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I. 
T A N U L M Á N Y O K AZ OKTATÁS 
É S N E V E L É S K É R D É S E I R Ő L 

A NEOKOLONIALISTA GAZDASÁG ÉS IDEOLÓGIA 
KONCEPCIÓINAK FÖ KÉRDÉSEI 
(Különös tekintettel a Német Szövetségi Köztársaságra) 
II. rész 
DR. ILLÉNYI DOMONKOS 
(Közlésre érkezett: 1978. december 6.) 
Az első, a neokolonialista gazdaság főbb kérdéseivel foglalkozó fejezet az 1978-as 
Tudományos Közleményekben jelent meg. A második fejezetben azt vizsgáljuk, hogy a 
valóságos tőkemozgást hogyan interpretálja, magyarázza és próbálja igazolni a tőkés po-
litika, hogyan látja el ideológiai köntössel, valóságnak feltüntetve azt, ami közvetlenül 
vagy közvetetten „meztelen" profitérdek. 
Az első fejezet zárókövetkeztetéseiben megfogalmazottakból indulunk ki: A fejlett 
tőkés társadalom ideológusainak célja egy reakcióssá, anakronisztikussá vált társadalom 
átmentése, a magántulajdon megőrzése, megtartása. A fejlődő világ felszabadulásának a 
neokolonialista gazdaságtól való emancipálódása a feltétele. Ehhez elengedhetetlen a kül-
földi tőke korábbi és jelenlegi szerepkörének megváltoztatása, a jelenlegi közvetlen és 
járulékos külföldi tőkefunkciók korlátok közé szorítása vagy esetleg száműzése is. A fej-
lődő országok égető tőkeszükségletét össze kell kapcsolni esetleges belső mozgásának 
körülhatárolásával, a nemzeti gazdaságfejlesztési koncepciók feltételeinek kielégítésével. 
Olyan kompromisszumról van szó tehát, amely a megváltozott politikai erőviszonyok 
koordináta-rendszerében a gazdaságilag ma még gyengébb félnek is biztosítja a kibontako-
zás esélyeit. 
A NEOKOLONIALISTA IDEOLÓGIA -
„KONCENTRÁLT GAZDASÁGÁNAK' KIFEJEZŐJE 
Az imperialista politikusok viszonylag korán hozzákezdtek annak bizonyításához, 
hogy a fejlődő világ a perspektíváját csak egy „demokratikusan szabad rendben" találhatja 
meg, amely a „liberális piacgazdaság alapértékeihez" kötődik.1 
Ezek az „alapértékek" a következő területekre terjednek ki: korlátozott reformok a 
mezőgazdaságban, a közepes vállalkozások (elsősorban magánvállalkozások) fejlesztése az 
iparban, az oktatásügy javítása az ün. „képzési program" meghirdetésével, szakember-
képzés stb. Az „alapértékek" kizárólag részmegoldásokat, szociáldemokrata értelemben 
felfogott reformokat hoztak, erősítették a magánszektort a modern közösségi és az 
elavult prekapitalista szektorral szemben. 
A koncepció igazi célja: 
1.A hagyományos ipari ágak neokolonialista kihelyezése az imperialista orszá-
gokból a fejlődő országokba. 
2. A hatalmas munkaerő-potenciál kizsákmányolása a nemzetközi tőkés munka-
megosztás igényeinek megfelelően. 
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3. Ezzel a hazai ipari termelés kevéssé rentábilis ágainak megmentése a recessziótól. 
4. A termelékenység különbözőségét magasabb „abszolút nívóra" emelni. 
5. Fenntartani a tudományos-technikai forradalomból adódó különbséget a hazai és 
a volt gyarmati termelési kultúra között. 
6. A tőkestruktúrát és a tőkeértékesülést az anyaországban fenntartani és raciona-
lizálni; a fejlődő világban kialakítani a neokolonialista munkamegosztás feltételeinek meg-
felelően. 
Ebben a szellemben fogant az NSZK szakpublikációjában megjelent cikk, amelynek 
gondolatai a fenti paratézist dokumentálják. „A nemzetközi munkamegosztás nem mehet 
végbe csupán a nyersanyagok és ipari késztermékek vonalán, hanem a különböző munka-
intenzitások közötti ipari termékek cseréjében. Ez az ipari államok számára azt jelenti, 
hogy a munkáintenzív egyszerű, félkész- és késztermékek gyártását át kell engedni a 
fejlődő országoknak és magunknak nagy értékű tőkeintenzív termékek előállítására kell 
szorítkoznunk. Hosszabb távon a fejlődő országok ipari félkésztermékeket, textilt, cipőt, 
porcelánt stb. állítanának elő."2 
Ugyanígy fogalmaz F. J. Strauss a Volkswirt 1969. április 3-i számában és E. Eppler: 
Wenig Zeit für die dritte Welt c. könyvében. 
A fenti gondolatok, bár látszólag teljesen gazdasági fogantatásúak, politikai-ideoló-
giai tartalmat tükröznek. Azt, hogy a fejlődés felgyorsult korszakában a követel-
ményekkel lépést tartani, csak tervezéssel, tőkés módon racionalizált gazdálkodással lehet. 
A fejlődő világ jelenléte a világgazdaságban nem provizórikus jelenség, növekvő gazdasági 
igényeit tartósan érezteti a fejlett tőkés országokkal szemben. A tőke azonban csak egy 
fokkal (vagy többel) alacsonyabb gazdasági szinten képzeli el a kevésbé fejlett országok 
technikai racionalizálásának kibontakozását. A kérdés az, utat törhet-e magának a fejlő-
dő világ, s ha igen, hogyan formálódnak a társkapcsolatok a későbbiekben, amikor 
a fejlődő világ egyre jelentősebb tőkeigényeket, a tőkés világ egyre sürgetőbb nyersanyag-
szükségleteket prezentál. 
A „GAZDAG ÉSZAK, SZEGÉNY DÉL"-KONCEPCIÓ 
A fenti kérdéscsoporthoz kapcsolódik a neokolonialista ideológia, amikor magya-
rázni és hitelesíteni kívánja a tőke érdekeit. A gazdaságban egyfajta evolúciós attitűddel 
jelenik meg és ölti magára a segítőkész, a cselekvő ember maszkját, elfogadhatóvá akaija 
magát tenni a „szegény" országokban és otthon is, — látszólag megszüntetve, de lénye-
gében megtartva magát a magántulajdon történelmének még szervezettebb és teljesít-
ményképesebb szintjén. Ez a „szegény ország — gazdag ország"-ról szóló polgári elmélet-
kísérlet objektív alapja. A sokféle változatból kiemeljük Ragnar Nurske „modelljét", 
amely nagyon jó példa a nyugati szakirodalom kifejezetten politikai fogantatású, apolo-
getikus, a történelmi folyamat diszkontinuitását megvalósító, a dialektikát metafizikával, 
a dinamikát statikával fölcserélő, „rendszerteremtő" kísérleteire. (Lásd az ábrát!) 
A fenti sémából fejti ki Nurske a „szegénység tanának" circulus viciosusát. Azt 
állította, hogy „egy ország azért szegény, mert szegény." Ez nagyon banális tételnek 
hangzik — fűzte hozzá —, de nagyon is kifejezi azt az önmagában való viszonyt, az önma-
gába visszatérő mozgást, amely a tőkeképződés problémájának mind keresleti, mind kíná-
lati oldalán megmutatkozik a gazdaságilag elmaradott országokban . . . a beruházási indí-
tékot a piac korlátozza . . . A piac nagyságát a termelékenység általános színvonala hatá-
rozza meg. A vásárlási kapacitás termelési kapacitást is jelent. A termelékenység színvo-
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nala viszont főleg a termelésben felhasznált tőke nagyságától függ. De a tőkefelhasználást 
a piac szűk mérete korlátozza, s ezzel visszatérünk a kiindulóponthoz."3 
Ezek a piacra, a tőke körforgására és megtérülésének feltételeire vonatkozó tételek 
nem utalnak a felhalmozást megbénító külső tényezőre, a gyarmatosítás és a neokolonia-
lizmus gazdasági hatására. Történelmileg elfogadhatatlan, logikailag hibás redukciót hajt 
végre. Indirekt módon azt bizonyítja, hogy a felszabadítási mozgalmaknak evolúcióra kell 
irányulniuk, hiszen saját erőből csak ez biztosítható. Másrészt a volt kizsákmányolót 
feloldja a kötelezettség és felelősség alól és szabaddá teszi a kezét a jelenlegi gazdasági 
helyzet alapján történő egyezmények megkötésére. A gazdasági egyenlőtlenség megszün-
tetését, feloldását egy transzcendens világba helyezi, amelynek a jelen kor érdek- és ha-
talmi viszonyaival nem kell számolnia. A szociális haladás jegyében megindult társadalmi 
fejlődés perspektívája is diszkreditálódik ezáltal, hiszen nem a szociális problémák meg-
oldása jelentkezik itt első feladatként, hanem éppen ennek sérelmére, a tőkés támogatást 
élvező, „pretechnikai racionalitás" helyére lépő tőkés gazdálkodás a maga felépítmény-
rendszerével együtt. 
A „szegény és gazdag ország" elmélete jelenleg az egyik legfontosabb polgári társa-
dalmi koncepció, amely a maoizmus antiszocialista ideológiájában is egyre inkább teret 
hódított. Közösek benne a stratégiai-hatalmi, politikai és az imperializmus, valamint a 
maoizmus céljait támogató-kiszolgáló érdekek, amelyek a szociálreformizmus és a kispol-
gári álradikalizmus számára egyaránt a kiindulópontot jelentik. Jóllehet azonos pre-
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misszákból indulnak ki, a végső következtetések, a két — látszólag szemben álló — irány-
zat prizmáján megtörve, másként fogalmazódnak meg. 
A szociálreformizmus észlelvén a „gazdag Észak és szegény Dél" közötti kiábrán-
dítóan nagy különbséget, a fejlődő országokat „értelmes" reformokkal kívánja a „civili-
zációhoz" közelebb hozni. 
A kispolgári álradikalizmus is észleli a különbséget, s ezt türelmetlenül, „nagy ugrás-
sal" és más hasonló gyors „gátszakítással" minél gyorsabban, bármi áron is meg akaija 
szüntetni. A társadalmi-gazdasági törvények azonban léteznek akkor is, ha a deklarációk 
ezt szubjektivista-voluntarista módon figyelmen kívül hagyják. 
Társadalmi gyökerük nyilvánvalóan közös; kispolgári ideológia és bizonyos fokig 
gyakorlat mindkettő, csak más-más rétegek természetének, világnézetének a vetülete. Az 
egyik csak a „mát" látja, taktikával, „mozgalommal" rendelkezik, stratégia és végcél (igazi 
végcél!) nélkül; a másik csak a jövőt kémleli, csak a végcélt tartja fontosnak, „napi" 
taktika és adott történelmi szakaszra vonatkozó stratégia nélkül. A reális stratégiának, 
mint fókusznak a kikapcsolása, amely a legfontosabb feladatok megjelölésére vállalkozna 
a begyűjtött adatok (objektív valóság elemzése) alapján, az egész végcélnak teljesen „mun-
kásmozgalmon kívüli", transzcendentális jelleget ad. A végcélért folyó harc nem eredmé-
nyezheti azt, hogy a valóságra ideálokat kényszerítsünk, mint ahogy ezt a maoizmus teszi. 
Számolni kell a társadalmon belüli, inherens erőkkel, amelyek a végcél irányába hatnak, 
attól függően, hogyan jutnak érvényre, milyen a koncentráltságuk. Nem lehet, nem lé-
tezik reális tartalom nélküli ideológia és ideáltól, ideológiától mentes reálpolitika. A szo-
ciáldemokrácia harcából pontosan az hiányzott, hogy volt ugyan egyfajta végcél-ideológia, 
de azt nem kapcsolták bele a konkrét cselekvés szabályozásába. A konkrét akciók, cselek-
mények az aktualitás jegyében intéződtek el, öncélúan, elhomályosítva a végcélt. A tény-
leges erőviszonyok mérlegelése előfeltétele és kritériuma a szocialista értelemben vett 
cselekvésnek, a helyes taktikának, amelynek a „szakaszfeladatokhoz" való kapcsolódása 
eredményezheti csupán a fenti két irányzat által megfogalmazott „transzcendens végcél" 
immanenssé tételét, behozva azt a munkásmozgalom által reálisan megvalósítható keretek 
közé. 
Ezekhez kapcsolódnak azok az eszmék is, amelyek a fejlődő országokban „szocia-
lizmus" címszó alá tartoznak, de nem alkotnak egységes koncepciót. Ezen elméletek végül 
is a tudományos szocializmus ellen fordulnak. Tagadják, hogy korunk fő tartalma a 
kapitalizmus világméretű átmenete a szocializmusba és annak fő hajtóereje az osztályharc, 
amely a két rendszer közötti harcban öltött legkoncentráltabb formát. 
Mindezen koncepciók tartalmi magja az a megállapítás, hogy korunk alapvető 
ellentmondása a „szegény és gazdag" nemzetek létezésében van. Ebből szükségszerűen 
következik, hogy a társadalmi fejlődés hajtóereje a „gazdagságra orientált szegény világ". 
E felfogás szerint a „szegény és gazdag országok", amelyeket mellesleg szociálökonó-
miailag nem definiálnak, harcolnak egymás ellen az űn. Jólét i szakadék" legyőzéséért. 
Ezen „szakadék" történelmi gyökereit — a kolonial izmust - és a jelenlegi okait — a 
neokolonializmust — szemérmesen elhallgatják. 
A „szegény ország — gazdag ország" elmélet az antiszocialista társadalmi elméletek 
összrendszerében igen fontos szerepet játszik; már kb. húsz éve használják a világfor-
radalmi folyamat minden árnyalata ellen. Azzal is lehet számolni, hogy hatását, ha gyen-
gül is az ereje, néhány új „nemzeti államban" nem zárhatjuk ki. Elsősorban azért, mert 
látszólag van „objektív" alapja. Az, hogy a történetileg kialakult viszonyokat statikusan, 
gyökértelenül szemlélik, anélkül, hogy annak fejlődési folyamatát és összefüggéseit tekin-
tetbe vennék. A gyarmatok embertelen kizsákmányolása, beleértve az Atlanti-óceánon 
folytatott rabszolgakereskedelmet is, a jelenleg magasan fejlett imperialista államok ere-
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de ti tőkefelhalmozásának csak „egy" eleme volt. Az imperialista kolonializmus és az 
attól függő hatalmi-politikai kényszer a társadalmi gazdaság nemzetközi újrafelosztásához 
vezetett és extrém eredményeket hozott az imperializmus uralta világban: 
1. Az anyaországban a vagyon a monopóliumok kezébe koncentrálódott, — 
hosszabb távon. 
2. A gyarmatokon tömegnyomort eredményezett. 
A gazdaság polarizálódásának ezen az állapotán az imperializmus gyarmati rendszeré-
nek szétesése sem sokat változtatott; sőt a neokolonialista kizsákmányolás, de különösen 
az ún. „termelékenységi olló" még növelte is — éppen az 1960-as években — a távolságot a 
fejlődő országok és az imperialista országok életnívója között. 
A „szegények" akkor érhetnék utói a „gazdagokat", ha a tőke hagyná őket a 
fejlődés útján haladni, tehát feladná profitérdekeit, azt, ami a tőkét tőkévé teszi. A „sze-
gény ország — gazdag ország" fogalma és elmélete káros és megalapozatlan. Az elmélet 
veszélyessége abban rejlik, hogy az objektív viszonyok tudományos-elméleti elemzését 
megkerüli, álcázza, mert elválasztja ezeket történelmi és a jelenre vonatkozó politikai 
összefüggéseitől. Ezzel az elmélettel ugyanakkor manipulálhatók azok a milliók, akik a 
forradalom tartalékai vagy harcosai lehetnének. 
INTEGRÁCIÓS ELMÉLETEK ÉS A NEOKOLONIALIZMUS KAPCSOLA TA 
A „szegény ország — gazdag ország" elmélet tudományos-koncepcionális kapcsolata 
nyilvánvaló a konvergencia elmélettel is. Szinte „munkamegosztásos" kapcsolat van a 
kettő között, éppen azzal, hogy a „konvergencia-elmélet" korunk fő ellentmondását a két 
szembenálló rendszer állítólagos közeledésének jegyében, lényegében feladja és az 
antagonizmust egy „új egységbe" olvasztja, és ezzel megteremti az előbbi koncepció 
gondolati előfeltételeit. Nem tesz lényeges különbséget a két világrendszer országai kö-
zött, ezzel a történelmi felelősség kérdését is elmossa a gyarmatosítás előnyeit élvező és a 
gyarmatosításban részt nem vevő fejlett országok között. 
Ugyanez vonatkozik más jelentősebb polgári, társadalmi elméletekre is, amelyek a 
kapcsolatok létét egyoldalúan a gyengébb fél szükségleteivel indokolják, mintha ez a 
tőkének nem is lenne érdeke. Ezek közül közismert az „ipari társadalom" (J. K. 
Galbraith, G. Myrdal, F. Baade stb.) és az ún. „stádium"-elmélet (W. Rostow). Koncep-
ciójuk messzemenően az evolúciós fejlődés felfogását vallja, amely szerint a liberális pol-
gári politika vagy a szociáldemokratizmus nyújtja a fejlődő világnak az „általános jólét" 
megteremtésének lassú, de a társadalom és gazdaság minden szféráját átfogó, egyedüli 
alternatíváját. 
A második világháború utáni baloldali előretörés arra kényszerítette a legerősebb 
imperialista országok burzsoá ideológusait, hogy leplezzék a neokolonialista politikát és 
gyakorlatát. Az engedményekre kényszerült imperialista politika úgy állította be a vissza-
vonulást, mintha a kapitalista Nyugat gyarmatpolitikájában szubsztancionális változás kö-
vetkezett volna be, s a modern kapitalizmus mindig a neokolonializmus ellensége lett 
volna. Holott a neokolonializmus éppen azon politikai, katonai, gazdasági, ideológiai 
intézkedések együttese, amelyeket az imperializmus nemzetközi pozíciójának meggyen-
gülése és a gyarmati rendszer összeomlása miatt kényszerült kidolgozni, lényege szerint 
tehát az osztály- és nemzeti elnyomás egyesítése; a fejlődő világ országaiban élő népek 
elnyomásának, leigázásának és kirablásának gyakorlata. Az 1969-es moszkvai nyilatkozat 
a következőket írja: „A népek szabadságának esküdt ellensége, az imperializmus, minden 
eszközzel igyekszik elfojtani a nemzeti felszabadító mozgalmakat, reakciós államcsínyeket 
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szervez, népellenes rendszereket segít uralomra és támogat."4 Ennek elkendőzése a mai 
polgári teoretikusok fő, nem is könnyű feladata. 
Módszerük lényege az, hogy az osztály- és nemzeti viszonyok összefüggését idealista 
módon és metafizikusán — egymástól elszakítva - ábrázolják, visszavezetve az osztályvi-
szonyokat a nemzetire. Ez a „konzervatív" vagy „neokonzervatív" vagy „dialektikus" 
ne ókonzervatív ideológiai-filozófiai iskola „történelmi módszere és missziója", amelynek 
képviselőihez tartoznak a nemzetközi monopoltőke olyan ideológusai, mint az amerikai 
Z. Brzezinsky, a német Hermann Kahn és R. Wiener stb. 
„CIVILIZÁCIÓS" VAGY „BÉKÉS GYARMA TOSITÁSI" 
KONCEPCIÓ 
A régi rasszista koncepciótól sem tud megszabadulni teljesen a polgári társadalom-
tudomány, pusztán módosítja azt a kialakult objektív stratégiai helyzetnek megfelelően, 
amelyet az MSZMP XI. kongresszusán elfogadott Programnyilatkozat a következőképpen 
jellemzett: „A kapitalizmus általános válsága mélyül. A tőkés hatalmak uralmi szférája 
összeszűkül, gazdasági életükben mind gyakoribb az egyensúly megbomlása. Az állam-
monopolista kapitalizmus viszonyai között a termelőerők fejlődése tovább élezi a tőkés 
rendszer belső ellentmondásait, a kapitalista államok egymás közötti ellentéteit. Foko-
zódik és egyre szövevényesebbé válik a piacokért folyó harc, a tőkésországok, a nemzet-
közi monopóliumok versenye . . . Az imperializmus stratégiai céljai a társadalmi haladás 
erőivel szemben változatlanok: a szocialista világrendszer megsemmisítésére, a haladó 
mozgalmak elfojtására törekszik. Veszélyezteti a békét, s egyes népeknek súlyos károkat, 
mérhetetlen szenvedést okoz. Eszközei közé tartoznak a burkolt és nyílt agresszió külön-
böző formái: az ideológiai behatolás, a gazdasági elnyomás és zsarolás, az erőszakkal való 
fenyegetőzés, a legreakciósabb elemek támogatása, a nyílt katonai beavatkozás."5 Mind-
ezt a nyugati publicisztika, mint első számú manipulációs eszköz is egyértelműen tükrözi. 
Még ma is szembeállítják kelet és nyugat, észak és dél államait, mint a racionális szerve-
zettség és a „spontán aktivizmus" világát, miközben gondosan hangsúlyozzák az említett 
területek alapvető érdekeinek egységét. 
De nemcsak a társadalomtudomány, a publicisztika, az ideológia, hanem az iskolai 
oktatás sem tud megszabadulni — és nem is akar — a „múlt" ideológiai örökségétől. Az 
NSZK földrajz- és történelemkönyvei pl. Afrika felfedezését részletesen bemutatják a 
tanulóknak. Afrikát, a „sötét, feltáratlan földrészt", amely évszázadokon keresztül „terra 
incognita" volt, az európaiak fedezték fel - eszerint — a modern „civilizáció" számára. 
Nemzeti „büszkeséggel" emlékeznek meg a tankönyvek szerzői a „nagy német Afrika-ku-
tatókról". (Pl. Dominick, Bart, Hesse stb.) 
Ez az ábrázolási mód népszerű — a tankönyvek mindig leegyszerűsítő — stílusában, 
semmit sem mond a gyarmatosításról, a népek kiirtásáról, kizsákmányolásáról, sőt ezt 
magyarázni, igazolni próbálja. „A tulajdonképpeni fekete Afrika térsége természet szerint 
Európa kiegészítője volt." Ha így van, akkor az NSZK tőkései helyesen jártak el, amikor a 
portugál gyarmatosítóknak gazdasági-katonai segélyt nyújtottak vagy a cassingai (Angola) 
vasérc kitermelését megszervezték vagy szintén az angol, francia, amerikai, japán és olasz 
tőke bevonásával hozzákezdtek a Mocambigue-i cabora-bassai vízi erőmű felépítéséhez az 
1960-as évek végén. 
A kolonializmus folyamatát éppen így torzítva, problémamentes, szinte barátságos 
aktusként ábrázolják. „Afrika néhány évtized alatt Európa gyarmati részévé vált. Ez a 
fejlődés szinte az afrikai lakosság ellenállása nélkül ment végbe." A „Német Birodalom" 
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által meghódított afrikai területeket „védnökség" címszó alatt említik a megvizsgált 
NSZK-tankönyvek. Az afrikai területek „európaizálása" mellett a „civilizálás" kifejezést 
használják leginkább „a fehér ember" uralmának igazolására és dicsőítésére. 
Ennek alapján megállapítható, hogy az ábrázolás ilyen módszertani és tartalmi ala-
pon a kapitalizmus profitérdeke és a kapitalista gyarmati uralom és neokolonialista ki-
zsákmányolás közötti szoros kapcsolatot nem képes bemutatni és tendenciózusan nem is 
kívánja feltárni azt. 
Az ifjúság oktatására, nevelésére szolgáló könyvekben nem ritka a következő megfo-
galmazás: „. . . mindenki előtt világos, hogy az ipari országoknak segíteniük kell a fejlődő 
országoknak. Ez emberi és keresztényi kötelességünk. A fejlődő országok nincsenek 
abban a helyzetben, hogy a társadalmi-gazdasági változást saját erőből, rövid idő alatt 
végrehajtsák."6 Ebből világosan következik, hogy rá vannak utalva az ipari államok támo-
gatására. És az ipari államoknak „segíteniük" kell, „minden mulasztás örökre elveszett 
lehetőséget jelenthet, a nemdöntés vagy a döntés hiánya is döntés, döntés a kiszorulá-
sunkról", — írja a „gazdasági együttműködés szövetségi minisztere", Hans-Jürgen 
Wischnewsky.7 Ez a kiindulópontja, alapja annak az ideológiai expanziónak, amely a 
nyugatnémet neokoloniaiizmus előkészítője, kísérőjelensége és igazolója. 
„A KULTÚRÁK SZINTÉZISÉNEK FILOZÓFIÁJA" 
A tőke kiszorulásának és kiszorításának számos ellensége van a fejlődő világban is, 
attól függően, hogy milyen kapcsolatok fűzik a helyi tőkét s a tőle függő ideológiát a 
nemzetközi imperializmushoz. A neokoloniaiizmus gondolatkörének és gyakorlatának a 
„társkeresésére" és a reflexiók felmérésére ad lehetőséget az ún. „kultúrák szintézisének 
filozófiája". Nagyon sok híve van afrikai, ázsiai és latin-amerikai országokban, ahol a 
különböző kultúrák egymásra hatását, egymásmellettiségét a helyi, de a neokolonialista 
kapcsolatok fenntartásában érdekelt tőke felhasználhatta az egyenlőtlen történelmi kap-
csolatok mai igazolására és elfogadtatására. Az indiai B. B. Gokhale professzor, az egyik 
bombayi főiskola tanára írja, hogy India számára a nagymogulok ideje óta „az igazi 
kultúrát" az európaiak megjelenése hozta. Az volt a történelmi hivatásuk, hogy India 
szellemi és anyagi életét két kontinens kultúrájának egyesítésével megtermékenyítsék. 
Gokhale dicsőítette a német India-kutatókat, az angol Kelet-Indiai Társaságot, annak 
gyarmati uralmát. Megjegyezte ugyan, hogy azért „kisebb-nagyobb igazságtalanság" tör-
tént a „két kultúra egyesítése idején". Végső következtetése az imperializmus számára 
több, mint biztató: ma is meg kell tartani ezt a nyugatbarát orientációt, mert „Indiában 
Kelet—Nyugat szintézise" megteremthető, amely a kultúra és a civilizáció új, magasabb 
típusa, s „egyben az indiai tradíciókon nyugvó nyugati dinamizmus" az ország jövőjét 
szolgálja.8 
A neokoloniaiizmus ideológusai szívesen beszélnek tehát mindkét részről ke le t -
nyugati kölcsönhatásról, a kulturális kapcsolatok „ősi termékenyítő" hatásáról; ignorálják 
vagy elhallgatják azonban a volt gyarmati és függő országok kizsákmányolásának tényét s 
ebben a monopóliumok szerepét. Ezáltal a keleti és déli népek antikoloniális forradal-
mának lényegét torzítják el, amennyiben azt Nyugat ideológiai és kulturális hatása tör-
vényszerű végeredményének mutatják be. 
E tézis segítségével a neokolonialista ideológusok egész sor fontos tényezőt hagynak 
figyelmen kívül. Mindenekelőtt azt, hogy az elnyomott népek számára éppen a Nagy 
Októberi Szocialista Forradalom nyitotta meg a nemzeti és szociális felszabadulás útját. 
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A polgári ideológusok alaptétele az, hogy az antikolonialista forradalom az európai 
polgári forradalmakkal áll igen közeli kapcsolatban. Ezzel egyrészt a kelet-ázsiai és a 
nyugati kapitalista országok hasonlóságát kívánják hangsúlyozni, másrészt, ami számukra 
ennél fontosabb: ha nyugat-európai típusú polgári forradalmak mentek vagy mennek itt 
végbe, akkor ezen országok előtt nem a szocializmus, hanem a kapitalizmus útja áll. Ezt 
akarják a szociológia, a filozófia eszközeivel a kapitalista fejlődésben érdekeltek előtt 
„tudományos alapon" bizonyítani. (Pl. H. Thile, E. Berchtenbreiter, az amerikai W. W. 
Rostow stb.) 
A ,MORÁLIS FORRADALOM" ELMÉLETE ÉS A „RELATIVITÁS" 
A gondolat fő képviselője A. A. Berle, aki Die kapitalistische Revolution des 20. 
Jahrhunderts c. könyvében alapozza meg ezt a sajátos elméletet. Szerinte a 20. század 
lényegi jellemzője a technika fejlődése és a részvénytőke elterjedése. Ez olyan folyamat, 
mint a hellénizmus elterjedése Nagy Sándor hódításai után. A folyamat végeredménye-
ként a monopóliumok egyfajta „kollektív pszichológiájának" a kialakulására került sor. 
A monopóliumok, ma már — hangsúlyozza a szerző — a dolgozók helyzetének javítását 
„szívükön viselik" — a saját érdekükben. „Morális forradalom" zajlott le.9 
Berle felfogása szerint az „emberarcúvá vált kapitalizmus" elveszítette „támadó 
karakterét", ezért nem veszélyes a befogadó struktúra számára. Ezt azzal bizonyítja, hogy 
a kapitalista Nyugat politikája jelenleg már nem neokolonialista, mert a fejlődő országok 
lakosságát ugyan olcsó munkaerőként használja ki a monopoltőke, de közben „minő-
ségileg magasabb szintre emeli" azt. A polgári teoretikusok ezen álláspontjai tarthatat-
lanok. Sem a technika fejlesztése, sem a technikai intelligencia kialakulása, szerepének 
növekedése nem változtat a tőkés társadalom alapvető lényegén, amely a neokolonializ-
mussal, a népek szolgaságával van összekötve. Az imperialista politika „filozófiája" a 
nemzeti szuverenitás fogalmát elavult, ódivatú anakronizmusnak nevezi, amelyhez csak az 
elmaradott népek ragaszkodnak. Megfeledkeznek azonban arról,hogy a „szuverenitás" túl 
sok vérbe és szenvedésbe került, s a gyengébb gazdasági ero a dollár, a márka, a font és a 
frank „szabad áramlásában" ismét neokolonialista „védnökség" alá kerülhet. Ezzel kap-
csolatban írta Lenin A marxizmus karikatúrájáról c. cikkében, még a Nagy Októberi 
Szocialista Forradalom előtt, hogy kapitalista viszonyok között sem lehet lemondani a 
nemzeti önrendelkezés jogáért folytatott harcról még akkor sem, ha az esetleg nem lenne 
sikeres.10 Elsősorban azért, mert a kapitalizmus nem adhat mást, mint lényegét. A lé-
nyege pedig: a gyengébb, a kevésbé fejlett, a védtelenebb maradéktalan kizsákmányolása. 
Néhány szociológus-filozófus, mint pl. Hans Kohn, bevezette a „relatív rossz" fogal-
mát, hogy ezzel is mentse a kapitalizmus korábbi és jelenlegi felelősségét a gyengébben 
fejlett népek kirablásában. Teorémája szerint a történelem folyamán tapasztalt „kolonia-
lizmus" sokkal többet ártott az embereknek, népeknek, mint a nyugat-európai. A cél 
érdekében a prekapitalista „korszak" háborúit és „nemzeti elnyomását" idézi, nem tö-
rődve azzal, hogy így anakronizmust követ el a nemzetfogalom történelmietlen ábrázolá-
sával, apologikus célt követve. „Nagyon elteijedt az a propagandatétel — írja —, hogy az 
imperialisták Ázsiában, Afrikában csak háborút provokáltak, faji és gazdasági kizsákmá-
nyolást eredményeztek." Hans Kohn a következő ellenérveket hozza fel: ,,Régóta vannak 
háborúk Ázsiában, Afrikában, amelyek nemzeteket és népeket irtottak ki. Az imperia-
lizmus nem Nyugat találmánya . . . Sok évszázaddal ezelőtt ázsiai törzsek és birodalmak 
veszélyeztették Európát. Csak a véletlen mentette meg Európát, Oroszország kivételével, a 
mongolok uralmától. Nem is olyan régen, 1683-ban a törökök, átvonulva Magyaror-
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szágon, Bécs kapui előtt álltak. A törökök és a barbárok kirabolták a keresztény európaia-
kat. A nyugati imperializmus, ehhez képest , jámbor keresztesháború" volt, arról nem is 
beszélve, hogy a történelemnek csak igen kis periódusát foga át ."1 1 
A polgári szociológia, politológia ilyen meggondolásokkal, „elmélettel" alátá-
masztva igyekszik ábrázolni, igazolni a történelmi folyamatokat, amelyben az „abszolút 
rosszhoz" képest a gyarmatosítók nyilvánvalóan a ,/elativ rosszat" képviselik, s ez a 
fejlődő világ népeinek már „majdnem jó" . Kétségtelen, hogy ilyen megközelítésben a 
neokolonialista jelen és jövő bűneit történelmi parabolákkal magyarázni lehet, de igazolni 
nem. 
A „szegény ország — gazdag ország" stb. elméletek és a „konzervatív iskola" ma 
már a legfontosabb neokolonialista programok elválaszthatatlan alkotóelemei, amelyekkel 
a következő célok elérésére törekednek: 
1. Tagadni kívánják a nemzeti felszabadító mozgalom osztály tagozódásának szo-
ciálisjellegét, az osztályharc tényét a fejlődő országokban, azért, hogy ezen országoknak a 
nemzetközi osztályharc kereteibe való beilleszkedését megakadályozhassák. 
2. A forradalmi erők nemzetközi stratégiájának sikereit befolyásoló axiómát — ko-
runk három fő forradalmi áramlata közötti szövetséget — megkérdőjelezik, s ha lehet, a 
közöttük meglevő nézetkülönbségek eltúlzásával, felnagyításával megpróbálják tagadni. 
3. A koloniális múlttal morálisan terhelt imperialista hatalmakat felmenteni azzal, 
hogy sematikusan, pusztán a termelőerők mai állapotát tekintetbe vevő, indifferens „sze-
gény országokat" — tehát valamikor kizsákmányolt szegény országokat — szembeállítják a 
„gazdag országokkal", hogy az imperialista metropoliszok gazdagságának eredete titokban 
maradjon. 
4. A szocialista országok egy részét szintén „gazdag országnak" feltüntetve, megpró-
bálják az antagonisztikus társadalmi rendszer különbségeit „áthidalni", másrészt azono-
sítva őket a szintén ,gazdag kapitalista országokkal", azt a látszatot keltik, hogy ők is 
részt vettek a gyarmati országok kirablásában. 
5. A szocializmust, mint a társadalmi fejlődés egyetlen alternatíváját korunkban, 
igyekeznek diszkreditálni és a nemzeti felszabadító mozgalmakat dezorientálni. 
6. A társadalmi fejlődés „harmadik útjának" propagálásával el akarják érni, hogy a 
fejlődő országok egyik utat se válasszák, hanem az egymással szemben álló társadalmi 
rendszerek „racionális szintézisét" — természetesen a magántulajdonosi alapon. 
7. A szociális haladás gondolatát paralizálni óhajtják, amennyiben a termelőerők 
fejlődésének folyamatában a termelési viszonyok jelentőségét tagadják. Ahogy a „kon-
vergencia-elmélet", úgy a „szegény ország — gazdag ország" teória is együtt a „neokon-
zervativizmus intranzigens, militáns expanziójával" a termelőerők túlértékelésére és 
abszolutizálására épül, amelyet a világ politikai felosztásának döntő kritériumaként értel-
meznek. 
Ezek az elméletek minden — alapvetően a szocializmusra orientált szociálökonó-
miai-változást elutasítanak és ezt a történelmileg szükséges utat a gazdasági növekedés, 
osztály tagozódást mellőző, a neokolonializmusnak ajtót, kaput nyitó, koncepcióival he-
lyettesítik. 
A „szegény ország — gazdag ország" koncepció maoista variánsa a „világváros-világ-
falu" szintézis, sem szolgálja a fejlődő országok népeinek érdekeit. Ahogy imperialista 
variánsa, ez is a hatalmi-politikai érdekeket igyekszik ideológiailag alátámasztani. Álfor-
radalmi frázisokkal, mint „világproletár-nemzetek" "és „világburzsoá-nemzetek" próbál-
kozik a nemzeti felszabadító mozgalmakon belül teret nyerni. A maoista „világfalu—világ-
város" elmélet eltúlozza a kispolgári-anarchista elemek szerepét a felszabadító mozga-
lomban, még akkor is, ha ezek az „erők" az „új baloldaltól" az „új trockistákig" minden 
árnyalatot megpróbálnak átfogni. 
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A SZOCIÁLDEMOKRA TIZMUS ÉS A NEOKOLONIALIZMUS 
KAPCSOLÓDÁSI PONTJAI 
A különböző baloldali, álbaloldali teorémák mellett, amelyek szubjektíve a 
neokolonializmus tagadására szorítkoznak és objektíve tehetetlenek vele szemben, a 
neokolonialista propaganda nyílt támogatója a szociálreformizmus, közismertebb nevén a 
szociáldemokratizmus. mint a forradalmi és antiimperialista fejlődés egyik javasolt alter-
natívája. Különösen az NSZK centrista szociáldemokratái, E. Eppler, H. Matthöfer stb. 
járnak élen az imperializmus társadalmi rendszerének védelmében, ál alternatívájának ki-
dolgozásában. 
A fennálló imperialista kizsákmányolási viszonyok Javítgatásával" annak lényegi 
megtartását javasolják adott országon belül, és kiterjesztését világviszonylatban. Mivel az 
imperializmus története folyamán nem egyszer jutot t már zsákutcába és kizsákmányoló 
funkciója miatt nem szimpatikus a tömegek előtt, ezért az imperializmust, mint „liberális 
kapitalizmust" vagy „demokratikus szocializmust" interpretálják. Ennél a társadalmi 
modellnél, valamint a „harmadik ú t " modelljénél is pusztán burkolt kapitalista fejlődési 
útról van szó. 
Funkciója szerint a felszabadult népeknek a kapitalista világgazdaságból, az imperia-
lista gyámkodásból való kitörését kell meggátolnia, levezetni a forradalmi energiát. Sze-
repük igen jelentős a fejlődő világban. Elsősorban azért, mert a lassú előrelépés, az 
evolúció a fejlődő országok nemzeti-demokrata vezetőinek jórészt megfelel. Ugyanakkor a 
„nemzeti munkásarisztokrácia" lassú kialakulásával is lehet számolni, amely hatást gyako-
rol a pártokra és a szakszervezetekre. Ez arra vezethető vissza, hogy a neokolonialista, de 
a nemzeti iparosítás is, igen gyakran a proletariátus bizonyos részének nem csekély anyagi 
javulást hozott, a proletár, félproletár és elszegényedett paraszti lakossággal szemben. 
Ennek a „munkásarisztokráciának" a helyzete csak a nemzeti keretek között jobb, de 
messze elmaradt a fejlett tőkésországok életszínvonalától. (Gerstenmayer, a Bundestag 
egykori elnöke jegyezte meg, hogy egy német munkás két óra alatt többet keres, mint egy 
bantu hat nap alatt!) A proletariátus számszerű növekedésével azonban történelmi hivatá-
sának felismerése is nő, viszonylag hosszú ideológiai fejlődés, „tisztulási" folyamat ered-
ményeként. 
Sok országban kialakult az ún. bürokratikus burzsoázia, amely szívesen köt, látszat-
reformok ellenében, kompromisszumot a neokolonialista hatalom képviselőivel. 
Igen jelentős az ázsiai, latin-amerikai országokban meglevő nacionalizmus, Afriká-
ban a negritude-mozgalom és nem lebecsülendőek a lakosságban igen mélyen élő vallásos 
és erkölcsi tudatformák, amelyek vallásos és olykor utópista jellegű idealista elképzelések-
ben öltenek testet. Ezek vagy a „divina ex machina"-ra várnak, vagy beérik a szociálre-
formizmus nyújtotta ideológiai morzsákkal. 
A fejlődő országokat közismerten a többszektorú gazdaság jellemzi, s ez törté-
nelmileg kialakult, bonyolult formáival „a békés egymás mellettiség" elméletének kialaku-
lását segítette elő. Ez kedvez olyan koncepcióknak, amelyek a kapitalizmuson és szocializ-
muson túli fejlődést, tehát egy „harmadik utas" lehetőséget is elképzelhetőnek tartanak. 
Ezek talán a legfontosabb tényezők, amelyek a szociáldemokratizmus elterjedését a 
fejlődő országokban leginkább megkönnyítették. Ez azon jelenség megértésének kulcsa, 
amelyet a szociáldemokratizmus a neokolonialista, állammonopolista kapitalizmus rend-
szerében, mint rendszermegtartó és rendszert biztosító tényező képvisel. 
A német SZDP jobboldalából kiinduló neokolonialista aktivitás fő szervezeti, kul-
túrpolitikai központjai a „Goethe-Intézetek" és a „Friedrich-Ebert Alapítvány". Ezek 
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befolyása és vagyona a koalíciós kormány idején megnövekedett, így 1973-ban már 18-ról 
23 millió DM-re emelkedett, a német Handelsblatt 1973. november 22-i száma szerint. 
A neokolonialista irányban módosított szociáldemokratizmus stratégiája, a gyarmati 
uralom következtében deformálódott társadalmi struktúrák reformjában látja azt az esz-
közt, amely az alapvető szociális átalakulás útját elzárhatja és a tudományos szocializmus 
offenzívájától megvédheti. Ezzel a német szociáldemokrácia az imperializmus támaszává 
válik neokolonialista törekvéseiben is, a Labour-Party, az osztrák, az olasz szocialista 
pártok mellett. 
A német SZDP jobboldali vezetői ennek a neokolonialista funkciójú politikának 
abszolút hívei, nemzeti és nemzetközi szinten is. E. Eppler és más jobboldali SZDP-vezé-
rek írásaiban és beszédeiben kimutathatóak a „szegény ország — gazdag ország" neokolo-
nialista elmélet és a velük rokon antikommunizmus összefüggései. E. Eppler szerint a 
„fejlesztési politika" a „privilegizált nemzetek" kísérlete, (tehát az imperialista államoké), 
hogy a fejlődő országok (Eppler szóhasználata szerint ,,have nots", Habenichtse, akiknek 
semmijük sincs) a „támogatás" segítségével elkerüljék vagy elkerülhessék a forradalmi 
utat. A NATO-államok káosz előtt állnának, „ha az osztályharc nem evolúciós módon 
veszítene éléből, hanem forradalmi megoldással telítődne."12 
Hogy a centrista szociáldemokrácia a „demokratikus szocializmusról" milyen elkép-
zelést és gyakorlatot alakított ki, azt H. Matthöfer SZDP-politikus Latin-Amerikával kap-
csolatos fejtegetéseiből ismerhetjük meg: „Latin-Amerikában nincsenek demokratikus, 
szocialista reformpártok, amelyeknek esélyük lenne arra, hogy a felső réteg ellenállását 
külső segítség nélkül legyőzzék. Ezért az európai szociáldemokrata pártoknak az a fel-
adatuk . . ., hogy a demokratikus-szocialista pártok és teljesítményképes szakszervezetek 
szervezését elősegítsék. . . . Ilyen segítséget lehetne adni konkrétan pl. Chilében a keresz-
tény-demokrata Frey-kormánynak." (1969!) Matthöfer szerint a harcot mindenekelőtt 
azon erők ellen kell folytatni, „akik a jelenlegi gazdasági-társadalmi rendszer szocialista 
transzformációját akaiják előidézni."1 3 
Ez a neokoloniaiizmus azonban régióként és országonként tagolt „ideológiai 
phallanxxal" rendelkezik. Míg Latin-Amerikában az NSZK a Matthöfer-féle reformista 
erőkre akar támaszkodni, addig Afrikában a reakciós-nacionalista tendenciákra épít és 
Kelet-Ázsia „arénájában" a „demokratikus szocializmus gladiátoraként" jelenik meg. 
E. Eppler mindezt félreérthetetlenül meg is magyarázza. „Ma azokból a célkitűzé-
sekből indulunk ki, amelyeket a fejlődő ország maga dolgozott ki. Tanzániában, Dr. Julius 
Nyerere afrikai szocializmusából; és Elefántcsontparton a Houphouet—Boigny-féle 
liberalizmus a kiindulópont. Ha ezeket a célokat ideológiailag nézzük, ezt azért tesszük, 
mert minden politika mögött bizonyos értékkategóriák állnak. Nálam pl. a Godesbergi 
program értékeit jelentik ezek."1 4 
Mindezek alapján a következő fontosabb következtetéseket lehet levonni: A nyugat-
német szociáldemokratizmus, mint neokolonializmust befolyásoló politikai, ideológiai 
erő, a neokolonialista adaptáció politikáját támogatja a béke és szocializmus javára válto-
zott új helyzetben is, azzal, hogy az imperializmus igényeihez alkalmazkodó reformmoz-
galmakat és terveket hoz létre és valósít meg. 
Az egyre növekvő érdekellentéteket az imperialista és a'fejlődő országok között 
elfedi, hogy ezzel megakadályozza az ellentmondás esetleg forradalmi megoldását. Ezért 
tartja elsődleges feladatának a fejlődő országokban a reformista szervezetek létrehozását. 
Ellenforradalmi tevékenységét a fejlődő Világ nemzeti-forradalmi mozgalmai ellen irá-
nyítja. Meghamisítja a tudományos szocializmus alapelveit, „demokratikus szocia-
lizmus"-ról és a „harmadik világ"-ról szóló elméleteket konstruál. 
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Végül a fejlődő országok specifikus feltételeinek megfelelően a kapitalizmust 
„áthangszerelve", mint társadalmi fejlődésmodellt propagálja, a szocializmusra orientált, 
nem kapitalista út helyett. 
A fenti elméletek kétségtelenül hatással vannak a fejlődő országok ideológusaira és 
nehezítik a neokolonializmus elleni harc ideológiai-politikai-gyakorlati feltételeit. A fej-
lődő országokban kialakult társadalmi-politikai koncepciókban ugyanis fellelhetők a 
„szegény ország — gazdag ország", a polgári „konvergencia-elmélet" és a maoista álforra-
dalmi elméletek hatásai. 
Leggyakoribb az objektív helyzet tudománytalan általánosítása, amely indifferens, 
eklektikus, kispolgári, sokszor nacionalista nézetek kialakulásához vezet. Ez az aspektus a 
felsorolt elméletek egyik fő táptalaja, amelyet csak hosszabb távon, az urbanizáció fejlő-
désével, iparosítással, az osztállyá szervezett munkásság kialakulásával, osztály tudatos ne-
velésével, az analfabétizmus felszámolásával, az uralkodó csoportok műveltségi monopó-
liumának megtörésével stb. lehet hatástalanítani. 
Mindez azonban feltételezi a szocialista világrendszer egységes, állandó támogatását. 
Az imperialista stratégia azonban ma sem mondott le a forradalmi áramlatok elszigete-
léséről és meggyengítéséről. Ezt segíti elő új gazdaságpolitikája és neokolonialista ideoló-
giája is, amely a szocialista világrendszeren belüli ellentétek szításán túl, főként „Dél 
gyermekeinek" a megnyerésére irányul. „Ezzel az antiimperialista frontot szétvágjuk, 
erejét megtörjük, eltereljük figyelmét az igazi veszélyről és alapvetően hamis vágányra 
visszük."15 
Összefoglalva: 
1. Az imperializmus nem veszített sokat veszélyességéből, mint a fentiek is mutat-
ják, de a nemzetköi erőviszonyok arra kényszerítették, hogy érdekeit más mód-
szerekkel próbálja érvényesíteni. 
2. Az imperializmus az ideológiai befolyásolás mellett a gazdasági és szociális folya-
matokra igyekszik hatni, amelyekkel ugyan részsikereket elér, de a progresszív 
erőket nem tudja megállítani. 
3. Az imperializmus inherens ellentmondásai miatt sem saját „házatáján", sem a 
külkapcsolatokban nem tud mozgásának olyan tartalmat adni, mint néhány évvel 
ezelőtt. Ezáltal az imperializmus objektíve az ellentmondások előfeltételeit te-
remti meg közötte és a teljes függetlenségre törekvő, szociális haladást igenlő, 
fejlődő országok között. 
4. Termékeny együttműködés alakult ki a szocialista országok és a fejlődő világ 
között, amelyben különös értékű az, hogy a szocialista államok forradalmi ta-
pasztalataikkal segíthetik az új nemzeti államok társadalmi, gazdasági, politikai 
és kulturális fejlődését. 
5. És végül, az imperializmus és nemzeti felszabadító mozgalom közötti küzdelem 
új szakaszába lépett, amely a kapitalista világ neokolonialista „egyenlőtlen cseré-
jének" és beavatkozásának teljes kikapcsolásáig tart. 
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ZÉNÓN, ARISZTOTELÉSZ, HEGEL FELFOGÁSÁNAK LÉNYEGE A MOZGÁSRÓL 
DR. SZILVÁST LAJOS 
(Közlésre érkezett: 1978. december 6.) 
Mindennapi tapasztalatunk szoros kapcsolatban van a mozgással. Ezzel magyaráz-
ható, hogy a mozgás a legkorábbi filozófiai és szaktudományos gondolkodás tárgyává vált. 
A mindennapi mozgásfogalmak talaján jelenik meg a görög filozófiában a mozgás és 
változás sajátos elmélete és kritikája. 
A fizika első megfogalmazásai a mozgás fogalmát a testek helyváltoztatására korlá-
tozták. Hosszú idő telik el, amíg a mozgás köznapi fogalmától eljutunk a mozgás filozófiai 
és szaktudományos leírásáig. Ebben a folyamatban jön létre a mozgás absztrakciója. 
A filozófia gazdag történetében a marxizmus megjelenése előtt is találunk zseniális 
gondolatokat, előremutató megállapításokat az anyag és mozgás elválaszthatatlanságának, 
kölcsönhatásának kérdésében. Ebből a gazdag örökségből néhány gondolatot emelünk ki 
csupán, s tesszük vizsgálat tárgyává. 
A görög filozófiából Zénón apóriáit, az arisztotelészi fizika leglényegesebb gondo-
latait vizsgáljuk meg.1 
A filozófusoknak és természettudósoknak hosszú időn keresztül okoztak fejtörést 
Zénón apóriái, s számunkra is ez jelenti a kiindulási alapot. 
Zénón apóriái tartalmazzák a mozgás létezése ellen irányuló érveit.2 
Vizsgáljuk meg ezeket az apóriákat, melyeknek általánosan elfogadott megoldásuk 
nincs, mivel nem lehet minden filozófiai irányzat számára elfogadható megoldást adni. 
A matematika és a logika eszközeinek segítségével Zénón apóriái materialista szem-
pontból elfogadhatóan elemezhetők és értelmezhetők. 
1. Dichotomia (felezés) apóriája 
Vegyünk alapul egy A—B távolságot. A mozgás jelentése szerint valamely test, ha 
A—B-ig mozog, bizonyos távolságot fut be. 
Zénón szerint lehetetlen A-B-be eljutni, mivel ennek megtételéhez meg kell tenni 
annak felét, a felének megtételéhez a negyedét, a negyedének a megtételéhez a nyolcadát, 
és így tovább, egészen a végtelenségig. 
Zénonnak ez az érve a tér végtelen oszthatóságán alapszik, s ha elfogadjuk ezt az 
elvét, akkor a mozgás valóban lehetetlen. A végtelen oszthatóság elvének elfogadásával a 
felezés bármeddig folytatható és sohasem fejeződik be. Az A - B távolság megtételéhez 
szükséges feltételek is vég nélkül folytathatók, mivel a visszafelé haladó láncolatban nincs 
első feltétel, tehát a mozgás lehetetlen, mert nem lehet elindulni. 
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A teret egymástól elválasztott „diszkrét" mozzanatokra bontja fel. A tér azonban 
nemcsak egymástól elválasztott diszkrét mozzanatokból áll, hanem a dialektikus materia-
lizmus felfogása szerint a kontinuitásnak és diszkontinuitásnak az egységéből. 
Ezzel a felfogással a tér kontinuitását és diszkontinuitását kell szembeállítani, s 
ezzel bizonyítani tudjuk a mozgás lehetőségét. 
2. Akhilleusz és a teknős apóriája 
Az előző érv második változata szerint a gyorslábú Akhilleusz nem érheti utol a 
lomha állatot, a teknősbékát, ha bármilyen csekély előnyt ad neki. 
Azonos irányban, egyidejűleg kezdik meg a mozgást. Tételezzük fel, hogy a teknős 
előnye A távolság. Amíg Akhilleusz befutja az A távolságot, vagyis eléri a teknősbéka 
kiinduló helyét, az már nincs ott, mivel megtett, mondjuk A t távolságot. Az Ax távolság 
megtétele után a teknősbéka előrehaladt A2 távolságot. Ez jellemző mozgáspályájuk min-
den pontjára. Akármilyen kicsire is zsugorodik a teknős előnye, annál a csekély távol-
ságnál is van kisebb. Ez az apória is a végtelen oszthatóság elvén alapszik. Akhilleusz a 
mozgást nem tudja befejezni, sohasem érheti utói a teknőst. Zénón végső következtetése 
szerint mozgás nem létezhet, ha pedig létezik, akkor nem lehet megállni. 
A cáfolatot, a probléma megoldását itt is a tér kontinuitásának és diszkonti-
nuitásának ellentmondása, összekapcsolása adja. 
3. Stádium apóriája 
Két egyforma sebességgel egymás felé haladó test bizonyos idő elteltével félúton 
találkozik. Abban az esetben, ha az egyik nyugalmi állapotban marad, a másik pedig 
ugyanazzal a sebességgel halad, akkor kétszer annyi idő szükséges találkozásukhoz. 
A mozgás a nézőponttól függően különböző lesz, vagyis önmagában véve nem is mozgás. 
Lássuk Zénonnak ezt az apóriáját egy konkrét példán keresztül.3 
Három párhuzamos sorban lovasokat állítunk az ábra szerint (1. ábra). 
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1. ábra 
Két lovas távolsága mindhárom sorban állandó. AB és C sorok egyszerre indulnak 
meg és a nyíl irányába egyenlő sebességgel haladnak, az A sor mozdulatlan marad. 
A mozgás kifejezését a 2. ábra mutatja. 
A B sor lovasainak helyzetét az A sorral összehasonlítva láthatjuk, hogy 2 távolság-
egységet tettek meg. (A B sor 5. lovasa az A sor 3. lovasával áll szemben), a C sorral 
összehasonlítva 4 távolságegység adódik (a B sor 5. lovasával a C sor 1 számú lovasa áll 
szemben). Mindkettő igaz, tehát 2 = 4. Ez pedig ellentmondás, s ebből következően a 
mozgás lehetetlen. 
Feltételezhetjük, hogy Zénón megsejtette a speciális relativitáselmélet egyik alapté-
telét, melynek értelmében: az egymáshoz képest egyenes vonalú egyenletes mozgást végző 
koordináta-rendszerek között nincs kitüntetett. Éleselméjűségéből következtetve feltéte-
lezhetjük, hogy figyelembe vette a koordinátarendszerek különbségét. 
Feltehető, hogy Zénón ezt az apóriát az ún. „atomos elmélet" cáfolatának szánta. 
Tételezzük fel, hogy van tovább nem osztható távolság és van legkisebb, tovább már nem 
osztható időtartam. Erről az álláspontról a stádium apória eredményét úgy fogalmaz-
hatjuk meg, hogy egy szakaszon ugyanannyi pont van, mint a kétszer akkora szakaszon. 
Vagyis egy távolság ugyanannyi távolságatomból áll, mint a kétszer akkora távolság. Ez 
pedig logikai ellentmondás. Végső soron a relatív sebesség fogalmának figyelmen kívül 
hagyásán alapszik Zénonnak ez az apóriája. 
4. A repülő nyíl apóriája 
Ez a legfontosabb a mozgás ellen irányuló zénoni érvek közül. Azt is megmutatja, 
hogy Zénón a fogalmak dialektikájában a valóság dialektikájának bizonyos mozzanatait 
felfedezte. 
Zénón szerint lehetetlen, hogy a kilőtt nyű mozogjon. Lehetetlen a mozgás, mivel a 
nyü minden pillanatban valahol van. Egy meghatározott időben itt is van egy adott 
helyen, meg nincs is itt. Ha itt van, akkor nem repülhet, hanem nyugszik. Ha a tér másik 
pontján van, vagyis ott van, akkor ismét nem repül, hanem nyugszik. 
A kilőtt nyíl mozgása úgy jellemezhető, hogy egy adott időpillanatban itt is van és 
nincs is itt a tér meghatározott pontján — az ittből -» átmegy az ottba. 
A stádium apóriájában felvetettekhez hasonlóan itt is azt akaija kimutatni Zénón, 
hogy a tér és idő atomos szerkezetének föltételezéséből a mozgás lehetetlensége követ-
kezik. 
Vizsgáljuk a kilőtt nyü egy atomját.4 A mozgás valahol van egy időatomnyi tartam 
alatt. Ha pedig egy időtartam alatt egy tératomban van, akkor nem mozog. Mivel egész 
mozgás során a testatom minden időtartam alatt valamely tératomban van, vagyis nyuga-
lomban, tehát a mozgás nem létezik, a repülő nyíl nyugalomban van. Ebben a filozófiai 
rendszerben a mozgás sajátos értelmezést kap, mivel Zénón alaptörvénynek az azonosság 
törvényét tekintette. 
Az azonosság logikai törvényének felfedezése nagy jelentőségű, de érvényességi 
körén túlra történő kiterjesztése hibás, metafizikus szemléletet jelent. Ezért sorolja Zénón 
a kilőtt nyíl mozgását is a lehetetlenségek világába. 
Halmazelméleti beállításban tekintsük át még egyszer Zénón apóriáit. 
A dichotómia apóriában a megteendő távolság — a végtelen oszthatóság elvének 
feltételezésével — egy sűrű rendezésű nem jólrendezett halmaz. A nem jólrendezett hal-
mazból ki tudunk választani olyan sorozatot, egy w típusú részhalmazt, melynek nincs 
első eleme. Ez az apória ennek a halmazelméleti tételnek a bizonyítása. 
Az Akhilleusz apóriában az út, melyet Akhilleusznak meg kell tennie, hogy a tek-
nőst utolérje, egy végtelen sor összege. Halmazelméleti megfogalmazásban azt jelenti, 
hogy egy sűrű halmaz megszámolható sok sűrű halmaz egyesítéséből előállítható. 
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A stádium apóriában, elvetve az atomos elméletet, a halmazelméletnek egy speciális 
tételét találjuk: bármely két szakasz pontjainak halmaza ekvivalens. 
A nyíl apóriában az első eldöntendő kérdés, hogy a kilőtt nyü pályáját diszkrét vagy 
folytonos rendezésű halmaznak tekinthetjük-e. Ha diszkrét rendezést tételezünk fel, 
akkor van ellentmondás. A folytonos rendezés esetén az apória értelmetlenné válik. 
A megoldást kereső érveléseknél sokan egyidejűleg tételezték fel a diszkrét és folytonos 
rendezést, melyek azonban kizárják egymást, s így logikai ellentmondáshoz vezetnek. 
Zénón apóriáival kapcsolatban Rúzsa Imre három lehetséges álláspontot képvisel:5 
1. Materialista értelmezés szerint a természeti törvényeket sem cáfolni, sem bizo-
nyítani nem lehet logikai úton. Mivel az apóriák bizonyos természeti törvényeket cáfol-
nak, ezért elvetendők. (De nincs kizárva annak lehetősége, hogy a logika ne segíthessen 
természeti törvények felfedezésében!) 
2. Az apóriák a tapasztalatnak ellentmondó eredményekhez vezetnek, melyek rá-
mutatnak a választott modell alkalmazhatatlanságára az adott probléma vizsgálatánál. 
Ezek az apóriák tulajdonképpen a természeti jelenségekre készített modellek, s e mo-
dellen belül végeznek logikai következtetéseket. 
3. Az apóriák belső logikai ellentmondást nem tartalmaznak, mivel egyikben sem 
szerepel egy állítás és annak tagadása. 
Zénonnal kapcsolatban — elsősorban a kilőtt nyíl apóriánál — szokták azt mondani, 
hogy önmaga ellenére dialektikus. Végső soron idealista filozófus, hiszen csak az azo-
nosság törvényének megfelelő jelenségeket tart reálisan létezőnek. Érveit az elmélet és 
gyakorlat egységének segítségével meg tudjuk cáfolni. 
Arisztotelész a fizikát6 egész sor műben tárgyalja. Első a „Fizikai tanítás vagy az 
elvekről" című, nyolc könyvben. Ebben tárgyalja a „természet" fogalmát, a mozgást, 
teret és az időt. 
„Az égről" című művében a testek természetét általában és a földi és égitesteket 
vizsgálja. 
A „Keletkezésről és a pusztulásról, a változás fizikai folyamatáróV című könyvek-
ben a mozgás „eszmei folyamatát" vizsgálta. Itt találhatók meg a keletkezés és elmúlás 
fogalmai, amelyek a mozgástól elválaszthatatlanok.7 
A természet konkrét folyamataira is az ontológiai és logikai kategóriákat alkal-
mazza. 
Elmélete részben a püthagoreusok és platonisták matematikai-kozmológiai rend-
szerére támaszkodik. 
Kozmológiájában az égi fizika tökéletes birodalma, és a földi mozgás birodalma 
együtt jelenik meg. Az égi fizikát a tökéletes körmozgás jellemzi, amíg a földi mozgás nem 
egyenletes, kezdete és vége van. A Föld központi helyet foglal el felfogásában, ahol a 
Hold az e világ és túlvilág határa. Megkülönbözteti a Hold alatti — sublunáris, és a Hold 
feletti — supralunáris világot. 
Arisztotelész a (Fizika. III. 1—3.) a mozgást, mint a legnehezebb fogalmak egyikét 
tárgyalja. Először a mozgást általában ragadja meg, foglalkozik a reális mozgással is, 
melyet a következően határoz meg: „a lehetőség szerint létező dolog tevékenysége, 
amennyiben az ilyen dolog."8 Ezt a kijelentését a szobor példájával magyarázza:,,Az érc a 
lehetőség szerint: szobor; de a mozgás, amely által szoborrá lesz, nem az ércnek, mint 
ércnek a mozgása; hanem az ércnek mint annak a lehetőségnek a mozgása, hogy szoborrá 
legyen. Ezért ez a tevékenység tökéletlen, mert a puszta lehetséges; amelynek tevékeny-
sége a mozgás, tökéletlen."9 Ezt a mozgást azért tartja tökéletlennek, mert a „célja" nem 
önmagában van. 
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Az arisztotelészi filozófiában az abszolút szubsztancia: a mozdulatlan mozgató, 
amely az égnek a létező alapja, mint cél jelenik meg. 
Arisztotelész négy mozgásformát különböztet meg: 
Első a szubsztancia kategóriája, amely a keletkezést és elmúlást jelenti. 
„A mozgásban — íija Arisztotelész — van egy első mozgató, s egy mozgatott, . . . 
Mert minden mozgás valamiből indul és valami felé tart; . . . van mozgatott, mozgató és 
ami felé a mozgás tart. Változásnak inkább azt nevezik, ami felé, mintsem azt, ahonnan 
történik a mozgás. Ezért a nemlétbe való elmúlás is változás, bár a pusztuló a létezőből 
változik: s a keletkezés létezővé változás, bár a nemlétezőből."10 
Ez a keletkezés és elmúlás viszonylagos, hiszen a potencia állapotában levő formát-
lan anyag megy át a valóság állapotába. A már megformált jelenség vesz fel magasabb 
formát. 
Felfogásában háromféle változást különböztethetünk meg: 
a szubjektumból »» szubjektummá, 
szubjektumból nem szubjektummá és 
nem szubjektumból szubjektummá való változást. 
Arisztotelész a valóságos jelenségek változását érti, s a következőt írja: „A nem szubjek-
tumból szubjektummá történő változás: keletkezés; a szubjektumból nem szubjektummá 
történő változás: pusztulás; a szubjektumból szubjektummá történő változás: mozgás 
mint olyan."1 1 Az utolsó mozzanatban az átmenő ugyanaz marad, pusztán formális 
mássá levése történik. 
A keletkezés és elmúlás arisztotelészi megvalósulása az ellentétből az ellentétbe 
történő átmenet útján valósul meg. Négy elem szakadatlanul változik: egyesül - szétválik 
— újraegyesül. 
Mindegyik elemnek megvan a maga szférája. Ez a négy elem: föld, víz, levegő, tűz. 
Ezek ellentétpárokba kombinálódnak, s kombinációik alkotják a különböző elemeket: 
száraz + hideg = föld; hideg + nedves = víz; nedves + meleg = levegő; meleg 4- száraz = 
tűz. Ezek az elemek egymásból származnak és egymásba mennek át. 
Második a mennyiség kategóriája, amely a növekedést és csökkenést jelenti. Jelenti 
a több vagy kevesebb fogalmát is. 
A „fajsúlybeli különbség" vizsgálatára bevezeti az üres létezését. Ezt íija (Fizika. 
IV. 9.): „Sokan a laza és a szilárd miatt hiszik, hogy az üres van." Ez azt jelenti, hogy a 
testek mennyiségileg különböznek egymástól, nagyobb vagy kisebb sűrűségük által. Az 
„üres" mozgását azonban nem tartja lehetségesnek. 
„Ha ugyanis — íija Arisztotelész — egy víztömegből levegő lesz, akkor egy bizonyos 
nagyságú víztömegnek ugyanolyan nagyságú levegőtömeget kellene adnia, vagy pedig üres 
térnek kell lennie; mert csak ez érteti meg a sűrűsödést és ritkulást."12 Felfogásában, 
amikor a vízből levegő lesz, akkor a víz kiterjed, de az anyaga ugyanaz marad. Ha a 
levegőt nagyobb térfogatról kisebb térfogatra szorítjuk össze, akkor a levegőből víz lesz, 
mert mindkettő anyaga azonos. 
Harmadik a minőség kategóriája, ahol az egyik minőség „átfordul" a másik minő-
ségbe, a kontrer-ellentétbe. Itt az átalakulás mozzanatát ragadta meg. A kontradiktórikus 
és kontrer ellentét vizsgálata fontos szerepet játszik filozófiájában. 
Arisztotelésznél a minőség kategóriája az uralkodó, amely a konkrét természettu-
dományos vizsgálódást hátráltatta. 
A kontradiktórikus ellentétnél, egy jelenségről vagy dologról puszta tagadással, 
annak ellenkezőjét állítjuk. Arisztotelész szerint lehetetlen az, hogy például valaki beteg és 
nem beteg egyszerre. Az egészséget, mint abszolút kizárólagosság mozzanatát fogta fel. Ez 
a gondolkodás kizáija a betegség minden mozzanatát. 
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Ugyanakkor elismeri, hogy egymással szembenálló fogalmak kontrer-ellentétes vi-
szonyban álljanak egymással. Például a fehérnek a kontradiktórikus ellentéte a nem-fehér, 
kontrer ellentéte a fekete. 
A kontrer-ellentétekkel kapcsolatos felfogásában dialektikus gondolatok is megtalál-
hatók, amelyet végső soron nem tud megoldani. 
Negyedik a hely kategóriája, amely az egyszerű helyváltoztató mozgást jelenti. 
A hely Arisztotelész szerint (Fizika. IV. 1—5.) a határ, nem az ég, hanem annak szélső 
nyugvó határa. Ezt íija: „A hely vagy az általános hely, amelyben valamennyi test van, 
vagy a különös hely, amelyben a testek mint az elsőben vannak."1 3 Ebből következik, 
hogy „. . . a föld a vízben, a víz a levegőben, a levegő az éterben, az éter pedig az égben" 
van.14 Arisztotelésznél a világegyetemen kívül nem létezik semmi, tehát minden az égben 
található, mivel az eg jelenti az egészet. 
Hogyan rendezi el Arisztotelész a négy elemet a koncentrikus szférában? 
A föld legalul található, a víz a földön, a levegő a víz körül és fölötte, a tűz a 
legkülső szférában helyezkedik el, de a földön is megtalálható. 
A négy elem összetételei a természeti testek, amelyeknek mozgásai mindig a domi-
náns természetes helyek felé irányulnak. A természetes helyek koncentrikusan rende-
ződnek el, ezért a természetes mozgások vagy közelednek a szférák középpontjához, vagy 
távolodnak tőle. Mindezekből következően a természetes mozgások felfelé vagy lefelé 
irányulhatnak. Ebben a rendszerben nincs oldalirányú mozgás, mivel a „szférák" az ele-
mek természetes helyei. Az arisztotelészi szférikus modellben a közös középponttal ren-
delkező gömbök valamelyik sugara mentén halad a természetes mozgás. A föld, a víz 
mozgása a középpont felé halad, a levegő és a tűz mozgása a középponttól távolodik, 
vagyis a saját szférájában fejeződik be, rendeződik. 
A négy elem a maga szintjén nem mozog. Szükséges egy olyan mozgás, amely 
természetes helyzetükből kimozdítja őket, leküzdve tehetetlenségüket. 
Az arisztotelészi rendszerben ez nem lehet természetes mozgás, hanem kényszer-
mozgás. Az elmozdító erő hatásának, a kényszermozgásnak megszűnése után a termé-
szetes mozgás helyreállítja a test természetes nyugalmi állapotát, vagyis az elemet vissza-
vezeti a természetes helyére. 
Mi határozza meg az összetett test természetes mozgását? 
A földből, vízből, levegőből, tűzből összetett testek természetes mozgása — mint 
már az előzőekben jeleztük — csak egyenes vonalú lehet és minden egyéb természetes 
mozgás belőlük tevődik össze. 
Arisztotelész szerint mindig a túlsúlyban levő domináns elem a meghatározó. 
Amennyiben például a tűz van túlsúlyban, akkor felfelé mozog, ha viszont a föld van 
túlsúlyban, akkor lefelé mozog. 
A természetes mozgást additívnak tekinti. Annál nagyobb a megfelelő irányban 
(természetes helyek felé) igyekvő természetes mozgás, minél több van jelen egy adott 
elemből. 
Megkülönböztet Arisztotelész olyan egyszerű mozgásokat is, melyek egyrészt nem 
bonthatók egyenes vonalú elemekre, másrészt tökéletesebbek az előzőekben felsorolt 
természetes mozgásoknál. Itt tulajdonképpen az égitestek mozgásáról van szó, amely a 
tökéletesebb körmozgás. 
A sebesség fogalmát Arisztotelész használja először és vezeti be a fizikába. A sebes-
ség, mint mozgás időbeli mértékének fogalma jelenik meg felfogásában. 
A gyorsabb és lassúbb fogalma is megtalálható fizikájában. Ezek a fogalmak csak a 
földi mozgásokra vonatkoznak, mivel az égi szférák tökéletes mozgása nem változik. 
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Ugyancsak Arisztotelésznél találhatók meg az első mozgásegyenletek. A gyorsabb, 
illetve a lassúbb mozgás fogalmát két mozgás hányadosa definiálja,' vagyis az egyik 
egyenlő idő alatt nagyobb utat tesz meg, vagy egyenlő utat rövidebb idő alatt tesz meg, 
vagy nagyobb utat tesz meg rövidebb idő alatt. 
íijuk ezt le Clagett formuláival:15 
1. V2 > V \ ha S2 > S 1 ? amikor t2 = t j 
2. V2 > V i ha S2 = S i , amikor t2 < t i 
3. V2 >Vx ha S2 > S j , amikor t2 < ti 
(V = sebesség, S = út, t = idő) 
Napjainkban használt jelöléssel az átlagsebességre vonatkozó definíciót következő kép-





Nem szabad elfelejtenünk, hogy Arisztotelésznél a forma és az anyag metafizikus ellentéte 
filozófiájának sarkalatos tétele, ahol a forma az aktív, az anyag a passzív! A formának és 
az anyagnak ez a viszonya jelenik meg a négy oksági elvben.16 
További nehézséget jelent a fizikájában megtalálható teleologikus17 szemlélet, 
amely nehezíti a valóságos anyagi okok kutatását. 
Az arisztotelészi mozgás felfogás lényegében azt az elvet tartalmazza, amely szerint 
„minden a maga természete szerint mozog". Az égitestek mozgása tökéletesebb, mint a 
földi testek mozgása. 
Felfogásában felismerhetőek a platóni örökségek és a régi görög hagyományok is, 
amelyek szerint az evilági jelenségek változása és múlandósága tökéletlenebb, alacsonyabb 
rendű az égi szférában megtestesülő állandóságnál. 
A filozófia történetében Hegel tálja fel először helyesen a mozgás ellentmondásos 
természetét. Ezt írta: „Maga a külső érzéki mozgás az ellentmondás közvetlen létezése. 
Hogy valami mozog, nem azt jelenti, hogy ebben a pillanatban itt van és a másik pilla-
natban amott, hanem azt, hogy egyazon pillanatban itt van és nincs itt, hogy egyazon 
helyen egyszerre van és nincs."1 s 
Nála az ellentmondás ontológiailag és „logikai-ismeretelméletileg"1 9 szükségszerűen 
központi kategóriaként jelenik meg. Ennek a gondolkodásnak ontológiai alapja az ellent-
mondás, összehangolva a jelennel, melyben az ész megvalósul. A logika és ontológia nagy 
intenzitással összefonódik. 
A dialektikus ellentmondás nem egyszerűen általános „kifejlés", mint Hérakleitosz-
nál, nem a világ gondolati megragadása cusanusi értelemben, hanem a valódi történetiség 
első egyesítése. 
Hegelnél az elvont azonosság elvének következetes kritikájával találkozunk. Az 
absztrakt azonosság helyére a konkrét azonosság törvényét állítja, melynek lényege: az 
azonosság és nem-azonosság azonossága. Két egymással összefüggő, összekapcsolódó véglet 
jelenik meg ebben a formulában. Az egyik véglet az azonosság, a másik ennek kontradik-
tórikus tagadása, a nem-azonosság. A kettő közötti kapcsolatot ismét az azonosság te-
remti meg. 
Zseniális Hegelnél annak hangsúlyozása, hogy nem elég felismerni a kontradiktó-
rikus ellentétet, hanem el kell jutni a kontrer ellentéthez, amely már nemcsak egyszerű 
tagadást jelent.2 0 
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Hegel azokat a viszonylatokat vizsgálja elsősorban, melyekben minden tárgy sajátos-
sága, hogy az azonosságból az ellentmondásig vezető „kategória-sorban" a maga ellen-
tétébe csapjon át. „Hogy valami mozog, nem azt jelenti, hogy ebben a pillanatban itt van, 
s a másik pillanatban amott, hanem azt, hogy egyazon pillanatban itt van és nincs itt, 
hogy egyazon helyen egyszerre van és nincs."2 1 „ . . . a tulajdonképpeni önmozgás, . . . 
nem más, mint hogy valami önmaga és önmagának hiánya, negatívuma egy és ugyanabban 
a tekintetben . . . Valami tehát csak annyiban eleven, hogy magában rejti az ellentmon-
d á s t , . . . " . 2 2 
Szakít a korábbi filozófiatörténet régi szemléletmódjával, amennyiben magában az 
azonosságban mutatja ki a különbséget. Az azonosság látszólagos logikai-tautologikus 
kategóriájában felfedezi a reflexiós jelleget. 
Hegel az A = A tautológia elleni vitájában annak bizonyítására törekszik, hogy az 
azonosságban önmagában és másokhoz való viszonyában sem küszöbölhető ki a különb-
ség. Ezt így fejezi ki: „hogy magának az azonosságnak a tétele és még inkább az ellen-
mondás tétele nem pusztán analitikus, hanem szintetikus természetű is."2 3 
A különbségről írja: „Az általában vett különbség már a magában való ellentmondás; 
mert olyasmik egysége, amelyek csak annyiban vannak, amennyiben nem egyek — és 
olyasmik szétválasztása, amelyek csak úgy vannak, mint ugyanabban a viszonyban szétvá-
lasztottak."24 
A „dinamikus-dialektikus" viszonyt úgy határozta meg, hogy a különbség az ellent-
mondás magában való formája. Hegel szerint minden új először elvontan, önmagában véve 
jelentkezik, majd fokozatosan konkrét formákká fejlődik. 
Az azonosságnak a megőrzése és elvesztése reális folyamatában kifejeződik a kifejlés 
egyetemességéről szóló hérakleitoszi tanítás Hegel általi továbbfejlesztése. Ha az azonos-
ság „tárgyias tulajdonság", s ha ez a tárgy szakadatlan kölcsönhatásban áll környezetével, 
akkor olyan elkerülhetetlen változások mennek végbe, amelyek ismételten felvetik a kér-
dést: a változásban levő tárgy ugyanaz-e még mindig? Ez a kérdésfeltevés főleg ontoló-
giailag fontos, mert a belső és külső kölcsönhatások különböző dinamikája és szerkezete 
szerint szükséges rá választ adni a különböző létszinteken. 
Ez a hegeli gondolatmenet elvezet bennünket addig a „dialektikus láncolatig", amely 
az azonosságból kiindulva, a különbségen keresztül az ellentétességig és ellentmon-
dásosságigjut (megy). 
Lukács György szerint2 5 ennek a nagyon lényeges hegeli gondolatnak is az a prob-
lémája, hogy a kifejtés logikai formája elhomályosítja a benne rejlő ontológiai tartal-
makat. 
Hegel az azonosságtól a különbségen és különbözőségen keresztül az ellentétig és 
ellentmondásig terjedő dialektikus sort nem vitte következetesen végig. Ennek végigvite-
lével a marxizmus klasszikusainál találkozunk először. A marxizmus dialektikus szemlé-
letmódja tárja fel és bizonyítja a mozgás ellentmondásos természetét, melynek lényege: 
egy bizonyos helyben levés a mozgó testnek tulajdonsága, amellyel rendelkezik, de ugyan-
abban az időpontban el is veszíti azt. A mozgó testről nem állítható, hogy az „adott 
helyen" van, mivel minden pillanatban ott is van és nincs is ott; A is és nem-A is. 
Engels a következőket írja: „Maga a mozgás ellentmondás, már az egyszerű mecha-
nikai helyváltozás is csak azáltal mehet végbe, hogy valamely test egy és ugyanazon 
időpontban egy helyen és egyszersmind egy másik helyen, egy és ugyanazon helyen és 
nem azon a helyen van, és az ellentmondásnak folytonos létesülése és egyidejű megoldása 
teszi éppen a mozgást."2*' 
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JEGYZETEK 
[ Í J A dolgozat célja az engelsi örökség elemzése, ezért nem foglalkozunk az ókori görög filozófia 
gazdag hagyatékával részletesebben. 
[2] Zénón, ókori filozófus (i. e. 5. század), az eleai iskola képviselője, Parmenides gondolatainak 
védelmezője, Herakleitos filozófiájának tudatos ellenfele. 
[3] Rúzsa Imre: A matematika néhány filozófiai problémájáról című könyvéből (61—67. oldal) 
vettem a példát. 
[4] Itt nem a modern atomfogalomról van szó, hanem a test tömegének akkora részéről, amely kitölt 
egy tératomot. 
[51 Rúzsa Imre: idézett mű 170. oldal 
[6] Természetes ez az arisztotelészi fizika nem azonos a mai értelemben vett fizikával. Messzebb áll ez 
a fizika a modern fizikától, mint a Démokritosz-féle atomisztika. 
[7] Hegel: Előadások a filozófia történetéről. II. kötet 218 -237 . oldal. 
[81 Hegel: idézett mű 225. oldal 
[9) Hegel: idézett mű 225. oldal 
110| Hegel: idézett mű 232. oldal 
[111 Hegel: idézett mű 232. oldal 
[12] Hegel: idézett mű 228. oldal 
[13] Hegel: idézett mű 227. oldal 
114] Hegel: idézett mű 227. oldal 
[151 Marx W. Wartofsky: A tudományos gondolkodás fogalmi alapjai című könyv 426. oldal 
[16] Arisztotelész nény okot különböztet meg egymástól: formai ok - causa formális, anyagi ok -
causa materiális, ható ok - causa efficiens, cél ok — causa finális. 
Oksági elve az emberi munkához kapcsolódik, s az emberi munka szerkezetét terjeszti ki az egész 
objektív valóságra és az objektív világ lényeges szerkezeti elemévé teszi meg. A ház példánál 
maradva: az építőmester a ház képzetéből hívja létre és építi meg a házat. A ház képzete, amely 
az építész fejében megvan: a célképzet - causa finális. 
[17] Sematikusan ábrázoljuk Arisztotelész hiányos finális szerkezetét: 
A finális kapcsolatban itt kettős összefüggésről van szó, melyben az egyik folyamat közvetlenül 
kapcsolódik a másikhoz. A második folyamat - a tulajdonképpeni megvalósulás - nem zajlik le 
az első nélkül. 
Az első a puszta Cx -bői, a tudatban kitűzött célból indul ki, s tiszta tudati folyamatként megy 
végbe. Itt az ok a későbbitől a korábbi felé halad, s visszafelé átfutja az eszközök sorát, az 
időfolyamattal szemben. Az első mozzanat pusztán a tudatban végbemenő, noétikus folyamat 
lehet. 
A reális folyamatok (C2) az időfolyam irányához vannak kötve, a külvilágban zajló folyamatok. 
Ennek a felismerésnek az a nagy jelentősége, hogy kizárja a finális elv kiterjesztését olyan folya-
matokra, amelyeket nem a tudat irányít, és ezáltal a teleológiát száműzi a természetből. Arisz-
totelész ezt a gondolatot nem vitte következetesen végig. 
[18] Hegel: A logika tudománya. 52. oldal. 
[19] Lukács György: A társadalmi lét ontológiájáról. I. kötet 1 8 3 - 2 7 7 . oldal. 
[20] Hegel: A szellem fenomenológiája. 104 -107 . oldal. 
[211 Hegel: A logika tudománya II. 5 2 - 5 4 . oldal (Akadémia, 1957.) 
[22] Uo. 
[23] Lukács György: idézett mű 253. oldal 
[24] Lukács György: idézett mű 256. oldal 
[25 ] Lukács György: idézett mű 255. oldal 
[261 Engels: Anti-Dühring. 115. oldal. 
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KORSZERŰ OKTATÁSI-NEVELÉSI ELVEK ÉS HATÉKONY FOGLALKOZTATÁS 
PALCSÓ PÁLNÉ DR. 
(Közlésre érkezett: 1978. december 6.) 
Az oktatómunka főbb dimenziói pedagógusképző intézetekben 
A szocializmus termelési viszonyai megszüntették a társadalom tagjainak alapvető 
társadalmi-gazdasági egyenlőtlenségét. A termelési eszközök társadalmi tulajdona alapján 
a munkát végző ember egy személyben köztulajdonos és munkavállaló. Ez új korszakot 
nyitott az emberiség történetében. Ez a minőségi változás olyan lehetőségeket nyújt 
számunkra, melyek kihasználásával a gazdaság növekedési tartalékai feltárhatók, munkánk 
eredményessége nagymértékben fokozható. Szocialista gazdasági építőmunkánk eddig 
elért eredményei is azt bizonyítják, hogy képesek vagyunk e lehetőséggel élni. E fejlődés 
eredményeként váltunk fejletlen agrárországból közepesen fejlett ipari-agrár országgá. 
E fejlődéssel szükségszerűen együttjáró folyamatok (extenzív fejlődési szakasz lé-
nyegében lezárult) azt eredményezik, hogy a változó körülmények közepette egyre na-
gyobb erőfeszítéseket kell tennünk előbbrehaladásunk érdekében. Ehhez hozzájárulnak a 
világgazdaságban lezajló változások is, melyek a legutóbbi években számunkra kedvezőt-
lenül alakultak. Az új helyzet újabb feladatok elé állítja a magyar népgazdaságot, benne a 
gazdálkodó szervezeteket és a termelő embert. E változások, — melyeknek jelentős része 
munkánk szükségszerű velejáróiként tekintendő — szemléletváltozást követelnek, szellemi 
mozgékonyságot, új iránti fogékonyságot, tudatos társadalmi magatartást. 
E feladatokhoz viszont csak akkor tudunk felnőni, ha tanulóink már az iskola-
padból magukkal visznek bizonyos alapvető társadalmi-gazdasági ismereteket, ha már az 
iskolában kialakítjuk bennük a munkához való szocialista viszonyt, ha tudatosítjuk, hogy a 
termelőeszközök működtetéséhez a speciális ismereteken kívül szükségük van a népgaz-
dasági folyamatok bizonyos szintű átlátására. Meg kell tanítanunk őket a szocialista de-
mokrácia és benne a munkahelyi demokrácia helyes értelmezésére. Fejlesztenünk kell 
tulajdonosi tudatukat, változtatnunk kell sokszor mechanikus szemléletmódukon. Meg 
kell értetni velük, hogy a népgazdaság fejlődése mindannyiunk ügye, s a társadalom tagjai 
által végzett munka mennyisége és minősége az, amely létünk anyagi alapját biztosítja. 
E feladatok megoldása mindannyiunk kötelessége. Pedagógusképző intézményben, 
a mi munkánkban is szükséges, hogy mindez a jelenleginél nagyobb súllyal szerepeljen. 
A pedagógus sem csupán munkaerő, hanem a termelési eszközök közös tulajdonosa is a 
társadalom többi tagjával együtt. Igaz, nem vesz részt közvetlenül a vállalati termelési 
eszközök működtetésében, de gondoljuk csak meg: hány pedagógus van az országgyűlési 
képviselők között? Hányan tagjai a helyi tanácsoknak? Ha ehhez még azt is hozzászá-
mítjuk, hogy e képviseleti szervezetekben működő pedagógusok saját választókerületük 
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véleményét viszik a testület elé, akkor már világossá válhat, hogy a pedagógusoknak is 
rendelkezniük kell az előbb említett ismeretekkel. 
A pedagógus oktatja, neveli a leendő munkaerőt is. Sokszor talán nem is gondolunk 
arra, hogy amikor az óvodában a gyermekeket a rendre, fegyelemre, a tárgyak védelmére 
szoktatjuk, már akkor a majdani munkaerőt is neveljük. Még inkább így van ez az álta-
lános iskolában, ahonnan kikerülve a tanulók egy jelentős része már munkába áll, szak-
munkásképző intézetekben tanul tovább, ahol konkrét termelőmunkája már tevékenysége 
jelentős részét képezi. Ezért kellene már az általános iskolákban több gondot fordítani 
azon ismeretek fejlesztésére, amelyek szükségesek ahhoz, hogy tanulóink helyt tudjanak 
állni a munkában. Itt ismét hangsúlyozom: nem csupán a szakképzés alapjait kell megte-
remtenünk, hanem elő kell készítenünk azt is, hogy a későbbiekben tudjanak élni köztu-
lajdonosi jogaikkal. Az iskolai élet demokratizmusa — ha az nem formális — ad némi 
alapot erre, de nem ad elegendő ismeretet arra vonatkozóan, hogy felkeltse a tanulók 
érdeklődését a gazdasági kérdések iránt. Erre a keretek adottak: kirándulás, üzemláto-
gatás, osztályfőnöki óra, sőt minden szakmai tárgy is kínálja a lehetőségeket, csak ezeket 
pedagógusainknak ki kellene használni. A tanulók világnézeti nevelése minden pedagógus 
feladata. Ezt viszont legtöbbször leszűkítik a filozófiában tanult ismeretek adaptálására. 
A pedagógus saját példamutatása is nevel jó vagy rossz irányban. Elvárhatjuk-e a 
helyzetek reális szemlélését, a főbb összefüggések megértését, a köztulajdonosi tudat 
csíráit attól az újonnan munkába lépő embertől, akinek nem tanították meg a tények 
reális értékelését, inkább döntésképtelenségét bizonyították, és aki pl. azt tapasztalta, 
hogy az iskolai osztályok közötti versenyben meghatározó szerepe az osztályfőnök szemé-
lyének van. 
A pedagógus feladatai közé tartozik az a tevékenység is, amelyet pályairányításnak 
nevezünk. Nagyon felelősségteljes, szép ez a feladat. Kevesen ismerik viszont jelentőségét 
és népgazdasági kihatásait. „Úgyis a szülő dönt alapon" meg sem próbálják a befolyá-
solást, más esetekben e kétoldalú folyamatnak csak egyik oldalát ismerik. Milyen képessé-
gekkel rendelkezik a tanuló (amelyen sokszor nem képességeket, készségeket, hanem 
csupán tanulmányi eredményt értenek), milyen pályára lenne alkalmas. Vagyis kimarad a 
másik oldal: mire van szüksége a népgazdaságnak. E két pólust kellene egyensúlyba hozni. 
Az egyensúly megteremtésében nagy szerepe van a beiskolázási keretszámoknak, de ez 
egyrészt csak fő vonalakban szabályozhat, másrészt mindannyian tudjuk, hogy a szakma-
szeretet, a munkával való azonosulás nagyon lényeges a munkaképességet befolyásoló 
tényezők között. 12—14 éves tanulók érdeklődését fel lehet kelteni a „hiányszakmák" 
iránt és akkor nem kerül sor a tömeges elutasításokra, melynek hatása jelentős (ha azt 
mérni nem is lehet pontosan) a fiatal ember pszichikumára és későbbi munkája eredmé-
nyességére. 
Nem fölösleges tehát mindennapi létünk alapvető összefüggéseit megismertetni a 
leendő pedagógusokkal sem, hiszen mindennapi oktató-nevelő, propagandamunkájukban, 
közéleti tevékenységükben elengedhetetlen a gazdasági célkitűzések ismerete és azok meg-
valósításában a társadalom tagjainak együttműködése. 
Az ember mint termelőerő és a termelési viszonyok hordozója 
Az említettek jelentőségét még inkább aláhúzza az a tény, hogy gazdasági fejlődé-
sünk jelenlegi szakaszában a termelés tényezői között kiemelkedő szerepe van a „humán" 
tényezőnek. Régóta ismerjük a marxizmus—leninizmus azon tanításait, melyek a legfőbb 
termelőerő, az ember szerepét hangsúlyozzák. Az emberi tényező primátusa a társadalmi-
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gazdasági folyamatokban abból következik, hogy az ember az egyedül aktív tényezője a 
termelőerőknek. Ezt az aktív szerepet viszont még mindig nem látjuk eléggé. A munkaerő, 
az emberi tényezők eddig nem kaptak jelentőségüknek megfelelő helyet az elméleti és 
gyakorlati munkában. Ez főként gazdasági fejlődésünk extenzív szakaszával függött össze. 
Ma már egyre többen látják, hogy az ország gazdasági fejlődése fokozódó mértékben függ 
a munkaerő fejlettségétől és fejlődési lehetőségeitől. A termelőerők mai fejlettségi szint-
jén, s a technika és technológia nagyon gyors változásai mellett ez bármely országra igaz. 
Még fokozottabban áll viszont azokra az országokra, melyek nyersanyagokból, energia-
hordozókból nagy mennyiségű importra szorulnak, ahol nincsenek szabad munkaerő-
kapacitások, s legfőképpen ahol az extenzív fejlődési szakasz lezárult. A belső „korszak-
váltás" és a világgazdaság körülményei a magyar gazdaság számára az emberi termelési 
tényező minőségi oldalainak fejlesztését és a szellemi tőkével való hatékony gazdálkodást 
helyezi fejlesztési stratégiánk középpontjába. Ezért van óriási jelentősége már az „érési 
folyamatban" az emberrel, mint leendő munkaerővel foglalkozni. Tanulóinkat megismer-
tetjük a természet- és társadalomtudományok alapjaival, de ezen belül nyújtunk-e szá-
mukra olyan ismeretet, ami elősegíti munka- és köztulajdonosi funkcióik ellátását? Ma 
még gazdálkodó szervezeteink is nagyon egyoldalúan kezelik a munkaerőt. 
Elsősorban a dolgozó szakképzettsége, illetve az azt igazoló papír (nem pedig a 
ténylegesen elsajátított ismeret) alapján töltetnek be munkahelyeket. Sőt, sokszor azzal 
sincsenek tisztában, hogy bizonyos munkakör betöltéséhez milyen szakmai képesítést 
várjanak. Egy ember viszont jóval több, mint szakmája. Képességei, készségei, munkával 
szembeni elvárásai vannak. Érdeklődése, akarata, világnézete, vérmérséklete mind-mind 
olyan tényezők, melyek befolyásolják munkateljesítményét, elérhető eredményeit. De ez 
még mindig csak az egyik oldal. Az az oldal, amely a történelmi fejlődés bármely szaka-
szában a munkaerőt jellemzik. A szocializmus azáltal, hogy megteremtette a társadalmi 
tulajdont, óriási előnyt biztosít a munkaképességek állandó fejlesztésére és e képességek 
mind teljesebb kibontakoztatására. Marx a munkaerő fogalmát a következőképpen hatá-
rozza meg: „Munkaerőn vagy munkaképességen azoknak a fizikai és szellemi képességek-
nek az összességét értjük, amelyek az ember testi mivoltában, élő személyiségében létez-
nek, s amelyeket mozgásba hoz, valahányszor valamilyen fajta használati értéket termel."1 
Ebből a marxi megfogalmazásból is következik, hogy a munkaképesség nem egyenlő a 
szakmával elsajátított képességekkel, másrészt felhívja a figyelmet arra is, hogy e képessé-
gek mozgásba hozása, kibontakoztatása a munka végzése közben történik. A szocializmus 
azáltal, hogy megszünteti a munkafunkció és az elsajátítási funkció olyan szétválását, 
amely a kapitalizmusra jellemző, egyben megteremti annak lehetőségét is, hogy a munkát 
végző ember a termelési eszközök közös tulajdonosaiként fejtse ki képességeit. Ez az az 
előny, amelyet csak a szocialista társadalom tud nyújtani. Ez a szocialista termelési viszo-
nyok lényegéből fakadó óriási erő, amelyet gazdaságunk hatékonyságának növelésére is 
felhasználhatunk. „A szocialista vállalat — írja Szabó Kálmán — csak úgy tehet eleget a 
technikai-gazdasági hatékonyság és dinamizmus növekvő követelményének, ha magasabb 
fokra fejleszti belső viszonyainak demokratizmusát is. Ezáltal a kollektívában rejlő emberi 
energiákat a legkisebb „hálózati veszteséggel" kapcsolhatja be gépezetébe."2 A munka-
képességet befolyásoló tényezők tehát nem csupán az ember természetátalakító tevékeny-
sége által meghatározottak, hanem a termeléssel összefüggő emberi kapcsolatok, a terme-
lési viszonyok által is. Ha ehhez hozzátesszük, hogy a szocializmus a termelési eszközök 
társadalmi tulajdona alapján képes lehet a termelési viszonyokat a termelőerőknek megfe-
lelően korszerűsíteni és ezáltal fokozatosan újabb teret nyitni ez utóbbiak fejlődésének, 
akkor még inkább érthetővé válik a termelési, tulajdonviszonyok oldaláról ható munkaké-
pességet befolyásoló tényezők tudatosítása. 
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Nem szabad figyelmen kívül hagynunk: a szocialista demokrácia és benne a munka-
helyi demokrácia érvényesülése, tartalmi elmélyítése szocialista termelési viszonyaink 
objektív törvényszerűsége. Nem csupán módszer, nem vezetési eszköz, hanem törvény, 
amely akaratunktól, tudatunktól függetlenül létezik. Tudatos alkalmazása viszont rajtunk 
mindannyiunkon múlik. A szocializmus 61 éve pedig már megtanított bennünket arra, 
hogy ha egy gazdasági törvény spontán módon és nem tudatosan alkalmazva hat, abból 
semmi jó nem származik. (Lásd: árutermelés és értéktörvény tagadása — feketepiac stb.) 
Gazdálkodó egységeinkben a munkaerő egyoldalú szemléléséből következik más — 
előrehaladásunkat gátló — gyakorlat is. A munkahelyi kollektívák, vezetők ma már belát-
ják, hogy a rohamosan fejlődő technika, technológia megköveteli a magasabb szintű isme-
reteket. Dolgozóik továbbképzésére tervet készítenek. Arra viszont nagyon kevés az el-
képzelés, hogy ezeket a plusz ismereteket, szemléletváltozásuk pozitívumait hogyan hasz-
nálják ki a munka jobbá tételére. A különböző szintű és irányú továbbképzésben részt 
vevők kiválogatásának sok esetben nem a vállalati célok, sőt nem is a népgazdaság igényei 
a mérvadók. Kívülre „szépet" mutató statisztikai jelentésre dolgoznak. Ezért van az, hogy 
egy-egy dolgozó, aki hajlandó a továbbképzés fáradalmait, plusz terheit viselni, az egy-
szerre több tanfolyamon is részt vesz, halmozza a sokszor egymást fedő ismereteket, mert 
neki jutot t az a „megtisztelő" feladat, hogy javítsa a továbbképzés statisztikai mutatóit. 
Tény, hogy egy adott munkahely továbbképzési javaslatait egyeztetni kell a dolgozókkal, 
de ez jelen körülményeink között nem jelentheti a vállalati tartalmi célok háttérbe szoru-
lását. Ez a fajta magatartás egyes dolgozókat nagyon kényelmes álláspontra ösztönöz, s 
egy idő után már fel sem merül bennük a továbbképzés iránti igény, úgy hiszik, ők 
egyszer s mindenkorra elsajátították munkakörük betöltéséhez szükséges ismereteket. Jól 
tudjuk, bármily korszerű ismereteket is ad az iskola, az gyorsan változó világunkban 
előbb-utóbb nem lesz elegendő az újabb feladatok megoldására. Miért gondoljuk azt, 
hogyha 20 éve csinálunk valamit, azt biztosan jól csináljuk? Ha csak saját, korábban elért 
eredményeinkhez viszonyítjuk, akkor biztosan így van. A munkában szerzett tapasztalat 
elősegíti, hogy feladatainkat évről évre jobban lássuk el. De vajon elegendő-e ahhoz, hogy 
megfeleljünk az állandóan változó munkakörnek? Gondoljuk csak el, mit jelentett pl. a 
paraszti munka 50 évvel ezelőtt és mit jelent most! Vagy mit jelentett a tervutasításos 
rendszerben egy vállalat vezetőjének lenni és mit jelent most! Könnyen belátható, hogy 
csupán a tapasztalat nem elegendő ugyanazon (a fejlődésben mégis állandóan változó) 
munkakör betöltéséhez sem. Még inkább nem elegendő, ha valaki az adott munkahelyen 
eltöltött ideje alapján kerül magasabb munkakörbe. Ez nem csupán a népgazdaság most 
elérhető eredményeire van negatív hatással, hanem későbbi teljesítőképességére is. 
Képzés és gazdasági növekedés 
A képzésnek és továbbképzésnek együttesen kell tehát szolgáltatni azokat az isme-
reteket, kialakítani azt a munkával, a termelés más résztvevőivel kapcsolatos magatartást, 
amely leginkább szolgálhat az állandóan változó, fejlődő tevékenységek mind eredmé-
nyesebb elvégzéséhez. Ma már egyre gyakrabban olvashatunk arról, hogy a dolgozók 
képzettségi színvonala és a gazdasági növekedés között milyen szoros kapcsolat van. Egyes 
elemzések még arra is vállalkoznak, hogy számszerűen kimutassák az ismeretek gyarapo-
dásának hatását a gazdasági növekedés tényezői között. Ha a gazdasági növekedésre ható 
tényezők bonyolult áttételeken történő hatását talán nem is lehet egyetlen számadattal 
kifejezni, az biztos, hogy a képzés és annak célszerű hasznosítása a foglalkoztatásban 
nagyon lényeges feltétele a gazdasági növekedésnek. Természetesen a képzésnek nem volt 
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mindig ilyen tekintélyes szerepe a gazdaság fejlődésében. Korunk gyors változásai, a tudo-
mányos technikai forradalom kibontakoztatása, a világgazdaságban és a magyar gazda-
ságban lezajló „korszakváltás" viszont szükségessé teszi a képzés és gazdasági növekedés 
közötti összefüggés felismerését. E kapcsolatot már sokan és sokszor elismerték, ez a cél 
vezérelte oktatási reformjaink végrehajtását is. Korszerű ismereteket kell oktatni - halljuk 
nap mint nap —, s ezt tudjuk mi magunk is. Ez valóban szükségszerű, s ha egy-egy tárgyat 
nézünk, Valóban nagyot léptünk előre. Ha az oktatott anyag struktúráját tekintjük, az 
előrelépés akkor is vitathatatlan, viszont a követelményektől még eléggé elmarad. 
Gondoljuk csak meg: milyen ismeretekre, készségekre, képességekre van szüksége a mai 
kor dolgozó emberének? Erre a kérdésre már Marx megadta a választ, amikor kifejti: nem 
az a feladat, hogy csak magyarázzuk a világot, hanem hogy megváltoztassuk. Ehhez pedig 
nem elegendő csupán korszerű természettudományos ismeret, hanem elengedhetetlen a 
korszerű társadalomtudományi ismeret is. A termelés folyamata egyre bonyolultabbá 
válik, az állandóan fejlődő technika, technológia folyamatosan követeli a társadalmi elem-
zéseket. A gyors és egyre gyorsuló változások állandóan módosítják, át- és újra átrendezik 
a termelésben kialakult emberi kapcsolatokat. Ma már lehetetlen a legkisebb gazdálkodó 
egységet is csupán szakmai ismerettel vezetni. Társadalmi, közgazdasági ismeretek nélkül 
elképzelhetetlen eddig elért eredményeink reális értékelése, a szocializmus alapvető cél-
jaival való tudatos azonosulás, a felmerülő problémák felismerése, helyes értelmezése és 
megoldásukban való aktív közreműködés. Hiábavaló minden központi elhatározás, ösz-
tönzés és szankció, ha az emberek nem értik a társadalmi-gazdasági folyamatok lényegét. 
Ha nem érzik, miért van szükség a teljesítménykülönbségek differenciált anyagi elismeré-
sére, a munkaszervezésre, a dolgozók bevonására a gazdálkodó egységet érintő dönté-
sekbe, ha nem látjuk eléggé, hogy a dolgozó ember tudása, kiemelkedő aktivitása nélkül 
elképzelhetetlen gazdálkodásunk hatékonyságának fokozása. Ha nem tudunk elszakadni a 
megszokottól, amely ma már túlhaladott és értetlenek vagyunk a fejlődésünkkel szükség-
szerűen (vagy nem szükségszerűen) együttjáró nehézségekkel szemben, úgy minden jó 
központi elhatározás veszít hatásfokából. De bármennyire jó és előrelátó is ez a felülről 
jövő indíttatás, nem terjedhet ki minden részletre, nem mozdulhat a társadalom, a gaz-
daság minden rezdülésére. Irányvonalat ad és rajtunk mindannyiunkon múlik, hogy ezt 
konkrét viszonyainkra alkotóan alkalmazzuk. „A társadalom anyagi folyamata — íija 
Szabó Kálmán — mindig az emberek meghatározott viszonyok között szerveződő tudatos 
tevékenységének következménye."3 A társadalmi-gazdasági folyamatok tehát nem mehet-
nek végbe nélkülünk. Ezt ma már mindenki tudja, de alkalmazásáig kevesen jutottak el. 
A humán tényező sohasem önmagában (éppúgy, mint a termelőerő más elemei), hanem a 
termelőerő egész struktúráját áthatva fejti ki hatását. A szubjektív tényező tehát „mint 
amazok totalitása jelenik meg. A tudás, az indíttatás, a képzelet és a konstruktivitás stb. 
itt nem egyebek, mint ezen anyagi erő kvalitásai. Elementárisán lényeges tulajdonságok 
ezek, melyek ahhoz kellenek, hogy szembe lehessen fordulni a megszokottal, a beidegző-
döttséggel, a biztonságosnak tűnő járatokkal. Tehát annak a más anyagi erőnek az életre-
hívásához szükségesek, ami nélkül nem változtatható a már kialakult anyagi realitás."4 
E felismerés gyakorlati alkalmazásának hiányát mutatják azok a számok is, amelyek 
termelőberuházásaink és munkatermelékenységünk változtatására vonatkoznak: 1960 és 
1973 között az ipar gépi beruházásai 2,2-szeresükre növekedtek, miközben a termelé-
kenység csupán 84 százalékkal emelkedett. Még mindig hiányzik a gyakorlatban annak 
átlátása (vagy talán így kényelmesebb? ), hogy nem elég beruházásokat végrehajtani és 
mellé kisebb-nagyobb erőfeszítéssel a munkáslétszámot biztosítani. A termelés mindkét 
tényezője strukturált és ezen struktúráknak kell egymásnak megfelelnie, ami természe-
tesen nem jelenthet csak statikus egyensúlyt, hanem a munkakör és az emberi kvalitások 
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állandó fejlődése, változása mellett kell biztosítani ezt a megfelelést. Ehhez természetesen 
szükség van egyrészt a képzés további korszerűsítésére, de szükség van arra is, hogy 
gazdálkodó szervezeteink merjenek és tudjanak élni a szellemi tőke hatékony felhasz-
nálásával. Ma már elértük, hogy mindenki számára — aki dolgozni tud és akar — munka-
helyet biztosítottunk, de a teljes foglalkoztatás megvalósítását célzó politikának „to-
vábbra is problémája annak a célnak társadalmi méretű valóra váltása, hogy mindenkit 
képességének és képzettségének megfelelő munkahelyhez juttasson".5 Ebben nagyon sok 
tényező közrejátszik: a területi egyenlőtlenségek, a munkaerő lakóhelyhez kötöttsége, 
kora, neme stb. mind befolyásoló tényezője lehet annak, hogy az előbb említett egyen-
súly létrejöhessen, vagy milyen mértékben jöhet létre. Ezekkel a tényezőkkel most nem 
foglalkozom. Csupán azokról teszek említést, amelyek különösebb anyagi áldozatok nél-
kül elősegíthetnék a jobb összhangot. 
Elsősorban a már korábban is említett képzés, amely ma még túlzottan specializált 
és a továbbképzés, amelyben több a „külső" kényszerítő elem, mint a belső, a népgaz-
daság és a vállalat igényeit is figyelembe vevő tényező. A túl specializált képzés (ha az 
korszerű) lehetőséget ad egy adott munkakör betöltésére, de tudjuk, hogy ugyanakkor 
mobilitást gátló tényező is. És amilyen speciális ismeret ma megfelel a munkakörnek, az 
már holnapután nem lesz elegendő. Szélesebb látókörű, többirányú érdeklődésű, a társa-
dalmi-gazdasági életben jobban eligazodni tudó emberekre van szüksége társadalmunknak. 
Ugyanakkor véleményem szerint nem elegendő mindent az iskolától várni. A gazdálkodó 
egységek felelőssége nem kisebb, amikor e szerzett és a tapasztalatok alapján állandóan 
bővülő ismeretekkel kell gazdálkodnia. A képzés valóban értéket alkot a társadalom szá-
mára, egyrészt mert más területektől „vonja el" az ehhez szükséges anyagi alapokat 
(melyek nem csekélyek), másrészt mert ezáltal olyan potenciális lehetőséget teremt, 
amely egyetlen más termelési tényezőnek sem lehet sajátja. Ez pedig a mind magasabb 
szintű gazdálkodás, mely lehetővé teszi, hogy az emberi termelőerő a termelés más ténye-
zőivel és szereplőivel való kapcsolatában állandóan továbbfejlessze a termelés eszközeit, 
miközben maga is átalakul, s közben állandóan változnak, módosulnak a termelés sze-
replői közötti viszonyok is. Úgy kell tehát gazdálkodni az emberi kvalitásokkal, mint a 
magyar népgazdaság legfontosabb természeti kincsével, mely „fontosabb a bauxitnál, a 
szénnél, a szénhidrogéneknél, de a kedvező mezőgazdasági termelési feltételeknél is."6 
A korszerű oktatás és hatékony foglalkoztatás néhány időszerű problémája 
E fent említett cél elérésére és struktúrapolitikánkkal összhangban szükséges a mun-
kaerő átcsoportosítása olyan területekről, ahol az hatékonyan nem foglalkoztatható és 
szükséges gazdaságosan működő vállalatainkban is a munkaerő olyan átrendezése, amely 
biztosítja a jobb összhangot az egyén és a munkakör elvárásai között. A KSH 1971-ben 
végzett kongruencia vizsgálata, melyet közép- és felsőfokú végzettséggel rendelkező szak-
emberek körében végeztek, azt mutatja, hogy a felsőfokú képesítéssel rendelkezők csak 
88 százaléka dolgozik képzettségének teljesen megfelelő munkahelyen. A középfokú szak-
képzettséggel rendelkezők közül viszont 21 000-en olyan munkakörben tevékenykednek, 
amely magasabb képzettséget igényelne. (Ezek a statisztikai adatok nem mutatják a rész-
beni megfelelést illetve meg nem felelést és csupán a szakképzettségre vonatkoznak, nem 
terjednek ki a munkaképességet befolyásoló egyéb tényezőkre.) 
Ebből is látható, hogy adott termelési struktúra mellett is szükségszerű a munkaerő 
horizontális és vertikális irányú mozgását ösztönözni, és e mozgásnak folyamatossá kell 
válnia a munkaerő-kvalitások és a munkakör állandó változásának megfelelően. Ma viszont 
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gazdálkodó egységeinket a munkapiacon tapasztalható egyensúlytalanság (amely bizonyos 
mértékig éppen ennek a vállalati magatartásnak a következménye) arra ösztönzi, hogy 
óvakodjon a munkaerőfelszabadítástól még akkor is, ha hatékony foglalkoztatását bizto-
sítani nem tudja, de a vállalaton belüli átcsoportosítástól is óvakodik. Ez utóbbi magatar-
tásban biztosan szerepe van eddigi (elsősorban mennyiséghez kötött) szemléletünknek, de 
hozzájárul az a korábban kialakult helytelen gyakorlat is, amely az iskolapadban elsajá-
tított ismereteket egyszer s mindenkorra elegendőnek tartotta bizonyos munkakörök 
betöltéséhez. A nem eléggé tervszerű és nem kellő időben végrehajtott kádercserék szintén 
ebbe az irányba hatottak. Ezek a tényezők és még sok más fejlődési lehetőségeinket ma is 
korlátozó szemléletbeli fogyatékosságunk vezetett oda, hogy nem figyeltünk fel eléggé és 
kellő időben a szakemberek képzettségüknél, készségüknél, képességeiknél stb. alacso-
nyabb vagy magasabb szintű munkakörben történő foglalkoztatásának negatív hatásaira. 
Nem láttuk, milyen konfliktusok forrása lehet ez az egyén számára, s milyen tartalékokat 
rejt a népgazdaság számára. A problémát az elméleti szakemberek nem elsősorban a szük-
ségletek elégtelen számbavételében látják, hanem a vertikális mobilitás egyoldalúságában. 
Olajos Árpád írja Kongruencia-vizsgálat c. tanulmányában, hogy „hazánkban a visszairá-
nyuló vertikális mobilitás az utóbbi 10—15 évben lényegében megszűnt". Ilyen egyoldalú 
vertikális mobilitás mellett pedig semmi garancia arra, hogy akár a kulcsfontosságú mun-
kaköröket is olyan emberek foglalják el, akiknek tenniakarása, kockázatvállaló képessége, 
új iránti fogékonysága, vezetni tudása, szakmai ismeretei, átlátása, politikai megbízható-
sága leginkább alkalmassá tenné e munkakör betöltésére. 
Ma belső munkaerő-tartalékainkat 5—25 százalékra becsülik. Úgy is szoktunk fogal-
mazni: nem munkaerőhiány van, hanem teljesítményhiány. A teljesítmény viszont attól 
függ, milyenek az egyéni tényezők (motiváció, életkor, munkával való megelégedettség, 
általános és szakmai műveltség, tapasztalat stb.) és milyen lehetőségek vannak ezen poten-
ciális képességek felszínre hozására a munkavégzés közben. (E tényezőcsoportba a követ-
kezőket sorolom: a munkakör elvárásai - az ember személyiségével kapcsolatos és szak-
mai elvárások —, a tulajdonosi funkciók gyakorlásának lehetőségei, munkaszervezés, 
műszaki-technikai felszereltség, munkamód, személyi feltételek, vezetési, irányítási mód-
szerek, a végzett munka anyagi és erkölcsi elismerése.) 
Szocialista társadalmunk legspecifikusabb gazdasági törvénye a munka szerinti elosz-
tás és a képességek szerinti munkavégzés. Ennek tudatos alkalmazásához elengedhetet-
lenül szükséges a munkaképesség korábbinál sokkal differenciáltabb értelmezése. Nem 
szűkíthetjük le csupán a szakképzettségről szóló bizonyítvány meglétére vagy hiányára. 
Túl kell lépnünk azon, hogy csak azt vesszük komolyan, amely — ha formális kritériumok 
alapján is —, de egyetlen számmal mérhető. Sokszor ezek a számok ferde vágányra vihetik 
a szemlélőt (főleg a számok „mögé" nem látókat). Ebből következik a már említett 
formális továbbképzés, gazdasági növekedésünk ütemének lekicsinylése, az olyan egyen-
lősdi az évi bérfejlesztéseknél, amely a növekedés százalékának egyenlőségén alapszik stb. 
Feladataink tehát bőven vannak mind az oktatás—nevelés terén, mind a munkaerő 
foglalkoztatása terén. 
A képzés hatékonysága nagymértékben függ a tanulók rátermettségétől, de a ké-
sőbbi munkavégzés során is csak az tudja munkakörét megfelelően ellátni, akinek képes-
ségei, emberi tulajdonságai a munkafeladattal összhangban állnak. Nagyon lényeges tehát 
felsőoktatási intézményeinkben már a hallgatók megfelelő kiválasztása. (Természetesen 
választani csak a jelentkezőkből lehet, de itt van a középiskola motiváló ereje és felelős-
sége.) Legalább annyira fontos viszont az, hogy az oktatási rendszer, a tantárgystruktúra 
és benne a ténylegesen elsajátítható ismeretek a kor követelményeinek megfeleljenek. 
Oktatásunk minőségi változáson ment át azáltal, hogy igyekszik a dialektikus gondolko-
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dásra tanítani hallgatóit, hogy az iskolai élet demokratizmusa állandóan fejlődik, hogy 
korszerű természettudományos ismeretek elsajátíttatására törekszik. Minden pedagógus 
feladatává tette a dialektikus materialista alapon történő világnézeti nevelést, bevezette a 
Világnézetünk alapjai c. tárgy oktatását stb. Ezek olyan keretek, melyeket nekünk peda-
gógusoknak kell megtölteni tartalommal, úgy, hogy közben hallgatóinkat felkészítjük 
majdani, egyre bonyolultabbá váló feladataink megoldására. Korunk sokkal jobban igényli 
a társadalomtudományi és benne a gazdasági ismereteket, mint amit e lehetőségeken belül 
nyújtunk. Ha azt mondjuk, hogy a tudomány egyre inkább termelőerővé válik, akkor 
ennek megfelelő súlyt kell adnunk a képzésben is. És ami mondanivalóm szempontjából 
nagyon lényeges, hogy e megállapítás nem csupán a természettudományokra vonatkozik, 
hanem legalább annyira a társadalomtudományokra, s benne a közgazdasági ismeretekre. 
Ki vonná kétségbe azt az alapvető marxi megállapítást, mely szerint a termelőerők és 
termelési viszonyok összhangja szükséges a termelőerők állandó fejlődéséhez? Azt hi-
szem, senki. Akkor mégis miért kételkedünk a társadalomtudományok szükségességében? 
Vagy nem kételkedünk? Mindenesetre a ma érvényben levő órakeretek, oktatásunk struk-
túrája inkább az előzőt bizonyítja. 
Természetesen az is világos, hogy a mennyiségi növelés nem biztos, hogy egyedül 
célravezető lenne. A társadalomtudományoknak is jobban „életközeibe" kell kerülnie. 
Jobban kell szolgálnia szocialista építőmunkánk és jelen körülményeink megértését és 
irányt kell mutatnia a továbblépésre. Ezt viszont csak jól felkészült emberekkel lehet 
elérni. De várhatjuk-e a társadalmi-gazdasági kérdések iránti érdeklődést az olyan munka-
erőtől, akit az általános iskolától kezdve nem szoktattak erre? És valószínű azért nem 
került erre sor, mert a „leendő munkaerő" oktatását-nevelését végző pedagógus maga sem 
látja ennek jelentőségét, maga sem tud megfelelően eligazodni a társadalmi-gazdasági kér-
désekben. 
Ez a nem kellő átlátás talán még fokozottabban igaz a közgazdasági kérdésekre, 
melynek ugyanakkor legközvetlenebb a kapcsolata a termeléssel. Mindannyian tudjuk: a 
felsőoktatási intézményekben a legspecializáltabb a képzés. Ha itt nem adunk elég teret a 
társadalmi-gazdasági ismeretek megszerzéséhez és nem tudunk kellően élni lehetőségeink-
kel, nem várhatjuk el, hogy az innen kikerülő pedagógusok a kor követelményeinek 
megfelelő általános műveltség alapjait lerakják az általános és középiskolai oktató-nevelő 
munkájukban. Szocialista társadalmunk szükségszerűen elválj a a társadalmi-gazdasági kér-
dések iránti érdeklődést, de ennek fakadnia kell reálisan felfogott érdekeinkből is. 
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ORSZÁGOS KUBIKOS KONGRESSZUS CSONGRÁDON 
1939 FEBRUÁRJÁBAN 
DR. BALÁZS GYÖRGY 
(Közlésre érkezett: 1978. december 20.) 
A kubikosok helyzetével a 30-as évek dereka és vége felé a Horthy-korszak jobbol-
dali pártjai, szervezetei egyre élénkebben kezdtek foglalkozni. A fő cél mindenekelőtt az 
volt, hogy megnyerjék ezeket az embereket a társadalmi rendszer számára, ami járhatatlan 
útnak bizonyult, mert a kubikosok nagy többsége politikai felvilágosultságánál fogva nem 
ült fel e pártok és szervezetek demagóg politikájának. Ha közülük ilyen szervezetekbe be 
is léptek, azt létfenntartásuk érdekében tették, hogy megfelelő jövedelmű munkához 
jussanak, de azt is mindjárt hozzátehetjük, hogy ebben az elképzelésükben a legtöbb 
esetben csalódtak. A másik ok, amiért e szervezetek a figyelmüket a kubikosság felé 
irányították, az annak tudható be, hogy gazdasági helyzetük még a 30-as évek közepe, sőt 
vége felé sem volt megnyugtató, s ezen a tűrhetetlen állapoton, ahogy azt Békés megye 
főispánja is megfogalmazta, „nemzetpolitikai" szempontból is enyhíteni kellett. Termé-
szetesen olyan intézkedések nem történtek, amelyek a kubikosok egyértelmű felemelke-
dését szolgálták volna. 
Súlyos anyagi helyzetükre vall, hogy még 1935-ben is napszámbérük 1,50—3 P 
között mozgott,1 a szentesi államépítészeti hivatalnál pedig a kubikosok évi átlag nap-
száma számításaink szerint 1 pengő 52 fillér volt. Ez a kereset ugyancsak ennél a hivatal-
nál 1936-ra 23 fillérrel emelkedett, vagyis a kubikosok átlag napszáma 1 pengő 75 fillért 
nem haladta meg és keresetük 1938-ig stagnált. 
A kubikosok gazdasági helyzetének javulására a háborúra való készülődés hozott 
némi változást, amikor az ország gazdasági életében kezdetét vette a háborús konjunktúra. 
1938-ban napi keresetük 2,50-3,80 P-re emelkedett,2 arról viszont nem szabad megfeled-
keznünk az árak is emelkedtek, ami azt jelentette, hogy nominálbérük növekedésével az 
életszínvonalukban jelentős változás nem történt. Arról nem beszélve, hogy a munkanél-
küliséget, nyomoruk legfőbb okozóját még ezekben az években sem sikerült körükben 
véglegesen felszámolni, ami nagyon súlyossá tette megélhetésüket. 
Az ellenforradalmi Magyarországon egyik ilyen jobboldali szervezet volt a Nemzeti 
Munkaközpont, s célja az volt, hogy a kubikmunkásokat a maga számára megnyerje. 
A munkaközpontot 1933 októberében a Nemzeti Egység Pártja hozta létre, élén Marton 
Béla, a NEP főtitkára állt. A Nemzeti Munkaközpontnak éveken át csak néhány száz 
tagja volt és csak a 30-as évek végén, s a 40-es évek elején emelkedett tagjainak a lét-
száma.3 Csongrádon például 1942 júniusában a Nemzeti Munkaközpont 798 tagot tar-
tott nyilván, de ezek közül mindössze 80-an fizettek tagdíjat.4 Az, hogy Csongrádon csak 
80 fizető tagja volt a munkaközpontnak, az azt bizonyítja, hogy ebben a kubikos telepü-
lésű városban — minden bizonnyal a megye többi hasonló városaiban, falvaiban is — nem 
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volt hatékony tömegbázisa annak ellenére, hogy országosan az előző évekhez mérten 
tagjainak létszáma növekvő tendenciát mutatott. Hogy Csongrád megye kubikos telepü-
lésű helységeiben a Nemzeti Munkaközpont nem rendelkezett jelentékeny erővel, az azzal 
magyarázható, hogy az itt élő kubikosok igen jelentős hányada baloldali érzelmű volt, a 
szocialista eszmék odaadó híve és politikai beállítottságuknál fogva eleve idegenkedtek 
ettől a felülről létrehozott álmunkás szervezettől. Az igaz, hogy a 30-as évek közepe 
táján részint a hatósági üldözések következtében, valamint a szociáldemokrata párt hely-
telen agrárpolitikája miatt Csongrád megyében is egyes kubikosok felülve a Nemzeti 
Munkaközpont demagóg ígérgetéseinek, kezdték elhagyni a pártot. Azonban rövid néhány 
év után ezek az emberek is, kiábrándulva a munkaközpont politikájából, visszatértek a 
szocialista párt zászlaja alá. 
A Nemzeti Munkaközpont Országos Elnöksége már 1936-ban tervbe vette, hogy a 
kubikosok helyzetének megtárgyalására Csongrádon országos kubikos kongresszust ren-
dez. A kongresszus megtartásának a gondolatát a helyi sajtóban is megszellőztették. 
A hír tudomásulvétele után Csongrád megye főispánja 1938. december 2-án tájékoztatta 
a belügyminisztert, valamint Budapest, Szeged, Békés és Arad-Csanád-Torontál vármegyék 
főispánjait a munkaközpont tervéről: ,,A Tiszavidék című Csongrádon megjelenő napilap-
ban olvastam, . . . a Nemzeti Munkaközpont tervbe vette, hogy Csongrádon országos 
kubikos kongresszust tart. A kubikos kongresszus megtartását a magam részéről aggoda-
lommal veszem, mert ismerve a kubikosnép mentalitását, tartok tőle, hogy az a nemes cél, 
amit a Nemzeti Munkaközpont kitűzött, ezen kongresszus által nem fog előbbre vitetni, 
hanem ellenkezőleg alkalmat fog szolgáltatni arra, hogy az összegyűlő kubikosok egymást 
izgassák a társadalmi és gazdasági rend ellen."5 A főispán a kedélyek felkorbácsolásától, 
zendüléstől tartott, s ezért nem helyeselte a kubikos nagygyűlés összehívását. Annak a 
véleményének adott hangot, hogy a kongresszus lefolyása csak akkor lesz zökkenőmentes, 
ha a munkaközpont szélsőséges, az állam részéről megvalósíthatatlan programot fogad el, 
mert ellenkező esetben szerinte az elégedetlenkedő kubikosok a Nemzeti Munkaközpont 
ellen fognak fordulni. Azt írta, ha kubikosoknak munkát adnak, akkor meg lesznek 
elégedve, viszont ha csupán csak gyűlésre hívják őket össze, abban az esetben ,,nem 
csendesíthetők le".6 A főispánnak az a felvetése, hogy a kubikosok a kongresszustól 
szélsőséges program megvalósítását várták volna, nem fedi a valóságot. Nem erről van szó, 
csupán arról, hogy a kubikosok folyamatos és becsületesen megfizetett munkát követel-
tek, ami a családnak zavartalan megélhetést nyújt. 
A megye vezető tisztviselője végezetül arra kérte a belügyminisztert, adjon utasí-
tást arra vonatkozóan, hogyha a kongresszus összehívása aktuálissá válik, mitévő legyen, 
engedélyezze-e, vagy pedig utasítsa Csongrád város rendőrkapitányát a gyülekezési enge-
dély megtagadására.7 
Mint azt az előzőekben jeleztük, Csongrád megye főispánja érdekelt kollégáit értesí-
tette a készülőben levő nagygyűlésről, akik közül hárman rövid időn belül válaszoltak. 
Szeged főispánja azt írta, hogy a városban kevés kubikos él, akiknek problémája nem okoz 
gondot az elöljáróságnak. Az egyéni véleménye viszont az volt, hogy a kongresszus meg-
tartása nem lenne célszerű, mert az csak a kubikosok hangulatát felbolygatná, de helyze-
tükön úgy sem változtatna.8 A fenti válaszból is arra lehet következtetni, hogy a Nemzeti 
Munkaközpont által tervezett kongresszustól egyes magas rangú megyebeli tisztviselők 
sem sokat reméltek. Úgy vélték, hogy ilyen módon a kubikosok súlyos gazdasági és 
szociális helyzetén nem lehetséges segíteni, viszont a bajok feltárását megfelelő orvoslás 
nélkül veszélyesnek tartották, mert az még jobban kiélezheti a kubikosok és az uralkodó 
osztály közötti amúgy is éles ellentétet. 
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Békés vármegye főispánja is kifogásolta a kongresszus megtartását, bár megjegyezte, 
hogy főleg a gyomai és szarvasi járásokból — ahol Békésben a kubikosság zöme élt — lenne 
iránta érdeklődés. Megállapította, hogy a kubikosok felemelése ,nemzetpolitikai" szem-
pontból is igen fontos lenne. Ezért azt indítványozta, hogy Békés és Csongrád megye 
főispánjai tegyenek javaslatot a belügyminiszternek és a földművelésügyi miniszternek a 
kubikosok életviszonyainak a rendezésére. „Nem hiszem — íija —, hogy ma, amikor az 
útépítés, útjavítás, folyószabályozás, csatornázás és öntözés a jövő államkormányzat ten-
gelyét képezi . . . ennek a néprétegnek a sorsán lassan ne lehetne segíteni."9 Békés megye 
főispánja nem véletlen állt elő a fenti javaslattal, hiszen Békés és Csongrád megyékben élt 
az alföldi kubikosok nagy százaléka és problémáik éppen itt csapódtak le a legérzékenyeb-
ben, tehát érdekükben lépni kellett. Az igaz, a főispán a megoldást a kormánytól 
várta, mégpedig olyan fontos közmunkák megépíttetésétől, amelyek kivitelezése a társa-
dalomra nézve is nagyon hasznosak lettek volna. Az igazsághoz tartozik viszont, hogy 
ehhez hasonló elképzelések a kubikosok részéről már korábban is elhangzottak, de sajnos 
meghallgatásra nem találtak. Majd kifejtette, hogy a kubikosokat az állam legalább a 
szerződéses munkáknál támogassa „a haszonra dolgozó vállalkozókkal szemben."10 Ez a 
megfogalmazás hiteles bizonyítéka annak, hogy a kubikosok mennyire ki voltak szolgál-
tatva a tőkés kizsákmányolásnak és még csak a legminimálisabb védelemben sem része-
sültek, mert az állam nem tartotta a kezében, és még csak nem is ellenőrizte a munkaköz-
vetítést, hogy ezáltal is csökkentette volna a kizsákmányolásukat. Közismert, a 
kubikosok semmilyen szociális biztosításban nem részesültek, ami azt mutatja, hogy 
hazánk munkásvédelem tekintetében messze elmaradt a nyugat-európai országoktól. 
A kubikosok országos kongresszusával kapcsolatosan Pest—Pilis—Solt—Kiskun vár-
megye főispánja is arra az álláspontra helyezkedett, hogy a kubikos nagygyűlés megtartása 
„csak a szélsőséges elemek izgatására alkalmas", s jobb lenne, ha megrendezését nem 
engedélyeznék.11 
Azt egyértelműen leszögezhetjük, hogy a kubikos kérdés Csongrád vármegye elöl-
járóságát érintette a legjobban, mivel ebben a megyében élt a tiszántúli kubikosok nagy 
többsége. Erről a kérdésről ekként írt 1936. decemberében Kozma György főispán Gyu-
lára: „Azt hiszem nincs illetékes . . . akinek kétsége volna az irányban, hogy a kubikos 
társadalom helyzete egy olyan probléma, amit a megoldás felé terelni mindenkinek köte-
lessége és elsősorban nekünk a kubikos vármegyék főispánjainak." Kozma egyébként a 
munkaközpontnak a kubikosokkal szemben tanúsított törekvését egyszerűen naiv elgon-
dolásnak tartotta.1 2 Nagyon jól látta, hogy az effajta intézkedésekkel a kubikosok hely-
zetén mit sem lehet változtatni, ezek az elképzelések csak a bajok tüneti kezelését jelen-
tették. 
Mielőtt a kongresszus megtartására került volna sor, a Nemzeti Munkaközpont, 
hogy a kubikosokban a szervezet iránt bizalmat ébresszen, 1938 februárjában „Kubi-
kosok! Földmunkások! Magyar Testvérek!" címmel röpiratot bocsátott ki, amelyben a 
következőket közölte: „A Nemzeti Munkaközpont — Magyar Munkások Országos Szövet-
sége — országos mozgalmat indított a nehéz időkben élő kubikosok és földmunkások 
sérelmének törvényes úton való rendezése érdekében". A röpiratban a továbbiakban az 
áll, hogy a szövetség a földmunkások, kubikosok ügyének a rendezésére a kormányható-
ságokkal, minisztériumokkal keresi a kapcsolatot és az intézkedés módját, hogy a kubiko-
sok panaszai meghallgatásra találjanak. 
„A Nemzeti Munkaközpont most kezébe veszi a másfél milliónyi földmunkástársa-
dalom sorsának ügyét. Tömörüljetek zászlónk alá, hogy módunk legyen munkaidő és 
munkabérek törvényes szabályozásával elviselhetőbbé tenni sorsotokat."1 3 A röpiratból 
az a következtetés vonható le, hogy a Nemzeti Munkaközpont is, mint az eddigiek folya-
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mán más jobboldali szervezetek — többek között 1928-ban a Földmunkások Vállalkozó 
Szövetkezete — a mezőgazdasági munkások és kubikosok mélypontra süllyedt helyzeté-
nek felemelkedését törvényes úton ígérte, ami a Horthy-rendszer fennállása alatt sohasem 
következett be, mindig csak szociális ígéret maradt. 
Ilyen aggályoskodás és ígérgetések előzménye után került sor a Nemzeti Munkaköz-
pont Országos Elnöksége rendezésében Csongrádon a városháza közgyűlési termében 
1939. február 19-én és 20-án a kubikosok kongresszusának a megtartására. A tanácskozást 
Szeder János m. kir. főtanácsos, országgyűlési képviselő nyitotta meg, majd dr. Bonzcos 
Miklós belügyi államtitkár méltatta az értekezlet jelentőségét. A nagygyűlésen a korabeli 
rendőri jelentés szerint állandóan 4 0 0 - 5 0 0 érdekelt földmunkás vett részt,14 ahol 
12 napirendi pontban foglaltak alapján tárgyalták meg a kubikosok helyzetének rendezé-
sére vonatkozó előteijesztéseket. Előrebocsátjuk, hogy írásos adatok hiányában a napi-
rendi pontok előadóinak beosztását, pártállását, politikai felfogását utólag megállapítani 
nem tudjuk,.de feltételezhető, hogy a munkaközpont tagjai voltak, s ennek megfelelő 
lehetett politikai beállítottságuk. 
Az, hogy a kongresszuson naponta 400—500 érdeklődő kubikos jelent meg, nem 
tekinthető véletlennek, hiszen sorsukról tanácskoztak és nyilván tudni akarták, hogy a 
Nemzeti Munkaközpont tud-e egyáltalán rajtuk segíteni, legalábbis milyen módon, s 
eszközökkel óhajtja elérni, hogy a kubikosnép jobb életkörülmények közé kerüljön. 
Minden bizonnyal nagy reményeket ahhoz nem fűztek, hogy súlyos gondjaikat a munka-
központ megoldja, mivel ez a szervezet is a kormánytól várta a kubikmunkások helyzeté-
nek rendezését. 
Az első napirendi pont előadója Turi A. László a kubikmunká szakmává nyilvánítá-
sának kérdését tárta a kongresszus elé. Azt indítványozta, mondja ki a kongresszus a 
kubikosmunkásoknak szakmai iparrá való minősítését, és a kubikosokat a mezőgazdasági 
munkások munkakönyvétől eltérően külön a szakmaiságot feltüntető munkakönyvvel 
lássák el. Kubikos szakmunkakönyvet pedig csak az kaphasson, aki legalább két évet mint 
kubikos segédmunkás dolgozott, évenként 20—20 munkahetet számíthatott és legalább 
egy télen 10 hetes tanfolyamot hallgatott, s abból vizsgát tett .1 5 Ezzel a javaslattal a 
Nemzeti Munkaközpont sem tett többet 1939-ben, mint a szentesi földmunkásszövet-
kezeti tanácskozás 1928-ban, ahol először hangzott el ez a javaslat, de megvalósítására 
soha sem került sor, bár ezen a tanácskozáson is a javaslat előterjesztője arra kérte a 
Nemzeti Munkaközpont Országos Elnökségét, hogy indítványát terjessze a megvalósítás 
érdekében az iparügyi miniszter elé. 
Turi indítványát azzal indokolta, hogy a kubikmunká bármelyik területe akár gát-
építés, út, vasút megalapozása, a csatornázások stb. „több mint Fizikai teljesítmény". 
A földmunka sokoldalúsága a kubikostól mértani, számtani alapismereteket követel meg, 
s a tervezőmérnök mellett gyakorlati munkája nélkülözhetetlen. Az előadó a továbbiak-
ban a kontárok káros tevékenységéről szólt, „úgynevezett alvállalkozók - mondotta — 
számos esetben olcsóbb bérért alkalmi földmunkásokat alkalmaznak kubikosmunkára, s 
nemegyszer előfordult, hogy az elrontott munkát szakképzett kubikosoknak kellett hely-
rehozni". Az volt a véleménye, hogy a külön szakmai munkakönyv megkönnyítené az 
ellenőrzést, hogy kubikmunkára valóban csak kubikosokat alkalmazzanak. Azokkal a föld-
munkásokkal kapcsolatban, akik nem szakszerűen végeznek kubikmunkát, az volt az 
álláspontja, hogy alkalmi földmunkásként való nyilvántartás útján juthassanak munká-
hoz szakmailag képzett kubikosok mellett.16 Ez utóbbi megfogalmazás már annyiból 
előbbre lépés volt az 1928. évi szentesi kongresszushoz viszonyítva, hogy lehetőséget 
adtak a szakképzetlen földmunkások alkalmazására szakképzett kubikosok mellett. Az 
előterjesztés lényege tehát abban állt, hogy a kubikmunkát ipari szakmává kell nyilvání-
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tani, s ezzel gátat lehet vetni a „kontárok", azaz más földmunkások kubikmunkán való 
alkalmazásának. Ezzel a javaslattal az lehetett a cél, hogy ilyen módon a „virtigli kubikos" 
— kimondottan kubikolásból élő földmunkásokat illették e kifejezéssel — több munkához 
jut, s ezáltal csökken a munkanélküliségük. Meg kell mondani, hogy az a felfogás hely-
telen volt, mert a kubikosok munkanélküliségének egyik, de csak részbeni oka az ország 
területi megcsonkítása volt, aminek következtében kevesebb lett a munkalehetőségük, a 
fő ok pedig abban keresendő, hogy az állam a rendelkezésre álló lehetőségeket sem 
használta ki munkába állításuk érdekében. 
A kubikolás ipari szakmává nyilvánítása politikai szempontból nagyon megfon-
tolandó lépés volt, mert az éles határvonal meghúzása a mezőgazdasági és kubikmunka 
között, a béres, a cseléd, a napszámos, a summás és a kubikos merev foglalkozás szerinti 
szétválasztása egyértelműen az agrárszocialista mozgalom szétforgácsolásához vezetett 
volna. A kubikosok a parasztság soraiból szakadtak ki, ahova még számos szállal kötőd-
tek, s ennek a szoros összetartozásnak a megbontása az agrárproletariátus egységének a 
fellazítását eredményezte volna. 
A második napirendi pontban a tanácskozás a mezőgazdasági bizottság működésével 
foglalkozott. Czibor István előadó arra kérte a nagygyűlést, tegyen előterjesztést az érde-
kelt megyei és városi törvényhatóságokhoz, hogy a törvényhatósági területükön működő 
mezőgazdasági bizottságba szakmai szempontból egy vagy több kubikost válasszanak be. 
Ezt azért tartotta fontosnak, hogy ily módon az önkormányzati szervek, a törvényhozás, 
és a kubikosok között közvetlen kapcsolat alakulhat ki, ami előmozdítaná a velük kapcso-
latos „függőben levő kérdések megoldását."17 Ez a kongresszusi előterjesztés feltétlen 
megszívlelendő lett volna, mert azt bizonyítja, hogy a mezőgazdasági bizottságokban, ahol 
a kubikosok érdekképviseletének is jelen kellett volna lennie, éppen a képviselőik hiányoz-
tak; s ez bizony megnehezítette körülményeik rendezését. Felemelkedésük azonban min-
denesetre nem pont azon múlott, hogy a mezőgazdasági bizottságokban képviselve van-
nak-e — az csak elősegíthette ügyüket —, hanem a kormány és a helyi hatóságok megfelelő 
összehangolt intézkedéseitől függött. 
Harmadik napirendi pontként a nagygyűlés résztvevői a kubikosok szociális védel-
mének előterjesztését hallgatták meg. Antal Lajos előadói beszédében azt javasolta, 
mondja ki a kongresszus, hogy a kubikost bármilyen rövid idejű munkaviszony után, ha 
önhibáján kívül a munkaadó elbocsátja, az esetben úgy az oda, mint a hazautazási költsé-
get térítse meg. A peres ügyeknél pedig minden esetben a munkavállaló lakhely szerinti 
illetékes járásbíróság vagy a közigazgatási hatóság tárgyalja a panaszát. Továbbá azt indít-
ványozta, a kormány számoltassa fel az emberpiacot és kubikost csak állami munkaköz-
vetítés útján lehessen alkalmazni.18 A kubikosok ilyen irányú védelmének a beveze-
tésére valóban nagy szükség lett volna, mert a legtöbb esetben lakóhelyüktől távol dolgoz-
tak, s olykor az ország másik részébe kellett a munkahelyre utazniuk, s ha a munkaadó 
saját hibáikon kívül elbocsátotta őket, gyakran a kereset nem fedte a hazautazás költsé-
gét, és ilyenkor gyalog voltak kénytelenek hazavándorolni, ami azzal a hátránnyal is járt, 
hogy ez idő alatt esetleg újabb kereseti lehetőségeket vesztettek el. 
A tanácskozás negyedik referátumaként elhangzott, hogy a kubikosokat 50 száza-
lékos kedvezményes vasúti igazolvánnyal lássák el. Gulyás Imre e témakör előadója arra 
szólította fel a kongresszust, bízza meg a Nemzeti Munkaközpontot, hogy ebben az 
ügyben a Kereskedelemügyi Minisztériumban eljárjon.19 Az 50 százalékos utazási kedvez-
ményt a kubikosok valóban ki tudták volna használni, mivel többnyire a családtól távol 
találtak munkát, ami néha hónapokig tartott. A kubikosoknak, mivel nem volt 50 száza-
lékos vasúti kedvezményük, így a legjobb esetben is havonta legfeljebb csak egy alkalom-
mal tudtak hazautazni, mert a keresetből többszőrre nem tellett. Ebből még a kubikosnak 
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olyan hátránya is származhatott, hogy netalán a családot valami baj érte, abban az esetben 
mint családfő sem tudott a bajbaesett családtagjain segíteni. Mindezeket figyelembe véve a 
kubikosoknak az utazási igazolvány megadása több szempontból is indokoltnak látszott. 
Az ötödik pontban a kubikosok biztosítását tárgyalta meg az országos értekezlet. 
Gulyás Imre előterjesztésében azt indítványozta, mondja ki a kongresszus, hogy a kubik-
munkás akár gát, csatorna, út, vasút vagy mélyépítésnél dolgozik, minden esetben az 
OTI-nál biztosítandó és sem az Országos Mezőgazdasági Biztosító Intézetnek, sem válla-
lati, társulati biztosító intézménynek tagja nem lehet. Az előadó munkanélküliségük 
esetére szükségesnek tartotta az önkéntes biztosítás bevezetését is állami hozzájáru-
lással.20 A kubikmunkások biztosítása már régóta megoldásra váró feladat volt, aminek 
rendezése sürgőssé vált. Ebből a szempontból a kubikosok, de más földmunkások is a 
tárgyalt korszakban hátrányosabb helyzetben voltak, mint az ipari munkások, a fejlett 
tőkésországok munkásainak biztosításával pedig össze sem lehetett hasonlítani. A kubikos 
a munkavégzés ideje alatt ott volt biztosítva, ahol éppen dolgozott, de a különböző 
kultúrmérnöki, társulati biztosító intézmények között — mint arra Gulyás is rámutatott — 
nem volt meg a kellő együttműködés, aminek csakis ő vallotta a kárát. Az ármentesítő 
társulatok, kultúrmérnöki hivatalok házipénztárai ráadásul a kubikosoknak kevesebb vé-
delmet nyújtottak, mint az OTI, tehát még ez a hátrány is sújtotta ezeket a munkásokat. 
Az önkéntes biztosítás bevezetésének a gondolata helyénvaló indítványozás volt, 
persze megvalósítani — mint az elhangzott — csak állami hozzájárulással volt elképzelhető, 
mert a kubikos annyit már nem keresett, hogy a népes családot is eltartsa és maga után 
még biztosítást fizessen. A Nemzeti Munkaközpont is a kubikosok önkéntes biztosítását 
oly módon képzelte el, hogy az állam a biztosítási összeg háromnegyed részét fizeti, és a 
„fennmaradó negyedrész fedezéséről a foglalkozási szervezet gondoskodjék a tagjaitól e 
címen beszedett járulékkal."2 1 
A nagygyűlés hatodik sorozati pontjában a kubikosok munkaidejének és kereseté-
nek módosításáról esett szó. A tárgykör szószólója, Beke Miklós arra kérte a kongresszust, 
foglaljon állást abban a tekintetben, hogy a kubikmunka minden területén óhajtja a 
munkaidő és a legkisebb munkabér megállapítását, valamint az akkordbérnek és a legki-
sebb órabérnek 25 százalékkal felüli díjazását. A kubikmunka minden változatában a 
8 órás munkanap és a 25 százalékos pótdíj bevezetését. Vasár- és ünnepnap továbbá 
szennyes, sáros, életveszélyes helyeken végzett munkák után az 50 százalékos pótdíj 
rendszeresítését. A határozati javaslat befejező része pedig kimondta, hogy az a mun-
kaadó, aki a megállapított munkabérnél kevesebbet fizet, vagy a meghatározott munka-
időt nem tartja be, azt pénzbüntetésre át nem változtatható „elzárással sújtják". A jogos 
követelés alátámasztására Beke felhozta, hogy a kubikosok legkisebb munkabérét 1939-ig 
csupán az építőiparban, a magas- és mélyépítkezéseknél rendezték és rögtön megállapí-
totta, hogy az nem kielégítő, mert a kubikosmunkát — amely kétségtelenül szakértelmet 
igényelt — 46, illetve 51 filléres órabérrel fizették, ugyanakkor az építőipari segédmun-
kások órabére 42 fillér volt. Kifogásolta, hogy egyáltalán nincs órabér megállapítva a 
csatorna, gát és töltésépítési munkálatoknál, ezért halaszthatatlannak tartotta 
mindennemű kubikmunkán a bérmegállapítást.22 A fentiek szerint a kubikosság munka-
bére 1939-ig nem intéződött el megnyugtatóan. Ehhez a megállapításhoz hozzátehetjük, 
ha a kubikosság bérét rendezték is, de azt a munkaadók, a vállalkozók az esetek többsé-
gében nem tartották be. Ezt megtehették annál is inkább, mert az állam nem ellenőriz-
tette kellően az e tekintetben kiadott rendelkezések szigorú és pontos betartását. 
Az értekezlet hetedik pontjában Éhling Jenő a gyermeknevelési járulék kiteijeszté-
sének kérdésével foglalkozott, arra szólította fel a kongresszust, kéije a kormánytól, hogy 
a mezőgazdasági és kubikmunkások részére is gyermeknevelési járulék fizetése iránt 
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mielőbb intézkedni szíveskedjék.23 A nevelési já/uléknak rendszeres folyósítására, megadá-
sára annál is inkább szükség lett volna, mert statisztikailag bizonyított tény, hogy ezeknek 
az agrárproletároknak volt az országban a legtöbb gyermekük, keresetük viszont elég 
gyenge volt, és pontosan ezek a családok nem részesültek ebben a szociális támogatásban. 
A földmunkás-szövetkezet is csak alkalmi szociális segélyben részesítette tagjainak rászo-
rult családjait, de azt is az esetek többségében a szövetkezeti tagdíj rendszeres befizeté-
séhez kötötte, amit a szegény sorban lévő kubikosok képtelenek voltak teljesíteni, ezért 
ezek az emberek még ettől a kedvezménytől is elestek. A Földmunkások Vállalkozó 
Szövetkezete a kormánynál viszont már abban az ügyben nem járt el, hogy a kubikosok és 
mezőgazdasági munkások is gyermekeik után rendeletileg előírt nevelési pótlékot kapja-
nak. 
A nyolcadik pont tárgya a munkaadó és a munkavállaló közötti szerződések meg-
kötése volt. A témakör referense Miltyán István, arra hívta fel a tanácskozás figyelmét, 
hogy a munkaadók és a munkavállalók közötti szerződéseket minden esetben csak ható-
ság előtt kössék meg. Továbbá javasolta, hogy országosan tegyék kötelezővé az iparható-
ságilag jóváhagyott szerződés mintahasználatát, valamint a kongresszus tegyen előter-
jesztést a belügy- és földművelésügyi miniszterekhez az alvállalkozói rendszer megszünte-
tésére.24 Az alvállalkozói rendszer megszüntetésének a felvetése jogos volt, mert a mun-
kanélküli kubikos megszorult helyzetét ezek az alvállalkozók szemérmetlenül kihasznál-
ták, csak az átlag munkabér alatt voltak hajlandók alkalmazni. A kubikossal gyakran 
olyan körmönfont módon megfogalmazott szerződést, okmányt Írattak alá, aminek a lé-
nyegét nem értette meg, s csak a fizetéskor jött rá, hogy be akarják csapni és ezekből 
összeütközések, zavarok keletkeztek, amelyek a termelést hátráltatták. Miltyán annak a 
reményének adott hangot, hogy a hatóságok előtt kötött szerződésekkel ezeket a vissza-
éléseket, konfliktusokat meg lehetne szüntetni.26 
A kilencedik napirendi pontban az értekezlet résztvevői az ínségmunka megszünte-
téséről szóló előterjesztést hallgatták meg. Kovács Mátyás előadói beszédében indítvá-
nyozta, mondja ki a kongresszus, hogy az ínségmunka beszüntetését óhajtja. „ . . . ha 
kívánságunk nem talál meghallgatásra — hangzott a beszámoló — úgy azt kívánjuk, hogy az 
ínségmunkabérek a vállalkozási keresethez arányosíttassanak . . . kubikosmunkát, még 
ínségmunka minőségben is csak kubikmunkás végezhet." Az indoklási részben Kovács 
kifejtette, hogy az ínségmunka antiszociális. Kevés pénzért jó munkát követelni nemcsak 
embertelenség, hanem szembehelyezkedés a legkisebb munkabérek megállapításáról szóló 
rendelkezéssel. Ezt a sérelmet még az súlyosbította — állapította meg —, hogy éppen a 
közületek követték el.2 6 A fentiekből az a kép tárul elénk, a kubikosok amúgy is nehéz 
anyagi helyzetét még az is tetézte, hogy a 30-as évek vége felé egyes közületek csak 
ínségmunkásként alkalmazták őket és természetesen annak megfelelő alacsonyabb munka-
bérért. Sőt az előadásából az is megállapítható, hogy egyes vállalatok a szakértelmet 
igénylő földmunkáknál a kubikosok helyett másokat alkalmaztak és ez reájuk nézve 
anyagi hátrányt jelentett. 
Az előadó végezetül arra szólította fel a jelenlevőket, hogy kéljék a hatóságtól a 
liszt forgalmi adónak az eltörlését, mert az éppen a legszegényebb osztályt, a nincstelen 
munkásságot érinti a legérzékenyebben. „Miért egyen a munkás drágább és silányabb 
kenyeret, mint a nálánál sokkal jobbmódú termelő"2 7 — fejezte be beszédét Kovács 
Mátyás. 
Beke Mihály a tizedik pontban a közmunkák megindításának a szükségességéről 
tartott beszámolót. Felvetette, a kongresszus forduljon a kormányhoz, hogy az évtizedek 
óta tervbe vett és fontos közgazdasági érdeket szolgáló vízszabályozások, bekötő utak, 
csatornák, öntözőművek építésének megkezdése iránt intézkedjék. Beszédében kiemelte, 
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hogy a szakemberek tervei nyomán a magyar „kubikosnemzedékek" a folyók szabályozá-
sával, védgátak emelésével és lecsapolásokkal milyen nagy kiterjedésű területeket tettek 
szántóföldi művelésre alkalmassá. Azonban arra is rámutatott, az országban még több ezer 
katasztrális hold földterület várt arra, hogy lecsapolással, csatornázással, védgátak építé-
sével termőképessé tétessék, valamint sok ezer út- és vasútépítés, tehát „nem mondhatja 
az államvezetés — állapította meg —, hogy kubikosmunkára csak leszállított mértékben 
van szükség. A kubikmunkások nem improduktív, de nemzeti vagyont emelő, nemzetközi 
elismerést kiérdemlő építőmunkát végeznek. Közérdek . . „hogy munkához jussanak."28 
Az közismert tény, hogy a kubikosok építőmunkájára az országnak milyen nagy szüksége 
volt. A baj ellenben ott kezdődött, hogy azokat a közhasznú munkákat, amelyek meg-
valósításának fontosságára Beke is rámutatott, ezen munkák megépíttetését a kormány 
érthetetlen okokból nem szorgalmazta. A nagy közmunkákon pedig a kubikosoknak tö-
megesen lehetett volna megélhetést biztosítani. 
A tanácskozás a tizenegyedik napirendi pontként a munkaközvetítés államosí-
tásának az előterjesztését hallgatta meg. Csonki Márton előadói beszédében indítványozta, 
a kongresszus egyhangúlag foglaljon állást amellett, hogy a munkaközvetítést államosítsák 
és minden járásban legalább egy hatósági munkaközvetítő működjék. A munkáltatókat 
pedig kötelezzék arra, hogy a szabaddá vált vagy újonnan szervezett munkahelyeket a 
munkahely szerinti illetékes munkaközvetítő szervnél jelentsék be, a munkakeresők pedig 
kötelesek a munkahelyük szerinti illetékes munkaközvetítőnél jelentkezni. Csonki ki-
emelte, hogy a munkaközvetítés ingyenes és politikai-mentes legyen, a sokgyermekes és a 
régebben munka nélkül levő kubikosokat előnyben részesítsék. Amennyiben a munkaadó 
nem az ide vonatkozó előírásoknak megfelelően tölti be az állást, és azokban a járá-
sokban, ahol a munkanélküliség kiváltképpen sújtja a kubikosokat, ott a kormány felha-
talmazhatja a munkaközvetítőt, hogy a munkaadó „kikapcsolásával töltse be az állást".29 
Feltehetően ebben a kérdésben a Nemzeti Munkaközpontnak az volt a véleménye, hogy 
állami munkaközvetítéssel csökkenteni lehet ezeknek a munkásoknak a munkanélküli-
ségét. Magának a munkaközvetítés gondolatának a felvetése időszerű volt, mert valami 
úton-módon elejét kellett volna venni a kubikosok kiszolgáltatottságának. A kérdés szép-
séghibája ellenben az volt, hogy éppen maga az állam nem támogatta a kubikosokat a 
munkaalkalmak biztosítása terén, ennélfogva az állami munkaközvetítés bevezetésétől a 
kubikosság nem sokat remélhetett. 
Csonki továbbá olyan indítványt terjesztett elő, amelyben kilátásba helyezte, 
hogy a munkaközvetítésnél szociális szempontokat kell figyelembe venni, elsősorban a 
nagycsaládos és a régebben munka nélkül levő kubikosokat. Sajnos a munkaközvetítésnél 
már korábban is gyakori eset volt, hogy nem a meglevő szociális szempontokat tartották 
szem előtt. A Földmunkások Vállalkozó Szövetkezete is tagjai közül főleg azokat részesí-
tette a munkába állításnál előnyben, akik úgymond a „szövetkezeti eszmékhez hűek", 
tehát nem a szociális szempontok voltak az elsődlegesek, ennek hangoztatása csupán üres 
frázis volt. 
Az utolsó, tizenkettedik pontban a kongresszus a háziipari tanfolyamok rendezé-
sével foglalkozott. Frankó Béla azt indítványozta, mondja ki a tanácskozás, hogy a 
kubikos településű községekben, városokban télen a természet rendje miatt munkanél-
külivé vált kubikosok a Nemzeti Munkaközpont „Becsüld a Munkát" szabadidő szerve-
zetébe tömörüljenek. A szabadidő szervezet keretében háziipari tanfolyamokat rendez-
zenek. A háziiparilag készült anyagok értékesítésére a szervezet pedig Budapesten nyisson 
üzletet. Az előadó továbbá javasolta, hogy a kongresszus küldjön feliratot az iparügyi 
miniszternek, amelyben a téli háziipari tanfolyamok részére, valamint az értékesítés meg-
indításához anyagi támogatást kér. 0 A Nemzeti Munkaközpont ezen tanfolyamok meg-
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szervezésének az előnyét bizonyára abban látta, hogy a téli hónapokban munka nélkül 
álló kubikosok ilyen módon némi jövedelemhez juthatnak. A kubikoscsaládok, hogy a 
nehéz téli hónapokat könnyebben átvészeljék, kétségtelen elkelt volna valami szerény 
jövedelem, mert a családfő az esetek többségében a munkaszezonban annyit nem keresett, 
hogy a nehéz téli hónapokban is tartalékolni tudjon a család. Azonban a fenti javaslattal 
helyzetükön nem sokat lehetett volna segíteni, az egyedüli megoldást számukra a folya-
matosan biztosított és tisztességesen megfizetett munka jelentette volna, ami a Horthy-
korszakban mindvégig csak megoldásra váró feladat maradt. 
A referátumok elhangzása után hozzászólások következtek, amelynek az érdekes-
sége az, hogy csak a hivatalos személyek kértek szót, mint dr. Bonczos Miklós, Szeder 
János és társaik, akik a Nemzeti Munkaközpontnak eme kezdeményezését helyeselték, 
nagy jelentőségűnek méltatták. Az egyszerű kubikosok közül, akiknek tulajdonképpen a 
sorsáról volt szó, nem akadt hozzászóló, ami azt mutatja, hogy az elhangzottakkal, ha 
egyet is értettek, de felmerülhetett bennük az a gondolat, vajon ezeket a régen megoldásra 
váró feladatokat rendezni fogják-e, vagy csak felvetések maradnak és megvalósításukra 
úgy sem kerül sor, mint az eddigi ésszerű javaslatok kivitelezésére. 
Összegzésképpen elmondható, hogy a csongrádi kongresszus a kubikosoknak csak 
gazdasági, szociális helyzetével foglalkozott. Az igaz, a fő cél az volt, hogy a munkáspoli-
tikát kirekesszék, s a kubikosság figyelmét a politikai életről eltereljék, valamint ezeket az 
embereket, mint azt a bevezetőben jeleztük, a nemzeti ügy számára megnyerjék, ami 
persze most sem járt eredménnyel. 
Az előadottakból az egyértelműen megállapítható, hogy a Nemzeti Munkaközpont 
is, — úgy mind eddig a helyi hatóságok — állami támogatással próbált kiutat keresni ebből 
az áldatlan állapotból, tehát a megoldást felülről várta. Utólag iratok hiányában megálla-
pítani nem tudjuk, hogy a munkaközpont a kongresszus javaslatait a kormány elé terjesz-
tette-e, s azokból került-e valami megvalósításra. Egyébként Kozma György Csongrád 
megye főispánjának igaza volt ama kijelentésével, hogy a Nemzeti Munkaközpont a ku-
bikosok helyzetének javítására irányuló „eme törekvése naiv elgondolás". Ugyanis ezen 
tanácskozás után sem javult az életszínvonaluk, életkörülményeik végig a korszakban 
mostoha maradt, csak a nélkülözés jutot t nekik osztályrészül. 
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AZ ISKOLATELE VÍZIÓ MŰSORAINAK OPTIMÁLIS HATÁSFOKKAL 
TÖRTÉNŐ BEÉPÍTÉSE A PEDAGÓGIAI FOLYAMATBA 
DR. NAGY ANDOR 
(Közlésre érkezett: 1978. január 11.) 
Korszerű mérések a telepedagógiában* 
A matematikából ismert optimalizálás módszere egyre jelentősebb szerepet kap a 
pedagógiában. A nevelő-oktató tevékenység hatékonyabbá tétele érdekében folytatott 
vizsgálatok, kutatások, az eredmények előzőeknél objektívebb mérésével, értékelésével, 
precíz szintmegállapítással függnek össze. A nemzetközi szakirodalom ma már nagyon 
gazdag mérösmetodikai anyaggal rendelkezik, de úgy tűnik, hogy hazánkban lassan teijed-
nek a külföldön már korábban is sikeresen alkalmazott pedagógiai méréses módszerek. Az 
első ilyen jellegű magyar tanulmánykötet csak 1972-ben jelent meg!1 
Az is tény, hogy az utóbbi időszak ilyen szempontból is több olyan figyelemre 
méltó eredményt produkált, ami hazai vonatkozásban jó alapot biztosít a további kuta-
táshoz. Bíró Katalin, Hunyadi Györgyné, Majzik Lászlóné, Szebenyi Péterné munkái külö-
nösen figyelemre méltók. 
A pedagógiai valóság objektívebb, egzaktabb feltárása annak ellenére jogos igény-
ként jelentkezik, hogy a nevelési szituációkat, problémákat, az eljárások, eszközök haté-
konyságát . . . nehezebb matematizálni, mint például a természettudományos tantárgyak 
különböző problémáit a tanítás—tanulás eredményessége szempontjából. 
Az új Pedagógiai lexikon is utal arra a tényre, miszerint „a pedagógiai hatásfok 
nehezen mérhető a tevékenység komplex jellegéből eredően, hiszen befolyásolják a sze-
mélyi összetevők, az alkalmazott módszerek, az anyag vagy a követelmény milyensége. 
A látszatmegnyilvánulások megtévesztők lehetnek; a színes, látszatra kiváló óra is lehet 
alacsony hatásfokú, míg az esetleg „szürke óra" következményeiben igen eredményes."2 
Problémaként jelentkezik az is, hogy a múltból visszamaradt, élő és még sokáig 
kísértő helytelen szemlélet szülte pedagógiai gyakorlat nem a tanulói személyiség egészé-
nek fejlődését igyekezett vizsgálni, értékelni, mérni, sokkal inkább arra volt kíváncsi, hogy 
tud vagy nem tud, illetve mit milyen szinten tud stb. Erre a célra többé-kevésbé elfo-
gadható mérési módszerek születtek a szóbeli számonkéréstől a gépi vizsgáztatásig. A ne-
velési tervek bevezetése fogalmazta meg jogos igényként a neveltségi szint mérését, ami a 
hazai pedagógiai gyakorlatunkban teljesen új feladatot jelentett. 
A reformok szülte tartalmi és metodikai változások, a maga számára egyre nagyobb 
szerepet követő taneszközpark alkalmazása szükségessé tették a méréses módszer mind 
szélesebb körű felhasználását. A hatékonyság, eredményesség növelése, az idővel való 
* A telepedagógia ez esetben a televíziópedagógia rövidítésére szolgál és nem a távoktatást jelenti! 
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helyes gazdálkodás, a pedagógiai tevékenységben is egyre általánosabbá váló egészséges 
munkamegosztás . . . szintén összefüggésben van a mérések alkalmazásának elterjedésével. 
A nyugati országokban a gazdasági alapon történő vizsgálat eredményezte, hogy 
nem újabb tantermeket építettek és nem képeztek nagyobb apparátussal pedagógusokat, 
hanem a televíziót alkalmazták oktatási célra. Hazánkban egyáltalán nem az anyagi ér-
dekek domináltak a Magyar Iskolatele vízió megszületésekor, sokkal inkább az eredmé-
nyesség növelését, az iskolareform szelleme megvalósulásának elősegítését vették figye-
lembe. 
Vajon sikeresebb lett-e pedagógiai gyakorlatunk, nőtt-e nevelő-oktató munkánk ha-
tékonysága Iskolatelevíziónk létrejötte óta? Többet tudnak-e tanítványaink, fejlettebb-e 
személyiségük, mint előbb? S ha igen, direkt vagy indirekt úton hatottak jobban a műso-
rok a tanulókra? Vajon nem a tanárok, tanítók fejlődtek-e általa inkább, s így a hatás 
indirekt úton érvényesül? . . . 
Gazdagabb-e az Iskolatelevízióval kombinált tanóra, vagy szegényebb 20—25—30 
perccel? Mi idézi elő gazdagodását? Hogyan lehetne még eredményesebbé tenni az Isko-
latelevízió segítségével az iskolai munkát? 
Iskolatelevízió - történelem 
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A kérdések sora várt és vár válaszra, jóllehet néhány kérdés költőinek tűnik. Nem 
lehet vitás, hogy a televízióval kombinált oktató-nevelő tevékenység hatékonyabb a ha-
gyományosnál, hiszen azt igazolták a Magyar Iskolatele víziónál korábban született kül-
földi médiumokkal kapcsolatos vizsgálatok, alkalmazásukkal összefüggő tapasztalatok. Az 
is magától értetődik, hogy az első vizsgálatokat maguk a gyakorló pedagógusok végezték, 
ha nem is a legegzaktabb tudományos módszerekkel. A hagyományosf vetették össze az 
újjal, a normál tanórát a televízióval kombinált órával. A mérések számos szubjektív 
elemet is tartalmaztak. 
Lényeges szempont volt az is, hogy maga a mérést végző pedagógus nyert-e siker-
élményt a televíziós órán, hogy a műsor neki hogy tetszett, hogy azt kapta-e amit várt, 
hogy tudott-e vele mit kezdeni, be tudta-e építeni a tanórák folyamatába, hogyan készült 
fel a televíziós órára, mennyire ragaszkodó a már jól ismert, alaposan begyakorolt ún. 
hagyományos óravezetéshez, a módszerek szinte rutinszerű alkalmazásához . . . 
Párhuzamos osztályok esetében kínálkozott a lehetőség, hogy próbát tegyen, mér-
legeljen a pedagógus, hogy a hagyományossal szemben mennyivel másabb az új. A tapasz-
talati alapon levont következtetések szintén számos szubjektív elemet is tartalmaztak. 
Figyelembe veendő maga az a tény, hogy két azonos felkészültségű, neveltségű, érdek-
lődésű . . . tanulókból álló osztály nincs, de a pedagógus is képtelen arra — már csak az 
előbb említettek miatt is —, hogy két alkalommal ugyanazt az ismeretanyagot teljesen 
azonos módon dolgozza fel. 
Ez utóbbi vizsgálati módszert alkalmazta az Iskolatele vízió is 1966-ban, majd azt 
követően több esetben és ez képezte leggyakrabban a mi vizsgálataink alkalmazott eljá-
rását is. Természetes, hogy ezek a vizsgálatok ténylegesen kevesebb szubjektív elemet 
tartalmaztak, de teljes objektivitásra mégsem voltak képesek. A jelzett mérések szeren-
csések voltak abból a szempontból is, hogy a televízióval és nélküle folyó tanóra össze-
hasonlításából pregnánsan rajzolódtak ki az Iskolatelevíziós tanítási órák specifikumai.3 
Ugyanakkor a bizonyítás erejével hatottak az Iskolatelevízió mellett. 
A hatékonyságvizsgálatról általában 
Mind a hazai, mind a nemzetközi szakirodalmat vizsgálva témánk szempontjából 
rendkívül ellentmondásos képet nyerünk. Maga a hatékonyság fogalma is meglehetősen 
problémás, bár sokoldalúan feltárt. 
Az Új magyar lexikon szerint a hatékonyság lényege az az arányszám, amely arra 
mutat rá, hogy „a felhasznált energia hányad részben alakul át a kitűzött célnak megfelelő 
munkává."4 
Az NDK-ban 1971-ben megjelent Pedagógiai Lexikon szerint a hatékonyság nem 
más, mint valamiféle pozitív cél elérésére irányuló szándék. Jellemző, hogy az előző 
1933-ban megjelent lexikonban még szó sem volt a hatékonyság fogalmáról! Véle-
ményünk szerint ennél a definíciónál lényegesen korszerűbb megfogalmazást ad az új 
magyar Pedagógiai Lexikon,5 — amely a hatékonysággal kapcsolatban a következőket 
tartalmazza: „a nevelő munkára fordított erőkifejtés és az elért eredmények aránya, azaz 
a pedagógiai tevékenységek eredményessége."6 A lexikon megjegyzi, hogy az újabb neve-
léstudományi kutatások ebben az irányban hatnak, és megállapítja, hogy az oktatás haté-
konyságának vizsgálata egyszerűbb, mint a nevelésé. 
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L. B. Itelson, L. M. Landa, ill. Nagy Istvánné, és munkaközössége által kialakított 
szisztéma a pedagógiai hatás és a hatás eredménye közti összefüggéseknek tükrözője, 



















e r e d m é n y . 
Hatékonyságvizsgálatok a telepedagógiában 
A külföldi szakirodalomban az ötvenes évek második felében, illetve a hatvanas 
években jelennek meg egymás után olyan beszámolók, amelyek a telepedagógia hatékony-
ságának mérésével kapcsolatos módszerekkel foglalkoztak. A Szovjetunióban előbb a kér-
dőívvel történő kutatást alkalmazták leggyakrabban, majd kialakult az eljárások sokszínű 
skálája az iskolatelevíziós műsorral kombinált tanórákon folytatott megfigyelésektől 
kezdve, a tanulók rejtett kamerákkal történő felvételéig, a tanulókkal készített interjúktól 
a tanárokkal folytatott beszélgetésekig, speciális tesztek alkalmazásáig stb. 
I. K. Weiss szerint Hagerstownban standardizált teszt felhasználásával mutatták ki a 
hagyományos és az Iskolatelevízióval kombinált tanítás közti különbséget. H. Brish tanul-
mányában arról olvashatunk, hogy a Stanford-féle teljesítmény tesztet 1957 óta hasz-
nálták fel arra, hogy a hagyományos és a televíziós technológiával tanulók teljesítményét 
mérjék. Szintén teljesítménytesztet alkalmaztak C. L. Gropper és^4. A. Lumsdaine az ún. 
programozott televíziós órák mérésére. H. Barrington érdekes kísérletről számol be az 
1965-ben megjelent tanulmányában, amelynek célja az iskolatelevíziós műsorok által 
nyert ismeretek mérése volt. Japánban az 1960-as évek elején szintén teljesítményméréssel 
próbálkoztak, ahogyan arról Maeda dolgozata tájékoztat.7 
A Magyar Iskolatelevízió szélesebb körű, egzakt hatásvizsgálatai a hatvanas évek 
második felében kezdődtek el. Az Iskolatelevízió Hírei 1966-os kiadványában8 Kelemen 
Endre arra ösztönözte a telepedagógiával foglalkozókat, hogy vizsgálják a műsorok haté-
konyságát. Úttörő szerepet vállalt e téren néhány pedagógusképző intézmény neveléstu-
dományi tanszéke, így elsők között a JATE. Nagy Istvánné tanulmánya 1966-ban a 
Köznevelésben9 „A Tisza" c. téma iskolatelevíziós feldolgozásával kapcsolatos hatékony-
ságvizsgálat céljából munkalappal végzett kutatás menetéről és eredményéről adott szá-
mot. A szerzők által összeállított munkalap pedagógiai funkciója a tanulók ismeretelsajá-
tításának egyik teljesítménymérése volt. A kutatók nagyon helyesen akkor is és a későbbi 
vizsgálataik10 során is azt az elvet vallották, hogy bármely eszközfelhasználásnak, bár-
mely módszer alkalmazásának legfőbb értékmutatója: az eredmény. 
Az 1970-es vizsgálat igazolta, hogy 14,5%-kal jobb eredményt mutattak azok a 
tanulók, akik iskolatelevízóval kombinált tanításban vehettek részt, mint társaik. 
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Az intervíziós tagországok első iskolatelevíziós konferenciáján 1967-ben a Magyar 
Iskolatelevízió vezetője a hatékonyságvizsgálattal kapcsolatban két irányt jelölt meg: 
a) a műsorok pedagógiai értékének mérését, 
b) a felhasználás hatékonyságának kutatását. 
Alkalmazott eljárásként a televízióval kombinált órák megfigyelését, a tapasztalatok írásos 
rögzítését, a műsor által kiváltott hatások képi rögzítését, a tanulók élményanyagának 
felidézését, a műsorok utáni osztály szituáció ban szervezett vetélkedők és egyéb játékos 
keretekben folyó tanulói tevékenység elemzését, a műsorokat felhasználó pedagógusok 
tapasztalatcseréjét, pályázatok kiírását, dolgozatírást, kérdőíves felmérést javasolta. 
A megjelölt irányok és a javasolt módszerek mindmáig segítik a telepedagógiával foglal-
kozó kutatók munkáját. 
A Magyar Rádió és Televízió Tömegkommunikációs Kutató-Központja által 1973-
ban végzett reprezentatív vizsgálata lényegesen több oldalról igyekezett a tényeket fel-
tárni, jelentős apparátussal, teljes objektivitásra törekedve, kombinálva alkalmazta a kü-
lönböző módszereket. Ez az oka annak, hogy az 1974 májusában belső kiadványként 
megjelent tanulmány a további kutatásokhoz is jó alapul szolgálhatott. 
A hetvenes években több irányból indult el az Iskolatelevízió vizsgálata, de leg-
inkább az egyébként is egzaktabb módszerekkel és eszközökkel dolgozó pszichológiai 
megközelítés érdemel említést. A lengyel, szovjet, amerikai, angol kutatásokat követően 
jelentős magyar vizsgálatokról is beszámol a Tévépedagógia és az Audiovizuális Közle-
mények több száma. Az előzőekben már idézett Kovács Zoltán mellett Újhegyi Lajos 
ilyen irányú úttörő munkássága emelhető ki.11 
Imrecze Zoltánné tanárnő mint „televíziós személyiség'' 
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Újhegyi Lajos szerint „a televízió-pedagógia hatékonysága több tényezőtől, össze-
tevőtől függ, s összetett folyamatok eredményességét tükrözi. Matematikai értelemben 
olyan többváltozós függvényként fogható fel, amelyben a függő változó maga a hatékony-
ság, ill. a hatékonyságról alkotott ítélet, amely szubjektív véleményeken vagy objektív 
ítéleteken is alapulhat. 
A változók igen sokfélék lehetnek. Két csoportjuk azonban világosan felismerhető: 
1. Változók, amelyek a hatékonyságot feltétlenül, elsődlegesen, mindenképpen be-
folyásolják. Ilyenek: 
a) az audiovizuális hatás; 
b) a tananyag (amelyet közvetítenek); 
c) a televíziós órára való tudatos felkészítés, felkészülés, illetve a pedagógus leg-
alább közömbös hozzáállása. 
2. Változók, amelyek a hatékonyságot nem feltétlenül, másodlagosan befolyásolják, 
színezik. Ilyenek: 
a) a tanulók előképzettsége, szociális körülményei; 
b) megerősítés alkalmazása; 
c) a televíziós óra megszervezése. 
Az audiovizuális hatás feltétlenül elsődlegesen számba jövő tényező.12 
A hatékonyságvizsgálat során alkalmazott komplex módszerek figyelmet érdem-




témazáró feladatlapos felmérés 
eredményvizsgálat matematikai 
statisztika kiértékeléssel és 
elemzéssel. 
A kutató által summázott konzekvencia rendkívül fontos: „Vizsgálódásaim és mé-
réseim néhány, az irodalomban is érintett problémával kapcsolatban, megerősítették az 
irodalomban is jelzett jelenségek valószínűségét a tévépedagógia jogosultságáról és nagy 
hatékonyságáról."13 
Az oktatástechnika oldaláról vizsgálódó kutatók között találkozhatunk Gyaraki 
Frigyes munkásságával, amely megkülönböztetett figyelmet érdemel. 
Jellemző, hogy a pedagógiai vizsgálatokat végzők elsősorban tantárgypedagógiai vo-
natkozásban közelítik meg a témát. Nagy Istvánné, Nagy Vendelné ilyen irányú mun-
kássága további követőkre talált. 
Az ismertetett hatásvizsgálatokat újabb eszköz felhasználásával, gépi programozással 
igyekeztünk bővíteni, teljesebbé tenni. A tapasztalatok birtokában és a szakirodalom is-
meretében különböző variációkat alakítottunk ki, amelyekből modellek képződtek. 
Az 1. modell esetében olyan általánosításokat végeztünk, amikor az osztályban 
tanító pedagógus nem szaktanár, illetve előre nem tervezte az iskolatelevíziós műsor vé-
telét (pl. helyettesítéssel bízták meg!). A fentiek miatt nem is törekedhetett egyébre, mint 
a tanítási óra egy részének műsornézéssel történő kitöltésére. így a műsor maga hatott , a 
pedagógusnak nem volt lényegesebb szerepe a hatékonyság elérésében, fokozásában. 
A 2. modell az Iskolatelevízió műsorainak a pedagógus által történő aktív felhasz-
nálásával kapcsolódott össze. Ez a modell a vizsgált esetek legnagyobb tömegét képezte. 
Lényege: a műsor tudatos előkészítése, megfigyelési szempontok adása, a tanulók figyel-
mének irányítása a műsor alatt, a műsorból nyert ismeretek beépítése a pedagógiai folya-
matba. 
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A 3. modell általános megvalósulása a jövőt jelenti. A 2. és 3. modell közötti alap-
vető különbség az, hogy a felhasználó pedagógus előbb képmagnóra rögzíti a műsort. Az 
ún. „egyenes" vétellel szemben így lehetősége van arra, hogy alaposan megismerve a 
műsort, tudatosan megtervezze a folyamatba történő beépítést. A modellek tehát a jel-
lemző tulajdonságok összevetéséből, a sajátosságok kiszűréséből alakultak ki. Nézzük 
azokat: 
Tényezők: 1. modell 2. modell 3. modell 
Az óra domináns eszköze: televízió televízió képmagnó 
Az óra és a műsor ideje: egybeesik egybeesik eltolódik 
A műsor milyensége: egyszeri egyszeri ismételhető 
A pedagógus személye: nem szaktanár szaktanár szaktanár 
A pedagógus felkészültsége hiányos általános speciális 
A műsorhoz való viszonya: nem ismeri ismerheti jól ismeri 
A pedagógus tevékenysége: passzív aktív nagyon aktív 
a műsor előtt: passzív szempontokat ad motivál, aktivizál 
a műsor alatt: passzív aktív szempontok, 
aktivizál 
a műsor után: alkalmi beépíti a tudatosan 
összefoglalás műsort építi be a 
műsort 
A három modell tulajdonképpen háromféle folyamatot jelent, amelyeknek van 
állandó és változó eleme, közös és eltérő vonása. A modelleket a matematikai feldolgozás 
miatt megfelelő formába öntöttük, szimbólumokkal jelöltük. A feldolgozás módszerét G. 
Birkhoff-T. C. Barke munkájából14 kölcsönöztük. 
A hatékonysági mutatók (módszer- és eszközvariációk) éppen úgy számításba jöttek 
a vizsgálat során, mint az ún. időtényező (milyen feladatra mennyi idő szükséges). Az 
összes megoldások magas száma (2 1 0 = 1024) miatt az optimalizáláshoz számítógépet 
kellett felhasználni. A kompjuter közlése szerint ebben az esetben 610 megoldás lehet-
séges, melyből végül is két megoldás mutatkozott optimálisnak. 
Mindkettő lényege az, hogy a műsor megtekintése előtt tudatos pedagógiai munkára 
van szükség (motiválás, megfigyelési szempontok adása, optimális feltételek kialakí-
tása . . .), a műsor vétele alatt szintén fontos pedagógiai feladatokat lát el az osztályban 
tanító nevelő, majd a műsor vételét követően feladatlappal (ill. különböző technikai 
eszközök közbeiktatásával) tartósítja az ismereteket.15 
A számítógép mutatta ki azt is, hogy az olyan műsoroknál, amelyek eleve úgy 
készülnek, hogy a pedagógus aktív tevékenységét feltételezik, az optimális műsoridő 
20 perc vagy még kevesebb lehet. Az előbb ismertetett vizsgálatok, a nemzetközi 
telepedagógiai elmélet hazai adaptálása és nem utolsósorban a gyakorlati tapasztalatokból 
levont következtetések képezték további kutatásaink alapját. 
A vizsgálat tárgya: a pedagógus 
Eltekintve attól a ténytől, hogy vannak olyan iskolatelevíziós műsorok, amelyek 
önmagukban, különösebb pedagógiai beavatkozás nélkül is képesek kifejteni hatékonysá-
gukat, általánosságban a pedagógus munkájára építő műsorokkal találkozhattunk vizsgá-
lataink során. 
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A történeti visszapillantás ilyen szempontból is szerencsés, mert a fejlődés azt 
tükrözi, hogy amíg az első években a műsor teljes mértékben eszközei, sőt segédeszközei 
voltak a pedagógusnak, később mintegy önálló médiumként vállaltak különböző peda-
gógiai funkciókat. Magától értetődik, hogy a különböző szerepet betöltő műsorok más-
más magatartást igényeltek a pedagógusoktól. Ebből a tényből is adódik, hogy valamiféle 
séma itt se adható. 
Mivel vizsgálataink abból indultak ki, hogy az iskolatelevíziós műsorok szerves ré-
szét kell képezzék a pedagógiai folyamatnak, amelynek viszont irányítója kétségkívül az 
osztálytanár, így az optimalizálás szempontjából is mérlegelni kell a pedagógus személyi-
ségét, tevékenységét. 
Az iskolatelevíziós műsorokat felhasználó pedagógus munkájának vizsgálata első-
sorban a szakmai és speciálisan telepedagógiai felkészültsége megállapítására törekedett. 
Ez az oka annak, hogy egy-egy tanár óráján több alkalommal is látogattunk, jegyző-
könyveket készítettünk, rögzítve megfigyeléseinket. Számos inteijú képezte az iskolate-
levíziós órára való felkészülés menetét, módszereit, eszközeit. . . 
Az első időszakban rögzített megfigyeléseink az Iskolatelevízió felhasználásának 
legkézenfekvőbb módszerét tükrözik, amelyek lényege a tanulói öntevékenységre, tévé-
nézési szokásokra való alapozás. Ez esetben a pedagógus éppen olyan „nézője" a műsor-
nak, mint a tanulók. Az Iskolatelevízió önmagában hat. A pedagógus különösebben nem 
is készül a műsor feldolgozására, nem is törekszik annak a folyamatba történő beépíté-
sére. — A problémát az okozza, hogy az alkotók itt még teljes mértékben, teljes egészében 
a pedagógusra építettek minden műsort! — 
A vizsgálatok tanulsága szerint az említett mozizáshoz hasonló tévézés is hoz peda-
gógiai hasznot. A tanulók örömmel vesznek részt az órán, teli vannak várakozással, min-
den különösebb előkészítés nélkül is a nyert ismeretek egy része bizonyosan megragad, 
élményt jelent számukra a műsor, figyelmet ébresztenek, motiválnak, aktivizálnak a 
képernyőn megjelenő televíziós tanárok, tanulók . . . 
Az osztály szituáció annyival jelent többet, mint az otthoni televíziós élmény, hogy 
kollektívvé válik, hogy a képernyőt néző tanulók egymásra is hatnak. Közismert az a 
szociálpszichológiai megállapítás, miszerint a közösségben felerősödnek az élmények. 
A közösségben nyert érzelmi hatást „együttes élmény"-nek nevezi Mérei Ferenc is. 
A pedagógus jelenléte maga is fegyelmező, figyelmet orientáló, jóllehet a televízió olyan 
vonzó erővel hat még a 8. osztályos tanulók esetében is, hogy a pedagógus szerepe 
másodlagossá válik mindaddig, amíg az élmény tart. 
Az is tény viszont, hogy a „televízió nézése — pusztán a nézése — a megismerési 
folyamatnak csak az első lépéséhez: az érzékeléshez vezet vissza; az tehát, hogy ki marad 
meg ezen a fokon, és kiben indul meg a konkrétról nyert érzékletek, észleletek, képzetek 
és a valóság absztrakt megismerése közti állandó körforgás — a konkrétból az absztrakt-
hoz és az absztraktból a konkréthoz való konstans mozgás, mely bizonyos pontokon 
mérhető — az nem lebecsülendő mértékben attól is függ, hogy a kommunikációt követően 
mennyiben és mennyire sikerült pályákat kiépíteni a személyiségnek az elvont gondolko-
dáshoz vezető útig."1 6 
Az iskolatelevíziós műsorok ún. „spontán" felhasználása nemcsak a történetiség 
szempontjából lényeges. Sajnálatos tény, hogy ha kivételként is, de napjainkban is szerez-
hetők még hasonló tapasztalatok. Szerencsés esetben képesítés nélkül tanító nevelőről 
vagy nem szakszerűen helyettesítő pedagógus órájáról van szó! 
Tényként állapítható meg, hogy a megvizsgált órák többségében az iskolatelevíziós 
műsorok tudatos felhasználásával találkozhattunk. Megjegyzendő azonban, hogy ez eset-
ben is rendkívül differenciált volt a nyert kép. Tantárgyanként, nevelőnként stb. is jelen-
tős eltérést mutatnak. 
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A tapasztalt differenciáltság egyik okát az iskolatelevíziós műsort felhasználó peda-
gógus attitűdje különbözőségében mutattuk ki. Attitűd szempontjából alapvetően két 
csoportba sorolhatók a pedagógusok: 
a) a médiumban rejlő lehetőségeket felismerve, sikerélmény birtokában, a még eredmé-
nyesebb munka reményében, meggyőződésből fakadóan alkalmazzák a televíziót; 
b) hozzá nem értésből (telepedagógiai, oktatástechnikai stb.) adódó negatív élmény, egy-
egy kevésbé sikeres műsor után levont messzemenő következtetés, kényelmi szempont, 
a hagyományoshoz való ragaszkodás miatt közömbösek a médium iránt, esetlegesen 
csak külső ösztönzésre használják fel, illetve egyáltalán nem élnek vele. 
„Az ember erőfeszítésre való hajlandósága elsősorban attól függ, hogy mi a beállí-
tottsága a tevékenység erőfeszítést kívánó céljával kapcsolatban." 
A nevelői beállítódás kétségkívül egyik fontos függvénye a hatékonyságnak, 
ahogyan arra A. L. Edwards, Brisk, Issing, Kösel, Pettinger, Presszman, Steimle is rámutat. 
Kétségtelen, hogy „a televíziós oktatás hatékonysága lényegében függ az osztály tanárnak 
az új eszköz iránti érzelmi beállítottságától, a televíziós adások elfogadásától, és a közös 
cél érdekében végzett közreműködéstől."18 
Saját vizsgálataink alapján levont konzekvenciák megegyeznek Handk Katalin kuta-
tási eredményeivel, illetve a szakirodalomban — pl. Goetzinger, Hordaway, Valentine, 
Schramm — található megállapításokkal, miszerint a középiskolában dolgozó pedagógusok 
attitűdje lényegesen negatívabb az iskolatelevíziós műsorok felhasználásával kapcsola-
A bábok szerepe egyre jelentősebb 
a kisiskolásoknak szánt műsorokban 
tosan, mint az általános iskolákban tanítóké. Általános iskolán belül az attitűd-vizsgálatok 
arra mutatnak, hogy az alsó tagozatos tanítók beállítottsága pozitívabb ez esetben, mint a 
felső tagozatban dolgozó tanároké. 
A jelzett problémának egyik oka mindenképpen a tanulókkal is összefüggésben van, 
hiszen a lényeg minden oktatási folyamatban a tanítás—tanulás egységében keresendő! 
Az iskolatelevízióval kapcsolatos legerőteljesebb tanulói rokonszenv az alsó tagozat-
ban mutatható ki. Hasonló következtetéssel gyakran találkozhatunk a szakirodalomban. 
Példaként idézzük W. Schramm frappáns megállapítását, miszerint „a televízió felhaszná-
lásának pedagógiai értéke, hatásfoka az alsófokú oktatástól felfelé általában egyenes 
arányban csökken a tanulók önálló gondolkodásmódjának kifejlődésével. 9 
Az említettek mellett bizonyítást nyert az is, hogy a pedagógusok magatartása, 
attitűdje meghatározója a tanulók eszköz iránti vonzalmának, a médiumhoz fűződő 
szimpátiájának. Ez egyben azt is jelenti, hogy itt nem csupán az életkorral összefüggő 
pedagógiai vagy pszichológiai problémával állunk szemben. Egyet kell értenünk Újhegyi 
Lajossal, aki szerint ,,az Iskolatele vízióhoz való hozzáállás egyformán pozitív minden 
korosztálynál, ha 
— az adások tartalmilag és formailag maximálisan kielégítik a minőségi követel-
ményeket; 
— az adások rendszeres előkészítése, megtekintése és feldolgozása kialakítja a ta-
nulókban a hétköznapi megszokottság ritmusát. Más megfogalmazásban: ha a 
képernyőn megjelenő vizuális élmény pszichikumuk belső szükségletévé vá-
l ik."2 0 
Az iskolatelevíziós műsorok felhasználásának hatékonyságában mutatkozó jelentős 
különbség másik okát az attitűddel is szorosan összefüggő telepedagógiai felkészültség 
színvonalában tükröződő differenciában látjuk. 
A Siófokon 1971-ben rendezett iskolatelevíziós konferencián Kelemen Elemér, a 
Somogy megyei pedagógustovábbképzés irányítója ezzel kapcsolatban a következőket 
mondta előadásában: „A tévéadások felhasználásával kapcsolatos bizonytalanságok fő oka 
gyakorló nevelőink felkészületlensége. Mintha az a fetisizált módszertani fegyelem, amely 
egy időben legfőbb eredményünknek számított, úgy állna bosszút, hogy mereven ellenáll 
a korszerűsítési törekvéseknek, a változatosság, a megújulás követelményeinek . . . Infor-
mációs rendszerünk ellentmondásos állapotának fonákságai, esetlegességei tükröződnek 
abban is, hogy a tévével dolgozó nevelők még ma is sokszor ötletszerűen, magukra hagyot-
tan, szervezett, rendszeres segítség nélkül nyúlnak a készülékek gombjához."21 
Egyet kell értenünk a fentiekkel, ugyanakkor vitatkozhatunk is azon a megállapí-
táson, hogy annyira magukra hagyottak-e a korszerű technikával élni akarók, mint arról 
többek között az előbbi idézet is szól. Vizsgálataink e vonatkozásban is ellentmondásos-
ságot tükröznek. Arra mutatnak, hogy az esetek nagyobb részében még a rendelkezésre 
álló lehetőségeket se használják fel a hatékonyabb munka érdekében. 
1976/77-es tanévben 218 Heves, Nógrád és Szolnok megyében tanító általános isko-
lai pedagógussal készítettünk interjút. 
A vizsgálat során arra a kérdésre kerestünk választ, hogy hogyan élnek a felsőtago-
zatos nevelők az eredményes iskolatelevíziós oktatást-nevelést szolgáló telepedagógiai 
szakirodalom, illetve az Iskolatelevíziónak a pedagógusok továbbképzését szolgáló műso-
rok adta lehetőségekkel. Bizonyára ez a reprezentáció nem tükrözi az országos átlagot. 
A nyert kép ui. nagyon elszomorító. 
A megkérdezettek közül: 
1. A Tévépedagógia című kiadvánnyal 23 pedagógus találkozott. (Az itt megjelent 
írásokra alig emlékeztek!) 
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2. Az audiovizuális oktatás kézikönyvét 17 pedagógus ismerte. (Tudta, hogy van 
olyan is!) 
3. Az Audiovizuális Közleményeket rendszeresen tanulmányozza 15, alkalmanként 
45 tanár. 
4. A Módszertani Közlemények olvasottságát tükrözi a 65-ös szám! (Sajnos abban is 
kevés a telepedagógia tárgyú írás!) 
5. A. Pedagógusok Fórumát rendszeresen nézi 29 tanár, ritkán 75. 
6. Hogyan tanítok televízióval? című műsort viszont 98 pedagógus látott legalább 
egy alkalommal. 
A vizsgálattal kapcsolatban megjegyzendő, hogy a Tévépedagógia c. kiadvány 1973-
ban jelent meg (9. szám) utoljára, majd 1978-ban újra. A fiatalabbak egyáltalán nem 
találkozhattak azzal, mert már az iskolában sem lelhető fel, sőt a könyvtárakban sem 
található meg! Helyt kell adni annak a véleménynek is, hogy a pedagógusoknak szánt 
műsort kedvezőtlen időben sugározza általában a televízió. Figyelmet érdemel az a tény 
is, hogy a 70-es években, amikor is az iskola a társadalmi érdeklődés középpontjába került, 
a külföldön rangossá vált Magyar Iskolatelevízió a pedagógiai szaksajtóban alig kapott 
szót. Az Oktatásügyi Minisztérium szakmódszertani kiadványaiban, folyóirataiban — ame-
lyek egyben a tapasztalatcsere fórumai is — legfeljebb elvétve találkozhatunk iskolatele-
víziós témával foglalkozó dolgozatokkal. A Magyartanítás, a Történelemtanítás, ill. az 
Idegen nyelvek tanítása c. folyóiratok egy-egy évfolyamát elemezve, legfeljebb egy, a 
témánkkal kapcsolatos dolgozatot közöl. 
A vizsgált pedagógusok indoklása sok esetben magyarázkodásnak tűnt. A túlterhe-
lésre való hivatkozástól a kiadványok, folyóiratok hozzáférhetetlenségén túl, a televízió 
pedagógiai műsorainak kedvezőtlen adásidejéig sok mindenről esett szó, de a tényleges ok, 
a tapasztalt érdektelenség említést sem nyert. 
A fentiek alapján két konzekvencia vonható le: 
a) Kevés a telepedagógiával foglalkozó szakirodalom, ill. különböző okok miatt nem 
mindig van lehetőség arra sem, hogy az érdeklődők akár a televízió által is információhoz 
Földrajzára az ország legnagyobb katedráján 
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jussanak. Ide tartozónak véljük megemlíteni, hogy a vizsgálat évében a 3 megyében 
telepedagógiai téma egyetlen továbbképzésen se szerepelt. 
b) A nevelők egy részének teljesen hiányzik az iskolatelevíziós műsorokkal kapcso-
latos érdeklődés, éppen ezért azokkal a lehetőségekkel sem él, amelyek rendelkezésére 
állnak, ill. különösebb erőkifejtést nem igényelnének. 
A telepedagógiai problémák kimunkálása, az iskolatelevíziós kutatás eredményeinek 
publikálása hiányt pótló, szükségszerű feladat ugyan, de a fentiek alapján az is törvény-
szerű, hogy önmagában nem oldja meg a problémát. 
Véleményünk szerint az iskolavezetésnek, a szakfelügyeletnek meg kellene köve-
telni valamennyi nevelőtől a telepedagógiai tájékozottságot is. Ez viszont a vezetést, 
ületve a felügyeletet állítja újabb feladatok elé! 
Az iskolavezetésnek a jelenleginél jobban kellene ösztönöznie a beosztott pedagógu-
sokat a lehetőségek kiaknázására. A tanévnyitó értekezleteken a telepedagógiai ismere-
tekkel is rendelkező igazgatók szólhatnának az előző évek sikeres tapasztalatairól, az 
Iskolatelevízióval való tanítás—tanulás—nevelés hatékonyságáról, az ide vágó szakirodalom 
tanulmányozásának fontosságáról. Minden iskolának biztosítani kellene a telepedagógiával 
foglalkozó kiadványokat és azok megismerését is. 
A szakfelügyelet jobban törekedhetne arra, hogy a munkaközösség-vezetők tanévelő-
készítő tanácskozásain szerepet kapjanak a telepedagógia problémái is. A munkaközös-
ségek bemutató tanításai között rendszeresen kellene, hogy szerepeljenek iskolatelevíziós 
órák is. Végezetül, de nem utolsósorban a felügyeletnek értékelnie kellene látogatásai 
alkalmával a nevelők ilyen irányú munkásságát is és a tapasztalatok alapján levont követ-
keztetéseket publikálni, te ijeszteni kellene. 
A tanulók attitűdjéről 
A gyermekeknél szinte általánosítható, hogy az Iskolatele vízió szeretete a televízió-
val való szimpatizálásból következik. A 10—14 éves korosztályt vizsgálva kétséget kizá-
róan állapítható meg, hogy kedvenc időtöltése a televíziózás.2 2 
Attitűdvizsgálatunk során meglehetősen nagy populációt (520 gyermek) választva 
mintául, a szabad idős programok között a televíziós műsorok nézése — az ún. televíziózás 
— az első helyek egyikét foglalta el. 
Egy másik vizsgálat alkalmával általunk készíttetett, szombat este programját tük-
röző mintegy 350 családrajz is erre vall. A család tagjai több mindennel foglalkoznak a 
rajzokon, de a gyermekek csaknem minden esetben (95%) televíziót néznek! 
Váltott tanítás esetében igen gyakori, hogy a délelőtt sugárzott iskolatelevíziós 
műsort is megnézik otthon a gyermekek, így a délutáni ó r á n ^ á m u k r a ismétlődik az. 
Megjegyzéseik, közbeszólásaik olykor a pedagógust is orientáljál^Hasonló tapasztalataink 
vannak a délelőtt iskolába járó tanulókról, akik nem napközisek, így a délutánjukat 
odahaza töltik. Szokásaik közé tartozik, hogy bekapcsolják a készüléket és újra nézik az 
iskolában már feldolgozott műsort, műsorokat. Az előző esetben spontán érdeklődésről, 
illetve szokásról beszélhetünk, míg az utóbbi esetben a műsor keltette élménynek tudható 
be a motiváltság. 
A tanulói attitűd pozitív voltára utal az egyik egri vizsgálatunk is2 3 , melynek során 
a megkérdezett általános iskolai tanulók 84%-a feltétlen híve az Iskolatelevíziónak, 12% 
mutatott tartózkodást és mindössze 4% „szavazott" ellene. A válaszhoz tartozó indok-
lások is figyelmet érdemelnek! 
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iskolarádiós, iskolatelevíziós vizsgálata, amely 587 8. osztályosra terjedt ki, szintén az 
Iskolatele vízió szeretetéről vall. Mit is tükröz a megkérdezett gyermekek válasza a vizsgált 
humán tárgyak iskolai felhasználásáról és az otthoni műsornézésről? 
Az Iskolatelevízió felhasználása a tanítási órákon százalékban: 
G y a k o r i s á g 
Szaktárgy Rendszeresen Alkalmilag Ritkán összesen 
Magyar irodalom 32 20 13 65 
Történelem 29 18 13 60 
Orosz 6 7 14 27 
Az iskolatelevízós műsorok otthoni nézése: 
G y a k o r i s á g 
Szaktárgy Rendszeresen Alkalmilag Ritkán összesen 
Magyar irodalom 21 20 15 56 
Történelem 27 22 16 65 
Orosz 9 13 15 37 
A fenti kép azt tükrözi, hogy az irodalomadásokat kevesebben nézik otthon, mint 
az iskolában, a történelmet és az oroszt viszont többen nézik meg a lakásukban, mint a 
tanórákon, ahol nincs beleszólásuk a tervezésbe, programozásba. 
A tanulói beállítódás pozitív volta, a pedagógusok egy részének semleges vagy 
negatív attitűdjével szemben rendkívül figyelemre méltó, mert esetenként befolyásolja a 
nevelőket is. A tanulóknál természetszerűen nem jelentkezik a televízióval kapcsolatban 
semmi gátló körülmény, semmi olyan hatás, amely kedvezőtlenül befolyásolná az Iskola-
televízióval kapcsolatos ítéletalkotást. Nem kell tartaniok semmilyen váratlan felbukkanó 
problémától, nem kell számolniok esetleges stresszhatással . . . 
A tanulói beállítódást determinálja a médiumhoz fűződő szimpátia, az osztálykö-
zösségben nyert élményszerű ismeretszerzés lehetősége, a hagyományos tanóránál többet 
ígérő kombináció. Nyilvánvalóan számolnia kell mindezzel a nevelés-oktatás folyamatát 
irányító pedagógusnak. Tudatosan kell építeni a tanulók pozitív attitűdjéből következő 
lehetőségekre. 
Lényegesebb konzekvenciáink: 
1. Az Iskolatelevízió műsorainak optimális hatásfokkal történő felhasználását lénye-
gesen befolyásolja, adott esetben determinálja a pedagógusok és a tanulók attitűdje. Az 
attitűdvizsgálatok eredményei azt tükrözik, hogy az iskolatelevíziós műsorok előtti és 
utáni beállítottság között jelentős különbség van mind a tanulóknál, mind a tanároknál. 
Ennek oka: a műsort követően az attitűdöt számos tényező módosítja, így pl. az adás 
hatásfoka, a vétel minősége, a nyert siker- vagy kudarcélmény stb. 
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Egyetértve számos telepedagógiával foglalkozó kutatóval (Brish, íssing, Kösel, 
Pettinger, Steimle) arra a következtetésre jutottunk, hogy a műsorok vétele előtti attitűd 
milyensége a fontosabb. Azon múlik a továbbiakban a folyamat alakulása. 
2. Bizonyítást nyert az is, hogy a tanulói beállítottságnak is nagy szerepe van a 
telepedagógiai folyamatban. Magától értetődik, hogy a tanulók attitűdjét nagymértékben 
befolyásolják a pedagógusok, de alapvetően — csaknem általánosítható! — pozitív beállí-
tottságot mutatnak az attitűdskálák. 
3. Igyekeztünk rámutatni arra a tényre, hogy a telepedagógiai folyamatot irányító 
nevelőknek az esetek nagy részében szegényes a speciális (telepedagógiai) képzettségük. 
Ennek okaira rámutattunk. Itt csupán az érdeklődés hiányára kívánunk utalni. Hiábavaló 
ui. a sokirányú tudományos kutatás, hiába jelennek meg dolgozatok, hiába sugározza a 
televízió a tanárok munkájának eredményesebbé tételét szolgáló m ű s o r a i t . . . ha a peda-
gógusok egy része közömbös a téma iránt. 
4. Megállapítást nyert az is, hogy a pedagógustovábbképzés mostohán kezeli a 
telepedagógiát, de a szakmódszertani folyóiratok esetében is szinte fehér foltot képez. 
5. A vizsgálatok alapján levonható olyan következtetés is, hogy a Magyar Iskolate-
levízió kezdettől fogva törekedett a műsorok hatásfokának növelésére úgy is, hogy ku-
tatta a visszajelzés módszereit, eszközeit, kontaktust alakított ki a műsorokat felhasználó 
pedagógusokkal. 
A műsorok alkotóinak óralátogatásai, mind a kérdőíves vizsgálatok az előzőeknél 
lényegesen objektívebb képet adtak a műsorok felhasználásáról. A tanulók levelei, rajzai, 
a pedagógusok bíráló feljegyzéseinél lényegesen többet adtak a feladatlapos, tantárgy-
tesztes, munkalapos, elemzési, értékelési vizsgálatok. 
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H c n 0 J i b 3 0 B a H M e c onTHMajibHbiM B03f le i icTBMeM 
n p o r p a M M t e j i e b m / t e h m h ^j ih i i i k o j i m 
A-P A h a o p Haflh 
Po;ib n3BecTHoro b oöJiacTit MaTewaTUKii ormiMajibHoro MCTO^a cTaHOBirrca Bee 3Ha-
miTejTbHee b ne^aroniKe. OOieKTHBuoe onpe^cJieuMe cTcncmi bo3acmctbhh ceroflHít yjKe 
HBJIHeTCH 33KOHHbIM TpeÖOBaHMCM. 
h t o t Bonpoc craji tcmoíí hactoarucw paőoTbi, nocBjmjeHHoií nporpaMMaM te^eBHfle-
mifl J\JIH iijkojibi. n p e a m e t o m hccjieflobanitfl Gbuut qacTHHHo neflaron-i, mactimho — yna-
iumcch. Abtop MCCJieflOBaHMH MCKaji o t b c t Ha cjic^yiomníi Bonpoc: c nomombio kskmx Me-
rOflOB MO>KHO HCn0Jlb30BaTb c OnTMMaJIbHblJVI b03/\CHCTBHCM npOrpaMMbl TCJlCBItACHHil ßJIH 
iiikojim b yMeöHO-bocniitatejibhom nponecce? 
110CJIC TeOpCTHMeCKOrO BblHCHeHHJI CTenCHH B03flCMCT3HÍI TOBOpHTCfl o Tex aBTOpaX, 
KOTOpbiM npmhafljie>Kajia 3acjiyra npoBCAeHHH 3KcnepnMCHTOB, b a^jibhcmiucm SyfleT 3a-
nncaii xo/j HccJic^OBaHHH Ha KOMnbioTcpe h cooOmcubi ero pc3yjibTaTbi. 
UCHOBHbIC BblBOflbl MCCJIC/JOBaHHH : 
1. l lepeA, bo BpcMH n nocJic npocMOTpa nporpaMMbi iieoÖxofliiMa co3HaTejibHaa ne^a-
roriiMecKaa paöoTa. 
2. co3^atej icm nporpaMMbi TaioKe hco5xo/ ;hmo h x o a aahnoi i nporpaMMbi. OnTiiMajib-
HOC bpcmh HpOAOJIKCHHH npOrpaMMbl b CpC^HCM 20 MHHyT HJIH MCHbUIC. 
HocmiTaTCJiíiM-ncAaroraM iiy>kh TaKJKc o6jiafl;iTb w no/jroTOB jicunocTbio b oßjiacTH 
TCJiene^aroniKn. 
4. ÜHCHb ÖOJIblUyiO pojlb b yCHJICHHH CTCITC1IH B03ACÍÍCTBHH IH'paCT n03HTHBH0C nobcf le . 




A CSALÁDBAN ALKALMAZOTT NÉHÁNY NEVELÉSI MÓDSZER ÖSSZEFÜGGÉSE 
A TANULÓK TANULMÁNYI TELJESÍTMÉNYÉVEL 
ÉS ISKOLAI MAGATARTÁSÁVAL 
DR. LACH ATA ISTVÁN 
(Közlésre érkezett: 1978. december 28.) 
Napjaink egyre gyorsuló gazdasági és társadalmi változásai kihatnak a családra is, s a 
család funkcióiban is számos átalakulást hoznak létre. Változatlanul fontos maradt azon-
ban a család nevelő tevékenysége. Ugyanakkor figyelemre méltó tény, hogy sok szülő a 
legszükségesebb pedagógiai kultúrával sem rendelkezik, nevelési eljárásait jobbára ösztö-
nösen alkalmazza. Ezekben az eljárásokban sokszor saját szüleik idejétmúlt módszereit 
ismétlik, s ezzel korszerűtlen modelleket örökítenek át. 
Munkánk során arra kerestünk választ, hogy a szülők által használt nevelési eljárá-
sok, módszerek, milyen összefüggésben vannak a tanulók iskolai magatartásával és tanul-
mányi teljesítményével. 
A kutatás fő módszerei az inteijú és az ankét voltak. A vizsgált populáció egy 
osztályában inteijú segítségével tártuk fel a családban használt nevelési eljárások sokfélesé-
gét. A nevelési eljárások gyakoriságát a tanulók válaszainak kérdőíves felmérése alapján 
állapítottuk meg. Kérdőívvel gyűjtöttük be az osztályfőnökök jellemzéseit is tanítvá-
nyaikról, melynek alapján a tanulók magatartási mutatóit határoztuk meg. A tanulmányi 
teljesítmény kategorizálása a tantárgyi eredmények alapján történt. 
A feldolgozás során a szülők által használt módszerek gyakoriságát három kategó-
riába osztottuk. így képeztük az „alig alkalmazzák", „gyakran alkalmazzák" és a „sok-
szor alkalmazzák" kategóriákat. Ezeket hoztuk összefüggésbe a tanulók tanulmányi telje-
sítményével és iskolai magatartásával. A kapott eredményeket matematikai statisztikai 
próbákkal (Khi négyzet próba) ellenőriztük. 
A kutatás Eger város III. számú iskolájának két-két hetedik és nyolcadik osztályára 
terjedt ki. A vizsgálatba bevont négy osztály tanulóinak létszáma: 100. A tanulók több-
sége a város új lakótelepén, Csebokszáriban lakik. Egészen új városrészről lévén szó — 
amelyik jelenleg is dinamikusan fejlődik —, természetes, hogy lakói a legkülönbözőbb 
társadalmi környezetből érkeztek. Ennek a ténynek nyilvánvaló kihatása van a családok 
szociális összetételére, s egyes kutatások szerint a család alkalmazott nevelési eljárásaira is. 
A vizsgálatba vont tanulók szüleinek szociális hovátartozására jellemző, hogy az apák 
38%-a szakmunkás, 27%-a betanított, vagy segédmunkás, 16%-a alkalmazott, 8%-a értel-
miségi, míg az édesanyák 7%-a szakmunkás, 46%-a betanított vagy segédmunkás, 22%-a 
alkalmazott és 11%-a értelmiségi. 
Számos módszer és eljárás hatását vizsgáltuk meg, melyek közül — eredményeink 
szerint — több mint húsz eljárásnak szignifikáns kapcsolata van a tanulók tanulmányi 
teljesítményével, tizenöt eljárásnak hasonló összefüggése van az iskolai magatartással. 
A következőkben e vizsgálat egy részét, néhány eredményét közöljük. 
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Négy pozitívnak tekinthető nevelési eljárás és három negatív hatású eljárás összefüg-
géseit mutatjuk be a tanulók teljesítményeivel. 
Az egyes vizsgálatokba általában száz tanulót vontunk be. Akadtak azonban nem 
értékelhető válaszok is, amelynek következményeként egyes esetekben száznál kevesebb 
adatot voltunk kénytelenek figyelembe venni. 
Meggyőzés 
A meggyőzés tulajdonképpen olyan nézetek formálása, melyek hatással vannak a 
személyiség magatartására. Némelyik szülő a kívántnál is többször él e módszerrel, így 
aztán a meggyőzésből győzködés válik. Megvizsgáltuk milyen összefüggésben van e 
módszer használata, s annak gyakorisága a tanulók teljesítményeivel. Az eredményeket 
táblázatban foglaltuk össze: 







Jó Közepes Rossz összesen 
Létsz. Létsz. Létsz. Létsz. 
Alig alkalmazzák 9 33,3 8 29,6 10 37,0 27 100 
Gyakran alkalmazzák 8 30,8 14 53,9 4 15,4 26 100 
Sokszor alkalmazzák 12 29,3 16 39,0 13 31,7 41 100 
összesen: 29 38 27 94 
A meggyőzés összefüggése az iskolai magatartással: 
A tanulók iskolai 
magatartása 
A módszer 
a lka lmazásának^-^ 
gyakorisága 
Jó Változó Rossz összesen 
Létsz. % Létsz. % Létsz. % Létsz. % 
Alig alk. 13 48,2 8 29,6 6 22,2 27 100 
Gyakran alk. 15 57,7 6 23,1 5 19,2 26 100 
Sokszor alk. 23 56,1 12 29,3 6 14,6 41 100 
összesen: 51 26 17 94 
Az eredményekből kitűnik, hogy a meggyőzés gyakorisága és a tanulmányi teljesít-
mény —, illetve a meggyőzés gyakorisága és az iskolai magatartás között létezik bizonyos 
összefüggés, de ez nem éri el a szignifikanciaszintet. 
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Jutalmazás 
A gyermek átlagon felüli teljesítménye, tartós, állhatatos kötelességteljesítése esetén 
alkalmazzuk ezt a módszert. Eljárásunk célja minden esetben a megerősítés, a gyermek 
motiválása, az eddigiekhez hasonló kiemelkedő teljesítményekre való sarkalása. 
A következőkben — helyhiány miatt — csak az egyik tárgyi jutalmazásforma hatását 
mutatjuk be. 
Jutalmazás könyvvel és összefüggése a tanulmányi teljesítménnyel: 
n. A tanulók 
n. tanulmányi 
teljesítménye 
Jó Közepes Rossz összesen 
A módszer n. 
alkalmaz ásánalcN. 
































Jutalmazás könyvvel és összefüggése az iskolai magatartással: 
A tanulók iskolai 
magatartása Jó Változó Rossz összesen 
A módszeres , 
alkalmaz ásánalcN. 
































A nevelési tapasztalat általában a tárgyi jutalmazás kárát hangsúlyozza, különösen 
akkor ha azt gyakran alkalmazzák. Az eredményekből úgy tűnik, revidiálni kell ezt az 
álláspontot, ha könyv a jutalmazás tárgya. A könyvvel való jutalmazás a tanulmányi telje-
sítménnyel és az iskolai magatartással is szignifikáns kapcsolatban van. (0,001 < p < 0,01) 
A jó tanulmányi teljesítménnyel pozitívan korrelál a sokszori könyvjutalmazás, 
negatívan korrelál a módszer ritka alkalmazása. A rossz tanulással pozitív korrelációban 
van, ha „alig" jutalmazunk könyvvel, s negatívban az eljárás sokszori használata. A sok-
szor jutalmazott gyerekek 90%-a a jó magatartású, ugyanakkor nincs közöttük rossz 
magatartású gyermek. Érdemes lenne a családi nevelés során nagyobb figyelmet fordítani 
e jutalmazási lehetőség alkalmazására. 
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Ösztönzés, buzdítás 
Az ösztönzés tulajdonképpen bizalomátvitel. „Minden ösztönzés, buzdítás lényege, 
hogy az egyik ember erejét, önbizalmát egy másik ember vagy közösség erejével és bizal-
mával erősíti meg."1 A gyermek és szülő érzelmileg igen közel áll egymáshoz, ezért nagy 
hatású a szülői buzdítás, ösztönzés. Ez a legtöbb esetben néhány szó vagy mondat csupán, 
de hatásos lehet egy megfelelő arckifejezés vagy mozdulat is. A gyereknek néhány szituá-
cióban különösen nagy szüksége van az ösztönzésre: 
— ha számára szokatlan feladat megoldása előtt áll, 
— ha a tevékenységének nincsenek azonnali, kézzelfogható eredményei és így kitar-
tásra van szüksége, 
— ha kudarc éri a tanulót. 
A szülők ösztönző, buzdító tevékenységének gyakorisága a következő összefüggé-
seket mutatja a tanulmányi teljesítménnyel és az iskolai magatartással: 




Jó Közepes Rossz összesen 
A módszer 
alkalmazásának 
gyakorisága ^ s . 











































































 Loránd Ferenc: „Jó szóval oktasd, játszani is engedd . . ." Ösztönzés, jutalmazás és büntetés a 
családban. MNOT. 1970. 23. old. 
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Mint a táblázatbeli adatok is mutatják, igen erős, szignifikáns összefüggést találtunk 
az ösztönzés, buzdítás alkalmazása és a tanulmányi teljesítmény között. Nincs szignifikáns 
kapcsolat az említett nevelési módszer használata és az iskolai magatartás között. 
Elemezve a kapott eredményeket azt látjuk, hogy a jó tanulás pozitívan korrelál a 
buzdítás, ösztönzés sokszori, s negatívan a kevés használatával, a rossz tanulmányi teljesít-
mény pozitívan korrelál a ritka eljáráshasználattal s negatívan a módszer sokszori alkalma-
zásával. 
Dicséret 
A tapasztalat azt mutatja, hogy a helyesen alkalmazott dicséret növeli a gyermek 
önbizalmát. Dicsérhetjük gyermekünk erőfeszítését, munkáját, cselekedeteit. Igen fontos, 
hogy csak megérdemelt esetben alkalmazzuk az eljárást, másrészt hogy ne a gyermek 
személyiségére, hanem az elvégzett teljesítményére vonatkoztassuk a dicséretet A megfe-
lelően alkalmazott dicséret pozitív érzelmeket kelt, s ezek motiválják az újabb sikeres 
teljesítményeket. 
Megvizsgáltuk van-e a dicséretnek az iskolai teljesítményekben lemérhető közvetett 
hatása. A következő eredményekhez és következtetésekhez jutottunk: 



















































































Megállapítható, hogy egyértelmű összefüggés van a dicséret módszerének alkal-
mazása és a tanulmányi teljesítmény között. A jó tanulmányi teljesítmény együtt jár a 
dicséret gyakoribb alkalmazásával és minél kevesebbet dicsérnek a szülők, annál gyengébb 
a tanulmányi teljesítmény. Hasonló megállapításokat tehetünk a dicséret módszerének 
szülői használata és a gyermek iskolai magatartásának viszonyára is. Mindkét összefüggés 
szignifikáns. 
Megszégyenítés 
A szülők közel negyven százaléka használja ezt a módszert a családi nevelésben. 
Nagyon változatos a konkrét alkalmazás skálája: mások előtt való megszégyenítés, gúnyo-
lódás, a gyerek csúfolása annak valamilyen ballépése miatt, különböző csípős megjegy-
zések használata stb. 
„Rossz nézni, ahogy dolgozol!" „Neked két balkezed van? " „Hányszor kell neked 
elmondani valamit? Talán süket vagy? " „Elment az eszed, hogy ilyet csinálsz? " „Fiam, 
ahogy nősz, egyre hülyülsz!" Sorolhatnánk tovább az ilyen és az ehhez hasonló, sőt 
sokszor durvább kifejezéseket, amelyet a szülők használnak nevelési gyakorlatuk során. 
A szülő bizonyára maga sem gondolja végig milyen nagy kárt okoz ezzel a gyermek 
formálódó személyiségében. Rontja a gyermek önbecsülését, csökkenti önbizalmát, és 
mivel az ilyen „nevelés" sokszor mások jelenlétében folyik, rontja a gyermek pozícióját 
annak eddig kialakult kapcsolatrendszerében. Veszélyes így nevelni, mert a sokszori meg-
szégyenítés előbb-utóbb a pozitív szülő—gyermek viszonyt is aláássa. 
Vizsgálatunkban arra kerestünk feleletet, hogy befolyásolja-e a szülői megszégyení-
tés a gyermekek tanulmányi teljesítményét és iskolai magatartását. A csekély szóródás 
miatt a szülői módszerek gyakoriságának csak két kategóriáját képeztük. 
A megszégyenítés összefüggése a tanulmányi teljesítménnyel: 
A tanulók 
^ x tanulmányi 
^s. teljesítménye 
Jó Közepes Rossz Összesen 
A módszer ^ « v 
alkalmazásának ^ s . 
























A megszégyenítés összefüggése az iskolai magatartással: 
A tanulók 
^ X . iskolai 
^ x . magatartása 
Jó Változó Rossz összesen 
A módszer ^ x . 
alkalmazásának 

























Mint a táblázat adataiból látható, azoknak a gyerekeknek, akiknek szülei nem alkal-
mazzák ezt az eljárást 41,3%-a jó, és csak 19%-a rossz tanuló, míg az alkalmazók gyere-
keinek 16,7%-a jó és 50%-a rossz tanuló. Megállapíthatjuk: az eljárás alkalmazása rossz 
hatással van a tanulmányi teljesítményre. Ez az összefüggés szignifikáns. (0,001<p<0,01) 
Hasonló megállapításokat tehetünk a megszégyenítés és iskolai magatartás kapcso-
latára is. A jó magatartás együtt jár a módszer mellőzésével, a rossz magatartás pedig a 
módszer használatával. A változó magatartást alig befolyásolja az eljárás. A megszégye-
nítés családi nevelésben való alkalmazása tehát szignifikáns kapcsolatban van a tanuló 
magatartásával is. (0,02<p<0,05) 
Kifogásolás, szidás 
A gyermeknevelés folyamán számos olyan konfliktus alakul ki, amikor a szülő 
méregbe gurul, dühös lesz. Ez természetes dolog, szinte elkerülhetetlen. Makarenko is 
elítéli azokat a nevelőket, akik mindig Jangyos-melegen" viselkednek, hangúkat nem 
emelik fel mérgük miatt. Az ilyen nevelők, szülők tulajdonképpen azt sugallják a gyermek-
nek, hogy nincs olyan szituáció, amely őket közömbös magatartásukból kimozdítaná. 
Nem az a baj tehát, hogy mérges a szülő, hanem az, hogy ilyenkor nem megengedhető és a 
gyermek számára nem elfogadható formában kritizál, értékel. Sértő szavakat használ, s 
ezek a gyermek önbizalmát csökkenthetik, személyiségfejlődését károsítják, s rontják a 
szülő—gyermek viszonyt. Azzal, hogy dühüket kifogásolható módon vezetik le, egy káros 
modellt is nyújtanak gyermeküknek, amelynek hatásával később is számolni kell. 
Megvizsgáltuk, hogy milyen közvetett kapcsolata van e módszernek, s mérhető-e ez 
a tanulmányi teljesítmény és iskolai magatartás vonatkozásában. Felmérésünkben kifeje-
zetten a durva kifogásolás, szidás hatását vizsgáltuk. A következő eredményekhez jutot-
tunk: 
A kifogásolás, szidás összefüggése a tanulmányi teljesítménnyel: 
Jó Közepes Rossz összesen 
Létsz. % Létsz. % Létsz. % Létsz. % 
Nem alkalmazzák 19 33,9 21 37,5 16 28,6 56 100 
Alkalmazzák 13 29,6 17 38,6 14 31,8 44 100 












Jó Változó Rossz összesen 
A módszer 
alkalmazásának 
gyakorisága Létsz. % Létsz. % Létsz. % Létsz. % 
Nem alkalmazzák 30 53,6 18 32,1 8 14,3 56 100 
Alkalmazzák 21 47,7 11 25,0 12 27,3 44 100 
Összesen: 51 29 20 100 
Mit mutatnak ezek a táblázatok? A szidás alkalmazása együtt jár a rossz tanulás 
százalékarányának némi emelkedésével, a jó tanulás arányának csökkenésével. Kevésbé 
jellemző összefüggést találunk a módszer használata és az iskolai magatartás között. A ka-
pott összefüggések azonban nem szignifikánsak. 
A bizalmatlanság kifejezése 
„Ha azt akaijuk, hogy valaki hatásunkra jó legyen, mindenekelőtt el kell hitetnünk 
vele, már az is, de legalább képes azzá lenni."2 Megközelítettük célunkat, ha gyerme-
künkbe magabiztosságot, önbizalmat tudtunk plántálni. Régi tanári tapasztalat ez, s való-
színűleg igaz a családi nevelésben is. 
Mégis sokszor tapasztalható, hogy a szülő metakommunikációjával, rosszabb eset-
ben verbálisan is azt a hitét fejezi ki, hogy gyermeke képtelen lesz majd megbirkózni az 
éppen következő, reá váró feladattal. Pedig igen hatásos fegyver a bizalom, vagy a bizal-
matlanság kifejezése. Behtyerev szerint ily módon nagymértékben befolyásolhatók az óvo-
dás korúak, jól befolyásolhatók a kisiskolások, de bizonyos fokig minden ember, egész 
életen keresztül. Hasonló véleménye volt egyik neves idegorvosunknak is, aki tapasztalata 
alapján állította: „Az emberek túlnyomó többsége rendkívül befolyásolható, mégpedig 
elsősorban nem az értelmén, hanem érzelmein, ösztönein, indulatain keresztül."3 
A bizalmatlanság kifejezését az iskolai gyakorlat, a tapasztalatok, valamint a racio-
nális meggondolások alapján rossz módszernek tartjuk. Nézzük most meg, milyen hatással 
van a módszer családbeli alkalmazása az iskolai teljesítményekre. 
A bizalmatlanság kifejezésének összefüggése 
a tanulmányi teljesítménnyel: 
A tanulók 
^ s . tanulmányi 
teljesítménye 
Jó Közepes Rossz összesen 
A módszer 
alkalmazásának 
gyakorisága Létsz. % Létsz. % Létsz. % Létsz. % 
Nem alkalmazzák 28 38,4 30 41,1 15 20,5 73 100 
Alkalmazzák: 4 15,4 8 30,8 14 53,8 26 100 
Összesen: 32 38 29 99 
2
 Kerékgyártó Imre: A pedagógiai hatás titkai. Módszertani Közi. 1973. 1. 9. old. 
3
 Dr. Völgyesi Ferenc: Üzenet az ideges embernek. Atheneum. 1947. 204. old. 
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A bizalmatlanság kifejezésének összefüggése 
az iskolai magatartással: 
Alkalmazzák 12 46,2 7 26,9 7 26,9 26 100 
Összesen: 51 29 19 99 
A táblázat adatainak tanúsága szerint a bizalmatlanság kifejezése szignifikáns kap-
csolatban van a tanulmányi teljesítménnyel, (p < 0,05) A módszer alkalmazásának káros 
hatása látszik abban, hogy használata esetén a tanulók 53,8%-a rossz teljesítményt nyújt a 
tanulásban és csak 15,4 százalékuk jó tanuló. A bizalmatlanság kifejezése az iskolai maga-
tartással nincs figyelemre méltó kapcsolatban. 
Összefoglalás 
A szülők nevelőtevékenysége egyrészt a spontán hatásokon keresztül érvényesül, 
másrészt tudatosan, nevelési eljárások, módszerek alkalmazásának a segítségével történik. 
Vizsgálataink azt is bizonyítják, hogy nehéz lenne túlbecsülni a szülők nevelési módsze-
reinek szerepét a családi nevelésben, hiszen ezek közvetve a gyermek iskolai teljesítmé-
nyeivel is összefüggésben vannak. 
Amikor az összefüggés fogalmát használjuk, azt akarjuk jelezni, hogy itt valószí-
nűleg kölcsönös hatásról van szó: az adott eljárások hatnak a tanuló teljesítményeire, de a 
tanuló teljesítményei is befolyásolják a szülők további módszerválasztását és eljáráshasz-
nálatát, valamint ezek gyakoriságát. 
Jól látszanak az említett összefüggések, ha összesítjük az itt bemutatott nevelési 
eljárások jellemző adatait, s kapcsolatot keresünk a négy pozitív visszajelentést ered-
ményező módszer és a teljesítmények-, illetve a három negatív visszajelentést eredmé-
nyező módszer és a teljesítmények viszonyában. 
A pozitív hatású családi nevelési eljárások és a tanulók 
tanulmányi teljesítményének összefüggése: 
Alig alkalmazzák 28 21,9 43 33,6 57 44,5 128 
22,8 28,1 49,1 
Gyakran alkalmazzák 26 27,4 43 45,3 26 27,4 95 
21,1 28,1 22,4 
Sokszor alkalmazzák 69 40,8 67 39,6 33 19,5 169 
56,1 43,8 28,5 
Összesen: 123 153 116 392 
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A pozitív hatású családi nevelési eljárások 




Jó Változó Rossz összesen 
A módszer 
alkalmazásának 
gyakorisága Létsz. % Létsz. % Létsz. % Létsz. 





















Összesen: 204 112 76 392 
A negatív hatású családi nevelési eljárások 




Közepes Rossz összesen 
A módszer \ 
alkalmazásának \ 
gyakorisága Létsz. % Létsz. % Létsz. % Létsz. 














összesen: 94 111 88 293 
A negatív hatású családi nevelési eljárások 




Jó Változó Rossz összesen 
A módszer 
alkalmazásának 
gyakorisága Létsz. % Létsz. % Létsz. % Létsz. 














Összesen: 150 85 58 293 
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A pozitív visszajelentést eredményező négy szülői módszer 100 gyerek esetén össze-
sen 400 esetet adna. A már említett nem értékelhető válaszok miatt, itt valójában csak 
392 esetből vonhattunk le következtetéseket. 
A táblázat soraiban az eljárások gyakoriságát jelző kategóriákat tüntettük fel. Az 
egyes sorokban az esetek abszolút értékösszege mellett két százalékszámot adtunk meg. 
Ezek közül a felső százalék, az illető gyakorisági kategória összes eseteinek számához való 
viszonyításból született. Ez utóbbiakat, a jobb szélső oszlopban tüntettük fel. Az abszolút 
érték melletti alsó százalékszám kiszámításakor az egyes teljesítménykategóriákban sze-
replő összes esetek számához viszonyítottunk. Ezeket a táblázatok legalsó soraiban rögzí-
tettük. 
A táblázatok százalékszámainak tanulmányozásából a következőkre mutathatunk 
rá: A pozitív módszeregyüttes esetén a gyakoriság növekedésével együtt jár a teljesítmény-
növekedés. Ha viszont az egyes teljesítmény ill. magatartáskategóriák felől vizsgálódunk, 
megállapíthatjuk, hogy a kategóriabeli esetek többsége a módszer gyakori és sokszori 
használatával függ össze. Hasonló következtetések alapján a negatív eredményű módsze-
reknél is határozott összefüggést találunk az eljárások és a teljesítmények között. 
A családi nevelésben sincs olyan eljárás, amely egyedül üdvözítő lenne. Mégis jól 
látszik, hogy egyes módszerek halmozódásának, a módszerek hangsúlyozott, gyakori 
alkalmazásának jól megállapítható, jellemző következményei vannak. Ezek a következmé-
nyek nemcsak közvetlenül érzékelhetők, hanem közvetve az iskohai munkában és az 
iskolai magatartásban is jelentkeznek. Mindezek arra figyelmeztetnek, hogy rendkívül 
fontos feladat a mai és a leendő szülők pedagógiai-módszertani kultúráját javítani, illetve 
megfelelően alakítani, másrészt a nevelési eljárások hatásainak tudatosításával növelni a 
szülők felelősségérzetét az iskolai teljesítményekkel, s a gyermek egész személyiségfejlő-
désével kapcsolatban is. 
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A LABORATÓRIUMI NYELVOKTATÁS EGYES KÉRDÉSEIRŐL* 
DR. BÉKY LORÁND 
(Közlésre érkezett: 1979. január 5.) 
A 60-as évek elejétől, amikor az első nyelvi laboratóriumokat szerelték az iskolák-
ban, fokozatosan megszaporodtak a pedagógiai sajtóban a laboratóriumokról írt tanulmá-
nyok, cikkek, beszámolók. Az utóbbi években számuk viszont egyre csökkent, s ma már 
alig-alig találunk egy-egy dolgozatot. Gluszkin (10:46) 1971-ben írt cikkében felteszi a 
kérdést, hogy beváltották-e a reményeket a nyelvi laboratóriumok? S mindjárt hozzá-
teszi, hogy vajon nem e kérdés körül forgott-e a vita már 15 évvel ezelőtt is, és 197l-re 
még mindig semmi sem tisztázódott? Mi meg azt kérdezhetjük napjainkban, hogy 
1978-ra már minden világos e kérdés körül? Aligha tévedünk, ha azt mondjuk, hogy ma, 
amikor a technikai feltételek biztosítását a központi szervek is segítik, és gyári berendezé-
seket vásárolnak már az általános iskoláknak is, bizony sok minden nem világos még a 
laboratórium körül. 
A laboratórium létjogosultságát ma már nemigen vitatja senki, mégis előfordul, 
hogy lejáratunk jobb sorsra érdemes kezdeményezéseket, vagy esetleg túl nagy jelentő-
séget tulajdonítunk azoknak (3:7). 
Hogy ne essünk se ebbe, se abba a hibába szükségessé vált az általános iskolai 
laboratóriumi orosz nyelvoktatás kérdéseinek tudományos, összegező vizsgálata, annál is 
inkább, mert az a kép, amely a laboratóriumi nyelvoktatásnak e területéről a néha hom-
lokegyenest ellentmondó szakirodalom, információk alapján kialakult, korántsem teljes és 
objektív. 
Erre a tudományos igényű vizsgálódásra vállalkoztunk, s a későbbiekben annak egy 
részterületét fogjuk majd részletesebben elemezni. 
Először azonban — miután megállapítható az is, hogy nem vagyunk egységesek a 
nyelvi laboratórium és a laboratóriumi nyelvoktatás fogalmának megítélésében sem, meg-
kíséreljük azokat leírni. 
A nyelvi laboratórium egy külön helyiség, speciális tanterem, amelyet arra tervez-
tek, hogy benne az idegen nyelvet elektronikus eszközök segítségével oktassák. A tanári 
asztalon találjuk a vezérlő berendezést, és a beépített magnókat, lemezjátszókat, melyek-
ről közvetítik a programokat. A vezérlő berendezést kábelek kötik össze az esetlegesen 
egymástól elszigetelt tanulói munkahelyekkel, amelyeket — kisebb-nagyobb mértékben 
ugyancsak elektronikus eszközökkel szereltek fel. Ezek fülhallgatót, többnyire mikro-
font, esetleg magnetofont tartalmaznak, valamint különböző kapcsolókat. A vezérlőpult 
* A szerző kandidátusi disszertációjának részlete 
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lehetővé teszi, hogy a programokat egyes tanulókhoz, vagy csoportokhoz közvetítsék, 
hogy a tanuló munkáját irányítsák, ellenőrizzék, figyeljék, beszélgetést folytassanak vele, 
vagy az egész csoporttal. Az eszközök biztosítják, hogy a tanuló a hangszalagok anyagát 
a legnagyobb tisztasággal hallja, ugyanakkor, ha beszél, a saját hangját is hallja a fejhall-
gatóban, s ezáltal összehasonlíthatja a modellel. A fülhallgató nemcsak fizikailag, hanem 
bizonyos mértékben pszichológiailag is elszigeteli a tanulókat, s így „a kollektív gyakor-
láskor nagyobb önállósággal, belső összeszedettséggel dolgoznak"" (2:330). 
A laboratóriumi nyelvoktatás az ebben a speciális helyiségben folyó idegennyelv-
elsajátítás. Ez a forma biztosítja azókat a feltételeket, amelyek a „tanulók számára lehe-
tővé teszik, hogy sok beszédprodukciót végezzenek" (23:18). A hagyományos tanítási 
órához viszonyítva megsokszorozódik a tanuló aktív és ugyanakkor ellenőrizhető beszéd-
ideje. A laboratóriumban az előzetes, osztálytermi feldolgozás alatt megértett nyelvi jelen-
ségek automatizálása folyik, többnyire mechanikus, drill-gyakorlatok (pattern drillek) 
segítségével, és azok többszöri és rendszeres ismétlésével. A tanár munkája átalakul, lehe-
tővé válik számára, hogy minden egyes tanuló előmenetelét figyelje, segítse és buzdítsa 
anélkül, hogy a többit zavarná. A laboratóriumi nyelvoktatás ezáltal a tanulókban egy 
idegennyelvi magatartásbeli módot , egy nyelvi habitust fejleszt ki. A laboratóriumban 
kiművelt mechanikus nyelvi magatartás, a jól elsajátított nyelvi szerkezetek teszik lehe-
tővé a megértést és a beszédet (4:311). A laboratóriumi gyakorlást végül osztálytermi 
feldolgozás követi, ahol a prompt reagálási képesség, az intuitív beszéd kialakítása folyik. 
A nyelvi laboratórium tehát egy különleges tanterem, a laboratóriumi nyelvoktatás pedig 
egy sajátos módszer, amelyeknek az a feladatuk, hogy segítsék az idegennyelvi beszéd 
jártasságainak és készségeinek kimunkálását. 
Aki a hazai és a fordításban meglevő külföldi szakirodalmat áttanulmányozta az 
megállapíthatja, hogy abban, amíg a fonetika tanításával kapcsolatosan különböző néze-
tek csapnak össze, addig szinte teljesen egységes a felfogás a nyelvtani struktúrák tanítása 
kérdésében. A lexika tanítását általában nem tekintik — s ez talán vitatható — a labora-
tóriumi «ye/voktatás feladatának, ugyanakkor sehol sem találtunk utalást a beszéd taní-
tására. 
E négy terület közül a fonetikaoktatás problémáját vizsgáljuk meg részletesebben. 
Ebben a kérdésben, mint korábban említettük, ellentétes álláspontok nyertek megfogal-
mazást. Az egyik legkorábbi hazai tanulmányban (17353) Mikóné a nyelvi laboratórium 
kapcsán megjegyzi, hogy „a hangtechnikai eszközök nagymértékben mozdítják elő a hal-
lás utáni megértést a jó kiejtés elsajátítását. Rogova (22:14) szerint a nyelvi laboratórium 
egyik fő feladata megtanítani a tanulót az idegen nyelv hangjainak megkülönböztetésére. 
Polonyné (21:164) arra mutat rá, hogy a „HÖR—SPRECH-laboratórium két vona-
lon nyújt roppant hathatós, pótolhatatlan segítséget: a fonetikai képzésben (artikulációs 
és intonációs vonatkozásban) és a struktúrák elsajátításában. S mindjárt példákkal is 
illusztrálja, hogyan képzeli el a laboratóriumi fonetikaképzést: 
— „Kezdet kezdetén tisztán auditív gyakorlatok az anyanyelvi csecsemőkor pótlásaként 
(. . . az idegen nyelvi süketség feloldása). 
— Egészen rövid beszédszakaszok: auditív-imitációs gyakorlatok. 
— Auditív percepcióra való nevelés: ismert szavak kihallása folyamatos szövegből, 
— Speciálisan nehéz hangokra és hangkapcsolatokra programozott artikulációs gyakor-
latok." 
Gyöngyössyné (11:135) szerint is „a nyelvi laboratórium egyik feladata éppen az 
idegen nyelv hangképeinek differenciálása, és az idegen nyelven való, a valódit minél 
jobban megközelítő hangképeket formáló, természetes ütemű, folyamatos beszédre meg-
tanítani a tanulót. A nyelvi laboratórium első feladata tehát a fonetikai jellegű. Egy másik 
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művében (12:1031) azt is megmondja, hogy ezek a fonetikai gyakorlatok legnagyobbrészt 
utánzó, ismétlő gyakorlatok. A szakirodalomban további utalást is találunk a konkrét 
gyakorlati munkára. Tarján (25:363) erről így ír: 
„Első gyakorlatainkban arra törekszünk, hogy a hallgató füle szokja meg az idegen 
nyelv hangrendszerét és hanglejtését . . . Az idegen nyelv hangjait pontosan hallani és 
reprodukálni nem könnyű dolog. Ugyanez a helyzet az intonációs gyakorlatokkal kapcso-
latban is. Ezek a gyakorlatok képezik az első lépést a kiejtés javításában." 
Máhrné (16:129) szerint nagyon hasznos, ha az első laboratóriumi órákat ritmusgya-
korlatokkal kezdjük. Szükséges olyan feladatok összeállítása is, amelyek az egyes hango-
kat állítják egymással szembe, „A laboratórium tehát — hangsúlyozza a szerző — jelentős 
szerepet játszik a helyes kiejtés, az artikulációs bázis kialakításában." A középiskolai 
nyelvoktatásban szerzett tapasztalatokat Kováts cikkéből (13:36) vett idézettel illusztrál-
hatjuk: ,,A kiejtés, a hangképzés automatizálását az első osztályban érezzük fő felada-
tunknak, s imitációs gyakorlatokat iktatunk be. Ezek felépítése is az egyszerűtől a bonyo-
lultabb felé halad. Az első lépés egyes hangok gyakorlása szavakban, ezt hasonló hangok 
összevetése követi egyes szavakban és mondatokban, végül intonációs gyakorlatok formá-
jában végigkísérik a nyelvtanulás minden fázisát. 
Flechter is úgy véli (5:42), hogy elemi fokon a helyes kiejtés és intonáció elsajá-
títása géppel sokkal intenzívebben tehető, mint hagyományos típusú órán, s az oktatónak 
lehetősége van kívánsága szerint közbelépnie, ellenőriznie a kiejtést. Giddey is azt hang-
súlyozza (9:38), hogy a nyelvi labor lehetővé teszi a hallgató számára azt, hogy a kiejtését 
tökéletesítse. A kiejtés ugyanis nincs mindig egyenlő szinten a nyelvtan területén tett 
előrehaladással, vagy az irodalmi ismeretekkel. Lehet, hogy valaki mondattanilag helyes 
nyelvismeretekkel és gazdag szókinccsel rendelkezik, azonban kiejtése komoly hiányossá-
gokat mutat. „Ez a hiányosság csak sok egyéni gyakorlással pótolható, melynek leghaté-
konyabb eszköze a laboratórium, és nem a hagyományos osztálygyakorlat." 
Ugyanakkor nem csekély az ellentábor száma sem: Lee (14) szerint kétséges, hogy a 
tanuló hallja-e a modellt? Ez alatt azt érti, hogy felfigyel-e a tanuló a lényeges voná-
sokra? Meg tudja-e állapítani, hogy eltér a modelltől, s ha igen, hol? Természetesen lehet, 
hogy meg tudja azt csinálni, ez azonban attól függ, mennyi rendszeres fülgyakorlaton 
ment keresztül. Gyakran azonban a tanuló nem hall ilyen értelemben, és nincs tudatában 
annak, milyen hibákat követ el saját beszédében. „Ugyanis — és itt hivatkozik George-ra 
(8:135), aki így fogalmaz — „Van okunk azt gondolni. . ., hogy az ember hallása a 
beszédszerveinek izom-irányításától függ, tehát ha nem tud megformálni egy hangot, 
akkor valójában nem is úgy hallja, mint azok, akik ki tudják mondani és ezért nem tud 
utánozni. Ez természetesen nemcsak szegmentális, hanem a nyelv prozódiai és más ele-
meire is vonatkozik. Ha így áll a helyzet, akkor csak az idejét vesztegeti a diák, és a tanár 
rövid és alkalomszerű megfigyelése keveset segít a dolog helyrehozásában. Kétségtelennek 
tűnik, hogy — hacsak az idegennyelv-tanuló nem ért el a kiejtés tanulásában egy igen 
magas fokra, akkor — az osztályban folyó szóbeli munka sokkal hatásosabb eszközöket 
nyújt az osztály kiejtésének javítására, ha ezt egy fonetikailag képzett tanár vezeti, aki 
maga is jól beszéli az idegen nyelvet. A tanár gyorsabban felismeri, ha a tanuló nem hallja 
a helyes és helytelen közti különbséget, és gyorsan tudja irányítani, hogy a tanuló meg-
hallja, hogy a kettő között van különbség, és mi a különbség. Mindkét irányban azonnali 
a visszakapcsolás. „Friedman (7:57), Nyomárkay (18:31) és Polgár (20:51) is ellene van a 
laboratórium alkalmazásának a fonetikaoktatásban. Friedman szerint a hallgatók nagy 
részének már helyesen kell tudni kiejteni a szavakat, mielőtt a fülkébe kerülnek. „A he-
lyes kiejtés tanítása a tanár feladata és ezt a teremben kell végezni". Nyomárkay gyakor-
lati tapasztalatai szerint kis létszámú elsőéves tanulókörében többet jelent egy élő fone-
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tikai gyakorlati óra, mint laborban. Polgár is nagyon kategorikusan fogalmaz: „A kiejtés 
és intonáció olyan részfeladat, amit a tanuló kizárólag tanári irányítással végezhet és 
csakis az órán. Bármilyen fejlett is lesz a technika, magnetofonok és nyelvi laborató-
riumok légiói sem szoríthatják ki a tanárnak a hangtani megalapozásban, a hangtani 
jelenségek felismerésében és tudatosításában végzett szerepét. 
Allen (1:3) úgy véli, hogy egy magnetofon is tökéletesen megfelel a fonogrammok 
érzékeléséhez, s további érveket hoz fel a nyelvi labor ellen. Nézeteivel Freudenstein (6) 
száll szembe, ellenérvekkel cáfolja Allent, s az előbbiekre azt válaszolja, hogy a minden 
tanuló számára biztosított állandó folyamatos megnyilatkozási lehetőség feledteti az eset-
leges problémákat. 
Stack (24:153) is elismeri, hogy: ,,a hallás nem olyan egyszerű, mint azt először 
gondoljuk. Az intenzív meghallás nem jellemző tulajdonsága a tanulónak. A beszéd — ami 
alatt az utánzó utánmondást értjük jelen esetben — akkor okoz nehézséget, ha olyan 
hangról van szó, amelyek az anyanyelvében nem fordulnak elő. Meg kell találni az utat, 
módot ennek megtanítására." A könyvében meg is adja azokat a gyakorlatokat, amelye-
ket alkalmasnak tart a fonetika tanítására. 
A nézetek helyességét, a különböző vélemények közötti eligazodást voltak hivatva 
segíteni kísérleteink, hisz az ellentétes nézetekben csak azok eredményeként lehet állást 
foglalni. 34, egyenként mintegy 5 perces fonetikai gyakorlatot készítettünk. A gyakor-
latok nem a különböző fonetikai könyvek gyakorlatainak adaptálása, hanem szavak, mon-
datok olyan gyűjteménye, amelyben az adott fonetikai probléma hangjainak, hangkapcso-
latainak összeválogatása Guberina (15) verbotonális módszere alapján történt. Vagyis az 
egyes hangok rezgésszámát és az izomműködés feszességét hoztuk korrelációba. A gyakor-
latokat Heves megye 3 (Gyöngyös, Heves, Vámosgyörk) általános iskolájában tudományos 
igényű kísérlet formájában végeztük. Módszerünkben, mely alapján a fonetikaoktatást 
végezzük, sajátosan keverednek a „tudatos kiejtéstanítási" és az „imitativ" metódusok. Az 
osztálytermi előkészítő munkában szükséges mértékben magyarázzuk a kiejtést, míg a 
laborgyakorlat teljesen az utánzáson alapul, építve arra a tényre, hogy kisgyermek artiku-
lációja még nagyon plasztikus, jó az utánzóképessége, és tökéletesebb a füle is. Vélemé-
nyünk szerint csak ez a forma alkalmas a fonetika laboratóriumi oktatására, mert tudato-
sításra még a vizsgált korcsoportnál is szükség van esetenként, ugyanakkor pedig a labor-
munka csak az utánzásra építhet. A tapasztalatok igen kedvezőek. A kísérletet végző taná-
rok beszámolói szerint a tanulók felismerik a modellt, jól utánoznak, s könnyebben ejtik 
ki még a soha nem hallott szavakat is. A kísérleti oktatás valamennyi osztályban egyszerre 
kezdődött meg. Ez abból a szempontból kedvező, hogy van összehasonlítási alapunk arra 
nézve, mennyiben eredményesebb a fonetikatanítás ott, ahol a gyakorlatok új anyagként 
jelentkeznek (5. osztály) mint azokban az osztályokban, ahol kialakult, esetlegesen hibás, 
de megszilárdult ismereteket, készségeket kell lebontanunk, s újakat kialakítanunk (6—8. 
osztály). Hátrányos viszont abból a szempontból, hogy nem tudjuk milyen lenne ta-
nulóink kiejtése a 8. osztály végére, ha azt 4 éven keresztül ilyen vagy ehhez hasonló 
gyakorlatokon keresztül csiszolgatnánk, alakítgatnánk azt. A felmérés eredményeként az 
alábbi osztályzatstatisztikát kaptuk: 
(A továbbiakban a kísérleti osztályt k0-lal, a kontroll-„osztályt" c0-lal jelöljük.) 
5. oszt. 6. oszt. 7. oszt. 8. oszt. 
k 0 4,4 4,3 4,2 4,1 
84,8% 83,9% 81,7% 82,4% 
c0 2,6 2,7 _ 2,7 2,9 
59,5% 61,7% 59,8% 65,9%. 
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Azonnal szembetűnik, hogy k 0 teljesítménye az átlagosztályzatot nézve, ha kismértékben 
is, de fokozatosan 1 — 1 tizeddel csökken. Ez bizonyítja azt, hogy a meglevő rossz isme-
retek helyett a helyes képzést kialakítani nehezebb, mint elsőre elsajátítani azt. 
A c 0 teljesítmény pedig ugyanilyen mértékű emelkedést mutat. A tanulók fonetikai 
ismeretei lassan megszilárdulnak, állandósulnak. Metodikáink azt tanítják, hogy a fone-
tikaoktatás módszere a „tudatos kiejtéstanítási módszer"'. Ez jelen viszonyaink között 
csak elméletben van így. Nincs fonetika tananyag, s tanáraink az adott helyzetben megelé-
gednek - kénytelenek megelégedni — azzal, hogy néhány hang kiejtését megmagyarázzák, 
s a tanulók többnyire csak utánoznak. Gyakorlatilag „imitativ kiejtéstanítási módszerről" 
beszélhetünk, a különböző szintű orosz versenyek bizonyítják: tanulóink kiejtése olyan, 
amilyen tanáraiké. Ez a kiejtés kialakul már az 5. osztályban, s a későbbi osztályokban 
sem tér el lényegesen az alapozásnál megszerzett ismeretektől. 
Hogy mennyire szükséges a kiejtéstanítás, egy anyanyelvi példával is szeretnénk 
igazolni. A Zsolnai József (26 :107-108) vezette kutatások bizonyítják, hogy az 1. osz-
tályban (!) végzett helyes ejtési gyakorlatok hatására a kísérleti osztály tanulói — a kont-
roli-osztály teljesítményét 100-nak véve — átlagosan 15%-kal jobb eredményt értek el a 
helyes ejtés területén. 
Mindezek azt bizonyítják, hogy szükség van laboratóriumi fonetikaoktatásra, azt 
már az 5. osztálytól kell kezdeni, s a rendszeres gyakorlást a 8. osztály végéig folytatni 
kell. Laboratóriumi oktatásunk igazolja azoknak a megállapításait, akik a jó kiejtés elsajá-
tításának számottevő eszközét látják a nyelvi laboratóriumban. 
A kísérletekkel igazolást nyert, hogy a nyelvi laboratórium valóban pótolhatatlan 
segítséget nyújt a fonetikai képzésben mint artikulációs, mind intonációs vonatkozásban. 
S az is bebizonyosodott, hogy az öt terület közül (fonetika, szókincs, nyelvtan, hallás 
utáni megértés, beszélés) kiemelkedően fontos szerep a fonetika képzésben és a nyelvi 
struktúrák elsajátításában hárul a nyelvi laboratóriumra. Erre mutatnak rá az osztályzat-
statisztika további adatai is. 
A kísérleti oktatásban résztvevő tanulók fonetikai ismeretei átlagosan mintegy 
21%-kal voltak jobbak a c 0 csoportoknál. Ez az átlag megfelel a Pásztor Gedeonné által 
közölteknek (19:107). Vizsgálatai szerint a tanulók kiejtése 18%-kal, az intonáció 33,5%-
kal javult. Mi ezt külön nem vizsgáltuk, ha a kettőt egybevetjük, közel azonos teljesít-
ményjavulást kapunk. 
A felmérések rámutattak arra, hogy 
a) Az [a], [o], [bi] ejtése közül a [w] okozza a legnagyobb gondot, de sok 
gyakorlással elérhető, hogy megközelítse %-os arányban az előbbiek helyes kiejtésének 
arányát. A javulás mértéke lényegesen nagyobb, mint az előző két hang %-os javulása. 
b) Redukált [c] hangot nem tudnak ejteni tanulóink. Ez eddig többnyire elkerülte 
nyelvtanáraink figyelmét. 
c ) [ j i ] , [x], [in], [jk] hangok kiejtése megközelítőleg azonos arányúak, s a fonetika 
gyakorlatok hallgatására elsősorban [m],és a[>K]kiejtése javult. Az[ji],és a [x], ki ejtésé re 
nagyobb gondot kell fordítani a laboroktatás során is. 
d) A lágy mássalhangzók közül az[ji],és a[c']okozza a nagyobb nehézséget, míg 
a[K']és a [n ' ]már a c0 -csoportoknál is viszonylag jó megoldással tűnt ki. 
e) Magyarok számára a két hanglejtési típus közül az mk3 jelenti a nagyobb 
nehézséget, de megfelelő gyakorlással a jó teljesítmények aránya azonos lehet az hk2 -nél 
kapott értékkel. 
Összefoglalva megállapíthatjuk, hogy a nyelvi laboratórium jelentős szerepet játszik 
a helyes kiejtés, az artikulációs bázis kialakításában. Már elemi fokon, sőt igazában ott és 
akkor van rá nagy szükség, amikor a tanuló először találkozik az idegen nyelv számára 
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ismeretlen hangjaival. Ekkor még a helyes kiejtés és intonáció elsajátítása géppel sokkal 
intenzívebb, mint a hagyományos típusú tanítási órán. A jól megválasztott nyelvi 
laboratóriumi fonetikai gyakorlatok és annak sajátos, a gyakorlatban kipróbált és a 
tapasztalatok szerint alakított metodikája együttesen biztosítja azt, hogy a tanuló képes 
legyen az idegen nyelv hangképeinek differenciálására, s a valódit minél jobban megkö-
zelítő hangképek megformálására. Megszokja a tanuló az új hangrendszert és hanglejtést és 
egyre tökéletesebben tudja azt reprodukálni. Az általános iskolai fonetikaoktatásban te-
hát a nyelvi laboratórium hatékony eszköznek bizonyult, s iskolai nyelvoktatásunk nem 
nélkülözheti, nem nélkülözhetné azt. 
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INTONÁCIÓS TÍPUSHIBÁK A FŐISKOLAI HALLGATÓK 
OROSZ BESZÉDÉBEN 
DR. PETŐ ZSIGMOND 
(Közlésre érkezett: 19 79. január 5.) 
Az egri Ho Si Minh Tanárképző Főiskola nyelvi laboratóriumában végzett mérés 
egyik célja az volt, hogy egzakt módszerek alkalmazásával megállapítsa a magyar anya-
nyelvűek orosz beszédében jelentkező tipikus intonációs hibákat. 
A méréseket a hanglejtés tágabb értelmezése alapján végeztem, amely szerint a 
hanglejtés a beszéd hangmagasságának, hangerősségének, hangszínének és időtartamának 
változása. 
A felmérésben az 1976/77-es tanév 23 elsőéves magyar—orosz szakos hallgatója vett 
részt. A hallgatók teljesítményét írásban (stencilezett anyagon) és szóban (magnetofon 
szalagon) rögzítettem. A hallgatók írásbeli teljesítményéről az egri Ho Si Minh Tanár-
képző Főiskola Tudományos Közleményei XIV. sz. 235—248. o. számoltam be. 
A szóbeli felmérés anyagát és a kontrollanyagot a mérés objektivitásának biztosí-
tása érdekében az MTA Nyelvtudományi Intézete fonetikai laboratóriumában 
MINGOGRAF segítségével dolgoztam fel. A mérés komplexivitását azzal igyekeztem 
növelni, hogy a MINGOGRAF által készült felvételek akusztikai paramétereit kiegészí-
tettem és összevetettem a hallás útján észleltekkel. 
A felmérés során a hallgatók által összesen 989 egyszintagmás mondat intonálását 
elemeztem. Ebből az IK—1 típushoz 368, 
az I K - 2 típushoz 92 
az IK—2a típushoz 92 
az IK—3 típushoz 437 mondat tartozott. 
Az esetek döntő többségében azonos kijelentő ( IK-1 ) és felszólító (IK-2a); 
kijelentő (IK—1) és kérdőszó nélküli kérdő mondatok ( IK-3) akusztikai paramétereit 
vizsgáltam és hasonlítottam össze. Tapasztalatom szerint a vizsgált mondattípusoknak 
kiemelkedő kommunikációs funkciójuk van, s itt figyelhető meg a legtöbb intonációs 
típushiba is. Dolgozatomban ezúttal az egyszintagmás felszólító (IK—2a), kijelentő 
(IK—1) és a kérdőszó nélküli kérdő mondatok ( IK-3) intonálása közben előforduló 
típushibák elemzésével és csoportosításával foglalkozom. 
Az orosz anyanyelvi bemondók hanglejtésének elemzéséből megállapítható, hogy az 
IK-2a intonációs típusnál (például megszólításkor JleTíi!)a domináló mondatfonetikai 
eszköz a hangmagasság, a hangerő és az időtartam másodlagos. (1) 
Érdemes külön vizsgálni az egyszavas (LICTM!) és a kétszavas ( A M M T P H M M B 3 H O -
emh!) felszólító mondatokat, mert az azonos hibákon túl találunk eltérőket is. 
A 46 egyszavas felszólító mondat komplex vizsgálata alapján megállapítható, hogy 
közülük 18 (39%) hibás hanglejtésű. 
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Hibatípusok: 
14 (30%) a kérdőszavas kérdő mondatok ( IK-2) hanglejtésével intonált mondatok 
száma. 
A hangmagasság helyett a hangerő a domináló mondatfonetikai eszköz. Ezeknél a 
mondatoknál az érzelmi színezet is elmarad. 
A többi 4 mondat (9%) hanglejtése átmeneti típust alkot, mert ezeknél a 




Ezekben a mondatokban tehát nem lehet kiemelni egy domináló mondatfonetikai 
eszközt. Ez azzal magyarázható, hogy az adott jártasság, készség még nincs az automati-
záltság fokán. 
A 46 kétszavas felszólító mondatból csak 3 hanglejtése hibátlan. 
33 mondatban (72%) tapasztalható, hogy a mondathangsúly az első szóra kerül, ami 
a magyar nyelv interferenciás hatásával magyarázható. Ezek a mondatok I K - 2 a (3. ábra), 
A többi 10 mondat akusztikai paraméterei az IK—2 típussal egyeznek meg, vagy 
hanglejtésük a kijelentő mondatok dallamvonalát követik, illetve mondathangsúly tévesz-
tésről van szó. 
Az azonos kijelentő (IK—1) és kérdőszó nélküli (IK—3) kérdő mondatokat a 




A szövegkörnyezet hiánya indokolttá tette volna a frázishangsúly használatát, 
amely az orosz kijelentő mondatok döntő többségénél az utolsó szó hangsúlyos szótagjára 
kerül. Ezzel a feladattal jól kiszűrhetők a magyar anyanyelvűek orosz beszédében jelentke-
ző típushibák, s itt figyelhető meg legjobban a magyar hanglejtés interferenciájának mér-
téke is. 
A kijelentő mondatok elemzéséből kiderül, hogy ezen mondatok intonálásakor a 
hangmagasság a domináló mondatfonetikai eszköz. A tonémában a hangmagasság a közép-
vonal alá ereszkedik, s ez a tendencia folytatódik a hangsúly utáni részben is. A kiejtés 
időtartama hosszabb, mint az azonos kérdőszó nélküli kérdőmondatoké (2). 
A kérdőszó nélküli kérdőmondatokban a hangmagasság és az időtartam együttesen 
alkotja a domináló mondatfonetikai eszközt. A hangmagasság jelentősen megnövekszik 
(szökik) a tonémában, majd esik. A beszédtempó bizonyos mértékű felgyorsulása követ-
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keztében az időtartam csökken a kijelentő mondatokéhoz képest. (3). A hangmagasság és 
a hangerősség mérése mindig azonos ponton történt. Az esetek döntő többségében a 
mérés a szavak hangsúlyos szótagjában történt, vagy ahol a hanglejtés szempontjából 
jelentős változást észleltem (pl. mondathangsúly tévesztés), összesen 276—276 azonos 
kijelentő és kérdőszó nélküli kérdőmondat elemzési eredményeit tesszük közzé. 
Már említettük (az orosz anyanyelvi bemondók akusztikai paraméterei is ezt bizo-
nyítják), hogy a kijelentő mondatokat frázishangsúllyal kellett volna intonálni (4). Az 
elemzéskor azonban kiderült, hogy csak 83 mondat (30%) intonálására jellemző a frázis-
hangsúly. 
Ero po,HHTejiw My3bixaHTbi. 
A tonémában a hangmagasság 240 Hz (a frázis többi pontján ( 1 7 0 - 2 9 0 -
240 Hz), a hangerő 18 dB (a frázis többi pontján 2 4 - 2 2 - 1 8 dB.) 
104 (38%) azoknak a mondatoknak a száma, amelyeket az IK-2-re jellemző logikai 
hangsúllyal intonáltak (a hangerő a domináló mondatfonetikai eszköz). 
Például: 
Bepa nocrynHJia B MHCTHTyr. 
A tonémában a hangerő 36 dB (a frázis többi pontján 3 6 - 2 2 , 18 dB), a 
hangmagasság 260 Hz (a frázis többi pontján 260-210—180 Hz). 
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Érdemes megnézni, hogy hány mondat első szaván található a mondathangsúly. Ez 
a jelenség a mondatok 47%-ánál (131 mondatban) mutatható ki, mely nagyrészt a magyar 
nyelv hatásával magyarázható. Hiszen a felülről indított és mélyre érkező hanglejtés 
általában a magyar kijelentő mondatok jellemzője, s egyben a magyar beszédé is. 
A kérdőszó nélküli kérdő mondatok közül 159-et (58%) intonáltak helyesen a 
hallgatók. 
40 (14%) azoknak a mondatoknak a száma, amelyeknél szökőzárt tapasztaltam. Ezt 





Tbi cTy e^HT? 
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13%-ra (35 mondat) tehető a hangsúly tévesztéssel intonált mondatok száma, mely 
az intonációs kép torzulásához vezet. 
27 mondatban (10%) két mondathangsúly is kimutatható. Egyszintagmás kérdő-
mondatokkal pedig egyszerre csak egy dolgot kérdezhetünk (egy intonációs központ 
lehet). 
j l e h a jiioömt my3biky? 
A többi hiba már nem tekinthető típushibának. 
Anyanyelvi bemondók és a hallgatók beszédtempója 
1. táblázat 
ABFIT OR HÁFIT MR 
msec %-ban msec %-ban 
1. Oh TpaKTopwcT. 8 5 0 8 7 7 
Oh TpaKTopwcT? 7 5 0 8 8 8 5 0 9 6 
2 . C a m a y n n t c h . 8 7 0 1 0 5 3 
Carna y h m t c h ? 7 7 0 8 8 1 0 3 4 9 8 
3 . TaMapa paöoTaeT Ha 3aBOfle. 1 6 3 0 1 8 5 8 
TaMapa paöoTaeT Ha 3ano,qe? 1 5 9 0 9 7 1 8 3 1 9 8 
4 . ErO CblH KOHHMJI IHKOJiy. 1 7 0 0 1 7 6 3 
Ero cbiH KOHHMJi niKOJiy? 1 5 1 0 8 8 1 6 5 8 9 4 
5. Bepa nocTynwjia b HHCTMTyT. 1 7 3 0 1 7 2 7 
Bepa nocTynmia b m h c t m t y t ? 1 6 3 0 9 4 1 6 6 3 9 6 
6. E r o flpyr MamMHMCT. 1 2 0 0 1 2 5 6 
E r o APyr ManiMHMCT? 1 1 1 0 9 2 1 1 8 4 9 4 
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ABFIT OR HÁFIT MR 
m s e c % - b a n m s e c % - b a n 
7. Ee ÖpaT TpaKTopMCT. 1450 1256 
Ee 6paT TpaKTopMCT? 1280 86 1243 98 
8. Mx MaTb r^ojior. 1220 1218 
Mx MaTb reojior? 1090 89 1140 93 
9. Ero poflMTejiM My3biKaHTbi. 1510 1828 
Ero poflMTejiw My3biKaHTbi? 1390 87 1761 96 
10. JleHa JIJOÖMT My3biKy. 1550 1432 
JleHa J I K ) 6 M T My3biKy? 1370 88 1359 94 
11. T B O M flpyr roBopMT no-pyccKM. 1760 1759 
T B O Í Í flpyr roBopMT rio-pyccKH? 1620 92 1740 99 
12. Eé noflpyra ymiTca. 1860 1590 
Ee noflpyra yHMTca? 1650 88 1531 96 
Az anyanyelvi bemondók beszédtempójáról megállapítható, hogy a kérdő 
mondatok minden esetben rövidebbek, mint az azonos kijelentő mondatok. A kérdő 
mondatok 86—97% között realizálódnak, ha a kijelentő mondatok időtartamát 100%-nak 
vesszük. A hallgatók esetében ez az arányszám (23 hallgató átlagában) már csak 93—99% 
között alakul (lásd: 1. táblázat). Még nagyobb eltérés tapasztalható, ha egyenként 
vizsgáljuk a hallgatók ilyen jellegű paramétereit. A mondatok nagy részénél (40—50%) 
megnő, vagy azonos a kérdő mondatok időtartama. Ez azzal magyarázható, hogy 
redukció foka nem kielégítő, a mondathangsúlyos szótag időtartama indokolatlanul 
megnövekszik. 
Az előforduló hibákat így két csoportba lehet osztani: 
I. Típushibák 
1. IK—2a helyett IK—2-t használnak megszólításkor, 
2. frázishangsúly helyett a logikai hangsúly különböző variációit használják, 
3. a kijelentő mondatok jelentős részénél a mondathangsúly a frázis elejére tolódik 
át, 
4. az IK—3-as típusnál szökőzár, 
5. a nem teljes redukció. 
6. az időtartam indokolatlan növekedése az IK—3-as típusnál. 
II. Készségek, jártasságok nem megfelelő szintje 
Az adott jártasság, készség nincs még az automatizáltság fokán, vagy rosszul rögző-
dött (szóhangsúly tévesztés, az orosz nyelv hanglejtésére jellemző intonációs készségek 
hiánya stb.) 
Rövidítések jegyzéke 
ABFIT anyanyelvi bemondók frázis időtartama 
OR orosz realizációja 
HÁFIT hallgatók átlag frázis időtartama 
MR magyar realizációja 
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[1] Pető Zsigmond: Intonációs készségek mérése. Bölcsészdoktori disszertáció 5 o 1978 
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.íKcnepHMCurajibHOM cpOHCTimecKOíi JiaGopa-ropmi A. H. BcnrpMw. 
MO>KHO BblflCJIMTb cjlc^yiOlUUC oiümökh: 
1. ynoTpcöJicHiic H K — 2 n p n oöpameHUM bmccto MK—2a. 
2. Bmccto cppa30B0r0 yaapeHna ynoTpeöjiHWTCíi pa3JMHHbic Bapiiaumt j ionmccKoro 
y^apeHHH. 
3. B öo.ibLUMHCTBe cJiyMaeB b iiOBecTBOBaTeiibHbix npeflJioJKCHiiHx y^apcniic npe/yio-
>KeHMH nepeMemaeTCH Ha nepßoe cjiobo c£>pa3bi. 
4. B BonpocwTejibHbix npe^jio>KeHMHx 6 e 3 BonpocMTejibHOro cjiobh rana HK—?, 
Haöjiio^aeTCH noBbiuieHHe TOHa Ha yAapnoíi nacTH b KOHqe cj3pa3i>i. 
5. HcrioJTHaa pe^yKíjMH. 
ö. HconpaB^aHHoe yBCJiHHeHwe .zyiMTejibHOCTH y Tuna MK—1. m MK—3. 
iak>ke 3aMeneHbi olumökw, haőjiioaaemme npii neflocratomhom abt0math3ani iu na-
BblKOB. 
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RÖVID MAGYAR NYELVTAN AZ OROSZ ANYANYELVŰ TANÁROK 
RÉSZÉRE C. TERVEZETT KIADVÁNYRÓL 
(A magyar nyelv az orosz nyelv tükrében, 
a két nyelv eltérő vonásainak kiemelése) 
DR. SALGA ATTILA 
Több fórumon felmerült egy magyar nyelvről szóló orosz nyelvű kiadvány megje-
lentetésének szükségessége. Az elhangzott legfontosabb indokokat az alábbiakban lehet 
összegezni: 
1. A részképzésen, a teljes képzésen, a nyelvtanfolyamokon, a továbbképzéseken a 
Szovjetunióban résztvevő magyar hallgatókat több száz orosz anyanyelvű tanár oktatja. 
Jelentős a hazánkban tartózkodó szovjet oktatók, lektorok száma is. Nagyon keveset 
tudnak nyelvünkről, a magyar tanulók anyanyelvi gondolkodásának törvényszerűségeit 
nem ismerik, nincsenek tisztában a tipikus hibák lehetőségeivel és okaival. 
2. Gyakran előfordul, hogy a szovjet tanárok nem olyan nyelvtani szerkezeteket 
gyakoroltatnak vagy részesítenek előnyben az órákon, amelyek elsajátítása nehézségeket 
okoz. Nem tudják tehát súlypontozni a tanítandó anyagot. 
3. Alig van néhány olyan forrás, amelyből szovjet kollégáink bővíthetik a magyar 
nyelvről szerzett ismereteiket. Ezek a cikkek és kiadványok csak szórványosan vetik össze 
a két nyelv eltérő vonásait és szinte bibliográfiai ritkaságnak számítanak. 
A szerző a Tankönyvkiadó megbízásából egy olyan segédkönyvön dolgozik, amelyben 
a magyar és az orosz nyelv hangtanát, szókincsét, alaktanát, mondattanát, jelentéstanát 
és szóképzését vetik össze az interferencia szempontjából. 
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B E H r E P C K M M H 3 B I K B 3 E P K A J I E P Y C C K O r O H 3 B I K A 
( O H E O E X O ß H M O C T M M 3 A A H M H K P A T K O r O K Y P C A 
B E H F E P C K O r O H 3 E I K A B C O n O C T A B J I E H M M 
C P Y C C K M M A J I H C O B E T C K M X n P E n O ^ A B A T E J l E M ) 
Jí-p I l la j i ra ATTHJIP 
(Közlésre érkezett: 1979. január 5.) 
KÜK M3BCCTHO, n p w c T y n a H K j o y n C H H i o K a K o r o - j i w ö o , M H O C T p a n n o r o íi3bi-
K a y n e H M K H y>Ke CBOÖO^HO BJIAAEIOT CBOMM p o f l H b i M ü 3 b i K O M . n p o i j e c c y c -
BOCHMH MHOCTpaHHblX ÍI3MKOB ÍIBJIÍICTC« ripOTMBOJIOJIOmiBIM npOrjeCCy OBJia-
flCHMSt pOflHbIM H3bIKOM. Of lHaKO npM M3yMeHMM MHOCTpaHHOTO ÍI3bIKa HeJIb3f l 
n e o n i i p a T b C H Ha 3 H A H M C p o / j H o r o í i3biKa, O C O Ö C H H O T o r ^ a , K o r / j a r o B o p w T c a 
o r p a M M a T M H C C K O í i c M C T e M e . B T O P O Í Í H3BIK y n a m M x c f l HCBOJIBHO CPABHMBAIOT 
C pOflHbíM fl3bII<OM. n p M 3TOM MMH OÖH&py>KMBaeTCH MHOTO p33JIMMMM M COB-
na^eHMí í . 
B c B o e í í p a ö o T e „ K jiMHrBHCTWHecKMM o c H o s a M m c t o a w k m n p c n o A a B a H M H 
p y c c K o r o «3biKa MHocTpaHi^aM" TaJiMHa MßaHOBHa P O > K K O B A n o A ^ e p K H B a -
e T : , , j lMHrBMCTMHeCKOe OÖOCHOBaHMe MeTOflMKH CTpOMTCH H a yHCTe p O A H O r O 
33biKa y n a i A M x c H . MHBIMM cjiOBaMM c o o i H o i n e H M e HBJTCHMM p y c c K o r o H3BIKA 
M HBJieHMÍÍ flpyroíi ÍI3bIKOBOÍÍ CMCTCMbl flOJDKHO paCCMaxpMBaTbCH KaK o n p e -
^ej iHiomMM c^aKTOp B o r ö o p e M a T e p n a J i a , B noc j i e / JOBATCJIBHOCTM c r o rio.na-
HM, B A 0 3 M p o B K e e r o , B c } jopMax p a ö o T b i H a ß HMM." 
XleiícTBMTejibHo, rpaMMaTMKa MHOCTpaHHoro K3biKa HC MO>KCT y c B a w -
BaTbCH TOJIbKO n y T e M MexaHMHeCKOrO 3anOMMHaHMíl, ÖC3 OpMCHTMpOBKH n a 
P O ^ H O Í I H 3 B I K . H e HBJIHCTCH N P E Y B E N M H E H I I E M T O T CJDAKT, H T O Y Q C T B 3 a n M o c . L I F L -
3M M B3aMM03aBMCMM0CTH BeHrepCKOTO M pyCCKOTO H3bIKOB HBilHCTCH H3M-
ö o j i e e C Y M E C T B E H H B I M M O M C H T O M B n p a K T M H e c K O ü p a ö o T e . T a n o n METOFL c n o -
c o ö c T B y e T y c T p a H e H M K ) o u i m G o k , b b i 3 b a h h b i x MHTepc t i epeHUMeM. 
C O B E R C K W E K O J U i e r w , 3 A H M M A 1 0 1 N M E C . I I c B E H R P A M M B B E H R E P C K M X N C O B C T C K M X 
B y 3 a x , H E 3Ha iOT B C H R E P C K O R O H3biKa. O ^ H a i c o , KaK ö b i j i o C K a 3 a H 0 , AJIH B M H B -
JICHMH TMnMHHblX O I H M Ö O K BeHrepCKMX CTY^eHTOB HCJIb3íI OÖOMTMCb ÖC3 0 0 1 - 1 -
CHTMpOBOHHOrO 3HaHMfl rpaMMaTMHeCKOM CMCTCMbI BCHrepCKOTO H3bIKa. 
H a 3a HÍITMÍIX p y c c K o r o H3biKa B e n r e p c K w e cTy^EHTBI /LOBOJIBHO MacTO 
ynoTpe6jiHK)TTaKM>Ke B b i p a ^ e n n s r , npefl.no>KeHMíi, KOTopbie pe>KyT c j i y x M 
rpaMMaTMHecKM (CTHJHICTHMCCKM) Henpa.BMjTbHbi: 1. „ B n e p a MM HCMHOTO MHO-
r o BbinMJiM ."2. „ M o í i ,qe,n;yiiiKa M ö a ö y u i K a e m e >KWByT." 3 .
 ; , A f l p e c S T O T O 
(JJMJIBMA: 3 ß e 3 f l b i 3 r e p a . " 4 . „ H MACTO ^YMAIO A O M O M . " 5 . , , B b i j i y n u i e X O ^ M -
Te, ecjiM n o í i f l e T e c o MHOM." 
„ H e M H O r O MHOrO BbinMTb" STD 3HaMHT „BbinMTb CpaBHMTejIbHO MHO-
r o " . , , A ^ p e c 4)MJibMa" — STO , ,Ha3BaHwe 4}MJibMa". B e 3 3 H a H n a B e H r e p c K o r o 
íi3MKa 'rpy^HO p a 3 0 Ö p a T b C í i B ocTa.nbHbix npe/iJTO>KeHMHx. nacTO A y M a i o 
FLOMOÜ": c o r j i a c H o c B 0 e 0 Ö p a 3 H 0 M B e H r e p c K O í í j i o r i i K e STO HCMTO flpyroe KaK 
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c i c y n a i o n o POFLHHE" MJIM „ n o pOÄHOMy A ö M y " B 3aBHCHM0CTH OT CMTya-
IÍMM. H e T B e p T o e n p e ^ J i o ^ c e m i e o 6 o 3 H a n a e T : „BaM Ö y ^ e T j i y q u i e M^TM CO 
MHOM". RIEPEHHCJIEHHWE n p n i v i e p b i flajieKo He n c i e p n b i B a i O T B03M0>KHbie 
c j i y ^ a n . 
3acjiy>KMBaeT BHMMaHna aaMenaHMe PlHeccbi B Y Í I O B M H m MapTbi KEJI-
J 1 E n o n o B o ^ y K O H T p a c T H o - o n n o 3 n n n o H H o r o a n a j i M 3 a B e H r e p c K o r o m p y c -
cKoro K3biKOB: „K cojKajieHMK), B Hameít MeTOflHHecKoii jiHTepaType HÜT pa-
6 O T Ha 3 T y T e M y , no^cajiyn, o T p a f l H b i M ncKjnoneHMeiv i HBJIHCTCH B b m y m e H H b i i í 
B 1 9 6 7 ro/jy C Ö O P H M K „ M O C T Apy>K6bi", n o c o ö w e fljia y n n T e j i e w p y c c K o r o H3bi-
Ka NIKOJI B H P , B K O T O p O M R P A M M A T H N E C K M H M a r e p n a j i NPEFLCTABJIEH B b i ö o -
p o H H o , n c x o ^ í i M3 Tpy / jHbix # j i í i B e H r p o B B O n p o c o B p y c c K o n rpaMMaTMkm. H e -
O Ö X O A M M O 6 b i j i o 6bi n p o ^ O J M C M T B ero nojie3Hoe HaHMHamie n 3aHím>cíi cöo-
poi\i TÍ crrcTeMaTH3annen TnnMHHbix fljia BenrpOB O H I H Ö C K M pa3paÖ0TK0M Me-
TOFLMKN NPEOFLEJIEHMH S T M X O H I M Ö O K . " 2 
Hejibsa He corjiacHTbca c S T M M 3aMeqaHneM. T a x a « o ö o ö m a t o m a j i p a ö o x a 
ftjix B e H r e p c K n x n p e n o A a B a T e j i e í i p y c c K o r o H3biKa 6 e 3 y c j i 0 B H 0 H e o ő x o f l H M a . 
O F L H A K O H E J I B 3 H 3 A ß B I B A T B o T Ó M , MTO C O T H M C O B C T C K H X KOJiJier Haxo^HTCII B 
T p y f l H e í í m e M NOJIOJKEHWW. JJEJIO B TÓM, HTO B e n r e p c K n e p y c n c T b i M o r y T c o -
nocTaBj iaTb Ha 3aHHTHax KOHTpacTMBHbie MOMCHTbi, Bbi3BaHHbic HHTepcJjepeH-
nMeí í A s y x »3biKOB, a c o B e T c i o i e n p e n o f l a B a T e j i H BbrnyacßeHbi p a Ö o r a T b c Ha-
niMMM CTy^eHTaMM 6e3 yneTa BeHrepcKoro H3biKa. 
Hejib3H o c y ^ a T b Haiuwx C O B C T C K H X KOjijier 3a He3HaHwe xapaicrepHbix 
FLJIA BeHrepcKoro H3biKa O Ö O P O T O B , n0T0My H T O H3^aHo Jiwuib HecKOJibKO pa-
6OT, onHCbiBaiomHx Bee ocHOBHbie npoöJieMbi, Bbi3BaHHbie HHTepíJjepeHijHeM. 
„yneÖHHK BeHrepcKoro a3biKa" IIIaHflopa Ä E A K A 3 npe^HasHaHen fljia Tex, 
KTO xo^eT ycBOHTb Ham H3MK H xo^eT rOBopwTb no-BeHrepcKM. ,,Kypc COB-
peMeHHoro pyccKoro H3biKa" no,q pe^aKi^en OepeHiía E l A I i n A , 4 coAep)KaB-
iHHH Hpe3BbiHaííHo nojie3Hbie conocTaBHTejibHbie pa3flejibi, TaioKe He aaeT 
CMCTeMa*rH3MpoBaHHbix cBe^eHMH o Bcex pacxojKAeHHflx BeHrepcKoro M pyc-
CKoro H3HKOB. 3aMeMaTej ibHbi i í TpexTOMHMK K . E . M A f l T M H C K O P l „ B e H -
repCKMíí ji3biK"5 M KHiira Plo>Kecf}a EAJ1AIHIIIA nofl TaKHM ace Ha3BaHweM6 
CHHTaiOTca ÖMÖJiMorpaciJMTíecKOH pef lKCCTbio. ( O H H BMIJIJIM B 5 0 - e roflbi.) 
B cTaTbHx Ha pyccKOM »3biKe 3aTparnBaioTCH Jiwuib nacTHbie cjiynaw ynoTpeß-
J I E H M ^ H E K O T O P B I X ^ A C T E N P E N V I , I I H T O H A I Í H W , JIEKCMKW, N O P A ^ K A CJIOB M T . A . 
B 60-n By3ax CCCP, na Kypcax pyccKoro ji3biKa, Ha CTa^cwpoBKe, Ha Kyp-
cax noBbimeHHH KBaJiHcJjHKai^ MM oßywaeTca e^ceroAHO OKOJIO J\Byx TMCHH BCH-
r e p c K H x CTy^eHTOB, n p e n o ^ a B a T e n e w , yHMTejie í í , n flpyrnx cneuwajiHCTOB. B 
BeHrpMM paöOTaex 3HciHHTejibHoe KOJIMHCCTBO COBCTCKHX cnei^naJiHCTOB. Bee 
OHM flOJiJKHbi 3aHMMarbCH co cTy^CHTaMM 6e3 yneTa ocoÖeHHocTeíí BeHrep-
c K o r o íi3biKa. M o r y c K a 3 a T b ő e 3 n p e y B e j i n q e H M H , HTO B HenpaBHJibHOM n p e f l -
JIOJKeHMM,,CTOJIOBaH HaXO^HTCH M M M O OŐmeiKMTHH" HCOÖXOAHMO He TOJIbKO 
3aMeHHTb CJIOBO „MHMO", HO Hy>KHO M BblÄCHHTb, HCM BbI3bIBaeTCíI T a K a » 
oujHÖKa. ( B e H r e p c K H í i n o c j i e j i o r m e l l e t t cooTBeTCByeT pyccKMM n p e ^ J i o r a M : 
1. pflflOM c HeM-j i„ 2 . n o f l j x e , 3 . B03Jie, 4 . OKOJIO, 5 . MHMO, 6 . n p i i 7 . K p o M e , 
8. n o M H M o , 9 . H a p a ^ y c n e M - j i . B 3aBHCMM0CTw OT TeKCTa H CMTyaiíHM MO>KHO 
N O F L O Ö P A T B E N ^ E 4 — 5 C O O T B C T C T E H M . ) 
„ B p a M K a x KOpOTKOM CTaTbM HejIb3M OXBaTHTb Bee CTOpOHbl M H T e p 4 ) e p e H -
UHM. H a M x o n e T C H ocTaHOBMTbCH B c e r o Ha O^HOM B o n p o c e : KaK noMOHb n a -
N I H M C O B E T C K M M K O J i J i e r a M B Y C T P A H E H M W O U I M Ö O K , B b i 3 B a H H b i x H H T E P 4 ) E P E H -
q M e i f ? 
P a 3 p e m e H M e S T O M n p o Ö J i e M b i M O J K H O B M A C T B B T O M , M T O Ö M A A T B MM B O 3 -
M O > K H O C T b n 0 3 H a K 0 M M T b C Ä C 0 C H 0 B 3 M M M M H T E P C F C E P M P Y I O I U M M M ÍIBJICHMHMM 
B C H R C P C K O R O H3biKa Ha pyccKOM H 3 M K C . K y p c B e H r e p c K o r o a 3 b i K a C O B C T -
CKMX n p e n o f l a B a T C J i e í i , O ß Y N A I O M M X B C H r e p c K n x C R Y A E N T O B , C O A C P > K M T o p n e H -
TMpOBOMHbie cße^eHMH o rpaMMaTMMCcKoíi cMCTCMe B e H r e p c K o r o H3biKa, c n o -
C O Ö C T B Y I O M M E B b i p a ö o T K e y M e j i o r o N O ^ x o ^ a K o m n Ö K a M C R Y A C H T O B c o C T O -
p o H b i n p e n o f l a B a T e j i H . 
n p e f l j i a r a e T c a T a K a a C T p y K T y p a ,, H a c T O j i b H O H " khmtm a j ih c o b c t c k m x n p e -
n o ^ a B a T e j i e í í : cfcoHeTMKa. o p c ^ o r p a c ^ M í i (nyHKTyaljMíi) , jieKCMKa, ceMaHTMKa, 
CCMaCMOJIOrMfl, MOptjDOJIOrMH, CMHTaKCMC m CJTOBapb MHTepc|)epMpyiOIi;i4x c j i o b 
m BbIpa>KeHMÍÍ c OÖTjflCHeHMHMM. i l o f l x o f l K paCCMOTpeHMK) II aHa ; iM3y r p a M -
MaTMHeCKHX HBJieHMM MO>KCT ÖblTb TOJIbKO COnOCTaBMTCJIbHblM. B y ^ y T npMBC-
^ e H b l K O H K p e T H b i e M H T e p c j D C p M p y i O m n e 33bIKOBbie n p M M C p b l B (J)OpMC TaÖJIMH 
M nCpeHHCM CJIOB. 
Ceí tMac K 0 p 0 T K 0 ocTaHaBjiMBaeMcfl Ha conocTaBjiCHMM CMCTCM B e n r e p -
CKOrO M pyCCKOrO H3bIK0B. PaCXO>KAeHMflí B C^OHeTMKe 3TMX «3bIKOB KaCaiOTCH 
n p e ^ K ^ e B c e r o r j i a c H b i x 3 a ^ H e r o p a f l a n n e p e A H e r o p f l A a , o r y ö J i e i i H b i x it HC-
Q r y ö J i e H H b i x , r a p M O H i i M M y n o A O Ö J i e H n í i r j i a í cHb ix . B e n r e p c K O M y H3biKy HC 
n p M c y m i i r j iacHbie a , bi, '3 , ' y , ?a, ( n o c j i e M s r K O r o c o r j i a c H o r o ) , a p y c c K O M y 
a3biKy He n p M c y m n BeHrepcKMe r j i a c H b i e : a, á , é , í, ö , ő, ü , ű . OHM pa3JiM-
MaiOTCfl B flOJiroTe M KpaTKocTM. My^<flbi p y c c K O M y H3biKy T a i o K e c o r j i a c H b i e : 
d z , d z s , n y , t y . O ö p a 3 0 B a H M e cJ i eAyromMx c o r j i a c H b i x B e n r e p c K o r o ínbiKcl1 n e 
c o B n a ^ a e T c cooTBeTCTByio iuMMM 3Byi<aMW p y c c K O r o H 3 b i K a : c s , z s , s , k , g , h , 1. 
B BeHrepcKOM í i3biKe HCT A o j i r o r o , M í i r K o r o „111" (TMna c n n T a T b ) , TaK>Kc 
HeT pe^yKUMM M CTMJICM npoM3HonieHMH. T j i a B H o e c j i O B e c H o e y f l a p e H i i e n a -
A a e T B c e r f l a H a n e p B w í í c j i o r . 
3HaHMTejibHbie p a c c x o j K A e i i M í i Ha6jiK)Aa>OTCíi B MHTOHaunn. H e K O T o p u c 
^ e p T b i n o p a ^ K a CJIOB B A^YX H3biKax OAMHaKOBbi. B op^DorpacJjMii , nyHKTy-
aijHM, n e p c H o c e CJIOB B A^YX H3bii<ax H a ö j n o A a K r r c í i M coBna^EHMH M p a c c -
X O ^ E H M Í I . 
B e H r e p c K O M y H3biKy He n p M c y m a KaTeropMH p o A a , Bbipa>KaeMaa POAO-
BblMM OKOHMaHMHMM B pVCCKOM H3bIKC. F I p e A M e T H O C T b B BCHTCpCKOM H3bIKC 
Bbipa?KacTca caMMM jieKCMMecKMM 3HaqeHMeM cjiOBa, a K a T c r o p M a OAViueB-
JieHHOCTM HeOAyLUeBJieHHOCTM B CMCTeMe CKJIOHCHMM He Bbipa>KaeTCH. 
C öojibiiiMMM 'rpyAHocTHMM cTajiKMBaiOTCH BeHrepcKMe y n a m n e c f l n p n 
M3yneHMM naAe>KHbix OKOHNAHMÍI M n p e f l j i o r o B , TaK KaK B BeHrepcKOM H3biKe 
MX 4>yHKi4MM Bbinoj iHíuoT npMJienbi M n o c j i e j i o r M . B e H r e p c K M e act>ct>MKcajibHbie 
(J)OpMbI npWHHTO paCCMaTpMBaTb KaK naAOKM, XOTH B IUKOJIbHOM rpaMMaTMKC 
CKJiOHeHMe MMeH n p e n o f l a e T C H He Ha 0CH0Be n a A O K e i i . OPMHHTO roBopMTb, 
4 T 0 B BeHrepcKOM H3biKe OKOJIO 2 0 naf lOKeM. T a x o e KOJIMMCCTBO n a f l O K e í í 
BbixoAMT n o o ö m e M y c n e T y , OAHAKO B 33BMCMMOCTM OT B3rji«AOB jninrBMCTOB 
MX KOJIM^eCTBO MCHHCTCH C 1 6 AO 2 8 . ( l laAe>KHbie 0<t>0pMMTCJIM BeHTCpCKOrO 
H3bIKa He TaK TeCHO CBÍI3aHbI C OCHOBOM, KaK B MHAOeBpOneílCKMX H3bIK3X; 
MHOTMe M3 HMX e i l j e ÖJIM3KM K MMCHM, K KOTOpOMy OHM BOCXOA«T; A P y m e VC-
TapejiM MJiM paecMaTpMBaiOTCH KaK n a A e ^ e n o A O Ö H b i e 06pa30BaHMH. ( i ) 
B e H r e p c K M e y q a m M e c H T p y A H o yj iaBjiMBaioT cymHOCTb KaTeropMM BMAa, 
TaK KaK MX p 0 A H 0 M y H3biKy He n p M c y m a 3Ta KaTeropMH. I l p a B A a , BeHrepcKMe 
r j iaro j ibHbie npec^MKCBI M cyc^^MKCbi c o C B O M M M AOÖaBOMHbiMM JICKCMMCCKMMM 
3 H A N E H M H M M H A N O M M H A T O T c n o c o ö b i A C M C T B M H . O A H a K o B T O M B M A E , B K O T O -
P O M O H A C Y M E C T B Y E T B CJIABAHCKMX H 3 b i K a x , B H A M E M P O A H O M a 3 b i K e H C T K A -
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T e r o p i i H BHfla. H e n p w c y m a e M y T a i ö K e K a T e r o p n « 3 a j i o r a . 3HaHMTejibHbie 
paccxojKf leHMH Ha6jiK)flaiOTCfl B r j iaroj ibHOM ynpaßj ieHMM. B p y c c K O M h 3 m k c 
HCT CyS-beKTMBHOrO M OÖ-beKTMBHOrO CnpiDKCHMM. 
BeHrepcKwe npwjiaraTejibHbie B cfryHKijMH onpeAejieHMsi He M3MeHiH0TCH. 
B HeonpeAejiMTejibHbix CJDYHKLJMHX OHM M3MCH5IK)TCH KAK MMeHa cymecTBM-
TejibHbie. riocjie KOJiMnecTBeHHbix HHCJiMTejibHbix, B OTJIMHMC OT pyccKoro, B 
BGHrepcKOM ynoTpeöjiÄeTCH Bcer^a e^MHCTBeHHoe HMCJIO. 
B BCHTCpCKOM ÍI3bIKC ITCT KaTCTOpMM CBÍI3KM, npe^JIOra , npeAMKaTHBHblX 
IiapCHMM, MOflaJIbHblX CJIOB M KHTCTOpHM MO^aJIbHOCTM. 
CoriOCTaBJIHfl CMHTaKCMC ;íByX H3bIKOB HaXOAHT TaiOKC HCKOTOpbIC pa3JTM-
HMH. H a n p M M e p , CJIOBO ßONOJMEHME KAK HJIEH npe^jio>KCHMH HMKSK HC c o B i i a -
AaeT c BeHrepcKMM t á r g y (B 3H. „oß-beKT") . P y c c K o e ^ o n o j i H e H M c c TOHKM 3 p c -
HM3 BeHrepCKOrO MbimjlCHMfl OXBaTblBaCT PHFL OÖCTOHTejIbCTB. 143 3 T 0 T 0 CJ1C-
AYET, HTO CMCTEMA OÖCTOÍRREJIBCTBEHHBIX NPM^ATOHHBIX NPE^JIOJKEHMM B n a -
u i eM H3biKe S o r a n e . 
^JIH T o r o , HTOÖbl BblflBMTb OCHOBHblC TMFIbl JieKCMHeCKMX pa3JIMHMM B 
OÖOMX H3bIKaX, HeOÖXO^MMO npOBCCTM TmaTejIbHbIM aHajIM3 KOHTpOJIbHblX p a -
6OT CTy^eHTOB, yqeHMKOB, n p 0 C M 0 T p e T b yneÖHMKM, cjiOBapM, npMHCM c u o B a p b 
KOHTpaCTMBHOCTM flOJIJKCH CTpOMTbCfl COBepiJieHHO OCOSO. T a K KaK COBCTCKMC 
KOJiJierM He 3HaiOT B e H r e p c K o r o 33biKa, Bee SKBMBajieHTbi B c j i o B a p e AOJi>KHbi 
flaBaTbCH Ha pyccKOM H3bIKe. TaKOM CJIOBapb HBJIHJICJI 6b l , ,30JI0TbIM 4)OHflOM" 
A-JIFL ycTpaHeHMH M McnpaBjieHM$i OIUMÖOK BeHrepcKMx y n a m M x c a . 
ABTOP p a ß o T a e T HAA KHMTOM, COAEPJKAINEÍÍ K y p c B e H r e p c K o r o H3biKa 
B COnOCTaBJieHMM c pyCCKMM H3bIKOM. M b l y B e p e H b l B TOM, HTO cf)OHeTMHeCKOe, 
j i eKcwMecKoe , M o p c ^ c n o r M ^ e c K o e , cMHTaKCMnecKoe M c j i 0 B 0 0 6 p a 3 0 B a T e j i b -
H o e c o n o c T a B j i e H M e AßYX H3WKOB n o 3 B o n M T n p e ^ C K a 3 a T b c j i y n a M B 0 3 M 0 > K H 0 r 0 
fleMCTBMH MHTepci)epeHLiMM, M 3TO nOCJiy^KMT OCHOBaHMeM AJIFL HOBblX MeTQ/lM-
MecKMx npMeMOB b npaKTM^ecKOM p a ö o T e c BeHrpaMM. B STOM M ecTb HO-
BM3HA cnpaBOHHMKa: OH ßAET aHajiMTMKO-CMHTeTMHecKoe o n M c a H M e B e H r e p -
C K o r o H3biKa b c o n o c T a B j i e H M M c p y c c K M M H3biKOM AJIH MeTOAMqecKMx qej ieM. 
MsBecTHO, h t o K a p j i M A P K C B b i c K a s a j i MHEHME o MOK^SOMKOBOM MHTep-
cfrepeHijMM, He T e p a i o m e e CBoeii IJCHHOCTM NOHBRNE: ,,HOBMHOK, MSYHMBLJIMM 
MHOCTpaHHbIM ÍI3bIK, B C e r ß a nepeBOAMT e r o MblCJieHHO Ha CSŐM pOAHOM H3blK; 
A v x >Ke HOBoro H3biKa, OH AO T e x n o p He y c B o n j i M AO T e x n o p Hd B j i a ^ e e T 
MM CBOÖOFLHO, n o K a OH H e MO>KeT OÖOMTMCB 6 e 3 M b i c j i e H H o r o n e p e B O A a . n o K a 
OH B HOBOM H3bIKe He 3 a 6 b I B a e T pOAHOM."7 
ECJIM COBeTCKMe npenOAaBaTCJIM (WAYT CHHTaTbCil C KOHTpaCTHBHbIMM MO-
MCHTaMM, BbI3BaHHbIMM MHTepcJiepeHUMCM MOKAy BCHrCpCKMM M pyCCKMM H3LI-
KaMM, Mbl MO>KeM HaACHTbCH, HTO BCHiepCKMe VHaiHHeCÍI B HOBOM H3bIKe (r. e . 
B pyccKOM) ACMCTBMTCJlbHO „ 3 a 6 y A y T " CBOM POAHOM H3bIK. 
I r. M. Pc»KKOBa. K JlMHrr;MCTMMCCKHM OCHOHaM MCTO I^IKU npenOAílBaHHH pyccKoro 
*3bIKa HHOCTpaHL a^M. M3-BO MOCKOilCKOrO yUHBCpCHTCTa, M. 1977, CTp. 13. 
- M. ByííoBMM, M. Kcjtjie. Mbi roBopiiM no-pyccKii, no KaK...? MeTOflMMecKMíi cöop-
t u i K , SyflaneLUT, O B C Ä , 1969/1, CTp. 84. 
1
 i i i . .IJeaK. ymcshhk bchrepckoro h3bma. tahkchbbkha^o , by^anc iut 1958. 
'' K. Bojijia, 3 . najiji , O. n a n n . Kypc cOBpeivteHHoro pyccxoro H3bii<a. TanKCHbBKHa^o, 
r>yaancnit, 1968. 
K. E. MaimiHCKaa. Bchtcpckhm h3i»ik. M3a-bo akaacmhi i Hayi< CCCP, M. 1955, 1959,  
1960. HnjlKA3CMBbirVT 
0
 1A. Bajiaiuina. BCHrcpcKHÜ a3i»ik. i43A-bo MnocTpaHHoii jiMTcpaTypw, M. 1951. 
7
 K. MapKC. <t>. 3 n r c j i b c . Coh. MSA- 2"C, t . 8, M. 1957, CTp. 119—120. 
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A FIZIKAOKTATÁS TÖRTÉNELMI KIALAKULÁSÁRÓL ALKOTOTT NÉZETEK 
DR. FERKO PA VOL * 
(Közlésre érkezett: 1978. december 30.) 
Felkeltette érdeklődésemet Zemplén Jolán professzor munkája: „A fizika története 
Szlovákiában a XIX. század közepéig", melyet szlovák nyelvre is lefordítottak. 
A fent említett munkára reagálok ezzel a kis hozzászólással, melyben tömören 
szeretném az olvasó rendelkezésére bocsátani a nézetek fejlődését a fizika oktatásáról. 
A nézetek többsége az Osztrák—Magyar Monarchia idejére és területére vonatkozik, de 
kiteijed annak határain túlra is, melyet a feldolgozott adatok alapján lehet megfigyelni. 
Kutatásaim során a mai Csehszlovák Köztársaság területére vonatkozó adatokra 
támaszkodom. 
Gyakorlati oktatás már a tanítás kezdetétől létezett, de abban az időben csak a 
magasabb szinten vezették be. Az 1869-ben kiadott iskolai alaptörvény bevezeti a népi és 
polgári iskolákban is a gyakorlati oktatást. 
Ezt a tantárgyat az arisztotelészi filozófia elvei alapján tanították, amely az akkori 
személyiségek véleményével megegyezett. Szemléltetőeszközök és a valóságos jelenségek 
megfigyelése nélkül tanítottak. 
A népiskolák alsóbb osztályaiban ez a tantárgy nem differenciált, de a magasabb 
osztályokban később természetrajzra, földrajzra és történelemre tagolódott. 
Az iskolák magasabb fokainál a reál oktatáshoz csatolták a matematikát, de a 
történelmet nem. 
1915-től a reál oktatást a tantervekben a következőképpen osztják fel: az 1. és 2. 
osztályokban mint elsőrendű oktatási tantárgy (használatos volt a tárgyi oktatás megneve-
zése stb.) a 3—5. osztályokban mint honismeret, a 6—8. osztályokban önálló tantárgyként 
a természetrajz, földrajz, történelem. 
A honismeret megnevezés először 1913-ban jelenik meg a szlovákiai német iskolák-
ban oktatott Heimatskunde (honismeret) tantárgy alapján. Később honismeret kifejezés 
helyett más elnevezéseket is használtak (tanítás a hazáról és természetről; tanítás a termé-
szetről és társadalomról és egyebek . . .), de egy sem tartott hosszabb ideig. 
A rövid bemutatásból is kitűnik, hogy a természettudományos tantárgyak — ezen 
belül a fizikaoktatás fejlődése — nem volt egységes. 
Kísérletek nélkül oktattuk a Kopernikus, Galilei és Kepler idejéből ránk maradt 
természettudományos értelmezéseket és törvényeket. 
Juan Luis Vives (1492—1540) spanyol filozófus és pedagógus kéri csak, hogy Arisz-
totelész törvényei, értelmezései helyett jöjjön létre a valóságos természeti jelenségek megfi-
gyelése. 
*A szerző a Banská Bystrica-i Pedagógiai Főiskola oktatója. 
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Később megjelenik Francis Bacon (1561 — 1626) „az angol materializmus és minden 
modem kísérleti tudomány igazi ősapja". Művében a skolasztika által elferdített ariszto-
telészi metódus helyett új módszert igyekezett adni a tudományoknak. Buzdítja a tanító-
kat, többet foglalkozzanak a természettel, kísérletet ajánl; a megismerés módszere az 
indukció legyen. (Megfigyelés, összehasonlítás, elemzés, kísérlet, általánosítás.) 
Johannes Amos Comenius (1592—1670) követeli, hogy szemléletesen oktassanak és 
ne a tantárgyak szóbeli leírásával. A népiskolákban a gyerekek ismerkedjenek meg a termé-
szettudományi tantárgyakkal, amelyeket az életben alkalmaznak. A fizikát szó szerint, 
mint tantárgyat Komensky bevezeti a latin iskolák tantervébe. 
üzen a területen kiemelkedő szerepe az oktatás fejlesztésében Arnost Fobozny 
(1641 — 1675) hercegnek volt, aki követelte, hogy a tanítók tanítsanak gyakorlatiasan. 
August Hermann Francke (1663—1727) bevezette minden iskolába a természettu-
dományos oktatást és szemléletes fizikai oktatást kívánt. 
Jean Jacques Rousseau (1712—1778) Emile c. pedagógiai regényében kihangsú-
lyozza a fizika tanításának fontosságát, kéri a tanítóját, hogy Emilét tanítsa meg a „mág-
nességre". Az ő példáját követte Fridrich Eberhard — Rochováról — (1734—1805), aki 
követelte, hogy a tanítók ismertessék meg a diákokat az emelőkarral, csavarral, mozgó-
csigával, csigasorral, valamint ezekkel a tárgyakkal a diákok előtt végezzenek kísérleteket. 
Bemard Overberg (1754—1826) úgyszintén bevezette a népiskolákban a fizikát, 
nemcsak a haszna miatt, de a formális jelentősége miatt is, mert képezi, műveli az agyat. 
Johann Heinrich Pestalozzi (1746—1827) svájci pedagógus ugyanígy síkra szállt a 
fizika oktatása mellett, de főleg az ő követője Gustav Friedrich Ditner (1760—1831) 
német pedagógus követeli, hogy a népiskolák rendelkezzenek fizikai berendezésekkel. 
Hangsúlyozza, hogy a fizikából tanítsanak mindent, amely megvilágosítja az okokat a 
szokatlan jelenségekről és ami felfedi az igazságot. 
Az elkövetkező évtizedben a fizika tanításának módszere semmilyen fejlődést nem 
hozott. Olvasták a tankönyveket és fokozatosan haladtak a dogmatikus törvényektől azok 
megokolásáig. A tankönyvekben leírt drága berendezéseket a népiskolák nem vehették 
meg, ezért a tanítók többsége nem végzett kísérleteket. 
A cseh terület népiskoláiban a természetrajzot Johann Ignaz Felbiger (1724-1788) 
vezette be. Az 1744-ben megjelent iskolai rendelet természetrajzot és mechanikát nevez 
meg, mint tantárgyat az általános és főiskolákon. A rendelet előíija, hogy a népiskolák-
ban a gyerekeket meg kell ismertetni a fontos és képességeikhez szabott fizikai kísérle-
tekkel. A tanterv, amelyet 1775-ben a „Metódusok Könyve" előír, nem helyénvaló, mert 
lehetőséget ad a tanítónak a tankönyvből való felolvasásra. 
Gyakorlati jelleget adott a természetrajznak a cseh területen Ferdinand Kindermann 
(1740—1801) azzal, hogy a kézimunkázást a népiskolákban a fiúknak is vezessék be. 
Az 1805-ös politikai rendszer a triviális és a 3-osztdlyos főiskolákon a természettudo-
mányos tantárgyakat korlátozta. A 4-osztályos főiskolákon fizikát csak a 4. osztályban 
adtak elő. A többi metodikai útmutató — pl. 1825-ből — hangsúlyozza, hogy a tanárok 
drága berendezések hiányában végezzék el a kísérleteket egyszerű berendezésekkel, ame-
lyeket időben el tudnak készíteni és leellenőrizni! Nagy visszalépés figyelhető meg az 
1848-as „Metódusok Könyvé"-ben, nagy hangsúlyt helyez a tanárra mint kísérletezőre. 
A kísérlet az utolsó helyen szerepel, amiből kiderül, hogy a népiskolákban a berende-
zésekkel való kísérleteket fölöslegesnek tekintették. 
A népiskolák virágzása — új formában — akkor következett be, amikor a triviális 
iskolákat az egyházi iskolákhoz emelték. A főiskolákon tantárgy volt a fizika. (Nem külön 
órában tanították, hanem természettudományos cikkeket olvastak, s ezeket magyaráz-
ták.) 
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1851-ben a függőségi viszonyban levő alacsonyabb szintű reáliskolák részére új 
tanterveket adtak ki, amelyek szerint a tanár a fizikát és a természeti jelenségeket a 
kereskedelem és a kézműipar szempontjából magyarázhatta. Rövid időn belül minden 
iskolában bővítették és elmélyítették a reáloktatást. A fizika népszerűsítésében említést 
érdemel a cseh területekről Jan Evangélista Purkyne (1787-1869) és Filip Stanislav 
Kodym (1811-1883). Birodalmi törvénnyel 1869. V. 14-ből a természettudományt, mint 
tantárgyat beiktatták a népiskolák tantervébe. 
A tanterv, amelyet a volt oktatási miniszter hagyott jóvá, 1915. II. 10-től a termé-
szettudományt, mint tantárgyat a 6. osztálytól önálló tantárgyként engedi oktatni. A ter-
mészettudományt középfokon a honismeretbe foglalják be. 
Az iskolaügy fejlődését Szlovákiában nem lehet elválasztani az össz-magyarországi 
mezőgazdasági, kulturális és társadalmi fejlődéstől. Ez a fejlődés nem mindig volt párhuza-
mos a cseh területek fejlődésével, mely megnyilvánul a szlovákiai iskolaügy előrehaladásá-
ban is, és ez főleg a XVIII. század második felétől, mikoris az iskolaügy előrehaladása, az 
egész Magyarország keretében, érvényesül Szlovákiában is. 
A XIX. századtól egész Magyarországon egységes országos jelleg mutatkozik az iskola-
ügyben, amely kifejezésre jut külsőleg az egyforma iskolai szervezetben és a magyar 
nyelvnek, mint oktatási nyelvnek bevezetésében, de a nevelés-tanítás módszerében is. 
Főleg gimnáziumi osztályokban tanítják a fizika alapjait és mint rendkívüli tantárgyat a 
kísérleti fizikát. 
A fizikával kapcsolatban — szlovákiai területről — felsorolunk néhány személyisé-
get, akik a fizika tantárgy fejlesztésében kiemelkedő szerepet játszottak. 
Matej Bél — Funtik (1684—1749), aki legelőször a besztercebányai gimnáziumban 
oktatott, később Pozsonyban, tanításában nem határolja el a reáltudományt. A matemati-
kának kisebb figyelmet szentel, de hangsúlyozza a fizika, az ásványtan, növénytan, állat-
tan, antropológia és még az asztronómia fontosságát. 
Michal Steigel 1811-ben könyvecskéjében, amely az iskolai oktatásról és módszer-
tanról szól, kiemeli, hogy a népiskolákban — többek között — fizikát is kell tanítani. 
Daniel Lehotsky (1759—1840) a fizikában fontosnak tartja a felvilágosítást a termé-
szeti jelenségekről és követeli a kísérletek bevezetését, mellyel harcolni akar a babonák 
ellen is. Javaslattal él az egységes általános műveltséget adó iskolák létrehozására, a 
6—15 évesek részére, melyeket a tanuló iQúság — társadalmi helyzetére és nemére való 
tekintet nélkül — látogathat. 
Ján Seberiui (1780-1857) előtérbe állítja, hogy a világ megismerésében nagyon 
fontos, a gyermek részére az alapfokú oktatás földrajzból, természetrajzból és fizikából. 
Nagy jelentőségű 1819-ben Pavel Michalka „Fizika avagy a természetről való okta-
tás" c. műve. Ez egy terjedelmes alkotás, amely a fizikai jelenségekről valamint a fiziká-
nak a technikában és a termelésben betöltött szerepéről ad felvilágosítást. Ismerteti az 
ártalmas tudatlanságból eredő előítéleteken és babonákon alapuló nézeteket, amelyek 
elterjedtek az emberek között, s cáfolja azokat a tudományos alapokon nyugvó ismere-
tekkel. 
A XIX. században az iskolaügynek alapvonásaiban össz-magyarországi jellege van, 
de sajátos szlovák jellegzetességet kap a szlovák iskoláért való küzdelemtől. 
Ján Kollár (1793—1852) négyosztályos nemzeti iskola megalapítását javasolja. Az ő 
indítványa gazdag tantervet tartalmaz, gyakorlati céllal. Más tantárgyak mellett fizikát is 
kellene itt oktatni. A felsőbb iskolák (a gimnáziumok kivételével) tanterve is a gyakorlati 
élet támasztotta követelményekre irányul. 
Ludovit Stur (1815—1856) hangsúlyozza a vasárnapi iskolák fejlesztését. Arra fi-
gyelmeztet, hogy ezekben az iskolákban az oktatás minél jobban alkalmazkodjon a nép 
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életkörülményeihez. Két osztály bevezetését tanácsolja, az egyiket kezdőknek, a másikat 
haladóknak. Fontosnak tartja a fizika tanítását, a haladók osztályában, különös tekin-
tettel a természeti jelenségekre. 
Kimagasló munkát végeznek Szlovákiában a maticai időszak (Matica irodalmi-
társaság) tanárai (1862—1875) a fizikatanítás fejlesztésében. 
Gustáv Kordos (1836—1908) kiváló és sokoldalú tankönyvszerző. Természetrajzból 
és fizikából vannak tőle tankönyveink. A néptömegek részére igyekezett hozzáférhetővé 
tenni a természettudományt. 
Dr. Ivan Branislav Zoch (1843—1921) a matematika és fizika tanára a Revuca 
(nagyrőce-i) gimnáziumból, kiadta a „Fizika" tankönyvét a szlovák gimnáziumok részére 
a korabeli tudomány legfrissebb kutatásai szerint (1869). A nagyrőcei gimnáziumban nagy 
hangsúlyt helyezett a modern oktatási módszerekre, főleg a természettudományos tantár-
gyakra. Zoch tudományos munkájával külföldön is elismert szerző lett a fizika tudomá-
nyában. 
Gustáv Dérer (1845—1924) a martini (Túrócszentmárton) gimnázium fizika tanára 
ajánlja a szlovák középiskolák színvonalának emelését, pl. hogy a latin mellett több reál 
tantárgyat oktassanak. 
Néhány rövid megjegyzéssel megkíséreltük bemutatni a fizikaoktatás fejlődésének 
metszetét az első világháború előtti időkből. 
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A FIZIKAOKTATÁS TÖRTÉNELMI KIALAKULÁSÁRÓL ALKOTOTT NÉZETEK 
(ÖSSZEFOGLALÁS) 
Zemplén Jolán: „A fizika története Szlovákiában a XIX. század közepéig" c. munkájához 
kapcsolódva nyújt a Szerző vázlatos tájékoztatást az első világháború előtti, valamint az első és má-
sodik világháború közötti viszonyokról a természettudományos tantárgyakat illetően. Dolgozatában 
ismerteti a mai Csehszlovák Köztársaság területére vonatkozó saját kutatásainak eredményét. Vizsgáló-
dásának homlokterében elsősorban az elemi - népiskolai - szintű természettudományi oktatás áll. 
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AZ EGYIK LEGELSŐ ERDÉLYI VlZELEMZÖ: NEUSTAEDTER MIHÁLY 
(1736-1806) 
DR. SZŐKEFAL VI-NAG Y ZOLTÁN 
(Közlésre érkezett: 1978. december 12.) 
A Kárpát-medence, azon belül is elsősorban Erdély a legrégibb időktől kezdve híres 
volt a földjén nagy mennyiségben és rendkívüli nagy változatossággal előforduló ásvány-
vizekről. Az biztos, hogy ha e vizek gyógyító hatását megbízható kémiai és orvosi vizs-
gálatok támasztották volna alá, messze földről zarándokoltak volna ide a gyógyulást 
kívánók. Elég későn kezdődtek azonban meg Erdélyben az ilyen értelmű vizsgálatok, s 
azoknak híre is nehezen jutott el a külső országokba. 
Az első jelentősebb vízvizsgáló a XVIII. században működött Mátyus István volt, 
akinek az a műve [1], amelyben a vízelemzésekről, egyben a vizek gyógyhatásáról is szó 
van, minthogy ez a mű sok minden másról is szól a dietetika tárgykörének megfelelően, 
szinte elrejtetten közölte a vizek kémiai elemzésére vonatkozó részeket. Különben is a 
kolozsvári kiadású könyv túlnyomó többsége még Erdélyben elkelt, ahol a kémiai elemzé-
sek mondanivalóit akkor, természetesen, kevesen értették meg. Amikor pedig ugyanez a 
könyv új kiadása, most már Pozsonyban megjelent [2], a vízanalíziseket kihagyta a szerző, 
mert — mint mondta — azokat a részeket kiegészítve külön szándékozott megjelentetni, 
ezt a szándékát azonban — nem tudni miért — nem valósította meg. 
Mátyus vízanalízisei magyar nyelven közölt eredményeinek ismertté válását a 
nyelvhatárok is akadályozták, de nem sokkal jártak jobban azok a vizsgálati eredmények 
sem, amelyek a tudomány hagyományos nyelvén, latinul íródtak. A XVIII. század máso-
dik felétől kezdve a polgárosodással együtt a latin nyelv elég gyorsan átadta helyét a 
nemzeti nyelveknek. Gondoljunk csak arra, hogy R. Boyle a XVII. század közepén, 
Lavoisier a XVIII. század vége felé anyanyelvén írta meg rendkívül nagy hatású könyvét. 
Latin nyelve miatt csak kevesen ismerték meg Fridvalszky ásványtanában leírt ásvány-
vízelemzéseket is [3], Ugyanakkor viszont Cranz rendkívül értékes német nyelvű könyve 
[4], bár élő világnyelven készült, éppen rendkívüli adatgazdagságával nyomta el az erdélyi 
orvosoknak, egyébként csak itt említett szerény analíziseredményeit. Fridvalszky Hueber 
és Schobleitner nevét említi, Cranz elsősorban Zágoni Gáborra, valamint Chenot-rz és 
Vásárhellyire hivatkozik. 
Az első olyan erdélyi ásványvízelemző, aki munkájáról élő nyelven írt, és nem egy 
hatalmas adathalmaz egy kis porszemét szolgáltatta:Neustaedter Mihály volt. 
Ki is volt ő, mit tudunk életéről, működéséről? Minthogy erről az irodalomban igen 
kevés szó esik, Szinnyei is csak Trautschtól [5] veszi át szinte szóról szóra az elég kis 
számú adatot. így kénytelen voltam a Magyar Országos Levéltárban őrzött Erdélyi Orszá-
gos Kormányhatósági Levéltár gazdag, túlnyomórészt feldolgozatlan anyagához fordulni. 
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Neustaedter Mihály született 1736. szeptember 7-én Segesváron, a nevezetes szász 
városban. Előbb szülővárosában tanult, utóbb „magyar szóra" Marosvásárhelyre a refor-
mátus kollégiumba került, mint a filozófiai tagozat hallgatója. 
Középiskolái elvégeztével orvosi tanulmányok folytatása végett előbb Bécsbe, majd 
egy év múlva Erlangenbe ment. Innen egy ideig Strassburgba ment, ahol az ottani katonai 
kórházban sebészetet tanult a híres Le Riehe-tói. Erlangenbe visszatérve avatták orvosdok-
torrá 1767-ben. 
Ezután egy fél évig ott marad, a kezdő orvostanhallgatóknak tartott magánelőadá-
sokat. A gyógyítás vágya azonban hazahívta a szakképzett orvosokban igen szűkölködő 
Erdélybe, s ott előbb szülővárosában gyógyított, majd Nagyszebenben lett gyakorló or-
vos. Igen megszerette Erdély akkori székvárosát és főleg betegeit, úgyhogy nem fogadta 
el 1770-ben Fogaras, majd „Müllbach" meghívását, hogy rendes fizetéssel bíró megyei 
illetve városi főorvos (physicus) legyen. Amikor azonban 1774-ben ez a kérés Szebentől 
érkezett, a felajánlott megbízást elvállalta. 
Mint szebeni főorvos, szinte hivatalból tagja lett az erdélyi országos főorvos (proto-
medicus), Chenot Ádám által vezetett orvosi tanácsnak (Consessus Medicorum-nak), 
Chenot eltávoztakor (Bécsbe költözésekor) 1783. novemberben ideiglenesen, érthetően a 
helyben lakó, egyébként is jónevű Neustaedtemek kellett a consessus elnökségét és ezzel 
együtt a protomedicus feladatát átvállalnia [6], Külön kellett kérnie, hogy a kötelességet 
jelentő, de az intézkedésekhez hatalmat nem adó megbízás helyett a protomedicusi kér-
dést véglegesen oldják meg [7], 
Közben a Kancellária is megindította az üres országos főorvosi állás betöltésére 
irányuló eljárást. Störck báró udvari főorvos is támogatta egy új protomedicus kinevezé-
sét, amely tisztségre csak olyan személy jöhet számba, „aki nemcsak jó, alapos és tapasz-
talt orvos, hanem akinek egyúttal fertőző betegségek (pestis) és járványok ügyében is 
vannak gyakorlati ismeretei és ismeri a helyi viszonyokat". A főorvosi tisztségre tett 
guberniumi javaslatot a Kancellária rendelkezése szerint a katonai helyi hatóságokkal is 
egyeztetni kellett. A Gubernium Neustaedtert javasolta, mint „aki eddig mesterségének 
tudományából, annak mindkét részéből, nagyon sokszor adott bizonyítékot" [8], 
Ez a javaslat összhangban volt a kortársak felfogásával. Váradi Sámuel visszaemlé-
kezésében („Vég hagyomány levelé"-ben) 1855 ben írja: „Hazánkba eleitől fogva sok nagy 
tudományú, a külföldiekkel bátran mérkezhető orvosok voltak", s felsorolt 15 régi er-
délyi orvos-kiválóságot. Ezek közül az első Köleséry Sámuel, a negyedik helyen 
Neustaedter nevét említi meg [9]. 
A Gubernium felterjesztését elfogadta a Kancellária, ennek alapján 1784. május 
22-én II. József erdélyi országos főorvossá, másnéven protomedicussá nevezte ki Neu-
staedtert. így ő lett az első „bennszülött", vagyis hazai származású országos főorvos [10]. 
Sok levelezést találunk az irattárban ezzel kapcsolatban, amelyek azt bizonyítják, hogy a 
messziről jöt t Chenot helyzetét (fizetés, egészségügyi tanácsosi cím) Neustaedter csak 
jóval lassabban érhette el, ami elég szomorúnak tűnő hazai szokásnak, az idegenek körül-
udvarlásának tudható be. 
A kinevező rendelet Neustaedtert Erdély legfőbb orvosává tette, ő azonban leg-
feljebb a „primus inter pares" felfogást tette magáévá. Folytatta, nyilvánvalóan valamivel 
kisebb mértékben a betegek kezelését. Trautsch, amikor az ő életművét összefoglalta, nem 
is vezetői tevékenységét emelte ki, hanem orvosi humanizmusát, aki „kitűnt sok mások 
közül azáltal, hogy saját kényelmét feláldozta a betegek kezelése közben és hogy külön-
leges emberszeretete volt" [5], 
Sokoldalú működéséből most csak két fontos, bizonyos mértékben kémiai vonatko-
zású területet emeljünk ki. 
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A kémiai műhelyek, a patikák felülvizsgálata 
Fontos feladata volt a protomedicusnak az országrész patikáit megvizsgálni, részben 
azok felszerelése, részben pedig a gyógyszerészek tudásának, magatartásának ellenőrzése. 
Jelentéseiből azt látjuk, hogy ezt a feladatát is igen alaposan végezte el, azonban 
ugyanakkor látjuk nagyfokú kollegalitását is, általában nem írta bele felterjesztett jelen-
téseibe a gyógyszertárak és gyógyszerészek tudásának, felszerelésének hiányosságait, ha-
nem szóban utasította a gyógyszerészeket a nagyobb tisztaságra, az előírások pontosabb 
betartására. Jelentéseiben viszonylag lényegtelen dolgokra tér ki. 
Volt, amikor kissé kemélyebb hangot alkalmazott, így Velits Sámuel tordai gyógy-
szerész ügyében, ekkor azonban a kancelláriáig eljutott panaszok kivizsgálására kapott 
határozott utasítást. Be is bizonyosodott, hogy Velits a gazdálkodása miatt „a paticáját 
majd egészen negligálja" és hogy távollétében inasa által egy kocsárdi parasztnak „Bü-
döskő helyett Cobaltum, a mely nyilvánságos méreg adatott légyen". Ezért — mint íija 
Neustaedter jelentésében — „a Prothomedicus által meg is parantsoltátott, vagy tulajdon 
maga személyesen mindétig a patikában jelen lenni . . . tartozik, és az orvosságokat tulaj-
don maga készítvén úgy adja el", vagy pedig vizsgázott segédet tartson [11]. 
A gyógyszertárvizsgálatok során szerzett tapasztalatait hasznosította Neustaedter, 
amikor 1793-ban összeállította azoknak az anyagoknak a jegyzékét, „mellyeknek árulása 
tsak a' Patikákban a' Patikariosokk, nem különben azoknak is, mellyeknek a' Kereskedők 
által a' Boltokban való árulása megengedtetik" [12]. 
Ennek közvetlen előzménye az volt, hogy Szegedi Sámuel az előző év végén jelen-
tette, hogy ,,a szászrégeni Kereskedők Egér Követ (= arsenicum, arzén-trioxid) árulnak" 
[13]. Ennek alapján kapott a protomedikus felszólítást a Guberniumtól, hogy a kérdést 
újólag szabályozza. 
A lista a szakmai értékén túlmenően értékes nyelvészeti szempontból is: a latin 
hivatalos orvosság (vegyszer) nevekhez megadta a megfelelő német és magyar megfele-
lőket is, pl. Arsenicum album G. (= germanice, németül) Weisser Arsenik, Hung (= hun-
garice, magyarul) Egér kő". Ez azért érdekes és jelentős, mert a vegyszerek magyar elneve-
zései akkor még nem alakultak ki egész határozottsággal. Neustaedtert tehát a kémiai 
magyar nyelvújítás előfutáijának kell tartanunk, aki a magyar népnyelv kifejezéseihez 
tudományos pontosságú jelentést rendelt hozzá. Ez akkor történt, amikor szinte elődök 
munkájára ebben nem támaszkodhatott. 
Feltétlenül nagy tisztelettel kell úttörő jellegű munkájára néznünk, még ha a nyom-
dokain haladó, a protomedikusi tisztségben is őt követő, ugyancsak erdélyi, de már ma-
gyar anyanyelvű Nyulas Ferenc szakmai nyelvteremtő munkájával túl is tett egykori 
felettesén, s így el is homályosította Neustaedter nevét. 
Pedig Neustaedter a fenti lista összeállítása előtt is érdeklődött a szakkifejezések 
pontosítása iránt. Egy vitás ügyben pl. már 1787-ben hosszan fejtegette, hogy szerinte a 
vitriolum vulgare nevét helytelen magyarra „kékkő" néven fordítani. Ez szerinte „Galitz 
kő", a „Kékkő" latinul vitriolum de Cypro, németül blaue Vitriol, Kupfer Vitriol [14]. 
Ma pontosan nem értjük, milyen különbséget érzett a két kifejezés között, mindenesetre 
az, hogy ilyen kérdéssel foglalkozott, jó anyagismeretét, egyben érzékeny magyar nyelvis-
meretét is tükrözi. 
Erdély harmadik nyelvének, a románnak gyógyszerészi szakkifejezések megalkotása 
terén különösen jelentős munkát végzett, ott még kevesebben előzték meg. A gyógynö-
vények román neveit gyűjtötte össze és kötötte meghatározott növényhez [15], 
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A gyógyvizek kémiai vizsgálata 
A XVIII. századi gyógyászatban kiemelt szerepe volt a gyógyvizeknek. Ennek meg-
felelően a jó orvosok mindent megtettek, hogy a körzetük ásványvizeit felkutassák, azok-
nak gyógyhatását részben az észlelt hatások összeírásával, részben pedig azok kémiai 
megvizsgálásával megállapítsák. 
A gyógyvizek megvizsgálására a birodalmi egészségügyi hatóságok is buzdították az 
orvosokat. 1773-ban Chenot Ádám is adatott ki a Gubernium által egy rendeletet, de az 
nem az orvosokat, hanem a magisztrátusokat utasította, hogy „a körzetükben előforduló 
ásványvizekről feljegyzéseket készítsenek; íqák le az előfordulási helyet és vidéket, to-
vábbá minden egyesnél jegyezzék fel, alkalmazzák-e, és milyen betegségek gyógyítására". 
Előírta azt is, hogy feltétlenül kérdezzék meg az orvosokat, sebészeket is. 
Semmiképpen sem meglepő, hogy Meustaedter mint protomedikus maga is szorgal-
mazta Erdély különlegesen gazdag ásványvízkincsének kémiai megismerését és gyógyhatá-
sának tisztázását. Egyéniségére világít rá az az adat, hogy nem rendeleteket adott illetve 
adatott ki, hanem az egyéni meggyőzést és a példamutatást tartotta a legcélravezetőbbnek 
ezen a téren is. 
A Siebenbürgische Quartalschrift 1793-as és 1796-os évfolyamaiban három dolgo-
zatát jelentette meg a gyógyvizek kémiai és balneológiai vizsgálatáról. 
A legelső a borszéki savanyúvíz használatáról szólt. Borszék vizei már igen régóta 
ismeretesek voltak, a helység neve is a borvíz előfordulására vonatkozik [16]. 
A cikk, kora szokását híven követve először a gyógyvíz előfordulási helyét közli, 
majd áttér a víz kémiai vizsgálatára. Meglátszik a cikken az, hogy a szerző a külföldi 
egyetemeken jól elsajátította a kémiát, de kitűnik az is, hogy azóta egy emberöltő telt el 
(méghozzá olyan emberöltő, amely Lavoisier és Bergman életének legalkotóbb éveit is 
magába foglalta). Vizsgálati módszerei meglehetősen régiesek, bár lényegében helytálló 
eredményekhez vezettek. Megmutatkozik a cikkből Neustaedter gyakorlatlansága és önbi-
zalmának hiánya is. Ez utóbbira utal az, hogy szükségesnek látta kihangsúlyozni: „Az 
ügyes szebeni Kreitner gyógyszerész úr e víz vizsgálata közben hasonló megfigyeléseket 
tett". 
Az elvégzett kevés számú kísérletéből helyesen vonta le következtetéseit: a kur-
kuma- és a fernambucus-tinktúrákkal kapott változásokból szabad levegősavra (szénsavra), 
az ezüst-nitráttal kapott csapadékból sósavra (kloridra) következtetett. Az, hogy az 
ólom-acetát nem adott csapadékot, igazolta, hogy „sem szabad sem kötött kénsav" nincs 
jelen. Az alkáliákkal kapott, ecetsavban oldható csapadék és az oxálsavas lecsapás „mész-
föld"-re utal. A salétromsavban oldott higannyal narancssárga csapadékot kapott, amely 
sósavval fehérré vált. Felmerült benne a kérdés: „Nem kell-e ebből sósavban oldott vasra 
következtetni? " 
Az alkoholtól a víz megzavarosodott, ezt annak bizonyítékaként fogta fel, hogy 
„középsók" (neutrális sók) is vannak a vízben, „amelyek elpárologtatás útján meglehetős 
mennyiségben nyerhetők". 
Lényegileg ugyanilyen mélységű a homoródi savanyúvíz kémiai vizsgálata is [18]. 
Annyiban mutat lényegesebb előrehaladást, hogy mennyiségi adatokat is ad, igaz, nagyon 
kerek (tehát valószínűleg nagyrészt becsült) értékekben: 4 font vízből kapott „20 gr an 
középsót és 1 1/2 Quentchen ásványi sókkal kevert mészföldet". 
Kémiai szempontból legjelentőseb a három évvel később „Kis-Szék forrásairól" 
közreadott cikke. Látszik, hogy időközben sokat képezte magát kémiából. Elolvasta a 
korabeli irodalom legérdekesebb műveit is. Helyesen mutatott azonban arra rá, hogy az ő 
munkája is csak töredék, egy nagyon szükséges: „Az erdélyi gyógyforrásokról" című 
monográfia előmunkálata. 
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Ezt a dolgozatát - miként bevezetőül el is mondotta - Oesterreicher József füredi 
physicusnak a budai keserűvizek „felfedezése" inspirálta (amelyről a Wiener Hofzeitung-
ból értesült). A mezőségi Kis-Szék vizében nagy mennyiségű keserűsót tudott ugyanis ő is 
kimutatni: 6 font vízben (megállapítása szerint) van: 
„Három erdélyi mérték levegő (gáz), amelyből azonban csak az egytized rész levegő-
sav (szénsav), a többi rész közönséges levegő. 
627 gran Glauber-só 
4 gran szénsavas mész". 
„Az időnek vagy kedvezőbb körülményeknek kell átengedni, hogy a mi hazai csoda-
sónk ismertebbé tétessék." 
Kár, hogy a kis-széki víz kémiai analíziséről szóló jelentésével Neustaedter be is 
fejezte orvos-vegyészi tevékenységét. Ennek okát ő maga sehol sem írta le, néhány ténye-
zőt azonban igen valószínűnek tarthatunk: 
1. A századfordulótól kezdve fő figyelme a himlőoltás propagálása irányába fordult. 
2. Megérezte, hogy a kémia gyors fejlődésével már nem tud együtt haladni. Nyulas 
Ferenc 1800-ban az ásványvizek analíziséről elvben és a radnai vizek vizsgálatáról konkré-
tan is olyan alaposan szólt 3 kötetes könyvében [20], hogy ahhoz még hasonlót sem 
remélhetett alkotni az az orvos, akinek egyetemi diplomáján már közel 40 éves volt a 
patina. 
3. A kis-széki vízben a későbbi kutatóknak nem sikerült megtalálni az általa megta-
lálni vélt állítólagos nagy mennyiségű keserűsót, ez kémikusi tekintélyét jelentősen csor-
bította. 
Ezzel Neustaedter kémikusi tevékenysége lényegileg lezárult. Nincs jogunk azonban 
a munkásság végének kisebb értéke mellett a kezdeti működés korszerűségét bármiképpen 
csökkenteni. Éppen az a példa mutatja, hogy a kémia Lavoisier, a kémiai analízis 
Bergman fellépte után olyan gyors fejlődésnek indult, hogy az önálló szakmává vált, nem 
gyakorolhatta hosszabb ideig kora színvonalán az az orvos, akinek fő elfoglaltsága a 
betegek gyógyítása volt. 
Egyéb tevékenysége 
Neustaedternek igen sok energiája ment el a román fejedelemségekből behurcolt 
járványok hathatós és igen sikeres leküzdésére, nem maradt elég ideje, hogy a kémia 
legújabb elméleti haladásával, az analitika gyors fejlődésével lépést tudjon kellőképpen 
tartani. 
A járványok elleni küzdelem hozta meg 70. életévében halálát is. A Gubernium 
1805 őszén megbízta ugyanis a szebeni Teréz árvaház (Orphanotropium Theresianum) 
orvosi tisztségének ellátásával [21], A következő év tavaszán „febris putrida" (valószínű-
leg tífusz) járvány ütötte fel a fejét az árvaházban. Neustaedternek sikerült nagy tudással 
és lelkiismeretességgel végrehajtott intézkedésekkel a járvány terjedését megakadályozni. 
Eközben azonban ő maga a betegekkel való érintkezés közben fertőződött, s tíznapi 
betegeskedés után 1805. június 5-én meghalt. 
Nem szabad ezt a korral járó kisebb ellenállóképességnek tulajdonítanunk, inkább 
azt kell csodálnunk, hogy ilyen virulens fertőzés terjedését sikerült megállítania. Jellem-
zésként érdemes felfigyelni arra is, hogy a Neustaedter helyébe lépett 33 éves dr. Bachner 
40 nap múlva maga is a járvány áldozata lett [22], 
Méltó befejezése volt Neustaedter életének ez a fajta halál. Elesett azon a harctéren, 
amelyen egész életén át annyi győzelmet aratott, felhasználva nagy természettudományi 




GTP = Magyar Országos Levéltár: Gubernium Transylvanicum in politicis 
EK = Magyar Országos Levéltár: Erdélyi Kancellária irattára 
[1] Mátyus István: Diaetetica az az a ' jó egészség' megtartásának módját fundamentumosan eló'adó 
könyv. II. köt. Kolo'sváratt, 1766. 
Mátyus István: Ó és új diaetetica. Pozsony, 1787. 
Fridvalszky, Ioannes: Minero-logia magni principatus Transilvaniae. Claudiopoli, 1767. 
Cranz, Heinrich: Gesundbrunnen der Oesterreichischen Monarchie. Wien, 1777. 
Trautsch, Joseph: Schriftsteller-Lexikon oder biographisch-literärische Denk-Blätter der 











Consignatio specifica omnium plantarum, quae in Magno Principatu sponte sua crescunt. Clusiae, 
1795. 
GTP 4235/1773 
Neustädter, Michael: Ueber den Gebrauch des Borszéker Sauerbrunnens und dessen heilsame 
Wirkung im Bluthusten. Siebenbürgische Quartalschrift, 1793. 1 7 9 - 1 9 3 . 
Neustädter, Michael: Ueber die Homoróder Sauerbrunnen nebst einige Vorsichtregeln beim 
Gebrauch der Brunnencuren überhaupt. Sieb. Quartalschr. 1793. 3 3 2 - 3 4 1 . 
Neustädter Michael: Chemische Untersuchung des Mineralwassers zu Kis-Szék. Sieb. Quartalschr. 




A MATEMATIKA TANTERVEK VÁLTOZÁSA, FEJLŐDÉSE 
A FELSZABADULÁS UTÁNI MAGYARORSZÁGON 
BALOGH VIKTÓRIA 
(Közlésre érkezett: 1978. december 27.) 
Az iskolai oktatás és képzés tartalmát a tantervek foglalják magukban. Az oktatás 
tartalma mindig visszatükrözi a társadalmi termelés, a kultúra, a tudomány, a technika és 
az iskolarendszer objektív szükségleteit. Az oktatás anyaga és nevelés célja a társadalmi 
változásokat követi, annak igényeihez igazodik. 
,,A tanterv a fennálló társadalmi rend közoktatásügyi kormányzata által kiadott 
kötelező jellegű állami okmány, amely az általános nevelési célnak és az iskolatípus céljá-
nak megfelelően meghatározza a művelődési anyagot, amelyet a gyermekeknek és az 
ifjúságnak el kell sajátítaniuk." (Nagy Sándor: Az oktatás elmélete. Pedagógia III.) A ma-
tematika tantervek bevezetése küszöbén érdeklődésre tarthat számot a tantárgy tananyag-
változásának nyomon követése 1945. április 4-ét követő időszaktól az 1973-as tananyag-
módosításig, az új és korszerű tantervek előkészítéséig, megszületéséig. Segítséget nyújthat 
a matematika tanítás tantervelméletével foglalkozóknak e feldolgozás. Nem tűztem célul a 
korábbi tantervek kritikai elemzését. A helyzet megértését a tények, a nevelők korabeli 
véleménye valóságosabban tükrözik. 
Hazánk felszabadulásakor a 10—14 éves korú tanulók a nyolcosztályos népiskolák-
ban, polgári iskolákban vagy gimnáziumokban tanultak. Az 1940. XX. tc. 10. §-ű alapján 
megállapított nyolcosztályos népiskolai tantervet 1941. szeptember 1-én léptették életbe, 
— de „az iskolafenntartók és szülők nem tudják vállalni a gyermekek iskoláztatásához 
szükséges ruházatot és iskolaszereket, illetve a serdülő gyermekeiket a kenyérkereső mun-
kától nem tudják nélkülözni. Ezért kultuszkormányunk egyenlőre csak bizonyos közsé-
gekben tette kötelezővé a nyolcosztályos iskola megvalósítását." — olvashatók ,,Hazánk 
oktatásügye" című, 1942-ben megjelent könyvben. 
Az 1941-es tanterv óratervének a „Számolás-mérés" tanítására vonatkozó része is 
igazolja, hogy a falusi és városi iskolák oktatása nem volt azonos szintű. Ez megmutat-
kozott az eltérő óraszámban, a falusi iskolák 6 hónapos szorgalmi idejében és a tanterv 
anyagában. 
A tanterv így fogalmazta meg a népiskola feladatát: „A gyermeket vallásos és erköl-
csös állampolgárrá nevelje; az életben való helytállásra és további tanulmányokra is ké-
pessé tegye; általános és gyakorlati irányú alapműveltséghez juttassa". A továbbtanulásra 
való felkészítés csak a feladatban nyert ilyen mutatós megfogalmazást, mert ugyanakkor a 
törvény kimondja: „az a tanuló, aki a népiskola felső tagozatát az átlagot meghaladó 
eredménnyel végezte el, felvételi vizsga sikeres kiállása esetében tanulmányait az 1938: 
XII. tc. (3) részében szabályozott gazdasági középiskolában folytathatja." 
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Számolás és mérés tanításának célja: „Jártasság, biztosság, ügyesség és önállóság az 
életben előforduló egyszerűbb számításokban és mérésekben; a fegyelmezett és rendszeres 
gondolkodás, pontos és szabatos kifejezés; a gazdasági javak megbecsülése, ésszerű felhasz-
nálása és értékelése." A jól hangzó szaktárgyi célkitűzések — önállóság az életben előfor-
duló számításokban, rendszeres gondolkodás, szabatos kifejezés — megvalósítását azonban 
sok tényező nehezítette. Az egyszerű tantervi anyag és tankönyvek, a nevelői módszerek 
kialakulatlansága miatt az iskolai matematikaoktatás nem vezethetett túl sok eredmény-
hez. 
A tanterv anyaga a 8 évi tanítás alatt lényegében csak a négy alapművelet megtaní-
tását és néhány praktikus számítás megismertetését tartalmazza. A tanterv megjelöli a 
számolási és mérési gyakorlatok tárgyköreit, amelyek a gyakorlati élet számolásait készí-
tik elő. Geometriából csak néhány környezetből ismert sík- és térbeli alakzattal kapcso-
latos mérés és számítás szerepel a tananyagban. 
A népoktatást szabályozó eddigi törvényekhez képest ugrásszerű változást jelentett 
hazánk felszabadulását néhány hónap múlva követő 6650/1945. ME. sz. rendelet, amely-
nek 1. §-a kimondja: „A népiskola I—VIII. és a gimnázium, illetőleg a polgári iskola I—IV. 
osztályai helyett „általános iskola" elnevezésű új iskolát kell szervezni." 
37000/1945. VKM. sz. rendelet az általános iskolára való áttérésre adott utasítást, s 
így 1945. szeptemberében már általános iskolák nyíltak a felsorolt iskolafajok közül 
mindazokban a helységekben, amelyekben a megnyitás személyi és tárgyi feltételei meg-
voltak vagy ezeket megfelelő intézkedéssel biztosítani lehetett. A rendelet értelmében az 
általános iskola 5. osztályának tanterve az 1945/46. tanévre megjelent. 
A „Részletes Utasítás"-ban levő óratervben a „Mennyiségtan" tanítására heti 4 óra 
állt rendelkezésre. A számolási készség fokozottabb fejlesztésére a polgári iskolák és a 
gimnáziumok 2. és 3. osztályaiban az óraterv megemelte a számtan heti óraszámát 
1—1-gyel. 
A tantárgy oktatásának célját így fogalmazták: „Biztosság, ügyesség a számolásban, 
a gyakorlati élet (háztartás, mezőgazdaság, ipar és kereskedelem) számbeli viszonyainak 
értelmes felfogásában és alkalmazásában. Tájékozottság a síkmértan elemeiben. Eleven 
térszemlélet, a mértani ismeretek gyakorlati alkalmazásának képessége." A célkitűzés 
újszerűen emeli ki a „térszemlélet és mértani ismeretek alkalmazásának képességét." Az új 
általános iskolai 5. osztályos „Mennyiségtan" tantervi anyaga a polgári iskolák tantervéből 
alakult. Jellemzője, hogy a geometriai anyag igényesebb, mint a népiskolák 5. osztályai-
ban volt, bár továbbra is a környezet szemléletére épül a feldolgozás módszere. 
A 70000/1946. VKM. sz. rendelet az általános iskolák továbbfejlesztéséről szól, 
amely a körzeti iskolák szervezése, az egy helységben levő különféle iskolák együttmű-
ködése és az általános iskolai tanulóotthonoknak a lehetőségekhez mért létesítése kérdé-
sében intézkedik. Ezekkel kívánták biztosítani — a mind nagyobb számú tanuló részére — 
a szakrendszerű oktatást. 
a) Az 1946-os tanterv 
Az általános iskola tantervének életbeléptetéséről szóló 75000/1946. számú rende-
let 2. §-a az új tantervek oktatására való kötelező áttérést fogalmazta meg: „Az 1946/47. 
iskolaévtől kezdődően a népiskola I—II—III., IV. és V. osztályaiban a tanítást az általános 
iskola I—VIII. osztályos tanterve alapján kell folytatni abban a népiskolában is, amelyben 
az általános iskolára való áttérésnek egyenlőre még nem biztosíthatók a feltételei. Átme-
netileg mint népiskolák működnek továbbra is, de az általános iskola felső tagozatának 
tantervi anyagát kell tanítani. Az általános iskolai tanterv alapján készített helyi adott-
ságoknak (tanítók, tantermek, tanulók száma stb.) megfelelő tanmenet szerint kell taní-
tani." 
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Kovács Máté „Az általános iskola továbbfejlesztése" című, Köznevelésben megjelent 
cikkében leírja, hogy az általános iskola tanterve a továbbfejlesztést szabályozó kettős 
alapkövetelmény alapján készült: 
a) A tanköteles gyermeksereg egységes nevelésével megszüntetni a köznevelésnek 
eddigi osztály tagozódását. Az egységet a gyermekek iskolájának azonos szerkezetével, 
közös közművelődési tantervi anyaggal szolgálja. 
b) Megadni a népoktatásnak a színvonalat, amit eddig csak a kivételes társadalmi és 
vagyoni viszonyok között élők vékony rétege érhetett el. S ezt a minőséget a közös 
tananyag bővebb, korszerűbb összeállítása, az egyéni hajlamok és képességek, valamint a 
helyi viszonyok és igények szerint alkalmazható, szabadon választható tárgyak és gyakor-
latok biztosítják. 
Az 1946. évi tanterv az általános iskola feladatát így fogalmazza meg: „. . . a tanulót 
egységes, alapvető, nemzeti műveltséghez juttassa, minden irányú továbbnevelésre és önne-
velésre képessé tegye és közösségi életünk tudatos és erkölcsös tagjává nevelje." 
Ez a feladatjelölés már az új társadalom kialakulásának vonásait tükrözi. — A „Szá-
molás és mérés" oktatásának célját már 1945-ben megfogalmazták; most csak egy mon-
dattal bővült, hangsúlyozva az oktatás tartalmának és módszerének új vonását: „Tudatos 
gondolkodásra, tiszta fogalomalkotásra, helyes ítélőképességre való nevelés." 
Az óratervben a „számolás és mérés" felső tagozatos óraszáma csökkent. Az alsó 
tagozatban változatlanul 5—5 órában tanították a tárgyat, mint a népiskolákban, de a 
felső tagozat osztályaiban heti 3-3 órában. Ez az óraszámcsökkenés a heti 6—6 órás szaba-
don választható tárgyak óraszámának kialakítását szolgálta. A választható tárgyak sorában 
azonban a mértani rajzot (ábrázoló geometriát, geometriai gyakorlatokat) lehetett taní-
tani a latin helyett. De csak 1949-ben jelentek meg a tárgy tanításához az új könyvek. 
Alsó tagozatban a tananyag lényegében nem változott a népiskolai tantervekkel 
összehasonlítva. Lényeges eltérést a 6—7—8. osztályok anyaga mutatott. A teljes tanterv 
összeállításához a polgári iskola matematika tantervét vették alapul az új iskola sajátsá-
gaihoz igazítva. Ez a tananyag körvonalaiban már ugyanazokat a témákat tartalmazza, 
amelyek a még jelenleg is tanított 1973. évi módosított tantervben is megtalálhatók. 
5. osztályban: A számolás négy alapművelete egész és tizedes számokkal. Mérték-
rendszerek. A számítások tárgykörei: házi gazdasági élet, mezőgazdaság, ipar, kereske-
delem, iskola, község, vármegye, ország statisztikai viszonyai, a tanulók saját mérési ered-
ményei. 
Mértanból: a tanterem, a benne levő tárgyak szemlélete alapján geometriai fogal-
mak. A kör és a szög. Egyenes vonalú síkidomokra vonatkozó tételek és alapszerkesz-
tések. Síkidom és a kör kerülete és területe. A síkidomok egybevágósága, hasonlósága, 
szimmetriája. 
6. osztályban: Alapműveletek közönséges törtekkel. A számok oszthatósági tulaj-
donságai. Egyenes és fordított arányosság. Arány, aránypár grafikus ábrázolásokkal. A tes-
tek tulajdonságai megfigyelés alapján: kocka, hasáb, gúla, henger, kúp, gömb leírása, 
felszíne és térfogatszámítása. Súlyszámítások. 
7. osztályban: Százalékszámítás. Összetett következtetések. Kamatszámítás. 
Mennyiségek összefüggéseinek grafikus ábrázolása. Mértani ismeretek elmélyítése, szer-
kesztési feladatokkal való kiegészítése. A szimmetria. Arányosság és hasonlóság. Körre 
vonatkozó fontosabb tételek és szerkesztési feladatok. Becslések és mérések a szabadban, 
távolságok jelölése és mérése, merőleges, párhuzamos, egyenesek és szögek kitűzése, terü-
letek kitűzése és felmérése. Területszámítás. 
8. osztályban: A negatív szám fogalma gyakorlati példák alapján. Az elsőfokú 
egyenlet körébe tartozó feladatok (pl.: számok kitalálása). Egyszerű egyenletmegoldó 
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műveletek írásban. Terület-, felszín- és köbtartalom-számításról tanultak kiegészítése, ren-
dezése és a tanult szabályok képletbe foglalása. Összetett gyakorlati feladatok. 
Az általános iskolai mennyiségtan anyagának változatos és tanulságos alkalmazása: 
munkabér, többtermelés, szövetkezeti eszme, energiagazdálkodás, egészségügy, háború 
következményei, újjáépítés, nemzetgazdaság összehasonlítása más országokkal a 8. osztá-
lyos földrajz anyagához kapcsolódva. 
A Köznevelés 1946. 17. száma pályázati kiírást tartalmaz az általános iskolai tan-
könyvek megírására. Számtanból az 5—7. osztályok tankönyveinek megírását jelöli a fel-
hívás. 
Ortutay Gyula közoktatásügyi miniszter 1947. december 17-én mutatta be a sajtó 
képviselőinek az elkészült új általános iskolai tankönyvek teljes sorozatát. Eddig az átdol-
gozott polgári iskolai és gimnáziumi tankönyvekből, illetve az átdolgozott népiskolai 
„Olvasó és tankönyvek" számtani fejezete alapján folyt a tanítás. 
Az 1946-os általános iskolai számtan tantervről nevelői véleményt olvashatunk a 
Köznevelésben Abaffy Mihály bácsalmási iskola igazgatótól: „Tanítsuk meg a formális 
algebra alapjait az ált. iskolában" című cikkében. — „Kevés számtanból a heti 3 óraszám. 
A 8. osztályban a formális algebra kimaradása lehetetlenné teszi a komoly szakirodalom 
megismerését. A gyökvonás és hatványozás tárgykört sem veszi fel a tanterv, amely szín-
vonal-csökkenést eredményez. Ezen hiányok nem tesznek eleget a gyakorlati képzés 
célkitűzésének, mert a művelt iparosnak, a továbbtanulónak erre szüksége lenne." 
Szenes Adolf: „Észrevételek a számolás és mérés útmutatóhoz" című írásában az 
útmutatónak oktatás szempontjából két fontos vonását emeli ki: a) a gyakorlati élettel 
való kapcsolat, b) a mindvégig cselekedte tő oktatás érvényesítése. 
Összegezhetjük: bár még sok helyen hiányoztak az általános iskolák megvalósítá-
sának tárgyi és személyi feltételei az 1946/47. iskolai évben, — mégis fontos és helyes 
intézkedés volt az általános iskolák teljes és egységes bevezetésének kötelező rendelete. 
A Köznevelés 1947. 3. számában „Az általános iskolák ellenzéke" cikk számokkal 
bizonyítja, hogy a felszabadulás előtti időkhöz képest négyszeresére növekedett azoknak 
a tanulóknak a száma, akik jobb tárgyi feltételek között szakrendszerű oktatásban része-
sülnek. 
Az országgyűlés 1948. június 15-i ülése törvényerőre emelte az iskolák államosítá-
sáról szóló törvényt, — az iskolák egységes állami irányítás alá kerültek. Korábban az 
iskolák 70%-a egyházi kézen volt. Még egy közepes nagyságú községben is működtek 
különböző elemi iskolák: állami, katolikus, református, evangélikus stb. De nem volt ritka 
a magánszemélyek vagy egyesületek által fenntartott elemi és polgári iskola sem. Ezek 
egységes irányítása és egységes fejlesztése szinte megoldhatatlan volt. Az államosítás ténye 
megteremtette annak lehetőségét, hogy az iskolák építéséről, felszereléséről folyamatos és 
állandó gondoskodás történjen, s a proletárdiktatúra állama kialakította a szocializmus 
építésének megfelelő iskolarendszert. 
Az 1949/50. tanévtől az általános iskolákban általánossá vált űz orosz nyelvoktatás, 
amelyet a Köznevelés 1949. 19. sz. mellékletében megjelent rendelet léptetett életbe. Ez 
új óraterv összeállítását tette szükségessé. Az új óraterv a szabadon választható órák 
számát 6-ról 2-re csökkentette osztályonként, s kiemelte a rendelet, hogy elsősorban a 
mértani rajz oktatását szorgalmazzák azokban az iskolákban, ahol arra a feltételek adot-
tak. Az óraterv-módosítás megemelte a számolás és mérés óraszámát is. Az 5. és 6. 
osztályokban heti 1 — 1 órával növekedett az óraszám, így 4—4 órában tanulták a tantár-
gyat, amíg a 7—8. osztályokban továbbra is 3—3 óra áll rendelkezésre. 
A Köznevelés 1949. 21. szám 153. oldalán közlemény jelent meg, hogy az alsó ta-
gozat osztályaiban az 1949. évi kiadású új tankönyvekben a számolás és mérés anyaga 
eltér a korábbi kiadások anyagától. 
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Varga Tamás „Új számtankönyvek — új számtantanítás" című cikkében a változá-
sokról ír. Az „Olvasókönyvek" végén levő „számtan rész" a tanítás új rendszerét kívánja a 
tanítóktól. Szovjet tankönyvek felhasználásával készültek. A szöveges feladatok, sokféle 
szemléltető eszköz biztosítja a számtan és a valóság kapcsolatát. Igényesebb számtan-
tanítás lép életbe! 
b) Az 1950-es tanterv 
Az alsó tagozatos számtantanítás változása, a megnövekedett óraszám, az 
1220—10/1950. sz. MM. rendelettel életbe léptetett új tanterv megváltoztatja a számtan-
mértan tanításunk tartalmi anyagát. 
Az új tanterv külön megfogalmazza az általános iskola célját és külön a feladatát. 
A célkitűzés az iskolai nevelés oldalát emeli ki: öntudatos, fegyelmezett állampolgárrá, a 
szocializmus építőjévé neveljen, amelyben a haza szolgálata és védelme külön hangsúlyt 
nyer. 
Az általános iskola feladata megjelöli: az általános műveltség-nyújtást, a gyakorlati 
élettel való szoros kapcsolatú tanítást és minden irányú továbbtanulásra való felkészítést. 
A „Számtan és mértan" tanterv tantárgyi célkitűzése elsősorban a tanulók világné-
zetformálását tartalmazza: a környező világ mennyiségi viszonyainak megismerése és tör-
vényszerűségeinek felhasználása; gyakorlottság a szöveges feladatok megoldásában, kész-
ség a problémák felismerésében; térbeli viszonyok elképzelése és közöttük levő összefüg-
gések ismerete; mennyiségi összefüggések kifejezése számtani műveletek, táblázatok, raj-
zok segítségével. A célkitűzésben kerültek megfogalmazásra a nevelési és oktatási követel-
mények: készség, ismeretek stb. 
A tantárgy óraszáma lényegesen megnövekedett — megszűntek a szabadon választ-
ható tantárgyak — a „Számtan és mértan" tantárgy mellett külön „mértan" óra került a 
tantárgyak óratervébe. Azokban az iskolákban, ahol még orosz nyelvet nem tanítottak a 
6. osztályban a számtan és mértan órák újabb 1 — 1 órával, a 7. osztályban a számtan 
óraszáma 1-gyel növekedett. Ezekben az iskolákban osztályonként 6, sőt 8 órában is 
tanulták a számtant és mértant. 
Az 1950-es tantervhez készült óraterv számtan és mértan óraszáma: 
Orosz nyelvet tanító iskolákban Ahol még nincs orosz ny. oktatás 
Számtan 
és mértan 
5. 6. 7. 8 . 5. 6. 7. 8. osztályban 
6 4 3 3 6 5 4 4 óra 
Mértan - 2 2 2 - 3 2 2 óra 
Az 1950-esű/só tagozatos „számtan és mértan" tantervének anyaga a korábbi tan-
tervektől nem tartalmaz lényegesen többet, de már az 1949. évi tankönyvekben megjelent 
módosításokból is kitűnik, hogy mélyebb, igényesebb, gondolkodtatóbb a feldolgozás 
módja. 
Ta na nyag-kiegészítések: 
1. osztályban: számok bontása, szorzás, osztás 20-as körben, a 100-as számkör megisme-
rése, egyszerűbb összeadások és kivonások tizesátlépés nélkül. Két műveletből összetett 
feladatok. A kocka, kör, gömb. 
2. osztályban: Zárójeles példák. Több-kevesebb fogalmak. Nagyobbítás hozzáadással és 
szorzással. Kisebbítés kivonással. Osztás maradékkal. 
3. osztályban: Helyiértékek. írásbeli kivonás elvétellel, pótlással. 
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4. osztályban: Több művelettel megoldható szöveges feladatok, típusfeladatok. Számok 
meghatározása törtrészükből, tizedes törtek jelölése. 
A felső tagozatos tanterv új vonása, hogy az 5. osztályban együtt szerepelt a szám tan -
mértan anyaga heti 6 órában, a 6. osztálytól 2—2 órás külön ,,mértan" óra biztosította a 
geometriai anyag tematikus feldolgozását. 
A tananyag kiegészítései: 
5. osztályban: A természetes számkör. A számok kerekítése, számadatok grafikus ábrázo-
lása, a számtani közép. Geometriából: mérések, az egyenes vonalú idomok fajtái és terü-
letszámításuk szerepelt. 
6. osztályban: A törtekkel való műveletek, a szám törtrészének (százalékának) kiszámí-
tása, a szám kiszámítása adott törtrészből (százalékából). Oszthatóság, számelméleti kér-
dések; az egyenes és fordított arányosság. 
7. osztályban: Arányosság, arány, aránypár, arányos osztáshoz kapcsolódó szöveges, típus-
feladatok: szám kiszámítása összegükből és különbségükből; helyettesítéssel, kiküszöbö-
léssel és feltevéssel megoldható feladatok; mozgásos feladatok. Az osztály alapvető tan-
anyaga a százalék- és ezrelék-, kamat- és kamatoskamatszámítás, grafikus ábrázolásuk. 
8. osztályban: Algebrát tanítottunk. Egyenlettel megoldható feladatok, lebontogatás és 
mérlegelv alkalmazása. A negatív szám fogalma, műveletek előjeles számokkal. Azonosság 
az egyenletek megoldásában. Az általános iskolai tananyag rendszerező ismétlése. 
Az 5—7. osztályokban 8—8 iskolai dolgozat, a 8. osztályban 7 dolgozat megírását is 
megjelölte a tanterv. 
Az 1950/5l-es tanévtől a mértan tanítása egyszerre került bevezetésre a három 
osztályban — 6. osztálytól kezdődően. Az új mértan-tankönyvekhez tájékoztató készült, 
mivel az igényes mértananyag feldolgozásához szükséges volt a nevelők szakmai és mód-
szertani segítése. 
6. osztályban: Síkmértani fogalmak szemléletes és munkáltató kialakítása, tulaj-
donságaik megfigyelése. A háromszögek, négyszögek és sokszögek rajzolása. Tengelyes 
szimmetria. Tégla, kocka, négyzetes hasáb modellezése, számítások. Ragasztott és bújta-
tott testminták. 
7. osztályban: Síkmértani szerkesztések, műveletek távolságokkal és szögekkel, 
szögpárok. A kör kerülete és területe. Középpontos szimmetria a szerkesztésekben. Hasá-
bok, gúlák modellezése, hálózatkészítés, felszínük, térfogatuk, térbeli szimmetria. 
8. osztályban: Idomok forgatása. Hasonlóság és szerkesztések. Körbe és körülírt 
sokszögek. Thálész, Pithagorasz tétele. Ábrázoló mértan szemléletes módszereinek alkal-
mazása testeken, testcsoportokon. Távlati ábrázolások. Képsíkmodell, három merőleges 
vetület, axonometrikus kép. 
Henger, kúp, gömb ábrázolása, felszíne és térfogata. 
Mértanból külön 5 dolgozatot írt elő a tájékoztató. 
Új matematika tankönyvek megírására a pályázatot a VKM a Köznevelés 1951. 
3. számában hirdetett. Alsó tagozatban is szükséges volt a tankönyvek átdolgozása, mert 
elég kevés volt bennük a feladat, esetenként hiányzott a mintapélda. 
Buti Ernő, az OM. főelőadója — A matematika tanítása című folyóirat 1953. decem-
beri számában bírálja az 1950-es tantervet: ,,A tanulók alacsony matematika tudása, az 
általános iskolai matematika tanítás nagyon lassú fejlődése a figyelmet a tantervre irányí-
totta. A tanterv legnagyobb hibája a vázlatosság; az egyes tantervi egységek feldolgozá-
sának részletessége hiányzik, nem ad segítséget a tanmenet megírásához, a tankönyvírás-
hoz. A tantervben a tananyag koncentrikus, többszörösen koncentrikus felépítésű, pl.: a 
III—IV. osztályok tanterve előírja az írásbeli műveletek megtanítását, az V. osztályoké 
újra előírja anélkül, hogy támaszkodnék a korábban szerzett ismeretekre. Még nagyobb, 
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szinte a rendszertelenségig menő a koncentrikus felépítése a mér tananyagnak. Kevesebb 
anyagot tartalmaz, mint más szocialista ország iskoláinak tanterve." (Itt egy olyan igényes 
tanterv-javaslat ismertetésére került sor, amit talán 1973-ban, a tananyagmódosítás után 
bevezetett, jelenleg is érvényes tanterveknél sem tudtunk megvalósítani.) 
Cser Andor, OPí tanszékvezető „A készülő általános iskolai matematika tanter-
vekről" című cikkében az 1950-es tantervről elmondja, hogy fejlődést mutat az 1946-os 
tantervekhez viszonyítva, de még nem biztosította a kiválogatott ismeretanyag a kom-
munista nevelési célokat, a tudományos világnézet kialakulását. Az ismeretek kiválogatása 
és elrendezése nem mindenkor felel meg a tanulók életkori sajátosságainak, értelmi ké-
pességüket meghaladó, vagy megemészthetetlenül nagy ismeretanyag gyakran verbális, 
formális tudáshoz vezetett. Nem biztosított a tanterv a gyakorláshoz és ismétléshez ele-
gendő időt, s ez gátolta az alkalmazható ismeretek és készségek kifejlesztését. A tantervi 
anyag maximaiizmusából eredő hajszolt sietség az oktatásban csökkentette a nevelés alap-
vető feladatainak hatékonyabb megvalósítását. 
c) Az 1954-es tanterv-módosítás (tananyagcsökkentés) 
A felismert tantervi maximaiizmus hibáiból eredően 1954-ben tananyagcsökkentés 
végrehajtására került sor. 
Alsó tagozatban számtanból csak néhány nehezen feldolgozható anyag elhagyását 
jelölte az útmutató. Felső tagozatban a tananyagcsökkentésről szóló útmutató előírja, 
hogy az 5. osztályban ne tanítsuk újra az alapmüveleteket, hanem gyakorolni, készséggé 
fejleszteni kell, a műveleti tulajdonságok jobb feldolgozását, a tört fogalom jobb kialakí-
tását tegyük lehetővé. 6. osztályban a százalékszámításnak a törtrész és egész kiszámítá-
sához való kapcsolása, 7. osztályban olyan típusfeladatok tanítása maradt ki, amit már 
alsó tagozatban megtanítottunk. 
A mozgási feladatok elvégzése nem kötelező anyag. Megváltozott 8. osztályban az 
algebra tanításának sorrendje: az algebrai kifejezések azonosságait és egyenletekben való 
alkalmazásait párhuzamosan tanították a módosítás után. Nem kötelező anyag a csonka 
gúla tanítása. A 7 - 8 . osztályokban 6—6 iskolai dolgozatot ír elő a módosítás, vagyis 
2—2-vel csökkent a számuk. 
A tanterv-módosításhoz kiadott útmutató újdonsága, hogy témakörökre felosztotta 
az évi óraszámot és előírta az iskolai dolgozatok témáját, — ezzel segítette a tanmenet 
készítését, a tervezőmunkát. 
Az 1950-es mértan tantervek és tankönyvek nem biztosították, hogy a tanulók 
megfeleljenek a követelményeknek: az alapos, rendszeres ismeretanyag, helyes térszem-
lélet, szerkesztőkészség, mértani problémák önálló felismerése és megoldásának készsége 
nem alakult ki. Ezért az 1954-es tantervi változásokkal egyidőben új mértan tanterv és 
tankönyvek készítése vált szükségessé. Kétévi kísérletező munka után került a tanárok és 
tanulók kezébe. A mértani ismeretszerzés kiindulópontja továbbra is a szemlélet maradt, 
azonban nem csupán szemlélet alapján történik az ismeretszerzés, — mint az alsóbb osztá-
lyokban, — hanem fokozatosan, mind nagyobb mértékben bizonyítunk is! 
Az OM. 852—115/1954. VI. sz. utasítása alapján készült Tájékoztató részletes segít-
séget nyújt a 6. osztályos mértankönyv használatához. Alapfogalmak, háromszögek, négy-
szögek témakörben kerül feldolgozásra a tananyag, amelyhez a tájékoztató kiemeli a 
fogalmak, tételek, szerkesztések és számítások vonatkozásában az ismereteket és készsé-
geket. 
A részletes útmutatás leírja, hogy a tananyag tárgyalása során új nevelői szemlélet 
érvényesüljön: ne használjuk a trapezoid, romboid, az általános négyszög, általános há-
romszög elnevezéseket. Az idomokat keletkezésében, a speciális tulajdonságok vizsgála-
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tával tárgyalja. A négyzet olyan téglalap . . ., olyan rombusz . . . stb. megfogalmazások a 
dialektikus változást fejezik ki. Az új definíciók óriási visszhangot váltottak ki a nevelők 
körében, szokatlan volt az új szemlélet érvényesülése. 
A tanterv új vonása még, hogy külön 5 órát jelöl a terepen történő mérésekhez, 
egyenesek, szögek, négyszögek kitűzéséhez. A tanterv ezen részének elvégzése kötelező 
minden iskolában! 
Az új mértan-tanterv most évenként kiépülőén, fokozatosan kerül bevezetésre. 
Mivel az SzKP XIX. kongresszusa után a magyar pedagógia figyelme a politechnikai 
oktatásra terelődött, — bár még nem volt meg a feltétele az általános bevezetésnek, — már 
az egyes szaktantárgyaknak politechnikai oktatásához vezető út egy-egy meghatározott 
tantervi keretét, feladatát előírja az 1954-es tantervi módosítás. 
d) Az 1955-ös tanterv 
„Az MDP K. B. 1954. évi februári határozata alapján az általános iskola egész 
oktató-nevelő munkájának magasabb eszmei és politikai színvonalra emelése érdekében ki 
kell dolgozni az új, szervezetten felépített tanterveket" — írja Cser Andor A matematika 
tanítása 1955. 2. számában, a már korábban is idézett cikkében. 
Az általános iskola nevelésének feladata — a határozat értelmében — a) egységes 
alapműveltség nyújtás olyan tananyaggal, amely a tanulók tudományos világnézetét meg-
alapozza, b) az ismeretek gyakorlati alkalmazásával olyan jártasságok, készségek és képes-
ségek fejlesztése, amely a műveltség továbbfejlesztéséhez szükséges, c) politechnikai szem-
lélet megalapozását, a szocialista erkölcsi szabályok megismerését és elsajátítását, az 
egészséges életmód és esztétikai ízlés fejlesztését biztosította. A matematika ta-
nítás feladatában, a tantervi anyag kiválogatásában tükröződni kell a feladatoknak: 
az 1950-es tantervben megfogalmazott világnézet formáló feladatok megerősítése 
mellett új feladatok: 1. a tanulók logikus következtető képességének, a termelő 
munkában való részvételhez szükséges matematikai ismeretek és készségek kialakítása, 2. 
a politechnikai képzés érdekében meg kell alapozni a természettudományok tanítását a 
gyors és biztos számolás készségével, az egyszerű vetületi és műszaki rajzok elolvasásának 
és megszerkesztésének készségével, 3. a tanulókat a felelősséggel végzett munka igényére, 
önállóságra, kezdeményező képességre és találékonyságra neveljük a gyakorlati élet felve-
tette kérdések megoldásában. Hazánk, a Szovjetunió és népi demokratikus országok szám-
szerű eredményeinek bemutatásával kiegészíthetjük a hazafias nevelést. 
Az oktatásügyi miniszter 61/1955. (0 . K. 16.) OM. számú utasításával megjelent az 
általános iskola új tanterve. Az 1950-ben kialakult óraterv szerint 5—6. osztályokban 
6—6 órában, a 7—8. osztályokban heti 5—5 órában tanítottuk a tantárgyat külön számtan-
és külön mértanóra felbontásban. De a számtant és mértant egy tantárgynak kell tekin-
teni, a tanulók egy osztályzatot kapnak ezek után belőle. Új vonása a tantervnek, hogy 
meghatározza a számtan illetve a mértan évi óraszámát, — ezért félévenként az óraszám-
arány a számtan és mértan között változik. Meghatározza a tanterv az egyes témakörökre 
fordítható óraszámot és részletesen felsorolja az egyes témakörök feldolgozandó anyagát. 
Mindezek segítik a tervezést, a tanmenetek elkészítését. Minden osztályban elegendő órát 
(6—8-15 órát) megjelöl külön az év eleji és az év végi ismétlésekhez. 
Évi óraszám 5. 6. 7. 8. Oszt. 
Számtanból 166 116 89 99 óra 
Mértan ból 32 82 76 66 óra 
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Az 5—6. osztályokban osztályonként 8—8 iskolai dolgozat, 7—8. osztályokban 7—7 
iskolai dolgozat megírását írja elő az új tanterv. 
A számtan tanterve viszonylagos megnyugvást mutat, a mértan-tananyagban osztá-
lyok közötti átcsoportosítás következett be és új szemléletű feldolgozás, amely az 1954-es 
tananyag-módosítással vette kezdetét. (A tanterv utasítása tartalmazza az új 7. osztályos 
mértankönyv tájékoztatóját.) Az általános utasítás a szöveges feladatokhoz megoldáster-
vek készítéséről szól. A mérések a terepen feldolgozásához részletesebb útmutatást talá-
lunk, amely az eszközöket, a csoportokba bontott osztályokkal a foglalkozási módot és 
mérési eljárásokat ismerteti. Ezt az anyagrészt minden iskolában el kell végezni. 
Cser Andor, a már említett cikkében azt írja, hogy „az anyag vázlatos felsorolásából 
is kitűnik, hogy az általános iskolai matematika anyaga viszonylag befejezett egységet 
képez, nem maradnak benne nyitott kérdések, amelyre csak a középiskola adná meg a 
feleletet. Ugyanakkor perspektíva nyitható a további tanulmányok felé. Adva vannak a 
szálak, amelyre a középiskola anyaga kapcsolódhat anélkül, hogy az általános iskola anya-
gát teljes egészében át kellene ismételnie: algebrából a másodfokú egyenlettel, mértanban 
a hasonlósággal kezdheti a középiskola a matematika tanítását." 
e) Az 1958-as tanterv 
A Magyar Szocialista Munkáspárt 1957. júniusi határozata a művelődéspolitikai 
irányelvekkel foglalkozott, amelyet az MSZMP VII. kongresszusa újra felelevenítve ezt 
mondja: „Kulturális forradalmunk lényeges eleme köznevelésünk továbbfejlesztése, okta-
tásügyünk mélyreható javítása. Iskoláink neveljék következetesebben szocialista világ-
nézetre a tanulókat." — Ennek nyomán 1958-ban új tanterv lép életbe, amely az általános 
iskola célját így jelöli meg: „Az általános iskola nyújtson minden tanulónak a dialektikus 
materialista világnézetet megalapozó egységes alapműveltséget; egész oktató-nevelő mun-
kájával céltudatosan fejlessze bennük a kommunista ember erkölcsi tulajdonságait, ma-
gatartását; tegye képessé őket arra, hogy szocialista hazánk művelt, mindenoldalúan fejlett, 
öntudatos dolgozóivá és védelmezőivé váljanak." 
A számtan és mértan tanítás feladata ebből következően: „A valóság mennyiségi és 
térbeli formáinak megismertetése, megmutatni a számok és alakzatok valóságból való 
eredetét és összefüggéseit, ennek a gyakorlati életre való alkalmazhatóságát. Hozzá kell 
járulni a tanulók dialektikus materialista világnézetének és kommunista erkölcsének meg-
alapozásához." Az 1958-as tanterv csökkentette a ,,számtan és mértan" óraszámát, min-
den felsőtagozati osztályban egy-eggyel. 
Számtan és mértan 5. 6. 7. 8. oszt. 
heti óraszáma 5 5 4 4 óra 
Felbontva: 
számtan 4 3 2 3 óra 
mértan 1 2 2 1 óra 
Új vonása a tantervnek, hogy megfogalmazza az egyes osztályok követelményrend-
szerét. Ezt először találjuk a tantervekben. Osztályonként megjelöli az egyes anyagrészek 
jártasság, készségszintjét. A részletes témaköri leírás és keretóraszámainak megjelölése, az 
év eleji és év végi ismétlések óraszámának és anyagának feltüntetése itt is, de már az 
1955-ös tantervben is megtalálható. A dolgozatok száma osztályonként felére, 4—4 dol-
gozat megírására csökkent. 
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A tantervhez készült ideiglenes utasítás A matematika tanítása című folyóirat 1958. 
4. és 1959. 5. számában jelent meg. Az 1958-as tanterv számtan és mértan tananyagát 
osztályonként egy tankönyv tartalmazza. Az 1950., 1954., 1955-ös tantervekhez külön 
számtan és külön mértan tankönyvek készültek. — A számtani anyagrészben inkább csak 
módosítások találhatók, de a mértan tananyaga lényeges változásokon ment keresztül. — 
Az algebra anyagában újabb sorrendi változás következett be: az egyenletek tanítása előtt 
kerül bevezetésre a racionális számok ismertetése. Ez a sorrend már korábban, az 1946-os 
tantervben is így szerepelt. - Mértanból a térgeometria tanítását az új tanterv tapasztalati 
alapon való feldolgozással a 6. osztályba sorolta. Ez a fejezet az 1955-ös tantervben a 
8. osztályban szerepelt. Az 5—6. osztályokban előkészítő mértant szemléleti alapon ta-
nítjuk és 7. osztályokban kezdődik a rendszeres mértanoktatás. Az 1958-as kiadású 5. 
osztályos tankönyvhöz tanári kézikönyv is készült —, de már a további osztályok kézi-
könyve az új 1962-es tantervre való előkészületek miatt nem került kiadásra. A kézikönyv 
később, nem egyidőben jelent meg a tankönyvvel. 
f) Az 1962-es tanterv 
Az 1961-es évi III. törvény az alapfokú oktatás területén fontos intézkedéseket 
foganatosít, pl.: 10 évben határozza meg a tankötelezettség időtartamát. Az iskola és az 
élet kapcsolatát, a gyakorlatiasság elvét, a fizikai munka megbecsülését kívánja biztosítani. 
Az általános iskolában az iskolai műhelyekben, mezőgazdasági gyakorlókertekben, az 
egyes tantárgyak gyakorlati életből vett példáin és üzemlátogatásokkal a termelőmun-
kának az oktatással való összekapcsolódása domborodik ki. 
A törvény elrendeli, hogy a sokoldalú feladatok ellátására biztosítani kell a feltéte-
leket: alkalmas oktatókat és azok továbbképzését kell biztosítani, korszerű tanterveket, 
tankönyveket, szemléltető eszközöket, iskolai könyvtárat kell létrehozni. 
A tanterv helyett oktatási és nevelési tervről beszél a törvényerejű rendelet, ugyanis 
a tantervvel egyidőben nevelési terv is megjelenik, amely a nevelés nagyobb mértékű 
előtérbe állítását fejezi ki. A törvény három alapelvre épül: 1. az élet és iskola kapcsola-
tának megerősítése, 2. a műveltség színvonalának emelése és korszerűsítése, 3. a hatéko-
nyabb kommunista nevelés. 
Az általános iskola tartalmának korszerűsítése azt jelenti, hogy az eddiginél céltuda-
tosabban valósul meg az oktató-nevelő munka kapcsolata az élettel, a gyakorlattal, a 
természeti és társadalmi valósággal. Megszűnik az általános iskolának az 1950-es években 
kialakult egyoldalú intellektuális jellege, az elméletieskedés. 
Az 1955, 1958-as tantervek igyekeztek az ismereteknek zárt egységét nyújtani, 
abból a feltételezésből kiindulva, hogy az általános iskolát végzettek zöme nem tanul 
tovább. Ez már nem felel meg a gyakorlatnak és az igényeknek, mert valamilyen for-
mában magasabb fokon a fiatalok továbbtanulnak. Ezért az általános iskolát nyílt jellegűvé 
kell tenni, amely lehetőséget ad, hogy az általános és középiskolák közötti tananyagelosz-
tásban a linearitás elvét valljuk és ezzel elkerüljük az ismétlődéseket. Ez módot ad arra is, 
hogy az általános iskolában több eredménnyel kifejlesszük az alapvető készségeket, 
amelyekre a középiskola építeni tud. 
Az általános iskola célja: megalapozni a kommunista ember személyiségének kialakí-
tását. - Nyújtson egységes, korszerű alapműveltséget; céltudatosan fejlessze a kommu-
nista emberre jellemző erkölcsi tulajdonságokat; szeressék szocialista hazánkat és más 
országok népeit; becsüljék a munkát, a dolgozó embert és vegyenek részt társadalmi 
célkitűzéseink megvalósításában; képessé tegye őket, hogy a jövő társadalmának minden 
oldalúan fejlett, öntudatos dolgozói és védelmezői legyenek. 
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A számtan-mértan tanításának feladatai az iskola célkitűzéséből fakadnak: ismeretek, 
jártasságok, készségek biztosítása; logikus gondolkodásra, világos fogalomalkotásra, sza-
batos kifejezésre, az összefüggések matematikai formába öntésére és alkalmazására való 
képességek fejlesztése; önálló, tervszerű, kitartó, figyelmes és ellenőrzött munkára, találé-
konyságra, kezdeményező képességre nevelés; a tanulók tudományos világnézetének meg-
alapozása a matematikának az anyagi világból, társadalmi szükségletből való eredetének és 
fejlődésének, a gyakorlati életre, a termelőmunkára való alkalmazhatóságának bemutatá-
sával. 
A tanterv szerkezetében is kifejezi az élettel való kapcsolat tudatos megvalósítását. 
Minden témakör tananyagának felsorolása után külön kiemeli a „gyakorlati vonatkozá-
sokat", pl.: 5. osztályban: „A természetes számokról tanultak kiegészítése" című téma-
körnél: nyugta, pénzesutalvány, csekk. Számítások termelési, statisztikai adatokkal. Ke-
reset, termény elosztása. Munkaegység. Táblázatok készítése és olvasása, használata. Szá-
mítások és ésszerűsítések. 
A számtan- és mértanórákat nem választjuk külön sem az órarendben, sem a tanme-
netben, hogy az aritmetikai és geometriai témák egymást erősítsék, az összefüggéseket a 
tanulók jobban érzékeljék. 
A sokszori tan tervváltozás (1946, 1950, 1954, 1955, 1958-ban) tapasztalatai alap-
ján az osztályok közötti anyagelrendezést már alapjaiban nem változtatta meg az új 
tanterv. Néhány anyagrész kimaradt, pl.: számelmélet, Pithagorasz-tétel, négyzetreemelés, 
négyzetgyökvonás. A célkitűzés érdekében fontos anyagrészek viszont kiegészítették a 
tantervet, pl.: számítások közelítő értékei, a lineáris függvény megalapozása stb. 
A törtszám és műveleteit, a százalékszámításnak a törttel való szorzással és osztással 
az összekapcsolását három osztályra széthúzva tanítottuk. Nem a meghatározásokon van a 
hangsúly, nem a képletek és szabályok megtanításán, hanem a feladatmegoldásokon, a 
gyakorlati alkalmazásokon. Az euklideszi szerkesztések egyeduralmát megszünteti a tan-
terv, a gyakorlatiasság érdekében a vonalzóval való rajzolással megkönnyíti a szerkesztések 
végrehajtását. 
A tanterv témakörönként megjelöli a felhasználható óraszámokat és az egész évi 
óraszám arányos felosztását: az új anyagfeldolgozás, év eleji, évközi és év végi ismétlés, az 
iskolai dolgozatok megírása és javítása, a terepen történő mérésekre. (Ez utóbbira osztá-
lyonként 4—4 órát biztosít.) 
Az 1958-as tanterv szerint változatlanul, az 5 - 6 . osztályokban heti 5—5 órában, a 
7—8. osztályokban heti 4—4 órában tanítjuk a tantárgyat. A tanterv részletesen megfogal-
mazza osztályonként a követelményeket és részletes tantervi utasítást ad az egyes tantervi 
fejezetek feldolgozásához, az egységes eljárásokhoz. 
Ács Pál az MM. főelőadója „Felszabadulásunk huszadik évfordulójára" szóló írásá-
ban leírja, hogy „az új általános iskolai tanterv és utasítás meghatározza azt a minimális 
anyagot, amely mindenütt és mindenkinek megtanítható készség vagy jártasság szintjén. 
Egyik probléma itt kétségkívül az lesz, hogy az értelmesebb gyerekektől a tantervi köve-
telmények teljesítése nem kíván elegendő szellemi erőfeszítést. Meg kell találnunk a mó-
dozatait annak, hogy már az általános iskolában is az érdeklődő és tehetséges gyermekek 
igényeit kielégíthessük." 
A tanterv sok gyakorlási időt biztosított, - így a tanulók számolási és szerkesztő 
készsége fejlődött. A középiskolákban csökkent a panasz az általános iskolai matematika-
oktatás iránt. A tankönyvek nagy gonddal, — előzetes nevelői bírálatok után — kerültek 
kiadásra. Segítették a nevelők munkáját az osztályonként összeállított részletes tanári 
kézikönyvek. A tanterv, a tankönyvek, a tanári kézikönyvek 10 évig állták ki a próbát! 
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A matematika tanítása 1959. 2. számában beszámolót olvashatunk „Az edinburgi 
nemzetközi matematikai kongresszus oktatási szekciójának munkájáról". Ebbó'l megtud-
juk, hogy tanterv a nyugati országokban, egy-egy országon belül sem egységes, vagy 
egyáltalán nincs. Előírt tankönyv sincs sehol. Megállapítást nyert, hogy a tanárképzés 
színvonala Európában sokkal magasabb, mint az USA-ban vagy Kanadában. Világjelenség, 
hogy sok a diák, az iskola és kevés a tanár, különösen a természettudományi és mate-
matika tanár. Általános iskolában, az első 8 év alatt általában azt tanítják, amit mi 
tanítunk számtanból vagy algebrából, de a geometria (szemléletes vagy tételes) feldolgozá-
sában eltérés van. Itt vetődött fel előszóra matematika tananyag modern felépítésének 
gondolata, szükségessége. 
Az 1962-ben Budapesten megrendezett Nemzetközi Matematikaoktatási Szimpó-
zium három fő kérdést tárgyalt: 1. a matematika tananyag kiválasztásának, 2. az oktatás 
módszereinek, 3. a tanár- és továbbképzés fejlesztésének egymáshoz kapcsolódó gondolat-
körét. 
A tananyag kiválasztásának vitáján végighúzódott az a megállapítás, hogy a ma 
tanított matematikai művelődési anyag már részben elavult, nem tükrözi kultúránk jelen-
legi színvonalát. A korszerű matematika tananyagnak tartalmaznia kell a halmazelmélet és 
valószínűségszámítás elemeit. A tanácskozás kezdeményezésekre és kísérletezésekre báto-
rított fel bennünket, — tartalmi és módszertani kérdések vonatkozásában! 
g) Az 1973-as tananyagmódosítás 
Az MSZMP K. B. 1972. évi tananyagcsökkentésről szóló határozat megvalósításakor 
az általános iskolai matematika anyagban nem az anyag csökkentése volt az elsőrendű 
feladat, hanem a tört, százalék stb. fogalomalkotás több osztályra való széthúzódását 
szüntette meg. A tananyag osztályok közötti átcsoportosítása arányosabbá tette a tanulók 
megterhelését. Az átdolgozott tankönyvek korszerűbb feladatjelölései — a halmazdiagra-
mokba való rendezés, szabályjátékok, táblázatok, igaz—hamis állítások vizsgálata stb. — az 
új matematikai szemléletre előremutatóan érdekesebbé tették a tananyag feldolgozását, 
valamint segítették a nevelők felkészülését az előkészítés alatt álló új matematikatantervek 
bevezetésére. 
Az 1974-1978-as évek között a felsőtagozati osztályokban „ideiglenes matematika-
tanterv" lehetőséget ad az új témakörök feldolgozására a hagyományos tanterv tananya-
gába beépítetten. 1978. szeptembertől az ország iskoláinak 5%-ban megjelentek a végleges 
tanterv alapján készült 5. osztályos tankönyvek és munkalapok, — amelyek 1982-ig min-
den iskolában bevezetésre kerülnek. Ez a fokozatos áttérés az újra időt ad a nevelőknek a 
felkészüléshez. A végleges tanterv szemléletében, követelményrendszerében megváltoz-
tatja az eddigi tantervi szerkezetet. Minden témakör egyszerre, párhuzamosan lép be, 
évenként bővülőén, — a fogalmak hosszú érési idejét, a tananyagfeldolgozás komplexitását 
biztosítja. 
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A TESTNEVELÉS SZAKVÁLASZTÁSÁNAK MOTIVÁCIÓS VIZSGÁLATA 
A BANSKÁ BYSTRICAI PEDAGÓGIAI FŐISKOLÁN AZ 1975. ÉS AZ 1976. ÉVEKBEN 
A VIZSGÁLAT EREDMÉNYEINEK ÉRTÉKELÉSE 
PHDR. JA RO SLAV STA RS I 
(Közlésre érkezett: 1978. december 15.) 
BEVEZETÉS 
A fiatalok bizonyos készségekkel és képességekkel hagyják el a középiskolát, ame-
lyek lehetővé teszik számukra a felnőttek társadalmába való bekapcsolódást. A jövendő 
testnevelőnél alapvető, hogy a testneveléshez való viszonya pozitív legyen, megfelelő moz-
gáskészséggel és a gyerekekkel való pozitív kapcsolatteremtő képességgel rendelkezzék, 
ami a tanári munkában nélkülözhetetlen. 
A testnevelés iránti pozitív vagy negatív viszony rendszerint már az általános iskolá-
ban alakul, s a középiskolában fejlődik ki. 
A pedagógiai főiskolák testnevelő tanárainak szükséges tudniok, hogy a középis-
kolai fiatalság miért határozza el magát aránylag nagy számban arra, hogy testnevelést 
tanuljon, a testnevelés szakot válassza. Azért kell erről tudomást szerezniök, mert új 
testnevelési kádereket képeznek ki, akik szocialista államunk oktatásügyi rendszere alap-
ján tovább fognak munkálkodni az ifjú generáció személyiségének sokoldalú fejlesztése és 
kommunista nevelése érdekében. 
Tanulmányunk célja a testnevelés szak választása motivációjának vizsgálata, s a 
vizsgálat eredményeinek értékelése a Banská Bystricai Pedagógiai Főiskolán az 1975. és 
1976. években. A cikkben azt elemezzük, hogy hallgatóinkat, akik testneveléssel össze-
függő tantárgykombinációt választottak, mi késztette erre az elhatározásra. 
1. A PROBLÉMA ELMÉLETI ELEMZÉSE 
Feltétlenül szükséges, hogy a főiskola testnevelő pedagógusai tájékozódni tudjanak 
a testnevelés szak választásának motivációiról. Elemezni kellene minden tényezőt, amely a 
hallgatókat arra késztette, hogy a testnevelés szakot válasszák, mivel ezek a tényezők 
rendszerint visszatükrözik a szükségletet. 
Az elemzést a következő tényezőkre kellene beállítani: 
a) életkörülmények, illetve a testgyakorlási lehetőségek a lakóhely közelében, az 
iskolai testnevelés mellett, a szülők és pedagógusok viszonya a testneveléshez; 
b) a testnevelő szakos hallgatók képessége; 
c) a gyermekekhez és tanári hivatáshoz való viszony. 
* A szerző a Banská Bystricai Pedagógiai Főiskola oktatója. 
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A személyiség struktúrájába általában belevonjuk a motivációt is. A motiváció a 
leganalizáltabb pszichológiai problémákhoz tartozik. A motiváció fogalma alatt általá-
ban a különböző indítóokok összhatását értjük. 
MACÁK (1971) a sporttevékenység motiváció-folyamata alatt a sportoló személyi-
ségére ható külső és belső feltételeket érti, amelyek irányítják és aktivizálják tevékeny-
ségét, s amelyek majdnem mindig egy bizonyos szükséglet kielégítésével s a cél elérésével 
függnek össze. A motiváció olyan alapvető tényekből indul ki, mint például: az ösztön, a 
szükséglet, az érdeklődés, az érték, a társadalmi versengés, a siker, az érvényesülés. 
2. A KUTA TAS FELADA TA ÉS HIPOTÉZISE 
A testnevelés szak választása motivációjának elméleti kutatása és az eddigi tapaszta-
latok alapján állítottunk össze egy név nélkül kitöltendő kérdőívet, melynek célja, hogy a 
Banská Bystricai Pedagógiai Főiskola testnevelő szakos hallgatói körében minden évben 
megállapítsuk a szakválasztás motivációját. 
A kérdések főleg az életkörülmények kutatására irányulnak, vagyis: 
a) a testnevelési lehetőségek az általános iskolákban és a középiskolákban, 
b) a testgyakorlási lehetőség a lakóhely közelében, 
c) a kérdezett szüleinek viszonya a testneveléshez, 
d) az általános iskola testnevelő pedagógusainak szakképzettsége és viszonya a test-
neveléshez. 
A felmérés a továbbiakban a hallgatók mozgáskészségeinek kutatására irányul, azaz: 
a) milyen korban kezdődött a szervezett testnevelés, 
b) reprezentálta-e a hallgató valamilyen sportágban az általános iskolát, vagy a közép-
iskolát. 
A felmérés néhány kérdéssel arra is választ keres, hogy mi késztette a hallgatót arra, hogy 
beiratkozzék a pedagógiai főiskola testnevelés szakára. 
Az említettek alapján a következő hipotézis állítható fel: ,,A pedagógiai főiskola 
testnevelési szakára való jelentkezés döntő motívumát az életkörülmények és a folyamodó 
mozgáskészségei alkotják." 
3. MÓDSZEREK 
Munkánkban a következő kutatási módszereket alkalmaztuk: 
a) a publikált tudományos módszertani irodalom kritikai elemzése és az adatok 
feldolgozása, 
b) a természetes környezetben készült felmérés. 
A név nélkül készült felmérés (anonim ankét) SZOSTKIEWICZ (1965) szerint: a 
természetes környezetben készült felmérésnél a kutató élőszóval nyújt tájékoztatást. 
A kérdőívek kitöltéséhez megfelelő környezetet kell kialakítani (helyiség, idő, írókellék 
stb.). Az anonimitást egy urna biztosítja, ahová a vizsgált személyek a kérdőíveket bedob-
ják, vagy más módon adják le azokat. 
A kérdőívek 1975. XI. 6-án és 1976. X. 13-án lettek kitöltve. Minden kérdőív 
helyesen kitöltött és értékelhető volt. A felmért hallgatók: 
1. csoport: 1974-ben érettségizettek, 134 fő, 
2. csoport: 1975-ben érettségizettek, 144 fő. 
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1. tábla 
A középiskola utolsó évében elért tanulmányi eredmény áttekintése 
kategória és 
PF - 2. évf. az érettségi 
éve 
férf iak nők együtt 






2 , 4 2 
0 , 4 7 
3 4 
2 , 3 9 
0 , 4 9 
11 
2 , 3 3 
0 , 3 9 
15 
2 , 1 9 
0 , 3 8 
4 2 
2 , 3 8 
0 , 4 4 
4 9 
2 , 2 9 






2 , 1 0 
0 , 2 0 
4 
1 , 8 5 
0 , 1 3 
7 
1 , 8 3 
0 , 1 4 
4 
1 , 8 5 
0 , 1 3 
9 
1 , 8 8 






2 , 3 1 
0 , 6 4 
4 
2 , 3 2 
0 , 6 2 
2 
1 , 7 5 
0 , 2 0 
2 
1 , 7 6 
0 , 2 1 
9 
2 , 0 3 
0 , 6 1 
6 
2 , 0 6 
0 , 6 8 





2 , 2 5 
0 , 1 7 
3 
2 , 1 2 
0 , 1 8 
8 
1 , 7 7 
0 , 2 9 
5 
1 , 8 4 
0 , 3 2 
12 
2 , 0 1 
0 , 3 4 
8 
1 , 9 6 












por t együtt 
1974 1975 1974 1975 1974 1975 
4 2 
2 , 3 8 
0 , 4 7 
4 3 
2 , 3 6 
0 , 4 9 
2 5 
2 , 0 3 
0 , 3 9 
2 9 
2 , 0 1 
0 , 4 3 
6 7 
2 , 2 5 
0 , 4 7 
7 2 
2 , 2 3 
0 , 4 4 
A kérdőív összesen 30 kérdést tartalmaz. Azon igyekeztünk, hogy a kérdések a 
problémák logikus egységét képezzék, azaz, hogy minden kérdés a motiváció problémájá-
nak megoldásához vezessen. A kérdőív elején vannak a legegyszerűbb kérdések. Az összes 
kérdés a „zárt" típusú kérdésekhez tartozik. Némely, úgynevezett „alternatív" kérdésre 
csak két, egymást kizáró felelettel lehet válaszolni. A nyílt végű kérdésekre különböző-
képpen lehet válaszolni. A 4—12., a 15—19. és a 21. kérdések az életkörülmények megis-
merésére irányulnak. A 13. és 14. kérdés a testnevelési szakra jelentkező hallgatók fizikai 
képességeit vizsgálja. A többi kérdés feladata azoknak a motiváló tényezőknek a megálla-
pítása, amelyek összefüggnek a pedagógiai főiskolára jelentkező testnevelés szakot tanuló 
diákság elhatározásával. Mellékesen azokat a tényezőket is vizsgálja, amelyek a pedagógiai 
főiskolán végzett testnevelési tanulmánnyal függenek össze. 
3.1. A vizsgált csoportok jellemzése 
A vizsgált csoportokat a Banská Bystricai Pedagógiai Főiskola testnevelő hallgatói 
képezik, akik az 1974. és az 1975. évben érettségiztek. Az 1. táblázat a pedagógiai főis-
kolai hallgatók szakpárosításait és a középiskola utolsó évében elért átlagos tanulmányi 
eredményeket tünteti fel. 
A legtöbb hallgató a testnevelés—honvédelem kombinációt választja. A középiskola 
utolsó évében elért átlagos tanulmányi eredmény (mind a fiúknál, mind a lányoknál) azt 
bizonyítja, hogy a többségükben átlagos, illetve gyengébb tanulók voltak. Azok a lányok, 
akik 1975-ben érettségiztek, valamivel jobb tanulmányi eredményt értek el, mint a fiúk, s 
mint azok a lányok, akik 1974-ben érettségiztek. 
A középiskolán elért tanulmányi eredményt illetően azok a fiúk voltak valamivel 
sikeresebbek, akik a pedagógiai főiskolán matematika—testnevelés és földrajz—testnevelés 
szakot tanultak. 
Kifejezetten jobb tanulmányi eredményt mutattak fel a középiskolán azok a 
lányok, akik a pedagógiai főiskolán orosz—testnevelés, matematika—testnevelés és föld-
rajz—testnevelés szakot tanultak. 
Ha az 1974-és 1975-ben érettségizettek átlagos középiskolai tanulmányi ered-
ményeit vizsgáljuk, látjuk, hogy mindkét csoport csak lényegtelenül különbözik egymás-
tól. 
4. A KUTA TÁS EREDMÉNYE ÉS ÉRTÉKELÉSE 
Az ankét 4. és 6. számú kérdőívének feleletei alapján tudtuk meg, hogy a kérde-
zettek többsége nagyobb és kisebb városokban nőtt fel, ahol az általános iskolát látogat-
ták (1—5, 6 - 9 osztály), s legtöbbjüknek lehetősége nyüt arra, hogy az iskola keretén 
belül részt vegyen az önkéntes testnevelési gyakorlatokon. Feltételezzük, hogy minden 
általános iskolában rendszeres sportköröket létesítenek és vezetnek, így a gyermekek 
sportkiképzésben részesültek. (Lásd a 2., 3., 4. táblát). 
A 2. számú tábla azt bizonyítja, hogy a legtöbb testnevelő szakos hallgató több 
mint 10 000 lakosú városból származik. Ezekben a városokban a testnevelés képzéséhez 
általában elég jó anyagi és káderfeltételek állnak rendelkezésre, ami hatásosan befolyásolja 
a testneveléshez való pozitív viszony kialakulását. 
A kérdezetteknek rosszabb testgyakorlási lehetőségeik voltak a középiskolában, 
mint az általános iskolában, mivel a diákság fele nagyobb távolságból járt be az iskolába. 









a vizsgálat éve 
férfiak % nó'k % együtt % 
1974 1975 1974 1975 1974 1975 
a) 500-ig 7,14 3,45 4,47 1,39 
b) 500-tól 3000-ig 33,32 34,95 12,00 27,60 25,33 31,97 
c) 3 000-től 10 000-ig 23,80 23,30 20,00 27,60 25,33 25,02 
d) 10 000 felül 35,74 41,94 68,00 41,35 47,85 42,72 
3. tábla 
Közvetlenül a lakhelyeden látogattad az általános iskolát (1-5. osztály)? 
Válasz Kategória és 
a vizsgálat éve 
Férfiak % Nó'k % Együtt % 
















Közvetlenül a lakhelyeden látogattad az általános iskolát (6-9. osztályt)? 
Válasz Kategória és 
a vizsgálat éve 
Férfiak % Nők % Együtt % 
















Közvetlenül a lakhelyeden látogattad a középiskolát? 
Válasz Kategória és 
a vizsgálat éve 
Férfiak % Nők % Együtt % 
















A választ adók többségének a lakhely közelében nyüt a legtöbb alkalma a testgya-
korlásra (játék, szabad mozgás). Rosszabb volt a helyzet a tornatermek és a korcsolyázási 
lehetőségek szempontjából. 
Rendszeres úszáshoz a testnevelő hallgatóknak csak egy kis része ju to t t (lásd a 6. sz. 
táblát). 
6. tábla 




a vizsgálat éve 
Férfiak % Nők % Együtt % 
1974 1975 1974 1975 1974 1975 
a) valamilyen játszótér 92,82 95,53 92,00 82,80 92,38 90,34 
b) tornaterem 38,08 48,93 52,00 34,50 43,21 56,99 
c) uszoda 21,42 16,31 8,00 10,35 16,39 13,90 
d) jégpálya 54,74 51,26 28,00 51,75 44,70 51,43 
e) semmi 7,18 2,33 4,00 3,45 5,96 2,78 
A 7. és a 8. táblázat bizonyítja a 4. és a 6. táblázatból következő megállapítást, 
hogy a kérdezett személyeknek a legtöbb esetben már az általános iskolában alkalmuk 
volt megkedvelni a testgyakorlást. Legfőképpen a sportjátékok és könnyű atlétika gyakor-
lásához volt az általános iskolában jó lehetőségük. 
A 9. táblából megtudjuk, hogy a kérdezetteknek a középiskolán is jó lehetőségük 
volt a testgyakorlásra. Csak az úszásra volt kevés alkalmuk. 
Ha a 8. és 9. tábla eredményeit összehasonlítjuk, láthatjuk, hogy a középiskolák 
nem voltak testnevelés szempontjából olyan jól felszerelve, mint az általános iskolák, 
melyeket annak idején a hallgatók látogattak. 
A 10. tábla azt mutatja, hogy a Banská Bystricai Pedagógiai Főiskola leendő test-
nevelő hallgatóit (csekély kivétellel), jól képzett testnevelő tanárok tanították, ami nagy-
mértékben motiválhatta a testnevelési szak választását. 
A 11. és a 12. táblázatokból megtudjuk, hogy a Banská Bystricai Pedagógiai Főis-
kola leendő testnevelő hallgatói szüleinek többsége megértéssel volt gyermekeik testgya-
korlási érdeklődése iránt, és ezt az igyekezetüket támogatták is. Talán azért is, mert a 
szülők (főleg az apák) fiatal korukban maguk is sportolók voltak. 
A 20. számú kérdés válaszából megtudjuk, hogy a kérdezettek (62,58% az 1. cso-
portban, 68,44% a 2. csoportban) 17 éves korukig egy bizonyos sportolót mintaképüknek 
választottak. A sportolók nevei között olyanok szerepelnek, mint: Pelé, Eusebio, Jokl, 
Golonka, Adamec, Jiri Holik, Martinec, Bengston, Miko, Starsi, Petlák, Thomas, Plachy, 
Gerson, Clodoaldo, Gruja, Golian, Pivarnik, Garrinicha, Zednicek, Thomas, Droppová, 
Nepala, Sikolová, Korbutovová, Masková, Mracnová, Glesková, Cerchlanová, Seifertová. 
A testnevelő tanulmányokhoz szükséges készségeket nem vizsgáltuk közvetlenül. Ez 
nem volt munkánk feladata. Erre vonatkozóan csak két indirekt kérdés szerepel annak 
érdekében, hogy megállapítsuk, milyen korban és milyen sportágban kezdtek a kérdezet-
tek szakszerű vezetés alatt edzeni, s milyen sportban képviselték iskolájukat valamilyen 
versenyen (13. tábla). 
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1. tábla 
Az általános iskoláknak (1-5. oszt.) melyeket respondenseink látogattak, 




a vizsgálat éve 
Férfiak % Nők % Együt t % 
1974 1975 1974 1975 1974 1975 
a) g y e r m e k j á t s z ó t é r 2 4 , 9 5 5 3 , 5 9 3 2 , 0 0 6 2 , 1 0 2 6 , 2 9 5 6 , 9 9 
b ) r ö p l a b d a p á l y a 5 4 , 7 4 4 8 , 9 3 7 2 , 0 0 5 8 , 6 5 6 1 , 0 9 5 2 , 8 2 
c ) k o s á r l a b d a p á l y a 4 9 , 9 8 4 8 , 9 3 5 2 , 0 0 5 1 , 7 5 5 0 , 6 6 5 0 , 0 4 
d ) k é z i l a b d a p á l y a 4 2 , 8 4 4 6 , 6 0 4 4 , 0 0 3 7 , 9 5 4 3 , 2 1 4 3 , 0 9 
e ) f u t b a l l p á l y a 4 9 , 9 8 3 4 , 9 5 6 4 , 0 0 4 1 , 4 0 5 5 , 1 3 2 3 , 6 3 
f ) a t l é t i k a p á l y a 5 7 , 1 2 8 6 , 2 1 8 4 , 0 0 6 2 , 1 0 6 7 , 0 5 7 6 , 4 5 
g) h o m o k o s á r o k t á v o l u g r á s h o z 5 7 , 1 2 8 1 , 5 5 7 2 , 0 0 7 5 , 9 0 6 2 , 5 8 7 9 , 2 3 
h ) t o r n a t e r e m 5 2 , 3 6 6 5 , 2 4 7 2 , 0 0 7 5 , 9 0 5 9 , 6 0 6 9 , 5 0 
i) u s z o d a 7 , 1 4 9 , 3 2 4 , 0 0 1 0 , 3 5 5 , 9 6 9 , 7 3 
j ) j é g p á l y a 3 8 , 0 8 3 2 , 6 2 2 8 , 0 0 2 7 , 6 0 3 4 , 2 7 3 0 , 5 8 
k ) s e m m i 2 , 3 8 2 , 3 3 — 3 , 4 5 1 , 4 9 2 , 7 8 
8. tábla 
Az általános iskoláknak (6-9. oszt.) melyeket respondenseink látogattak, 




a vizsgálat éve 
Férfiak % Nők % Együtt % 
1974 1975 1974 1975 1974 1975 
a) r ö p l a b d a p á l y a 7 8 , 5 4 8 3 , 8 8 8 4 , 0 8 8 6 , 2 5 8 0 , 4 6 8 4 , 7 9 
b) k o s á r l a b d a p á l y a 6 3 , 2 6 8 1 , 5 5 6 4 , 0 0 6 5 , 5 5 6 4 , 0 7 7 5 , 0 6 
c ) k é z i l a b d a p á l y a 6 0 , 8 8 6 5 , 2 4 5 2 , 0 0 5 8 , 6 5 5 8 , 1 1 6 2 , 4 5 
d) f u t b a l l p á l y a 7 3 , 7 8 5 5 , 9 2 8 4 , 0 0 6 2 , 1 0 7 7 , 4 8 5 8 , 3 8 
e ) a t l é t i k a p á l y a 8 5 , 6 8 9 3 , 2 0 9 6 , 0 0 7 5 , 9 0 8 9 , 4 0 8 6 , 1 8 
f ) h o m o k o s á r o k t á v o l u g r á s h o z 9 2 , 8 2 9 0 , 8 7 8 4 , 0 0 8 9 , 7 0 8 9 , 4 0 9 0 , 3 4 
g) t o r n a t e r e m 9 0 , 4 4 8 1 , 5 5 7 6 , 0 0 9 3 , 1 5 8 4 , 9 3 8 6 , 1 8 
h ) u s z o d a 9 , 5 2 11 ,65 8 , 0 0 10 ,35 8 , 9 4 1 1 , 1 2 
i) j é g p á l y a 5 2 , 3 6 3 9 , 6 1 4 0 , 0 0 3 7 , 9 5 4 7 , 6 8 3 8 , 9 2 
j ) s e m m i 
— — 
— — 
A középiskoláknak, melyeket respondenseink látogattak, 





a vizsgálat éve 
Férfiak % Nők % Együtt % 
1974 1975 1974 1975 1974 1975 
a) röplabdapálya 92,82 81,55 80,00 89,70 87,91 84,79 
b) kézilabdapálya 66,64 67,57 44,00 62,10 58,11 65,33 
c) kosárlabdapálya 80,92 76,89 88,00 69,00 83,44 73,67 
d) futballpálya 64,26 58,25 60,00 51,75 62,58 55,60 
e) atlétikapálya 85,68 88,54 72,00 75,90 80,46 83,40 
f) homokos árok távolugráshoz 92,82 £1,55 80,00 69,00 87,91 " 76,45 
g) tornaterem 100,00 83,88 96,00 89,70 98,34 86,18 
h) uszoda 14,28 4,66 16,00 17,25 14,90 9,73 
i) jégpálya 34,32 18,64 28,00 20,70 31,29 19,46 





A respondenseket szakképzettséggel rendelkező tanító, (tanítónő) oktatta: 
Az általános 
iskolán 
( 1 - 5 . oszt.) 




( 6 - 9 . oszt.) 
% és a vizsgált 
csoport száma 
* 
A középiskolán % és a vizsgált 
csoport száma 




























A respondensek szülei fiatal korukban sportoltak: 
14. tábla 
Apa % és csoportszám Anya % és csoportszám 
I. II. I. II. 
igen 6 8 , 7 1 5 8 , 3 8 igen 1 7 , 8 8 2 3 , 6 3 
nem 3 1 , 2 9 4 1 , 6 2 nem 8 2 , 1 2 7 6 , 3 7 
12. tábla 
A respondensek szülei a következőképpen támogatták 
gyermekeik sporttörekvéseit és céljait: 
Apa % és csoportszám Anya % és csoportszám 
I. II. I. II. 
i g e n 6 2 , 7 5 6 5 , 3 3 igen 5 8 , 1 8 5 5 , 6 0 
n e m t i l to t ták 3 4 , 2 7 3 4 , 6 7 n e m t i l t o t t á k 4 0 , 4 3 4 4 , 4 0 
t i l t o t ták 2 , 9 8 
— t i l to t ták 1 , 4 9 
— 
13. tábla 
A respondensek életkora a szervezett sportolás kezdetén 
Sport Életkor és a csoportok 
válaszainak összege 
7--10 11--12 13--14 15--18 
I. II. I. II. I. II. I. II. 
könnyű atlétika — 4 6 2 3 8 4 
futball 3 4 6 8 5 3 5 4 
versenytorna 4 3 2 1 1 - 1 -
jégkorong 1 3 2 1 2 2 — -
röplabda 1 4 3 4 3 7 6 
asztalitenisz 1 1 — 1 — 2 2 — 
síelés 2 __ 2 1 1 — _ 
kosárlabda 1 2 6 3 2 3 1 2 
kenusport — — _ — — 1 — 
kézilabda 1 2 - 1 1 2 1 — 
úszás 2 — — 1 — — _ — 
birkózás — — 1 — — — — _ 
kul turizmus — — _ - _ _ 1 1 
tenisz — — 1 — _ — — 







Azon respondensek száma, akik általános vagy középiskolájukat 
a következő sportokban képviselték 
Sport Iskola és a csoport 
képviselőinek száma 
Általános iskola Középiskola 
I. II. I. II. 
versenytorna 7 9 3 4 
könnyű atlétika 34 36 5 9 
kosárlabda 19 22 18 21 
röplabda 14 16 26 24 
futball 19 26 19 23 
tájékozódó futóverseny 1 — — — 
jégkorong 14 12 5 8 
asztalitenisz 4 5 3 4 
síelés 6 4 6 3 
kézilabda 17 15 12 10 
úszás — 1 1 2 
sakk — 2 1 
honvédelmi verseny 1 2 7 9 
Mindkét kérdés válaszából következtetni lehet arra, hogy a kérdezett személyek a 
pedagógiai főiskolára való felvételük előtt rendelkeztek bizonyos mozgásképességekkel és 
megfelelő gyakorlattal. 
A 14. tábla a testneveles motivációjának fontos tényezőjével ismertet meg bennün-
ket, vagyis azzal, hogy a kérdezett képviselte-e iskoláját valamely sportágban. A legtöbb 
kérdezett személy iskoláját a következő sportágban képviselte: könnyű atlétika, futball, 
kézilabda, kosárlabda, röplabda jégkorong. 
A kérdezettek véleménye a testgyakorlási lehetőségekről részben eltér az 1 — 12. 
táblákon feltüntetett adatoktól. Ezt azzal magyarázzuk, hogy elképzeléseik a testnevelés 
gyakorlásához szükséges jó előfeltételekről még nem eléggé reálisak. 
15. tábla 
A kérdezettek nyilatkozatai szerint 1 7 éves korukig 
a következő testnevelési lehetőségeik voltak: 
Értékelés 
% és a csoport száma 
I. II. 
nagyon jó 20,80 25,02 
aránylag jó 59,83 72,20 
jelentéktelen 16,39 2,78 
nem tudom 2,98 
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A 16. tábla arról tudósít, hogy azok a motívumok, melyek a kérdezetteket arra az 
elhatározásra késztették, hogy testnevelést tanuljanak a pedagógiai főiskolán, csak 43,38% 
az I. csoportban és 51,43% a II. csoportban voltak hosszan tartók és állandóak. 
16. tábla 
Az elhatározás ideje 
% és a csoport száma 
I. II. 
az érettségi évében 20,86 16,39 
az érettségi előtt 
1 évvel 25,33 32,18 
több évvel az érettségi 
előtt 43,38 51,43 
a munkahelyen az 
érettségi után 10,43 
más főiskolai tanulmány 
idején 
A 24. számú kérdésre azt a választ kaptuk, hogy a kérdezettek közül csak 11,92% 
az 1. csoportból, 2,78% a 2. csoportból akart más tanszakot választani s nem a testneve-
lést. 
A 27. kérdés alapján megállapítottuk, hogy a respondensek közül 61,22% az 1. cso-
portból és 72,20% a 2. csoportból jobban szereti a testnevelést, mint tanulmányi kombi-
nációjának második tantárgyát. 
Amint azt a „Módszer" fejezetünkben megemlítettük, a 23., 25., 28., 29., 30. 
kérdésekben mellékesen egyes nézeteket és tényeket vizsgáltunk, melyek összefüggnek a 
pedagógiai főiskolán végzett testnevelés tanulmánnyal, s céljuk a további kutatási felada-
tok feltárása. Közvetlenül nem függnek össze e cikk feladatával, azért a válaszokat ezekre 
a kérdésekre nem dolgoztuk fel. 
ÖSSZEFOGLALÁS 
A felmérés eredményeinek alapján a következőket állapítottuk meg: 
1. A Banská Bystricai Pedagógiai Főiskola 2. éves testnevelő szakos hallgatói (az 
1975/76. és az 1976/77. iskolaévekben) legnagyobb részben a közepes és gyengébb tanul-
mányi eredményeket felmutató középiskolai diákság köréből tevődnek össze. Ez a 
hiányosság valószínűleg abból adódik, hogy nem ismerték a testnevelő szak tantárgyainak 
tartalmát és jellegét. Hasonló megállapításhoz jutott KUCHEN (1968) FTVS UK Bratis-
lava. 
2. A legtöbb kérdezett azt állította, hogy az általános és középiskolákon a testgya-
korlási lehetőségek jók voltak, ami szintén hozzájárulhatott ahhoz az elhatározáshoz, 
hogy az érettségi után testnevelést tanuljon a pedagógiai főiskolán. 
3. A lakhely közelében levő sportolási lehetőségek a kérdezett személyeknél jók 
voltak, vagyis valószínűleg már itt alakult ki vonzalmuk a testneveléshez. 
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4. A szülők pozitív viszonya a testneveléshez szintén motiválhatta a hallgatók elha-
tározását, hogy a testnevelés szakot válasszák. 
5. Az ankét válaszai szerint a legtöbb testnevelő oktató befolyást gyakorolt a kérde-
zett személyekre, kellő szaktudással rendelkezett, ami pozitív hatással lehetett a hallgatók 
mozgáskészségeire. 
6. A respondensek — néhány kivétellel — valamely sportágban képviselték általános, 
vagy középiskolájukat. Ez a tény azt bizonyítja, hogy a némely mozgáskészségüket olyan 
tökéletességre vitték, hogy az iskolában valamely sportban a legjobbak közé tartoztak. 
Érthető, hogy a testneveléshez való pozitív viszony kialakulásához ez is hozzájárult. 
7. Érdekes, hogy a Banská Bystrica-i Pedagógiai Főiskola egyes testnevelő szakos 
hallgatói szervezett vezetés alatt aránylag későn kezdtek „sportolni". Ebből látjuk, hogy a 
legújabb tudományos ismeretek a tehetséges sportifjúság kiválasztásáról a testnevelési 
mozgalomban még nem eléggé érvényesülnek. 
Az a hipotézis, hogy a Banská Bystrica-i Pedagógiai Főiskolán a testnevelési szakra 
való jelentkezés döntő motívuma a hallgatók életkörülménye és mozgáskészsége, teljes 
mértékben igazolódott. 
Az 1975. és 1976. években megvalósított felmérés összehasonlítása alapján megálla-
pítottuk, hogy a kutatás eredménye mindkét évfolyamban csak lényegtelenül különbözik 
egymástól, s hogy a testnevelési tanulmány motivációja egy év távlata után lényegében 
nem változott. 
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VERGLEICHENDE FORSCHUNGEN ZUR MOTIVIERUNG FÜR DAS STUDIUM 
IM FACH KÖRPERERZIEHUNG AN DER PÄDAGOGISCHEN FAKULTÄT 
BANSKÁ BYSTRICA IN DEN JAHREN 1975 UND 1976 
DOZ. PH DR. JAROSLA V STAR$Í, CSC. 
ZUSAMMENFASSUNG 
Auf der Grundlage einer Befragung analysiert der Autor die Motivierung für das Studium im Fach 
Körpererziehung. Diese Befragung bezieht sich auf Studenten, die an der Pädagogischen Fakultät 
Banská Bystrica studieren und in den Jahren 1974 und 1975 ihr Abitur abgelegt haben. Er vergleicht 
die Forschungsergebnisse der beiden Jahre miteinander und versucht, neuste Einflußmöglichkeiten auf 
Sportstudenten während ihrer Hochschulausbildung zu finden. 
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II. 
TANULMÁNYOK A NYELV-, AZ IRODALOM-
É S A TÖRTÉNETTUDOMÁNYOK KÖRÉBŐL 

NEMCSAK TOLDALÉKOK . . . 
(A kötött morfémák önálló közlő- és kifejező szerepe)* 
DR. BAKOS JÓZSEF 
(Közlésre érkezett: 1978. október 2.) 
1. Toldalékoló nyelvünk egyik jellemző alaktani sajátossága, hogy a szemantikai és 
szintaktikai pozíciót meghatározó kötött morfémák gyakran vállalnak önálló nyelvi sze-
repet is. A toldalékokban olyan lehetőségek is rejlenek, amelyek révén két kötött mor-
féma kapcsolata önálló jelentésű egységként funkcionál: velem, neked, rólunk, nálam stb. 
A magyar határozóragok nagy részének megvan a maga önálló szóként, szabad morféma-
ként élő személyragos változata is: róla, nála, hozzá stb. A kötött morfémák: a képzők, a 
ragok önálló funkciós értéke azt is lehetővé teszi, hogy sajátos mozgást végezzen egy-egy 
toldalék: a rag leválik főnevéről s új funkcióban a névutóhoz tapad: pénznél kül -> pénz 
nélkül. 
Azt is nagyon gyakran tapasztalhatjuk, hogy a szabad morfémák jelentése és hasz-
nálati értéke belesugárzik a kötött morfémákba, sőt bizonyos beszédhelyzetekben az 
elhatároló értékű közlő, kifejező szerepet inkább a kötött morfémák vállalják. A külön-
böző jelentésárnyalatok elkülönítésében sajátosan önállósodó szerepet különösen kép-
zőink vállalnak, így a szóvégek, a toldalékok funkcionális megelevenedése szókincsbővítő 
eszköz is nyelvhasználatunkban, önkéntelenül vetődik fel tehát ez a kérdés: mennyire 
korlátozott a toldalékok, a kötött morfémák szemantikai önállósága? A nyelvhaszná-
latban ugyanis gyakran tapasztalhatjuk azt is, hogy a szövegösszefüggésből, a beszédhely-
zetből eredeztetett jelentésimpulzusokat elsősorban a toldalékokba sugároztatjuk bele, s 
így a különböző nyelvi műveletekben, s kommunikációs folyamatokban a grammatizált 
jelentésen túl, egészen sajátos fogalmi tartalmakat és használati értékeket vállalnak 
magukra a kötött morfémák. Ezekben az önálló funkciót vállaló toldalékokban igen 
változatos stiláris lehetőségek is rejlenek. 
Éppen napjainkban nagyon gyakran találkozunk azzal a jelenséggel, hogy a kötött 
morfémák szemantikailag korlátozott önállóságát a szigorú zártság nem jellemzi. Külö-
nösen ragjaink és képzőink vállalnak a legkülönbözőbb stílusminősítésű szögösszefüg-
gésben önálló közlő és kifejező funkciót. A nálnélozás nyelvi formával pl. a -nál, -nél 
ragok „nyakló nélküli" használatára utalhatunk (vö. Grétsy: Szaknyelvi kalauz 232). Elég 
gyakran halljuk és olvassuk a suksük-nyelv (MNy. LIX. 221), a suksüközés, illetőleg a 
szukszük-nyelv, a szukszüközés (Anyanyelvi őijárat 185) nyelvi formákat is. Ma már 
szinte önálló szemantikai funkciójukban ismertebbek, mint grammatikai szerepükben. 
Mint önálló szóvá összeálló kötött morfémák egyre szélesebb körben vállalnak nyelvi 
szerepet, sőt már versbeli kulcsszóként is jelentkeznek: „Ez az el- tévedt suk-siik csupán 
* A magyar nyelvészek III. nemzetközi kongresszusán tartott előadás teljes anyaga. 
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pillanatnyi vereség olvasó/ tábori sátraink között" (Cs. Nagy István: Könyvhét). Az alsó-
felső bérhatáros fizetés, bértétel megnevezésére használt tóiig, tóligos, tóligoz nyelvi for-
mák kialakulásában is két ragunk vállalt önálló közlő funkciót (Bakos: Élet és Tudomány, 
1969.X. 31). 
Az sem véletlen, hogy ma már nyelvi tényként ún. rag-szavakról is beszélhetünk. 
A nyelvet használó közösség is természetesnek veszi, hogy ragjaink bizonyos kapcsola-
tokban önálló funkciót vállalnak, és a szintaktikai pozíciókat meghatározó ragok egészen 
sajátos szemantikai összefüggések kifejezésére is alkalmassá válnak. Mai nyelvhasznála-
tunkból idézzük bizonyításul ezeket a jellemző példákat: „Többen megbántuk ezt a lé-
pést, és ebben a „tukban" a vezetők is benne vannak" (Egy jelentésből). — „Erre az 
ünnepi alkalomra jelenik meg a Tankönyvkiadó népszerű „tól-ról" sorozatában az 
Adytól—Adyról című összeállítás" (Magyartanítás, 1977. 2. sz. 95.). „Most pedig felel-
jünk, de kik is legyenek ebben a „jünkben? " (Tanári beszédrészlet). 
Még változatosabb nyelvi szerepben és stílusminősítésű szövegösszefüggésekben vál-
lalnak sajátos önálló közlő- és kifejező funkciót képzőink. Önálló szói értéket teljesítenek 
pl. ezek a nyelvi formák: „Ne csak hatoljanak és heteijenek dolgozóink, hanem tegyék is a 
dolgukat, s végezzék vállalt feladatukat" (Egy felszólalásból). Ujabban az orvosok nyelv-
használatában a -telen képzővel a keresetképtelen dolgozókat minősítik (Vö. Horváth M. 
Nyr. 92:263). 
Ma már mind a nyelvi rendszer, illetőleg a nyelvi tények oldaláról mind a nyelv-
használat szempontjából igen változatos önálló funkciót teljesít egy-egy képzőnk: „Az a 
bajunk, hogy túl sokat telefonálgatnak! Vigyázat, nem ,,gátunk", mert ő a maga részéről 
tudja, mivel tartozik a közösségnek, ő tehát nem gat . . . ő fegyelmezetten telefonál. 
Viszont, ki az, aki gat? . . . Mit sem törődve vele, hogy gatása mekkora bajt és kárt okoz. 
Én, aki minden este felgatom magányos költőtársamat, s így elgatok vele" (Hárs László: 
Egy zárójel feloldása, Élet és Irodalom, 1976. márc. 20.). kgyakorító képző önállósítása 
ebben a szövegösszefüggésben nagyon változatos kifejezési és értelmezési lehetőséget sza-
badít fel az olvasóban, s arra kényszeríti őt, hogy nagyobb aktivitással kapcsolódjék bele a 
szövegösszefüggés adta kommunikációs folyamatba. Tandori Dezső Horror című versében 
is ezt a szerepet vállalja a gyakorító képző két alakváltozata: „Akkor inkább el (gat-getek) 
Rémületemben". 
Az -ista és -izmus jövevény képzőink is gyakran szerepelnek önálló funkcióban. 
A Gondolat Kiadó „izmus-köteteiről" írunk és beszélünk. Az ÉS-ben olvashattuk ezt a 
szövegrészletet is: „(Páskándi) . . . megtanulta a szürrealistáktól és más istáktól. .." 
(Alföldi Jenő: Apapírrepülő lokátorozása, ÉS, 1977. márc. 5.). Weöres Sándor vers-
címnek használja fel az -ista képzőformát. A versben kulcsszerepet vállaló -ista képzővel 
alkotott szavak (optimista, pesszimista, humanista, prakticista, dogmatista, biciklista) 
végéről leszakított toldalék esztétikai információs többletet is teljesít a vers címében. 
A szlávisztika, germanisztika, romanisztika szabad morfémákról leválasztott isztika 
szóelem is önálló megnevező funkciót vállal ebben a szövegrészletben: „Vannak olyan 
„isztikák" is, amelyek jelentős munkát végeznek a magyar nyelvtudomány számára" (Egy 
előadásból). 
2. Néhány jellemző példa segítségével mutattuk meg, hogy a különböző beszédhely-
zetekben a toldalékok, a kötött morfémák önálló funkciót is vállalhatnak. Már arra is 
utaltunk, hogy az önálló szóként funkcionáló toldalékokban változatos és értékes stiláris 
lehetőségek is rejlenek. Nem tartjuk tehát véletlennek, hogy költőink a jelentéstelen 
kötött morfémaelemeknek stilisztikai, poétikai eszközként való használatában önálló közlő 
és kifejező szerepet juttatnak. Napjainkban nagyon sok versben szinte uralkodó nyelvi 
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elemmé válnak a kötött morfémák, s versalkotó „kulcsszóként" a toldalékok esztétikai 
hírértéke is felerősödik. Sokan egészen új jelenségnek tartják ezt a költői gyakorlatot, és 
ezzel kapcsolatban a szavak felesleges széthullásáról, felbomlásáról is beszélnek. Mások ezt 
a tudatos költői „eljárást" csak ironikus fintornak ítélik, illetőleg furcsa divatnak tartják, 
amely éppen olyan rövid életű lesz, mint a divat maga. Néha a „verskeresés válságairól" 
olvasunk e problémával kapcsolatban (Bányai, Híd, 1971. 823.), s a „provokatív antiköl-
tőiség" (Tiszatáj, 1977. 1. sz. 75) számlájára is írják egyesek ezt a „furcsa" versformálási 
módot. Vannak, akik a kötött morfémák önálló versbeli szerepéről úgy vélekednek, hogy 
ez a versalkotó módszer nagyon izgalmas és hasznos: változatos értelmezési lehetőséget 
szabadít fel, és a kommunikációs és esztétikai információs többlet mellett a versolvasók 
aktivitását is felnagyítja. Ezért nem furcsa formabontással állunk szemben, hanem új 
költői nyelvi eszközök teremtésének szándékával. Az önálló szerephez juttatott mor-
fémákkal variált versszövegben ugyanis a költő több megoldást ajánl olvasói számára, s 
rájuk bízza, melyik asszociációs folyamatsort vállalják helyesnek, kifejezőnek. Megfogal-
mazódott az a vélemény is, hogy egy sajátos nyelvi bizonytalansági reláció is szerephez jut 
a kötött morfémák önálló versbeli funkciójában: a sokszor „öntévesztő" sejtetés önma-
gába véve is az esztétikai, a poétikai eszköztár egyik eleme. A nem teljes struktúrákkal 
való élés igen alkalmas mód arra is, hogy újszerű rejtőzési lehetőségeket biztosítson az 
alkotók számára (vö. Almási, Kortárs, 1977. 1. sz. 155.). Ezekkel a lehetőségekkel kap-
csolatban költőink is sajátos és eredeti elgondolásokat fogalmaznak meg. Nem beszélnek a 
„szavak csődjéről", nem tagadják meg a szót, de arról gyakran szólnak, hogy „elvesztik 
lassan a szavak szokott jelentésük" (Szemlér Ferenc: Mást mondani), a „szavak kiüre-
sednek" (Csoóri Sándor), „. . . valami történt a szavakkal. /Szilárdnak látszó burkuk 
felrepedt" (Varga Katalin: A szavak száműzetése). Költőinket a teljes, az egész szavak 
mellett nagyon izgatják a szóvégekben rejlő stiláris lehetőségek is, ezért lazítják fel a szó 
fogalomhoz kötött zárt hangszerkezetét, és a szóvégekben, a kötött morfémákban új 
sajátos közlő és kifejező versalkotó eszközt keresnek és találnak. Elsősorban a formális 
grammatikai kötöttségek lazítása révén egészen izgalmas képzettársítási folyamatot indí-
tanak el, s az olvasó ezt az újszerűnek tűnő alkotó módot nem formabontásnak, hanem 
inkább új formateremtésnek tartja. Ezekkel az összefüggésekkel kapcsolatos gondola-
taikat gyakran versekben mondják el, s a metaforikus áttételek és szimbolikus áthallások 
segítségével érzékletesebben rajzolják meg a kötött morfémák, a „felszabadított" szó-
végek jelentésülésének folyamatát: „Minden szóvégben foglaltassák /A másik szó eleje./ 
Ne kezdődjék semmi ott, / Csak minden folytatódjék" (Páskándi Géza: Intarzia). — „A 
szóvégek hogy sodornak új mondatok felé / Vonz rag, hív jel, végződés lök: új szavak felé" 
(Páskándi: Elsodródás). — „Azt mondja el / mi előtte, / s nem azt, ami / lett belőle. / Csak 
a forgácsot / görbe fa-ragot / kapom tőle, / s nem amit faragott" (Kiss Dénes: Versdivat). 
Nemcsak a „ködösítés" és a sablon elleni küzdelem, vagy éppen a szellemi kaland és a 
modernitással való visszaélés szándéka búvik meg az alábbi versrészletekben: „Bukfen-
cezik a publikumnak, / bukfencből fencbe bukik, ha a búcsú búcsúzik" (Ágh István: 
Struga manó). 
„Nincsen szívem-
be« úgy hiszem 
több iskolás-
ig, kis szokás, 
mely ott biriz-
gált. . . 
bölcsen megül-
ni oktat az" 
(Ács Károly: Bölcs vers.) 
3. A toldalékokban rejlő, a gondolatiságot is sugalló expresszív és tömörítő erő 
valójában nyelvünket nagyon is jellemző tipológiai sajátságon alapszik. Költőink nagy 
részének ezzel kapcsolatban komoly filológiai tájékozottsága is van, s nagyon jól tudják, 
hogy a kötött morfémák nem „esetleges elemek", és a szavak teljes értékű szerepe való-
jában a végződéseken, a toldalékokon is múlik. Páskándi Géza A sárikás anyós vagy 
szintedelem a minthadalomban, avagy ottólkodás című groteszk hangvételű versében nem 
véletlenül teszi fel ezt a kérdést: „Mi a -ban, -ben, mi a -ság, -ség, mi a -ni, mit jelent az 
-on, -en, -ön egyedül — magában? " Szerinte: „a szó önmagában tértelen, időtlen is egy 
kissé, a rag - a helyzet. A történés - ez a rag. Az történik a szóval, hogy végződése lesz: 
ragja. Ragok: események, történelem." 
Nagyon jellemző, hogy költőink bizonyos nyelvtani fogalmakat, megnevezéseket is 
versépítő eszköznek használják fel, s különösen gyakran találkozunk a rag és a képző 
fogalmával, illetőleg megnevezésével egy-egy modern mai versben: „Ragok hasalnak sző-
nyegedre I beléjük rúgsz, mint hű ebedbe" (Gergely Ágnes: Teveháton). — „S te, kinek a 
teste szó / Te, kinek a szava test / Kinek a mája, lépe / Raggal és hanggal született" 
(Páskándi: Tűfoka.) Kiss Dénes Ragok regék című költeményében a kulcsszói szerepet 
vállaló nyelvtani fogalom, illetőleg megnevezés tágívelésű asszociációs folyamatot és akti-
vitást kényszerít az olvasóra: „Ragyogjatok / régi regék / rokkant ragok / görbe mesék / 
Ragok, ragok / arany rögök / rakosgatok / arany rögöt / Régi regét / rikkantgatok, / öreg 
ragot / ragozgatok." 
A szavak helyett a szóvégek, a toldalékok, a képzők, a jelek és a ragok önálló közlő, 
kifejező, illetőleg stilisztikai és poétikai funkciókban való felhasználását sokan teljesen 
„hagyománytalan" költői alkotási módnak tartják. Nincs igazuk: érdekes előzményekről 
mi is tudunk. Csokonai például „a vános magyar eloquentia" nyelvi formálásáról írt versé-
nek címéül is ezt a képzős kategóriát használja fel: Ván, vén vagy az üstökös eloquentia. 
A közlésben felesleges grammatikai redundanciát okozó vetvén, csinálván, érkezvén, kí-
vánván stb. szóalakok végéről leválasztja a költő a toldalék alakváltozatait és önálló közlő 
funkciót bíz rájuk ebben a versmondatában: „Ennye, be sok jeles vén, ván!" 
A szóvégek önállósodásának folyamatáról árulkodik Petőfinek ez a mondata is: 
„Tanakodnak theológiáról, pedagógiáról és az ördög tudja, miféle /a-ról". Arany János is 
bízott a kötött morfémákra önálló közlő funkciót. Két példát is idézhetünk ennek igazo-
lására: „Tudniillik, képzeld kegyes olvasnok, hogy ahol jó — / Úgy hiszem e nok-ot itt meg 
fogja bocsátni Nagy Ignácz" (Arany: Az elveszett alkotmány). — „Törvény kell a nyelv-
nek, mert különben elvész. — / Törvényét ki szabja, mint az a sok nyelvész, / Önnön 
bogarába szerelmes mindenik: / Ez az ás és-1 leli olyan iszonytnak, / Hogy talán a szószt is 
nevezi mártatnak" (Arany: Grammatika versben). 
Arról is szólnunk kell, hogy az avantgard modernség formabontása nyomán is je-
lentkezett a kötött morfémák önálló versbeli szereppel való felruházása. Kahána Mózes 
A lázadás extázisa című írásában (Ma, 1919. IV. 115.) mégis magyarázza, miért jutottak 
poétikai funkcióhoz a toldalékok, a szóvégek egy-egy versében: „Lázadok! — és törjön 
szét minden velem". Szavam örvénye című költeményében a versmondatok egyes sza-
vakra bomlottak fel, a szavak pedig toldalékokra: „Energia. . . / Szén-erő. / Alany. / 
Számság: vörös; halál. \ Ban-ben: jó; k e l l . . ." (Ma. 1918. VII. 80. 1.). 
A ,/agok csápjaival, a képzők ékeivel" (Somlyó György) versmondatokba illesztett 
szavak között a költői szerepet vállaló toldalékok nemcsak a jelentésedés folyamatán men-
nek át, hanem gyakran a megnevezések, sőt a szerkezetek rangjára is emelkednek. A szin-
taktikai funkciót teljesítő ragok pl. önállóan vonzanak magukhoz fogalmakat, s a gondo-
lattársításra alkalmas szóképeket. Nem véletlenül született meg a rag-szó, és a rag-cím 
megnevezés: egy valóban meglevő nyelvi jelenségre, illetőleg nyelvi tényre utalunk vele. 
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Alábbi példatárunkból az is kitűnik, hogy a szavak végéről leváló ragok éppen 
szemantikai önállóságukkal jelentenek gondolatiságot is sugalló stiláris erőt. Vass István 
Harmadik párbeszéd két ismeretlen között című versében sem szintaktikai pozíciót meg-
határozó szerepet vállal a -val, -vei ragpár, hanem a vers egész mondanivalójához viszo-
nyítva sajátos szemantikai impulzus megtalálására ösztönzi az olvasót: „. . . és vakon 
imbolyogsz . . ., / kezedből a nélkül-t is kiverik, / és nélkül nélkül mit tudsz mondani? / 
Nem számít csak a -val, -vei, vagy a nélkül". 
4. Merészebb asszociációk vállalására kényszerülünk az alábbi versrészletek olvasá-
sakor is, és elsősorban azért, mert a rag-szavak, illetőleg a rag-címek közlő és kifejező 
értékének érzékeléséhez, ha úgy tetszik, megfejtéséhez vállalnunk kell a költővel a vers 
mondanivalójának teljesebbé tételét célzó alkotói partner szerepet: „De minket bennün-
ket hogy oldozna fel / ki szavait az állandóság torz szócsövén locsogja el, / ki csak -tói, 
-tői, -ig lát, s érzékelni szeme béna let t" (Rózsa András: Utazások). - „Sohasem kóstol-
tunk megérkezést — / pedig füttyös célunk volt mindég / az -ig" (Aczél Géza: Karnevál). -
„. . . -hoz és . . . -tói mintha gyökerestől / levelestől-ágastól kétpár kerék tengelyére / 
ledöntve citrusfa gyökeremnél fogva / ágamnál valaki húz és tol oda-vissza / s én merev-
görcsben a semmi / egy-ujjon billegtetett lejtőjén / ide-odázó gurigán csak . . . -hoz és 
. . .-tói" (Marsall László: Tegnap is holnap is szeress). 
Hogy Körmendi Lajos az -Ért rag-című versében miért éppen ez a kötött morféma 
vállalja a címbeli szerepet, a vers teljes szövegstruktúráját és mondanivalóját kell tekin-
tetbe vennünk. A költő szinte halmozza a kötött morfémákat ebben a versében, s ezzel 
fellazította a versalkotó kulcsszavak szemantikai és strukturális zártságát is. Elsősorban 
azért, hogy a költemény szövegének többoldalú nyitottságával is kényszerítse olvasóit a 
merész asszociációk feloldását vállaló partnerszerepre: „Ha álmatlanulok, haleszek isten-
telen, / ha fátlanodom, ha dunyhátlanodom akttá, / özvegyemülök, tördelődöm ifjan aggá, 
/ ha északomról kicsörtető vad szeleken / dragonyosok páncélozzák meleg szememet, / ha 
poklosodom, ha krampuszvendégem vagyok, / ha már omlásmagammá lakhatatlanulok, / 
akkor sem -talan, -telen szerzem énekemet, / nem ból, -bői; semmiért! /Hanem -ra, -re és 
-ért." Valósággal izgatja az olvasót a szokatlanul túl toldalékolt szabadmorfémák és a 
„lemeztelenített" kötött morfémák együttes versbeli szerepvállalása is a költeményben. 
5. Persze sokan — s nem véletlenül — furcsa versalkotó „modornak" tartják azt, 
hogy költőink a szóvégekről leszakított toldalékokra alig érzékelhető, illetőleg elemezhető 
poétikai funkciót is bíznak. Még azt sem fogadják el, hogy ez a mód az olvasókban 
bizonyos nyelvtani feszültséget teremtene, mert sokak szerint ez csak azoknál az olvasók-
nál történhet meg, akik igen mély és széles körű nyelvtani műveltséggel is rendelkeznek. 
Vannak, akik úgy ítélkeznek, hogy fogadjuk el ezt a költői alkotási módot csak ironikus 
játéknak, amelynek segítségével a vers alkotói az olvasóközönséget játékuk partnereivé 
kényszerítik, s mivel az ember általában szereti nevükön nevezni a dolgokat, a történé-
seket, a jelenségeket, bele is megy ebbe a játékba, sőt úgy érzi, hogy a versalkotási titkok 
titkába is beletekinthet. 
Mi is próbát tettünk, kísérleti alanyainknak ezeket a kérdéseket tettük fel: Mit 
sugallnak nekik a bemutatott versmondatok? A megfelelő versbeli beszédhelyzetben va-
lami igazolja-e a toldalékok külön közlő, kifejező szerepét? Még azt is kértük tőlük, hogy 
tegyék teljessé a versmondatokat, illetőleg a versben olvasott csupasz toldalékokat egészít-
sék ki úgy, hogy pontosabb költői információt nyerjenek. A kísérlet valóban izgalmas 
volt, s a kísérleti alanyok személyiségük, műveltségük, érdeklődési körük szerint a külön-
féle mondatviszonyokat jelölő toldalékok szintaktikai szerepének szűkítő, illetőleg tágító 
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mozzanatait is belekódolták a versmondatok „kiegészítését" célzó feladatvállalásukba. 
Az eredmény is igen tanulságos: sokféle versesztétikai hírértékű megoldás született, s azt 
tapasztaltuk, hogy egy-egy olvasó „versérzékenységét" nagyon felizgatta ez a kísérlet. 
Hogy a megoldások mennyiben fedik maguknak a költőknek alkotó szándékuk szerinti 
elgondolásait, arról érdemes lenne külön tanulmányban szólnunk. 
Kísérletünk elvégzésére ezeket a versmondatokat használtuk fel: „Köhög a szó — 
nyitna ablakot / Beáramlik a -bari, -ben" (Páskándi: Apapírrepülők eltérítése 26). — 
„Vattadrót-éj / fényként / Épül / Ban /Ben. . " (Balázsovics Mihály: Épül). — „Jönné-
nek . . . I naptár szerint a nők-nék" (Benkő Attila: Beszámoló a nyaralásról). — „. . . ig 
tekint a csodálat l-ig lendül . . ." (Jung Károly: Itáliai verstöredék). A kísérleti alanyok 
közül vagy nem vállalták a „játékot", vagy nem tudtak mit kezdeni ezekkel a versrészle-
tekkel: „Hová és meg-e? Érkezem . . . ig. I Zene volt perc tőlemig" (Böndör Pál: S. K.). 
— „Eimben meg-eidben ki —, / eiben fel — einkben be —, / eitekben el —, eikben össze," 
(Böndör Pál: Óda-Réteg). 
6. A versesztétikai kérdésekkei foglalkozó szakembereket, kritikusokat és nyelvésze-
ket egyaránt foglalkoztatta Tandori Dezsőnek az a versalkotó módszere, amellyel kapcsolat-
ban mind az olvasók, mind a kritikusok úgy vélekedtek, hogy verseiben tipikus példáját 
látják „a pontos megnevezésre épülő költői hagyománnyal" való tudatos szembehelyez-
kedésnek (vö. Bányai: Híd, 1971. 717). Figyeljük meg pl. az alábbi versrészleteket: „Nem 
szeretett («0 ezért inkább (í) tt" (Az értelmes cselekvés megválasztása). — „Vajmi keveset 
/ tudtam meg a -ról, ről" (Magángyűjtés). — „Egy szó: / más értelemben / egy hangsúly / 
másutt / Egy / -ból, -bőV / Sem-jelek /. — „. . . mondott egy nevet, tegyük / ba, be, 
töröljük a ragot / a hangosított változatból . . . / Áldozzunk a fentebb nakis . . . egysze-
rűsítünk . . . I ntak, látszólag a legegyszerűbb helyen / érthetetlenül hosszan megállt . . . / 
kiképzett földpartot szegélyező / kőfal omladékán . . . / ditő lenne kimondani . . . j ra 
képes I például befejezni ..." I A lélek és a test /. — „Miért is ne lehetne akár egy /1 is / 
ni. I Néha a várakozás / tói / . . . néha viszont mégis a várakozás / nak . . ." (A Rimbaud a 
sivatagban forgat). - „Egy xx / -ról, ről / egyedül is / lehet mondani . . . / Egy xx, melynek 
nyomán / semmiképp sem gondolhatunk egy másik / xxx-ra" (Salon II. Terem). -
Eleinte valóban meghökkenti az olvasót a különféle toldalékoknak furcsa versbeli 
szerepe: groteszkséget, gunyorosságot vél felfedezni már abban is, hogy alig tud kapcso-
latot teremteni a versek címe és a versbeli mondanivaló, illetőleg a versmondatok jelen-
tésszerkezete között. Sokan hiábavalónak tartják azoknak a kritikusoknak, esztétiku-
soknak a próbálkozását is, amelyben ezt a költői „gyakorlatot" bizonyos elvi alapról 
akarják megmagyarázni, illetőleg igazolni. Ez az elvi álláspont a következő: a költő szerint 
minden lényeges név elhagyható, s a mondanivaló lényegét valójában a megfelelő gramma-
tikai jelek, a toldalékok fejezik ki. Tehát hírértéke a versben a nyelvtani jeleknek van, s 
amikor eltűnnek a szavak a versből, s csak grammatikai formájuk merevedik az olvasó elé, 
ez nemcsak homályosságot eredményez, hanem furcsa, szinte megmagyarázhatatlan fe-
szültséget is. A toldalékokra széthullt vers merészebb asszociációk vállalására kényszeríti 
az olvasót. Ez igaz, de csak akkor, ha az olvasópartner valóban érti is a versalkotó tolda-
lékoknak, a kötött morfémáknak sajátos funkcióját. 
Ha nincs ez a lehetőség adva az olvasók számára, akkor óhatatlanul az „értelmetlen" 
jelzővel minősítik ezeket a költeményeket, s nem vállalják a kiegészítéseket sem, sőt 
szerintük ez a kiegészítés egyenesen megoldhatatlan. Ehhez a kérdéshez még csak egy 
megjegyzést fűzünk: a konkrét jelentés nélküli kötött morfémákkal való élés egyre ritkáb-
ban jelentkezik Tandori versében, így egy költői életpálya érdekes kísérleti korszakának 
tekinthetjük azt a versépítő módot, amelyet a versmondatok vázlatos, kihagyásokkal teli 
megszerkesztése s a nyelvtani kategóriáknak kizárólagos szerephez juttatása jellemzett. 
7. Nyelvünket jellemző tipológiai sajátság a képzőkben való gazdagság. A különböző 
képzőknek igen változatos nyelvi szerep jut, s különösen ki kell emelnünk kifejező, 
ábrázoló és atmoszférateremtő erejüket. Az sem véletlen, hogy a képzők fogalomerősítő 
és -fokozó jellegüknél fogva gyakran olyan mikro- és makrokontextusi funkciót is vállal-
nak magukra, amely elhatároló értékű az olvasóra tett hatásmechanizmusban is. Mi ebben 
a tanulmányunkban elsősorban azokat az önálló nyelvi szereppel felruházott képzőket 
állítjuk előtérbe, amelyek a sok összetevőjű gondolati viszonyok sűrítésére éppen úgy 
alkalmasak, mint a sokszínű valóságélmény érzékletes nyelvi megformálására is. Éppen ezért 
jelentkeznek versbeli kulcsszói szerepekben is. 
8. Különösen gyakori és igen termékeny nyelvi funkciót vállalnak a legkülönbözőbb 
stílusrétegekben és beszédhelyzetekben fosztóképzőink (Vö. Kőháti Zsolt: A fosztókép-
zők költői szerepei, Nyr. 97: 182—188.). Néhány jellemző példát mutatunk be érzékelte-
tésére. Király István Adyról írt nagy tanulmányából idézzük első jellemző példánkat: 
„Ady tagadásokba volt befalazva aző életében, az ő világképében is mindig az állítás. S 
hiába keresett kiutakat a nyugtalan gondolat ebből a fojtó bezártságból, mindenfelé a 
-talan, -telen-ekbe ütközött bele" (Király: Ady Endre II. k. 122). 
Az általános emberi hiányérzetet akarta érzékeltetni egy előadó ezzel a mondatával 
„A talanságok és telemégek gyűrűjéből alig tudunk kitörni". Hogy költőink oly gyakran 
élnek fosztóképzős megnevezésekkel és a fosztóképzők „hegemóniájáról" már egy 
verscím is hírt ad (vö. Solymos Ida: Fosztóképzők hegemóniája), csak azt bizonyítja, hogy 
a fosztóképzők alaktani változásaira bizonyos nyelven túli összefüggéseket is feltáró funk-
ciót bízhat a költő. Vészi Endre Fosztóképzős ballada című versét csupa fosztóképzőkkel 
alkotott szavakból, nyelvi formákból építi fel: „Élni az életet fénytelen / élni az életet 
lomtalan / sikertelen / vigasztalan / élni az életet hontalan / otthontalan / szenvedve élni 
szenvtelen, / álomtalan". Előtérbe tolakodnak a vers nyelvi formálásában, s a képi-gon-
dolati összefüggések meghatározásában a fosztóképzők alakváltozatai. Az olvasó már alig 
figyel a szavak jelentéstartalmára, s a versalkotó szavak végéről már szinte leszakadnak a 
kötött morfémák. Önálló életet kezdenek élni, s önmagukban utalnak a nyelven túli 
valóság összefüggéseire: a kifosztottságra, a reménytelenségre. Az olvasót szinte hatalmába 
keríti az állandóan ismétlődő fosztóképzők hosszú sora. 
Ez is magyarázza azt a költői gyakorlatot, hogy több mai költőnk versében már 
valóban önállóan vállalnak kifejező, közlő szerepet a -talan, -telen és a -tlan, -tlen képzők. 
Ennek a gyakorlatnak is van értékes előzménye, hagyománya. Lányi Sarolta Jelző-rend-
szer című versében csupa fosztóképzős szóalakot sorakoztat fel, s megvallja, hogy „a 
céltalan, könyörtelen / értelmetlen, embertelen / élet" kényszerítette erre a költőt. Gábor 
Andor már verscímül használja fel a -talan, -telen kötött morfémaváltozatokat. Nem 
előzmény nélküli tehát az, hogy Károlyi Amy a kétalakú fosztóképzőt nemcsak vers-
címül, hanem verskötete címéül is felhasználja. Mind a versből, mind a kötetben domináns 
szerepet vállaló alkotásokból kitűnik, hogy jó érzékkel nagyította fel a költőnő a -talan, 
-telen toldalékok önálló stüusértékét. Minden felesleges lefosztódott a kötet címéül jelent-
kező nyelvi formáról, s mégsem egyszerű játéknak, szokatlan és meghökkentő egyénieske-
désnek, vagy éppen furcsa ötletnek tekintjük ezt a címadást. A -talan, -telen cím az egész 
kötet mondanivalójáról is árulkodik (Vö. Kiss Tamás: A megfosztott világ, Alföld, 1973. 
4. sz.). 
Az alábbiakban azokat a versrészleteket mutatjuk be, amelyekben a fosztóképzők 
önálló szói értéket kapnak, sőt a szószerkezetek funkcióját is önmagukra vállalják. S hogy 
miért oly gyakran, arra ez a versrészlet ad tömör választ: „Minden olyan talan és telen / 
talán nem is reménytelen / csak képtelenül képtelen. / Fosztóképzők között ülünk / 
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talantelen megvénülünk / a tolvaj képző fosztogat. / A fosztóképző néha jó" (Fábri Péter: 
F osztóképzők). 
Elég gyakori az a jelenség is, hogy néhány mai költőnk fosztóképzőink jelentését 
nemcsak elvont értelmű megnevezésekbe sugároztatja bele, hanem olyan nyelvi formákba 
is, amelyek nem elsősorban jelentésimpulzusokkal, hanem szokatlan szintaktikai szere-
pükben válnak versalkotó eszközzé. Balázsovics Mihály éppen ezzel kapcsolatban nem 
véletlenül adta egyik versének ezt a címet: Áttünések. Ebből idézzük bizonyító példának 
ezeket a versmondatokat: „Hét földbevájt meselabirintus. / Félelem. / Talan-telen alkony-
állat". 
Azokat a versrészleteket is érdemes előtérbe állítanunk, amelyekben a fosztóképzők 
nemcsak „önálló létükkel" és sajátos hangulati velejárójukkal kötik le a versolvasók figyel-
mét, hanem azzal is, hogy szinte mondat értékben illeszkednek bele a szövegbe: „. . . a 
Kimondhatatlan / maradjon meg köz-, közemberalakban, / hogy ne legyen „végülis", 
,,-atlan" „etlen", / hogy ne találkozzunk, ha lehetetlen — / úgy majd: „lehet" / ? / talán: 
csak ezt / akartam . . ." (Tandori Dezső: Seymour, Buddy, Zooey). 
Felhasználják költőink az önálló szerepet vállaló fosztóképzők alakjában rejlő 
,játsziságot" is sajátos stíluseszköznek: „. . .-talan / -telen / talán / télen" (Pintér Lajos: 
Játékozlásaim). — „. . . Erős vagyok hát vitatha- / tatlanul, —" (Szemlér Ferenc: Válasz). 
- „. . . nincs még / ságunk-ságunk, / boldogságunk / talan-talan / határtalan . . ." (Csanádi 
Imre: Pünkösdi pajzánkodó). 
9. Hogy a nyelvészeti, a grammatikai szakirodalomnak is megtisztelő feladata a 
kötött morfémák önálló szerepének vizsgálata, értelmezése és elemzése, már egészen vi-
lágos azok előtt, akik nyelvi tényként fogadják el ezt a jelenséget, és ugyanakkor úgy 
ítélkeznek róla, hogy a mai költészet eszköztárában is jelentős szerepet játszik. Ma már 
nemcsak a párhuzam, az ismétlés, a refrén, a fokozás, az ellentét tartozik a versalkotás 
eszközei közé, hanem a szó elhagyása is, illetőleg a szóvégek, a kötött morfémák önálló 
stílusértékben való használata is. Költői eszközökkel erre is utal Pardi Anna A költészet 
eszközei című versében. 
Az igen gyakori, nagyon termékeny -ság, -ség képzőről tudjuk, hogy többféle jelen-
tésárnyalat érzékeltetésére alkalmas. Az elvontság, a gyűjtő értelem, a bizonyos állapot-
ban levés, a rangra, méltóságra utalás, a szakmai mesterségbeli hovátartozás kifejezésére 
való alkalmatosságról igen jellemző példák bemutatásával szól Kiss Dénes Sok a säg című 
versében. Hogy ebben a szufixumban milyen gazdag többértelműség rejlik, és a -säg 
morféma önálló funkciójában milyen mélységben sugall gondolatiságot, és képvisel stiláris 
erőt, minderről igen kifejezően s az olvasóra tett termékeny hatásimpulzussal szól a 
költő ezekben a versrészletekben: „Villogó ság-ségekj kemény szó-szilánkok / aranyon 
gyémántok / jaj ti képességek / képe-sok veszélyek / képtelenül képzők / végtelenül végzők 
/ éktelenül ékes / fenekedően fényes / ékszeres törvények / villogó ság-ségek / Jaj ti 
felburjánzó / puha ölelések / befonó növények / járványos vány-vények / szavak humu-
szából / szabad kinövések . . . Villogó ság-ségek / édes bölcsességek / okok okossága / ükök 
ékessége / szított szitkok éke / káromlás ság-sége / hegyeket hegységgé / sokasító képe / 
síkokat síkossá / sikáló ság sége / sokaság egysége / Emberség sok ága / egységek kétsége / 
küszködők szüksége / sokaság nagysága, / élet merészsége, / hitem bátorsága / sokasodj 
sokaság / szavam éhínsége / ínségesek éhe / nyelvem békém ékem / ékes ékessége". 
Az ugyancsak többértelmű -gat, -get és -tat-tet igeképzőink jutottak önálló szerep-
hez Kiss Dénes „Tat-gat-nak című versében. A kötött morfémák címbeli szerepükben is 
sokféle feladatot teljesítenek. A költeményben felsorakoztatott cselekvések tartóssá-
gának, huzamosságának, ismétlődésének és műveltetésének kifejezése mellett az ironikus 
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hangulati velejáróról is sugall az olvasónak ez a raggal is bővült „tat-gat-nak" képző-cím. 
A kötött és szabad morfémák együttesen erősítik fel a vers mondanivalóját: „Gátolgűfnak 
/ bukíaígaínak / pedig gyalog / haladok. / Hebegfefnek / tátogtaínak hepe-hupás / szóta-
got" stb. 
Hogy „a szavak humuszából kinőtt" (Kiss Dénes) és önálló nyelvi szerepet vállaló 
képzők a versek nyelvi formálásának szövetébe valóban szerves alkotó részként illesz-
kednek bele, bizonyítják az alábbi versrészletek: „A n é p e t . . . / lángba borította az ijede-
lem / Bonyolult-e hát birodalom? / delem / dalom / dalom / delem / mindenkit vár a 
küzdelem" (Sárándi József: Kínai fal). — „Ha . . / akkor . . . / -tátik, -tetik..." (Weöres 
Sándor: Még egyszer az élet értelméről). — „Hol van e hangzatos csokorban / a létért 
vívott harcnak dühödt heroizmusa / s ha a rafinált szaggatott képeknek van is izmusa / 
kassákéktói vett híg utánzat" (Aczél Géza: Az emlékek kamatoztatása). 
Az első két példánkban a kötött morfémák, úgy tetszik, játékos elemként kerültek 
be a versmondatokba. Az egész költemény mondanivalójára tekintettel azonban nagyon is 
fontos funkciót teljesítenek: mély gondolati és érzelmi többletet képviselnek, és ezzel a 
szabad morfémák jelentésszerkezetét is módosítják, gazdagítják. 
10. Hogy a kötött morfémákban, a képzőkben és a ragokban mennyi kifejező és 
közlő lehetőség rejlik, minden elméleti jellegű elemzésnél és értelmezésnél érzéklete-
sebben ad számot Nyerges András Továbbképző című versében. Talán az olvasónak úgy 
tűnhetik, mintha ez a költemény a versíró játszi kedvének a lecsapódása lenne, és csak 
példa arra, hogy nemcsak mi játszhatunk és humorkodhatunk a nyelvvel, hanem a nyelv is 
mivelünk. Igen: erre is szép példa a költemény. De ennél több van benne. Azt az utat és 
módot is megmutatja: miért, hogyan és mennyire alkalmasak nyelvünk kötött morfémái 
az önállósodásra, a sajátos, külön nyelvi szerep vállalására és arra, hogy a szabad mor-
fémák rangjára emelkedő toldalékok hatékonyabban kényszerítik az olvasót, merész 
asszociációk vállalására és értelmezésére. Ha az iskolában egy oktató a magyar nyelv 
toldalékainak, képzőinek és rangjainak sajátos természetéről és funkciójuknak valóban 
csodálatos titkairól kíván szemléletes példát nyújtani tanítványainak, akkor ez a vers erre 
is igen alkalmas eszköz: „Szülőhazám SÁGSÉG / eltűrsz tessék-lássék / nem azért, hogy 
tessék / csak azért, hogy lássék / más ki DOGÁLDEGÉL / ebből szépen megél / szerez talál 
cserél / fényűzően DÖG ÉL / törvényt bontó bendő / hurrá ANDÓENDŐ / faj fenntartó 
ondó / TLANTLENbcA akontó / elszegődött NAKNEK / CS KACS KE íme nagy krekk / 
üzletet miránk köt / KODKED s a nyomán KÖD / amit vártunk GATGET / BÓLBÖL ez 
maradt meg / no de vígan HATHET / aki VÁVÉ vedlett / házam fala DULDÜL / fejem 
fölül VAL VEL / bontják hordják STULSTÜL / szám eltömi malter / hogy nézzek e korra / 
színleg TALANTELEN / bévül vesze-; fórra-; / és fáj-; DALOMDELEM'. 
Az ebben a dolgozatban tárgyalt témakörnek igen szegényes a szakirodalma. Mi sem 
a teljesség igényével vizsgáltuk, elemeztük és értelmeztük az ide vonatkozó információs 
anyagot. Két célt azonban feltétlenül szolgálni kívántunk: a nyelvi tények, a grammatikai 
kategóriák leírásában nagyobb komplexitásra kell törekednünk, s a nyelvi forma és a 
nyelvi érték összefüggésében kell minden esetben vizsgálódnunk. Azt is érzékeltetni kí-
vántuk, hogy az iskolai nyelvtani oktatásnak és nyelvi nevelésnek egyik legfontosabb 
feladata: szélesebb körű nyelvtani műveltséggel felruházott ifjúság kerüljön ki az iskolák 
padjaiból. Dolgozatunkban a tényeket úgy sorakoztattuk fel, és az elemzéseket, értelme-
zéseket úgy formáltuk, hogy abból az is kitűnjék: korszerű nyelvtani ismeretek nélkül ma 




FALURÉSZNEVEK ÉS A KÖZLEKEDÉST SZOLGÁLÓ 
HELYEK NEVEI TISZASZŐLŐSÖN 
DR. FEKETE PÉTER 
(Közlésre érkezett: 1978. december 31.) 
A magyar földrajzinév-kutatásban jelentős állomásnak tekintik az 1958. évet. Ettől 
kezdve a névélettani kutatás területén, az elméleti kutatásban s a hagyományos történeti 
ágon egyaránt fellendülés tapasztalható (vö. SEBESTYÉN ÁRPÁD, Újabb eredmények 
és feladatok földrajzinév-kutatásunkban. MNyj.XIII. 37). Nagyon aktuális kérdést fejteget 
mégis MEZŐ ANDRÁS, amikor egyetértve SEBESTYÉN ÁRPÁD megállapításával fel-
hívja a figyelmet arra, hogy a jelentős eredmény mellett egy területen, a földrajzi nevek 
egy csoportjának elemzésével adósak vagyunk. LŐRINCZE LAJOSra hivatkozva a mes-
terséges úton keletkezett nevek tudományos vizsgálatának fontosságát hangsúlyozza. 
Idézi még BÁRCZI GÉZA, EPERJESSY KÁLMÁN ide vonatkozó műveit is (MEZŐ 
ANDRÁS, A belterületi hivatalos névadás néhány sajátossága. MNy. LXV [1969], 198). 
Ismeretes, hogy a népi és hivatalos nevek között nem könnyű a határ megvonása. 
A népi név hivatalossá válhat, a hivatalos pedig a közösségi eredetű nevekhez idomulhat, 
népi névvé válhat (MEZŐ, i. m. 199). A hivatalos névadók a legtöbb esetben gazdag 
forrást találhatnának a belterületi népi nevekben, azonban az az általános tapasztalat, 
hogy ezt a forrást nem szokták észrevenni. 
INCZEFI GÉZA szerint a lakosság névalkotó tevékenysége ma is tovább folyik a 
természetes névadásban. Ennek következtében az utcáknak gyakran két (néha több) ne-
vük is van. Ezek között egy-két mesterséges (hivatalos) név és egy vagy több népi (termé-
szetes) név található. Az idősebbek őrzik jobban a régieket, a fiatalság tanulja meg hama-
rabb az újakat (INCZEFI GÉZA, Földrajzi nevek névtudományi vizsgálata. Budapest, 
1970. 130). INCZEFI szerint népi eredetű hivatalos nevekről nem lehet beszélni (vö. 
A földrajzi nevek terminológiájáról és a vele összefüggő kérdésekről. SZTFTK. 1965. 128). 
Az igaz, hogy LŐRINCZE LAJOS is külön beszél természetes elnevezésekről és 
mesterséges elnevezési módokról, úgynevezett „hivatalos" vagy „tudatos" elnevezésekről 
(FÖLDÉL. MNyj. XIII, 23—24), amikor tisztázza ezeknek a fogalmát, de ez nem zárja ki, 
hogy a kettő közötti viszony vizsgálatára ne lenne szükség. Ezt a viszonyt kutatva állapítja 
meg MEZŐ, hogy a hivatalos nevek csoportjából nem lehet kizárni a közösségi erede-
tűeket. Ha a névadó hatóság a régi népi (természetes) neveket tette kötelezővé hivatalos 
fórumokon, a hivatalos nevek közé tartoznak. A hivatalos névadásban gyakran megvál-
tozik a népi eredetű név jelentése és funkciója, tehát megtalálható benne a mesterséges 
elnevezési módra jellemző egyéni alkotás mozzanaía, másrészt a hatóság sem szakad el a 
vidék közösségi névrendszerétől, s a belterület részeinek olykor a természetes névalkotás 
módján ad hivatalos nevet (Mező, i. m. 199). 
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Nagy figyelmet érdemelnek MEZŐ ANDRÁS sorai azért is, mert a falvak utcáit, 
útjait túlnyomó részben a felszabadulás után nevezték el hivatalosan. A községeknek 
általában tudatos névadási hagyományuk nem volt, így a névadást semmiféle szempont 
nem irányította. A legtöbb helyen önkényesen végezték el, legfeljebb jól vagy rosszul 
ellesték a városi példákat. Nincs a magyarságnak névkultúrája, állapítja meg MIKESY 
SÁNDOR. Fel kell hívni a figyelmet névkultúránk kezdetleges állapotára, viszonylagos 
elmaradottságára. A negatívumok feltárásával segíthetjük az előrehaladást (MIKESY, Név-
kultúránk helyzete és emelésének módja. NYTKFTK. 2. kötet. 1968. 234., 236). 
A jelenlegi helyzet megváltoztatásának első lépéseként talán a legfontosabb a hely-
zet reális feltárása, mert csak ezen az alapon lehet a változtatás helyes módszerét, útját 
megtalálni. Minél több községben történik meg a belterület névanyagának a feltárása, a 
hivatalos és népi nevek összevetése, annál könnyebb a névadás helyes módszerének kivá-
lasztása és a megfelelő tanácsadás. 
Ez a cél vezetett ahhoz, hogy egy nagyobb terjedelmű (Tiszaszőlős község földrajzi 
nevei című) dolgozatomból összefoglalóan bemutassam a belterületi neveket. A faluban 
megtalálható régi belterületi nevek mind népi nevek. A hivatalos elnevezés nem volt 
gyakorlat a községben, a hatóság a lakosságnak küldött iratokon csak a házszámot tün-
tette fel. Ez nem okozott a tájékozódásban nehézséget: a felszabadulás előtt 520 ház volt 
a faluban. A még ma is fellelhető népi nevek a település régi állapotáról adnak hű képet. 
Az idősebb emberek szerint „a gyeréké'k úty tanulták, hoty Szőüllőüs főü vizejiPap ere, 
Petykér, Nóuborda, Gellér". Tulajdonképpen ezen régi erek közötti hátas kiemelkedésre 
épült a falu. A Pé'tykértöi elválasztva alakult ki egy kis falurész, a Topáncs. A. Nóuborda 
melletti enyhe hátas rész a Vermes-hát, Vermes-halom stb., stb. 
Az összevetés kedvéért először a belterületi hivatalos neveket mutatom be. Ezután a 
belterületi régi népi nevek következnek két részre (Falurésznevek, A közlekedést szolgáló 
belterületi helyek nevei) bontva, majd a közlekedést szolgáló külterületi helyek neveit 
tárgyalom. A népi nevek mellett feltüntetem a mai hivatalos neveket is, ha ilyenek van-
nak. A ma még élő népi neveket fonetikusan, a hivatalos neveket a köznyelvi helyesírás-
nak megfelelően, a kihaltakat a levéltári iratban talált formában írom. A hivatalos nevek 
kiejtett változatait a nevek után zárójel között mutatom be. A ma már nem élő neveket • 
jellel jelölöm. A népi neveket köznevük alapján rendszerezem, s ennek megfelelően soro-
lom fel. Belterületi névnek tartok minden olyan nevet (ház, kút stb. nevét), melyet a falu 
közössége tájékozódásra felhasznált vagy felhasznál. (Az itt bemutatott nevek adattárát 1. 
TK. VII [1969], 207-226 . ) 
Nem tartozik szorosan a belterületi nevekkel kapcsolatos problémákhoz, de mivel a 
belterületi útneveket itt bemutatom, a külterületi utak nevét is felsorolom. Ezeknek a 
száma a községben olyan kevés, hogy külön részletezésnek nem sok értelme volna. 
Végezetül néhány általános következtetést vonok le. 
I. A belterületi hivatalos 
nevek 
A) A táj és a név kapcsolata reális: 
1. Föld út (Főüd út). — A falu délnyugati szélén vezető széles földút. A földút köz-
névi értelemben igen gyakran használatos, a falu belterületén is sok ilyen út van. Ez a szó 
így az elnevezés funkcióját nem tölti be. 
Gát utca (Gát ucca). - A Tisza irányába tartó igen keskeny gyalogút a Topáncs 
nevű felurészen. Népi neve nem volt. A lakosság körülírással, egy-egy ott lakó ember 
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nevének megjelölésével szólt róla. Pl. ,,A Topáncson a közbe, a Topáncson a Pálmaji 
közibe" stb. 
Nyárfás utca (Nyárfás ucca). — Egy nyárfával beültetett terület (régi neve 
Kizs-Gé'llér, mai neve Liget) és a Vadas nevű falurész közötti rövid földút neve. 
Sport utca (Sport ucca). — A régi Klány-gyé'p helyén 1945 után kialakított falurész 
egyik utcájának a neve. Korábban ezen a területen volt a futballpálya. 
2. Dögei József utca (Dögeji Jóuzsef ucca), Fehér Imre utca (Fehír Imre ucca), 
Szarvas Sándor utca (Szarvas Sándor ucca). — A három név 1919-ben kivégzett helybeli 
kommunista neve. A róluk elnevezett utcában laktak. 
B) A tájnak és a névnek nincs kapcsolata: 
1.A megkülönböztető elemek elvont, szimbolikus fogalmak: Alkotmány utca 
(Alkotmány ucca), Béke utca (Bíke ucca), Felszabadulás útja (Félszabadúlás úttya), Sza-
badság tér (Szabaccsák tér). 
2. A megkülönböztető elem a nemzeti múlt (történelem, irodalom) kimagasló alak-
jainak a neve: Árpád utca (Árpád ucca), Bajcsy-Zsilinszky Endre utca (Bajcsi-Zsilinszki 
ucca), Bem apó utca (Bem apóii ucca), Damjanich utca (Damjanics ucca), Deák Ferenc 
utca (D6ák Ferenc ucca), Dózsa György utca (Dóuzsa György ucca), Gárdonyi Géza utca 
(Gárdonyi Géza ucca), Hét vezér utca (Hét vezér ucca), József Attila utca, (Jóuzsef Atilla 
ucca), Katona József utca (Katona Jóuzsef ucca), Kisfaludy köz (Kisfaludi köz), Kossuth 
Lajos utca (Kosút Lajos ucca), Petőfi Sándor utca (Petőüfi Sándor ucca), Rákóczi Ferenc 
utca (Rákóuci Ferenc ucca), Táncsics Mihály utca (Táncsics Miháj ucca), Vörösmarty 
Mihály utca (Véresmarti Miháj ucca), Zrínyi Miklós utca (Zrínyi Miklóus ucca). 
3. A megkülönböztető elem a magyar vagy a nemzetközi munkásmozgalom kiemel-
kedő alakjainak a neve: Lenin utca (Lenin ucca), Ságvári Endre utca (Ságvári j End re 
ucca), Sallai Imre utca (Sallaji jlmre ucca). 
4. A megkülönböztető elem a II. világháború felszabadító hőseire emlékeztető név: 
Vörös Hadsereg utca (Verés Hatsereg ucca). 
5. A megkülönböztető elem ismeretlen indítékból keletkezett növénynév: Liliom 
utca (Lilijom ucca). 
A hivatalos nevek száma 35. Valamennyit élőnek számítottam, mivel a hivatalos 
érintkezésben (posta, közigazgatás) ezeket használják. A Bajcsy-Zsilinszky Endre utca ki-
vételével mindig a teljes név szerepel, a keresztnév csak ott marad el, ahol a hivatalos 
névadók is elhagyták. Ez a tény is azt igazolja, hogy a lakosság ezeket a neveket nem tette 
magáévé, szükségből a hivatalos fórumokon él vele. 
II. A belterületi népi 
nevek 
A) Falurésznevek 
A járás, köz, sor, út alapelemű nevek kivételével ide sorolok minden belterületi 
nevet. 
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1. Vízrajzi nevek 
ér: eredetileg 'nagyobb vízállás kiágazása', ma 'fenekes, laposas terület, alkalmi víz-
állás'. A falu ér alapelemű neveinek száma összesen 16. Ebből 3 a belterületi név. 
• Nóborda ere. — Ma Nóuborda. Nyárfával beültetett vizenyős terület a falu 
közepén. Régen a falun keresztül vezető vízér volt. Kiszáradása következtében egy része a 
rá nyúló kertekhez csatolódott, fel is töltődött. A kertek így két területre szakították. 
Déli részének, a kisebbik felének a mai neve Kis-Nóuborda lett. A Afówborda melletti út 
hivatalos neve Katona József utca. 
Kis-Nóuborda. — L. Nóborda ere. A mellette levő út hivatalos neve Felszabadulás 
útja. 
Petykér. — A Topáncs nevű falurész és a falu közötti széles földút és a mellette levő 
nagyobb hajlat, mely az út melletti kerteknek is része. Régen a falu alatti Tóu és a 
Bornyú-sziget-tóu közötti ér volt. Az út mai hivatalos neve Bajcsy-Zsilinszky Endre utca. 
Kút: 'ásott, illetve emberi beavatkozással létrehozott és körülépített víznyerő'. 
A vele alkotott nevek száma 12, ebből belterületi név 6. 
Fúrot-kút. — Speciális szerszámokkal készített, nyomócsővel működő közkút a 
falu közepén. Korábban egy nagy falurész vízellátását szolgálta. Jelentőségét elvesztette, 
ma már vízvezeték van a faluban. A mellette levő utcák hivatalos neve Vörös Hadsereg 
utca, Rákóczi Ferenc utca. 
Kakas-kút. — Gémeskút volt a korábbi falu szélén. Nevét a mellette levő Kakas-
malomról kapta (1. ott). A kút ma már nincs meg. A mellette levő út hivatalosan Vörös-
marty Mihály utca. 
Kerekes-kút. — A Fúrot-kútnak megfelelő kút a régi Piac tér mellett. A különbség, 
hogy a víz felnyomására nagy kerék szolgál. Jelentőségét szintén elvesztette. Nevezik 
Pijaci-kútnak is 
• Pap-kút. — A református paplak melletti közös gémeskút volt. A mellette levő út 
hivatalos neve Katona József utca. 
Pijaci-kút. — Azonos a Kerekes-kúttú. 
Salétrom-kút. — Gémeskút a Csirezug rtevű falurész mellett. Jelentőségét szintén 
elvesztette. A régi salétromfőzés emléke lehet. A népi magyarázat szerint „rigén vizes, 
döngölt falú házak vóutak. A rigi világba úcs csinálták a salétromot, hogy elmé'ntek a 
paraszházakho, oszt é'ggy ásóunyomra kiszé'ttik a hász főüggyit, elvittíka szomszit 
kössígegbe, mer pízt attak irte. A kiszedet főút helyire vizes, nyirkos főüdet tettek, a 
gyerekeket még rá is pisiltettik, hoty hamarap salétromosoggyon". KOVÁCS BÉLA fel-
sorolja a Magyarországon levő sziléziták salétromfőző helyeit. A környező községekből 
ott található a szomszédos Tiszafüred és Tiszaigar, a kissé távolabbiak között Egyek, 
Kunhegyes, Kunmadaras. KOVÁCS BÉLA utal arra is, hogy a lakóházak földjét kiásták és 
elhordták, a kiszedett föld helyére újat hozattak. A salétromszérű rendszerint kiszáradt 
mocsár vagy mélyebben fekvő területen volt (KOVÁCS BÉLA, A debreceni salétromfőzés 
története. Bölcsészdoktori értekezés. Debrecen, 1941. A debreceni Tisza István Tudo-
mányegyetem történelmi szemináriumának kiadványa. II. 5, 15, 40., vö, még NYÁRÁDY 
MIHÁLY, Salétromfőzés Szabolcs megyében a XVII—XIX. században. A Nyíregyházi 
Jósa András Múzeum Évkönyve. I. 1958. Képzőművészeti Alap Kiadóvállalat. Bp., 210). 
A szőlősi Salétrom-kút az egykori Kizs-Gé'llér szélén igen szikes, vizenyős területen van, a 
házakból kihordott föld pótlására az említett célból igen alkalmasnak látszik. A kút mel-
lett levő út Zrínyi Miklós utca. 
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2. Térszinformanevek 
halom: 'kerek alakú, kúphoz hasonló kiemelkedés'; a belterületen: 'széles, hátas, 
enyhe kiemelkedés'. A halom alapelemű nevek száma 13. Ebből belterületi név 1. 
• Vermes-halom. — A Nóuborda melletti hátas kiemelkedés neve. A falubeliek 
szerint itt voltak az első házak, meg ide vermelték el a búzát. Egyesek szerint a vermet 
lakásként is használták. „Ev vóut a falu legnagyop (értsd: legmagasabb) heje, ide jásták el 
a búzát még a rost. It mindenki vermé't ásott, osz kijigettik, valóusággal úgy, mint é'ggy 
edinyt, zsúppal béléltik, náddal béfé'ttík, oz bétapasztották, még évekig is ot vóut". Az 
1728. évi lakóhely-statisztika szerint Szőlősön 15 vályogház, 19 kunyhó és 10 verem volt 
(SOÓS IMRE, A jobbágyföld helyzete a szolnoki Tiszatájon. Damjanich János Múzeum. 
Szolnok, 1958. 14). Az itt levő tér hivatalos neve Szabadság tér. 
hát: 'hosszan elnyúló, viszonylag széles, enyhe kiemelkedés'. A hát alapelemű nevek 
száma 26. Ebből belterületi név 1. 
• Vermes-hát. — Azonos a Vermes-halommá. 
tér: a belterületen 'különböző állapotban levő, különböző rendeltetésű térség, falu-
rész'. A külterületen 'kiszáradt, használhatatlan tómeder'. Hat névben található meg, 
ebből 5 belterületi név. 
• Levente tér. — A felszabadulás előtt a leventék gyakorlatozó, gyülekező helye. 
Másik neve Szobor tér. Itt áll az I. világháborúban elesett katonák emlékműve. Mai 
hivatalos neve Szabadság tér. A Levente tér, Szobor tér a régi Vermes-halom egy része. 
• Piac tér. — Az egykori Faluháza melletti kis tér, akkor a falu piacának a helye. 
Régi rendeltetésére semmi sem emlékeztet. A falubeliek szerint nevezték Piacnak is. 
Szobor tér. — Azonos a Levente térrel. 
• Vásártér. — A Temetőü melletti kisebb tér volt. Nagyobb vásárokat a községben 
sohasem tartottak. Virágzó lótenyésztés folyt, s a katonaság rendszeresen járt a faluba 
lovat vásárolni. Erre a térre vezették az eladásra szánt lovakat. Ma lakóházak állnak a 
helyén. A mellette levő utak hivatalos neve: Dózsa György utca, Béke utca. 
zug: eredetileg 'két víz, illetve víz kanyara által közrefogott terület, félsziget', ma 
'két fenékszerű mélyedés közötti hátas terület', illetve a belterületen 'falurész'. A zug 4 
névben található meg, ebből 1 a bel-területi név. 
Csirezug. — Azonos a Csirejülissél (1. ott). 
3. Gazdaságtörténeti nevek 
gyep: eredetileg legelő', ma 'falurész' is. A gyep alapelemű nevek száma 4. Ebből 
belterületi név 1. 
Klány-gyép. — A felszabadulás előtt a Klein család birtokához tartozó legelő volt az 
akkori falu szélén. A falurész mai hivatalos utcanevei: Hét vezér utca, Sport utca, Dam-
janich utca, Bem apó utca, Árpád utca, Vörösmarty Mihály utca. 
kert: eredetileg 'egyetlen személy tulajdonában álló, családi házzal, gazdasági épüle-
tekkel ellátott, nagy, körülkerített terület'. Ma 'több önálló, körülkerített kerttel 
rendelkező családi házból álló falurész' is. A vele alkotott nevek száma 8. Valamennyi 
belterületi név. 
• Fekete-kert (a mellette levő út hivatalos neve Alkotmány utca). OSzéky-kert, 
Cirjákné kertye (a mellette levő út és tér hivatalos neve Dózsa György utca). Levente-
kert, • Menyhért-kert (a mellette levő út hivatalos neve Föld út). "Mindegyik név 
több házból álló falurészt jelöl. A megkülönböztető elem mindegyik esetben a kert régi 
tulajdonosának a neve. 
Klán-kert. — Urasági tulajdon volt. Ma a községi piac, tanácsháza, terményraktár, 
ÁBC áruház és a posta van a régi kert helyén. A mellette levő utak hivatalos neve Vörös 
Hadsereg utca, Dózsa György utca. 
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Jeddző^-kert. — A regi jegyzői lakás több holdas, nagy, körülkerített kerttel. 
Templom-kert. — A református templommal együtt körülkerített, nagy parkírozott 
terület. 
4. Állatnevek 
vadas: eredetileg 'vadaskert', ma 'falurész'. Egy névben él. 
Vadas. — Az egykori Kizs-Géllér, mai Liget melletti falurész. A hagyomány szerint 
Széky Péter földbirtokos vadaskertje volt. A falurész utcáinak hivatalos neve Nyárfás utca 
és Liliom utca. 
5. Növényzeti gyűjtőnevek 
liget: 'kis nyárfaerdő'. Egy belterületi névben fordul elő. 
Liget. — Nyárfával beültetett vizenyős talajú terület, lapos a Csirejülis és a Vadas 
nevű falurészek között. Korábbi neve Kizs-Géllér. A mellette levő út hivatalos neve Nyár-
fás utca. 
6. A területhez fűződő esemény a névadás alapja 
ülés: eredetileg 'madarak tartózkodási helye', ma 'falurész'. Egy belterületi névben 
fordul elő. 
Csirejülis. — Az egykori Kizs-Gé'llér és a Tóy. beszögellése között épült falurész 
neve. Másik neve Csirezug. Nevét a hajdan ott tanyázó vízicsirkékről kapta. A falurész 
útjának hivatalos neve Zrínyi Miklós utca. A Kizs-Géllér másik oldalán levő falurész neve 
Vadas. 
1. A területre jellemző tulajdonság a névadás alapja 
topáncs: 'falurész'. Egy névben található meg. 
Topáncs. — Viszonylag nagy falurész. Régen a Tóu, Bornyú-sziget-tóu' és a Pé'tykér 
fogta közre. Tavasztól őszig rendkívül nagy volt a sár ezen a falurészen. Az itt levő utcák 
hivatalos nevei Bajcsy-Zsilinszky Endre utca, Gát utca, Táncsics Mihály utca. A topáncs 
közszóként nem él, jelentését a helyi lakosság nem ismeri, értelmezni nem tudja. 
8. Műtárgynevek 
ház: 'emberi lakóhelyül szolgáló épület', a belterületen 'a régi falusi közigazgatás 
székhelye'. A ház alapelemmel alkotott nevek száma 5, ebből belterületi név 2. 
• Faluháza. — 1950 előtt a községi közigazgatás központja volt, itt székelt a 
községi elöljáróság, itt voltak a hivatali helyiségek. Ma pékség van a helyén. 
• Községháza. — Azonos a Faluházává. 
kocsma:' szeszes italt árusító hely'. 9 névben található meg. Ebből 7 belterületi név. 
• Görbe (L alakú volt az épület), • Lucskos (a környékre jellemző tulajdonság volt 
a névadás alapja, a mellette levő út neve Felszabadulás útja, • Porcsin (a faluszéli legelő, 
a Klány-gyép melletti kocsma volt. A mellette levő út neve Hét vezér utca).• Becsali, • 
Csali (a két név azonos kocsmát jelöl, a népi humor, találékonyság megnyilvánulása),• 
Édeslyukú kocsma (klesjukú kocsma, „kikapóus menyecske vóuta tulajdonosa"). A mel-
lette levő út hivatalos neve Rákóczi Ferenc utca. • Kotlós kocsma (eredete és helye 
bizonytalan). 
malom: 'eredetileg szélmalom', ma lakóház'. Egy névben található meg. 
Kakas-malom. — A régi falu szélén levő malom volt. Egy rézkakas állt a malom 
tetején. A mellette levő út hivatalos neve Árpád utca. 
műhely: eredetileg 'kovácsműhely', ma lakóház'. Egy belterületi névben található. 
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Jóuvír-mühej. — A falu legnevesebb gépészkovácsának (Jóvér Ferencnek) a lakása és 
műhelye volt. Ma már erre a régi állapotra semmi sem emlékeztet. A mellette levő út 
hivatalos neve Alkotmány utca. 
temető: 'emberi temetkezésre, valamint állatok elföldelésére használt, körülkerített 
terület'. Három névben fordul elő, kettő belőle belterületi név. 
Temetőü. — 1960-ig a község temetkezési helye. A mellette levő út hivatalos neve 
Béke utca. 
Zsidóu temetőü. — A Temetőü mellett az izraelita vallású emberek temetkezésére 
külön elkerített terület. 
templom: 'istentisztelet céljára szolgáló épület'. Egy névben található meg. 
Zaidóy. templom. — Izraelita imaház volt. Ma egy üres, beépítetlen, körülkerített 
telek. A mellette levő út Kossuth Lajos utca. 
9. Településnevek 
tanya: 'lakóház(ak)ból, gazdasági épület(ek)ből álló külterületi kisebb település'. 13 
névben fordul elő. Egy belőle belterületi név. 
Klán-tanya. — A régi faluhoz közel eső, cselédházakból, gazdasági épületekből álló 
település volt Klein Miklós tulajdonában. Ma a Klány-gyéppel együtt beépült, s a mai falu 
szélén levő falurész. A mellette levő út hivatalos neve Árpád utca. 
B) A közlekedést szolgáló belterületi helyek nevei 
A belterületi járás, köz, sor, út alapelemű neveket sorolom ide. Utca alapelemű népi 
név a községben nem volt. 
járás: 'széles, az állatoknak legelőre hajtására szolgáló földút és szekérút'. Két név-
ben található meg, mind a két név ugyanazt az utat jelöli. 
Csorda járás, Csürhe járás. Mai hivatalos neve Béke utca. 
köz: 'nagyobb utakat összekötő, keskeny, rövid földút, valamint zsákutca'. Hat 
névben található meg. 
Jeddzőü köz. - A Jeddzőü-kertbe vezető rövid, keskeny földút, zsákutca. 
Kalmár köz. - Keskeny, kanyargós, rövid földút. Kalmár a köz mellett levő nagy 
kert egykori tulajdonosának a neve. Mai hivatalos neve Sallai Imre utca. 
Kis köz. — Keskeny gyalogút. Hivatalos nevet nem kapott. 
Pete Pista köze. — Rövid, keskeny, kanyargós földút. Pethe István az út kezdeténél 
lakó jómódú ember volt. Mai hivatalos neve József Attila utca. 
Szövetkezet köz. — A felszabadulás előtt a HANGYA szövetkezet melletti földes 
szekérút. Mai hivatalos neve Madách Imre utca. 
Templom köz. — A templom és a Nóuborda közötti keskeny földút. Mai hivatalos 
neve Katona József utca. 
sor: 'falurész és út ' . Egy névben található meg. 
Új sor. - Az 1930-as években épült falurész és a házsorok közötti két földút neve. 
A két utca mai hivatalos neve Deák Ferenc utca és Gárdonyi Géza utca. 
út: 'közlekedésre szolgáló, különböző szélességű és minőségű sáv.' 13 névben talál-
ható meg, ebből belterületi név 4. 
Csinált út. — A falun keresztül vezető makadámút. Nevezik Köves «ínak, egy részét 
Darvas «ínak is. Mai hivatalos neve Vörös Hadsereg utca. 
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• Darvas út. — Darvas József a XVIII. században a falu birtokosa. L. még Csinált út. 
Kérészt út. - A Vörös Hadsereg utcát keresztező makadámút. Mai hivatalos neve 
Kossuth Lajos utca. 
Köves út. - L. Csinált út. 
III. ,4 közlekedést szolgáló külterületi 
helyek nevei 
Allé: eredetileg 'nagy fákkal szegélyezett, széles dűlőút egy urasági birtokon', ma 
szántóterület része. Két névben fordul elő. Úgy látszik, hogy a nevet átvitték a régi út 
melletti szántó jelölésére, ma az út helyett dűlőt jelöl. Gyakran elhangzik ilyen mondat is: 
,JVagy esőü vóut a Nagyalén." 
• Kis-allé. — A rövidebb út neve volt. 
• Nagy-allé. — A hosszabb út neve volt. 
átjáró: 'töltésen (gáton) keresztül vezető szekérút'. Hat névben található meg. 
Aranyosi-átjáróy, Csapóu-átjáróy, Csérje-átjáróu, Csü-átjáróu, Göbe-átjáróu, • Kis-
foki- átjáró. Valamennyi a Tisza gátján átvezető szekérút. A megkülönböztető elem az 
átjárónál levő dűlő neve. 
gát: 'közlekedés céljára készült töltés'. Öt névben fordul elő. 
• Gellért-gát. — A Géllér-tóun vezető töltésűt. 
• Györgyei-gát. — A Györgyei-féle birtokon vezető töltésút. 
• Holittchergátja. — Urasági birtokon vezető töltésűt. 
13 Pap ere-gát. — A Pap erén vezető töltésűt. 
Pünkös-tóu-gát. — A Pünkös-tóuhoz vezető töltésűt. 
járó: 'azonos az átjáróval'. 8 névben található meg. 
Aranyosi-járóu. — Azonos az Aranyosi-átjárómai. 
Csapóu-járóu — Azonos a Csapóu-átjáróuval. 
Cs'érje-járóu. — A Tisza gátján átvezető út a Csérje nevű dűlőben. 
Csű-járóu. — Azonos a Csű-átjáróuval. 
Göbe-járóu. — Azonos a Göbe-átjáróuval. 
Gréfli-járóu. — A Tisza gátján át vezető út a Graefl-féle birtokon. 
• Kis-fok-járó. — Azonos a Kisfoki-átjáróval. 
Vilmán-járóu. — A Tisza gátján át vezető út. Nevét Wildmann Adolf haszonbérlőről 
kapta. 
kapu: 'nagy fák közötti keskeny út bejárata'. Egy névben található meg. 
• Vaskapu. — A Tisza melletti nagy erdőben levő szűk dűlőút bejárata. 
rámpa:,azonos az átjáróval'. Négy névben található meg. 
Aranyosi-rámpa. — Azonos az Aranyosi-átjáróuval. 
Gréfli-rámpa. — Azonos a Gréfli-járóuval. 
Sóus Julis-rámpa. — Vasúti töltésen át vezető szekérút, Sóus Julis a hagyomány 
szerint régen a rámpa melletti kocsma tulajdonosa volt. 
út: 'közlekedésre szolgáló, különböző szélességű sáv'. A külterületen 9 névben talál-
ható meg. 
Aszóuji-út. — Az Aszóu nevű dűlőbe vezető, nyílegyenes, széles földút. Nevezik 
Vonal-útnak is. Egy része belterület. Ennek hivatalos neve Hét vezér utca. 
Dörzsi út. — A szomszédos Tiszaderzsre vezető országút. 
Füredi út. — A szomszédos Tiszafüredre vezető országút. 
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• Halászi út. — Eredetileg a Tisza másik oldalán fekvő Tiszahalászra vezetett. 
Keskeny dűlőút. Mai neve az út melletti földterület tulajdonosáról Tóut Pista úttya. 
• Határ-út. — A Tiszafüred és Tiszaszőlős határa közötti dűlőút neve volt. 
Igari út. — A szomszédos Tiszaigarra vezető földút. Egy részének Gellért-gát volt a 
neve (1. ott). 
Róukási-út. — A falutól legtávolabb eső Róukás nevű nagy határrészre vezető dű-
lőút. 
Tóut Pista úttya. — Azonos a Halászi úttal (1. ott). 
Vonal-út. - Azonos az Aszóuji-úttal (1. ott). 
Összefoglalás 
A belterületi hivatalos (mesterséges) nevek száma 35. Ebből 31 az utca alapelemű 
nevek száma, és csak 2 nevet alkottak az út, útja, egyet a köz és egyet a tér alapelemmel. 
A belterületi népi (természetes) alkotású nevek száma összesen 56. Ebből falu-
résznév 43, a közlekedés céljára használt objektum neve 13. A 13 névhez 4, a 43 falu-
részhez 19 .alapelemet használt fel a falu közössége. Mindez arra utal, hogy a tájékozó-
dásra inkább a falurészneveket alkalmazta a lakosság. A nevek száma azt is mutatja, hogy 
korábban a kisebb területű falu egyes részeinek elnevezésére több nevet használtak, mint 
amennyit a mai jóval nagyobb területű falu utcáinak elnevezésére alkottak a hivatalos 
névadók. Ez azért is figyelemre méltó, mert a megmaradt, nagyobb részükben még ma is 
élő népi nevek mellett az alkalmi elnevezések egész sorát is használták a tájékozódásra. 
A hivatalos névadás több esetben nevet adott olyan wfnak, köznek, zwgnak, amely-
nek. addig nem volt kialakult népi neve, ugyanakkor név nélkül hagyott olyan faluré-
szeket, a falurészeken levő utakat, amelyeknek elnevezésére felhasználhatta volna a népi 
fogantatású neveket. A névadó hatóság még olyankor sem élt a régi népi nevek felhaszná-
lásával, amikor ez a legkézenfekvőbb lett volna. Ezeknek a népi neveknek elevenségét 
nagyon jól mutatja, hogy az 56 névből még ma is él 36. Ez több, mint a mai hivatalos 
nevek száma. A válogatás lehetősége így még ma is adva van a hatóság számára. 
Nagy kár, hogy a régi, gazdag tartalmú neveket a hivatalos névadás teljesen mel-
lőzte, hogy egyetlen népi nevet sem fogadott el, nem tett hivatalossá, pedig szép számmal 
talált volna olyanokat, amelyek a falu régi állapotáról, helyzetéről stb. tanúskodhatnának 
(1. a neveknél). A hatóság néhány esetben figyelembe vette a környék mai jellemzőit 
(például Nyárfás utca stb.), de túlnyomó többségben a nagyvárosi névadási gyakorlatot 
követve, különösebb szempont nélkül a történelem, irodalom, a munkásmozgalom kiemel-
kedő alakjainak nevét használta fel a névadásban. Ez az eljárás sietteti a régi népi nevek-
nek a kihalását. A fiatalok már nem használják, egyre kevesebben ismerik ezeket a népi 
neveket. A faluból sokan elköltöztek, az otthon maradt rokonsággal való levelezés már az 
új, hivatalos nevekkel történik. A hivatalos iratokban is ezeket az új neveket használja a 
helyi lakosság. A régi nevek egy részének hivatalossá tétele elősegítette volna, esetleg az 
ezutáni alkalmazása elősegítené ezeknek a falu helyzetének, gazdasági, társadalmi viszo-
nyainak emlékét őrző neveknek a fennmaradását. Egy-egy községre, így Tiszaszőlősre 
vonatkozóan is kevés írásos emlék maradt fenn. A régi népi nevek beszédes emlékei, 
„műemlékei" lehetnének a falu történetének, egykori helyzetének. 
A külterületi útnevek száma 35. Ez a szám nagynak látszik, azonban a 35 név a 
nevek párhuzamossága folytán csak 24 utat jelöl. Ebből 2 az allé, mely urasági birtokon 
levő út volt, 4 a szomszéd községekbe vezető országút, 1 a szomszéd község határa mellett 
vezető elválasztó út, 1 a kapu alapelemű erdei út. A Tisza gátján és a vasúton átvezető 
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átjárót 3 alapelemmel (átjáró, járó, rámpa), 18 névvel jelölték. Agát alapelemmel jelölt 
utak száma 5. Mind a tavakon, ereken való közlekedés céljára készült. Ha az említett 
útneveket leszámítjuk, tipikus dűlőút-elnevezésre csak 5 név marad. Ez az öt név is csak 3 
dűlőutat nevez meg. Mind a három a határ legtávolabbi pontjára vezet. Ezek az adatok 
ellene szólnak BACHÁT LÁSZLÓ megállapításának, mely szerint a külterületen minden 
dűlőútnak van kialakult neve (MNy. LXIV, 483). Úgy látszik, a dűlőút elnevezésének 
szokása országrészenként is változó. 
(A nevek adattárát, a felhasznált forrásanyag és irodalom jegyzékét 1. TK. VII 
[1969], 207-226, VIII [1970], 404 -405 . ) 
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A SZÉPPRÓZA FORMÁLÓDÁSA A REFORMKOR 
ÉS A ROMANTIKA VONZÁSÁBAN 
DR. GÁL ISTVÁN 
(Közlésre érkezett: 1978. december 29.) 
A magyar széppróza fejlődésének az 1820—30-ig terjedő évtizedében két, a társa-
dalmi fejlődést meghatározó tényezőkhöz kellett szorosan igazodni: a nemzeti nagykorú-
sodáshoz és a polgári felemelkedéshez. A két társadalomfejlődési tendencia vetületeként 
fellelhető az irodalom és ezen belül a próza fejlődése, folyamatos gazdagodása és ellent-
mondásossága egyaránt. A különféle előzmények továbbélése mellett a társadalmi igé-
nyeknek megfelelő tartalmi és műfaji törekvésekkel találkozunk. 
A nyugati szentimentális áramlat, a hazai viszonyokból merítő érzelmi polgárosulás 
hatása és az eredetiség igénye egyszerre jelentkezik „Fanni hagyományai"-ban. Intenzív 
hazafiúi célzatosság és a korigényt sikeresen szolgáló, szórakoztató szándék összefonódása 
jellemzi Dugonics kezdetleges regényeit. A Tarimenes utazását magasabb eszmék íratták 
meg Bessenyeivel, amely eszmeileg, műfajilag a francia felvilágosodás nagyjaihoz kap-
csolódik. Az említett művek mellett a magyar szépprózának egyéb irodalmi szinten érzé-
kelhető termékei különféle román, illetve novellafordítások, kalandregények, szórakoz-
tató olvasmányok, elsősorban a sürgető társadalmi igény és ízlés jellemzőiként érdemelnek 
említést. Ezek a törekvések, természetesen a változó körülményeknek megfelelően, vál-
tozó erősséggel tovább élnek a XIX. század első harmadában is. Kazinczy, Báróczi ma-
gyarításai, Verseghy románjaitól folytatva a sort Fáy elbeszélésein keresztül Kisfaludy, 
Kölcsey, Vörösmarty szépprózai vállalkozásaiban izmosodik a magyar elbeszélő próza, 
mely egyenes vonulattal vezet az első „modern" regénykísérletig,Gaal Szirmay Ilonájáig, 
illetve az elismert első modern regényig, Jósika Abafijáig. 
A fővonalak mellett helyet követel magának a széppróza társadalmi igényének meg-
felelő, szórakoztató célzatú prózairodalom is. Ez mennyiségileg is meglepően gazdag 
anyag. György Lajos monográfiája az 1800 és 1836 közti időszakból kétszáznegyven 
fordított vagy eredetiségre törekvő román címet sorol fel.1 
Az eredeti művek mellett az Európa-szerte elismert munkák, népszerű és sikeres 
olvasmányok nagy tért hódítottak, de ugyanakkor közismertté vált a világirodalom né-
hány jelentős alkotása is. Megjelennek irodalmunkban Münchausen báró kalandjainak 
átültetései, Vörösmarty közreműködésével tizennyolc füzetben napvilágot lát az Ezeregy-
éjszaka. A világirodalom legolvasottabb könyve a Genovéva Jászai Láng Ádám fordítá-
sában olvasható már 1824-ben. Le Sage, A sánta ördög című művének magyar fordítása 
1803-ban jelent meg. A felsoroltak mellett nyomatékosabb tények is igazolják, hogy mi-
lyen gazdag értékekkel nyomul be hozzánk a világirodalom. Goethe, Sterne, Voltaire, 
Chateaubriand, Walter Scott művei részben már ismertek magyarul. Kazinczy Sterne Ér-
zelmes utazását 1815-ben fordította le, még előbb (1770) a Werthert. Voltaire Zadigjét 
1808-ban „magyarosította" Dugonics András. 
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Jelentős Walter Scott Ivanhoe-jának Thaisz András féle fordítása 1829-ben, amely 
megjelenése után kilenc évvel már nálunk is az olvasó kezébe került. 
A fordítói munkában uralkodó szabad fordítási elv érvényesülésének ellenére jelen-
tős idegen ízlést hordoznak a magyarított művek. A román irodalomban ritka kivétel az 
eredeti magyar mű. A megjelentek nagy többsége átdolgozás vagy értelmezett átírás. 
A korra jellemző a lazán értelmezett fordítói morál. A fordítás hűségének erkölcsi köve-
telménye sem élt úgy a közfelfogásban mint ma. A fordítók, átdolgozok nyíltan vallották 
és vállalták a fordításaikat, illetve a változtatáshoz való jogukat. Kotzebue elbeszéléseinek 
egyik átültetője így ír: „Az írónak semmi elmésségét ki nem hagytam, magam is szőttem 
belé egy-egy kettős csippertkét, az indulatokat ízlésem szerint fejtettem le, holmit meg is 
változtattam, szóval ez a munka egészen sem az enyém, sem az íróé." 
A fordításoknak a magyar széppróza fejlődésében két vonatkozásban is jelentős 
szerepet tulajdoníthatunk. Az egyik az, hogy a világirodalom remekeinek megjelenése 
magyar nyelven erős ösztönzést adott a magyar történelmi regény fejlődéséhez és hozzá-
járul ahhoz, hogy ez a műfaj irodalmi rangot biztosítson magának. A fordítások hatására 
kezdenek foglalkozni az érzelmes történetek írásával Szalay, Gaal és Bajza. A másik vonat-
kozás az, hogy a külföldi témák adaptálásának volt történelmi jelentősége. 
Wéber Antal A magyar regény kezdetei című művében a fejlődések egyértelmű 
világos képét nyújtja, amikor a következőket íija: „A fejlődés sematikus ábrája ez: idegen 
történetek magyar nevekkel ellátva, eredeti történet, átvett idegen figurákkal és fordula-
tokkal, és végül eredeti történet jóré?zt eredeti figurákkal egy stílusirányzat, vagy jellemző 
idegen írói módszer befolyása alatt."2 
A fordítások hatása és az eredetiség problematikájának összefüggése tehát egymás-
tól két elválaszthatatlan tényező, melynek összefüggései a magyar széppróza fejlődésének 
vizsgálatában nem hanyagolhatók el. Nagy hibát vétenénk, ha a magyar regény kialakulá-
sának körülményeit csupán a nagy szerzők nagy műveiből kiindulva ítélnénk meg. Ahhoz, 
hogy ezek a művek megszülethessenek, a kibontakozó fejlődés előzményeinek kellett 
feltételként létrejönni. A minták felhasználása, az önálló alakítások tétova kísérletei meg-
oldják azokat a legelemibb problémákat, melyek leírás, párbeszéd, a jellemrajz egyszerű 
fogásai és főként a kor gondolkodásához az elavult régiségnél jobban illő prózai stílus 
kialakulásában jelentkeznek. Nyilvánvaló az, hogy Jósika a nemzethez szóló mondani-
valóját nem tudta volna olyan művészi formába önteni, ha előtte a fordítások, magyarí-
tások és az előző eredeti kísérletek hasznos tapasztalatait nem ismerte volna, azaz, ha a 
prózai hatás elemi eszközeinek kimunkálásával egy időben kellett volna tartalmi és felfo-
gásbeli újításait érvényre juttatni. Ebben az állításunkban megerősít bennünket Weber 
Antal, A magyar regény kezdetei című tanulmánya mellett György Lajos hasonló című 
tanulmányában3, aki a regényfejlődés írói feltételei mellé odahelyezi az olvasóközönség 
fejlődésének fontosságát, amikor így ír: „Tehát a román kivívja jogait és olvasóközönséget 
teremt. Ez tagadhatatlan érdeme. Jósika azt mondja, hogy akkor is megírta volna Abafit, 
ha előtte senki sem írt volna regényt. Nagyon kétséges azonban, hogy regényeivel aratott 
volna-e olyan nagy és gyors sikert, ha a román évtizedeken keresztül nem munkálja a 
talajt, nem műveli a fogékonyságot s toborozza az olvasókat." 
A magyar elbeszélő próza formálódásának vizsgálatához a művészi, alkotói vágyak 
és képességek alakulása mellett figyelemmel kell lennünk a kor társadalmának fejlődési 
tendenciáira, a társadalom irodalom iránti igényeire, a külföldi művészeti irányzatok hatá-
saira. Ezek közül a korabeli helyzetkép vázolásának érdekében az olvasóközönség színvo-
nala, igénye érdekes képet nyújt . 
A prózánk fejlődésében a korabeli románoknak különös jelentőségük van. Ugyanis 
az olvasók száma a XVIII. század végén meglehetősen alacsony és éppen a román műfaja 
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az, amely változást hoz. Kármán József 1794-ben még arról panaszkodik, hogy „kegyet-
lenség nélkül talán nem is lehet szemére vetni hazánknak az olvasás iránt való hidegséget. 
Hogy ez a hidegség nagy, hogy a könyv a háznál nálunk legutolsó jószág, és ennél ked-
vesebb egy játékkártya vagy egy üsző, ezt fájdalmasan látjuk, akik hazánkat esmérjük.1,4 
Hasonlóképpen nyilatkozik Vitkovics is: „A magyarok, fájdalom, nem igen szeret-
nek olvasni, s így literatúránkat is nemszeretésükkel előmenetében visszarúgják."5 
Sok ok lehetett a jogos panaszra, mert mások is olyan lesújtó észrevételeket tesz-
nek, hogy „az odahaza ülő úrfiaknak többnyire a puska, pipa, jó kopó vizslakutya s játék a 
beszédtémájuk, s a társalgásban a széphistóriák helyett semmiségeket mondanak, s mivel 
nem olvasnak, annyira tudatlanok, hogy a vicispánoknál a szolgabíróknál nagyobb urakat 
a világon nem ismernek szegények."6 
Az ifjúság olvasási kedvének felkeltése foglalkoztatta íróinkat és keresték azokat a 
témákat és műfajokat, amelyek leginkább érdeklődést válthatnának ki szélesebb társa-
dalmi bázison. A század végén és a századfordulón könyveket azok vásároltak elsősorban, 
akiknek hivatali szolgálata ezt megkövetelte, illetve „akik valamennyire még az olvasásnak 
kedvelői, azok vagy papi emberek, vagy érettebb gondolatú öregek voltak" — íija Ka-
zinczy levelezéseiben.7 
Lényeges változás a XVIII. század fordulóját követő húsz évben következik be, 
melyet a román irodalom elfogadása jelent. Az olvasási vágy felkeltésére a román igen 
alkalmasnak bizonyult. Soha addig nem hallott sikereket ért el. Kis István budai és pesti 
könyvárus a Zaidből, a Kotzebue-román Kis János-féle fordításából egy hónap alatt 400 
példányt adott el 1803-ban két vásáron. Ennek tudtán lelkesülve írja Kazinczy: „Itt 
literatúránk arany századj a!"8 
A Tudományos Gyűjtemény a változásról azt állapítja meg, hogy a század elején 
már szélesebb tömegek lepték el a könyveket, s mohón kaptak a románokon „a költés 
combinációjának a kifogyhatatlan productumain"9 
Persze a könyvek igen kis százaléka volt magyar és magyar nyelvű, a szalonokban is 
általában a német nyelv járta. Az egykori írások szemrehányólag emlegetik, hogy „álta-
lában minden kisasszonyaink több német írót és munkát ismernek, mint magyart", s 
hogy „akárhová megy az ember magyar lyánkáinkhoz, mindenütt német könyveket talá-
lunk azoknak asztaljaikon"10 
Nyilvánvaló, az igazi ok az, hogy nem voltak jó eredeti magyar művek, s hogy 
nálunk ebben az időszakban ötször több idegen könyv fogyott el mint magyar. A német 
nyelvű szórakoztató irodalom hegemón helyzetét észrevehetőleg a magyar románok ingat-
ják meg először. A magyar elbeszélők pedig komoly feladatuknak tekintették, hogy írá-
saikban foglalkozzanak ha kell a gúny eszközével is, az idegen könyvek imádatával. Gaal 
József ezt a módszert követve így ír: „A divatos dáma olvasni Kotzebuet, La-Fontainet, 
Schillinget, Claurent s több híres, obscurus férfiakat szokott, kivévén ha néha Van der 
Velde, Honwald, vagy Zschokke akadt kezeibe, sőt egyszer esős időben az ablak alatt 
senki sem járkál, eluntában Scott Walterig eltévedt."11 
A harmincas évek elejére tehető az az idő, amikor már csendesedik a háborgás 
amiatt, hogy nem olvasnak az emberek, s már itt-ott olyan hangok hallatszanak, mely 
szerint „a magyar olvasóközönség, ha nem is hirtelen, mégis lassanként szaporodik".12 
Az olvasás terjedése szorosan összefügg tehát a sajátos átmeneti jellegű elbeszélő 
próza és a modern regény első kialakult példáinak teijedésével. Mennyiségre és népszerű-
ségre nézve nyilván az előzőek voltak túlsúlyban. A téma tekintetében elsősorban a kalan-
dos és történeti tárgyú művek uralkodtak. A meglepő történetek, gyilkosságok, borzal-
mak, váratlan találkozások a hatáskeltésnek kezdetleges, egyszerű, de igen eredményes 
eszközei. Az ilyen kifejlesztett technikai eljárások még a gyengébb munkákban is a próza 
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korlátlan áradásával kifejezhetett olyan élményanyagot, legtöbb esetben igazabb tartalom 
hiányában, amely megragadta a vegyes összetételű olvasógárdát. A hatáskeltés írói fogá-
sának elbuijánzó használata, a borzalmak féktelen áradása, a fantázia korlátlan szárnya-
lása, az epedő szerelmek, nemes lovagok, kalandorok tömeges szerepeltetése vált diva-
tossá. Ha kezünkbe veszünk egy-egy reformkori prózai művet, feltűnik előttünk néhány 
jellegzetes helyzet, kifejezés. Tájakat látunk, a szereplők mozognak, peregnek az ese-
mények, s a nyugati minták sugalmazzák, diktálják az egész történetet, és mégis ennek a 
kísérletekkel teli időszaknak az emléke nem akar elmaradni. A fordításokon nevelődött 
magyar próza fokozatosan veti le a külföldi elemek hatását, és a sajátos elemek erősödé-
sével, ezek összeolvadásával bontakozik egyre teljesebbé. 
A sokféle témával, érzéssel, helyzettel való folyamatos birkózás a fejlődési folyamat 
egészében megszüli az elbeszélő próza alapvető eljárásainak módszerét, stílusát, nyelvét. 
A beszélyek, novellák, regények olvasása közben találunk éretlen megoldásokat, megdöb-
bentő primitívségeket. A mesterkélt szavak, valószerűtlen történetek, torzított figurák az 
elénk táruló zsákutcák hatását keltik. Ezek a jelenségek mégsem vonnak le abból a tény-
ből semmit, hogy e korszakban izmosodnak a műfaj további alakulásának lényeges felté-
telei. A műfaj fejlődésében az eszmei mozgatóknak kései említése nem azt jelenti, hogy az 
eszmei erők másodlagos szerepet kapnak e jelentős változásban. A reformkorban a haladó 
eszmék hatására a közéletben és az országgyűlésen olyan társadalmi kérdések bukkannak 
fel, amelyek egyre szélesebb rétegeket itatnak át. 
Természetes folyamat tehát az, hogy az új eszmék és új emberi problémák megter-
mékenyítik az elbeszélő műfajokat is. A nemzet első átalakulásából saijadó társadalmi és 
történeti tematika a sablonokkal, idegen mintákkal küszködve 1818-tól a beszélyekben, a 
novellákban ölt testet. Az elbeszélések kisebb terjedelmükkel, szerényebb ábrázolási igé-
nyekkel jobban fel tudják villantani a vajúdó magyar élet egy-egy sajátos képét. Ezekben a 
novellákban folyik a küzdelem tudatosan vagy öntudatlanul a magyar valóság meghódítá-
sáért, itt formálódnak az eddig kialakult technikához az eredeti témák. A kezdeti lépések 
alacsony szinten ugyan, de az elkövetkezendő fejlődés elsőiként előkészítő szerepet vállal-
nak először a humoros és történeti tárgyú novellákban. 
A novellairodalmunkban is az első termések fordítások és „magyarítások". Az első 
eredeti novellánk életre hívása után (Fáy András Különös testamentuma; 1818.)egyetlen 
elbeszélést kivéve (Aszalay Józef: Klélia; 1820.) nem jelenik meg novella. A műfaj fejlődé-
sében ugrásszerű változást az 1822-ben meginduló Kisfaludy Aurórája és Igaz Sámuel 
Hébe címen kiadott zsebkönyve hoz. 
A novellák megjelenésének fórumaivá a zsebkönyvek és a folyóiratok váltak. Önálló 
novelláskötetek kiadására ritkán nyílt lehetőség. Szinnyei Ferenc statisztikája szerint 
1822—25-ig mindössze huszonegy eredeti beszély jelent meg, ide számítva Fáy Bélteky 
házát is. 1922-től viszont minden irodalmi folyóiratban évenként jelentős számmal növe-
kednek az elbeszélések. A leggazdagabb termést mennyiségileg és minőségileg Szinnyei 
szerint az 1823, 1825, 1828, 1829, 1830, 1834-es évek hozták. A novella fejlődését a 
következő nevek fémjelzik Kisfaludyn, a mesteren kívül: Fáy András, Kiss Károly, Vajda 
Péter, Bajza József, Gaal József és Vörösmarty Mihály.13 
A műfaj bölcsője az Auróra (ezen a Kisfaludy és a Bajza-féle Auróra értendő). 
Ebben olvashatók a legszínvonalasabb és elsősorban eredeti novellák. Eredmények tekin-
tetében számba jöhet még Róthkrepf (Mátray) Gábor Regélője, mint az első szépirodalmi 
hetilapunk, mely hetenként kétszer jelenik meg, és noha hasábjain elsősorban fordítások 
olvashatók, eredeti novellákat is közöl, főleg 1833-tól 1835-ig. Ebben a lapban találko-
zunk először a fiatalokkal, Frankenburggal, Garayval, Nagy Ignáccal és Tóth Lőrinccel. 
A másik hetilap, Munkátsy János Rajzolatokja szintén kétszer jelenik meg hetenként, és 
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munkatársai között találjuk Kovács Pált, Nagy Ignácot, Csató Pétert, Tóth Lőrincet, és itt 
mutatkozik be novellájával Gaal József, Karacs Teréz, Kuthy Lajos. 
A novellák témáit osztályozva Szinnyei két típusba sorolja az elbeszéléseket a kö-
vetkező jelöléssel: „történeti tárgyúak és jelenkori tárgyúak". A harmincas évek kezdeté-
től különösen megszaporodik a Jelenkori tárgyú" novellák száma. 1822-től 1835-ig a 93 
történeti elbeszéléssel szemben 177-re emelkedik az aktuális témákkal foglalkozó novellák 
sora. Ezeknek az adatoknak megtalálhatók a nyilvánvaló társadalmi okai. A reformkor 
magyar irodalmának kibontakozása olyan folyamat, amelyet az érdeklődési kör fokozatos 
szélesülése jellemez. A politikai és a művelődési törekvések egységének koncepciója a 
középnemesség egyre erősödő és szélesedő mozgalmának áramába torkollik, ami azt hozza 
magával, hogy az irodalomban bőséges életanyag bukkan fel változatos problémákkal, 
aminek az ábrázolása szinte szükségszerűnek látszik. 
A belső eszmei, társadalmi erjedés, amely a közéletben megindult, anyagot szol-
gáltat a különböző régi és új műfajok számára, és folyamatos virágzás bontakozik ki. 
A legerősebb műfaj nyilvánvalóan továbbra is a líra marad, de privilégiuma művészi szín-
vonal tekintetében is veszélybe került. A csak epikaiiag megformálható életjelenségek 
ereje szívós küzdelemre ösztönzi az írókat, és az eredeti életanyag művészi megformálása 
legyűri a műfaj hagyománytalanságtól fakadó gyengeségeit. Létrejön az eszmei kapcsolat 
a magyar élet jellemző problémáinak az irodalomba való behatolásával, és az új műfaj 
most már nemcsak formai utánzásokban kap életteret, hanem irodalmi szükségletté válik; 
nyilvánvaló, hogy ez csak kiforrott, tudatos írói szemlélettel fogható fel, mint amilyennel 
Kisfaludy és Fáy is rendelkezett. 
A történelmi elbeszélések lemaradása egyéb okokkal is magyarázható. A magyar 
próza fejlődése akkor, amikor a jelenkor problémáit választja témául, először a könnyebb 
ellenállás útját választotta úgy, hogy az éledező kritikai szellemet humoros novellák for-
májába öltöztette, hiszen a meglevő gondolati és élményanyag számára közvetlenül kez-
dett formát keresni. Másrészt a történeti tárgyú novellák születését az is mérsékelhette, 
hogy a reformkor eszméi új történelmi felfogás forrását indították el. Ez a forrongó 
szemlélet kezdetben szenvedélyesebben találta meg a helyét a lírában, melynek nyomán 
valóban nagyszerű költészet bontakozhatott ki. Egyébként a történelmi tapasztalat is azt 
bizonyítja, hogy amikor a költészetben új eszmék kezdenek lassan érlelődni, a történelmi 
témák túlsúlya csökken az epikában, és az eszmék társadalmi érvényesülésével párhuza-
mosan izmosodik az elbeszélés művészi színvonala tartalomban és formában egyaránt. 
Az aktuális társadalmi kérdésekkel foglalkozó novellák elterjedésével kapcsolatos 
véleményünkkel nem szeretnénk azonban azt bizonyítani, hogy a történelmi múltunkkal 
egyáltalán nem foglalkoztak elbeszélőink, hiszen Kisfaludynak és Fáynak ilyen témájú 
novellái cáfolnának meg bennünket elsőként. A líra műfajának problémái és témái szük-
ségszerűen sugároznak át az elbeszélés műfajára. Először Kisfaludy Sándor regéiben fedez-
hetjük fel ezeket az elemeket, majd pedig a történelmi beszélyekben. A reformkori lírá-
ban egyértelműen jelentkezett a múltba fordulás azon alapvető jellegzetessége, melyben a 
régi dicsőséget szembeállítja a sivár jelennel. így a prózának sem lehet más történelem-
szemléleti alapja, mint a dicső múlt felidézése. Ez azonban magas szintű írói érettséget 
követelt meg, hiszen bonyolult feladata lehetett az irodalomnak és elsősorban az íróknak 
történelmünk reális megítélésében. A kialakulóban levő új történelmi szemlélet szükség-
szerűen találkozik az irodalom nemzeti hivatásának felismerésével, és ezzel a történelmi 
felfogás sajátos irodalmi vetületét hozza létre. E szintézist, amelyben a kor politikai fejlő-
désének alapvető tendenciái tükröződnek az író szubjektumán át, talán nemzeti önisme-
retnek vagy legalábbis az önismereti folyamat kezdetének lehetne minősíteni. Az iroda-
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lomban ez már a reformkor politikai mozgalmai előtt fel-feltűnik Kisfaludy Sándornál, 
Fáynál, majd később Vörösmartynál, amikor ez a nemzeti önismeret már honszerelem 
vallomásává hevül és a magyar nemzeti egyenrangúsodásig fokozódik. 
És ha honszerelmet költenél fel, 
Melly ölelve tartja a jelent, 
Melly a hűség szép emlékezetével 
Csügg a múlton és jövőt teremt, 
Zengj nekünk hatalmas húrjaiddal 
Hogy szívekbe menjen által a dal; 
S a felébredt tiszta szenvedélyen 
Nagy fiakban tettek érjenek, 
És a gyenge és erős serényen 
Tenni, tűrni egyesüljenek; 
És a nemzet, mint egy férfi álljon 
Érc karokkal győzni a viszályon. 
Ez a széles gesztusú és szuggesztív erejű líra csak úgy juthatott erre a fokra, hogy 
egyesíteni tudta a helyes nemzeti múlt értékelését a jelen, politika tettre ébresztő erejével, 
a nemzeti önismerettel. 
Ennek az eszmének nyilván többféle értelmezése élt. Mást jelentett főleg módszerét 
tekintve egy nemesnek, mint egy jobbágynak. Mégis a régi nemesi nemzetfogalmat 
revideálásra kényszerítette, hiszen a gazdasági és politikai kény szerhatások ezt már kézzel-
foghatóan jelezték a kiváltságokkal rendelkező rétegek számára. Eljutott a reformkori 
társadalmunk arra a fokra, hogy tudomásul vegyen egy olyan újfajta nemzeti érzést, 
amelynek meghatározói a konkrét gyakorlati politikai tényezők. Nemzeti múltunk új-
szerű értékelése olyan történelemszemléletet formált, mely erősen szubjektivizálódik és 
emiatt intenzív érzelmi telítettséggel rendelkezik. A múlttal a jelen szemszögéből nézve a 
tiszta jövő érdekében kovácsolja a nemzeti önismeretet, melyet a „hass, alkoss, gyarapíts" 
s a „haza és haladás" jelszavai egyértelműen kifejeznek. Ez a reális nemzeti önismeret 
szükségszerűen vezet a szociális problémák megoldásának fontosságához, egy fejlettebb, 
jobb társadalom megteremtésének felismeréséhez. Az eszmék tisztulásának és az erköl-
csök formálásának szent hivatását magára vállalta a reformkor irodalma is. Ennek megfe-
lelően módosította a régi és megteremtette az új, korszerű műfajokat a prózában a bonyo-
lultabb tartalom művészi kifejezésére. Sok volt a kísérletező író, legalább olyan sokszínű a 
műfajgazdagodás. 
A harmincas évek végén és a negyvenes évek elején erős differenciálódás indul meg a 
szépprózai alkotások művészi értékeinek felmérésében. Az elbeszélők száma megnő, tért 
hódít a széppróza, s az elbeszélések java a kor nagy kérdéseihez kapcsolódik, a nemzet, a 
társadalom gondjaiban osztozik a költészettel. Eszmei és művészi tekintetben itt húzódik 
a határvonal a negyvenes évek értékteremtő, a valósággal kölcsönhatásban alakuló próza-
irodalma és a pusztán külföldi minták követésére szorítkozó elbeszélések között. 
A probléma túlzott leegyszerűsítését kellene vállalni, ha azt állítanánk, hogy ez az 
előbb említett határvonal a realizmus és a romantika ellentétében, illetve kölcsönhatá-
sában jelentkezik. A valóságos helyzet ettől sokkal bonyolultabb, amit a későbbi alkotá-
sok példáival igazolhatunk. Eötvös kritikai realista regényeiben igen sok romantikus vo-
nást találunk, ugyanakkor Jókainak az európai romantika hatása alatt született műveiben 
számos realizmusra utaló mozzanatra figyelhetünk fel. Nagy Ignác és Kuthy romantikus 
regényeiben is feltűnnek realista vonások, Gaal és Pákh realisztikus elbeszéléseiben talál-
kozunk romantikus motívumokkal. A társadalmi problémák ábrázolására ösztönzést adott 
a francia romantika is. A hazai romantika, mely már korábban összefonódott a tettre 
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serkentő múlt idézésével, most szerepet kap a társadalmi ellentétek szélsőséges megjelení-
tésében. A negyvenes években, különösen a fiatalabb prózaírók, a nemzeti múlt képei 
helyett gyakrabban fordulnak romantikus érdeklődéssel a társadalmi jelenségek mögött 
meghúzódó rejtelmekhez, és talán ezért választják többször a szegény néposztályok vagy a 
társadalomtól elidegenített, vagy kitagadott rétegek életének ábrázolását. Ez a fajta ro-
mantika át- meg átszövi a kor központi, nemzeti és társadalmi törekvésének bemutatását 
úgy, hogy a társadalmi valóság néhány nem lényegtelen jellegzetességét romantikus mó-
don érzékelteti, elsősorban a társadalmi ellentétek jelzésére. Ugyanakkor a valóság által 
ihletett irodalom művelőinek azt is kellett érezni, hogy egy ponton túl a romantikus 
szemlélet már képtelen a valóság folyamatainak érzékeltetésére a romantikus ábrázolás 
eszközeivel. A tehetségesebbek rájöttek arra, hogy az élet bonyolultabb igazságának kife-
jezésére újfajta szemléletre van szükség, és keresték ennek a szemléletnek megfelelő eszté-
tikát és új formákat. Lassan, de biztosan így tör előre a realizmus a negyvenes évek 
elbeszélő prózájában, a novella műfajában, elsősorban Kuthy, Gaal és Pákh alkotásaiban. 
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MEGJEGYZÉSEK A MODERN KÖLTŐI NYELV 
SZINTAXISÁNAK NÉHÁNY KÉRDÉSÉRŐL 
GYEGYUHINA L. 
A dolgozat a vers sajátos szintaxisának néhány kérdését vizsgálja. A vers szintaxisa a 
költészet egyik legkevésbé tanulmányozott területe, melynek oka részben az anyag bo-
nyolultsága (amely abból fakad, hogy figyelembe kell venni a vers sajátos — tematikus, 
ritmikai, intonációs, emocionális stb. — specifikumait, másrészt az elemzés metodikájának 
kidolgozatlansága. 
A költői nyelv több kutatója, megállapítva a költői nyelv mondattanának kapcso-
latát a ritmussal és intonációval, vizsgálat tárgyává téve egymásra gyakorolt hatásukat, a 
költői nyelv szintaxisának „egységévé" a verssort és a strófát teszi, kiemelve ugyanakkor 
„a kanonikus tagolást versre és strófára", „a mondatrészek tradicionális elhelyezését" (B. 
Eichenbaum és mások). 
Azonban a vers mondattanának ilyen megközelítése bizonyos pontosítást követel: 
1. a verssorok strukturális típusainak rendkívüli változatossága miatt (a dolgozat hoz erre 
példákat), 2. a versszakok sajátosságai miatt (a strófák összeolvadnak; nem állandóak, 
egy mű keretein belül összefonódnak a strófikus és astrófikus formák, vers és szabadvers, 
vers és próza). 
A XIX. és XX. század költészetének összevetése lehetővé teszi néhány tendencia 
megállapítását, amelyek jelentős változásokhoz vezetnek a költői szintaxis területén: 
1. fokozott figyelem a szó iránt, amely lehet önálló jelentésű vagy segédszó, amely 
megmutatkozik a fontosnak tartott szó lexikai, ritmikai, metrikai vagy nyelvtani kiemelé-
sében; 
2. a költői nyelv a beszélt nyelvhez közeledik: a mondat tömörül, egyre általá-
nosabbá válnak a mondat oly struktuális típusai, amelyek a beszélt nyelvre jellemzőek, 
úgy az egyszerű, mint az összetett mondatok szerkezete egyszerűbbé válik. 
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K BOnPOCy O C T M X O T B O P H O M C M H T A K C M C E 
C O B P E M E H H O M I T 0 3 3 M M 
JI. H. fleAioxHiia 
(Közlésre érkezett: 1979. január 5.) 
CTHXOTBOpiIbIM CMHTaKCMC HBJIHCTCH O/JHOM M3 CaMLIX HCM3yMCHHbIX 0 6 -
JiaCTeií ÍI03TMKM, BBMfly KaK CJIO>KHOCTM MaTepMaJia, HCGÖXOßMMOCTM yHMTbl-
BaTb ÖOJIblIIOe KOJlMMeCTBO npW3HaKOB (TCMaTMHCCKMM, pMTMMHCCKMM, MHTOHa-
IJMOHHblM, 3MOIJMOHaJIbHbIM M T. fl.), TaK M Hepa3pa60TaHH0CTM MCTOßMKM 
aHajiM3a. H e ocTaHanjiHBaacb Ha oö3ope .nmepaTypbi, yKa>Ke.M TOJibKO, MTO 
MO>KHO HaííTM CTaTbM, nOCBÍHUCHHbie ÍI3bIKy — B TOM HMCJie M CMHTaKCMCy — 
OflHOrO M3 nOSTOB; 3aMCTKM H CTaTbM, KacaiOlUMCCfl KaKOrO-JIMÖO CMHTaKCM-
q e c K o r o HBJICHMÍI ( H a n p w v i e p , aTpMÖyiMBHbie coneTaHMa B n o 3 3 n n ) ; p a ö o T b i , 
3aTparMBaK)u;ne B o n p o c b i m c t o a h k m aHajiM3a n o s T M n e c K o r o cMHTaiccMca.1 
YCTaHOBMB B3aMMOCBH3b CMHTaKCMCa nOSTMHeCKOM peMM C pMTMOM M MH-
T O H A Q W E M ( M C J I O / J M K O M ) , o n p e ^ e j i M B MX B 3 a n M 0 3 a B M C M M 0 C T b , M n o r w e MCC.IC-
AOBaTejIM H3bIKa n033MM Ha3bIBaiOT B KaneCTBe „eßMHMLj" CTMXOTBOpHOrO CMH-
TaKcwca CTpoKy M CTpofoy, OTMENAFL npM S T O M „KaHOHMHecKoe H J I C H C H M C Ha 
CTpOKM M CTpOífrbl", „TpaflHLJMOHHbie MCCTa" HJieHOB npeßJIOJKCHMH2 M T. J\. 
O. EpMK, CMMTaH CTMXOTBOpHyiO CTpOKy (CTMX, CTMXOpíI,n) pMTMHKO-CMHTaKCM-
qeCKOÍÍ eflMHMUCM, n p e ^ J i a r a e T KJiaCCMcjDMKa 141/110 pMTMMKO-CMHTaKCMHCCKMX 
cfrwryp, B KOTopoíí BBI^ejiaeT Tpii 0CH0BHbie r p y n n b i : 1. cTMxopím paBCH n p e f l -
JTO>KeHHK); 2. paBCH HaCTM npeflJIO>KeHMH; 3. COCTOMT 113 CJ10B, rpaMMaTMHeCKM 
HC CB5I3aHHbIX UDVT C JÍDVTOM. HailŐOJieC HaCTOTHOH, n o HaÖJHO^CHHHM aBTO-
pa, HBjiHCTCíi BTopaa rpynna. : 5 
r i p n AHAJIM3C c n H T a K C M c a NO33NVI X X BCI<a o n o p a n a C T p o K y MO^KCT 
CTaTb o n e H b inaTicoM B c m i y MPC3BBIHAMIFORO MHorooöpa3H5i c r p y i c r y p u b i x 
TMnOB CTMXOpH^a. 
1. CTMxoTBOpnaíi cTpoi<a MO>KCT BKjiioHaTb /jBa, Tpn, HCThipe npeAJio>Ke-
I 1 H H M T . FL. 
3 a B E E ! 3a A O > K ^ B ! 3 a nocjic! 3a Tor/jaí (AxMa^yji.) 
A P E B H O C T B . M C T O D M Í I . H T O - T O H C r o . H T O >KC B M T O R E ? 
>1 B nMfl>KaKe. 51 MMCIO najibTO. M >KC n e B T O T C . . . (MapT.) 
2. CTMX COCTOMT M3 ftUyX HOJIOBHH npC^JlOJKCHMM : 
MÖO MMMO BpCMCHM 14 Ha HCÖe TyHIl 
P O A M J Í A C B ! B O T M C M B c y e M C K p w r i y H M 
PaTycuib! Kajmcfr na nac: CitacTH. H o xo3anKa KopaŐjno 
BpCMíl! 51 TCÖH MMHyiO. TOJibKO Tbl. 
(HBCTaeBa) (EBTyuicHKo) 
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3. 3HaLiHTe.nbno yBejiiiHnuaeTCíi, no cpaBHennio c XIX B C K O M / 1 nncjio 
n p i l M C p O B TaKHX CTHXOB, B KOTOpbIX CJIOBa rpaMMaTMMeCKM UC CBH3aHbI A p y r 
c A p y r o M (TpeTb3 r p y n n a — no O . E p n n y ) : 
. . . B b U b , n q KaKHM K3MHHM AOMOM . . . 
. . . JlHIJ — OmeTHHMBaTbCH nJieHHMM . . . 
. . . JIbBOM, M3 KaKOK JIIOACKOH c p e f l b i . . . ( U B e T a e B a ) ; 
. . . T e n e n ö e c n j i O T H b i x , — n y r b j in He K p n n a . . . (EBTyuieHKo) 
4. nOflBJlfleTCH OrpOMHOe K0JIH4CCTB0 CTMXOTBOpHblX CTpOK, paBHblX Ofl-
H O M y CJIOBy: 
Y »ceHbi T B o e í í 
C a M o e r o p b K o e n a CBeTe c o c T O H H n e —
 0 H M 
OflHHOqeCTBQ; ^
 r y 6 b I _ 
C a M o e T p y ^ H o e — o j K H f l a H n e KOHija
 y C T a 
JUÜÖSÍL ( I l e M e H T b e B ) (Ka3aKOBa) 
M n o r o npwviepoB n o f l o Ö H o r o p o / j a MOJKHOI H a í í T H B cTHxax Maí iKOBCKoro. 
LÍBeTaeBOM, M a p T b i n o B a , Bo3HeceHCKoro, P o K ^ e c T B e n c K o r o n Ap. 
5. CTPOKY MOxceT cücTaBJií iTb n e Tojibico 3HaMenaTe.NBHOE, HO n cjiyH<eö-
H o e c j i O B o (COK)3, npe f l j i o r , H a n p n w e p ) n u n MOKflOMeTi ie •. 
HTO T3M? 




H 3 a 6 b i j i a : 
r ^ e M o p e , r A e 3 e M j n i . . . 
E e 3 
y ^ e p > K y KpnHnT. 
6 e 3 
yMOJiKy p e B e r . ( M a T B e e B a ) 
E c j i n cpbiBaiOTCíi c HHTOK m a p b i , 
T O Jin 
ÓT flnKOíí n to j ibCKoi í >fcapbi, 
T O Jin 
Ó T K A N E C T B A H H T O K n j i o x o r o , 
T O Jin 
O T 
Bflajib ycTpeMJieHb« J inxoro, — 
Bee OHn B T y ^ a x He n p o n a ^ y T , 
j i o n H y i b — He j ionHyT, 
He BOBce pacTaKDT. 
(E . O i y i j K m í ) 
H o 
Me^K^y TeM 
M b i q a c T o BOCKpecaeM 
M CTapbie ocHOBbi n o T p a c a e M . 
(MapTblHOB) 
K 





Tbi MeHÄ H a f i f l e m b . 
H 
H T e 6 a Haí í f l y . 
(MaTBeeBa) 
Bee mnbiH3M— 
HM n o j i c j i a B b i 
M ö o ü p a M — 
HH-HH. 
( E B T y m e H K o ) 
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r i o K a Tbl OKOJIO — y>K j i y q u i e c x o a y ÖHTB OTÖOÍÍ, 
MHC YJK HERNE c p a 3 y : 
He MJIH—MJIM. 
oflMHOKO- (KwpcaHOB) OKwpMyHCKaa) 
6. B HeKOTOpbIX CTMXOTBOpeHMÄX B CTMXOpflflC OCTaeTC» TOJIbKO WaCTb 
cjioBa: 
Cnií- H e -
HKa, T o n j i e H H a n neMb. 
CnM- H e -
pTOBKa, nwcaHHbiíí 3aKOH. (MaTBceBa). 
rnnpMU J lmja , 
c n a - H e oxBaneHHbie 
HTanoHOM . . . n p o f o -
(KwpcaHOB) 06pa30BaHHeM. 
(POJKfleCTBCHCKHM) 
7. M , H a K o n e n , e^MHCTBemibiM B n a i m i x MaTepwajiax, no onenb HHTepec-
iiblíl npWMep „BHCCJIOBCCHOro" OCfropMJieHMfl CTMXOpH^a: 
— BaM jKajib Barne Tejio, ny jia^HO. 
H o M A M Y , H O Tawny ocTaBiuMxcji JieT? 






— MTax, npo^oji>KaeTe SKcnepwvieHT. A n ^ a ! 
(Bo3HecencKMíí) 
I l o cpaBneiimo c o C T H X O P H / Í O M cTpocjja M B J I H C T C « Gojiee nocToanHoíí, OA-
IiaKO H B OÖJiaCTM CTpOcjjHKM HaÖJItOflaK)TCfl IICKOTOpbie HBJieHMH, 3aTpy,TFH}I-
K>mne Bblöop CTpO(jDbI B Ka^eCTBe OCHOBHOÍÍ CflMHHqbl CTHXOTBOpHOrO CMHTaK-
cwca. TaK, BO-nepBbix, cTHpaiOTca rpaHMijbi MOKfly CTpocfcaMM sa c i e T periKMx 
e n j a m b e m e n t . r ipMMepoM MoryT cny>KMTb K A K C T H X M M . U B C T A E B O Í I , B K O T O -
pbix e n j a m b e m e n t — O / J H H H3 ocHOBHbix npweivioB, -raK n C T M X H coBpeMeH-
HblX HaM nOSTOB: 
TocKa no poßHHe! / Í A B N O H a JibflMHe (ne T O 
Pa3o6jia4eHHaíi Mopona! ITO — nepT ero — HoGwjie!) 
M n e coBepmei iHO' Bee paBHO, PO/JHJIM — ßMTe 
R fl e c o B e p u i e H H o OAHHOKOH M VQOB H E yrpoÖMjin — 
BbiTb . . . H a jib^MHe! (UßeTacBa) 
MjIH: 
3aBTpa MHE B BAROH — u /jajibiiie.-
jiioflM, BCTpenii, r o p o f l a . . . 
Mo>KCT, He npOCTMMCH /\a>KC. 
B a r a ^ a i o , i<aic Bcer^a, 
HTO >K C CGÖOM M3 BaTIieíí MaCTH 
B3HTb Ha naMÍITb íl flOJPKHa? . . . 
(Ka3aK0Ba) 
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Bo-BTOpMx, c T p o 4 ) A nepcc raeT öbiTb „ I - T O C T O Í I H H O H " , T . C. C O A E P J K A M E N B 
n p e ^ e j i a x C T M X O T B O P C H M H O A N N A K O B O C K O N N N E C T B O C T H X O B : 4 — 4 — 4 , 2 — 2 — 2 , 
4 — 2 — 4 — 2 , 4 — 6 — 4 — 4 (B N O C J I E ^ H E M cjiynae S T O M O J K C T öbiTb CPE^cTBOM 
BBIFLEJREHMÍI H a n ö o j i e e B a m i o i í MHCJIM n o i T a ) . B coBpeMeHHoii n o 3 3 n n MHOTO 
TaKMX CTMXOTBOpeHMH, B ICOTOpblX MepCflyiOTCa 6 e 3 BCflKOH ynOpHflOMeH-
HOCTM — CTpOC|)bI p»3HOM flJIMHbl: HanpHMep, y MapTblHOBa5: „KpaCHblíí HO-
TOTOK" 7 — 5 — 9 — 3 ; „McTpa" — 5 — 4 — 6 — 2 , „MoKpbin BeTep" — 5 — 4 — 6 — 2 ; 
„CJIOBa" — 1 — 3 — 2 — 4 — 5 — 1 5 n T. A-
B-TpeTbHX, OCOÖeHIIOCTbK) CMHTaKCMCa COBpCMeHHOM Í1033MM HBJ1HCTCH 
COneTaHMe CTpOCk>HHeCKHX H aCTpOCfDMWeCKHX c|30pM; CTHXOB 11 Bepjlllöpa; CTH-
XOB n npo3bi (Bo3HeceHCKMÍi, EBTymeHKo) • 
Ee3yMCTByeT p a c n a A 
H o BCé-TaKM BHBaT! — 
npocJjeccMH po>KAaTb 
ApeBHen, neM yönBaTb . . . 
M n p Teße, 
Tyro, 
MMjiJiepoBCKHM nec, MHjiara. 
Tbi ne TaKca, Tbi Tyc^jia, 
MOKaci-IH c OTCTaBiuen n o A o u i B o n , 
KOTOpblíí npOCMT KaiIIM. 
UCKTO HeM3BeCTHbIM HanHJlHJI TeÖH 
na jieByio Hory 
H HíjienaeT no napneTy. 
I l H o r A a OH caAHTca B Kpecj io Hora na Hory . . . 
(Bo3H.) 
CM. TaioKe C T n x o T B o p c n n e , , O G I N N N njia>K JVE 2 " , CTp. 2 4 — 2 5 N AP- MHorAa 
OAHa nacTb CTHXOTBOPCHHH 3anncbiBaeTCH „ n o A n p o 3 y " : „51 AYMaJia — BoíiHa 
n p o u j j i a . H y , n a p y A ^ p o n e K NPOÍKXJIA B innHej in M o e r o OTNA . . . A e n BEE HET 
n HeT KOHija." BTopaa n a c i b „BonHbi", O T K Y A A B3HT S T O T npwviep, — C T H X H B 
nx n p n B b n i H o n CTpo<t>HHecKon cfropMe. 
HAKOHEQ, MOJKHO OTMERNTB C T p o c j D n n e c K y i o cfcopiv iy c T n x a , HO 6 e 3 3 i i a -
K O B N P E N N H A H H H : 
MajibHHK M O Í Í rocyAapb B C J I M K M H 
He CyAHTb MHe TBOeÜ BHHbl 
HO sa^CM T ó n pyKH j innKne 
COJIOHbl ? 
B a 6 a a 
BOT n BCfl npOBHHHOCTb 
roeyAapCTBa MOH B ycTax 
H APO>Ky ÖpyCHMHHOn KpOBHHOMKOH 
n a Aep^caBHbix TBonx ycTax 
B AHM CTPOHTEJIBCTBA n n o > K a p a 
A O M A J I I O C E H B K O H J i n J I I O Ö B H ? 
( B 0 3 H . ) 
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E o j i e e H a A e a c H O M OCHOBOÍÍ n p w AHAJIM3E CTMXOTBOPHORO CMHTAICCMCA H A M 
NPERTCTABJIAETCH NPEAJIO>KeHMe. C o n o c r a B j i e H M e n o 3 3 M M X I X M X X BCKOB n o 3 -
B O J I A E T 3 A M E T M T B H E K O T O P W E T C H A C H I ; M M , B E A Y M W E K A O B O J I B H O 3 H A H M T E J I B -
HblM M3MeHeHMHM B OÖJiaCTM HOSTMMeCKOrO CMHTaKCMCa: 1. nOBblIJieHHblM MH-
Tepec k cj iOBy — Kan 3HaMeHaTenbHOMy, TaK M cJiyaceÖHOMy, M fla^Ke n a c T u 
erO; 2 . CÖJIMXCeHMe CTMXOTBOpHOrO H3bIKa (KCTaTM, 3Ta 3aKOHOMepHOCTb Kaca-
^TCfl H 6 TOJibKO nOSTMHeCKOrO H3bIKa) — C pa3rOBOpHbIM H3bIKOM. 
IlepBaH o c o ö e H H o c T b — B H H M A H M E K cjiOBy — npoHBjiaeTCH B jieKCMnec-
KOM, pMTMWHeCKOM, MCTpMHeCKOM, C^ OHMMeCKOM, MOp(J>OJIOrMHeCKOM MJIM 
CHHTaKcwqecKOM no^MepKMBaHMM, Bbi^ejieHMM Ba^KHoro cjiOBa. npMMepoM 
MO^CeT CJiyHíMTb npMBefleHHblíí Bbline OTpbIBOK M3 CTMXOTBOpeHMH. M. ÚBe-
T a e B o í í „ T o c K a n o poAMHe! JJaBHo" . . . : o c o ö a a 3HanHM0CTb r j i a r o j i a 6biTh  
noA^epKHyTa He TOJibKO C T P O H H M M M CTPOCJJMHCCKMM n e p e H o e o M , H O H C| )O-
HHHeCKM flHCCOHaHCOM 3ByHMT [bl] Ha <})OHe nOBTOpHK>mMXCH y q a p H b i x [a ] 
M [o]; MeTpwqecKH — OTFLROINEHHBIÍI nepBbiM cjror B M C C T O 6 E 3 Y A A P H O R O (HM6); 
Mop^ojiorMMecKM — nepBbiii rjiaroji M, HaKOHeij, CMHTaKCMHecKM — MHBep-
CMeíí. Bee S T O 3acTaBjiíieT oÖpaTMTb o c o ö o e BHMMaHwe Ha S T O C J I O B O : rjiaroji 
SblTb MCnOJIb3yeTCH He TOJibKO KaK rJiarOJI-CBH3Ka (,,OAMHOKOM ÖblTb"), HO M 
K A K aBToeeMaHTMMecKoe CJIOBO B 3 H A H E H H M „cymecTBOBaTb" — M M C H H O öbiTb 
( p a 3 HE HA POAMHE), a HE >KHTb. O r p e M J i e H H e C A e j i a T b CJIOBO 3AMETHBIM CMH-
TaKCMHeCKM npOHBJIHeTCH B MHBepCMM. 
I I p n c o x p a n e H M M „ T p a A H i j H O H H o r o " n o p « A R a CJIOB 3TOT >Ke pe3yj i i»TaT 
AOCTMraeTCH n y T e M M3MeHeHH« p n c y H K a CTpocjjbi — n p e f l J i o a c e H w e w H a n e p a c -
noj iaraeTCH B c i p ő b e : 
n p O X O A H T e Bbl 3T0M HOHbK) MlOHbCKOlO 
K o r ^ a BMecTe c BaMM noK)T 
n a p o x o ^ H b i x ry^KOB cojiOBbw, 
n o flaMÖe — 
eil^e MCJK^y ACTCTBOM M lOHOCTbK), — 
a a — 
MeJKfly 3pejI0CTbK) M . . . 
n o H H M a e T e — 
j * . . . (EBT.) 
B J1KDÖBH Bbl JIHÖO 
p w n a p b , 
J1MÖ0 BH 
HC JHOÖWTe. (EB T . ) 
ß a 3f lpaBCTByeT l y ^ a K ! 
^Cw3Hb j i05KH0i íe j ieBa« 
HeBblHOCMMa, KaK 
cocHCKa B i jej iocfcaHe. 
( E B T . ) 
H o H c n e t í 3Ty n a m y , roTOByio 
öbiTb p e i u a i o m e M M a i n e í i B e c o B 
B TÓM c p a ^ c e H b e 3 a flymw, KOTppbie, 
MOJKeT, TOJibKO M MCflyT n a p y c o B . 
( E B T . ) 
CMepTbK). 
( E B T . ) 
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KaKoe cnacTbe, HTO 
cpe^w anpejieB, MaeB 
He OTMeHHJI H M K T O 
n0AH05KKH y TpaMBaeB. 
(EB T . ) 
YTKHyjiacb TajiH MHe B 
njieno. 
HeBbiHOCMMo MMJiocepAbe, 
K o r ^ a eßHHCTBeHHoe — MTO 
Mbi Mo^ceM cAej iaTb — n o M o m b 
H E Ö O C B O A H A W B H O T M X . 
/IaflHO, ^TO >K, aMHHb! . . 
ToJibKO c e p A H e : THK-TMK-THK! — 
KaK nacbi Ha MMHe.. 
(Ka3aKOBa) 
RJIHAMLUB B c e n n a c O H O 
AaBHee, MCM A^BHO, 
BeJIMHeCTBeHHO, HO  
ACpbMee, MÜM AepbMO. 
(B03H.) 
HaKOHeq, BbiAejieHiie cJiOBa MOJKCT öbiTb AOCTnruyTO HHTOnannoHHbiM 
(w rpactDMMecKMM) noAMepKMBaHMeM e r o : 
MTaK — H 3ACCb!.. . ; M — cHOBa cnaTb 
TojibKO M T O ? — 3aöbijia . . . ; KorAa? — HeBa>KHo 
T e ö e — noAMorw H e x . . . (AxiviaAyJiHHa ) 
KaK 5KMBCTCH B3M C npOCTOlO 
XeHiMHHOK)? "Be 3 GoacecTB? 
( U ß e T a e ß a ) 
KaMa- „>KHBeT c c e c T p o i í " — 
HDTCH—i „yÖMji OTua!" — 
KanaiOTca — t u d t o m 
HaKa^MBaioTCíi. 
( U ß e T a e ß a ) 
B canorax BejiWKoro noxoAa 
H a AOHÖaceoBCKHx, n e G o t b , FBO3A*IX, 
CTanHTMAecHTM ( r o c w 3 A a T ) 
r o p y ropa CBoero HapoAa 
MMjiJiweHHOro . . . (UseT.) 
BaM HpaBMTCH H e ö o 
^BaAi;«3Toro Béna? 
(BO3H.) 
Ü K ) 6 — 
(BosAyxa! 
Bo3Ayxa! 
CaMyio MajiocTb Gbi! 




3aHOBO . . . ) 
(P05KAeCTBeHCKMÍÍ) 
B T o p a a aaKOHOMepiiocTb — c6jiM>KeHne c pa3roßopHbiM H3biKOM — n p o -
9BjiHeTCH n p e ^ A e Bcero B pe3K0M c o K p a m e H H H ( n o cpaBHeHHio c KJiaccimec-
KMM) oG-bCMa npeAJio>KeHMH: y n03T0B XIX BeKa HaHÖojiee MacTbiMM 
G w j i m r ipeAJ io jKeHwa, 3 a H H M a t o m n e n e T b i p e e r p o K H ( n p u M e p H o 3 6 % ) , 3 a T e M 
AßycTpoMHbie ( 2 2 % ) . OAHOCTpoMHbie npeAJioíKeHMH cocraBjuuiH 1 5 % , n p j m e M 
c/ ieAyeT o r o B o p n T b , MTO G o j i b m a a MACTB STMX npeAJio>KeHMM npeACTaBjiajia c o -
ÖOM pa3BepHyTbie o G p a m e H n a , BbiAejieHHbie B OTAejibHyK) CTpoKy. y nosTOB 
X X BeKa npeAJio^ceHne n a m e p a 3 M e m a e T c a B OAHOÍÍ ( 2 0 % ) , AßYX ( 3 3 % ) CTpo-
Kax, M KOJiMHecTBO «-leTbipexcTpoHHbix npeAJioaceHHH coKpamaeTCH ( 2 2 % ) 6 . 
AoBOJibHo 3HaHMTejibH0 yBejiHHMBaeTca MHCJIO npeAJi05KeHHÍi, n o o6i>eMy 
M e i i b i i m x , n e M o A H a C T p o K a , MJIM HAMIHAIOMMXCH WJIH 3 a K a H m i B a i o m H x c 5 i B 
: epcAMne CTPOKM, T.e. paBHbie 1 ,5; 2 ,5 w T.A. crpoKaM (UßETAEßA, FlacTepHaK, 
EßTyuieHKo, Bo3HeceHCKMii w AP.). 
CGJIMHCEHWE c pa3roBopHbiM H 3 B I K O M 3 A T P A R W ß A E T He T O J I B K O „ K O J I H H C C T -
BeHHyio'7 c T o p o H y npeAJioHceHnií. B no33HM nojiynaiOT Bee 6 o / i b i u e e p a n p o c T -
paneHMe CTpyKTypHbie Twnbi npeA-'iojKeHMM, CBOHCTBeHHbie p a 3 r o ß o p H o ü p e -
nn : 
1. HenojiHbie npeAJioHceHwa: 
KaKoíí öojibiuoM ß e T e p 
H a n a j i H a H a m O C T P O B ! 
C AOMMiueK cAyJi KpblUIH, 
KaK c MOJioKa neHy . . . 
( M a T ß e e ß a ) 
OHa npoAOJiMcaJiacb. 
fleBMMbeíí HOKHOCTbK) 
B MOH cMOTpejia rjia3a. 
(Borynapoß) 
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M JIK)6JIK) T E Ö A oneHb! HM n p e f l KeM He CKJioHHiocb. 
H o n p e A n e i o — J l w u i b 6bi njibiTb — He njibiBy. 
HwcTa. M He PHAOM cjroHHiocb 
(Ka3aK0Ba) l\ H E N O A J I E J K H B V . 
(Ka3aKOBa) 
PA3H0BMAH0CTM H e n o j i H b i x n p e A J i o ^ c e H H Í i — n a p u e m i M p o B a H U b i e KOHCT-
PYKIIMM, B BMFLE NAPQEJIJIHTOB MOTMT 6 b i T b n p e A C T a B J i e n b i o T A e j i b H b i e MJieHbi 
n peAJio>KeHHH : 
JlyHa, cKB03b TyMH npopacTaíi, 
rjia3a 3ejieHbie Kocníia . . . 
POFLHJICÍI A B c e j i e K o c w x a . 
XÍOJKflJlHBblM JieTOM. 
H a A j i T a e . 
o / u i o p o ^ H b i e HJieHbl: 
A KaK TyT ÖblTb? 
4TO MaTb MOH Morj ia? 
P a ö o T a j i a . B e e H a y n m i a c b a e j i a T b . 
CaAHJia o r o p o A - K a n y c T y KBacMJia. 
H e ruiaKaj ia . M n a m e r y ö b i K p a c n j i a . 
J l n u i b B 3epKaj ib i^e n y T b npHCTaJibHeü 
r j i a a e j i a . 
(Ka3aKOBa) 






n p n q a C T H b l H O Ö O P O T : 
T o HMÍI jierKO M n e n b i u i H o 
U B e T e T Ha P y c H wcnoKOH. 
K o r ^ a - T o CBCTJIO H HecjibiiiiHo 
C j i e T e B u i e e c ApeBHMx MKOH. 
(BMHOHCH) 
O c o ö e H H o MacTO B poj iH napuejiJiHTOB 
J10>KeHMH: 
A x , HeMCTOBaH MeHíI BOJIHa 
rioAHHJia Ha r p e ö e H b ! 
% TE6ÍI n o l o , HTO y Hac — o £ H a , 
KaK j iyHa Ha H e ö e ! 
HTO n a c e p A i j e BOPOHOM HajieTeB, 
B oÖJiaKa BOH3MJiacb. 
f o p ö o H o c y K ) , N E W C M E P T E J I E H THCB 
14 cMepTeJibHa — MMJiocTb. 
HeT! 
H poAHJica M H o r o no3>Ke. 
nOTOM. 
B wtoHe. 
B copoK nepBOM. 
(P05KAeCTBeHCKHÍÍ) 
Tbl öbiji M3 ropJiaHOB. TyjiHK. 
T e n e p b He a o ApaHKM. 
Bojiííhkm. 
(EBTyiu.) 
M b i — 
H ne nbiTaBHiwecH. 
M b i — 
H H E N B I T A I O U T H E C H . 
M j i e K o n M T a i o m H e c H 
H M J I E K O H A N H T A B H I W E C H . 
PHAOBbie, 
> K ß a H H b i e . . . 
{PoaCAeCTBeHCKMÜ) 
BbicTynaiOT npi iAaTOHHbie n p e A -
P a 3 B e M o r j i o TaK cj iyuMTbca 
Ha CBeTe, 
HTO6 Ä Teöíi He Hawjia? 
HTOÖ ropeBaTb M H e o 
H e n o n p a B H M O M , 
JIOKTM npMABMHyB Ha CTOJI. 
H T O Ö B I oTeu T B O Í Í ney3Han-
HblM MMMO 
nia3 M O M X T M X H X n p o m e j i . 
(Ky30BjieBa) 
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4 t 0 M Ha/J HepBOHHbIM MOHM KpeMUCM 
CBOIO HOMb npocTepjia. 
MTO neByqew Heroto — I<aK peMi ieM. 
MHe CTMnyjia ropjio. 
( U B e i a e B a ) 
2. Pa3roBopHbie noBTopbi: 
H o Beflb >KeHIHMHbI >KCHlHHHbI MCKpCHHM, 
He aKTepcKH, a TaK, no-jnoACKM, 
M IIpOCTbl MX OÖTjflTbH, KaK MCnOBeflb 
H A K O N M B M E Í Í C H > K C H C K O M TOCKM . . . 
(EBTymenKo) 
B iix rjia3ax Bee njibiBeT n KaHaeTca, 
Hy, a Tbi — y>Ke cTajL TU flpyrwM. 
Tan cneKTaKJib fljia aKTepa KoimaeTca, 
Hy, a 3pMTejib, jkmbct eme HM. 
(EBTymeHKo) 
Tbi n e BCpb, ecj iH CKa>Kyr 
HTO nJIOXH OHH. 
ECJIM KTO-TO COBpeT, 
MTO 0 6 3TGM MMTaJl. 
(P0>KAeCTB.) 
B e p b M I I É , Bepb — 
H Bcé, 
H Bee Mory. 
M Mory ocTaHOBHTb 
n y p r y . . . 
{BOJI>KHHa) 
H noMto Bcé. 
H noMHK) Bee cjioBa, 
M 3 K O H X T b l HE n O H H J i a 
HM cjiona 
(Ilepeflpeen) 
T p o r a w iuib n e Tporaí í — 
TO M 3T0 CTpaiIIHO. 
(Ka3aK0Ba) 
3. KoHCTpyKHMM, xapaKTepHbie ajih pa3r0B0pH0M penn — Mnor/ia c OT-
cyrcTBMCM rpaMMaTMHecKoi i C B H 3 H Me>Kßy cjiOBaMM, MHor/ja n e coBceM nep-
Hbie C TOHKM SpeHMH HOpM JIMTepaTypHOTO H3bIKa: 
JlioÖMTe — npn CBenax. 
TaHLjyMTe ,qo ry/jKa. 
)KMBHTe — npn cennac. 
JIioÖMTe — npn Kor^a? 
PeÖHTa — npn nacax. 
JJeBHaTa — npn cepbrax. 
>KMBHTe — npn ceíiHac. 
JIioÖMTe — npn Bcer^a. 
(B03HeC.eHCKMM) 
14 B c é MTO T O J I B K O J I M I H B e m e 
Xo^y C K A 3 A T B , O T H M X H cjibimy. 
(MapTblHOB) 
riOJIHOC OTKpOBCIIMe 
STO K A K N T M N A M neTb. 
nOJHIOe O T K P O B C H M C 
^ T 0 i<or/\a BCC C M C T B . 
( A o c T a j i b ) 
A a MTO T a M X J I l O n M K M M H b l T H K M 
H e CTOíIT K p M T M K H O H M . 
(CaBMHOB) 
r ionpOÖyMTC CJIOBa C J l M H H T b — 
14 a>K M 0 P 0 3 M ^ C T n o KO>KC! 
(MapTblHOB) 
4. MOKflOMCTHbie npCjIJIO>KeiIH5I: 
He TpoHb nejioBeKa, .zjepeBije, 
KOCTpa B HeM HC pa3BO£M. 
14 T a K B H e M T a K o e flejiaeTca — 
6o>Ke, He npMBeflM! 
y>KO TCÖe, OJKMBIUMM yTK)>KOK . . . 
ÍIGJIOKM no K p y n y —e-Moé . . . 
„HM C^NRA Teöc, M K A P ! " 
xp-pp! . . . 
UapM? M L I J H - C B M I U M ! . . . 
(B03HeeeHCKMM) 
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5. OflHococTaBHbie npeA-noJKeHiiíi. HaCTO uejibie craxoTBOpeiinfl nocTpo-
enbl H3 TaKMX CMHTaKCMHCCKMX KOHCTpyKLJHH: 
Ha^o HMeTb yniM. 
Haflo yMCTb cjiymaTb. 
O C O G C H H O cjiymaTb A Y M W , 
eCJTH ÖOJ1HT yniM. 
CjiymaTb — 3 T O B C A B CJIOJKIIO 
OocjiyiiiaMTe nejioBCKa! 
MTO 5K OHH, G y ^ T O 3aJ10>KCHBI 
MyTKwc yii iw Bei<a? 
TaK c3>KaMTC, iic cepAHTCCb! 
O R O M A M T E OT OKiia. 
n o y n o Ö H e e caAMTecb. 
"noííTe. BbinCMTe Buna. 
C T I J I H C T M a m a na l i cppone . 
H e x HM Apyra, nn Bpara. 
H o >KapiiTMi4biiibiM nepoM en 
OcTaeTGH BCH Taüra . 
(Ka3aKOBa) IloroBopHTb? noMcaJiywcTa. 
BbinjiaxaTbCH, no>KaJioBaTbca . . . 
A BbicjiymaTb? H a p a yniCK — 
KaK napOMKa 6e3AeJiymei<. 
(Ka3aKOBa) 
CöjinjKenne CTHXOTBOpiioro cMinaKCHca c pa3ronopiibiM Bbipa>fíaeTCíi ne 
TOjibKO B npeoßjiaAanwM onpeACjieniioro X N N A . N P C A J I O I K C I I N N , no N H ynpome-
n n n CTpyKTypbi icaK upocTbix, T A K N CJIOJKHMX K O H C T P V K U N W : M M H M M Y M B T O -
pocTenenHbix MJICHOB npeAJio>KeHMii; pcA.Koe ncn0Jib30Baime O G O C O Q J I C H I I L I X 
onpeAejieHnn, Bbipa^emibix npnnaCTHbiMn oGopoTaivin; o ö n j i n e nacTwn pas-
roBopnoro xapaKTepa n T.A. 
A niKBaji ynec B Mope 
JfecHTKa ARa n u n o n o K , 
A phiöaKaM — rope , 
He pacKypnTb TpyGoK. 
A pacKypnTb naAo, 
Xia BOT 3a>KCMb e n n m e y — 
Kai< na JiCTy B3nmA0M 
OCTaHOBHTb nTMHKy. 
(MaTBcena) 
BTaneuib nepeA KapToio — 
H e ypoK — a cKa3Ka. 
( C O K O J I O B ) 
Y > K Jiynine C X O A V GnTb O T G O H , 
y>K JICTMC cpasy : 
nj in — njin. 
IIcpa3ACJicHHaii jnoGoBb! 
Acj inj in , A^ i He pa3ACJinjiw. 
pKnpMyncKai i ) 
KanejibKH paGnnbi xponyj i — 
npojiHJiacb . .. 
H o BCAb ii — Kai< a p M a p K a : 
Bea Ha BHAy . . . 
HaJIHTOe HÖJIOKO: 
TpOHyji — ynaAy . . . 
(KasaKOBa) 
Jlec T H X O oxacT. 
OcTpo naxHCT Jiyr . . . 
HajiOMaK) ey-ibCB. 
Pa3BCAy KOCTCp . . . 
HnKOMy, H T O G TporaTb, 
pyi< ne npOTflny . . . 
(Ka3ai<OBa) 
TaKiiM 06pa30M, Kai< N O K A 3 B I B A K ) T N P C A B A P N T C J I B H B I E N A G J N O A C H N A , O T M C -
qeHHoe B 5i3biKe coBpeMenHoii no33nn cGjinMienne c pa3roBopnon penbio, AC~ 
M O K P A T N S A N N H , „CHnaceHne" nosTnnecKoro fl3i>n<a TpeGyeT H O B O I O noAxo^a 
N M3yMeHMK) CTMXOTBOpHOrO CHHTaKCMCa. 
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VIKTOR ROZOV HŐSTÍPUSAI 
DR. HE KU JÓZSEF 
(Közlésre érkezett: január 5.) 
Viktor Rozov drámai művei — többségükben — a felnövekvő nemzedék útkeresé-
séről, morális töprengéseiről szólnak. Darabjai mindig az adott korszak társadalmi valósá-
gából táplálkoznak, és általában az élet egy-egy jellegzetes tendenciáját, emberi magatar-
tásformáját ragadják ki. A legteljesebben és a legmagasabb művészi színvonalon nem 
Rozov fogalmazta meg a valóság tényleges konfliktusait, de műveivel nagymértékben 
hozzájárult ahhoz, hogy az adott korszakok kényes és aktuális kérdései végső soron — ha 
végül is legtöbbször mások tollából — pontos és rangos művészi megfogalmazást kapjanak. 
Egyike volt a szovjet dráma azon „szürke eminenciásainak", akiknek munkássága nélkül 
talán elképzelhetetlen lett volna a minőségi előrelépés e műfajban. Általában elmondható, 
hogy Rozov is építette azt a hidat, amelyen a szovjet drámairodalom a szimplifikáló és 
sematikus stílustól a modemebb, motiváltabb realizmusig eljutott. 
A rozovi dramaturgia két forrásból táplálkozik, egyrészt Csehovból, másrészt a 
negyvenes-ötvenes évek amatőr színjátszásából. Előző dolgozatunkban, amely szintén a 
Tudományos Közleményekben (1) jelent meg, már részletesebben szóltunk - Rozov 
kapcsán — a Csehov-drámák újszerű jegyeiről, vagyis arról, hogy az intrikák mellőzése, a 
külsődleges eseményesség háttérbe szorítása, a mindennapi élet egyszerű tényeinek színre-
vitele, a belső, lelki történésekre való összpontosítás, a jellegzetes „szöveg alatti áramlás" 
mind szokatlanok voltak a drámairodalomban, s arról is, hogy a drámák banális felszíne 
mögött mindig lényeges mondanivaló lappang, s egy-egy jelentéktelennek tűnő gesztus 
vagy szürke apró mozzanat mögött emberi, etikai tragédiákat kell látnunk. Viktor Rozov 
sok mindent tanult Csehovtól, s példaadó-ihlető hatásáról nemegyszer maga is hangsúlyo-
zottan szólt. A kitűnő mester több jellegzetes írói jegye felismerhető alkotásaiban. Rozov 
— akárcsak eszményképe — köznapi történetekbe ágyazva ábrázolja kora eszmei és er-
kölcsi konfliktusait, ugyanakkor fesztelenül mélyed el a magánélet dolgaiban, s nem 
tartózkodó a közélet problémáinak bolygatásában sem. De művei többségében a közéleti 
mondanivaló — a látszólag szűkebb családi élet keretein belül való mozgás ellenére — 
kitetszően dominál. Úgy is mondhatjuk, hogy darabjait mindig közönségközeli miliőbe 
helyezi. Éppen ezért nem véletlenül népszerűek széles körben a rozovi alkotások, amelyek 
a mai nemzedék közéletének és magánéletének nyitott vagy intim, mélyebb vagy felü-
letibb, de mindenképpen jellemző szféráit érintik. 
A rozovi dramaturgia másik forrása az amatőr színjátszás. Köztudott, hogy a leendő 
író hosszú évekig lelkes, műkedvelő, majd hivatásos színészként tevékenykedett. Bár 
„igazi" szerzők műveit játszották, de a szereplők is — néhanapján — hozzáírtak a művek-
hez egy-egy betétet, jelenetet. Rozov is a maga írta kisebb epizódokban, jelenetekben 
kezdte tanulgatni a színi hatás, a poénra épített dialógus mesterségét. 
A távoli vidékekre szűkös körülmények között utazgató félig amatőr társulatok, 
amilyenekben Rozov is évekig játszott, nem tudtak magukkal vinni jelentős színházi 
tárgyakat, fontos kellékeket, ezért legtöbbször egyszerű, szerényen díszletezett szín-
padon, azaz egy „szobában" adták elő a darabot. Az elmondottakból érthető meg, hogy 
az „egylakásos" dramaturgia hatása — s talán reminiszcenciás vonzása — miért olyan 
erőteljes a mai Rozov-művekben is. De mindezen túl az amatőr színjátszás egy-két sajátos 
eleme — halványan vagy áttételesen - elő-előbukkan az író darabjaiban. 
Rozov színpadi műveinek többsége kamarajellegű, egyébként is előszeretettel visel-
tetik a kamaraforma iránt. Drámai építkezése színházszerű (hiszen mondhatni a színház-
ban nőtt fel!), kitűnően ismeri a színpad törvényeit, s drámai műveiből az általában jól 
megszerkesztett konfliktusok és élvezetes dialógusok mellett nem hiányzik a lírai hangu-
latok halk derűje sem. A cselekmény helyének családi környezetre való korlátozása, a 
nagy tettek hiánya, bizonyos familiáris atmoszféra, a csendesen áradó lírai hang, az önálló 
élet küszöbére érkezett ifjak — mint a művek főhősei — túlsúlya a más korú és egzisz-
tenciájú figurákkal szemben, a belső, lelki drámák iránti fogékonyság, a kérdőjeles és 
megoldatlan megoldások, a színpadszerűség meg a már említett kamarajelleg — mindez a 
rozovi dramaturgia jellemzője. 
Cselekménybonyolítása a legtöbbször érdekes és jól áttekinthető. Az író figyelme 
elsősorban nem a meseszövés bonyolultságára, az intrikákra, az úgynevezett érdekessé-
gekre irányul, hanem főleg a jellemek széles ívű kibontására. Darabjainak cselekménye 
rendkívül egyszerű, mentes a váratlan fordulatoktól, külső akadályokkal nem bonyolítja 
az eseményeket. A cselekmény Rozovnál mindig aktuális. Ezen azt értjük, hogy az adott 
társadalmi helyzetből mindig a legjellegzetesebb szituációkat választja ki és állítja műve 
középpontjába. A történetek legköznapibb momentumai — legtöbbször — önmagukban is 
jellemeznek és bírálnak. Drámáinak többségében Rozov nagyszerűen ráérez a társadalmi 
mozgásokra, jókor és jól választ az egész társadalmat izgató, felkavaró jelenségekből, de a 
műveiben felvetett aktuális, kényes kérdések éppen azért vesztenek — alkalmanként — 
dinamikájukból és lendületükből, mert azok írói megragadása, művészi ábrázolása hal-
ványra vagy éppen szokványosra sikerült. 
Eddigi — mintegy három évtizedes — pályája jelentős írói fejlődésről tanúskodik, 
különösen szembetűnő ez, ha összevetjük az Az ő barátai-t (1949) az Érettségi találkozó-
val (1967) vagy a Négy csepp-el (1974). Míg korai műveiben megpróbált — a lehetősé-
gekhez mérten — pontosabb feleleteket adni az exponált kérdésekre, addig a 60-as évektől 
datált írásaiban már az egyértelmű válaszoktól a többféle lehetőség, a szélesebb körű 
megoldás irányába halad. Régebben csak jelenségeket ábrázolt és értelmezett, újabban 
már folyamatokat mutat be és elemez. Elmaradtak a leegyszerűsített — néha naiv — 
válaszok, az egyetemesnek tűnő döntések, s helyükbe az élet sokrétűsége, a szituációk 
sokfélesége, s ezen belül a morális aspektusok változatossága került. Legújabb drámai 
művei — mint a Szituáció (1973) is — úgy érnek véget, hogy nincs végleges megoldás. 
A cselekmény lezárása és a probléma megoldása nem egy és ugyanaz. Az előbbi véget ér, 
az utóbbi tovább él, de az élet is megy tovább, s hozhat — kell hogy hozzon — újabb és 
újabb megoldásokat. Rozov finoman sejteti, hogy az idő a legkényesebb kérdésekre is 
talál majd megfelelő választ, éppen ezért értelmetlen, sőt káros — dramaturgiailag is 
helytelen — lenne mai darabjaihoz látványos befejezéseket „ragasztani". 
A Rozov-művek hőseinek többsége mai fiatal. Ezek a „rövidnadrágosok" — a ked-
venc figurák — legtöbbször az írói alapgondolat hordozói is. Látszólag gyermekes tetteik-
kel is ,komoly, időtálló ítéleteket mondanak ki. Ugyanakkor a „rövidnadrágosok" maguk-
ban hordozzák a felnőtté érés minden feszültségét és egyenetlenségét, tele vannak ellent-
mondásokkal, a fejlődés gyötrelmeivel. Az író művészi érzékenységgel fedezi fel a kedven-
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ceiben rejlő értékeket, de látja és láttatja azt is, ami egyelőre akadályozza - akadályoz-
tatja — az értékek kifejlődését Rozov - amint más írók is — ifjú hőseit kipróbálandó, 
távoli vidékekre, Szibériába, a szűzföldekre küldi őket, ahonnan remélhetőleg megférfia-
sodva, megedzve és megkomolyodva térnek vissza. Az életben vadul cikázó ifjak többsége 
megérti, hogy egy fiatalembernek mindent mindig elölről kell kezdeni, a tanulást, a ta-
pasztalatszerzést, az útkeresést és csak keserves, rögös életút megtétele után találhat rá a 
boldogság, a boldogulás lehetőségére. Hogy Rozov színpadra emelte a „rövidnadrágo-
sokat", ez kétségkívül az ő művészi és társadalmi érzékenységének az érdeme, az viszont, 
hogy fiatal hőseit nem tudta mindig és mindenben teljes művészi totalitásban ábrázolni, 
ez pályájának és részben tehetségének bizonyos korlátja. 
A „lázadó" ifjak önálló életkezdésének és a „hogyan tovább" kérdésének rozovi 
nyitódarabja, a Felnőnek a gyerekek (1954). Andrej Averin, a neves moszkvai professzor 
fia, az egyetemi felvételi vizsgán kudarcot vall, s az engedetlen gyermek nem tart igényt a 
szülei biztosította „hátsó ajtóra" sem, sőt unokaöccsével, a szintén sikertelenül szereplő 
Alekszejjel Szibériába utazik. A kedvenc, lázadó hősben, Andrejben az író meg tudta 
mintázni a kedves semmirekellőt éppúgy, mint a maga erejében bízó és akaratosan ön-
állóvá serdülő fiatalembert, egyszóval az új nemzedék pszichológiai arculatát. A régi sémá-
kat és megszokásokat merészen elvető, s az életben új utakat kereső ifjak eme prototípu-
sában szájába adja Rozov a legfőbb és nagyon rokonszenves szentenciát: „Hát az a legfon-
tosabb a világon, hogy mi leszek? Hogy milyen leszek — az a legfontosabb!" (2) 
Hz a hőstípus, illetve a „rövidnadrágosok" felnőtté érése, boldogság- és életút kere-
sése, folytonos és egyenlőtlen harcaik a felnőttekkel, a kispolgári kicsinyességgel, a nyárs-
polgári álszeméremmel hosszú évekre a Rozov-drámák vezérmotívuma lett. Az újabb 
„rövidnadrágos" hősben, Oleg Szavinban, az író egyrészt Andrej Averin „előéletéből" 
vázol fel részleteket, másrészt megmutatja azt az erőt, amely az ilyen kis emberben 
szunnyad. A Boldogság, merre vagy? (1957), a Felnőnek a gyerekek gondolatait szélesíti, 
de tovább is megy, s a kispolgári mentalitás, a tulajdonszerzés beteges vágyainak veszé-
lyeire is rámutat. A kispolgári önzés, a féktelen kapzsiság ellen Oleg lép fel a leglátványo-
sabban. Egy dramaturgiailag jól felépített jelenetben a kisfiú összekaszabolja Lenocska— 
bátyja felesége — legújabb „szerzeményét", egy drága szekrényt, a kispolgári ösztönök 
tárgyi bizonyítékát. De Olegen kívül a többi „másodhegedűs" fiatal, mint Kolja és Tánya 
is mer bátran nyilatkozni és cselekedni. 
Az újabb vígjáték, az Udvarol a gyerek (1960) esetében bevált az ismert mondás, új 
esztendő, új kísérlet, de ismét a régi vonal — a „rövidnadrágosok" sorsa — fel- és megújítá-
sával. A darab részben a Felnőnek a gyerekek és a Boldogság, merre vagy? folytatása. Az 
önálló élet küszöbére érkezett ifjak nem csak pályát választanak, nem csupán elvileg 
keresik a boldogságot, hanem ténylegesen is kibontják érzelmeiket, mert ha „felnőnek", 
nyilván udvarolnak is. Szlava Zavarin, a főhős, ajóképű fiú őszinte vonzalmat érez Liza 
Galkina iránt, de a maradi felnőttek semmissé akarják tenni a lágy líraisággal saijadzó 
érzelmeket. Az „egyenlőtlen harc"-ban (innen a darab eredeti címe) végül is az erőszak és 
a képmutatás vereséget szenved az önzetlen, tiszta, szép szerelemmel szemben. A vígjáték 
„felnőttei" az események során kezdik megérteni, hogy „mindegyik" Szlavka egy egyéni-
ség, önálló világ, hogy felnőttek a gyerekek, sőt udvarolnak is (innen a vígjáték találó 
magyar címe), s minden felnövekvő ifjúhoz más-más módon kell közeledni. 
A „legvagányabb rövidnadrágos", Vologya Fjodorov először az A, B, C, D. . . 
filmnovellában tűnt fel, s abból emelte át őt Rozov a Ketten az úton (1962) című 
darabjába. A mai történet úgy kezdődik — a főhős elutazik ahogy a Felnőnek a 
gyerekek végződött. Ez arra utal, hogy azt a „gyógymódot", amelyet az író pár évvel 
korábban jónak talált — a környezetváltozást —, amely ugyan nem lehet mindenki szá-
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mára egyetemleges és univerzális, mint az egyik legjobb lehetőséget ebben a művében is 
fenntartja, sőt újraelemzi és tovább szélesíti. Vologya Szibériába indulása előtt vadul 
kitör szülei előtt: „Alighogy a világra jöttem, már azt hallottam, hogy ezzel tartozol, azzal 
tartozol! Én senkitől nem kértem kölcsön semmit! Tehát nem is tartozom senkinek 
semmivel." (3) A meggondolatlan szavak után az ifjú titán egy fiatal lánnyal, Szimával — 
hol durván, hol szeretetből marva egymást — végigkalandozza a szibériai tájat, ismerkedve 
az élet valódi, keményebb oldalaival. A sok-sok végigélt esemény — a mindennapi betevő 
falatért és valamilyen pénzkereseti lehetőségért való küszködés — hozzásegíti Vologyát a 
felnőtté éréshez. Minden ember, akivel csak összeakad bolyongása során, ad neki egy-egy 
leckét az életből. Egy martinász a munkával, az orvosnő a felelősséggel, Szima a szere-
lemmel ismerteti meg. Vologya korábban mindig csak maga akart lenni, önmagában óhaj-
tott élni, de a rázúduló események hatása alatt lassan megérti, hogy valamilyen kapcsolat-
ban mindig kell lenni az emberekkel, s magatartásával akarva-akaratlan jót tesz vagy árt 
környezetének s embertársainak. Bár a kalandos mai történet azzal végződik, hogy Vova 
legyőzte legnagyobb ellenfelét, vagyis önmagát, de a darabban aligha van elégséges 
pszichológiai és dramaturgiai érv ahhoz, hogy ezt elhihessük. Mindettől függetlenül Rozov 
— Akszjonovval s másokkal együtt — a világszerte agresszíven és kihívóan jelentkező 
kamaszi lázadásnak „a dühöngök és kócosok" lázhullámának egyik szovjet változatát 
érdekesen és találóan formálta meg. 
Viktor Rozov hosszú évekig kedvenc „rövidnadrágosairól" írt, akik egy-két évtizede 
az önállóság, a kibontakozás, a boldogulás lehetőségeit keresték. Az idők folyamán az 
egykori hősök — Andrej Averin és társai — kiküzdötték a győzelmet az „ellenfelekkel", a 
felnőttekkel szemben, bár az utóbbiaknál volt a szellemi és fizikai erő, de végül is meghát-
ráltak a bátor, lankadatlan ifjak előtt. A hatvanas évek közepétől — bár az író nem szakí-
tott véglegesen a „rövidnadrágosokkal" sem — egyre erőteljesebben azt kezdte vizsgálni, 
mi lett a hajdani gyerekekből, mi módon rendezik el újra — immár teljesen önállóan — 
életüket, hogyan szemlélik felnőttként a világot, miként nevelik fiaikat, lányaikat, a saját 
„lázadóikat", s a mintegy két évtized távlatából hogyan értékelik önmagukat, a fiatalsá-
gukat, a megtett utat. Míg a legkorábbi Rozov-művekben kísért a sematizmus árnya, az az 
elképzelés, hogy a pozitív hősnek feddhetetlennek kell lennie, idővel szép lassan megsza-
badul ettől és figuráinak megalkotásában igényesebbé és merészebbé válik. Ezzel egyidő-
ben végérvényesen szakít a „konfliktusmentességgel" és a heroizált álromantikával, s fo-
kozatosan rátalál a mindennapok — esetenként valóban heroikus és romantikus hétköz-
napok — realista ábrázolásának útjára. 
Az újabb darabok felnőtt hőseinek jelleme általában nem tér el a megszokottól, 
erkölcsileg semmi különösebb kivetnivalót nem találunk bennük. Ezek a már kész, kifor-
rott jellemek is bonyolultak és sokszínűek, nem fehérek vagy feketék, angyalok vagy 
ördögök, hanem a jó és rossz, a nemes és elítélendő vonások — különböző arányokban — 
keverednek bennük. A felnőtt figurákon keresztül az író elsősorban azt vizsgálja, hogy a 
modern kor embere hogyan tud — egyáltalán tud-e mindenki — beleilleszkedni a mai 
valóságba. Rozov mintegy belehelyezi alakjait az „életbe", rögzíti a tényeket, elemzi a 
hatást. Többen nem tudtak élni a kivívott függetlenséggel, a megszerzett önállósággal, s 
miként Kim és Nyina is (Estétől délig) felnőttként megbuktak. De ugyanezt példázza a 
sok lírával átszőtt drámai pátoszú Zorin-darab is, a Varsói melódia, amelyben Helena és 
Viktor végül elhidegülnek egymástól és szakítanak. Bár a boldogság elérhető közelségben 
van hozzájuk, csak a kezüket kellene kinyújtani érte, de nem teszik, s a boldogság 
tovaillan. 
Az újabb dramaturgia — a rozovi is — nehezebb próbák elé állítja hőseit, több síkú 
mozgásra készteti őket. Egy-egy kiélezett szituációban, egy-egy kényes konfliktusban már 
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nem lehet túl könnyű — netán sablonos - győzelmeket aratni. Sokszor a pontos, egyér-
telmű „írói" megoldás hiányában, maga az olvasó—néző kényszerül teljesen egyéni véle-
ményalkotásra. 
Visszatérve Rozov hőstípusaihoz immár irodalmi tény, hogy a „rövidnadrágosokat" 
nagyszerű érzékkel formálta meg az író, míg a mai felnőtt alakjait már kevésbé színesen 
tudja ábrázolni. Találóan vázolja fel egy-egy jellegzetes vonásukat, néhány karakte-
risztikus jegyüket, de a mai hőst, a maga egészében, komplex bonyolultságában nem 
nagyon tudja megragadni. 
Az újabb felnőtt figurák elsősorban erkölcsi természetű kérdésekkel viaskodnak, s a 
maguk szemével és eszével akarnak mindenről bizonyságot szerezni. A rohamosan változó, 
fejlődő élet a régitől sokban eltérő, másféle etikai elveket is magával hozott, s a har-
mincas-negyvenes rozovi hősök több kényes kérdésben bizonytalanul vagy felemás módon 
döntenek. Az erkölcsi problémák iránti fokozott érdeklődésről és azok sokirányú kiszéle-
sedéséről Kardos László, a szovjet irodalom rangos értője ezt írj a: „Az új írókat — s 
tegyük hozzá: az olvasókat is! — izgatják, vonzzák az erkölcsi kérdések. Úgy érzik, van 
abban valami ahumanisztikus, ha az író elnyomja vagy éppen elfojtja erkölcsi indulatait, 
morális indítékú rokon- és ellenszenveit. S bizonyára azt is érzik, hogy az emberi élet 
ahumanisztikus elemei valahogyan károsak lehetnek a politikus célszerűség szempontjából 
is. A jelenségek morális latolása persze nem hiányzott az előző írók munkáiból sem, csak 
éppen a szempont volt általában súlytalanabb, mint az újaknál. Régebben a politikai 
hűség és e hűség mindenen átütő ereje volt az eszmény és kritérium, most a politikai 
morál mellett a magánélet erkölcse is fájdalmas és makacs töprengések tárgya." (4) 
Az írót foglalkoztató erkölcsi kérdések, morális problémák között elsőként a Lako-
dalom napján-ban (1964) fogalmazódik az egyik legkényesebb, — egyelőre még vázlatosan 
és eléggé erőtlenül — nevezetesen az, milyen veszedelmes és tragikus, ha a szív vágya-
kozása nem esik egybe az ember társadalmi-etikai kötelmeivel. Rozovot már régóta foglal-
koztatták a kötelesség és az érzelmi vágyak egybeesésének, illetve kongruenciájának prob-
lémái. Ez a téma - természetesen más-más intenzitással — már felhangzott a Felnőnek a 
gyerekek és az Udvarol a gyerek című színművekben is. 
Az említett drámában Nyura Szalova és Mihail Zabolotnij egybekelése, majd hir-
telen szakítása még csak az emberi kapcsolatok első kényes állomását exponálja. Az író 
tárgyilagosan és lakonikusan ábrázolja a két fiatal viszonyát és útját az esküvőig, majd 
felforrósodik a dráma az eküvői aktus után, mikor az újdonsült feleség tévedhetetlen 
megérzéssel rádöbben arra, hogy félje és annak ifjúkori szerelme, a Leningrádból diplo-
mával hazatért szép és okos Klava között az érzelmi kötődés erősebb mint valaha is volt. 
Ezért a lakodalmas asztalnál Nyura hisztérikus őszinteséggel lemond Mihailről, nem akar-
ván életét végleg összekapcsolni a szeretett, de őt nem szerető férfival. 
A Lakodalom napján lényegében két-főszereplős dráma. A mű legfőbb etikai kérdé-
seire — becsületesnek lenni vagy annak látszani, tisztességgel élni vagy tisztességesnek 
tűnni? — Nyura és Mihail figuráján keresztül próbál válaszolni az író. A férfi házasságával 
három embert tett szerencsétlenné, Nyurát, Klavát és önmagát. Személyes drámája köz-
vetve újabb érzelmi tragédia okozója lett, mert a benne feszülő érzés és kötelesség küzdel-
méből az utóbbi került ki győztesen. A férfi Klavát szereti, de adott szava Nyurához köti. 
Úgy érzi, akkor marad tisztességes, becsületes ember, ha nem bújik ki erőszakkal a vállalt 
kötelezettsége alól. Mihail látszólag erős akaratú ember, aki a drámai tetőponton sem 
okoz csalódást. Valójában azonban passzív figura, hiszen áldozatkész tette — a kötelesség 
nevében — végül is engedelmesség a körülményeknek, a megszokásnak, a sablonos formu-
láknak. A konokul vállalt „így kell lenni"-szerű, merev kötelesség-értelmezésben a dog-
matikus etikai normák maradi jegyei ismerhetők fel. Ebben az értelemben Mihail akarat-
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lanul is egy hamis, idejétmúlt erkölcsi felfogás képviselőjének mutatkozott. Zabolotnij 
maga is áldozat lett, a kötelesség egysíkúan értelmezett felfogásának az áldozata. S ebben 
gyökerezik a figura bonyolultsága és drámaisága. 
Nyura Szalova más értelemben vitt véghez ,hőstet tet" mint Mihail, a lány megálmo-
dott boldogságát tépte ketté, mégpedig akkor, mikor az már „de iure" is elismertetett. 
Nyura elég erősnek bizonyult ahhoz, hogy kiszakítsa magát az illúziók hamis világából, s 
bátor tettével a dráma igazi hősévé emelkedhessen. Finom erkölcsi érzékével a férfi fölé 
magasodott. Nyura Szalova már nem kislány, huszonhat éves, viszonylag tapasztalt nő, 
akinek élete a munkában és a régóta remélt szerelem várásában telt el. A nagy pillanat 
beteljesedésekor, az esküvői lakoma felfokozott érzelmi-hangulati miliőjében mutatkozott 
meg a látszólag egyszerű asszony nemesen magasztos erkölcsi nagysága. Hisztérikus jele-
netben lemond a boldogságról, hogy a halálosan szeretett férfi mással boldog lehessen. 
Szétszakítja tragikus megrendüléssel a szerelmet, hogy az a másik asszonnyal tovább 
élhessen. Nyura figurájában Rozov egyik újszerű és érdekes felnőtt hősét állította szín-
padra. 
Az önmagával és az egész élettel perben álló rozovi felnőttek egy másik érdekes 
figurája Szergej Szorokin (A bohóc 1966). A negyven felé járó férfi lába alól kicsúszott a 
talaj, erkölcsileg „megrokkant", s az egykori szépreményű tudósjelöltből csupán egy 
üdülő mindenese, „bohóca", azaz be nem teljesült ifjúkori álmainak parafrázisa lett. 
A drámában csupán Szorokin jelenével ismerkedhetünk meg, hiszen találkozása a volt 
iskolatárssal, a sikeres Valentyin Szeliscsewel, a közösen szeretett lány Galina felemlege-
tése, nem sok támpontot nyúj t a múlt teljes megértéséhez. Ily módon a szétszabdalt 
események eleve nem teszik lehetővé a főhős jellemének minden oldalú kibontását és 
mélyebb megértését. 
A bohóc hősével ellentétben az Érettségi találkozó (1967) figurái szinte kivétel 
nélkül jól megkomponált jellemek, akik 25 év távlatából mérik fel az emberré formálódás 
esztendeit, s vonnak párhuzamot mai életük és az érettségi vizsga korszaka között. Mi az 
oka annak, hogy sok ember és emberi jellem elsilányult, deformálódott, miért adták fel 
oly sokan ragyogó ifjúkori elképzeléseiket, miért törődtek bele az egysíkú, unalmas, 
számukra érdektelen, gyakran erkölcsileg is megsüllyedt életbe — ezeket az izgalmas kér-
déseket exponálja Rozov a darabjában. Az író mind a kilenc hősét — ennyien jöttek el 
huszonhatból a negyedszázados érettségi találkozóra — külön-külön is részletesen bemu-
tatja. Agnyija Szabina, eszes szépasszony, jónevű, de hideg szívű irodalomkritikus, aki 
szereti a fényes látszatot, ezért férjet is cserélt, Olga Noszova vidéken él, s nyíltan elége-
detlen életével, Ligyija Belova egyszerű tisztviselő, Makszim Petrov hangoskodó benzin-
kutas, Jevgenyij Puhov szolid tanár, Ilja Tarakanov, a való élettől eltávolodott kémia-
professzor, Pável Kozin „rátarti" raktáros, Alekszandr Maskov, Agnyija második férje, 
jeles fizikus, s végül a főhős, Szergej Uszov — a hiú, nagyravágyó Agnyija első férje — 
akinek pontos kilétét az író szándékosan homályban hagyja. A „negyvenesek" a 
jubileumi találkozón, az újraismerkedés bizonytalan, izgalmas öröme után, a kavargó 
beszélgetések teremtette kényes helyzetek, s fura szituációk nyomán — néhány kivételtől 
eltekintve — rádöbbennek arra, hogy az életben nem a látványos sikerek, a hangzatos 
pozíció, a személyes karrier a legfontosabb, hanem az ember belső tartása és embersége. 
Rozov kérlelhetetlen biztonsággal mutatta meg, hogy mikor az ember „valakivé" lesz — 
mint Agnyija, az ismert kritikus, a professzorfeleség — igyekszik fokozatosan belenőni a 
szerepébe, felveszi az „alakot", de legtöbbször nem érzékeli vagy nem akaqa észrevenni a 
diszharmóniát a felvett „alak" és valódi önmaga között. Éppen ezért az író levette a 
maszkot hőseiről, szembesítette őket egykori önmagukkal, mikor még mindannyian egy-
formák, egyenrangúak voltak. Ily módon huszonöt év távlatából a legtöbben megértik, 
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hogy nehéz már változtatni elrontott életükön, s visszatérni ifjúkori ideáikhoz, mert az 
elhagyott eszmék, a meg nem tartott fogadalmak, az elszalasztott szerelmek vissza nem 
jönnek. Volt, elmúlt! Évekkel ezelőtt Agnyija Szabina is - előmenetele érdekében — 
feláldozta önmagát, feladta énjét és elveit, könnyű szívvel elhagyta az érte lángoló első 
nagy szerelmét, Uszovot, s az új férj, a „nagymenő" Maskov oldalán úgy érezte, hogy 
„valaki" lett, sokkal különb mint a többi. Az első férjjel, Szergejjel való újabb találkozás 
— aki az évek múlásával sem vált közömbössé számára — azonban megértette a szép-
asszonnyal, hogy az elegáns jómód, a tökéletes toalett, a doktori cím, az eszes, neves férj 
még nem biztos, hogy igazi megelégedettséget és boldogságot is jelent. De az esztendők 
során megkeményedett, elkérgesedett asszonyi lélek a lázba hozó találkozás után sem tud 
már megújulni. 
Szergej Uszov, a „titokzatos" foglalkozású főhős, okos és szenvedélyes szavaival így 
vagy úgy leckét ad az életből mindegyik egykori osztálytársnak, elsősorban a volt feleség-
nek, az irodalmi ítéleteiben is rideg maradt Agnyijának, megéreztetve vele — s a többiek-
kel is —, hogy az életben a választás igen kétélű dolog; van, akinek a cím kell, van, akinek 
az ember. 
Az Estétől délig-ben (másképp A futópályán 1969) ismét az „öreg f iúk" élete került 
reflektorfénybe, akik különböző okokból nem jól rendezték el az életüket. Rozov hű 
maradt önmagához, most is a társadalom erkölcsi problémái, a kivetettek vagy a be nem 
fogadottak sorsa érdekli. A darabban három nemzedék él egymás mellett, s nem éppen 
békésen. Mindannyian keresik a helyüket az életben. A sértett író, az öreg Zsarkov, a 
trénerként működő fia, Kim, a testileg-lelkileg megrokkant lánya, Ny ina és unokája, 
Albert, más-más világot képviselnek. Ezek a felnőttek is elrontották életüket. Zsarkov 
kezdi felismerni, hogy eljárt felette az idő, s nem írásművészete, hanem egy mesterségesen 
támasztott társadalmi igény szeszélye emelte az írói rangra. Kim, az egykori élsportoló 
mind félj, mind sportember megbukott. Nehezen tudja megemészteni felesége elvesztését 
s trénerré „alacsonyodását" . A súlyos balesetet szenvedett Nyina is csak botorkál az 
életben. Az egyetlen ember, aki mert szakítani a múltjával és bátran kezdett új életet Alla 
Vasziljevna, Kim elvált felesége. A diplomata asszony új utat és másik férjet választott 
magának, s élete további megérdemelt sikerekkel és boldogsággal kecsegteti. A család 
minden tagjának - a csalódott sorsú „öreg fiúknak" és a hazalátogató anyának egyaránt 
— az az egyetlen vágya, hogy Albert az egészséges példát kövesse. 
Az öt évvel későbbi Rozov-darab, a Négy csepp (1974) is sok érdekes jellemet 
vonultatott fel. A mindenható igazgató, a kispolgári lelkületű hivatalnok, a mámoros 
kedvű munkás, s a leendő tudós is kap az élettől egy-egy figyelmeztetést, van, aki megérti, 
s megszívleli, van, aki figyelmen kívül hagyja. A négy kis darabban az író a köznapi élet 
néhány olyan jelenségét, fonákságát tette mikroszkóp alá, amelyek önmagukban nem túl 
jelentősek, de jelenlétükkel bántóak, amelyekkel a társadalom és annak tagjai sohasem 
békülhetnek meg. Hiszen a durvaság, az egoizmus, a képmutatás, a közömbösség, a figyel-
metlenség, a karrierizmus, a felelőtlenség mindenfajta megnyilvánulása — a legkisebb 
dózisban is — megsérti, megfertőzi az embert, s egy-egy csepp méreg lehet az életünkben. 
Külön is említést érdemel a Négy csepp záró egyfelvonásosa, az Ünnep, amely az 
idősebb és ifjabb nemzedék kapcsolatának egy érdes" mozzanatát is újrafogalmazta. 
Múza, a csinos, fiatal újdonsült kandidátus, csupán férjével és barátaival ünnepli meg szép 
tudományos sikerét, „Maradi", öreg szüleit kizárta a felpompázott szobából, mert ők — 
amint „gyengéden" céloz rá - jelenlétükkel feszélyeznék a hangulatot. Rozov több remek 
kis epizóddal jelzi, hogy egy bizonyos tudásmennyiség megszerzése még nem biztos, hogy 
lelki gazdagodást és érzelmi kitágulást is jelent. Múza nagyot lépett előre a tudomá-
nyokban, rangos disszertációt alkotott, de mint ember, nem lett több, lelkiekben nem 
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finomodott, s a humanizmusról készített hangzatos munkáját tettével megcsúfolta. Mást 
írt és másként cselekedett. Kínos fájdalmat okozott az egyszerű, természetes öröm he-
lyett. 
Az Ünnep-ben, amelynek a középpontjában a nemzedékek viszonyának egyik elszo-
morító jelensége áll, újra feltűnik — hacsak néhány pillanatra is - a legfiatalabb generáció 
képviselője, Petyka, aki gyermekes eszével, ifjonti szertelenségével okos nővére fölé emel-
kedik, mert lelki finomságból, szülői szeretetből kitűnőre vizsgázik. Ez a késői „rövid-
nadrágos" kisfiú csupán epizódszerepet kapott, csak betévedt a felnőttek mámoros, 
ünneplő társaságába, majd étellel-itallal megrakott tálcával és gyermekes kedvességgel pró-
bálja jó kedvre deríteni a kisszobába száműzött, s mélyen megbántott szüleit. Ez a két 
miniatűr epizód is elég volt Rozovnak ahhoz, hogy egykori kedvenc hőstípusával komoly 
erkölcsi tanulságot fogalmazzon meg. 
Az egyfelvonásost záró írói monológban ismét felhangzik az egyik jellegzetes rozovi 
tétel, amely majd mindegyik művében — közvetlenül vagy közvetve — benne van: „És sem 
az ész, sem a tudás, sem a tehetség nem pótolhatja a földön az emberi jóság melegét és az 
együttérzést." (6) 
A dolgozat adta szűk kereteken belül megkíséreltük, hogy Rozov néhány hőstípusát 
nagy vonalakban felvázoljuk. Ma már kétségtelen tény, hogy az író művei s azok hősei, 
jelentős szerepet játszanak a szovjet drámairodalom fejlődésében. „Rövidnadrágosai" egy-
kor korlátokat törtek át, s új életet, lendületet vittek a színpadra. Az egyre bonyolultabbá 
és színesebbé váló életben pedig felnőtt figuráival próbál az író — hol nagyobb, hol kisebb 
sikerrel — tanácsokat, megoldásokat sugallni. Újat — kétségkívül — elsősorban hőseivel és 
életteli szituációival hozott, a forma tekintetében általában tradicionális maradt. Mint 
maga is mondta: „Én rettenetesen konzervatív vagyok a formát illetően. Pedig — leg-
alábbis azt hiszem — érzem az új mozgását. És kínlódva keresem az új kifejezési eszközö-
ket, réginek számító formában, de vitathatatlanul az újat keresve." (5) 
Viktor Rozov drámai műveiben szenvedélyesen igényli a szocialista társadalmat, 
miközben alakjainak egyéni sorsában az emberi mindennapok tragikus színeit is bátran 
felvillantja. Hűen és találóan fejezte ki az adott korszak hangulatát, érzéseit, társadalmi, 
etikai problémáit, s ebben van nagy érdeme. Az más kérdés, mennyire sikerült mindezt 
mindig egyenletes, magas művészi színvonalon megfogalmazni, illetve megtalálta-e mindig 
az adekvát kompozíciót és formát? Bár az igazi művész pályája egyetemlegesen felfelé 
ível, az alkotás rögös útján azonban lehetnek megtorpanások, néha visszaesések is. S ez 
alól természetesen Rozov sem kivétel. 
Viktor Rozov szerepe és jelentősége a mai szovjet irodalomban nemcsak abban van, 
hogy meglátta és meglátja az élet újfajta, szokatlan jelenségeit, s mivel kitűnően ismeri a 
színházat, nemegyszer ő találja meg először azokat a színpadi jelrendszereket, konfliktu-
sokat és hőstípusokat, amelyekben a mai témák a színházban közvetlenül megjelenhetnek, 
hanem abban is, hogy egész lényével benne él a színházi életben. Jellegzetes figurái — 
„rövidnadrágosai" és felnőtt hősei egyaránt — ma is, estéről estére nagy tömegeket vonza-
nak a szovjet színházakba. 
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O T E P O f l X B M K T O P A P 0 3 0 B A 
(Pe3ioMe) 
Ä-p XeKJiH Mowecj) 
Bmktop p030b f cbohx ApaMax 3aTparMBaeT HHTcpecubie h ocTpbie npoöjicMbi c o b c t -
CKOÍÍ COBpCMeHHOÍÍ AeHCTBHTCJIbHOCTH, B IJCHTpe nbCC, ksk npaBMJIO, aktyajibhbie koii-
(jjjimktm. 
B íjejiom mojkho cka3atb, h t o B. p030b „c tpowt t o t jihtepatyphbim moct", no ko-
TopoMy cobcrckan APaMaTyprna npoTopajia cbom nyTb, npeoaoj icbaa cxcMaTH3M, crepeo -
TMnw, flpaMaTyprwHecKHe inaöJiOHbi, yßepCHHO ha* k coBpeiweHHOMy, ncHxoaorwHecKM 
»acbimchhomy peanm3my. 
B pahhem apamatyprmmeckom t b o p n e c t b e B, Po3oea e m e hbho aamctho , m o mojio. 
Aoh APawaTypr MiijeT CBoe Mecro, cbom tcmw m; cbomx repoeB, m boi MHoroM o i e a y e t 
TpaAwiíMHM MexoBa B iio3ahmx npoM3BefleHMHx apamatypra Bee 3amcthec bbiaburaetca 
Ha nepe^HHw nnaH MHAMBHAyajibHaa nwcaTejibcKasi MaHepa. 
Bee APawbi m KOMe^ww B. P030Ba — APaMbi npo6y>KAaioineHCH n a p e i o m e ü HpaBCT. 
bchhom cnjibi peajih3yiomew ceöa hakohei* b pemaiomeM nocTynKe. 
B nepBbix flpaMaTyprMMecKMx npOH3BeACHHflx B. P030Ba y>Ke nOHBMJic« t o t repoü, 
, majibmmiiika b lutaamuikax", kotopmm ha ao-nroe BpeMH 3anhji nepßoe m e c t o b tbop* 
hectbe flpamatypra. Po3obckhc majibhwuikm — ahape i i AßepnH, CXner CaBMH, CnaBa 3aßa-
pHH, Bojio/jh ctJe^opoB h flpyrwe — Gbinu noxo>kh Apyr ha APyra. 3 t h MajibHMUiKH, yB-
nekakjmnech m bhhmatejibhbie, henocpeactbehhbie w mehtate;ibhbie, hanbhbie m henoakyn-
HbiC COOTBCTCTBOBaJIH He TOJlbKO p030BCKHM LJCJIflM, CKOJIbKO CaMOMy AY^y BpCMeHH FJ13CT-
Ho 3ahb;iflk)memy o hobom mojioaom nokojiehhw, mmymem cboh maeajibi b >km3hh. 
„MaJlbMWUIKa b IIITaHHUIKax" h3 p030bckhx nbec, KOTOpbIH „b nOHCKaX paAOCTM" OC-
MejiMBajicH BCTynaTb b „HepaBHbin Soft" c Tpe3BbiM iviemaHCKMM npaKTMUM3MOM, c jume~ 
mepnem, c rhetymei i oneko í í m k o t o p o m y Mbi o t ayn i" JKCJiaJiH CKa3aTb: „b a o ö P w h nac", 
napeHb, y^ann Teöe, to j ibko he 3apacTaw >kmpkom, ocTaBaücH „b Aopore". 3 t o t mojioaom 
repoíí b 50—60-bie toam MMeji orpoMHon yenex b cobctckmx reaTpax. 
B apyrwx apamax B. P030Ba, hanmcahhbix b 60—70-bie roabi noHBjiaeTCH hobmh re-
poíí, „cTapbiw napeHb" mjim ..crapbiH mojioaom hcjiobck", no3HaBUiMM ypoKH >kh3hh. 3 t o t 
run repoa MHTepeceH cbomm cTpeMJieHMeM k caMoaHaJiM3y. nokmhyb n o a p o c t k o b , B. Po-
j o b he paccTa^ca co CBOeíí n3^K)6JiéHHOM tcmoíí , beab erő nbecw npmhumnmajibho hoboro 
„E3pocjioro 4hicna" He pa3 bo3o6hobjih^h HeKOTOpbie Ma^bMMiuecKwe oöpa3bi paHHHX erő 
Ifp0H3BeAeHHM. 
Pa3Hbie Twnbi „B3pocjibix repoeB" öwjim n306pan<ehbi ApaMaTyproM Harji«AHO m bi»i-
c0K0xyA0»ecTBeHH0 b „tpaami^MOHHOM cöope" . Cepreií Ycob, a r h h h CaöHHa, VlJibH Ta-
paKaHOB, JImamh BejiOBa m Apyruc repon APaMbi bonj iomaiot b ceöe o a h h m3 MHTepecHbix 
rnnoB cobpemehhoro nokojiehmh. Cepreü Copokmh („3atemhmk"), Kmm >KapKOB („C Bene-
pa AO nojiyAHH"), My3a („npa3AHMK" — „MeTbipe Kan^H") — H3 Tex B3poc^bix repoeB, 
KOTOpbie MaCTO OUlMÖajIMCb b jkm3hm. 
jjeíiCTBHÍI H C^OBa JiyHIHMX p030bckmx repOCB npOAHKTOBaHbl He aBTOpCKMM 3aAa-
hhcm, »BJiJHorcfl He MJiJHOCTpaiiHew Toro mjim MHOro Te3Mca, a npoHBJieHHeM caMOCTOHTe;ib-
noro xapaKTepa b onpeAejieHHbix >KH3HeHHbix oÖCTOflTenbCTBax. 
TepoM P030Ba — BcerAa ^MBbie oöpa3bi, B3flTbie aBTOpoM H3 noAceAHeBHOM peajib^oíi 
AeMCTBHTejibHOCTM, 3aHHTbi npMBbiMHbiMM, SyAHMMHbiMM, Ha nepBbiíí B3rji«A. AeJiaMH. Ca-
Moro ApaMaTypra BOJiHyeT KOHKperHaa cBH3b ncMXOJiorMM jnoAeíi c peajibHOCTbio hx ce-
roAHfliUHero öbiTa, e r ő 3aHMMaioT Te HopMbi MopajiM, KOTOpbie caMM CTaHOBHTC« peajib-
nocTbio, bboahtch b >KM3Hb M ee ce6e noA^WHHiOT. 
M KJHbie m B3pocJibie repow nbec B. P030Ba — BcerAa b noMCKe, b HeycraHHOM no-
MCKe mctmhbi cnpaBeAJiHBOCTM m Aoöpa. Bee s t o nocTOHHHO npMBJieKaeT k TBOpqecTBy 
B. P030Ba bhhmahhe COBCTCKMX TeaTpoB, ntecbi erő H3BecTHbt m nony^aphbi Ha cobctckom 
ci^ehe. 
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ON THE HEROES OF VICTOR ROZOV 
BY DR. JOSEPH HEKLI 
Most of the dramatic works of Victor Rozov deal with pathfinding and moral meditation of 
the growing-up generation. His plays always feed on the social reality of a given era and pick out one 
of the characteristic trends of life, one typical form of human behaviour. 
The dramatist used to be one of the ordinary eminences of Soviet dramatic literature, without 
whose works it would have been inconceivable to take a qualitative step forward in this genre. 
It can generally be said that it is Rozov who has built the road leading Soviet dramatic literature 
from a simplifying and schematic style to a more modern, a more motivated kind of realism. 
The majority of the heroes of his works are the young people of today. At the same time these 
„young people in schorts" - the favourite characters - are mostly the media of the basic idea of the 
writer. Very serious opinions are expressed even by their seemingly childisch deeds and at the same 
time these young people embody all the tensions and dissonance of adolescence. Andrei Averin is the 
prototype (Children Grow Up 1954). 
From the mid 60 ' s the playwright began to examine what the former children had become, 
how they could settle down as grown-ups. how they were considering their former selves and the 
world. 
While he artfully depicts the „young people in shorts", he cannot always manage to grasp 
the „old boys" in their artistic totality. The most interesting types of the adult heroes of today can be 
found in „Class Reunion" but the rest of his plays also prove that the dramatist - year by year - has 
become more exacting and brave in the creation of his characters. 
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EGY VERS TANULSÁGAI 
VANYASOVA M. G. 
„Egy vers tanulságai" című cikkben a szerző arról ír, hogy A. Voznyeszenszkij 
költészetét hogyan fogadják az olvasók és hogyan értelmezi a kritika. Nem is olyan régen 
A. Voznyeszenszkijt „a technikai haladás", a felgyorsult idő költőjének tartották. 
Sokat írtak A. Voznyeszenszkij költészetében fellelhető majakovszkiji hatásokról. „A nyúl-
vadászat" című költeménye elemzésekor a szerző figyelmét A. Voznyeszenszkij korai 
munkássága forrásaira irányítja, s a költőnek a természet és az ember világához való 
közeledését lírájának új vonásaként értékeli. A cikkíró bemutatja a költő fejlődését, 




yPOKM O f l H O r O c t m x o t b o p e h m h 
OxoTa Ha 3ainja" A. B03HeceHCK0r0. K cnopaM 06 s b o j h o i í h h 
TBopnecTBa 
M. r. BaHHinoBa * 
(Közlésre érkezett: 1979. január 5.) 
c t h x o t b o p e h m e „OxoTa Ha 3aiína", Boweßniee b H3BecTHbiM c ö o p h h k 
AHApeH Bo3HeecHCKoro „Ahtmmmpm", Tor/ja, b 1964 rofly, He npwBjieKjio oco-
Goro BHMMaHMH KpMTMKM. FÍOHMTaTejIM M HMCnpOFepraTCJIM TajiaHTa Bo3HeceH-
CKoro b t v nopy b rojioc roBopwjiw 06 o ^ h o m — o ÖemeHbix cKopocT«x BeKa, 
yöwcTpeHHbix pMTMax BpeMeHM b ero no33MM, omnHKajicb Ha hmx no-pa3HOMy. 
no3flHee Bo3HeceHCKMÍi, BcnoMMHa« nepnoß ,,Texnporpecca" b cBoeíi jiHpHKe, 
ÖyfleT BCÜHeCKM MpOHM3HpOBaTb Hafl COÖOM, nOHTM OTpeKaíICb m OTKa3bIBa3Cb 
ó t öbi j ib ix „TexcjiOBec", k o t o p m m m c o b c c m H e ^ a B H o , a o caM03aÖBeHMH ynn-
BajICH, KOTOpbIM ÖblJI HpOCTHO, 05KeCT0MeHH0 BepeH. ,,06íI3aHHOCTM n03Ta — 
He 3HaTb KMJIOMeTpOMMHyT, ÖpaTb 3ByKH CO CKOpOCTbK) CBCTa, KaK aHrejIbl b 
HeÖe noK)T". „ÄBTonopTpeT mom, peTopTa HeoHa, anocTOJi HeöecHbix BopoT-
AsponopT!"1 M o ^ c h o nptjBOAMTb a c c h t k m no,zjo6Hbix cTpoK. „OroponeB, o h 
c b o m aBTonopTpeT cpaBHMji c asponopTOM — 3 t o rjiynocTb. Fopasflo ö o j i b -
rne b h c m a 3 a p t m ryjiKOCTb h a n o m m h a t o t MHe aBTonpoÖer", - y c m e x h y b u i m c b , 
c k a j k e t 0 n o s t e Eejuia a x m a ^ y j i m h a , noflHepKMBaa BHOBb m b h o b b CTpeMjienMe 
Bo3HeeeHCKoro „öpaTb 3ByKH co cKopocTbio cBeTa". ,,A3apT m ryjiKOCTb" fleiicT-
BHTejlbHO, ÖblJIH OTJIMHMTejIbHblMM, HepTaMM JIMpHKM B03HeCCHCK0r0 60-x ro-
AOB. C Tex nop MMHyjio noHTM ABa ßecHTMjieTMH, m He CTpaHHo jim, hto Bee 
s t o b p e m í i 3a Bo3HeceHCKHM, TOHHO npmbbimhbim m öeccnopHbiíi apjIblK, npOH-
ho 3aKpenMjiMCb ynpeKM caMoro cepbe3Horo nopa^Ka — b aHTHryMaHH3Me, 
b TOM, HTO n03T . . . OTCTajI OT b c k a , Be/Ib XX-bIH y^ Ke Ha MCXO^ e . . . 
, ,B03HeceHCKMM „ y ^ a p e H ' TeXHHIJH3MOM >KH3HM m He MO>KeT BblHTH M3 
aTM0C(J>epbi , .MexaHMHecKMx" cmji", — nMineT o ^ m h m3 k p m t m k o b b H e ^ a B H e ü 
cTaTbe. BosHeceHCKHM „ c T p a ^ a e T paíjMOHajiHCTMMecKMM ,,rMraHTM3MOM", n c e B -
AOcJjHJIOCOCfrCKHM BeJIMKaHCTBOM", BTOpMT flpyrOM. MHO^ CeCTBO CTaTeíí no-
AoÖHoro TOjiKa oneHMBaJiM TBopnecTBO Bo3HecencKoro, TaK cKa3aTb anpnop-
h o , 3apaHee 3Han , , p e 3 y j i b T a T " , n e j i b . r ionb iTOK n o - H a c T o n i n e M y noHHTb n o s t a 
Qbijio Majfio. JÍMuib b b i x o f l b cßeT Asyx nocjie^HMx c ö o p h m k o b — „ ß y ß o b b i i i 
JIMCT BMOJIOHMejlbHblM" (1975) m ,,BHTpa>KHbIX fleJI MaCTep" (1976) M3MeHHJI o t -
HomeHMe k B03HeeeHCK0My kpmtmkm. noHBMjiMCb rjiyßoKMe m TOHHbie Hccjie-
AOBaHMH A. MMxaíijiOBa, A. MapneHKO, B. 3ajmmyKa m flp. H o Beflb öbijiM 
o h m , 3 t m n e p h o f l b i , Kor^a Bo3HeeeHCKoro k p m t m k o b 3 j i m „ x o p O M " , b y h w c o h , 
*A Ho Si Minh Tanárképző Főiskola Orosz Intézetének vendégelőadója 
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K o r f l a n n c a J i H ö y ^ T O 6 b i p a 3 H o e , a H a caMOM ^ e j i e OAHO h TO >Ke. M o x c e T 
ÖblTb, n 0 3 T 0 M y B 0 3 H e c e H C K H H H 5KCCT0K, H HeMMJIOCTHB, H "CapKaCTMHCH n o 
OTHOuieHHK) K xpHTMKaM n o A O Ö H o r o COpTa. 
„ . . . JHOÖJIK) H KpHTMKOB MOHX. 
H a rnee OAHOTO m3 HHX, 
B n a r o y x a H H a m r o j i a , 
C h k c t aHTHroj ioBa! . ." 
„MHMO n e p T H e c B a / j A ß y x KPHTHKOB, b 3 a b h x , KaK 3 a n i ; a 3 a y r n n , 3 a h x 
HAOBHTblC ÍI30HJIbI . . ." 
„M MOM KpUTMHeCKMH HCTCIJ 
B c T a T t e H a n w m e T , HTO, o K p b i c í i c b , * 
B 6eCKpM3HCHeMmeM W3 CHCTeM 
OAHH nepe^KHBaK) K p H 3 w c . . . " 
K o n e H H o 5Ke, KpwTHKaM B o 3 H e c e H C K 0 r 0 j i e r K o ö b u i o o t h c c t h e r o T B o p -
n e c T B o k „ f l e m e B b i M c o p T a M k o m m y h m k a ö e j i b h o h K y j i b T y p b i " h n p O T H B o n o c -
TaBHTb e r o ívmp — M H p y n o 3 3 M H flrnwHa, P y S i ^ O B a , T p a n K M H a , K o B a j i e B a , 
o n H p a J o m n x c H , KaK n p a B w j i o , „ H a n p w p o A y h 3aHOBO oTKpbiTbi í í M H p n ö o c -
TOH flepeBHW". KpMTHK BOCXHmeH T e M , MTO B M H p e „npOCTOH A C p e B H H " — 
THinMHa, n o K o ü , MHp, HpaBCTBeHHOCTb, c o B e c T b . y B o 3 H e c e H C K o r o x c e y K a -
3 b i B a e r A P y r o í í y>Ke a B T o p , He3pMMO c o j i H A a p n 3 M p y « c b c n e p B b i M - „ T e M n " , 
, , M e j i b K a H n e 5KH3hm", e e ; iH3r". 
HeM pa3ApaxcaeT Tex h j i h HHMX H H T a T e j i e ü B o 3 H e c e H C K H í í ? O H i i o s t , OH 
He T a K y?K 6 e 3 H p a B C T B e H e H , KaK KaxceTC«, B n e M a c e a e j i o ? — cnpaiiiHBaeT 
B. T y c e B B H e A a B H e i í e r a T b e . — BeAfc OH p a 3 A p a 5 K a e T . . . H p e A K o b h a c j i n e -
j i o B e K a , KOTopbií í 6 e 3 y c j i o B H 0 x B a m u i 6 b i B o 3 H e e e H C K o r o . YMMJieHMJi a H e BH-
AeJi. . . " 2 
( H o KorAa „yMHJieHHe" n o 3 3 w e í í ö b i j i o 3TaJioHOM ee i j c h h o c t h H HCTHH-
HOCTH ? BO3MO>KHO j i h y M M j i e H H e , cKa^KeM, n033Meü HenpacOBa, MaaKOBCKOro 
T ß a p A O B C K o r o ? . . .) 
, , H a c p a 3 A p a > K a e T T a j k m s h b , TOHHee, Ta aTMOccfrepa, B KOTopyio BBOAHT 
Hac Bo3HeceHCKHÍi, m mbi roBopwM: OH He no3T, OH He ryMaHMCT", — pac-
cy>KAaeT KPHTHK, nb iTaac t nocTHHb HeKyio „Tai íny" no3Ta. 
,,ECJIH 6bi c e n n a c c p e A H H a c jkmji r o ro j ib , — B c n o M H H a e M m m OTPBIBOK 
M3 CTaTbH A . E j i o K a o T o r o j i e , — MM OTHocHj iwcb 6b i K H e M y TaK xze, KaK 
ÖOJIblHHHCTBO e ro COBpeMeHHHKOB: C XCyTbK), C ßeCnOKOHCTBOM H, BepOHTHO, 
c HenpH«3HbK). HenoöeAHMoií b h y t p e h h e ü TpeBoroíi 3 a p a 5 k a e t Hac 3 t o t 
CAMHCTBeHHblH B CBOCM pOAe HeJIOBCK — yrpiOMblH, BOCTpOHOCblH, C npOH3H-
reJTbHblMH TJia3aMH, ÖOJIbHOH m MHHTeJIbHblH. MCTOHHHK 3TOÍÍ TpeBOrH — 
TBopnecKa« MyKa, KOTopoio SbiJia j k h 3 h b T o r o j i a . . . E A B a j i h BCTpena c To-
rojieM Morjia öbiTb mmjioíí, npHjrrejibCKOH BCTpeneH . . . $ 
M e H e e B c e r o Mbi ynoAOÖJiaeM B o 3 H e e e H C K o r o r o r o j n o . H o — o n p e A e j i e -
H n e HajiHijO: ecTb n o s T , h HOST pa3Apa>KaK)mMH. KpHTHKy B . TyceBy AaJieKO 
AO T e x n a p a j u i e j i e í í , K O T o p b i e B03HHKaj iH y Bj iOKa. KPHTHK oö-bHCHaeT Bee 
oneHb np0CT0 — He BHyTpeHHa TpeBora, h „TBopnecKaJi MyKa" — cyTb Ay-
uieBHbiH ABwraTej ib n 0 3 3 H H . H e T , „ B o 3 H e c e H C K H H „ y A a p e H " t c x h h u h 3 m o m 
HCH3HH . . . " 3 TO , n o ^ c a j i y H , OAHa H3 BeAymwx, nacTO noBTopHtomnxcfl TeHAeH-
Uhh B oi^eHKe B03HeceHCK0r0 B TeneHHe BecbMa AJiMTejibHoro nepHOAa e ro 
TBopnecTBa. JlwpHKy nosTa npenMymecTBeHHo noHHMajiH KaK THMH MexaHH-
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Ke, TEXHMKE, KOHCTPYKI^HHM, nporaBonocTaBJiajiM MexaHHHecKoe — flyxoB-
HOMy,
 ((>KMBoe" — ,,^ejie3HOMy", 0 t k a 3 b i b a j i h n o s t y b e r o npaße a y m a t b , 
nwcaTb, PojieTb — o >KHBOM, O ayme , o npnpof le . M Ha n c x o ^ e 70-x o B03-
íieceHCKOM nnca j in TaK: „ . . . 6e3 npocToii TenjiOTbi, 6e3 flaBHeH Tpa/jMijMM, 
öcs npwpo/íbi, 6e3 Heöa, a jinuib Ha oflHoíí hobm3hc, Ha CKopoera, Ha yr -
nax n neranx JIMHHHX, HA TexHHKe, Ha cJjaHTacTMKe, Ha M e x a H H K e , Ha Kpy-
TOM a n e p r a n , Ha y3KO noHMMaeMoíí „npaKTHKe", Ha MexaHMHecKW, noHMMae-
MOH HayKe". H a BCEM 3TOM KPYTO 3aMemaH, n o npeflCTaBjieHHHM onpef le -
jieHHon nacTM KPMTMKM, Mnp Bo3HeceHCKoro. „ n o j i o m e H n e Bo3HeeeHCKoro 
— npn Bcex e ro ycnexax, — NOFLNEPKIIET KPHTHK, — HEYTOTHO . . . " Ka^íCTCH, 
3^ecb nponnTbiBaeTCíi n conyBCTBne nosTy, fla^ce HeKoe eo^ajieHMe no no -
Bo/jy HeyKDTHocTn. M cTpaHHo: Öy/jTo HaBcer^a 3a6biTa ÖJiOKOBCKa« aKcnoMa 
— ,,YiOTa — HeT. n0K0H — HeT . . H e B 0 3 M 0 > K H 0 npe^cTaBHTb „ytOTHOc" 
nojiojKenne nosTa no caMoíí npnpof l e e ro — BOMHa, BOHTeJiH, öopi ja . „Xy-
A05KHMK nepBopoAHbin — Bcer^a TpnÖyH. B HeM ayx nepeßopoTa M BCHHO — 
ÖyHT". KaKon y>K TyT yiOT? KoMy M3 coBpeMeHHMKOB Bo3HeeeHCKoro öbijio 
„yroTHo" n p n >KH3HH? TßAPAOBCKOMY? fliiiMHy? PyßijOBy? . . . 
Bee cKa3aHHoe KpnTMKaMn, Bee nocTaßJieHHoe B ynpeK, KOHCHHO aee, 
HMeeT OCHOBaHMC, nOHBy, TaK CKa3aTb, HO OTHOCMTCH K paHHeMy B03HeeeHC-
KOMy — „Ha KpyToíí sHeprnn , Ha yr j iax n n e r a n x JIHHMHX" eo3flaßajiajiHCb M 
B03HHKajin „Cyflböa, KaK paKeTa, j ieraT no no n a p a ß o j i e . . „ Y p a , CTy/jeH-
necKaíi m a p a r a ! A Hy, mapaxHn no eoMenjaHaM CBOH 3 A T P E M N H B I . . T p a -
AMUHST BocnpHHTMH ecTb «BjieHne, K eo^cajieHHK), ycTOHHMBoe. H nofloÖHoe 
Bocnpnarae e m e oneHb ^KHByne, e ro TpyflHo nepecTpoMTb, nepe/jejiaTb. Me5K-
Ay TeM, n o p a noayiviaTb 0 6 3BOJHOI;HM, 0 ABHHCCHMH no3Ta, o e ro „NYBCTBE 
nyTn". O TpaflHLjHíix — 6jin3Knx n AajibHMx,
 B nporaBOBec TOMy, KpwraHec-
KOMy — „6e3 flaBHMX TpaAMLJMM". n o p a BHMMaTeJIbHO npHCMOTpeTbCH K 
Tpa^nnHM. n o 3 T BOBce He ocTajica B TOM, WHOM CBOCM BpeMeHH, BPEMEHH 
nojiHTexHnnecKoro n ApxnTeKTypHoro, OH He TOjibKO HANPJDKEHHO CJIE^HT 3a 
öeroM BpeMCHM, HO n NBITAETCA oöorHaTb e ro ; KAK BNEPE/JCMOTPAMHH BH^HT 
n ^AJIBUIE, N 3opne — B STOM e ro Ha3HaneHHe. M3MeHHjiwcb HHTOHaiíHM B03-
HecencKoro, M3MenMjiacb o6pa3Han CTpyicrypa craxa, e ro PHTMHK3. Bnepa e u j e 
ypöauncT, ropo>KaHMH, eeroßHa Bo3HeceHCKHH Bee n a m e oßpamaeTca k ra-
mnHe, K pa3AyMbio, K nejinTejibHOMy NPHKOCHOBEHHIO K 3eMjie n ee KpacoTe. 
„YNAAY NA no jnmy — nyBCTByio no JKHBOH 3 e M j i e HOCTajibrHK)". CJIOBO ?KM-
BOM" 3ACCB HE ejiynanHo . E M E coBceM HE^ABHO CTPOKM craxoTBopeHHH „ T H -
mnHbi x o n y ! " — He ÖMJIH noHHTbi. O HEM S T O ? O KAKOH THiHHHe penb? — 
cnpaniHBajin HHbie JNOÖMTEJIN no33MH. — K NEMY 30BET Bo3HeeeHCKHÍi? 
C e r o A H H a r a CTMXH y^<e j ierKO nowT, 3 a 6 b i B O TOM, HTO Bnepa 3TO Ka-
3aJIOCb HeMblCJIMMblM. CTOJlb 5Ke JierKO „ B H e p a " OTbICKHBaJIH B JIHpMKe B 0 3 H e -
cencKO T p a f l n n n n Maf lKOBCKoro, YKA3BIBAJIW W ccbuiajincb HA SRA TPAFLIMHH. 
CeroflHH HannHaiOT roBopMTb 06 MHbix TPAAMIÍHHX — TPA^HIÍHAX E e e H H H a y 
Bo3HeeeHCKoro (He^aBHo STO NOKA3AJIOCB 6b i n p 0 C T 0 - H a n p 0 C T 0 K0MYHCTB0M ! ) 
OHCBMAHO, HY>KHO roBopnTb N O BJIHÄHMH Toroji«, HO 3TO ONHTB Bonpoc Bpe-
MeHH. 
OflHaKO Bee 3TO — n Tpaßwijnw, m oÖpameHne K npwpoAe, m KHHeMaTor-
pacjDnnecKoe Hanajio noa raKn Bo3HeeeHCKoro, ee 3aMeflJieHH0CTb, HeTOpon-
jinBOCTb, paccMaTpnBaHMe, nocTeneHHoe noera^ceHHe MHpa npwpoflbi — Bee 
STO B03HMKJI0 He cpa3y, He BHe3anHo, He „B^pyr" , He nofloŐHO B3pbiBy. Bee 
s t o öbijio y paHHero Bo3HeeeHCKoro, HO a r a e ro MOTMBW öbiJiH, cKa^ceM TaK, 
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He CTO JIB oqeBMAHbi. H e o HMX AVMajiM. H e B Ty CTOpOHy cMOTpejin. B o n p o c 
6biji B TÓM, no KAKOMY nyrw noííAeT no3T B AAJIFCHEIINIEM, MTO NOÖEAMT B HCM 
— CTMXMÍÍ , , a3apra M ryjiKOCTM" MJIM MHbie pHTMbi, o KOTOpbix caM Bo3He-
CCHCKMM MOr 6bl CKa3aTb KaK O „MOJIMTBeHHblx". J\a M TepMMHbl, ÖblBUIWe B 
KpMTMHecKOM oßnxoAe KaK ÖpaHHbie — ,,c03epijaTejibH0CTb", , ,co3epnaHHe" 
— Bo3HeceHCKHM OTBepr, saMCHMB ero coöcTBeHHbiM: cocepAnaHbe. „YBMJKy 
jin, KAK jiec CKB03MT, MJIM ocoKy c osepuaMM, He co3epijaHbe, cocepAnaHbe 
MeHH K npnpoAe npnrB03AMT . . . " 3Ta TeHAeHnwH „cocepAnaHMíi", coynacTH« 
B >KM3HM npMpoAbi, conpMHacTHocTM ee Ayxa M CTajia BeAymeíi y HbiHeuiHero 
Bo3HeceHCKoro, a Hanajio ee, MCTOKM ee B ero nepBbix KHwrax M paHHwx CTM-
xax, B nacTHocTM, B OxoTe Ha 3aiina" (1963). 
Bnepßbie OHO BOIUJIO B CÖOPHMK „ A H T H M M P U " ( 1 9 6 4 ) c NOCBHIUEHWEM — 
nJ\pyry KDpe". BNOCJIEACTBMM BO3HECEHCKMM BKJITOHAJI STO CTMXOTBOPEHME BO 
Bee IIOCJieAyWIUMe M3AaHMH M36paHHOH JIMpMKM, BHOBb H BHOBb B03BpamaflCb 
K HEMY, TO yTOHHHH nocBHineHHe — „KD. Ka3aKOBy", TO, y>Ke B HOBOM KHMre 
— BBOAH B CTMXOTBOpeHMe KypCMB, n03B0JI«K)mHÜ MMTaTejHO OTHeTJIMBee 
qyBCTBOBaTb riepeŐHBKM pMTMa. TaK, OT cöopHMKa K cÖopHMKy — „AXMJI-
jrecoBo cepAue" ( 1 9 6 6 ) , „TeHb 3ByKa" ( 1 9 7 0 ) , „ßyöoBbiii JIMCT BMOJioHMejib-
HblM" (1975) 3T0 CTMXOTBOpeHMe npOAOJDKaJIO >KMTb KaKOM-TO CBOeii, oco-
6om jkmshmo. E ro KacajiMCb npaBKM, He3HanMTejibHbie aBTOpCKMe coKpau^eHMH 
m nepeAejiKM, BnponeM, 3acjiy>KMBaK)mMe BHMMaHMH. 
„OieHb JHOÖJHO npo3y Ka3aKOBa, — npM3HaeTCH Bo3HeceHCKMM... — 
O H TAK M >KMBET CPEAM Hac, KAK NPEACTABMTEJIB p o m , BOAOCMOB, He6a, KAK 
TiDKeJIO AblUiamMM KyCOK TMUlMHbl, KaK HanOMMHaHMe O nOAJIMHHOM M BCM-
HOM, MTO ecTb B nac, — JHOAHX, KaK B BeTBjix, paccBeTax M BOJiMbeü niKype. 
BojibiiiMHCTBo ríMcaTejieíí onwcbiBaeT npnpoAy, t j i ä a h Ha Hee — Ha ojibxy, 
saTOitbi, npoceKM, — rjia3aMM ceroAHfluiHero MejiOBeKa. Ka3aKOB ;ace TJIHAMT 
Ha ceroAH«uiHcro MejioBeKa rjia3aMM jieca, Benpa, ABopHnrn, tjihamt C Hexc-
EiocTbio, co^KajieHMeM M POACTBOM. OH He onncbiBaeT ee oTCTpaHeHHo — KaK 
onncbiBaK3T s n o x y AJIOM M Bejioíí po3bi. HeT, OH ijejioe c Heíí, OHM — STM 
AepeBbH, — ÖJIM3KM eMy M BeinecTBeHHbi, KaK ßojibuiMe najibubi cTynHM: 6OJI-
HT, HOBOT, MemyTCH. 
Oh ncMxojior jieca . . . 
B TBopnecTBc lOpMH Ka3aKOBa B03HeceHCKMM oTKpbiji ÖJiM3Koe ceGe, 
CBOEMY TBOPNECKOMY AYXY: MCJIOBCK noHHT M yBMAeH He c npnBbiMHOM TOMKM 
3PEHM>i, a MHane — ,,rjia3aMM Jieca, Benpn, AsopHKrM", noHHT M onncaH 
„C HeJKHOCTbtO, COJKaJieHMeM M pOACTBOM". npMHHMn M B3rjmA nOHTM npMUI-
BMHCKMM, BeAb STO TIPMUIBMH1 He ycrasaji roBopMTb o „POACTBCHHOM BHMMa-
HMM K npMpOAe . llpMHU,Mn eceHMHCKMM, MÖO BCH JIMpMKa EceHMHa 06 3TOM 
— HCJKHOCTM, CO>I<ajieHMM M pOACTBCHHOM, KpOBHOM CBH3M MejiOBeKa C 3CM-
JICM M npnpoAOM. 
B „OxoTe Ha 3a i í na" Bo3HeeeHCKMM 3aAOJiro AO noHBjieHMH TOM ,,BOJI-
Hbi" coBpeMeHHon coBeTCKoii np03bi, KOTopa« oxBaTbiBajia npoßjieMy „nejio-
BeK — npMpOAa — TexHMKa" (H. AíiTMaTOB, V. TpoenojibCKMM, B. BacMJibeB, 
B. A C T A I B E B , C . 3a j ib i rMH ) CTABMJI, NOAHMMAJI BA>KHEÍÍMME B o n p o c w UEHHOC 
Teil AyxoBHbix M HpaFCTBCHHbix, AVXOBHOI'O öbiTMR MejioBeKa M oöu;ecTBa. 
i l o s t M3Öpaji CMTyanMfo h b h o He ,,no3TMHecKoro", He B03BbimeHHoro 
cKJiaAa. OHa roAMjiacb 6bi cKopee r j i h npo3bi, He>KejiM ají« CTMxoTBopeHiia. 
3AeCb He 6bIJIO hm MCKJIlOHMTeJIbHOCTM, hm 3K30TMKM, TaKyiO MCTOpMK) MOJKHO 
öbijio 6bi npocTo cMMTaTb 6anajibHOM — mto Moa<eT ÖHTb Hecepbe3Hee , ,oxo-
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Tbl HA 3 a n q a " fljia jinpMHecKoro npcw3BefleHHH? ßjiH KOHTpacTa MOJKHO 
BcnoMHHTb, cKa>KeM, „ O x o T y Ha THrpa" 14. CeJibBMHCKOro. BcHKoro poAa 
,,3aHMbH" nOXOXCAeHHil Jie>KaT OÖbIHHO B OÖJiaCTH HHOH JIHTepaTypbl-OTKpbl-
BaM n p o c T o p AJIH <t>aHTa3HM G a c H o n H c n a M , a B T o p a M AHCBHHKOB, 3apMC0B0K, 
HaöJHOAGHHH o n p n p o A e , 0 6 oÖHTaTejiÄX jieca. 
BOT ycTajibiii 3aMHHiiiKa H3 paccKa3a 14. CoKOJiOBa—MHKMTOBa B03Bpa-
iqaeTCH Ha jiejKKy nocjie Becejibix HOHHMX npHKjnoHCHMM. „ H a ero MOKpbix 
JIÍDKKaX CMeUIHO ÖOJlTajlHCb KJIOHKM BblJIHHflBLUHX 3HMHHX nOpjOHKOB." CMTy-
ai^ HH noMTH KOMH^ecKafi, nncaTejib HaxoAHT HeMajio Aoöpbix, cMeuiHbixv noA-
^ac Heo>KHAaHHbix AeTajien B 3anncÄx o jiecHbix nponcmecTBHHx. OXOTHMK, 
CJIMBHIMMCH c BbicoKHM 3ejieHbiM nHeM, noAnycTMBiiiHM JiecHoro 3a6yjiAwry 
noHTH K caMbiM KOjieHHM, cnacaei ero HacMeuuiHBbiM B03rjiac0M: „Yjiene-
TbiBaíí, KOCOM, nocKopee'" OpocTa« 3Ta ßCTpena 3anoMHHaeTCH eMy ßojibiue, 
neM caMbie yAaHJiMBbie M AoßwHjiMßbie oxoTbi. H e n0T0My JIH, HTO OHa CTOJib 
HejioBeHHa? „KopoTeHbKMM XBOCTHK", „NOPTOHKH", oöpameHHe „öpaT KO-
COM" HACTPAHBAIOT He TOJIBKO na AOÖpoAyiiiHbiH, HO H Ha cepAeHHbiM, nojiHbiii 
„pOACTBeHHOrO BHHMaHHfl" jiaA. 
Ty >Ke CHTyauHK) Bo3HeceHCKJiA yßMAMT HHane. OH He npeßpaTHT ee B 
IIOBOA AJIH uiyTKH, H caMoe C.JIOBO „oxoTa" npHOÖpeTeT y Hero npoTHßono-
JIO>KHBIM BCÍMECKOÍI AOßPOTE OTTCHOK. NODT CKAACET O TOM, HTO npnpoAa 
xpynna H 6e33aiHMTna nepeß JHOÖHM OPYAWEM pa3pyweHH« ( ß Y ^ T TO Tonop 
HJIH 3KCKaBaTOp( OXOTHMHbH AByCTBOJIKa HJIH 6yA*>A03ep a TO M „HyAO HH-
AyCTpHaJIM3ai|HH" — ra3HK. 
„TOM npHpo^e, MOjmajibHO-MyAHOH, 
Poma. o3epo, MJib öpeBHO, 
MM n03B0JieH0 AyMaTb, HyBCTBOBaTb, 
TojibKO rojioca He AaHo . . . " 
Tojioca ne A^HO. „ B Heü ecTb AYMA, B neii ecTb C ß o ö o A a . . , B Heii ecTb 
H 3 B I K . . . " — YTBEP>KAAJI TIOTHCB. H 3 U K npnpOflM He ecTb e m e roj ioc . H o H 
5I3BIK Aocrynen, K coMcajieHMto, AaJieKO He KAACAOMY. BO3HECEHCKHH B „ O X O -
Te na 3AMI;A" CJIMHIHT FOJIOC npnpoAM, roj ioc „HeH3BeAaHHOM HHcroTbi". 
Banajibi tyio MCTopnio no3T, OTKpbißaa HMTaTejno MHoe 3peHHe, BMAMT KaK 
ApaMy M KaK TpareAHio. Apawy M TpareAMio „OXOTIJ", a He „Ha oxoTe". 3Aecb 
H CMFYAHMH HPABCTBEHHORO Bbiöopa — „ H T O >Ke njumieT npni je j i MOH, lOpKa? 
lOpKa B 3TOM MTO-TO HejiaAHoe, ecjiH B yacace n o cHeraM CKANET KPOBH JKH-
BOH CTaKaH!", 3Aecb M cBoeoöpa3HbiM TeaTp-KapHaBaJi, cHHMaiomHH MacKH c 
e ro ynacTHMKOB. B DTOM KapHaßajiM30BaHH0M npeACTaßjieHMM ecTb H ACMCT-
ByioiHMe JiMna — 3aßrap, neMTeiiaiiT MHJIMUMM, 351Tb EyKaniKiina c na 14a-
HOM . . . " jHeMCTsyioiHMc Jinna . OAHÜKO n p n nonbiTKe paccMOTpcTb MX no/T -
pOÖHO, BHHMaTeJlbHO OHM MCHC3aK)T, GVATO paCnJIbißLIIMCb B TyM3HC. JÍHII 
He BMAHO, M B03HeceHCKMM 3TO OCOÖblM 0Öpa30M nOAHepKMBaeT, BblACJIflfl 
jiMLiib i^BeTOBbie niiTHa oxoTHMHberc cHap?i>KeHMH — „anejibCMnaMM no CHC-
raM". EcTb HTO-TO HeecTBecTßeHHO-KapHaBajibiioe B opaH>KeBbix oxoTHMHbMx 
KO>Kyxax He oejroM cnery, H>KAoe npMpoAe B noAOÖnoM IJBCTOBOM concTaiiMM 
— yAapjnome M OAYPFLK)INE-5IPKOM. B VHHCOH HBeTy M 3ByKOpHA — nepcoe 
CJIORO CTMXOTBOpCHMíI „TpaBHT 3aMlia . . .", nOBTOpCHHOe 33TeM B pa3HbIX Ba-
pnaHTax HECKOJIBKO pa3 {„TpaBji«! Tpaßjin! CKBO3B jian H raM Tpajin-
oa.NM, MBI TPAßMM 3AMI^a( TOJTBRO, MOJKCT, TpaßMM CCÖH?" — NOAHCPKUYTO 
MH010. — M . B. ) — HßHfleTCii T3K>KE yAapHO-KJHOHEBBIM MOMCHTOM ßcero CTM-
xoTßopeHM3. „Jlan M raM" ycnjieH He TOJibKO KpMqamHM „Tpaßj ia!" B MMCJIC 
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fleMCTByiOIUMX JIMIJ 3T0M MCTOpWH ,,ra3MK" ,.HyAO MHAyCTpMaJIM3anMM", 
k o t o p m m „HaBopanMBaeT i jení i"}KaproH o ö o c t p a e t o i n y m n e noroHH, HeecTCCT-
BeHHocTM. „ra3Mic" He TOJibKo opyAwe yÖHÍícTBa m TpaBjin, „ra3MK" flacicfi 
napaBHe c APyrnMM „AeMCTByKHíjMMM jinijaMM", ypaBHMBaeTca b npaBax, s t o 
ypaBHMBaHMe o6Ha>KaeT, BbiBepTbiBaeT MexaHMHHocTb, 3aAaHH0CTb, aßTOMa-
t m 3 m „AeílCTByiOLIÍMX JIMH". JlMHa ÖeSJlHKH, n 0 3 T 0 6 0 3 H a M a e T MX HyAOBMU^HO-
yÖMMCTBeHHOM MeTacfcopOM: „JlMIja b BaJieHKaX, b XpOMe jiml^a . . ." napaAOKC 
m a j i o r M 3 M „j imij b B a j i e H K a x " , b h y t p e h h a a pncjDMa „ T p a j m - B a j i M " — h „ T p a -
bmm" *(o6birpbiBaioui,aH Ha3BaHMe M3BecTHoro paccKa3a LO. Ka3aKOBa „Tpa j in -
Ba./iM" — o t o m >Ke paBHOAyuiHO-MexaHMqecKOM o t h o l h c h m m k >KMBOMy nyß-
CTBV) A3KIT OCHOBaHMe C í^MTaTb, HTO CTMXOTBOpeHHe HanaTO KaK 3JIOBCmaa 
caTMpa h a 6e3JiMKoe, SesAyxoBHoe o t h o h i c h m c k >KMBOMy, k cymeMy h a 3eMjie. 
14 He oxoTa s t o , a „TpaBJiíi". 14 He „TpaBjm", a —„cTpacTb k yÖHMCTßy", 
„ocjienjieHHaíi m 3JiOBeu;aa" . . . B o t noneMy b pa3MbimjieHMax Bo3HeeeHCKoro 
o ncMxojiore jieca, t o h k o m x y a o > k h m k e í O p m m k a 3 a k o b e c t 3 h o b h t c h i i o h h t -
HbiMM ero npeAOCTepe>KeHMJi o „ h o a j i w h h o m t c m h o m m b c m h o m , m t o ecTb 
c H a c — j h o a h x . . . " 
„J l rn j a b BajieHKax" — 3aBrap, jieMTeHaHT mmjimh,mm, 3«Tb b y k a m k m h a — 
cyTb OAHa rpynna „AeMCTByiomwx j i m h " . b t o p a a — s t o j i m p m h c c k m m repOM m 
MajibHMK naijaH. riepBbie — ao KOHna oxnaneHbi eocTOHHMeM TpaBjiM. Jlnpu-
HecKMM repoM m MajibHMK MeHHioTca ( , , . . . b 3 t o m m t o - t o h e j i a a h o e . . .") 
„OxoTa Ha 3am\a" — He TOJH>KO caTMpa, HO M sjierMH, sjierMH CTpacTnaa. 
Bo3HeeeHCKMM enoeoöeH BBIXBATHTB repoa H HMTaTejia M3 ,,jiaa H raMa" AH-
Koro KapHaßajia M nepeHecTM HX B MMP TMIÍIHHM. CaMbiít PMTM CTMxa MCIIH-
eTCH nepepacTaa B ajiervmecKyio, nenaJibHyio, OTXOAHYK) necHio. 3 T O BCJIH-
HajibHan, 5KecTOKO-rpycTHaíi necHb o 3aííne, Aa M caMoro 3Toro CJIOBa — 
„3a5m" — 6ojibme HCT, no3T ocTaBJiaeT ero Kai< ÖbiTOBoe, MO>KCT SbiTb, Meji-
Koe. EcTb jiecHOM KpacaBeu,, jiecHOM apxaHreji JJMOHOCHH, co3AaHMe TBOpija. 
IlocpeAH CTpaHbi CHeroB — OH, nornöaiOLUMM, — , ,eepoe cepAHe jieca". OH 
Gojiee 5KMBOM, öojiee 3pMMbiM M öojiee peaJibHbiM, HOKCJIM „jiMija B BajieiiKax". 
n o KOHTpaCTy c Öe3JIMKMMM, CTepTbIMM OÖJIMKaMM Mbl nOApOÖHO M AOJiro 
paccMaTpwBaeM „MyHMTejibHbiií rjia3, MopraioiíjMM, Ha neqaJibHOM meKe cne-
roc", b m a m m ,,3aneKHiHec5i mepcTMHKM" inen, pacKOCbie h u i m p o k o paccraB-
jieHHbie, KaK Ha cfrpecKax ßMOHOCMH, rjia3a, ropM30HTaJibHbie Mbimubi ö e ryna . 
W3yMJieHHhIM m pa3rHeBHHHbIM b 3 t j i h a . M HaKOHCIJ „ j i w i j o " . B03HeHCKMM 
c n e i í m a j i b h o b b i a e j i m t s t o c j i o b o , cneHMaJibHo o t o b o p m t e ro noHBjicHMe, n o a -
rOTORMT K 3TOMy HBJieHHK) „ßjieCHyjIO JIMHO . . ." 3AeCb nOST He npOCTO 
aHHMaJiHCT, onejiOBeHMBaioiuMM >KMBoe cymecTBo. O h HaMepCHno B03BbiciiT 
„ j i m i j o " AO „JiMKa". „CßeTjibiM j imk" , — AOÖaBMT o h HerpoMKO, — „KaK y 
aHrejiOB m neBMu;". 3 t o CKa3aHO BHe b c a k o m m p o h m m m ycMeuiKM, sjierMHHOCTb 
coxpaHHeTCH. b ajierMnecKOM >Ke eeeHMHCKOM „JlncHue" To>Ke öbijio — „ j i m l j o " : 
„ T o h k o í í npouiBOM KpoBb oTMOKeBajia. Ha CHery APCMyqee j i i i h o " . Y EceHM-
Ha „ j i m i í o " m „ j i m k " npwpoAbi Hepa3pbiBHbi c ee „APeMynecTbio" m „Hen3pe-
neHHOCTbK)". „HeM3peqeHH0CTb" Ha3BaHa „ j k m b o t h o m " . npoAOJi>KaH EccHHHa: 
„mm no3B0JieH0 AyMaTb, "HyBCTBOBaTb, TOJibKo rojioca He AaHO", AyMaa o ,,ne-
M3peneHH0CTM XCMBOTHOM" npnpOAbl, B03HeceHCI<HM HC TOJIbKO HC BCnOMH-
n a e t o „ a p e m y n e c t m " , o h S j ' a t o n e p c h c p k m b a c t b c í í m c c k y i o „ a p e m y q e c t h " . 
„JJpeMyHM" y Bo3HeeeHCKoro „JiMHa b BaneHKax". „Jlaio raMy" npoTiino-
n o c t a ß j i e h n e j i o b e n m m k p m k , h o t a > k h 3 h h , KpMK peöeHica". „ H c j i o b c m m í í 
k p m k " BbipBajiCH He y neuoBeKa, a y jiecHoro apxaHrejia. „Tai< KpnnaT b 
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nocjie/JHMM H B nepBbiíí". BCC 3aMepjio, BCC ocTaHOBnjiocb B npwpoAC. 3a-
MCA-HMJIOCb M C03H3HMe JinpUMeCKOTO repOfl, OCTaHOBMJlOCb, K3K B CTon-i<aApc, 
B naMírni, MTOÖbi Bpe3aTbca B Hee HaBcerAa. 3ACCb-TO BO3HCCCHCKHM M na -
pyinaeT pi-iTMimecKyio TKaHb cTMxa, npepbiBaa ee n p o 3 o n , BbiACJieHHon Kyp-
CMBOM. I l p 0 3 a HC TepaeT pMTMa CTMxa, HO CTpOKa CTaHOBWTCH AJ1MHHOÍ1 M 
npepbiBMCTO-3aMeAJie^HOM, KaK AbixaHbe noTpaceHHoro nejioBCKa. KoHTpacTbi 
Bo3HeeeHCKoro B STOM CTi-ixoTBopeunn TOHHW M yAMBMTejibHbi: caTHpa KOHT-
pacTMpyeT c s j ie rae i i , n o s s n « c npo3cm, TeaTp M KapHaBaji c MCTKMMH, ÜOMTH 
AOKyMeHTajibHbiMM Ka^paMM KMHOXPOHMKM. ,,rijibiji TyMan 30JTOTOM K j iecaM" 
— 3Ta neM3a>KHaH ^eTajib noKa3ajiacb 6w HejienbiM yKpaincHwcM cjDnnajia 
CTMxoTBOpeHMíi, ecjin 6bi ne KOHTpacT oxOTHMMbero >KaproHa. rijraBHaa aji-
jiMTepai^Ma („nj ib i j i TyMaH 30JIOTOM K JiecaM . . . " ) pa3pymeHa BTOp>icenneM 
HapoHMTO r p y ö o r o : „OxMypaeT", — CTpe'JiíiBiiinn cxapKHyn . . . " JI-JI-M-JI-JI-M 
oahom CTPOKM HepeAyeTca c xM-p, p-m, x-p-H" Apyroíi, c xpnnaLUMMn, pe-
BymMMM M CBMCTÍHHMMM. ,,M 6e33BynHO njiaKajT n a q a n " . Be33ByMHi>ie cjre3bi 
KOHTpaCTHbl JiaiOmMM 14 XpMnfllJ^MM 3ByK3M, 
y>Ke b 3TOM CTMXOTBOpeHMM B03HeCCHCKMM BblCTynUJI „BHTpa)KHbIX ^CJl 
MacTepoM", CMejio MOHrapya TeMHbie n CBeTjibie ,,ci<ojibi" m c j i o b c m c c k m x xa-
paKTepoB, npMpoAbi n nejiOBeKa. „BarpoBbie CBCTCx^opbi" jinu;, Hecymneca 
b o MpaK hohm, nepeKjiMKaioTCH c h a q a j i b h m m m — „ane j ibcnnaMn no cneraM", 
ecTb 3Aecb KOJibijeBafl 3aMKHyT0CTb — opamKCBoe n a öejiOM, öarpoßoe — 
na nepHOM, MpaHHOM, — c m m b o j i t p c b o r n , g c c n o k o h c t b a , BbicoKoro npeAyn-
PE^CACHMH HEJIOBEKY. 
fljia Toro, moGbi no jn iee npeACTaBMTb xyAo>KecTBCnnoe b h a c h h c B03-
HeeeHCKoro, npnHijJ inbi OTÖopa n3o6pa3MTejibHoro MaTepnajia nosTOM, He-
6e3biHeiepecH0 oöpaTHTbCíi k 0AH0My H3 no3AHnx paccKa30B 14. A. ByHUHa, 
HanncaHHOMy Ha noAOÖHOM >Ke MaTepnajie. B paccKa3e ByHiiHa „PycaK" 
yÖHToro Ha oxoTe 3aííLja paccMaTpnBaiOT „c M3yMJieHneM n b o c t o p t o m " . 
„ O h jioöacTbiM, c 6oj ibmnMn n BbinyHeHHbiMn, t j i h a h l u h m h HA3AA creKJiOBMA-
hmmh rjia3aMn, 30Ji0TncTbiMii BHyTpn h HnnyTb eme He noMepKmwMn, — Bee 
t a k m m m >Ke öeccMbicjieHHO 6jiecTHnj;nMn, k a k n n p n > k h 3 h h " . PycaK ByHnna — 
CKopee Bcero ijeHTpajibHaa ACTajib o x o T H n ^ b e r o HaTiopMopTa. „ E r o TH>KejiaH 
TyniKa y>Ke KaMeHHO TBepAa n xojiOAHa". XyA05KHHK Mor onncaTb „j ioßacToro" 
3anH,a, c „30ji0TncTHbiMH. 6jiecTauj;iiMH rJia3aMn". H o rjia3a e m e m „BbinyneH-
Hbie". n CTeKJioBiiAHbie", h ,,6eccMbicjieHH0 ÖJiecTHmne". J^oöaBjieHo — „ K a K 
H n p n /KH3HH". 14 B >KH3HM 3T0T „pycaK" TO>Ke ACTaJIb HaTMDpMOpTa Ha 
cjDOHe >KMBOM N P N P O A B I . 3opKoe OKO x y / J O M I W K A He ynycTHT yBn^ETB W 3a-
neKmyK»cíi KpoBb Ha BepxHeíí ryöe, n T o p n a m n e KomaMbn ycbi, AJM Toro, 
HTOÖH BOCKJinKHyTb B oxoTHMHCM BOCTOPRE: „My^O, flMBHoe MY^o!" MepT-
Boe M >KMBoe ypaBHMBaiOTCH. YpaBHMBaeTCH KpacoTa ACTajin HaTiopMopTa n 
KpacoTa, n p n TÓM, „rojiOBOKpy>KHTejibHaH", 3aí t^bero cTpeKana. EcTb B pacc-
i<a3e, KaK n B cTnxoTBopeHnn Bo3HeceHCKoro, „npoH3HTejibHbiü" (TO » :e ca-
Moe CJTOBO!), „MJiaAeH^ecKMn" (cp.: „KaK KpnK peöeHKa") B o n j i b . . . EcTb B 
3T0ÍÍ KOpOTKOÍÍ ÖyHMHCKOÍÍ 3apMCOBKe M MyHMTCJIbHOe HaCJia>KAeHMe, C KO-
TOpbiM ÉyHMH BcnoMiiHaeT „ n rjiaflKyio niKypKy, n 3aKaMeHeBinyio TymKy, n 
caMoro ceÖH, n xojiOAHoe OKHO npnxo^cen , 3aHeceHHoe, 3ajienjieHHoe CBe-
>KMM, öejibiM CHeroM.. MnTaa övHMHCKoro „PycaKa" , AyMaeuib o TOM, 
HTO 3T0 HO TOJlbKO CJiaAKOe BOCnOMMHaHIie XyA05KHMKa-3MIirpaHTa O ÖBLJIOM 
BpeMeHn, o Poccnn , HO npncTajibHoe, 6e3^caJiocTHoe, ÖecnomaAHoe n3yneHne 
caMoro ceÖH, CTOJib >Ke xojiOAHoe, KaK n B3RJI«A, K O T O P H M xyAO>KHiiK n p e -
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napMpoBaji (wHoro cjioßa HE NOABIMEUIB) 3TY „TyiHKy". YXCACAETCH JIH By-
HMH CBOEMY 3AKAMCHEBUIEMY cepAUy (HE cjiynaiiHo >Ke STO nepenncjieHMe, 
3TOT CTpaHHblH JIOTMHCCKHM PFLA: ,,H 3AI<AMEHEBMYIO TYLUKY, H CaMOrO ceöíl, 
H XOJIOAHOC OKHO npiixo>Kew . . . ' ') , IIBITAETCH JIH NOHATB ceöfl, o n p a B ^ A T B HJIH 
OCYAHTB. B3>KHO oflHO: BVHHH ne jiraji ceöe H ne xoTeji jiraTb, H C XOJIOAHOH 
IIPOIIIMATEJIBHOH 6ECN0INAAH0CTBI0 Hanncaji caMoro ceöa — TAM, B riapM>Ke, 
B ABRYETE 1924 ro/^a. 3ai<jiioHMTCjibHbie CTPOKH paccKa3a: „ . . . ne noHMMaiO: 
noMCMy raK 3anoMHiiJiCH MHe 3T0T pycaK?" — BbinepKnyTbi. Ha3BaHne pacc-
i<a3a B ONPCAEJICHHOM creneHH CHMBOJIHHHO. 
O ^ n y h T y >kc C H T y a u H K ) x y ^ o > K H M K H BOJibHbi B H ^ C T b n 0 - p a 3 H 0 M y , H e 
c j i y n a H H O t a k j h o ö h t e e n a p o A H C T b i . B o 3 H e c e H C K H H h c n o ö o í u i c a Aa>Ke n a p o -
AHHHOCTH c a M o r o COf lep>KaHHH, HCBOJIbHO O T n e H a T a B H i e M C í I B C 0 3 H a H H H COB-
p e M e H H I l K O B . r i p O C T y i O C H T y a H H l O OH B03BbICHJI AO C T e n e H H T p a r H H e C K O H , 
CTOJIKHyB ABC >KH3HeHHbie n 0 3 H H , H H , ABe C}DHJI0C0CÍDHH B p e 3 K O M n p O T M B O Ö O p C T -
ne, c K a 3 a B 0 6 onacHocTM ^HJIOCOCJDHH e o í j M a j i b H o r o 3 r o H 3 M a , TOTO, HTO OTNYJK-
AAET n e j i O B e K a OT caMoro c e ö a H OT oömecTBa. O T „ O X O T M H a 3 a H i j a " p a 3 B H T H e 
3TOH T e M b i n p 0 A 0 J i > K i i j i 0 C b B HOBbix K H n r a x n o s T a , B e r o C T H x a x , , E o ö p o B b i H 
n j i a H ' ' , „ n e c H H B e n e p H H f l " , , , O A H a A y ö v " , „ K a ö a H b í i o x o T a " , „ T a ö y H b i O A H H a -
UIÍX" H AP- „ H O B b i n " B 0 3 H e e e H C K H H B 0 3 H H K H e C J i y n a H H O . y p O K H „ O x O T b l 
n a 3 a H L j a " , y p O K H H p a B C T B C H H b i x MCKaHHíí Bo3HceeHCKoro — B e c b M a n o y H H -
TejIbHbl — H AJI3 HHTaTeJieH, M aji« K P H T H K O B . 
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A I. HERZEN A KORABELI OROSZ 
ÉS FRANCIA SZÍNHÁZRÓL 
KA LÓ FERENC 
(Közlésre érkezett: 1979. január 5.) 
Herzen szerteágazó tevékenységében megkülönböztetett figyelmet érdemel az az 
érdeklődés, amelyet a színház, annak rendeltetése, az életben betöltendő szerepe iránt 
tanúsított. Szeretett színházba járni, szinte minden alkalmat megragadott, amit a korabeli 
moszkvai, pétervári színházak felkínáltak, de ez a vonzódás az emigrációs években sem 
halványult el. Naplójából, leveleiből nemcsak az orosz, francia, olasz színházak reper-
toárját ismerhetjük meg, de egyúttal értékes képet kaphatunk a kor egy-egy vezető szí-
nészéről, a színházak közönségéről, a színművészet hivatásáról is. 
A színházszeretet okait keresve eljutunk Herzen esztétikájának alapelvéhez: a művé-
szetek és a valóság elengedhetetlen kapcsolatának hirdetéséhez. Ez nála a művészet vala-
mennyi területén fontos kritérium, de a színház esetében még fokozottabban így van, 
hiszen a színművészet a legközvetlenebb módon képes kapcsolatot teremteni a közönség-
gel. A színházban az alkotási folyamat mintegy kétoldalú. A színész azonnal, közvetlenül 
lemérheti a hatást, amelyet játékával a nézőben kivált; fölösleges, késleltető áttétek nin-
csenek. A néző a függöny legördüléséig egy más, a színészek, díszletek teremtette világban 
él, sőt tovább is az élmény hatása alatt marad. Egy-egy színdarabbal, egy-egy igazán jó 
színészi játékkal formálni lehet a közönség ízlését, szociális-politikai, erkölcsi nézeteit. 
Nyilvánvalóan e közvetlen élménynyújtás hatalmas erejére gondolt Herzen, amikor — egy 
színházi előadás után — naplójába (1842. szeptember 13) az alábbiakat írta: „A szín-
pad. . . az irodalom parlamentje, szószék,. . . a művészet temploma. . . Általa a jelenkor 
kérdéseit lehet megoldani, de legalábbis megtárgyalni,. . . ami hatásában rendkívüli. Ez 
nem előadótermi előadás, nem prédikáció, hanem valójában a minden részletében kibon-
tott élet . . . " (1 ) 
A színház közönségformáló erejébe vetett hitét, az aktuális társadalmi, politikai, 
etikai kérdések felvetésének, megoldásának lehetőségébe vetett bizalmát bizonyítja az is, 
hogy — szépírói munkássága kezdetén — maga Herzen is próbálkozott színpadi művek 
írásával. 1838-ban „Licinius" címmel írt egy, az ókori Rómában játszódó drámát, amely-
ben az ókori világ és a kereszténység összeütközésének bemutatásával, a régi rend elkerül-
hetetlen bukásának érzékeltetésével — áttételesen — az oroszországi viszonyokra is utalt. 
A főhős — miként ekkoriban Herzen is — egy más világot, egy jobb jövőt kívánt ugyan, de 
annak elérésére vajmi kevés biztatót látott. Az 1839-ben írt „William Penn" című színmű-
vében is hasonló gondolatokat ébreszt Herzen, hiszen a vallásszabadság hirdetéséért bör-
tönbe került, majd Észak-Amerikában államszervező tevékenységet kifejtő angol politikus 
útjának megrajzolásakor érezhető, hogy az amerikai, tehát az új viszonyok sem mentesek 
ellentmondásoktól. 
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Ha e két drámai töredék mind formai, mind tartalmi-világnézeti vonatkozásban 
több kívánnivalót is hagy maga után, s ha nem is kerültek sohasem színpadra, mint 
kísérlet, figyelmet érdemelnek, mert az ifjú Herzen így is, idézve az elmúlt korokat, 
megpróbált az őt magát és korát is foglalkoztató kérdésekről szólni közönségéhez. 
A 30-as évek végéig mint nézőnek, mint drámaírással kísérletező írónak volt kapcso-
lata a színházzal. A 40-es évek elejétől baráti társasága révén közel került a moszkvai 
színházi körökhöz, kiemelkedő színészekhez, rendezőkhöz, így betekintést nyerhetett a 
kulisszák túlsó oldalára is. E baráti körből a kor jelentős színészegyénisége, M. Sz. Scsep-
kin állt legközelebb Herzenhez. A sokfelé járt, sokat látott, ösztönösen demokratikus 
nézeteket valló, mesterien anekdotázó színésszel 1839 decemberében ismerkedett meg 
Herzen. Scsepkin elbeszélései megragadták a baráti körhöz tartozó írókat, több esetben 
egy-egy mű alapgondolatát is adták. Gogolon, Nyekraszovon kívül Herzennek is ötletként 
szolgált egy „anekdota", amiből „A tolvaj szarka" (1846) című elbeszélés született. 
Scsepkin révén Herzen még mélyebben megismerte a 40-es évek orosz színházi életét. 
Másod-, harmadrangú - főként külföldi — szerzők műveit játszották, azokat is a cenzúra 
szigorú figyelme alatt. Nagyon jellemző e világra az 1842. november 10-i naplóbejegyzés, 
amelyben Herzen arról írt, felháborodva, hogy Rossini Tell Vilmos című operáját — a 
mondanivaló miatt - csak egy alaposan megváltoztatott libretto alapján, más címmel 
(„A bátor Károly") engedték bemutatni Oroszországban. (2) A színházak szegényes reper-
toárja miatt még a legtehetségesebb színészek is szerepnehézségekkel küzdöttek. Nemcsak 
Scsepkin, de az egész baráti kör sikertelennek, tehetségéhez méltatlannak érezte a 
jutalomjátékot, mely 1844. január 14-én volt a Nagyszínházban, amikor is Walter Scott 
„Ivanhoe"-jából A. Sahovszkij által dramatizált darabban kapott szerepet. A gyenge 
szerepek miatt Mihail Szemjonovics felolvasó estéken keresett kárpótlást, amelyekre első-
sorban Gogol műveiből válogatott. A szerepnehézségen Herzenék úgy is próbáltak enyhí-
teni, hogy maguk fordították le Scsepkinnek 1844 decemberében, az általuk jónak tartott 
Massinger New way to pay old Debts (A régi adósság megfizetésének új módja) című 
művét. Herzen nemcsak a fordításban játszott fontos szerepet, de a színrevitelben is részt 
vállalt, utasításokat, tanácsokat adva a rendezőnek. (3) A darabot 1845. február 7-én elő 
is adták a Nagyszínházban, a színészi játék is megérdemelt sikert aratott, ismételt bizony-
ságként, hogy Scsepkin valóban „kiemelkedő művész". (4) 
A baráti kapcsolat az emigráció következtében sem szakadt meg. Herzen féltő gond-
dal követte Turgenyev munkáját, „Az ingyenélő" című komédia írását, amelyet kifejezet-
ten Scsepkin számára írt Turgenyev. írója tanúsága szerint Herzen bizonyos megjegyzései 
közvetlenül be is kerültek a darab szövegébe. (5) Az otthon maradt barátok közül Scsep-
kin volt az első, aki 1853 őszén meglátogatta Herzent Londonban. így érthető, hogy a 
jeles művész 1863. augusztus 23-án bekövetkezett halála megrendítette Herzent. 
A Kolokol-ban (1863. október 1.) meleghangú megemlékezéssel búcsúzott tőle. Ebben 
pozitív emberi tulajdonságaira (nyugalmat sugárzó egyéniségére, békéltető mosolyára, igaz 
barátságára) emlékezett, aki az orosz színházi realizmus megalapítója volt, aki „Az i g a z -
s á g o t mutatta meg az orosz színpadon, elsőként volt n e m s z í n p a d i a s , 
n e m m e s t e r k é l t a színházban, alakításai üres szólamoktól, affektálástól, túlzá-
soktól mentesek voltak. . ." (6) Herzen még e rövid megemlékezésben is érzékeltetni 
tudta azokat a mesterség-jegyeket, amelyek Scsepkin alkotói munkáját, szerepjátszását 
jellemezték. Ezt a kor három ismert orosz színészének (M. Sz. Scsepkin, P. Sz. Mocsalov 
és V. A. Karatigin) összevetésével sikerült elérnie. Mind Scsepkin, mind Mocsalov tehet-
ségét nagyra tartotta Herzen, de mindketten más-más módon közeledtek szerepeikhez, 
más-más úton jutottak el egy-egy figura megformálásához. Mocsalov valamiféle ösztönös 
beleéléssel, érzelmi kitörések révén, bevárva az ihletettség állapotát alakította remekül 
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Hamlet, Lear király, Karl Moor szerepét. Ez azt a kockázatot is magában hordta, hogy 
megfelelő hangulat híján elmaradt a jó alakítás. Vele ellentétben Scsepkin igyekezett 
behatolni a szerep apró részleteibe, megértette minden árnyalatát, tudatosan közeledett 
szerepeihez, állandóan munkálkodott rajtuk, megkísérelve így teljesen kiiktatni az 
ihlethiány véletlen meglepetéseit. Ez a tudatosság viszont sohasem vált túlfinomult, 
zavaró, túljátszott szerepalakítássá. Éppen ez különböztette meg Scsepkin és Karatigin 
játékát. Az utóbbi szintén birtokában volt a színészi eszközök egész tárházának, de ezek 
zavaróan tökéletes, szertartásos, hatásvadászó alkalmazása mesterkéltség érzést is keltett a 
nézőben. (7) Scsepkin realista alakításaiban, művészetében Herzen annak a szellemi erő-
nek a tükröződését is látta, amely az orosz népet jellemzi, amely Oroszország jövőjébe 
vetett hitének alapköve volt. (8) 
Visszatérve a 40-es évek eleji, színházzal kapcsolatos megjegyzésekhez, a legnagyobb 
jelentőségű kétségkívül az „Egy dráma alkalmából" című cikk. (1842. október 10.) Az 
elmélkedésre Herzent közvetlen színházi élmény, az 1842. szeptember 11-én a Nagyszín-
házban bemutatott, francia szerzők (0 . Arnould és N. Fournier) által írt „Bűntett, vagy 
Nyolc évvel idősebb" című melodráma ihlette. A darabot I. V. Szamarin jutalomjá-
tékaként mutatták be, de Herzen még ezt megelőzően — Scsepkin révén, aki szintén 
játszott a darabban, valamint a fordító Sz. P. Szolovjov jóvoltából — megismerkedett a 
drámával. Az előadás sikeréhez a jó fordítás és a kiemelkedő színészi alakítások nagyban 
hozzájárni tak. 
Herzent a darab is, a látott produkció is megragadta. A naplójában található rövid 
bejegyzés (1842; szeptember 13) tanúsítja, hogy a szokványosnál mélyebb hatást gyako-
rolt rá a szóban forgó színházi este. Mintegy egy hónap múlva pedig sajátosan értelmezett 
recenzióval jelentkezett, amelyben — meglehetősen részletes tartalomelmondás révén — 
kifejtette töprengéseit a családi életről, a nő társadalmi helyzetéről, az egyén társadalmi 
helyéről, a magán- és közösségi élet viszonyáról, az ember sorsát befolyásoló erőkről. Az 
etikai, filozófiai töprengéseken túlmenően Herzen vallott a színház missziójáról, a színház 
és közönsége kapcsolatáról, egy-egy színdarab értelmezéséről is. Megegyezően a korábban 
mondottakkal abban látta a színház küldetését, hogy a kort, a kor emberét foglalkoztató 
kérdéseket vessen fel, vigyen színpadra, melyeknek megoldása érdekli, érinti a nézőt, s 
így az nem a valóságtól távoleső dolgok szem- és fültanúja, hanem az ábrázolt életjelenség 
részese. Ha a színház, a színdarab, a színészi játék jó, aktuális mondandójával megfelel a 
fentieknek, akkor az rendkívüli befolyásoló tényezőként hat a nézőre, gondolkodásra, 
állásfoglalásra készteti, „ . . . magával ragadja a nézőt, aki. . . féltőén és reménykedve 
sodródik együtt a kibontakozó cselekménnyel egészen a megoldásig — amikor is várat-
lanul egyedül marad." (9) A függöny legördül, a nézőtér üres lesz, de a néző önmagában 
még sokáig hordja a mondanivalót, gondolatban tovább is építi a cselekményt. Herzen 
szerint azonban ez csak a dolgok egyik oldala. A színész alkotó munkája csak úgy teljesed-
het ki igazán, ha ehhez a néző is szervesen kapcsolódik, vagyis szerinte a közönség is az 
alkotó folyamat nélkülözhetetlen ereje. A kölcsönhatás elengedhetetlen, hiszen „ . . . a 
színdarab alapján ítéletet lehet mondani a nézőtérről, a nézőtér alapján a színpadról. 
A közönség — nem idegen a színpadtól: hasonló a görög tragédia kórusához; nem drámán 
kívüli, átfogja a drámát az élet hullámaival, az együttérzés atmoszférájával, ami lelkesíti a 
színészt; és a színpad sem idegen a nézőnek:. . „mindig az életnek azon oldalát tükrözi, 
amit a néző látni akar." (10) Ezt a gondolatot, hogy t. i. a néző mindig korának kér-
déseire keres választ egy-egy színi előadásban, Herzen több oldalról igyekezett e cikkében 
is alátámasztani. Úgy vélte, hogy a megváltozott történelmi körülmények között mást és 
mást mondhat a színdarab. Példaként Aiszkhülosz „Prométheusz"-át és Beaumarchais 
„Figaro házasságá"-t említette; az előbbi az athéniekhez szólt, az utóbbi pedig a forra-
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dalom előtti Franciaország nézőjének jelentett legtöbbet. Ebből azonban nem következik, 
hogy a XIX. század, vagy akár a ma embere számára ne lenne mondanivalójuk, hiszen az 
igazán nagy művészek úgy tudtak korukról és koruknak írni, hogy örök emberi kérdé-
seket is felvetettek, tehát más korban, más nemzetiségű ember számára is élményt nyújta-
nak, választ adnak töprengéseire, kétségeire, segítik választásában, bátorítják döntéseiben, 
cselekedeteiben. Azt hiszem a fentiek bizonyítására elegendő csupán felidézni a világ 
színházainak repertoárját, amelyet elképzelni is lehetetlen a klasszikus görög drámaírók, 
Moliére, Shakespeare, Csehov — s hosszan sorolhatnánk a neveket — napjainkig is élettel 
telített, nekünk is szóló színművei nélkül. 
A fentieket Herzen szóban forgó cikkével közvetlenül is bizonyította, amikor a 
francia szerzők által írt — és természetesen elsősorban a francia nézőnek szánt — melo-
dráma főhősében is meglátta az őt magát is, a haladó gondolkodású kortársakat is sokat 
foglalkoztató feleslegesség jellemző vonásait, ennek okait. Sőt Herzen levonta a következ-
tetést is: a hősök tragédiájának okozója a környezet, a fennálló társadalmi rend, ennek 
megváltoztatására pedig elengedhetetlenül szükséges az egyén aktív társadalmi tevékeny-
sége. (11) 
A színpad és a néző említett, ideálisnak mondható kapcsolatát nem minden esetben 
találta meg Herzen a korabeli orosz színházakban. Abban, hogy ez nem alakult ki mindkét 
fél — a közönség is, a színház is — hibás. A színházba járó társadalmi osztályok, rétegek 
kiforratlan ízlésük, arisztokratikus szemléletük szerint választottak előadást; a színházak 
pedig csupán ezen sekélyes elvárásokat igyekeztek kielégíteni. (Kevés olyan kivétel akadt, 
mint Gribojedov ,,Az ész bajjal jár", vagy Gogol „Revizor" című darabjai.) Ily módon a 
közönség igénye beszűkült, ízlése nem formálódott, a lényeges kérdéseket tárgyaló művek 
— ha ritkán orosz színpadra is kerültek - kívül estek a közönség szegényes érdeklődésén, 
nem egyszer teljes értetlenségre találtak. Herzen keserűséggel vegyes lázpdó bosszanko-
dással fogadta ezt az érdektelenséget. Naplójának bizonysága szerint 1844. november 1-én 
a moszkvai Kisszínházban egy francia színtársulat szentimentális, moralizáló darabot mu-
tatott be, amelyben a háziúr elkergeti házából a nyomorgó öreg zenészt, megfosztja 
egyetlen vigaszától, zongorájától is. Herzen szerint a darab „. . . felháborító kiáltás a 
korabeli társadalmi rend ellen. . . és igaz, mindennapi. . .", de a közönség soraiban nem 
mindenki oszthatta e véleményt, mert Herzen felháborodva állapította meg: „. . . szemem 
a páholyokra emeltem. A jóllakott arckifejezéseken látszott, hogy az éhes embert nem 
értik meg. Mit kellene velük tenni, hogy belássák: a szívüknek a véren kívül egyebet is 
kellene tartalmaznia? " (12) 
Az elmondottak alapján érthető, hogy Herzen rajongással szólt minden olyan orosz 
színpadon játszott darabról, amely mondanivalójával — a cenzúra kíméletlen működése, 
az erős megnyirbálás ellenére — tett valamit legalább a közönség egy részének felrázásáért. 
E szempontból elegendő utalnunk az 1843. január 30-án bemutatott F. Halévy „A zsidó 
asszony", valamint az 1843. október 28-án előadott D. F. Auber „Fenella vagy A portici 
néma" című operákra, amelyeknek szövegkönyve (vagyis különösen az utóbbi esetében 
világosan érzékelhető felszabadító tartalom) ragadta meg Herzent (13), hiszen a szabad-
ságeszme ébrentartásával, a harc lehetséges voltának sugalmazásával kétségkívül volt mon-
danivalója a korabeli orosz néző számára is. 
1847 januárjában Herzen a szellemet fojtogató oroszországi légkörből külföldre 
távozott. Az út végcélja az európai kultúrközpont, Párizs volt. A hosszadalmas utazás 
során mohón szívta magába az élményeket, összevetve á látottakat, az előtte feltárulkozó 
világot a maga mögött hagyott Oroszországgal. Az új világ megismerésére a színház is jó 
lehetőség, ezért nem mulasztotta el Herzen az útjába eső nagyvárosok színházainak elő-
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adásait. Berlinből, Kölnből, Brüsszelből számolt be barátainak egy-egy színházi sikerről, 
vagy éppen elégedetlenségéről. (14) 
Élményeket, tapasztalatokat gyűjtve, befogadva mindent, ami jobb mint hazájában, 
1847. március 25-én érkezett Herzen Párizsba. A kezdeti nagy remények hamarosan szer-
tefoszlottak, hiszen szembetűntek a burzsoá társadalmi rend ellentmondásai, a burzsoá 
civilizáció korlátai — képmutatása, morális lezüllése, népellenessége. Ezeket erősítették 
Herzenben a párizsi színházi élmények is, amelyekről előbb Scsepkinnek (1847. április 
11.), majd a nagyobb nyilvánosságnak szánt „Levelek az Avenue Marigny-ről" írásában 
számolt be. (1847. június 3. és 1847. június 20.). 
E levelek tanúsága szerint Herzen elvárása — az élet lényeges, aktuális kérdéseinek 
felvetése — a francia színházban nem talált kielégítést. Az éles vagyoni, társadalmi különb-
ségek tükröződéseként a színházakban játszott darabok zöme a polgárság sekélyes ízlésé-
nek felelt meg, vagyis „ . . . a színpad mintegy a közönség kiegészítéséül szolgál,. . . sehol 
a legkisebb érdeklődés. . . a kor kérdései iránt,. . ." (15). A valamikor forradalmi francia 
burzsoázia elvesztette már érdeklődését a politika iránt, csupán a bármi áron történő 
meggazdagodás érdekelte, szembefordult mindennel, amiben uralmának kikezdését, leg-
csekélyebb veszélyeztetését látta. E polgárságot a hazug, álszent képmutató morál jelle-
mezte, s mivel pénzével mindent megvásárolhatott, az ő világképe, életfelfogása uralta a 
színpadokat is. Ez pedig a színházi élet ellaposodásához vezetett, hiszen a burzsoázia 
szórakozása, színházba járása is képmutató öntömjénezés, olyan műveket nézett szívesen, 
amelyek őt kedvező színben tüntették fel, olyannak ábrázolták, amilyennek magát sze-
rette volna látni önmaga s mutatni mások előtt. Herzen kíméletlenül őszinte szókimon-
dással rántotta le a leplet erről az életfelfogásról, mutatta meg a burzsoázia valódi arcu-
latát, pellengérezte ki sajátosan értelmezett, álszent morálját. Meglepő volt számára, hogy 
a korábbi időkben a politikai célzásokkal teli vaudeville-eket is remekül értő közönség a 
40-es években a párizsi színházak kétharmadában napról napra az ízetlen kuplékkal tűz-
delt darabokat élvezte, csak ilyeneket várt — s mert ezért fizetett — ilyeneket kapott a 
színműíróktól, akiknek darabjaiban „ . . . a művészi értéknek halvány szikrája sincs." (16) 
E kedvelt színpadi szerzők közül E. Seribe volt a legdivatosabb, aki ismerve a 
polgárság ízlését, igényét, mindent megtett, hogy azt kiszolgálja. Olyan színben tüntette 
fel a burzsoáziát, hogy az „ . . . meghatódva saját jótékonykodásán, üzleti hősiességén és 
bolti költészetén, könnyezve nézi a Seribe által életre hívott alakokat. Felismerik magukat 
és eszményképeiket e hősökben . . ." (17) 
Herzen a közönség ízlésének sekélyességén, egyes szerzők gátlástalanul talpnyaló 
művein túlmenően azt is kénytelen volt konstatálni, hogy ez a színházi légkör a színé-
szekre is sorvasztólag hatott. Az általános igazság: a jó színész is csak jó szerepben tudja 
igazán kibontakoztatni tehetségét — itt visszájára fordult. A kimagasló tehetségek jó 
része is csak olyan szerepeket kapott, amelyek nem jelentettek igazi művészi feladatot, 
estéről estére mintegy önmagukon erőszakot téve léptek színpadra, semmiségekre, olcsó 
ízetlenségekre fecsérelve erejüket, tehetségüket. Herzen keserűen tapasztalta, hogy ez a 
színpadi világ „ . . . milyen tehetségeket nyel el, tesz tönkre, forgácsol szét, milyen nagy 
színészek válnak ripacsokká, nyúlnak olyan eszközökhöz, fogásokhoz, amelyektől lelkük 
mélyén maguk is irtóznak . . . " (18) - példaként hozva a kitűnő színészt, Levasseur-t. 
Természetesen Herzen azt is meglátta, hogy nemcsak ilyen színház létezett a század-
közép francia fővárosában, hanem volt egy másik Párizs, egy másik színház, egy másik 
közönség is. Ez a másfajta közönség — „ . . . a c e n z u s o n kívül állók . . . " (19) —, 
vagyis a munkások, szolgák, mosónők stb. nem a fenti színházakat látogatta. E közönség-
nek a szórakozása is éppoly egyszerű és őszinte volt (bálok, szabadtéri komédiák), mint 
ami egész egyéniségüket, életmódjukat jellemezte. Ha mégis színházi belépőre tudott 
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költeni, akkor sem a burzsoá életmódot magasztaló előadásokat nézte meg, hanem az 
Olympia cirkusz, a Théátre historique, vagy a Porte St-Martin műsorait részesítette előny-
ben, s döntése érthető és helyénvaló volt. (20) 
Ehhez a másfajta színházhoz sorolta, s nagyon pozitívan ítélte meg Herzen azokat a 
törekvéseket, amelyek a klasszikus francia színház hagyományainak ápolását tekintették 
feladatuknak. E tradíció továbbvitelében főként a Théátre Franc ais jeleskedett, ahol Cor-
neille és Racine színművei arattak megérdemelt sikert. Herzen különösen elismerően írt 
Racine tehetségéről, tragédiáiról, amelyeket ugyan szinte gyerekkorától ismert, de most a 
felfedezés örömével tapasztalta, hogy „ . . . van valami lenyűgöző fenségesség a Racine-i 
hősök hibátlanul felépített, harmonikusan nyugodt beszédében; a párbeszéd gyakran 
zavaija ugyan a cselekményt, de szép, sőt az maga a cselekmény; hogy ezt megértsük, a 
francia színházban kell látnunk Racine-t: ott maradtak fenn a régi idők hagyományai. . ., 
amelyeken a XVIII. század nagy emberei nevelkedtek . . ." (21) 
A klasszikus francia dráma hagyományait őrző előadások a színészek számára is 
valódi erőpróbát, igazi művészi feladatokat, tényleges alkotó munkát jelentettek. Racine 
hőseit életre kelteni nem könnyű feladat, mert , , . . . itt lehetetlen az álművészieskedő 
mozgás, a melodramatikus hatáskeltés, nem reménykedhet a színész sem a társulatban, 
sem a díszletekben, itt van két-három színész — mint piedesztálra emelt szobrok: minden 
rajtuk múlik. Első hallásra előkelő és gondosan kimunkált szövegmondásuk mesterkéltnek 
tűnhet, de ez valójában nem így van; ez az ünnepélyesség, fenségesség, plasztikusság illik a 
Racine-i tragédiák szelleméhez." (22) 
E tragédiák sikerre vitelében kiemelkedő szerepet játszott a kor ismert színésznője, 
Elisabeth-Félix Rachel (1821 — 1858). Herzen jellemzésében úgy bontakozik ki előttünk 
szerepformálása, hogy példaként szolgálhat arra, miszerint a külső látványosság hiánya 
nagyon jól pótolható a belülről jövő, elmélyedt alakítással. Ennek volt eredménye, hogy 
játéka mindig telt házat vonzott, a nézők méltán ünnepelték, hiszen egyénisége lenyű-
gözte őket, „ . . . amíg a színen van, bármi történjék is, nem lehet szabadulni a hatása 
alól;. . . a hangja pedig — bámulatra méltóan csodálatos hang! — képes gyermeket becéz-
getni, szerelmes szavakat suttogni és megsemmisíteni az ellenséget; olyan, amely érzékel-
tetni képes a gerle turbékolását és a sebzett oroszlán üvöltését is." (23) 
A francia klasszikusokon, a színdarabjaikban nyújtott kimagasló alakításokon kívül 
talált Herzen egyéb értékeket is az 1847-es év elejének francia színházaiban. A kortárs 
írók művei közül a legmélyebb hatást Félix Pia: A párizsi guberáló című darabja tette rá, 
amely jelentős sikerrel ment a Porte-St-Martin-ban. Barátainak tájékoztatására Herzen 
részletesen leírta a korabeli Párizsban játszódó mű tartalmát. (24) A cselekmény elmon-
dása annyiban érdemel figyelmet, hogy kibontakozik előttünk a szereplők jellemzése, s 
kétséget kizáróan megítélhető, hogy Herzen egyértelműen a társadalom perifériáján ten-
gődő (az alkalmi varrogatásból magát fenntartó Marie Didier és a hulladékokból szerzett 
maradékokon éppen csak vegetáló, öreg pére Jean) szemszögéből értékelte a mondani-
valót. E jellemzésből az is kitűnik, hogy az uralkodó osztály képviselőinek és azok áldoza-
tainak összeütközésénél az erkölcsi igazságtétel az utóbbiakat illeti meg. 
Nem érdektelen megjegyezni, hogy Herzennek nem tetszett a darab melodramatikus 
befejezése, amit a III. Napóleon 1851. december 2-i államcsínye után emigrációba vonuló 
Félix Pianak szóvá is tett. A szerző egyetértett e megjegyzéssel, de úgy vélte, hogy más 
végkifejlet esetén a darab Párizsban megbukott volna, mert „ . . . a francia nem szeret 
gyötrő töprengéssel vagy kétségekkel kijönni a színházból. Neki az kell, hogy az ügy 
legyen lezárva, hogy valamiként megvigasztalódjon, megbékéljen." (25). 
A szóban forgó darab — a valóság könyörtelen bemutatásán, így aktuális monda-
nivalóján túlmenően - sikerét F. Lemaítre (1800-1876) nagyszerű színészi alakításának 
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is köszönhette. A darab e vonatkozásban is kiemelkedett a korabeli színházi előadások 
sorából, hiszen egy valóban tehetséges drámai színésznek teremtett lehetőséget — a 
guberáló szerepében — nagyságához méltó alakításra. Pére Jean elesettségében is a gazda-
gok fölé emelkedő figurájának megformálása, a párizsi közönségen kívül, lenyűgözte 
Windsor előkelő nézőit, köztük Viktória királynőt is, aki az egyik előadás után megha-
tódva fordult F. Lemaitre-hez: ,JPárizsban valóban sok ilyen szegény él? " „Sok, felség — 
válaszolta mély sóhajjal Lemaítre. — Ők a párizsi írek!" (26) A Herzen által elmondott 
anekdota — függetlenül attól, hogy így vagy másként történt — sokat sejtetett az orosz 
olvasónak a színész és a szerep találkozásáról, a színpadi figura és megteremtője egyénisé-
gének, nézeteinek harmóniájáról. 
Lemaftre tehetségének méltatására Herzen a későbbiekben is visszatért. Scsepkin 
művészetét értékelő cikkében (1863) ismételten aláhúzta kiemelkedő képességeit, érté-
kelte elévülhetetlen érdemeit a Théátre Francis színtársulatának formálásában, ugyan-
akkor úgy vélekedett, hogy az 1850-es évektől ő is áldozatul esett az egyre inkább 
elhatalmasodó kispolgári ízlés követelte túlzásoknak, erőltetett hatáskeltéseknek. (27) 
Amint láttuk, az 1847 áprilisában—júniusában Párizsban írt levelekből a forradalom 
előtti francia burzsoá társadalom kritikája, e civilizáció árnyoldalainak bírálata rajzolódott 
ki. Színházi vonatkozásban ez a bírálat a polgári életformát dicsőítő írókat, darabokat, az 
ezeket előadó színházakat, színészeket érintette, ugyanakkor kiterjedt a polgári közön-
ségre is. A francia burzsoá társadalmi rend és kultúrájának kritikája az 1848-as forradalom 
bukása után még jobban elmélyült, sőt általában a burzsoá társadalmi rend, civilizáció 
elutasításához, tagadásához vezetett Herzennél. Szemében a polgárság sem a politika, sem 
a kultúra terén nem játszhatott már haladó szerepet, s mivel a francia (európai? ) pro-
letariátusban sem látott erőt, lehetőséget az újabb harcra, mély eszmei válság lett úrrá 
rajta. Ez a pesszimizmus tükröződött a 40-es évek végén, 50-es évek elején írt műveiben 
(„A túlsó partról " című cikkgyűjtemény), leveleiben. Ez a központi gondolata az 1848. 
október 17-én Párizsból Ogaijovnak küldött levélnek is: az európai civilizációban „Minden 
jelentéktelenül sivár, minden r ú t , — ez a halál jele — minden kusza és siralmasan 
nyomorúságos — . . ." (28) Az európai civilizáció ellentmondásossága, erőtlensége, megúj-
hodásának reménytelensége miatt fordult Herzen még inkább Oroszország jövőjének kér-
dései, kultúrájának reményteljes frissessége felé. Részben az elmondottak, részben az 
otthoni baráti szálak lazulása szolgálhatnak magyarázatul arra is, hogy miért nem írt 
Herzen a forradalom utáni francia színházról nagyobb lélegzetű cikkeket. Pedig továbbra 
is érdeklődéssel kísérte a színházak műsorait, rövid értékelése, tetszése vagy elutasítása a 
barátokhoz, ismerősökhöz, családtagokhoz küldött leveleinek állandó témája. Példaként 
az 1850. április 21-én Herwegh-hez írt levelet említhetjük, melyben arról tett említést, 
hogy a Variété-ben George Sand: Kis Fadette című elbeszélésének dramatizált változatát 
látta, mely nem túlságosan jól sikerült ugyan, de az adott viszonyok között mégis kiemel-
kedő színházi esemény. (29) Ugyancsak figyelmet érdemel fiához írt levele (Párizs, 1851. 
június 20.), miszerint a Puskin: Pique Dame című elbeszéléséből Halévy (E. Seribe szöveg-
könyvére) komponálta operát nézte meg. (30) 
Egyetlen kivételként kell megemlítenünk az 1850. március 23-án a Comédie 
Francaise-ban bemutatott F. Ponsard: Charlotte Corday című drámát, amely recenzió 
írására inspirálta Herzent. A „La Voix du Peuple" újság számára készített recenzió első 
soraiból egyértelműen kitűnt, hogy íróját elsősorban a nagy francia forradalom korából 
származó témaválasztás fogta meg. Ezért dicsérte a dráma íróját, akinek ,, . . . volt bátor-
sága feleleveníteni e nagy kor epizódját . . .", azt a forradalmat, melynek „ . . . tettei és 
alakjai — miként a világítótornyok — arra hivatottak, hogy megvilágítsák az utat az 
emberiségnek . . . " (31) 
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A francia forradalomról, annak vezetőiről kifejtett mély gondolatokon túlmenően 
értékelést találunk a dráma alakjairól, a színészi alakításokról, a dramaturgiai gyengeségről 
is. Herzen úgy látta, hogy az író által megrajzolt hősök közül Marat élethű, míg Charlotte 
figurája nem eléggé megalapozott, tettének mozgatórugói nem meggyőzően bontakoztak 
ki. A színészek közül a Marat szerepét játszó F. Geoffroy élt legjobban a lehetőséggel, 
olyan figurát teremtett a színpadon, mely „ . . . végtelenül igazsághű volt . . ." (32) Her-
zen véleménye szerint az utolsó jelenet felesleges, nem illeszkedik szervesen az előzőek-
hez: „Milyen rideg ez a szín! Mennyire kevés benne a természetesség! Milyen elnyújtott! 
A darabot be lehetett volna fejezni Danton szavaival, aki Sarolta azon kérdésére, hogy 
milyen hatást tett rá Marat halála, így válaszolt: „Ön elindította megdicsőülését!" (33) 
Összegzésképpen elmondhatjuk: Herzen nagy erőt, komoly lehetőséget látott a szín-
házban, amely elé azt a feladatot állította, hogy a kor aktuális kérdéseinek felvetésével 
pozitívan befolyásolja, formálja a néző politikai, erkölcsi nézeteit. Elítélte a színpadon a 
kispolgári ízetlenségeket, ugyanakkor mind a múlt, mind a korabeli színházak esetében 
kiemelte a demokratikus tendenciákat, az önkényellenességet, hitelt tett az orosz és az 
európai színjátszás realista irányzata mellett. Számára a kor kérdéseire frissen reagáló (ma 
talán azt mondanánk politikus) színház volt az eszményi. 
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MESTERSÉGES SZLÁV NYELVEK A XX. SZÁZADBAN 
SZŐKE LAJOS 
(Közlésre érkezett: 1978. december 29.) 
A szláv nyelvek sajátosságából adódóan már évszázadokkal ezelőtt felmerült egy 
közös szláv nyelv létrehozásának a gondolata. Többen az egyházi szlávban látták azt az 
eszközt, melynek segítségével a szlávok közti kulturális együttműködés megoldható lett 
volna. Sokan közös ábécével és egységes szláv szókincs kidolgozásával próbálták elérni a 
szlávok kölcsönös nyelvi megértését. A XIX. században pedig már egészen sajátos nyelv-
tervezetek, mesterséges szláv nyelvek is születtek.1 Ezek a nyelvi törekvések szinte mindig 
valamilyen politikai elképzeléshez kapcsolódtak, amelyek ritkán támaszkodtak reális ala-
pokra. A XX. században az indítóokok már egészen máshol keresendők. A kapitalizmus 
fejlődése következtében a kulturális termékek cseréje mellett a kereskedelem és az ipar 
követelte volna meg a szlávok közötti könnyebb megértést. Nem véletlen tehát, hogy a 
XX. századi mesterséges szláv nyelvek szerzői nem kimondott filológusok és nem is poli-
tikusok, hanem a kapitalista termelésben aktív részt vállaló egyének, akik a szláv köz-
vetítő nyelvben is elsősorban gazdasági előnyök forrását látták. Egy másik irányzatot 
képviseltek azok, akik az I. világháború közeledtével a gazdasági-kereskedelmi célokhoz 
kapcsolták a szláv nemzetek közötti összefogás eszményét is. Ha összehasonlítjuk a XIX. 
és a XX. századi nyelvtervezeteket, megállapíthatjuk, hogy az utóbbiak sokkal egyszerűb-
bek, logikusabbak, és ennek következtében megtanulásuk is jóval kevesebb energiát igé-
nyel. A dolgozat szűk keretei miatt csak vázlatosan mutatjuk be a XX. században létre-
hozott mesterséges szláv nyelveket. 
Hoíek, Ignaz (1907)2 
HoSek a Monarchia szlávjainak kívánt volna egy leegyszerűsített, logikus elvekre 
épült közvetítő szláv nyelvet adni. Mivel a Monarchia legnagyobb szláv népe a cseh volt, 
ezért össz-szláv nyelvét is erre alapozta. A cseh ábécét, fonetikát az egyszerűség szem előtt 
tartása érdekében le kellett egyszerűsítenie. így az „ou" diftongusból „u", a speciális cseh 
„ü"-ból „o/v/", a „h"-ból „g," a szótagalkotó „l,r"-ből „le,ol,el", illetve „re,er" lett. 
Elhagyta a „F'-t, a lágy mássalhangzók jelölésére pedig nem a hagyományos (') jelet 
használta, hanem a , j " betűt (dj,tj). 
Változatlanul marad meg a lágy Az „$t, vz" hangkapcsolatokat is módosította 
„Sí", illetve „vez"-re. Ezeknek a változtatásoknak a következtében csökkent a lágy más-
salhangzóknak a száma, és így a nyelv ukránra, de inkább a délszlávra lett hasonló3. 
Megmaradt a cseh nyelvre jellemző hangsúly a szó elején, valamint a kvantitás is, amit 
azonban nem kellett jelölni. Az össz-szláv nyelvet szerb cirillikával is nagyszerűen lehetett 
írni, amire a könyv végén maga a szerző is hozott példát. Nyelvének morfológiai részét 
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elemezve megállapítható, hogy minden szempontból egyszerűsítésre törekedett, így a 
nominális deklináció (főnév, melléknév stb.) bár a cseh nyelven alapszik, nagyon közelít a 
szlovákéhoz. 
Az élőt jelentő kemény tövű hímnemű főneveknél a D. Sg. és a L. Sg.-ban a cseh 
nyelvben két-két végződés van: -ovi, -u. Hősek eltörölte az élő és élettelen hímnemű 
kemény tövű főnevek deklinációja közti különbséget (az accusativust kivéve), s így az 
említett két-két végződés helyett csak egy-egy szerepel nála: D. Sg. ,,-u", L. Sg. ,,-e", 
melyek megegyeznek az élettelent jelentő hímnemű kemény tövű főnevek megfelelő ese-
teinek végződésével. Többes számban a fonetikai változtatások következtében az ,ü"-ból 
a genitivusban „ov", a dativusban pedig ,,-om" végződés lesz. A többi cseh flexiókat 
szlovákkal cseréli fel, így a kemény tövű hímnemű főnevek többes számú deklinációja a 
dativusban használatos ,,-ami" kivételével teljesen azonos a megfelelő szlovák deklináció-
val. A lágytövű hímnemű főnevek flexiói csak egyetlen esetben (L. Sg. ,,-i") tér el a már 
megállapított deklinációtól. Könnyíteni akart azáltal is, hogy nála a ,,g,k ch" hangok 
elvesztették a cseh nyelvben rájuk jellemző fonetikai sajátosságaikat, ezért változatlanul 
maradtak bármely végződés előtt (N. Pl. — Slováki, Őechi, L. Sg. — zake). Észrevehető azon-
ban bizonyos következetlenség ebben az egyszerűségre való törekvésben. G. Sg.-ban, ahol 
bizonyos főneveknél hangkiesés következik be, követte el többször ezt a hibát: N. 
Sg. — den, G. Sg. — dna, de tíden — tídena. 
A kemény tövű nőnemű főnevek deklinációjánál különösebb egyszerűsítéseket nem 
hajthatott végre, mivel a cseh nyelv itt meglehetősen rendszeres. Csupán ortográfiailag 
módosultak a szavak, illetve a végződések, mint ahogy erre már korábban is rámutattunk 
(G. Sg. — zeny > zeni, L. Sg. — zené > zene stb.). Annál radikálisabban kellett átformálni a 
cseh lágytövű nőnemű főnevek flexióit, mivel azokról korántsem lehet elmondani, hogy 
egyszerűek. HoSek itt szinte teljes egészében átvette a szlovák deklinációt, egyedül a 
többes szám dativus és locativus ,,-iam", illetve ,,-iach" szlovák végződéseiből hagyta ki az 
„i"-t. Ehhez hasonló flexiók vannak a csehben mássalhangzóra végződő nőnemű főne-
veknél (krev, postel, tramvaj), csak itt a végződés G. Pl.-ban ,,i". 
Változatlanul maradt a kemény tövű semlegesnemű főnevek deklinációja egyes 
számban, többes számban pedig a hímnemű és a nőnemű főnevek többes számának 
analógiájára szlovák lett (kis kivétellel): szlovák — mestá, HoSek — meste, mest, mestom stb. 
Az ,,-e"-re végződő „pole" típusú főnevek, hogy közeledjenek a „mesto" típusú főne-
vekhez, a szlovák deklinációt követték. I. Sg.-ban viszont ,,-em" a végződés, mint ahogy a 
csehben és a „mesto" főnévnél volt. Többes számban az előbbi paradigmától a loca-
tivusban tér el, ahol a végződés ,,-och",mint ahogy a hímnemű főneveknél (poloch). 
A cseh nyelvben „í"-re végződő semlegesnemű főnevek Hőseknél „é"-re végződnek 
N. Sg.-ban (znamené, stavené), és ennek megfelelően deklinációjuk egyes számban a 
„pole" szóval egyezik meg, többes számban pedig a mássalhangzóra végződő nőnemű 
főnevekével azonos (de N. és A. ,,-á"). Azok a semlegesnemű főnevek, amelyek általában 
élőlények kicsinyeit jelentik (kufe, vnouce stb.) a cseh nyelvben a deklináció során egyes 
számban a szótőhöz ,,-et", többes számban ,,-at" szuffikszumot kapcsolnak (a nomina-
tivus Sg. és az accusativus Sg. kivételével). HoSek a két különböző szuffikszumból csak az 
,,-at"-ot használta (ahogy a szlovák nyelvben van), valamint a N. Sg. és az A. Sg.-ban is 
,,-a"-ra cserélte a cseh ,,-e" végződést (kura, devca). A deklinációban azonban mégsem 
fogadta el a szlovák mintát, hanem egyes számban a szuffikszum kivételével meghagyta a 
csehet, többes számban az ,,-at" szuffikszumhoz a lágytövű semlegesnemű főnevek (pole) 
végződései kapcsolódtak (az A. és a G. megegyezett). Nem túl sok figyelmet szentelt a 
rendhagyó főnevek deklinációjának, hogy azonban mégis meghagyta őket, az abból 
látható, hogy az „oöi, usi" főnevekhez szlovákhoz hasonló flexiókat fűzött (szlo-
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vák — ociam, Ho§ek — o£am). Könyvének más fejezeteiben közölt példamondatokból arra is 
következtetni lehet, hogy a csak többes számban használatos főnevek nála is megma-
radtak többes számban. 
A melléknevek deklinációját oly módon egyszerűsítette, hogy nem tett különbséget 
a kemény és lágy tövű melléknevek deklinációja között. Miután nem használt „y" betűt 
(hangot), valamennyi tulajdonságot jelentő melléknév N. Sg.-ban hímnemben ,,-i" végző-
dést kapott (dobri, dragi). A hím- és semlegesnemű melléknevek a singuláris többi eseté-
ben a csehnek megfelelő végződéseket kapták,természetesen a Hosek-féle ortográfiai elvek 
betartásával (dobrégo, dobrému, dobrím, dobrém). Nőnemben a G. Sg. ,,-é" végződésén 
kívül mindegyik flexió szlovák. Többes számban a szlovákhoz hasonlóan csak egy változat 
van, tehát nincs meg a cseh három nem szerinti megkülönböztetés. Abban is különbözik a 
szlováktól, hogy a N. Pl. ,,-í" végződése nemcsak az élőlényt jelentő hímnemű főnevek 
jelzőire, hanem valamennyi melléknévre vonatkozik. Névszói állítmányként használta a 
melléknevek rövid alakját is. Nem tért ki a melléknevek többi fajtájának képzésére, s így 
azok deklinációjáról sem tudunk fogalmat alkotni. 
A melléknevek fokozásánál nem sok egyszerűsítést tudott véghezvinni, azonban itt 
is inkább a könnyebb szlovák alapokat vette át (cseh - dlouhy > daleki, — dalsi, bogati -
bogatejsi, felsőfok — najdalSi, najbogatejsi). Megmaradt öt rendhagyó fokozású melléknév 
is (zli, dobri, mali, velki, pekni). 
A tőszámnevek teljesen megegyeznek (kivéve a helyesírást) a cseh tőszámnevekkel, 
a deklinációjuk azonban eltérő. A , jeden" számnév a már bemutatott „dobri" típusú 
melléknév mintáját követte, míg a többi számnév deklinációja megfelelt a cseh számne-
vekének (de „o dvech"). Nem változtatta meg a cseh sorszámneveket sem, deklinációjuk 
pedig a már ismertetett melléknévi szisztéma szerint történt. A cseh nyelvben nem nagy 
különbség van a gyűjtőszámnevek és a fajszámnevek (cislovky druhové) között alakjukat, 
deklinációjukat tekintve. Emiatt HoSek még azt a kevés különbséget is eltörölte, így a 
„dvoji, troji, őetveri" nála jelenthetett: kettő, három, négy valamiből és kétféle, háromféle 
stb. A melléknevekkel azonos végződéseket kaptak, és nemek szerint is különböztek egy-
mástól, holott sem a cseh, sem a szlovák nyelvben ez nincs meg (dvoji, dvoje, dvoja). 
A számnevek vonzata az utánuk álló mellék- és főnevekre megegyezett a cseh nyelvben 
uralkodó szabályokkal. 
A személyes névmások 1. és 2. személyének deklinációjánál szakított először az élő, 
létező nyelvekkel, és alkotott saját maga önálló alakokat. Ezek a hibrid alakok (N. 
Sg-- „ ja", A., G. Sg. „mene", D. Sg., L. Sg. „meni", I. Sg. „menou") nem hogy köny-
nyebbé tették volna a személyes névmások deklinációját, hanem csak zavart okoztak. 
A többes számú 1. és 2. személyű névmások deklinációját változatlanul vette át a cseh 
nyelvből ugyanúgy, mint a singuláris 3. személyű hím- és semlegesnemű névmásokét is. 
A nőnemű 3. személyű személyes névmás deklinációja a nőnemű melléknevek deklináció-
jának megfelelően alakult. N. Pl.-ban a cseh 3. személyű személyes névmások nemek 
szerint különböznek, HoSeknál ez már elmarad. A birtokos névmásokról részletes leírást 
nem ad, azonban megállapítható, hogy hím- és semlegesnemben a „moj, moje, tvoj, tvoje" 
deklinációja a cseh mintát követte, nőnemben viszont már nagyobb az eltérés, mivel rövid 
alakok helyett teljeset használt (cseh, G. Sg. „me > moje"). 
A személyes névmásoknál a plurálisban ugyan nem használt a csehre jellemző három 
nemet, ez a megkülönböztetés ha nem is következetesen, mégis megfigyelhető. Egyes 
kérdő névmások is ennek megfelelően alakultak (N. Pl. — ciji sini, cije ceri, cija devcata, A. 
Pl. cije domi, cije ceri, csija devcata). 
A speciális cseh „ její" (övé) birtokos névmás, amely nemben, számban és esetben 
megegyezik a jelzett főnévvel, Hoáeknál nőnem egyes számban „ jeje" lesz, míg a hím- és a 
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semlegesnemben nem változtatta meg. A „ten, ta,to" mutató névmások szintén változat-
lanul szerepelnek, míg a „keri (cseh — ktery), jaki" névmások a melléknevek deklinációját 
követték. A határozatlan névmások képzése csak kisebb módosítással tért el a csehtől: 
ledako, ledakeri stb. Ezek a kérdő névmásokkal (ko? co? ) megegyező flexiókat kaptak. 
A cseh „vSechen, vSechna, vSechno" általánosító névmásokból őnála „ves, vesa, vese, vesi" 
lesz. 
Az igék rendszerét inkább a szlovák, mintsem a cseh verbális szisztémára alapozta. 
A „byti" segédige — amely egyben a konjugáció egész szisztémáját meghatározza — csak a 
többes szám 1. személyben cseréli fel a szabályos szlovák alakot szerbhorvátra (smo). 
Ezek szerint szabályos szlovák igei flexiókat kapnak a többi igék is, kivéve a többes szám 
1. személyt, ahol a végződés ,,-mo" (vedem, vedeS, vede, vedemo, vedete, vedu). Különös 
módon oldja meg az ,,i"-tövú igék konjugációját, mivel itt nemcsak többes szám 1. sze-
mélyben tér el a szlováktól, hanem többes szám 3. személyben is, ahol a szabályos ,,-ia" 
helyett saját szerkesztésű ,,-iju"-t használ (trpiju). A konjugáció mélyebb elemzésébe nem 
szükséges belemélyednünk, mivel nagyrészt a szlovák nyelvtannak megfelelően alakította 
ki, így ugyanazokat a tőváltozásokat is átvette (záti — znem, seci — secem stb.) 
Az igék múlt idejének képzése a „byti" segédige múltidejének kivételével (bul, 
bula, bulo, buli) szintén a szlovák nyelv szabályai szerint történt, így múlt időben a 
személyes névmások helyett a „byti" (biti) segédige megfelelő alakjait használta az ige 
mellett (§el som). 
A participium praesentis activi képzésénél saját magának mond ellent, amikor az 
„i"-tövű igéknél ,,-jaci, -jaca, -jace" képzőt alkalmazott. A szlovák nyelvben a jelen idejű 
cselekvő melléknévi igenév képzője az „i"-tövű igéknél valóban ,,-iaci", azonban HoSek 
már a jelen idejű konjugációban épp a többes szám 3. személyben törölte el az ,,-ia"-t, s 
vette fel helyette az „i jú" végződést. 
A határozói igeneveknél a szlovák nyelvre vonatkozó szabályoktól megint csak az 
„i"-tövű igéknél tér el, mivel az ,,-iac (ac)" képző helyett ,,-ja"-t ír. 
Már maga a szerző sem tért ki sok, a szlávoknak magától értetődő nyelvtani fogalom 
taglalására, mint például perfectiv és imperfectiv igékre, valamint az ezzel kapcsolatos 
időviszonyok kifejezésére. Sokszor azonban ez a feltételezése indoklásra szorult volna, 
mert ha a nem tárgyalt esetekben a szlovák nyelvtanra támaszkodunk, olykor ellentmon-
dásba ütközhetünk egy-két, már eddig megfogalmazott nyelvtani előírással. HoSek nyelv-
tanát szinte teljesen a szlovák nyelvre alapozta, épp ezért itt csak azokra a jelenségekre 
kívántunk rámutatni, ahol sajátos módon tért el attól, és merített a cseh nyelvből, vagy 
pedig saját maga alkotott új, egyik szláv nyelvben sem létező alakokat. Szándékában állt 
egy szótárt és társalgási könyvet (nemecko-novoslovanski) is kiadni, mindezekből a tervek-
ből azonban semmi sem lett. 
Kolkop Edmund (1912) 
Kolkop Edmund már tudott HoSek könyvéről, és levonva a sikertelen kísérletből a 
következtetéseket, 1912-ben „Slovan§tina"-nak nevezett nyelvtervezetében próbált egy 
újabb, véleménye szerint tökéletesebb össz-szláv nyelvet alkotni4. 
Ábécéje megalkotásánál elkerülte a cseh írás diakritikus jeleit, s helyette más 
ábécékből származó jeleket vett be. így a cseh „é"-ből „p", a „d" > „n" > „z" 
„s" > „ / " , „ t" > „ j" , „z" > „3" lett. Mivel a „ j"-t már felhasználta a , , t '" jelölésére, így 
helyette kénytelen volt egy másik betűt, az „ y"-t használni. 28 betűjének 28 hangérték fe-
lelt meg, melyeket ő csehnek, de egyúttal szlávnak is tart. Eltörölte a cseh diftongusokat, a 
hosszú magánhangzókat, a hangsúlyt viszont meghagyta a szó első szótagján. A nyelv mor-
fológiai rendszerének felépítésénél alkalmazott logikus, de túlságosan is radikális változta-
tásokból ítélve észrevehető, hogy erősen hatott rá az eszperantó nyelv konstrukciója. 
Nála a főneveknek nincs neme, mind mássalhangzóra végződik, és nincs deklináció 
sem. Azt hangoztatta, hogy a szókincset olyan szavakból kell összeállítani, melyek közös 
szláv örökséget jelentenek, azaz minden szláv számára érthetőek. Ebből adódóan a szótár-
szerkesztőknek az ószláv nyelvre kell támaszkodni, és egyúttal figyelembe kell venniök 
azt is, hogy a mai szláv nyelvekben hogyan alakultak az ószláv szavak, hangok. 
A nazális hangok sorsát elemezve a szláv nyelvekben az „a" helyett a szinte vala-
mennyi szláv nyelvben közös ,,u"-t (ruk) ajánlotta, míg az „e" helyett a keleti szlávokra 
jellemző „ya"-t (govyad). Az erős helyzetben levő redukált hangok ( 6 , b ) reflexei közül 
a csehben használt „e"-t alkalmazta (meh, / vec). Eltörölte az ószlávban és még néhány 
szláv nyelvben meglevő különbséget az „bi" és „m" között (cseh—ryba>rib). A „jaty" 
alakulását megítélve két lehetőséget ad, „ye" és ,,e", de sohasem „i"-t, amely pedig a 
csehben elég gyakori jelenség (cseh — télo,>jel). A „tort, tolt, tert, telt" hangkapcsolatok 
fejlődéséből a délszláv és cseh, szlovák változatot fogadja el (breg, glav). Az ószláv szótag-
képző 1" minden esetben szótagképzőhek maradt (vlk, stlp). Rámutatott arra is, hogy 
az ószláv „§t, zd" hangkapcsolatok változása a cseh nyelvben „c"-t, illetve „z"-t eredmé-
nyezett, amelyet elfogadott a SlovanStinában is. Részletesen foglalkozott a szóképzés más 
lehetőségeivel is, ahol szuffixumok segítségével egy alapszóból számos újabb szó képez-
hető (-ziy, begaziy — futás, -osj, tvrdosj — keménység, -del, vozidel — jármű stb.) 
Tekintettel arra, hogy deklináció nem létezett, valamennyi elöljáró után a főnév 
változatlanul állt az egyedüli esetben, nominativusban (u maj — az anyának a). Hasonlóan 
a főnevekhez, a melléknevek sem kaptak végződéseket, nem volt nemük, és kivétel nélkül 
mássalhangzóra végződtek. A főnevek többes számának jele ,,-a", a mellékneveké „i" 
eszerint: do veliki doma — a nagy házakba. 
A melléknevek középfokát „pre-", felsőfokát pedig „naj-" prefixummal képezte. 
Változatlanok voltak a személyes névmások is (ya, ti, on stb.), így csupán „u" elöljáróval 
ellátott alakjai szolgáltak birtokos névmásként: u ya — enyém, u ti — tied stb. A mutató, 
kérdő, vonatkozó, határozatlan stb. névmások formailag a cseh megfelelőkkel egyeznek 
meg, de Kolkopnál nincsenek flexiók (kter, kteri, ze/to, zekto, zekteri stb.) 
A tőszámnevek megalkotásánál eléggé önkényesen sorszámnevekre jellemző alako-
kat is használt: prv, vter, tret, tvrt, pet, /est stb. — 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ezért a sorszámnevek 
képzésére egy speciális szuffixumot talált ki, az ,,-en"-t, így: prven, vteren — első, máso-
dik stb. 
Különböző, félig saját szerkesztésű képzőkkel oldotta meg a számnevek többi fajá-
nak a képzését (prvak — először, prvic — egyes, osmer — nyolc, gyűjtőszámnév, desatnasa-
ben — tízszeres, prv vterin — egyketted stb.). A számnevek szintén nem kaptak vég-
ződéseket. 
Igei flexió a SlovanStinában nem volt, és valamennyi ige a főnévi igenév ,,-j" végző-
désének elhagyása után magánhangzóra végződött (vede). A flexiók hiánya miatt szükség-
szerűen kellett használni a személyes névmásokat. Délszláv analógiára alakult a múlt idő 
,,-o" (ti mogeo), és a jövő idő ,,-ce" jele (ya nesece). Függetlenül az igei aspectustól 
képezte a jelen és múlt idejű határozói igeneveket (neseya — nesev), és a múlt idejű szen-
vedő melléknévi igenevet is (neset). Cseh és orosz hatás figyelhető meg a kétféle felszólító 
módban: nehaj ti nese—po3aluysta nesej! A múlt idejű szenvedő melléknévi igenév segít-
ségével meg tudta oldani a szenvedő szerkezet konstrukcióit (dom bice prodat). Cseh és 
kismértékben orosz eredetre utalnak a határozószók, elöljárók és kötőszók. 
Speciális morfológiai rendszeréből adódóan szórendje kötött. Az alany, állítmány, 
tárgy sorrendje még a kérdő mondatban sem bomlik meg, mert ebben az esetben csupán a 
mondat elején használt „ f i " szócska jelenti, hogy kérdő mondatról van szó. Kétségtelen, 
hogy a SlovanStina valóban a legmodernebb és egyúttal a legegyszerűbb is. így azonban 
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joggal merült fel egyes nyelvészekben a kérdés, hogy egy olyan világméretű mesterséges 
nyelv mellett, mint az eszperantó, szükség van-e egy második műnyelvre5. Nyelvészeti 
szempontból Kolkop megbirkózott a kitűzött feladatokkal, a gyakorlatban azonban el-
dőlt, hogy különös alakú szavai, szokatlan szerkezetei egyszerűségük ellenére is speciális 
tanulmányozást igényelnek6. Hosszabb gyakorlatra lett volna szükség a nyelv beszéd 
szintű elsajátításához is. 
Koneőny Jozef (1913) 
A „Slavina" szerzője középutat választott a túlzott méretű beavatkozás és a mér-
sékelt reformok módszere közöt t 7 . Ő is mint XX. századi elődjei, a cseh és a szlovák 
nyelvből kiindulva próbálta megalkotni az össz-szláv nyelvet. A szlovák ábécében felcse-
rélte a diakritikus jellel ellátott mássalhangzókat speciálisan alul jelölt mássalhangzókkal, 
amelyek szerinte lehetségessé teszik a folyamatosabb kézírást. £>,5 , d'>$l, 5>j, 2>j) . 
Nem tudta viszont eltörölni a hosszú magánhangzókat jelölő szignókat, és így 
miattuk mégiscsak fel kellett emelni a kezet. A szlovák nyelvtől eltérően nem tett különb-
séget a hímnemű főnevek deklinációjakor az élőt és élettelent jelentők között. Az egysze-
rűbbet, az élettelent jelentő főnevek deklinációját választotta. Az egyes számú, hímnemű 
kemény tövű főnevek esetében csupán annyit egyszerűsített a szlovák mintán, hogy a L. 
Sg.-ban csak az ,,-u" végződést fogadta el, így tulajdonképpen a szerb-horvát paradigmát 
vette át. A N . A. és I. Pl. ,,-e" végződése azonban már nincs meg a forrásként használt 
szláv nyelvekben, ezt ő maga találta ki. A G. Pl. ,,-ov", a D. Pl. ,,-am", ,,-ach" végződéseit 
az orosz nyelvből vette. 
A lágytövű hímnemű főnevek flexiói I. Sg. ,,-em" kivételével szabályos cseh alakok, 
többes számban pedig nincs eltérés a már bemutatott kemény tövűektől. 
Egyetlen egy változást hajtot t végre a szlovák kemény tövű nőnemű főnevek dekli-
nációjához képest. I. Sg. „ou" végződésének utolsó magánhangzóját elhagyta (/eno). 
A mássalhangzóra végződő nőnemű főnevekhez N. Sg.-ban ,,-e" magánhangzót kapcsolt 
(zeme), majd a cseh megfelelő szabályok szerint kapták a flexiókat. 
A semlegesnemű főneveknél megkülönbözteti a kemény- és lágytövű deklinációt, 
melyek közül az első a szlováktól, a második a csehtől semmivel sem tér el. 
Jellegzetes módon egyszerűsítette a mellékneveket és deklinációjukat. A kemény 
tövű hímnemű melléknevek végződése N. A. Sg.-ban ,,-én" (dobren), melyet a többi 
esetben szlovák flexiók váltottak fel (I. Sg. ,,-em"). A semlegesnem csak N. és A. Sg.-ban 
tért el a hímnemű deklinációtól (dobrá). 
Nem lehet magyarázatot találni a kemény tövű nőnemű melléknevek flexióira, mi-
vel az A. L. Sg.-ban használt „-0" nincs meg a szláv nyelvekben. A lágytövű melléknevek 
deklinációja (obchodní) annyiban különbözött a kemény tövűektől, hogy a N. és A. Sg. 
kivételével a hím- és semlegesnemű flexiók első magánhangzója helyén ,-í" állt (-ígo, -ímu, 
-ím, -ich). Nőnemben pedig a singularis valamennyi esetében a melléknév változatlanul 
maradt. 
Ami a melléknevek fokozását illeti, a szlovák (cseh) képzőket alkalmazta: starén 
starsi, najstarsi, — de eltörölte a rendhagyó fokozást: veikén, velsi, najvelsi. Kitért még a 
birtokos melléknevek képzésére is, melyeknek nem volt nemük, és változatlanok voltak 
(brato láska), kivéve a nőnemű élőlényekből ,,-in" szuffixummal képzett birtokos mellék-
nevet (pánin, panina, panino, pani!). Nem nagy eredményeket hozott a személyes névmá-
sok deklinációjának egyszerűsítését célzó próbálkozás. A „ty, my, vy, on, ono" dekli-
nációja is megfelelt a szlovák normának, a , j a " és „ona"-é pedig alig különbözött a 
csehtől (G. D. L. — „me"). A többes szám 3. személyű „oné" névmás deklinációja azonban 
saját „találmány" (G.: „onech" D.: „oném", A.: „ona", I.: „onémi", L.: „onéch"). 
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A birtokos névmások közül érdemes kiemelni a „moja" (tvoja) névmást, mert a 
nominativus kivételével a singuláris minden esetében „moji" alakban szerepelt. 
A mutató, kérdő stb. névmások a melléknevekkel megegyező flexiókat kaptak. 
Pluralisban a mutató és birtokos névmások az „oná" személyes névmás szerint képezték 
végződéseiket. 
Fölöslegesnek tűnnek azok a kisebb mérvű változtatások, amelyeket a tőszámne-
veken végzett (én, ena, eno, éne, egy, dva, tre). A sorszámneveknek kénytelen volt mellék-
névi végződéseket adni: prvén, vterén, tretén stb. Meg szerette volna oldani a gyűjtőszám-
nevek egyszerűsítését is, az új alakok azonban sehogy sem emlékeztetnek az eredetiekre 
(dvé, tré, 9veré). 
A számos cseh igeosztályt háromra csökkentette. így az ,,-a" és ,,-i" tövűek 
konjugációját alkalmazta a „Slavina" igéire, amelyek pedig nem fértek bele ebbe a két 
osztályba, a rendhagyókhoz sorolta. Ebben az utolsó kategóriában saját belátása szerint 
alakította az igéket. A „byt" segédigét például a következőképpen: sem, se$, je, sme, ste, so. 
A múlt idő képzésében a szlovák nyelv szabályait követte, és egyes, múltban vég-
bement cselekvések közti árnyalatok kifejezésére használta a ,,byval, byvával" segéd-
igéket is. 
Az összetett jövő idő képzését a „by t" segédige megfelelő alakjainak segítségével 
oldotta meg. A „byt" segédige jövő idejű alakjai csak annyiban különböztek a cseh nor-
mától, hogy többes szám 3. személyben a diftongus helyett csak „ú" állt (budú). A 
felszólító mód képzésében a szlovák nyelv szabályait követte (slov!, slovte!). 
A határozói igeneveket részint szlovák és orosz mintára, részint viszont saját elkép-
zelésére támaszkodva alkotta meg. Kétféle határozói igenevet különböztetett meg, jelen 
idejűt és múlt idejűt. Már ezzel a megkülönböztetéssel is szakított a szlovák nyelvvel. 
A jelen idejű határozói igenevek szuffixuma az „-ic(e)", amit viszont a szlovák nyelvre 
jellemző szabályok szerint kapcsolt az igetőhöz (:slovic(e):). A múlt idejű határozói igene-
veket ugyanazokból (imperfect) az igékből is képezhette, mint a jelen idejűeket „-iv(si)" 
szuffixum segítségével (:sloviv(si):). 
A participiumok tárgyalásánál nem tesz említést a jelen idejű melléknévi igenevek-
ről. Cselekvő múlt idejű melléknévi igeneve megegyezik az ige múlt idejével, tehát tulaj-
donképpen „1" participium (slovil, slovila, slovilo). A szenvedő múlt idejű melléknévi 
igenév képzője ,,-en" mássalhangzós tő esetén (sloven, slovena, sloveno) és ,,-n" (mán, 
mána, máno) magánhangzóra végződő tő esetén. 
Elöljáró szói szlovák és orosz eredetre vallanak. Szintakszissal ő sem foglalkozik, 
hanem helyette egy verset közöl „slavina" nyelven. (8) A szavak itt természetesen csehek, 
s úgy tűnik, hogy a „Slavina" végleges megformálása után is a szókészlet cseh szavakból 
állt volna. Igaz, hogy KoneCny megpróbálta „szlávosítani" a cseh lexikát, és az idegen 
kölcsönszavak helyett szláv alakokat javasolt (lampa>svitina, tunel>prokop, armáda>voj 
stb.). 7 évvel később, 1920-ban jelent meg a cseh Holy B. „Slavski jezik" (Strucná mluvnice 
dorozumívacího i jednotícího jazyka vSeslovanského. Nővé Mesto nad Metuji) című 
műve, amelyben nem Konecny, hanem Kolkop módszereit követi. 
HolyB. (1920) 
Ábécéje tulajdonképpen szlovák, amin bizonyos egyszerűsítéseket hajtott végre. így 
eltörölte a hosszú magánhangzókat és az„y"-t. Ezek szerint az „i" elvesztette palatalizáló 
funkcióját. A szebb hangzás kedvéért a lengyel nyelvre jellemző hangsúlyozást javasolja. 
A szavak utolsó előtti szó tagjáról a hangsúly csak a felszólító mód egyes szám 2. szemé-
lyében került át a szó végére (Béri!). 
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A szavak hangtani felépítésében az ószláv szavak hangalakját tartja szem előtt. 
Természetesen a már végbement és több szláv nyelvben azonos eredményeket hozó válto-
zásokat elismeri. Az orosz nyelvre jellemző magánhangzó-betoldásos alakot épp ezért nem 
fogadja el, hanem a szláv nyelvek többségében az ószláv „trat, tlat, tret, t let" hangkapcso-
lattal megegyező szavakat választja (grad, vlas, breg, pred). A likvidák utáni jerek erős 
helyzetben vokalizálódtak, amely a nyugati szláv nyelvekben „e"-t eredményezett (cseh — 
krev, lengyel — krew, de szlovák — krv), ezért ő is inkább ezeket az alakokat veszi be az 
össz-szláv nyelvbe. Általában is az erős helyzetben levő mindkét jer helyett „e"-t fogadott 
el. (den, legki). A szó végén gyenge helyzetben levő lágy jerek csak azoknál a szavaknál 
tűntek el, amelyek a csehben is kemény mássalhangzóra végződtek (den, jelen), de meg-
maradtak ott, ahol a cseh szavak is lágy mássalhangzókra végződtek (koíKcseh — kűfí, 
plet'). 
A nazális magánhangzók reflexei a szláv nyelvekben különbözők lehettek, ezért 
Holy a cseh nyelvre jellemző változásokat tartotta normatívnak a „slavski" nyelv számára 
is. így az ószláv nazális „3 " helyett mindenütt „u"-t, az „e" helyett pedig „e"-t írt (ruka, 
pet). 
Az ószláv J a t y " egyedüli megfelelőjének csak az „e"-t tartotta, így eltűnt a 
csehben elte ijedt „i" variáns (vera). Az ószláv „St, 2d" hangkapcsolatoknál is eltért a 
csehtől, mivel „ö"-t, illetve „d" '- t írt (sveőa, tud'ina), ezzel azonban összekeverte az egyes 
szláv nyelvekre jellemző megfelelőket. Megtartotta viszont a csehben szótagalkotó likvi-
dákra épült szavakat (srdce, smrt). Kitért még az „l-epentheticum"-mal alkotott szavak 
használatára, és helyettük az egyszerűbb cseh, szlovák alakokat ajánlotta (zem, korab). 
Futólag érintette még a legelterjedtebb prefixumokat is. Holy célja ezzel az aránylag 
részletes hangtani elemzéssel az volt, hogy útmutatásokat adjon az össz-szláv nyelv lexikai 
részének a felépítéséhez. Épp ezért külön foglalkozott még a szóképzés módjaival, a 
speciális össz-szláv szóképzők használatával. A nyelv morfológiai struktúrájának kialakítá-
sában Kolkophoz hasonló módszert választott, azonban legalább N. Sg.-ban nem változ-
tatta meg a főnevek eredeti alakjait. 
A „slavski" nyelvben deklináció nem létezett, a nemek szerinti megkülönböztetés is 
csak N. Pl.-ra vonatkozott, ahol még megmaradtak az eredeti szláv alakok (stada, doöeri, 
nebesa, mu£i stb.). A mellékneveknél még egységesebb normákat írt elő, így, itt már nem 
létezett sem nemek, sem számok szerinti megkülönböztetés. Minden melléknév „i"-re 
végződött, kivéve a birtokos mellékneveket, ahol a birtokos képzőkhöz semmilyen végző-
dés nem járult (bratrov dom, soprogin obuv). 
Eléggé rendhagyó módon oldotta meg a melléknevek középfokának képzését a 
„bol-" prefixummal (boldobri — jobb). A felsőfok „naj-" képzője azonban már újból ha-
gyományos szláv alak (najdobri — legjobb). 
A személyes névmásokat a szlovák nyelvből vette át változatlanul, mivel deklináció 
nem volt, szigorúan be kellett tartania az alany, állítmány, tárgy sorrendjét (Mi vidu vi i 
ofíi. — Látunk titeket, és látjuk őket). A birtokos névmások szintén változatlanul ma-
radtak, de nemcsak az egyes esetekben, hanem még több birtok kifejezésekor is. Singulá-
risban is csak a hímnemű alakokat használta (moj, tvoj, jego, jejo, nas, vas, jich). Hasonló-
képpen, a mutató és vonatkozó névmásokhoz is hímnemű cseh megfelelőket választott. 
A mutató névmások megtartották többes számú eredeti hímnemű alakjukat (ti, oni). 
A különböző fajtájú névmásokat nagyrészt a cseh nyelvből merítette és csak ritkán lehet 
egy-két szlovák, vagy más szláv alakot találni. A számneveknél különösebb egyszerűsíté-
seket nem hajtott végre, csupán a névszókra eddig is alkalmazott szabályokat terjesztette 
ki rájuk. így minden tőszámnévnek csak egyetlen alakja lehetett (en, dva, tri stb.), a 
sorszámnevek pedig a melléknevek mintájára „i"-re végződtek (prvi, vtori). A számnevek 
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többi fajának képzésénél nem tért el az „általános" cseh, szlovák használattól, a vonzatok 
által okozott komplikációkat azonban sikerült elkerülnie. 
Az igéket három kategóriába osztotta a cselekvés végbemenetelétől függően. Megkü-
lönböztetett egyszeri, folyamatos és ismétlődő cselekvést kifejező igéket (nesu, nosim, 
nosivám). Az infinitív „t"-re, a múlt idő singulárisban „P'-re, plurálisban „li"-re végző-
dött. 
A jelen idejű igei flexiók mindegyik számban ,,-u,(-ju)," bár a folyamatos és ismét-
lődő igéknél ,,-m"-et is elfogadhatónak tart. 
Analitikus módon, a „budu" segédigével képezi a jövő időt, függetlenül az utána 
álló ige kategóriájától (budu defit). A felszólítást singulárisban „-i", illetve ,,-j" szuf-
fixumokkal oldotta meg, melyekhez pluralisban „-te" végződést kapcsolt. (2. sze-
mély — idi, idite, bij, bijte). 
Nem lépett túl a szláv nyelvek szabályain a feltételes mód képzésénél sem (mi bi 
odvetili). 
A jelen és múlt idejű cselekvő melléknévi igeneveket szlovák minta szerint képezi 
(delajuci, poznavSi), azonban a használatban funkciójukat összekeveri a határozói igene-
vekkel. Szenvedő melléknévi igenév csak múlt idejű volt, ami szlovák analógiára alakult 
(videni, ubiti). 
Holy sem foglalkozott szintakszissal, csupán a nyelv szerkezetéből adódó egyedüli 
követelményt, a szórend betartását írta elő. Szándékozott szótárt is szerkeszteni, majd 
társalgási könyvet kiadni. Ilyen irányú tervei sohasem valósultak meg. 
E nyelvtervezetek sikertelenségének oka nyelvi és történelmi-politikai okokkal is 
magyarázhatók. Mint „mesterséges" nyelveknek, az eszperantóhoz képest csak regionális, 
másodrangú szerep jutot t volna. A történelmi-politikai helyzet alakulása különösen a II. 
világháború után az orosz nyelv jelentőségét növelte, amely mint élő (szláv) világnyelv, 
feleslegessé tette az ilyen típusú szláv nyelvtervezeteket. A nyelvészek, főleg a szótárszer-
kesztők számára azonban hasznos tapasztalatot nyújtanak. 
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SZÖVEGMINTÁK 
HoSek Ignaz 
Otec na?, keri si na nebesoch! Posvjati sa menő Tvoje; príjdi ku nám královstvo Tvoje; budi vola Tvoja 
jako v nebo tak i na zemi; chleb na5 derírfi daj nam denes a odpusti nám na$e vini, jako i mi 
odpustjámo svojim dluZnikom; a neuvodi nás ve pokuSeríé, ale zbavi nás ode zlégo. Stani sa. 
Kolkop Edmund 
Blagozvyesj u Matu/, glov treten, odstav prven a3 prvnasten. 1. Ve tamji dza priideo Yan Krestar, 
kazaya na pu / j ve zem Yudesk, 2. i. rekaya: Pokayaziy nehaj vi 3izi, bo priblisio sa carstviy nebesk. 3. 
Tuto ye yisto ten predpoye3eted od Izaiya/ prorok, kter rekeo: „Glas u volajac na p u / j : Nehaj vi 




Hej, Slované, naSi lepő 
slovanó re í mámé, 
dokud naíe vSrné srece 
pro nás národ dámé 
íije, 2ije duch slovanó 
bude íít na veké. 
Grom a peklo, marné vaSe 
proti nám so zteké! 
HotyB. 
Máté ev. VI. 
Pazite ne tvorit vaS milostina pro to pred ludi, da oni vidu vi! InaCe vi ne budu imet nagrada od svoj 
Otec, lie su na nebesa. 2. Kogda ti daju milostifía, ne trubi pred se! kak licomeri delaju v sinagogi i na 
ulici, da ludi chvalu oini. Istino ja govoru a vi: uze prijmili svoj nagrada . . . 
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A FOLKLÓR SZEREPE K. IVANOV CSUVAS KÖLTŐ 
EPIKUS MÜVEIBEN 
ZAHEMSZKY LÁSZLÓ 
(Közlésre érkezett: 1979. január 10.) 
1. A 19. század hatvanas éveiben a cári kormányzat által végrehajtott művelődés-
ügyi reformok (anyanyelvi oktatás bevezetése, tanítóképzők szervezése stb.) elősegítették 
a csuvas nép nemzeti öntudatra ébredését, s ezáltal az eredeti irodalomnak mint a nép 
önkifejezési eszközének a megszületését. Jelentős szerep jutot t ebben I. Ja. Jakovlevnek 
(1848—1930), a Volga-vidéki felvilágosodás kiemelkedő alakjának, aki 1868-ban még 
gimnazistaként megvetette a szimbirszki csuvas tanítóképző alapjait. Jakovlev a hihetetlen 
elmaradottságban tengődő csuvas nép szociális helyzetének javítását a nép szellemi fel-
emelése révén kívánta megoldani. Az értelmet a társadalmi lét fölé helyezte és hitt abban, 
hogy a felvilágosítás révén igazságosan át lehet rendezni a világot. Az orosz és a világkul-
túra értékeinek közvetítésére mindenki számára jól érhető kommunikációs eszközre volt 
szükség, s ezt az eszközt Jakovlev az anyanyelvben látta. Ám hogy a csuvas nyelv ilyen 
kommunikációs eszközzé váljon, ki kellett dolgozni egy egységes irodalmi nyelv normáit, 
melynek előfeltétele volt az eddigi tökéletlen írásmód megreformálása, azaz új ábécé 
létrehozása. Jakovlev ábécéjének alapját az orosz gráfia képezte, ezt azonban — felismerve 
anyanyelve fonológiai szerkezetét — nagy körültekintéssel igazította a csuvas nyelv sajá-
tosságaihoz. Az irodalmi nyelv alapjául anyanyelvét, az anatri (déli) nyelvjárást válasz-
totta, amely nézete szerint jobban tükrözte a nép nyelvét. A szimbirszki tanítóképzőben a 
maga kezében összpontosította a csuvas nyelvű könyvkiadást, s a kezdeti erkölcsnemesítő 
vallásos írásművek után kiadja csuvas fordításban a Bibliát, L. N. Tolsztoj olvasókönyveit, 
Puskin, Lermontov, Nyekraszov, Szaltikov-Scsedrin, Akszakov, Kolcov, Usinszkij műveit 
is, 1908-ban pedig sor kerül egy olyan antológia megjelentetésére, amely csuvas szerzők 
eredeti műveit is tartalmazza.1 Minden irodalmi és tudományos szervező munkájának 
ellenére az új, egységes irodalmi nyelv azonban aligha vált volna a csuvas irodalom alap-
jává, ha Jakovlev nem fedezi fel a kimagasló tehetségű Konsztantyin Ivanovot 
(1890—1915), akinek művei meghatározták a modern csuvas irodalom egész további fejlő-
dését.2 
2. Epikus műveinek megírásakor K. Ivanov nagymértékben támaszkodott a 
folklórra. A népköltészet iránti vonzalmán túl — amit a költő a szimbirszki iskolából 
hozott magával, ahol a folklórgyűjtés minden tanuló munkájának szerves részét alkotta —, 
ennek az volt az objektív oka, hogy mondanivalójának közérthető kifejezésére csupán a 
társadalmi tudat tükrözésének meglevő népi eszközeihez folyamodhatott, mivel az Ivanov 
előtti csuvas irodalom még nem tudta kidolgozni az új műköltészeti formákat. 
A népköltészet mély hatása egyaránt megnyilvánul Ivanov műveinek A)szüzséjében, 
B) szerkesztésében, C) lexikájában, D) fonetikai megkomponálásában. 
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A) Ivanov művei közül csupán A két lánynak és a Vastilónak van közvetlen folklór 
alapja. Az előbbi a csuvas folklór egyik legrégibb műfajából, a találós kérdésből kinőtt 
mese. Az apa azt kérdi lányaitól, mi a legkövérebb, legédesebb és legpuhább a világon? 
Igaz feleletet a legkisebb lányától kap: a legkövérebb a világon a föld, a legédesebb az 
álom és a legpuhább az emberi kéz. 
Ivanov művészi céljának megfelelően módosítja a mese szüzséjét: a hagyományos 
három lány helyett csupán kettőt szerepeltet, ezzel fokozza az igazság és a hamisság közti 
kontrasztot. Míg a hasonló mesékben általában a kisebbik lány apja fele gazdagságát kapja 
okos feleletéért, addig az ivanovi feldolgozásban a felfuvalkodott, önhitt apa nagyobbik 
lánya csalárd szavainak ad hitelt, kisebbik lányát pedig elűzi. A költő a tapasztalt valóság-
ból indul ki, amelyben a hízelgést és hazugságot jobban becsülik a kendőzetlen igazságnál, 
s a szüzsé megváltozásával folklór ihletésű realisztikus társadalmi képet alkot. 
Még erőteljesebben jelentkezik ez a vezérelv a Vastiló ban. A ballada alapjául a 
Läpär3 című népmese egyik variánsa szolgált, amelyet G. T. Tyimofejev Taxa/'yal (Ki-
lencfalu) című etnográfiai gyűjteményében, a csuvas irodalom egyik első eredeti alkotá-
sában olvasott a fiatal költő; ennek kéziratos változatát a tanítóképző könyvtárában 
őrizték. A népmesében a gonosz anyós a tilón lovagolva utoléri és felfalja a menyét. 
A menyecske testvérei reggel megtalálják huguk belét a kerítésen, särnay t (dudaszerű 
hangszert) készítenek belőle, amely emberi hangon mondja el nekik az öregasszony rém-
tettét. Az anyós a tűzbe dobja a särnayt, mire az visszaváltozik a menyévé, az öreg-
asszonyt pedig a testvérek apróra törik, mint a zabot. A győzelem tehát először a gonosz 
oldalán van, ám azután győz a jó, s a gonosz elpusztul. Ivanovnál az öregasszony a csuvas 
családokban uralkodó despotizmust testesíti meg. (Nem ritka a csuvas népi lírában az 
olyan dal, amelyben az akarata ellenére férjhez adott, idegen házba került leány keserű 
sorsa tükröződik.) Ivanov korának gazdasági-társadalmi körülményei között a menynek el 
kell pusztulnia, s ezt a megoldást a ballada műfaji követelményei is indokolják. A mesé-
ben csupán „közlekedési eszközként" használt tiló szerepét azonban a költő hiperbo-
likusán felnagyítja: a vastiló, amely mindent elpusztít maga körül, s végül a gazdáját is 
megöli, a gonosz erők szimbólumaként lép elénk. 
Az előbbiektől eltérően nincs népmesében kimutatható szüzséje Az özvegynek. Ám 
folklórelemek felhasználásával a költő olyan balladaszerű művet komponál, amely akár 
népi eredetű is lehetne. A mű társadalmi háttere az 1905-ös orosz—japán háború. 
Hét testvér küzd a harcmezőn. Odahaza édesanyjuk megjósolja fiai sorsát. Leg-
kisebb fia elesett a csatában. Özvegye elindul, hogy megkeresse a síiját. Három sógora 
útba igazítja, s az özvegy, rátalálva férje holttestére, öngyilkos lesz: felakasztja magát férje 
három arany hajszálára. A sovány történet magját a három sógorral való találkozás adja. 
A folklór-hármasságon túl népköltészeti eredetű vagy jellegű frazeológiai elemek egész 
sora erősíti a népballadai hangulatot. 
Az özvegy mintegy átmenetet képez a mese fel dolgozások és a csuvas irodalom 
mindmáig legnagyobb alkotása, a Narspi között. Alaptörténete a szegény legényt szerető, 
ám gazdag öreg férjhez kényszerített módos, szép lány tragédiája. Narspi megmérgezi 
férjét, majd szerelmeséhez, Setnerhez menekül az erdőbe. Setnert megölik a rablók, ami-
kor segítségére siet Narspi megtámadott szüleinek; Narspi öngyilkosságot követ el. 
A mű alapmotívuma — két nem egyenlő szociális helyzetű fiatal szerelme — minden 
nép folklóijában fellelhető, s számtalan világirodalmi feldolgozást ért meg. A téma nem új 
a csuvas műköltészetben sem. Ja. V. Turhan (1874—1938) 1906-ban jelentette meg 
Varussi című poémáját, amely a szintén módos családból származó Varussi tragikus 
szerelmét beszéli el. Az egymástól erőszakkal elválasztott két fiatal itt is elpusztul. 
A költő azonban, miközben valósághűen ábrázolja a patriarchális életmódot, megelégszik 
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a ténymegállapítással. Ivanov a maga romantikus történetében nagy realista erővel állítja 
az olvasó elé a jobbágyfelszabadítás utáni csuvas falu életét, melynek patriarchális viszo-
nyait kikezdte a kapitalizálódás, a pénz hatalma és a szociális ellentétek kiéleződése. 
A félj ét megmérgező Narspi lázadásának meggyőző ábrázolásával pedig azt sugallja, hogy 
fel kell venni a harcot az igazságtalanságok ellen. Ivanov azonban objektíven szemléli a 
valóságot: az a lány, aki szegényhez köti életét, a mesében boldog lehet, az adott társa-
dalmi körülmények között azonban nem, s a magányos lázadók pusztulásra vannak ítélve. 
Ivanov oppozíciós magatartását erősítették az orosz költők haladó eszméi is, külö-
nösen Lermontové. Narspi alakjában ugyanúgy a személyiség szabadságát és független-
ségét hangsúlyozza, mint a nagy orosz romantikus. Eszméinek kifejezésére itt is a folklór-
hoz fordul: formakincsét új tartalommal tölti meg, amelyet áthat a régi világ alapelvei 
elleni aktív tiltakozás szelleme; a népköltészeti elemeket megszabadítja a fantasztikumtól 
és realisztikus motívumokban gazdag művet hoz létre. 
B) Változatos és sokszínű az a folklórhatás, amelyet Ivanov műveinek szerkeszté-
sében tapasztalhatunk. Szerkezeti elemnek tekintjük a hagyományos mesekezdő és -záró 
formula alkalmazását, a folklórbetétek beépítését a különböző művekbe, a mesemotívu-
mok felhasználását, a leírások megszerkesztését. 
A hagyományos csuvas mesekezdet általában röviden utal a mese cselekményének 
helyére és a főhősökre. („Élt, mondják, egy öregember meg egy öregasszony . . .", „Egy 
faluban élt hajdan egy özvegyasszony . . . " stb.) Kezdő és záró formulaként egyaránt 
szerepelhetnek meghatározott ritmikus mondatok. 
A legelterjedtebb ilyen formulákkal Ivanovnál is találkozhatunk: 
Yumax yupa tarriníe, Mese az oszlop tetején, 
Xam urxamax áiyenée Magam a szárnyas paripán 
(Az özvegy) 
Yumax yuman tarrinöe, Mese a tölgyfa tetején, 
Xallap xapxa tarrinőe Rege a kapu tetején 
(Visa aptranaskersem - Akiket az éhség kínoz) 
Más esetben a hagyományos mesekezdetet lokalizált prológussal váltja fel, amely 
arra hívja fel az olvasó figyelmét, hogy olyan esetről lesz szó, ami a tulajdon falujában 
esett meg: 
Piren yalta per karöak A mi falunkban egy öregasszony 
Puranatöe Slékrex Éldegélt hajdanán 
(Vastiló)4 
Ez a megoldás egy sajátos folklórrétegre, a népköltészet és a hivatásos irodalom ha-
tármezsgyéjén álló anekdotára jellemző, s kezdő lépésnek tekinthető a folklórból hiányzó 
leírás felé. 
Művei szövetébe gyakran illeszt — szó szerint vagy stilizálva — betétszerű elemeket is. 
A Vastilóba például varázsmondókákat, amelyek a mesében eredetileg is ritmikus sorok. 
A mesében: 
Uyäx suti sap-sutá A hold fénye fénylőn fényes, 
särmä aTll täpjtäkar a tükörsima út simábbnál simább 
Ivanovnál: 
Uyax_suti sag-_suta A hold fénye fénylőn fényes, 
Äkär s'ufe" tap-takar Akar útja simábbnál simább 
a mesében: 
Sak-Sak tillam, Sak t'illam Sihegj-suhogj, tilóm, 
áak kineme'sft, tilläm """ érd utol a menyemet, tilóm 
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I van óvnál: 
áalt-galt tillam, Salt till am Kip-kop, tilóm, kop, tilóm, 
SavJdnpatne si tL t i l lam Érd utol a menyemet, tilóm. 
A Narspiban is több dalbetét van, melynek funkciója a mű emocionális erejének 
fokozása. Ezek egy része kis változtatással átvett eredeti népdal. 
Narspi lakodalmán a víg vendégsereg egy olyan dalt dalol, amely a Tyimofejev 
Kilencfalu)imk anyagát is tartalmazó csuvas népdalgyűjteményben is megtalálható.5 
Narspi: 
Men§£n Säppän laratär, Miért ültök csendesen, 
Miért ültök csendesen? 
_ Hogy csöndben üldögéljünk, 
äapiäk $pp_i mar epirj Nem vagyunk csalogányfiókák!6 
Népdalgyűjtemény: 
áappan-Sappan iajrnaSkan Hogy csöndben üldögéljünk, 
Őapőak í^ppi mar epirj Nem vagyunk csalogányfiókák; 
Xäyi-xäymi tamagkin Hogy félénken álldogáljunk, 
Xäyusär Sínsem mar epir. Nem vagyunk gyáva emberek. 
Más esetekben a népi líra elemeiből a költő önmaga alkot népdalszerű sorokat. 
Aldásmondást idéz aNarspit és Taxtamant köszöntő lakodalmas nép jókívánsága: 
Síva pulCCar, pur pulíöár, Egészségesek legyenek, gazdagok legyenek 
Aöä-paöallä pulööár, Gyerekeik legyenek, 
Ira-tatu puranőöár, Jól és békén éljenek, 
Usal samax an iltitér. Rossz szót ne halljanak. 
Ezek a népdalszerű sorok a folklórban kedvelt megoldáshoz hasonlóan többször 
ismétlődnek. Mind a lírai, mind az epikus népköltészeti alkotásokban a cselekmény vagy a 
jelenségek jobb megjegyzése, megerősítése a funkciójuk, Ivanovnál általában a hősök lelki-
állapotának érzékeltetésére és a drámai helyzetek fokozására szolgálnak. 
Az erdőben bujkáló, Narspi után kesergő Setner háromszor kérdezi meg az erdőt: 
Sem-sem värman, sem varman, Sötét erdő, sötét erdő, 
Mengen xitä Savlatän? Miért zúgsz haragosan? 
Narspi meny asszony-siratok (xer-yerri) hangulatát idéző monológjában, amelyben 
keserű sorsa miatt szemrehányást tesz szüleinek, ötször ismétlődik a Kaööa paöes irékser 
(Akaratom ellenére adtak férjhez) verssor. 
A lírai betétek a Vastilóban is háromszor ismétlődnek: öíkes, a meny háromszor 
kérleli anyósát, hogy engedje el vendégségbe, az öregasszony háromszor küldi utána a 
vastilót, Cekesháromszor dobja a tiló elé a varázserővel bíró lepényt és három testvérénél 
kér bebocsátást. 
A népmesék elbeszélő része elsősorban az események és a hős tetteinek leírását 
tartalmazza. Kerüli a környezet részletes bemutatását, a szereplő személyek külsejének 
részletezését, az események mélyebb motiválását. Ezzel szemben Ivanov nagy figyelmet 
szentel a környezet aprólékos rajzának. A Vastiló ban részletezve bemutatja az öreg-
asszony házatáját, a záróképben a korabeli csuvas falu főútcáját, Az özvegy ben pedig a 
mezőn dolgozó asszonyokat. A leírás a Narspiban már lényeges kompozíciós elemmé 
válik. A poéma elején Ivanov a népköltészeti alkotások szokásos nyitó természeti képét a 
tavaszi táj és Silpi falu színes panorámájává szélesíti. Realisztikus vonásokkal ábrázolja 
Mixeter gazdaságát (2. fejezet), a javasember nyomorúságos kunyhóját (5. fejezet), a 
mezei munkát (11. fejezet), Setner kunyhóját és a fiatalok szegényes vacsoráját (13. 
fejezet), az erdőt pedig több ízben is (6., 10., 12. fejezet). 
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A népmesehősök sematizált, statikus ábrázolása helyett egyedíti szereplőit. A Vas-
tilóban így rajzolja meg Cekes portréját: 
Xäy te íekespekexCé, Ő maga is, mint a fecske, 
Itarma §uk a van CS Végtelenül kedves. 
Alii sämal es tuma, Keze fürge dolgozni, 
Tuti süxe íuptuma. Ajka finom csókolni. 
Kuse-puse pit yavaS, Orcája nagyon szelid — 
Sín savansa tamalla. Láttán örvendeni kell. 
Néhány tollvonással szemléletesen állítja elénk a molnár alakját is: 
Ava pi'rat per étem, Megy egy ember — 
Arman xusi urampa, A molnár — az utcán, 
Sura suxalé ik xälas, Fehér szakálla két rőf, 
Kurpuné te ike pat. A púpja meg két pud. 
Tuyn sine tayanna, A botjára támaszkodva, 
Xäy kävakal pek utat' . Mint a gácsér lépked. 
Az individualizálásnak különösen szép példája Narspi portréja, melynek festésekor a 
népköltészetben oly gyakori párhuzamot alkalmazza a költő. 
YeSSl kuräk xusSince A zöld fű között 
S ap-sara Öe őek üse t, Gyönyörű szép virág nő, 
Aslä Silpi yaléníe A nagy Silpi faluban 
Narspi yatla xer üset. Egy Narspi nevű leány nő. 
PiCe-kuse pit xüxém, Orcája nagyon gyönyörű, 
Xirti jsara öe£ek pek. Mint egy mezei szép virág. 
Ike kusé xup-xura, Két szeme feketénél feketébb, 
Ike xura äärsa pek. Mint két fekete üveggyöngy. 
Yavanassé xi'áalta Kígyóznak a hátán 
Sivetvés'e kätrisem. Hajfonatának fürtjei. 
Xirti sara íeőeke A pusztai szép virágot 
A§a kuápa kam paxme? Ugyan ki nem nézi szívesen? 
Un pek layäx xitre xSre A hozzá hasonló kedves, szép leányt 
Menle kaccä yuratmé? Melyik legény ne szeretné? 
A poéma hősnőjét egy szép virághoz hasonlítja a költő. A szövegben előforduló sara 
szó eredeti jelentése „sárga", „halovány", „szőke", ám a sara xer - a folklórban gyakori 
szószerkezet — átvitt értelemben nem egyszerűen „szőke lányt" jelent, hanem „szép 
leányt". A sara íeCek sem egyszerűen „sárga virág", hanem „szép virág", s a háromszori 
ismétléssel a költő azt hangsúlyozza, hogy itt nem egy konkrét növény konkrét színéről 
van szó, hanem az ifjúság tisztaságáról (1. párhuzam), szépségéről (2. párhuzam), vonz-
erejéről (3. párhuzam). 
Ivanov él a csuvas folklór kedvelt eszközével, a pszichológiai párhuzammal is, még-
pedig a folklór már említett másik megoldásával, a háromszoros ismétléssel párosítva. 
A pszichológiai párhuzam rendszerint két részből áll: az első kétsoros rész a növény- vagy 
állatvilág tárgyainak jelzésszerű leírását tartalmazza, a második — szintén kétsoros — rész 
az ember érzéseit, lelkiállapotát tükrözi, összhangban az első részben foglaltakkal. 
Xirte aka ayíncé A mezőn a vetés alatt 
Serem lap-lap kasälat'; A föld csíkokban fel van szaggatva, 
Usal xuyxa-suyxaran A keserű búbánattól 
Narspi íune kas^lat'. Narspi lelke (darabokra) van szaggatva. 
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Xirte sava ayénőe A mezőn a kasza alatt 
Kuräk vaS-vaS yavanat'; A fű lehanyatlik; 
Usal xuyxä-suyxäran A keserű búbánattól 
Narspi puse usanat'. Narspi feje lehorgad. 
Kullen-kunax tenőene Napról napra a földet 
X£vel xertnesem xertet; A nap egyre jobban perzseli; 
Xuyxa-suyxä kunran-kun A búbánat napról napra 
Narspi őerine siet. Narspi szívét eszi. 
A népköltészeti elemek felhasználása közben Ivanov nem őrzi meg mindig külső 
nyelvi burkukat. A textuálisan kimutatható pszichológiai párhuzamokon túl a drámai 
helyzetekben a hősök lelkének mozgását szembeállítja a természet „állapotával", ám 
annyira részletesen, hogy a táj olyan hangsúlyozott szerephez jut, amilyen szerepe nincs a 
népköltészetben. Az erdőlakó csuvasok folklóijának kedvelt költői képét, az „öreg töl-
gyet" (vat yuman), a „sötét erdőt" (xura varman, sem värman) részletesen, plasztikusan 
festi, s az erdő rajza összhangban áll Setner és Narspi viharos emócióival. Az erdő ábrázo-
lásánál a költő tulajdonképpen a népköltészeti pszichológiai párhuzam talaján áll, az 
emberi lélek feltárása céljából azonban jelentősen kiszélesíti a képet, s ezáltal új esztétikai 
minőség, a lélektani ábrázolás kifejezőeszközévé teszi. 
C)Már az eddigi példákból is kiderült, hogy Ivanov lexikai-frazeológiai szótára erő-
sen folklór jellegű. Ez az összhatás két forrásból származik: 
(1) A költő a folklór több lexikai elemét változatlan formában veszi át. Ilyenek az 
állandó jelzők [sut xevel — fényes nap, sut tenSe — fényes világ, siöé tavan — hét testvér, 
simes tukmak - zöld husáng, xura yun — fekete vér, sarä i'raí - szőke, aranyló rozs (Az 
özvegy); tip er aia — szép legény, xura pelét — fekete felhő, xura varman — sötét erdő 
(Narspi)], a megszemélyesítések [i'raí xumxanaf — a rozs ring (Az özvegy); xevel tuxna — 
a nap felkelt, xevel larna - a nap leszállt stb. (Narspi)], figura etimologicák \yurlaf 
yurrine — dalát dalolja (Vastiló)], a közhelyek [itmel tines lei enSe — hetven tengeren 
túl, utmál tinés uttinCe — hatvan szigeten túl (Narspi)], közmondások [kélren vutä tavas 
suk — hamuból nem csinálsz tűzifát, öän sämaxän suyi kik - az igaz szónak nincs 
hamissága (Narspi)]. A serényen hímezgető Narspit ábrázoló költői kép magva egy találós 
kérdés: 
Süs xürellé xurs'a yíta Kócfarkú acélkutya 
Per k£ret te per tuxat' Egyszer bemegy, egyszer kijön. 
(2) Maga is alkot olyan szerkezeteket, amelyek tömörségüknél és anyaguknál fogva 
folklorisztikusak, például: katra pusla sémelsem — fürtös fejű kalangyák, sil vi'lyat' — a szél 
játszik, xevel savänaf — a nap ujjong, tettem kasé kus sinöe — sötét éjszaka a szemén (Az 
özvegy); teníe xepertet — a világ ujjong (Narspi). 
Noha grammatikai eszközzel valósul meg, bizonyos fokig mégis ide tartozik, hogy 
mondatszerkesztésében némelykor utánozza az anatri népdalokat, amelyekben a többes 
számú alany mellett gyakran egyes számú állítmány áll: 
Ser semerse kaöéífien^ A földet döngetve a legények 
Ta&a[f]xapxa umenCe 7ű«co/(nak) a kapu előtt 
Utsa-utsa pi'nä Cux Járton-járása közben 
áánkartatajPJtenki sem Cse«g(enek) a pénzei1 
(Narspi) 
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A folklór-lexika sajátos felhasználása valósul meg Ivanov műfordításaiban. Művészi 
útkereséseinek fontos állomása Lermontov „Vasziljevics Iván cárról, ifjú testőréről meg a 
vakmerő Kalasnyikov kalmárról szóló ének" című elbeszélő költeményének csuvasra for-
dítása. A népköltészeti elemekben gazdag poéma koloritját sikeresen teremti újjá anya-
nyelvén, s ezt mindenekelőtt azzal éri el, hogy az eredeti műben szereplő népi fordula-
tokat a csuvas népköltészet fordulataival adja vissza. Az orosz folklór állandó jelzőit a 
szemantikailag megfelelő csuvas népköltészeti elemekkel váltja fel: solnce krasnoe (vörös 
nap) - iltan xevei (arany nap), tűéi sinie (kék felhők) -$ura peletsem (fehér felhők) — 
koni legkie (könnyű lovak) - urxamax utsem (a csuvas folklór szárnyas paripái) stb. 
Lexikai szempontból is figyelemre méltó Ivanov névadása: a Vastiló hősnőjének 
neve például a folklórban a szép, fürge, szorgalmas lány szimbóluma (íekes: Fecske). 
D) Verseinek fonetikai megkomponálásában szerfölött sokszor él állit erációkkal és 
hangutánzó szókkal, amelyek gyakori előfordulása a csuvas nyelvre rendkívül jellemző. Ez 
költői nyelvének csodálatos zeneiséget kölcsönöz. 
A hangszerkezet adta lehetőségeket mesterien használja ki a feszültség érzékelte-
tésére. Amikor az esküvő elől megszökött Narspit szerelmesével együtt visszahozzák az 
erdőből és Setnert kegyetlenül megverik, Ivanov egyetlen hang megváltoztatásával nagy-
szerű szójátékot alkotva úgy formálja át a csuvas falusi lakodalmakban gyakran elhangzó 
rigmust, hogy érezzük a mind a fiatalok, mind Narspi szülei számára gyászossá vált szi-
tuáció drámai hangulatát: 
Akä tuy ta s'aka tuy, Itt a lagzi, ez a lagzi, 
IJL'sak tuy ta pasak tuy! A nagy lagzi, az elrontott lagzi! 
A következő, két lexikai folklórelemet (sil tuxaf — a szél „előjön", azaz: kerekedik; 
sem varman — sötét erdő) tartalmazó sorokban a sok [a], [S], [x] és [r] hangot magába 
foglaló szóanyag gondos megválogatásával a költő rendkívül érzékletesen adja vissza a 
viharos erdő zajait: a fák süvöltenek, recsegnek-ropognak a gallyak a szélben, s mindez 
harmonizál a Narspi lelkében háborgó indulatokkal, mikor férje megmérgezése után az 
erdőbe menekül szerelmeséhez: 
S a s a r t ä k a x s i l t u x s a Hirtelen szél kerekedett, 
A s r £ — k a y x e s e m v a i m i n S őrjöngeni kezdett a sötét erdő. 
3. Ivanov minden epikus műve — ha nem is egyenlő mértékben — a korabeli valóság 
hű tükre. Realisztikus színezetüket fokozza, hogy a költő felhasználja a folklór olyan 
elemeit is, amelyek a századforduló Volga-vidéki paraszti társadalmának világképét tartal-
mazzák. Ezek elsősorban a népszokások, hiedelmek. Noha már lezárult a csuvasok és a 
környező finnugor népek, pravoszláv hitre térítése, az új hit még nem tudott meggyökere-
sedni. A mindennapi falusi életben megmaradt az ősi hagyományok nagy szerepe. Az új 
egyházi ünnepek egybeestek a régi pogány ünnepekkel, amelyeket a régi szokások szerint 
ültek meg. Narspi és T&taman lakodalma például éim8k ünnepén zajlik. A s'im£k a pün-
kösd előtti szerdán kezdődött és egy hétig tartott. Eredetileg a halott ősök emlékünnepe 
volt; általában ekkor tartották a lakodalmakat. A lakodalmas szokások is a régi hitvilág 
emlékeit tükrözik. A legények Narspi lakodalmán is ostorral verik végig a kapukat, hogy a 
házakból elűzzék a rontó szellemeket. Régi tavaszi ünnep volt a pünkösdtáji sinie is, 
amikor tilos volt minden mezei munka. A mezei munkák, ahogy ezt a Narspiban is 
olvashatjuk, áimek után kezdődtek meg; a parasztok ekkor először lovat, csikót, borjút 
vagy kost leölve levest készítettek, s ezzel áldoztak a mezők szellemének. 
Az emberek tudatában még éltek az ősi sámánhit elemei. A faluban meglehetősen 
jelentős tekintélye volt a javasembernek (yumas), a régi török sámán utódjának. Setner 
anyja is hozzá fordul tanácsért, segítségért. (Narspi, 5. fejezet.) A javas, mielőtt az iste-
nekhez fordulna, bundát vesz magára, sapkáját a hóna alá szorítja: a pogány imádkozás 
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pózába helyezkedik. Lába elé csoroszlyát tesz, ugyanis mágikus erejű tárggyal kell elkerí-
tenie magát. Ugyanilyen mágikus erőt tulajdonítanak a yusmanmk, a kovásztalan búza-
liszttésztából sütött, vajjal bekent kis áldozó lepénynek. (?gk eá is ezt dobja az útra, hogy 
megfékezze a vastilót. Narspi Sapatan anyót idézi meg, amikor a mérgezett levest főzi a 
gonosz T&ctamannak. áapatan anyó neve gyakran előfordul a szemmelverés elleni ráolva-
sásokban. Akárcsak a csuvas javas, ő is fújva és köpködve mondja a varázsmondókát, hogy 
elűzze a rontást. A régi hitvilág figurái közül felvonul előttünk pülex, aki az emberek jó 
vagy rossz sorsát osztogatja (hozzá fordul Az özvegy ben az anya, hogy megtudja, mi van a 
harcmezőn verekedő fiaival, tőle tudakolja Setner eljövendő sorsát a Narspi javasembere 
is), yerex, a betegséget küldő szellem, xarpan, aki elszárítja az emberek tagjait (őket 
Narspi apja, Mixeter emlegeti). 
Az elhomályosuló pogány hitvilág talaján mindenféle babonás hiedelem tenyészik. 
A csuvas néphit szerint aki megvakul, abból boszorkány lesz. A Vastiló gonosz öreg-
asszonyát is megvakította a kendercsepü szemetét szemébe szóró ördög. A vakság különös 
természetfeletti erő szimbóluma: vak a Narspi javasembere is. Az erdőkben gonosz 
manók, ariurik tanyáznak, akik füttyszóval ijesztgetik az embereket. Narspi menekülése 
közben is garázdálkodnak az erdőben. A vizeket különböző gonosz szörnyek népesítik be. 
A Vastiló ban arról panaszkodik a molnár, hogy malmát, ahol Cékes meghúzta magát, éjjel 
tönkretették a gonosz szellemek. 
Ivanov műveiben — A sátán rabja (Éuyttan Zűri, 1907) című drámatöredék kivéte-
lével — nyoma sincs a keresztény világképnek. Ebben is mindössze az angyal és az ördög 
figurája szerepel, akik egy, a pénzért a tulajdon testvérét megölni készülő ember akaratát 
igyekeznek irányítani. Ám az ő alakjukban is végső soron egyfelől a pogány csuvas hit 
pire$ti)ét (jó szellem, védőszellem), másfelől a mohamedánoktól „kölcsönzött" arab ere-
detű suyttant (ördög) ismerhetjük fel. Ivanov hősei is régi pogány neveket viselnek 
(Narspi, Mixeter, Setner, Sentti, Ttíxtaman). A költő a baskiriai csuvasok közül származik, 
akik közül sokan még a 19. század folyamán is elevenen őrizték régi vallásukat. Termé-
szetes tehát, hogy körükben intenzívebben éltek az ősi hagyományok. 
Szólnunk kell az Ivanov ábrázolta világkép néhány összetevőjéről, amelyeknek 
megléte világosan példázza az évszázadokon keresztül azonos történelmi-gazdasági viszo-
nyok között élő Volga-vidéki népek kulturális homogenizálódását. A csuvasok a Volga-
vidék finnugor népei közé-jutva a helyi finnugor kultúra számos elemét átvették. A legré-
gibb mitikus rétegekből származik például a varázsmondókákban szereplő „hetvenhét 
tenger szigete", amely a világmindenséget jelenti és az ősi finnugor világképből került át a 
csuvasokhoz.8 Finnugor eredetűek a vízi szellemek is. áapatan anyó nevének változata, az 
a$a patman viszont mohamedán eredetű és Mohamed felesége és leánya, Ajsa és Fatime 
nevének kontaminációjából keletkezett.9 A kazáni tatár kánság korára megy vissza az is, 
hogy a kereszténység felvétele előtt a csuvasoknál a péntek volt az ünnepnap. (Narspi 
szüleit is pénteken temetik a faluban, amikor senki sem dolgozik.) A pogány áldozati 
hely és a hely szellemének neve, a kiremet is a mohamedán tatároktól átvett szó.10 Az 
iszlám hatás azonban alig módosította az ősi török és finnugor elemekből összetevődött 
világképet. A közelben lakó tatár és baskír nyelvrokonaikkal való állandó érintkezés 
hatása talán inkább abban fejeződött ki, hogy a keresztény térítés ellenére a csuvasok 
tudatában tartósan továbbéltek a világkép ősi közös török elemei. 
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(Adalékok a jelentés és szintaktikai 
szerkezet összefüggéséhez) 
DR. SZABÓ ISTVÁN 
(Közlésre érkezett: 1978. december 20.) 
1. Egyik dolgozatunkban — Rák Sándor—Szabó István (1978) — a passzívumot és a 
tagadó szerkezeteket vizsgálva azt próbáltuk bizonyítani, hogy egyes mondatok jelentése 
és a rajtuk végzett transzformációk között összefüggés van: az utóbbiak — bizonyos 
körülmények között — módosítják a mondat jelentését. Az aktívum és passzívum funkció-
beli különbségét (jelentéskülönbségét) persze az idézett dolgozatban közölt nyelvi tények 
nem merítik ki. Vö. Khrakovsky (1973), Bolinger (1975), Clark (1976). Jelen írásban az 
alcímben jelzett problematikát boncolom tovább, tekintettel az állító és tagadó szerkezet 
egyéb összefüggéseire. (Az írás a generatív nyelvelmélet gondolatköréhez kapcsolódik; 
annak fogalmi rendszerében, terminológiájában való jártasságot feltételez.) 
Az állítás és a tagadás (különböző formái) szempontjából tekintsük az alábbi, 
Apresjan (1974:81—2.) által idézett tényeket: 
(19) a) 'Butylka vmescaet 5 litrov'1 
b) 'Bytylka ne vmescaet 5 litrov'2 
c) 'Neverno, cto butylka vmescaet 5 litrov'3 
d) 'Butylka vmescaet ne 5 litrov'4 
Látszólag (19c) (19b)-nek, illetve (19d)-nek parafrázisa. Valójában azonban nem így 
van. (19b) jelentése (20a), (19c)-é és (19d)-é azonban vagy (20a) vagy (20b). 
(20) a) 'Az üvegbe 5 liternél 
kevesebb fér' 
b) 'Az üvegbe 5 liternél 
több fér' 
Ezzel kapcsolatban meggondolandók a következők (19a) és (19b) egyetlen olvasatú, tehát 
mindkettő egy-egy alapsztemmára épülő kernel. (19c) és (19d) azonban 2 - 2 olvasatú, 
tehát a generatív elmélet szerint mindegyik nem-kötelező transzformáció eredménye kell 
hogy legyen (egyetlen alapsztemmának és a rá épülő kernelnek szintaktikai eredetű több-
olvasatúsága nem lehet). E tétel elfogadásából a transzformáció jelentésbefolyásoló jel-
1
 Az üvegbe 5 liter fér 
2
 Az üvegbe nem fér 5 liter 
3
 Nem igaz, hogy az üvegbe 5 liter fér 
4
 Az üvegbe nem 5 liter fér 
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legére vonatkozó tétel következik. Ez esetben (19c) és (19d) ilyen alapmondatokat fog-
lal magában: 
(21) a) 'Az üvegnek van térfogata' 
b) 'A térfogat nem 5 liter'5 
(21a) azonban analitikus (mivel azt állítja, ami 'üveg' jelentésében benne foglaltatik), (19c, 
d) e származtatása tehát nem-természetes származtatás. Most tegyük fel, hogy (19c, d) 
nem két alapsztemmából származik transzformáció útján, hanem 1 — 1 olyan alapsztemma 
az alapja mindkettőnek, ahol a kötelező (lexikai) transzformáció osztotta el NEG és 
QUANT elemeket is. Kérdés ez esetben, hogy az elemek más-más lineáris elrendezése6 
hogyan vezethet többolvasatúsághoz (alapsztemmáról van szó), mégpedig azonos többolva-
satúsághoz. Annyi nyilvánvaló a példák alapján, hogy NEG-t (és QUANT-t) tartalmazó A 
sora valamely formánsoknak egyazon formánsok B elrendezésű sorával jelentéstanilag 
ekvivalens, N elrendezésű sorral pedig jelentéstanilag nem ekvivalens. A dolgot tovább 
bonyolítja NEG és az emfázis együttes előfordulása7: Vö. (19c)-vel (22a)-t, illetve (19c) 
magyar fordításával (22b)-t: 
(22) a) 'Neverno, Cto butylka vmeSíaet 5 litrov' 
b) 'Nem igaz, hogy az üvegbe fér 5 liter' 
(22a, b) (23a, b)-vel lesz jelentéstanilag ekvivalens: 
(23) a) 'Ne butylka vmeSőaet 5 litrov' 
b) "Nem az üvegbe fér 5 liter' 
(22) és (23) egyben újabb bizonyítéka a tagadás, az emfázis és az előfeltevés már tárgyalt 
összefüggésének. Ezen összefüggésből csak azt a következtetést tudom levonni, hogy 
valamely struktúra elemeinek átrendezése az elemek közti kapcsolatok változásával jár — 
akár a formációs, akár a transzformációs eljárások végzik az elemek el- vagy átrendezését 
—, ennek pedig jelentéstani kihatásai vannak. Egyes elemek ilyen vagy olyan konfigu-
rációja kihat az adott elemeket tartalmazó közlés jelentésére. Mivel pedig a generativisták 
legutóbbi álláspontja szerint is egyes konfigurációkat nem-kötelező transzformációk hoz-
nak létre, egyes transzformációkat jelentéskihatással járó műveleteknek kell tekintenünk. 
Katznak (1972:441. Idézi Rák—Szabó, 1978:276.) e tényre utaló megállapítása figye-
lemre méltó változás az előző évek merev formalizmusával szemben, de Katz még mindig 
figyelmen kívül hagy számos nyelvi tényt, amelyekkel pedig egy átfogó nyelvleírásnak 
foglalkoznia kell. Ezek közé tartoznak egyes lexémák egyedi transzformációs sajátosságai, 
vagy azon esetek, amikor az adott transzformációt, struktúrát jelentéstani okok határoz-
zák meg. Lentebb e tények egy részének bemutatására kerül sor. 
2. Valamely nyelvben számos olyan szó található, amely az adott szóosztályra vo-
natkozó alaktani, szintaktikai szabályok egynémelyikétől eltérő módon viselkedik. A ha-
gyományos leíró nyelvtanok az ilyen eltéréseket a rendhagyó esetek között szokták szá-
montartani. (A történeti nyelvtan a legtöbb alaktani rendhagyóságra magyarázatot adott: 
például az orosz főnévragozásban a genitivus -u ragjának előzménye az ó-orosz nyelv 
ragozási rendszerében.) Az alaktani rendhagyóság szintaktikai kihatásai indokolják, hogy 
5
 Amiből logikusan következik, hogy n térfogat > 5 liter vagy a térfogat < 5 liter. 
6
 NEG + COP + CONJ + N + V + QUANT + N, illetve N + V + NEG + QUANT + N 
7
 Vö. Kiefer Ferenc (1970:25.) 
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említést tegyünk róluk. Egyes angol igékből például nem képezhető -er képzős főnév.8 
Ennek következtében az N + Prep + N is kizárt: 'the killer of Mr Busch', viszont nincs 
+'the knower of the rule' vagy +'the cooker of the soup9 . (Ilyen esetben tehát morfo-
szintaktikai rendhagyóságról beszélhetünk.) Egyes tranzitív igékből képezhető -able (-ible) 
melléknév, amely az igében kifejezett cselekvésnek a tárgyon való végrehajthatóságát jelöli 
(eltekintve a V + able képződmény más jelentéseitől, például preferable, perishable, 
agreeable stb.): 'readable', 'translatable', 'printable', 'passable' stb.; de +'bendable', 
+'shootable', Vhittable', +'spottable' stb. ennek folytán: 'The text can be read 'The 
text is readable', 'the readable text' stb , de 'The rod can be bent (bended)' +'The rod 
is bendable, *'the bendable rod, stb. Az is közismert, hogy a melléknevek egynémelyike 
csak jelzői, mások pedig csak állítmányi funkciót képesek betölteni1 0 ; csak N -I- Cop + V 
struktúrában fordul elő: 'ready', ,glad, 'sorry, 'content stb. ( * ' the sorry man...', 
*-'the content woman . . d e : 'the contented woman . . . ' ) ; csak Adj + N — struktúrá-
ban: 'the latell — elhunyt (M. X.)', 'the heavy (smoker/, 'the early (riser)', 'the southern 
(coast)', (és az égtájakat jelölő többi), 'the wooden (cage)' (és az anyagjelölő többi) stb. 
( *' the coast is southern', hanem 'This is the southern coast, +'The cage is wooden', 
hanem The cage is made of/from wood). Ua. a participiumok esetén: 'X broke the 
window' =>' the broken window . . .','B deserted the house' => 'the deserted house stb.; 
de TV hit the boy' => +'the hit boy', 'M robbed the bank' +'the robbed bank' . . ., 
ugyancsak + ' the killed gamebirds', +'the caught rabbit és néhány más. A tranzitív igék 
egy részének tárgya (vagy valamely határozói bővítménye törölhető, más igéké nem:1 1 W 
is drinking, B is writing' stb. E csoportnál a törölhetőség (amely fogalom itt és a dolgo-
zatban mindenütt, a transzformációk formális műveletét jelöli; a nem-transzformacionista 
ui. joggal vetheti ellen, hogy a fenti és a többi, tárgyi Npnélküli, tranzitív V-t tartalmazó 
mondatból a kommunikációs szándék — magának a cselekvésnek a konstatálása — révén 
8
 transgress-transgressor 
.kill' - .killer' 
stb. 
de: know' — b 'knower' 
pilot ' —h'piloter ' 
cook' - + 'cooker ' 
9
 Megjegyzendő, hogy 'cook' főnév létezik, 'the cook of the soup' mégsem fogadható el. 
A példa elé tett *-gal jelöljük a grammatikailag, jelentéstanilag helytelen közlést vagy szószerkezetet. 
1 0
 Ez, ha a generativisták eredeti tételét szigorúan vesszük, komoly elméleti problémát jelent az 
újraírási és transzformációs szabályok egyetemes jellege szempontjából. A bázisszabályok ui. nem hoz-
hatnak létre Adj + N láncot, csak N + V (V = COP+Adj ) sort, amelyet nem kötelező (jelzősítő: 
N + COP + Adj + N) transzformáció alakít ki (eltekintve a közbülső - J e l ző i mellékmondatosító" -
lépéstől). Chomsky 1966:39.) és Katz (1971:47-50. ) a Port-Royal Grammatikára hivatkozva azt 
igyekszik bizonyítani, hogy a melléknévi jelzőt tartalmazó mondat két elemi közlés (pontosabban: két 
elemi frázis struktúra) Egymásba szerkesztésének eredménye. Ugyanakkor KF az I. sz. projekciós 
szabályok - a kernel interpretációjának szabályai! - - ülusztrálására egy nem kernelt is bemutat ( 'The 
man hit the colorful ball'); majd Katz-Postal (1964:120-148. ) bevezeti a generalizált transzformáció 
és a II. sz. projekciós szabályok fogalmát. Nos, ha a melléknévi jelző származtatása: 
j1 'Elrúgtam a labdát, amely piros' => 'Elrúgtam a piros labdát', 
akkor - a generalizált transzformáció meghatározásából következőleg - a legutóbbi mondat gene-
ralizált transzformáció eredménye. A fenti példák a generatív elv egyetemes jellegét, Katz példái a 
szerző következetességét kérdőjelezik meg. 
1 1
 A kötelező és a fakultatív vonzat megkülönböztetés ezen az alapon történik. Vö. H. Molnár Ilona 
(1969:242-3. ) . 
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eleve kimaradt a tárgy, és nem töröltünk semmit), mint az előző példáknál az egyéb 
szerkezeti sajátosság, Vegyedi jegye; ezzel szemben áll az igék azon kisebb csoportja, ahol 
a tárgyi NP nem törölhető: +'X is robbing, controlling, explaining stb. A törölhető 
tárgyú igék tárgyának törlését két általános szabály tiltja: a tárgy határozottsága és az, ha 
rajta emfatikus hangsúly van. A tárgy törölhetősége teszi lehetővé az e csoportba tartozó 
V-k abszolutív használatát, amely használat közben az igében potenciálisan meglevő 
(preszuppozitív) jelentés előtérbe kerüléséhez, kibontakozásához vezet ('N most könyvet 
olvas' előfeltevése: N tud olvasni)1 2 . Jelentés és egyedi szerkezeti jegy sajátos összefüg-
gésével állunk itt szemben. A nem-törölhető tárgyú V-k ui. ez utóbbi jelentést nem képe-
sek kifejezni. 
Az általános morfológiai-színtaktikai szabályokat nem követő, nagyon szűk érvényű 
- Lakoff (1970) által alszabályoknak (minor rules) nevezett, ha egyáltalán annak nevez-
hető — szabályoknak engedelmeskedő lexémák nyelvünkben is szép számmal akadnak. 
Vö. Dezső László (1969:120.), Károly Sándor (1969:205., 1969b:276.). Megjegyzendő, 
hogy az alszabályok nyelvspecifikusak (nyelvközi egybevetésük azonban mégsem haszon-
talan: az eltérések tudatosulása kiküszöbölheti a nyelvtanulás közben fellépő negatív 
interferenciát, amely köztudott, számos nyelvi hiba forrása): John Gusk, the massacrerof 
Indians' - 'John Gusk, az indiánok lemészárlója'; +'X. Y, 'the knover of Icelandic 
literature' - 'X. Y, az izlandi irodalom ismerője' ( = the expert in/on . . .); +'he was 
spottable in the crowd - ' megtalálható (tekintettel) a tömegben', ugyanúgy +'ben-
dablé, + 'shootable', + 'lightablé - 'hajlítható', 'le-, meglőhető, 'meggyújtható', vagy + 
'B is explaining, + controlling - 'B magyaráz, ellenőriz' stb. A tárgyi NP törlését nem 
megengedő angol tranzitív igéknek esetenként azonos jelentésű intranzitív megfelelője 
van 1 3 : + 'the rioters were robbing - 'the rioters were looting (vö. 'a zendülők 
raboltakf). 
3. Külön figyelmet érdemel egyes V-knek a gerundív transzformációval és egyes 
nominalizáló transzformációkkal (-ness, -ty) szembeni viselkedése. A gerundív transzfor-
máció (24 a, b, c) mindegyikén elvégezhető, a nominalizáló transzformáció csak (24 a)-n: 
(24) a) 'John is eager to please'14 
b) 'John is easy to please'15 
c) 'John is certain to win the round' 1 6 
'John's being eager to please. . . — John's eagerness to please', 
'John's being easy to please. . . —+John's easiness to please', 
'John's being certain to win the round... -+John's certainty to win the round'11 
1 2
 H. Molnár Ilonának tehát igaza van abban, hogy a fakultatív vonzat közrejátszik az abszolutívban 
megjelenő jelentéstöbblet kialakulásához (i. m. 243.), de azt nem látszik figyelembe venni, hogy 
V + NP struktúrának is lehet abszolutív jelentése: 'Ede még csak 5 éves, de már kottát olvas', 'Tas még 
csak kezdő természetjáró, de már térképet olvas' stb. Igaz, 'olvas' e környezetben tulajdonképpen 3 
különböző ige: olvaS[, olvas2 és olvas3 , mert ezek mindegyike más-más cselekvést jelöl, tehát más-más 
jelentéstartalmat reprezentál (amelyeknek van közös eleme, s ez egyben a poliszémia kialakulásának 
alapja: az írott jel és a jelölt közti megfelelés megállapítása, a jelben kódolt információ felfogása). 
1 3
 E tények nyelvközi tanulmányozása és rendszerezése, nagy gyakorlati jelentőséggel bír az 
összehasonlító lexikográfia számára. 
1 4
 John igyekszik mások kedvében járni. 
1 5
 Johnnak könnyű a kedvében járni. 
1 6
 Valószínű, hogy John nyeri meg a menetet. 
1 7
 A 'being eager-eagerness , proving the theorem — the proof of the theorem', 'criticining the 
book-the criticism of the book'-szerű esetekben (vagyis, ha az adott V megengedi mind T g e r u n c j - t , 
mind T n o m - t ) különbség van a ké t fa j ta 'képződmény szintaktikai „expanziójában": N n o m jelzővel 
bővülhet, N g e r u n d nem: John's great eagerness to please - +'John's great being eager to please'; 
John's convincing proof of the theorem - +'John's convincing prooving of the theorem.' 
Abból a feltevésből kiindulva, hogy a gerundív transzformációt semmilyen megszorító 
szabály nem korlátozza (Kiparsky és Kiparsky (1971) vizsgálatai ezt kérdésessé teszik), a 
nominalizálót pedig egyes „helyi szabályok" (egyes lexikai elemek egyedi sajátosságai) 
kizárják, Chomsky (1972:60.) arra a következtetésre jut, hogy a gerundív transzformáció 
szabályát — és minden olyan szabályt, amely alól nincs kivétel az elemek adott osztályá-
ban (ezeket nevezi Lakoff „főszabályoknak": „major rules", szemben a már említett 
alszabályokkal) — a transzformációs szabályié írásban kell megadni, a nominalizációt tiltó 
vagy megengedő szabályt pedig a lexikonban (lévén az és a fentebb említett egyéb alak-
tani-szintaktikai sajátosságok) egyedi (főszabályba nem foglalható) tulajdonság. Eszerint 
minden V egyéb grammatikai jellemzői mellett fel kell tüntetni: + T n o m , i l l . — T n o m , 
tehát 'easy V, - T n o m i ugyanígy ' h i t V, - T a b l e ; 'ready *> V, - T a d j (vagyis 
'ready' jelzői szerepben nem fordulhat elő, illetve +'the ready lunch') stb. Ez a megoldás 
a bázisszabályok finomítását jelenti: a preterminális sorban a bevezetendő formánsok 
jegyeinek mátrixát kell megadni, javasolja Chomsky (i. m. 49., anélkül, hogy elgondolását 
konkrét példával illusztrálná), ahol — feltehetően az iménti jelöléshez hasonlóan — szere-
pel a bevezetendő formáns struktúrajegye. Ezzel kapcsolatban két kérdés vetődik fel. 
1. Az egyedi struktúrajegyeken kívül nincsenek-e olyanok, amelyek valamilyen módon az 
elemek jelentéstartalmával függnek össze és ennél fogva valamilyen jelentés meghatározta 
szintaktikai szabályba foglalhatók? 2. Valóban jelentéstől függetlenek-e a transzfor-
mációs főszabályok, például a gerundív transzformáció szabálya? A gerundív transzfor-
mációval itt nem foglalkozunk. L. Kiparsky és Kiparsky (1971). 
4. Chomsky (1972:21—2.) 'destroy' és 'refuse' struktúrajegyeit elemezve rámutat, 
hogy az előbbi csak N tárgyi bővítményt vehet fel, az utóbbi azonban mind N-t, mind 
V/infZ-t18, és ezt is a lexikonban nyilvántartandó szabályok közé utalja. Azok a szabályok 
azonban, amelyek a két ige említett struktúrajegyét előírják, általánosságuk mértékében 
teljesen eltérnek. 'Destroy a (+fizikai cselekvés, ráhatás) jeggyel címkézhető nagyon sok 
V-t magában foglaló jelentéstani osztályba tartozik; ezen V-k kivétel nélkül (+fizikai 
tárgy jegyű) NP-t (a hagyományos terminológiát használva: névszóval kifejezett tárgyat) 
vonzanak (és amennyire néhány, általam ismert nyelv alapján meg tudom ítélni, ez álta-
lános érvényű struktúrajegye az említett igéknek); itt tehát nem szóspecifikus alszabállyal 
van dolgunk, mint a fenti esetekben. 'Refuse' ezzel szemben 'kérést, parancsot megtagad' 
jelentésben a modális (akaratnyilvánítást kifejező) V-kel tartozik egy csoportba. E V-k 
nyelvenként eléggé eltérő módon kötik tárgyukat. Az angol nyelvben 'refuse' (és ugyan-
csak 'agree', 'telF, 'order', 'beseech', 'request (általában NP + VP + Inf szerkezetet reali-
zál, de ez már egy mélyebb és bonyolultabb struktúra1 9 transzformációjának eredménye: 
(25) a) 'Peter refused that (Peter help Paul') S TdeT, inf 
b) 'Peter refused to help Paul' 
(Tdel, inf a mellékmondat alanyának törlését és ennek következtében VP-jének fn-ige-
néwé változtatását jelöli.) Az orosz nyelvben ua., mint (25a) vagy NP + V + NP 4-
Prep 4- NP; a magyar nyelvben ua., mint (25a) vagy NP + VP 4- NP + NP, a 
szerb-horvát nyelvben viszont a (25a)-szerű struktúra elfogadott. Vö. (26) példáit: 
(26) a) T 'otr otkazals'a pomoc Pavlu' 
18
 'The blast destroyed the building (A robbanás elpusztította az épületet) 
'Ed refused the offer (Ede visszautasította az ajánlatot) 
'Ed refused to kill the dog (Ede nem volt hajlandó agyonütni a kutyát) 
1 9
 Az eló'feltevést is magában foglaló mélystruktúra még összetettebb: 'Mark requested that (Peter 
help Paul) S Peter refused that (Peter help Paul)' S 
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tO 'P'otr otkazal Pavlu v pomoSCi' 
c) 'Péter megtagadta, hogy segítséget nyújtson Pálnak' 
d) 'Péter megtagadta Páltól a segítséget' 
e) 'Petar je odrekao da pomogne Pavlu' 
Az akaratnyilvánítást jelölő V-k egy nyelven belül is egyedi sajátosságokat mutatnak: 
(27) a) 'Steve requested John to open the window'2 0 
b) 'Steve demanded that John (should) open the window'2 1 
c) 'Stefan bat Hans das Fenster zu öffnen ' 
d) 'Stefan sagte Hans, dass er das Fenster öffnet/öffnen soll" 
Az utóbbi igecsoport igéi tehát jó néhány egyéni vonást mutatnak, és ezek valóban az 
alszabályokban tarthatók számon. A felszíni eltérések azonban itt is mélyebb összefüggé-
seket takarnak: az akaratnyilvánítást kifejező V-k általános jelentéstartalma: 'A B cselek-
vést akarja (nem akarja) végezni (C-re irányultan)' vagy 'A akarja (nem akarja), hogy B C 
cselekvést végezze (D-re irányultan)'. E jelentések aztán a (25), (26) és (27)-ben bemu-
tatott formák valamelyikében — vagy más formában2 2 — jelennek meg. 
5. Lakoff (1970b) hívja fel a figyelmet arra az esetre, amikor valamely diszém vagy 
poliszém elem az adott jelentéstől függően más-más morfológiai-szintaktikai szabályokat 
követ. 'Hard kemény, szilárd (talaj, fém), illetve megedzett (fém) jelentésben nominali-
zálható; 'nehéz' (munka) jelentésben nem: 
(28) a) The rock is hard '^ ' the hardness of the rock . . . ' 
b) 'The work is hard'=>+'the hardness of the work . . .' 
c) 'The work is difficult '^ ' the difficulty of the work . . .' 
'Hard nominalizálhatósága egyedi jegy, amely mögött semmilyen törvényszerűség nincs. 
De nézzük meg e formáns más tulajdonságait: 
(29) a) 'The metal hardened a bit' 
b) 'The metalworker hardened the metal/+the lava' 
c) 'The metalworker hardened the metal by using a new technique' 
d) +'The problem hardened' 
e) 'The problem became more complicated' 
f) +'The student made the problem complicated' 
g) +'The adamant hardened' 
h) +'The hard coal hardened/became harder' 
i) 'Steel is harder than lead, + and lead is harder than timber' 
'Hard a fém különböző halmazállapotai egyikét, tehát állapotot jelöl, 'harden' pedig az 
egyik állapotból a másikba való átmenetet (statikus versus dinamikus jelentésű igék); a 
szilárdságnak különböző fokozatai lehetnek, ezért 'harden' különböző fok-, mértékhatá-
rozókkal bővülhet; a fém megszilárdulásának folyamata az ember által befolyásolható, 
irányítható, ezért 'harden' tranzitív jelentést vehet fel és módhatározókat köthet magá-
hoz; ez nem érvényes a láva megszilárdulására. Ilyen egyszerű szabályokba foglalhatók 
azok a jelentéstani tények, amelyek (29a, b, c)-t mint struktúrát és annak helyességét 
meghatározzák. Itt tehát nem alszabályokkal, hanem univerzális jelentéstani okok megha-
tározta tényekkel van dolgunk. (29d, e) ismét alszabályba foglalható jelenség: 'theprob-
lem is hard = 'the problem is complicated;'the problem becomes more complicated 
2 0
 Pista kérte Jancsit, hogy nyissa ki az ablakot 
2 1
 Pista követelte, hogy Jancsi nyissa ki az ablakot 
2 2
 például: Steve wanted John to open the window 
'The landlady wanted to see the damage repaired immediately' stb. 
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+'the problem hardens'; vagyis egyszerűbben: 'hard (difficult) — -en (a fentebb javasolt 
+ , — jelölés szerint). (29f, g, h, i) ismét jelentéstani okokból agrammatikus struktúra: 0 
bonyolultsági fokú probléma — a fogalom meghatározásából eredően — nincs ( (29f) az 
ilyen probléma létét implikálja; helyes:'The student made the problem more compli-
cated); a gyémánt szilárdságában nincsenek fokozatok (legalábbis a laikus fogalmak sze-
rint) (29g) ); 'hard coat (kőszén, feketeszén) egy fogalom tagolt neve, ahol 'hard eredeti 
jelentése elmosódóban van; a feketeszén minőségében lehet különbség (a és b időpont 
között beállhat változás), de e különbség mérésének egysége a kalóriaérték ( (29h) ); 
idegen minőségeket — a köznapi gondolkodás-elemzés szintjén — nem hasonlítunk össze 
((291)). 
Amint (29) egyes példái is mutatják, az állapotok változ(tat)hatósága, az a tény, 
hogy egyes tulajdonságok eltérő mértékben lehetnek jelen a dolgokban, mindez tükrö-
ződik a nyelv jelentéstényeiben: vannak állapotváltozást jelölő jelentésegységek (szilárdul, 
kristályosodik, cseppfolyósodik stb.), a tulajdonság mértékének nyelvi korrelátuma pedig 
a fokozhatóság. (Az is nyilvánvaló, hogy az állapotváltozás ténye, fogalma és a tulaj don-
ságmérték s fokozhatóság között összefüggés van: az egyik állapotból a másikba való 
átmenet a minőség valamely összetevőinek változásában — csökkenésében vagy növeke-
désében — valósul meg. Ennek nyelvi kifejezése: z anyag x időpontban más [például 
szilárdabb stb.], mint y időpontban.) A fokozhatóság pedig a fokozható formánsok jó né-
hány struktúrajegyének és ezáltal szintaktikai környezetének meghatározója. Csak a tulaj-
donságjelölő melléknévnek lehet hasonlító határozója, fok-, mértékhatározója, a hason-
lítás körét (értelmezési tartományát) kifejező hely határozója ('Ede legerősebb a faluban'). 
A hely-, tér- és anyagviszonyt jelölő melléknevek jelentéstartalmuk folytán rendelkeznek 
más struktúrajegyekkel.2 3 
A fokozhatóság és szintagmatizálódás egyik összefüggésére Apresjan (1974:65—6.) 
mutat rá. A paradigmatikus tengely mentén ellentétpárokba rendeződő (térbeli kiter-
jedést jelölő vagy parametrikus) mellékneveit — 'hosszú'- 'rövid', 'mély'sekély', 'széles' 
-keskeny' stb. - közül csak az adott skála(mérce, norma) alsó pólusán levő tulajdonság 
jelölésére szolgáló melléknévhez kapcsolódhat olyan határozó, amely az adott tulajdonság 
teljes (abszolút) fokát jelöli: 'sovsem (soversenno, absolut no) nizkij, korotkij, uzkij, 
tonkif stb.; ezzel szemben - állítja a szerző — a skála felső pólusán levő tulajdonságot 
jelölő szó csak a tulajdonság nagy fokát jelölő határozóval szintagmatizálódhat (és ebben 
szintagmatizálódási szabályai azonosak az alsó pólust jelölő melléknevek szintagmatizál-
hatóságával: 'oéeri nizkij éelovek'-oéeri vysokij éelovek), a tulajdonság teljes (maximális) 
fokát jelölő határozóval nem: +,sovsem vysokoe derevo', 'soversenno Uro kaja reka', 
+'absotutno dlinnoe brevno'. A szerző ezt azon jelentéstani ténnyel magyarázza, hogy az 
adott kiterjedésnek az alsó skálán („lefelé mérve") van egy kritikus foka, a felső skálán 
(„felfelé, extenzív irányban mérve") viszont nincs: a hosszú, széles (mély) tárgy hosszú-
sága (szélessége stb.) mindig továbbnövelhető, s a tárgy mindig hosszú (széles stb.) marad; 
a rövid tárgy hossza („rövidsége") viszont nem csökkenthető a végtelenségig (ha a henger 
hosszát az átmérőnél kisebbre csökkentjük, a henger már nem rövid, vagy alacsony lesz, 
hanem vékony vagy lapos, kör alakú tárgy, idom). Ehhez csak annyit tennék hozzá, hogy 
a természetes nyelvben nem egészen így néz ki a dolog. A magyar átlagnyelvérzék nem 
2 3
 Az iskolai nyelvtanokból is ismert „ellenpéldák" jelentés és szerkezet nagyon sajátos összefüggésére 
vetnek fényt . 'Ede pestibb a pestieknél' közlés melléknevét a beszélő' tulajdonságjelölő funkcióval 
ruházta fel, és ennek kifejezéseként a tulajdonságjelölő melléknevekre jellemző struktúrába he-
lyezte. A hallgató e szokatlan környezet alapján fogja fel a jelentésváltozást, illetve értelmezi a közlést. 
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minősíti agrammatikusnak (vagy aszemantikusnak) az olyan szókapcsolatot, mint 'egészen 
magas ház', 'egészen széles ösvény', 'teljesen mély víz'. E szókapcsolatokban — meglá-
tásom szerint — 'egészen', 'teljesen' olyanfélét jelent, hogy 'nagyon' vagy az adott skálán 
(az adott mérce, norma szerint) a maximumot megközelítő, elérő. Út szélesítésénél — 
teszem azt - az a közlés, hogy 'Az út itt egészen széles' azt jelentheti: az utat az adott 
ponton már a tervezettre szélesítették. Az orosz anyanyelvűek nyelvérzéke tekintetében 
nem foglalhatok állást, de bizonyos, hogy a 'Doroga zdes' sovsem Uro ka' is értelmezhető 
az említett módon. Apresjannak abban igaza lehet, hogy a 'sovsem vysokij dom' 'sovsem' 
eredeti jelentése (a tulajdonság tovább nem változtatható, kritikus foka) szerint nem-jól-
formált. Azonban 'sovsem' és 'vysokij' eredeti „összeférhetetlensége" (Károly Sándortól 
kölcsönzött műszó) folytán értelmeződött át 'vysokij' környezetében 'sovsem' és vette fel 
'oöen' jelentést (a szókapcsolat egyik lehetséges értelmezése). Az történt, amit a szerző (i. 
m. 81.) a jelentés-kölcsönhatásról mond: a jelentések nem mindig additív módon összege-
ződnek, a jelentéstani egyez(tet)és (konkordancia) mellett van jelentéstani elhasonulás is: 
összeférhetetlen szók szintagmatizálódhatnak; ennek folytán a szók egymás környeze-
tében törölhetik a másik szó valamely szémáját (jelentéselemét), új széma megjelenését 
idézhetik elő, s ily módon átalakíthatják egymás jelentésszerkezetét, hogy ezáltal a jelen-
téstani összhang ismét helyreálljon. Erről máshol részletesen szólok. 
6. A magyar melléknevek jelentése és határozói bővítményeik közti összefüggést 
Károly Sándor (1969) részletesen elemzi. Átfogó rendszerezéséhez, következtetéseihez 
nehéz lenne bármit is hozzátenni2 4 , csupán néhány példáját mutatnám (illetve analóg 
példákat mutatnék) be adalékként a jelentés és struktúra je len tés és transzformáció össze-
függésének illusztrálásaképpen: 
(30) a) 'Tas barátságos Edéhez' 
b) +'Tas okos Edéhez' 
c) 'A gyerek a szabadban eleven' 
d) 'A gyerek, ha a szabadban van, eleven' 
e) 'A víz a tóban hideg' 
f) +'A víz, ha a tóban van, hideg' 
g) 'A ház nagyon csinos a modern erkéllyel' 
h) 'A ház nagyon csinos, mert modern erkélye van' 
i) 'A gazda elégedett szerény vagyonával' 
j) +'A gazda elégedett, mert szerény vagyona van' 
k) 'A gazda elégedett, bár szerény vagyona van' 
2 4
 Egy kategória jelölésére használnék más szakkifejezést: (+vele szemben) (i. m. 173.) szemantikai 
jegy helyett a (+ viselkedés-magatartás viszony) vagy egyszerűbben ( +atti tüd) jegyet, mert egyrészt 
'vele szemben' az említett jegy egyik felszíni realizálása (A-nak közömbös B—A közömbös B-vel 
szemben ), másrészt, mert 'vele szemben' más viszony kifejezésére is használatos (térviszony: domb a 
házzal szemben , hasonlító viszony: 'Ez évben 20 súlyos üzemi baleset történt, a múlt évi 23 balesettel 
szemben); továbbá (+élő) jegy helyett, a bővítmény vonatkozásában (±élő) jegyet használnék tekin-
tettel az olyan esetekre, mint 'Tas közömbös maradt a dolog iránt'. Az (+élő) jegy részletezésére is 
szükség lehet az olyan esetek elkerülésére, mint 'A lárva durva volt az amőbához' stb. A képes beszéd 
és a nem-reális világra (mesevilágra) vonatkozó beszédmű tovább bonyolíthatja a dolgot (például 
'A sors kegyes volt Tashoz', 'A nagyfa kedves volt a kisfához' stb.). Kéziratos dolgozatom IV. fejeze-
tében, amelynek jelen írás egyik alfejezete, erről még szó lesz. 
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Ellentétben (30a)-val (30b) mellékneve nem magatartás- vagy viszonyjelölő, ez az oka 
agrammatikus jellegének; (30c) mellékneve és határozója között feltételes kapcsolat van, 
ezért (30c) (30d)-vé transzformálható; (30e)-ben a feltételes viszony a melléknév és a 
határozó között kizárt, ezért (30f) agrammatikus; (30g) mellékneve és határozója közti 
oksági összefüggés (30h)-ban mellékmondattá kibontva jelenik meg; (30i)-ben az oksági 
összefüggés a melléknév és a határozó között valószínűtlen, a megengedő határozói össze-
függés lehetséges, ezért (30i) (30j)-vé alakítása rossz mondatot eredményez, (30k) pedig 
(30i) szinonimájaként elfogadható: 
7. Katz (1966:309—316.) rámutat, hogy 'jó' és 'rossz' melléknevek nem akármilyen 
értékelő-minősítő funkciót látnak el, hanem hasznosság, funkció, feladat stb. szempont-
jából osztályozzák a dolgokat. Az adott dolog tehát nem a maga totalitásában kerül 
minősítésre a melléknév által, hanem csak az adott funkció szempontjából lényeges ol-
dala szerint. Például a kést vágó funkciója, a kályhát fűtő stb. funkciója, a térképet az általa 
való tájékozódás szempontjából minősítjük. Ennek jelölésére nem kell új kategóriát bevezet-
nünk, mivel az adott dolgot jelölő szó jelentéselemei (szemantikai jegyei) között ott van a 
funkciójelölő elem: 'kés' (+vágásra használt eszköz), ' töltőtoll (+írásra használt eszköz) 
stb., és 'jó', 'rossz' használatának konvenciói (vagy inkább a jelentéskapcsolás logikája) 
szerint e melléknevek mindig a funkciójelölő jelentéselemhez kapcsolódnak.2 5 E tény 
többszörösen meghatározza a szerkezeti jólformáltságot. Teljesen idegen25 'b funkció-
jegyű lexémákat tartalmazó szókapcsolatok vagy mondatok nem kapcsolhatók egyetlen 
összetett szerkezetté sem konjunktív formánsokkal (kapcsolatos, ellentétes vagy választó 
kötőszóval), sem aszindentikusan: 
(31) a) 'A kuplung j ó ' ] j . 'A kuplung és a fék jó ' 
Ebből a szabályból következik az olyan hasonlító szerkezetek tilalma, mint 
(32) a) +'A számítógép jobb mint a szemöldökceruza' 
b) + 'A franciakulcs jobb mint a lámpabúra' 
c) + 'A golyóscsapágy rosszabb mint a cipőcsat' stb. 
A kapcsolhatóság tilalma nemcsak az idegen funkciókra, hanem az idegen dolgok, kategó-
riák nevére is vonatkozik2 6 : 
(33) a) + 'a relativitáselmélet és az A—2 influenza vírus. . 
b) + 'a metagalaxis és a szomszéd övsömöre . . 
c) + 'a Kohoutek-üstökös csóvája és a mocsára gólyahír hajszálgyökere . . .' stb. 
2 5
 Előfordulhat, hogy összetett vagy több funkcióról van szó, ilyenkor differenciált minősítésre lehet 
szükség: A kályha sütésre-főzésre jó, de fűtésre nem.' 'A kés krumpli hámozásra jó, de tésztámét élésre 
nem stb. 
2 s/b Idegen funkciójegy például a teleszkóp funkciójegye (+ Égitest megfigyelésére használt optikai 
műszer (és a gereblye) funkciójegye (+ A talaj megmunkálására használt szerszám); ezzel szemben az 
azonos tevékenységi körben használt eszközök funkciójegyét (például a kapa és a gereblye funkció-
jegyét) rokon funkciójegynek nevezném. Vö. (31) példáit. 
2 6
 Ugyanaz vonatkozik a szinonimákra, valamint az egymással fölé-, alárendeltségi viszonyban levő 
fogalmak nevére: +'.A gazda burgonyát és krumplit ültetett.' E t i la lom azonban bizonyos stiláris 
hatások végett esetenként megszeghető: Egyik kutya, másik eb' (= mindket tő komisz, kegyetlen). 
Benő bácsi tavaly kukoricát, idén tengerit vetett' (— mindig ugyanazt termeszt i ) 'Tasnak kocsija 
van, Edének pedig trabantja. . . ' 
b ) ' A fék jó ' J W1U 
c) 'A számítógép jó ' 
d) 'A szemöldökceruza jó' 
conj 
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(33) NP-inek konjunkciója nyilvánvalóan azért nem lehetséges, mert ezen NP-knek nincs 
közös jelentéseleme és ennélfogva nincs olyan állítmány, amely a természetes nyelvben 
ezen NP-k által jelölt dolgokra vonatkoztatható lenne.2 7 
A homonim VP-k konjunkciója szintén kizárt: 
( 3 4 >
 b) 'A gazda f e l t ö r t ^ Tz tx t f \ ' + A g a z d a f e l t ö r t e u g a r t é s a z á r a t ' 
Hasonlóan (a szó szerinti és átvitt [metaforikus] jelentésű struktúrák kapcsolásának 
tilalma: 
(35) a) 'Anya megmosta! IIa hátát ' 
b) 'Anya megmosta2 
IIa fejét ' ( = megszidta Ilát) 
c) +'Anya megmosta IIa hátát és fejét' 
d) 'Ági becsapta! az aj tót ' 
e) 'Ági becsapta2 Ilát' 
f) +'Ági becsapta az ajtót és Ilát' 
g) 'Pál a mankójára támaszkodik!' 
h) 'Pál a nyugdíjára támaszkodik2 ' 
i) +'Pál a mankójára és a nyugdíjára támaszkodik' 
j) 'John practised! medicine'28 
k) 'John practise d2 
piano'2 9 ' 2 9 ' b 
1) 4 'John practised medicine and piano' 
Nyilvánvaló, hogy (35c, f, i, 1) csak tréfás szójátékként funkcionálhat (amely lehetőséget a 
nyelvi lelemény ki is aknáz); az is kétségtelen, hogy ezen esetekben jelentéstani okok 
tiltják az adott struktúrák létrehozását. Legfeljebb az lehetne vita tárgya, hogy a nem-
jólformáltság grammatikai vagy jelentéstani, vagy grammatikai-jelentéstani. A (35c) stb. 
példázta jelenségeket szabálytalan zeugmának nevezhetjük; stiláris hatásuk az ún. 
antiklímax. 
A jelentéstani tények és a mondattani szerkezetek között összefüggésre Chomsky-
nál (1965:148-170.) is találunk utalást, amikor rámutat, hogy (4Élő) , mint szemantikai 
kategória a kritériuma pl. (36) grammatikai helytelenségének. 
(36) + 'The book who you read was a best seller.'30 A grammatikai jólformáltság 
jelentéstani feltételének másik, Chomsky idézte esete: 'very' + participium kompatibilitá-
sának az adott ige (+Tulajdonság) vagy (-fCselekvés) szemantikai jegye a feltétele. E je-
gyek alapján minősítjük (37a)-t grammatikailag jólformáltnak, illetve (37b)-t grammati-
kailag helytelennek. 
(37) a) 'A very charming person appeared.'31  
b) +'A very walking person appeared.'32 
2 7
 A logikában és valamely más elvont eszmefuttatásban (például a grammatikai metanyelvben) e 
dolgoknak lehet közös állítmánya, például 'Az üstökös és a mocsári gólyahír idegen kategóriák'. 
1 8
 John orvosi pályán működöt t . 
2 9
 John zongorán gyakorolt . 
2 9 / b Korponay Béla mutatot t rá (személyes közlés), hogy a (35i)-szerű mondatot egyfajta stiláris 
eszközként (antiklimax) használhatjuk. 
3 0
 +A könyv, akit olvasol, bestseller. 
3 1
 Megjelent egy nagyon vonzó külsejű személy. 
3 2
 +Megjelent egy nagyon sétáló személy. 
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Igaz, Chomsky még e jelenségeket a szintaxis (illetve a lexikonra vonatkozó szintaktikai 
szabályok) szintjén kezeli, de az anomális közléseknek a szabálytalanság foka szerinti 
osztályozásában magasabb szintű (grammatikai) és alacsonyabb szintű (lexikai) szelek-
ciós jegyek előírta szabályok megsértéséről beszél („violating high level and low level 
selectional features"). De további gondolatmenetéből kiderül, hogy az alacsonyabb 
szintű szelekciós jegyeket a szemantikai jegyek szinonimájakánt használja, és a szelekciós 
jegyekre épülő szabályrendszernek a szemantika illetékességi körébe való utalását 
javasolja: 
„One might propose therefore that selectional rules 
be dropped from the syntax and that their function 
be taken over by the semantic component" Chomsky (1965:153.) 
Itt tulajdonképpen Chomsky arra is utal, hogy a grammatikai és jelentéstani jól-
formáltság nem választható mereven külön egymástól és bizonyos esetekben a gramma-
tikai jólformáltságnak jelentéstani kritériumai vannak. E tény további vizsgálatát itt ter-
jedelmi korlátok miatt félbe kell szakítanunk. 
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WORD MEANING, SENTENCE STRUCTURE, GRAMMATICALLY 
BY DR. ISTVÁN SZABÓ 
Taking issue with the proponents of autonomous grammar, i. e., with those „or thodox" gene-
rativists who, like J . J. Katz, R. Jackendoff and others, maintain that it is possible to describe the 
grammar of language without recourse to meaning, I have adduced and analysed in this paper a 
„ba tch" of linguistic data which const i tute an intricate fabric of semantic facts and grammatical rules 
that bear out the correctness of semantico-syntactic approach to language. The number of linguistic 
evidence and theoretical arguments in favour of this approach is enormous (those given here 
are but a fragment of them), and studying any of the works referred to in the Bibliography is bound 
to result in a „chain reaction "-like multiplication of bibliography and linguistic data. 
Most of the linguistic material discussed here is in English, but a few examples are taken f rom 
other languages; there seems to be no need, then, to give a detailed summary: the interested Reader 
will be able to infer most of the theoretical problems at issue f rom the linguistic facts presented 
above (the other limiting factor is the space available). 
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UPTON SINCLAIR VILÁGNÉZETE 
A MAGYARORSZÁGI KRITIKA TÜKRÉBEN 
DR. VADON LEHEL 
(Közlésre érkezett: 1978. december 29.) 
Az irodalomtörténetnek és a kritikának mind a mai napig nem sikerült Upton 
Sinclair életművének valódi értékét pontosan meghatároznia az irodalomban. Az amerikai 
irodalomtörténet a muckraker néven ismert írócsoport legjelentősebb képviselőjének 
tartja Upton Sinclairt. Azok az írók és zsurnaliszták tartoztak ide, akik századunk első 
évtizedében szépirodalmi művekben, riportkönyvekben, újságcikkekben és tudományos 
igényű monográfiákban feltárták és kritizálták az amerikai monopoltőke panamáit, a 
közélet korrupcióit, a kapitalizmus visszásságait, árnyoldalait. Nem minden rosszindulat 
nélkül nevezte Theodore Roosevelt ezeket az írókat „szemétben turkálóknak". Az elne-
vezés a XVII. századi angliai puritán prédikátor John Bunyón A zarándok útja című (The 
Pilgrim's Progress, from This World to That Which is to Come, 1678) könyvéből szár-
mazik. E műben számos jelképes figura között az ember is szerepel, aki inkább a földi 
szemétben, ganéj ban turkál (rake muck) ahelyett, hogy lelki megigazulással törődnék. 
Követői, rajongói és ádáz ellenségei Upton Sinclairnek politikai és filozófiai néze-
teinek megítélésében egyaránt szép számmal akadnak. A legnagyobb vitákat politikai és 
ideológiai elvei váltották ki, s erre Sinclair maga is szolgáltatott okot. Rendkívül ellent-
mondásos személyiség: antikapitalista, de ellenzi a társadalom forradalmi átalakítását; a 
munkásosztály iránt feltétlen rokonszenvet érez, de a munkásmozgalmat nem érti; keresz-
tényszocialista utópizmus és egyben szélsőséges egyház- és vallásellenesség jellemzi; rokon-
szenvvel tekint a fiatal Szovjetunióra, majd gyanakvásig menő idegenkedése szovjetellenes-
ségbe csap át, de szocialistának vallja magát és mindig kiáll a kommunisták mellett. 
Sinclair egész életművének legszembetűnőbb ellentmondása: antikapitalista, de a társa-
dalmi változást reformok segítségével, a tőke bevonásával képzeli el, ez pedig utópizmus. 
Az azonban vitathatatlan, hogy a kapitalista országokban nincs még egy olyan író, aki 
életével és életművével oly kitartóan és eredményesen szolgálta volna a szocializmus ügyét, 
mint Upton Sinclair tette. Az ellentmondás okát Lenin fogalmazta meg: „Sinclair érzelmi 
szocialista, elméleti képzettség nélkül."1 
A 20-as évek második felétől Magyarországon is felvetődött Upton Sinclair ideoló-
giai hovatartozásának kérdése. A Népszava 1926. január elsejei számából értesülünk arról, 
hogy az író első könyveinek megjelenése után az amerikai nagy hírlapkiadók azzal próbál-
ták a „nagy söprögető" műveinek hatását gyöngíteni, hogy kétségbevonták Sinclair szo-
cialista mivoltát. Egyszerűen üzleti fogásnak minősítették minden írásának célzatát, szo-
cializmusát pedig a mindenáron érvényesülni akarás beteges tünetének tartották. Azt 
hirdették, hogy távol áll a munkásmozgalomtól, s a munkások is gyanakodva néznek a 
„túlsó partról" érkezőre. A vádaskodásnak Jack London Sinclair védelmében írt levelei 
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vetettek véget. „Ezekben a levelekben egy nagy író hajtja meg elismerése zászlóját egy 
másik ugyancsak jó és meggyőződéses szocialistának tartott harcos előtt. Jack London 
megvetéssel utasította vissza a Sinclairt ért igaztalan és hamis vádakat, amelyek azóta 
sohasem merültek föl többé. A hírlapkiadó trösztöknek el kellett ismerniük, hogy a szo-
cialista gondolatnak Sinclairben kemény tollú, veszedelmesen őszinte hirdetője támadt."2 
Pár nap múlva Braun Soma Sinclairt „a szocialista eszme egyik nagy zászlóvivő-
jé"-nek nevezte a Népszavában megjelent cikkében. Braunt Sinclair, a polgári felvilágo-
sodás legnagyobb alakjára, a francia forradalom egyik eszmei vezérére, Voltaire-re emlé-
keztette, aki egész életét szintén az előítéletek, a megcsontosodott vélemények, a társa-
dalmi igazságtalanságok megszüntetése szolgálatába állította. A következő sorokban össze-
gezte politikai jelentőségét: „Sinclair a proletáriátus felszabadításáért harcol, de mert 
marxista tudása fölismertette vele ennek a felszabadító hadjáratnak minden nehézségét, 
kétfelé néz: kíméletlen éllel leplezi le a hatalmon levő osztályok minden gyarlóságát és 
vétkét és tudatossá, a maga világtörténelmi szerepét ismerővé akaija tenni a dolgozókat."3 
1930. április 20-án a Népszava „Figyelő" irodalmi mellékletében rövid, de Upton 
Sinclair művészetének lényegét, célját helyesen megfogalmazó tanulmány jelent meg 
Amerika Zolája: Upton Sinclair címmel. Itt olvashatjuk Sir Arthur Conan, nálunk Conan 
Doyle néven ismert író elismerő Sinclair-értékelését és Sinclairnek Doyle-hoz intézett 
levelét. Levele egész írói munkásságának pontos magyarázata, amely csak egy célt ismert: 
küzdelem a kapitalizmus ellen. A cikk bátor szocialista harcosnak mutatja be az írót, aki 
„a harcot Amerikában vívja meg, minden támasz és segítség nélkül, mert igazi hátvédje 
most sem Amerika, hanem Európa dolgozó népe".4 írói programjának megvalósítása 
„harcot és leleplezést jelent, álarcok leszaggatását és fanatikus hitet a kapitalista gazdasági 
renddel ellentétes és azt fölváltani hivatott szocialista világrendben. Upton Sinclair a nagy 
leleplező, aki ott harcol a kapitalizmus ellen, ahol az a legerősebb".5 
„Upton Sinclair, az amerikai társadalom lelkiismerete, aki a nagykapitalista Ameri-
kában a megalkuvás nélküli tiszta szocializmust képviseli."6 — olvashatjuk abban a cikk-
ben, amely felsorolja azokat a nehézségeket és akadályokat, amelyekkel szocialista nézetei 
miatt lehetetlenné akarták tenni az író programjának megvalósítását. A kiadók nem vállal-
ták könyvei kiadását — nyomdát állított fel magának. Nem biztosítottak papírt könyvei 
kiadásához — vékony csomagolópapíron nyomtatta ki regényeit és tanulmányait. A cen-
zúra elkobzással fenyegette meg a Petróleumot — forgalomba hozta a híres fügefaleveles 
kiadást. A polgári lapok nem közöltek műveiről bíráló ismertetéseket, visszautasították 
hirdetéseit — világot átfogó levelezéssel adta hírül újabb könyveinek megszületését. 
A Népszavában megjelent cikkekből és idézetekből kitűnik, hogy a napilap a 20-as 
és 30-as években határozottan kiállt Upton Sinclairnek szocialista íróként való népszerűsí-
tése és értékelése mellett. 
A 100% 1928 második számában jelent meg Vajda Sándor Upton Sinclair ötvenedik 
születésnapjára írt tanulmánya. Vajda az író harmincéves munkája egészének mérlegét 
vonta meg, s irodalmi pályafutásáról megállapította, hogy bár minden műve kapitalista-
ellenes, s legtöbbje nyílt színvallás a proletáriátus törekvései mellett, mégsem mutat egye-
nes vonalú fejlődést, és csak nagy fenntartásokkal nevezhetjük Sinclairt szocialista írónak. 
Vajda szerint a szocializmus Marx óta túlment az egyes konkrét kapitalista kinövések 
feltárásán és kipellengérezésén, a küzdelem a kapitalista rendszer alapjai és e rendszer 
egésze ellen folytatott állandó harccá fokozódott. Az új körülmények között a szocialista 
írónak kettős követelménynek kellett eleget tennie: Először is, hogy az az ügy, amiért 
harcol, ne csupán irodalmi téma legyen, hanem hogy művészetét következetes proletár 
világnézet hassa át idegen ideológiákba való visszaesés nélkül. Másodszor, hogy a szocia-
lista író állandó belső kapcsolatban éljen a munkástömegekkel, azok törekvéseivel, s a 
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művészet erejével azoknak váljék szószólójává, agitátorává. Sinclairnél viszont a szocialista 
írói alkotásnak ezen feltételei csak félig vannak meg, ezért ,,nem mondja ki a végső szót, 
megáll félúton". 
A szocialista világnézet hiányosságai Sinclairnek azokban az írásaiban mutatkoznak 
meg, amelyekben az amerikai sajtót, az amerikai egyetemeket, a kapitalista művészetet 
mutatta be. Csupa leleplezés, kritika, felháborodás és határozatlan reménykedés egy jobb 
jövőben, amelyhez vezető út homályos és bizonytalan. Sinclair nagy erőssége, a leleplezés 
domborítja ki legjobban nagy gyöngeségét: a félúton való megállást. „A legkiélezettebb, 
leplezetlen ténymegállapítások csonkán merednek az olvasóra, aki várja, hogy mi követ-
kezik mindebből. De ezt a várakozást Sinclair a legritkábban elégíti ki."7 Az ember nem 
lehet marxista csak a kapitalizmus gazdasági szerkezetének megítélésében — írta Vajda — 
és más valami az ebből a szerkezetből folyó egyéb jelenségek: sajtó, oktatás, politika, 
vallás, tudomány stb. megítélésénél. Sinclair éppen ebben az értelemben nem marxista. 
„Hiányzik nála a marxizmus világnézeti egysége és ennélfogva társadalomkritikai írásaiban 
újra meg újra fel kell fedeznie azokat a rugókat, melyek az általa kritizált jelenségek 
mögött hatnak. Nem mintha ő eleve nem tudná, hogy ezek a rugók a kapitalista termelés-
ben rejlenek, azzal is tisztában van, hogy mindezen csak a szocializmus segíthet, csak 
éppen ennek a szocializmusnak a mibenléte, a kapitalizmussal való kapcsolata, a kapitaliz-
mustól a szocializmusig vezető folyamat és ennek fázisai nem világosak előtte; nincs meg a 
kellő érzéke összefüggések iránt és így pompásan megírt regényei és tanulmányai is külön-
álló, merev, bezárt darabok maradnak . . . Sinclair írói főerénye: a tényeknek szinte tudo-
mányos pontosságú összehordása és feltárása, problémájának messzemenő konkretizálása, 
hibává válik e ténycsoportok merev elszigetelése által és azzal, hogy elmulasztja kellőkép-
pen hangsúlyozni azt az összefüggést, mely e részletek és a nagy egész meg a részletek és 
másfajta részletek között van. Ez a hiányosság azonban közvetlen következménye a 
marxista világnézet iránytű nélküli érzelmi és kultúrkritikai szocialistáskodásnak."8 
A marxizmustól távol eső világnézete miatt Vajda végső következtetésében, Upton 
Sinclair nem proletáríró, nem szocialista művész. Sinclair munkásságának hiányosságait és 
saját megállapításait Jack London irodalmi pályájával próbálta igazolni, amely bizonyí-
totta, „hogy egy művészileg egészen magasra felfokozott szocialista irodalmi alkotás nem 
zárja ki, hanem megköveteli a szocialista világnézetet. . ." és megmutatta, „hogy mily 
pompásan lehet irodalmilag feldolgozni és művészileg alakítani a marxizmus tanításait".9 
Vajda Sándor tanulmánya éles vitát váltott ki a folyóirat olvasói, de különösen a 
100% és a Munka című folyóiratok szerkesztői között. 
A 100% 1928 harmadik számában a folyóirat szerkesztősége válaszolt K. A. olvasó 
levelére, aki visszautasította Vajda megállapításait. K. A. véleménye szerint a cikkíró célja 
Sinclair „lekicsinylése" volt.10 A 100% szerkesztősége megvédte Vajda írását, hangsú-
lyozva, hogy a folyóirat fő célja a marxi ideológia terjesztése, tisztázása és alkalmazása az 
élet minden területén. Kérik K. A.-t, hogy gondolkozzék el Vajda cikkének egyik legfon-
tosabb megállapításán, amely meggyőzi majd, hogy Sinclair szocializmusában polgári ele-
mek mutathatók ki: „Sinclair műveinek a fő szabálya: az erkölcsiség, éspedig a min-
denkire egyaránt érvényes erkölcsi törvény alapján űzött társadalomkritika."11 
A 100% 1928 negyedik számában a Sinclair-kérdés körül kerekedett vitát összegezte 
Vajda Sándor. Vajda ismételten kifejtette, hogy Sinclair szocialista íróként való értékelése 
téves általánosításból adódik. Sinclair egyes művei, például a Jimmie Higgins vagy A mo-
csár, valóban a forradalmi marxizmus eszmekörében mozognak, tévedés azonban életmű-
vének egészét szocialista alkotásként értékelni. Sinclair világnézetének és életfelfogásának 
képét művészetének egésze adja: „Akármennyi marxizmust magyarázhat is bele valaki 
egyik-másik művébe, bizonyos, hogy alkotásainak egészéből a legjobb akarattal sem lehet 
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az egységes marxi világképet megkapni, sőt inkább ennek összekeverését látjuk tőle idegen 
kispolgári: szentimentális és erkölcsi elemekkel, melyek fölöttébb alkalmasak arra, hogy a 
marxizmusról hamis képet adjanak."12 A cikkíró Upton Sinclair világnézetét, amelyből 
hiányzik „a céltudatos szocializmus irányába mutató fokozatos fejlődés", szembeállította 
Jack London osztályöntudatával: „Sinclair már pályája elején megírja a Junglet és inkább 
visszafejlődik, mintsem előre megy. A háború ismét felrázza, de közben újra lesiklik. 
Ezzel a hullámzással szemben Jack London a rövid elbeszélésektől, állatmeséktől, pszicho-
lógiai regénytől nagyvonalú fejlődést mutat az osztályharcról és szocializmusról szóló 
tanulmányain keresztül A vaspatáig, melynek során céltudatosan és kifejezetten a marxiz-
mus irodalmi és művészi propagandistájává válik, ami a legmagasabb rendű feladat, amit 
íróművész vállalhat, mert az irodalom propaganda a művészet eszközeivel."1 3 
Gró Lajos a Munka című művészeti és társadalmi folyóiratban kifogásolta, hogy a 
100% Jack Londont mint marxista, szocialista írót állította be Upton Sinclairrel szem-
ben. Különösen rossz példa Jack London irodalmi pályája és világnézetének fejlődése a 
„következetes, visszaesés nélküli" szocialista és marxista író illusztrálására, mivel London 
élete vége felé teljesen szakított a munkásmozgalommal és a proletariátus törekvéseivel. 
Éles konfliktusba keveredett az amerikai szocialista párttal, mert a világháborút a fajok 
harcának tekintette. Utolsó éveit, a szociális kérdésektől elfordulva, mint magányos kéj-
utazó élte le, akinek egyetlen gondja farmjának tökéletesítése és fejlesztése volt. Gró 
szerint A vaspata és még néhány műve kivételével, London legtöbb írása kimondottan 
antiszocialista, amelyeknek semmi köze sincs a marxizmushoz.14 
A 100% 1928 hatodik számában Jack London a munkásmozgalomban című cikk-
ben a folyóirat áttekintette a Sinclair—London vitát, s újonnan megerősítette állás-
pontját. A 100% visszautasította Gró Lajos cikkét, amelynek állításait nem lehet tudatlan-
ságnak és tájékozatlanságnak nevezni. A 100% szerint a Munka „tudatos rosszakaratból 
akarta a munkásifjúságot félrevezetni, nem azért, mintha súlyt helyezett volna London 
vagy Sinclair szerepének meghatározására, hanem hogy felhasználja a körülményt: Lon-
don szocialista munkásságának ismeretlenségét a magyar proletariátus előtt arra, hogy 
lapunkat kedvezőtlen színben állítsa be."15 A 100% cikkírója Arany János Vojtina ars 
poétikájának híres sorával figyelmeztette a Munkást és munkatársait: „Hazudj költő, de 
rajt' ne fogjanak!" A folyóirat szerkesztősége London két írását közölte, hogy ezzel 
bizonyítsa igazát és megcáfolja Gró állítását. Az egyik egy levél, amelyet London 
1916-ban írt, amelyben kifejtette, hogy nem azért keveredett konfliktusba az amerikai 
szocialista párttal, mert az angol-szász faj igazságait hirdette, hanem mert a párt politiká-
ját nem tartotta elég radikálisnak. A másik írás London 1910-ben megjelent Forradalom 
című könyvének egy részlete, amelyben az író politikai hitvallásáról írt. 
A Munka 1929 ötödik számában olvashatjuk a Sinclair—London vita utolsó cikkét, 
Gró Lajos „Helyreigazítás"-át.1 6 Gró határozottan visszautasította a 100% bizonyítékait, 
amelyek nem az ő állítását tagadták. Ironikus hangon, tényszerű adatokkal mutatta ki a 
100% cikkírójának tévedéseit és felszínes Sinclair-ismeretét. A cikk végén Gró erőteljesen 
hangsúlyozta, hogy írása nem London írói értékének kétségbevonását jelenti, hanem az 
ellen tiltakozik, hogy „a két hatalmas nagy írónak az élete a dilettáns firkászok martaléka 
legyen" 
A kiélezett, ellenségeskedésig fajult Sinclair—London vita résztvevői részigazságokat 
és tévedéseket képviseltek. Bármennyire is csábító a vita eldöntése, a jelen dolgozat fel-
adata nem lehet. Az igazsághoz vezető úton Országh László megállapításából kell kiin-
dulni, aki a szocialista gondolat irodalmi propagálásában a század eleji Egyesült Álla-
mokban Upton Sinclairt és Jack Londont tartotta a legeredményesebb egyéniségeknek. 
Országh László is lényegesnek tartotta, hogy hangsúlyozza: London mélyebbről s távo-
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labbról indult, mint polgári író-kortársai, s világnézetileg bizonyos dolgokban messzebbre 
is jutott. Sinclair reformizmusával ellentétben például eljutott a proletárforradalom köve-
telésének gondolatához, tanulmányaiban szenvedélyesen írt az osztályharcról. írói-emberi 
egyénisége azonban ellentmondásos, harcos szocialista szelleme élete vége felé megtört, 
erőszakkal próbálta összeegyeztetni Marx, Herbert Spencer és Nietzsche ellentétes eszme-
világát.1 7 
A Munkáskórusok Országos Központjának folyóirata, a Munkáskórus (1933) 
1933-ban közölte Fritz Rosenfeld Upton Sinclairről írt tanulmányát. A német szerző 
megítélésében „Sinclair a kapitalizmus legádázabb ellensége és a proletariátus egyik leg-
bátrabb harcosa. Nem fontos, hogy nagy költő, vagy csak kiváló zsurnaliszta. Az a fontos, 
hogy fáradhatatlan harcos, aki a legkegyetlenebb kapitalista diktatúra közepette küzd a 
szocialista világrendért."18 
Szekszárdi László Sinclair világnézetének érdekes fejlődésvonalát tekintette végig a 
Szocializmus című folyóiratban 1935-ben megjelent tanulmányában. Az első hatás, amely 
Sinclair világnézetét meghatározta, a kereszténység volt, annak tolsztoji értelmében. Puri-
tán volt, de nem úgy mint a legtöbb amerikai, akik ezzel kívánják kiegyenlíteni számlá-
jukat Istennel. A fiatal Sinclair is azt vetette meg, amit Krisztus megvetett: „amíg házak és 
telkek, fiúk és lányok boldogságot jelentenek számunkra, nem vagyunk szabadok. Ha 
lelkünk legkisebb részét ilyesmire fordítjuk, veszélybe kerülünk." A tolsztoji keresz-
ténység után visszahatásként a nietzschei hatás jelentkezett: „Csak egy bűnt ismerek: a 
tompaságot és csak egy erényt: a hevet." Ez azonban nem tartott sokáig, hamarosan 
felismerte, hogy Nietzsche „túl szűk, túl egyoldalú. Két szó hiányzik írásaiból: a szeretet 
és az emberiesség". Saját életútjának tapasztalatai, az amerikai társadalom tudatos vizsgá-
lata következtében jutott a szocializmus közelébe s válik etikus utópistává. Állandó igaz-
ságkeresése és politikai pályájának fordulatai formálták sajátos szocializmusát: „Nem va-
gyok közgazdász. Csak valaki, aki igazságot keres. De ez az igazság a szocializmus igaz-
sága."19 
Reményi József Upton Sinclairt „osztályöntudatossá vált puritánnak" tartotta, 
„viszont annyiban szakított ezzel az örökséggel, amennyiben a marxi dialektika ruhájába 
öltöztette az igazság e lvé t . . . A szocializmust bizonyos evangélista lázzal fogja fel, s 
amellett összeegyeztetni akaija az amerikai demokratikus élet feltételeivel is."20 Ennek 
tudható be, hogy 1906-ben New Jersey államban kongresszusi képviselőjelölt volt, később 
a kaliforniai kormányzóválasztáson szocialista programmal indult. A kollektív szempon-
tokat a gyakorlatban is érvényesíteni akarta, ezért 1906-ban Englewoodban, New Jersey 
államban magántulajdont tagadó szocialista kolóniát alapított Helicon Home Colony 
néven. Ejószándékú kísérlet éppúgy nem tudta elkerülni szükségszerű végzetét, mint a 
XIX. század első felében különböző vallási szekták és kispolgári utópikus szocialisták 
Robert Owen, Charles Fourier és Étienne Cabet elvei nyomán létrehozott elődei. Sinclair 
utópista szocialista mintagazdaságában egyenlő munka, egyenlő kereset, közös szóra-
kozás, közös művelődési program elvei szerint élt néhány hónapig mintegy negyven 
írócsalád, köztük Sinclair Lewis is, míg a vállalkozás végül tűz martaléka lett. 
Hídvégi Jenő Gyula a katolikus szociális és világnézeti szemlében, az Új Élet 
(1942—1944) 1944 januári számában terjedelmes tanulmányban tekintette át az amerikai 
irodalmat a Tamás bátyja kunyhójától a Babbittig. Hídvégi szerint a dörgedelmes röpira-
tokat író, ösztönös és tudatosan irodalomellenes Sinclair szocialista, a szocialisták erényei-
vel és elfogultságával.2 1 
Az ács fiának hívnak kiváló fordítója, V. Nagy Kornél azt állította, hogy „Sinclair 
meggyőződéses, a szocializmus egész tudományos vértezetével'fölfegyverzett, harcos kato-
nája a világ proletariátusának. A szocializmus nála nemcsak politika, hanem sokkal több 
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annál: világnézet."22 Helyesen látta meg azt is, hogy Sinclair politikai céljai megvalósí-
tásában az evolúció, a fokozatos fejlődés híve, meggyőződése volt, hogy egy igazságosabb 
világrend vértelenül, erőszak nélkül, fejlődéssel elérhető. Az új társadalom feltétele az 
elnyomottak szellemi fejlődése és a proletárság erősebb szervezkedése. „Sinclair a mun-
kások gondolkodásának akar utat mutatni, erre szolgál minden munkája, ez írói életprog-
ramja." 
Lutter Tibor Sinclair-tanulmányában az író szocialista világnézetének kialakulását, 
annak hibáit és hiányosságait elemezte.2 3 Sinclair a való ságkeresés útján jutott el a szocia-
lizmushoz. A szocialista tanokat rendszeres formában az amerikai szocialista párt egyik 
veteránjának, George D. Herronnak segítségével ismerte meg. Herron maga is érdekes életű 
ember volt, mint pap fordult szembe a kapitalista Amerikával, majd papi hivatását feladva 
a szocialista eszméknek szentelte életét. A fiatal írót a legnehezebb években támogatta, s 
az ő biztatására Sinclair belevetette magát a szocialista irodalom tanulmányozásába. 
A Jézus—Hamlet—Shelley-látomás helyébe véglegesen a szocialista világnézet mindennapi 
gyakorlata lépett. Az amerikai munkásmozgalom nehéz viszonyai között és az amerikai 
irodalom különleges légkörében többször került világnézeti és művészeti tévedésekbe: 
„Sinclair világnézete igen sok ponton ellenkezik a munkásosztály igazi érdekével." Azok 
közé a szocialista értelmiségiek közé tartozott, akik a szocializmus megvalósulásában a bé-
kés fejlődés útját hirdették, aminek az amerikai munkásmozgalom politikai síkon kárát val-
lotta. Sorozatos kudarcok ellenére újra meg újra megpróbálta evolúciós programját valóra 
váltani, sikertelenségének forrását azonban élete végéig nem ismerte fel, még az általa 
olyannyira tisztelt történelmi tények sem tudták vele megértetni a politikai gyakorlat 
logikáját. 
Hegedűs Géza is megpróbálta Sinclair bonyolult és ellentmondásos világnézetét 
meghatározó tényezőket és eszmeáramlatokat áttekinteni. Helyesen mutatta ki azokat a 
hiányosságokat, amelyek cáfolják az író „igazi szocialista" voltát, világnézetének pontos 
meghatározására azonban ő sem vállalkozott. A „szemétben turkáló" író egyértelműen 
antikapitalista volt, magát határozottan szocialistának hitte és vallotta, s annak hitték 
olvasói és író társai is. Hegedűs szerint a korai, 1919 előtti regényei (A mocsár, A minden-
ható pénz, Szén őfelsége) írása idején sem volt szocialista, bár a szocializmustól nem 
zárkózott el, és „antikapitalista pátoszával, valóság iránti hűségével, szenvedélyes leleplező 
indulatával egészen közeli szövetségesként került a proletariátus oldalára". A kispolgári, 
forradalomellenes szociálpolitikában gondolkozó keresztényszocializmusa térítette utó-
pisztikus elméleti és gyakorlati politikai elképzelései felé. Azt képzelte, hogy „a tőke 
tőkeellenes magatartást képes felvenni", ezért bízott abban, hogy a kapitalizmus a tőke 
segítségével, reformok útján megváltoztatható. írói és politikai ellentmondása is e néze-
téből fakadt: felháborodottan bélyegezte meg a proletáriátus kizsákmányolását, szerete-
tének és részvétének egészével a proletárok mellett állt, mégis félt attól, hogy a proleta-
riátus maga hajtsa végre a társadalmi változást. Sinclair megismerkedett a marxizmussal is, 
de alapjában félreismerte. Materializmusa sohasem jutott el a valóság dialektikájának meg-
értéséhez. Materialista szemléletének vulgáris és mechanikus volta azzal magyarázható, 
hogy „a szellemi élet eredményeit mindig valahogy egészen közvetlenül igyekszik a gazda-
sági körülményekből származtatni, a múlt korok jelenségeit történelmietlenül ítéli meg". 
Hegedűs véleménye szerint Sinclair nem volt marxista, legközelebb hozzá a Jimmie Hig-
ginsben jutott, amikor a születő Szovjetunió mellé álló amerikai munkás alakját rajzolta 
meg, és „egyszeriben maga is az ő szemével néz és ítél". Hegedűs tévedésnek minősítette 
Sinclair — mind hazájában, mind külföldön — kommunista íróként való értékelését. Sem a 
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szovjet kritika, sem ő magát nem tartotta kommunistának, bár „becsületes antikapitaliz-
musa, jóhiszemű kispolgári utópizmusa, komolyan vett demokrata morálja olykor szük-
ségszerűen a kommunisták mellé állította".24 
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UPTON SINCLAIR'S PHILOSOPHY IN THE HUNGARIAN LITERARY 
CRITICISM 
DR. LEHEL VADON 
Upton Sinclair, the outstanding socialist novelist of America, the best known and the most 
influential representative of the belletristic group of the reformist Muckraking Movement, undertook 
to tear the veil hiding the shady sides of contemporary America, the corruption of American business, 
economic, political, social, industrial and cultural life. Both in his numerous reportorial novels and 
several series of magazine articles he showed quite convincingly that America was far from being an 
ideal democratic order and demonstrated by means of a great number of factual data that American 
industrial society was sick. In his capacity as writer and non-professional politician Upton Sinclair 
laboured for the definite purpose of social betterment with the discovery and analysis of facts and 
social diseases. He wrote ably and with spirit, attracted wide public attention, educated the American 
people about widespread corruption and laid the groundwork for many reforms. He seemed to be 
explaining the moral disintegration of a whole society. He may be said to have been the first prole-
tarian writer in America. 
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Upton Sinclair is undoubtedly a socialist writer though his social philosophy has arosed heated 
debates both in the United States and abroad. He was a person with extremely contradictory proposi-
tions. His specifically individual socialist philosophy has its root in his Utopian tendencies, his accep-
tance of the Darwinian ideas of evolution in social progress, his refusal of revolutionary changes, his 
Christian Socialistic belief and his repudiation of the church, his interest in history and belief in the 
democratic ideal, his sense of justice and abhorrence of a class society, his sympathy on the side of the 
working class and his misunderstanding of the working-class movement, his anticapitalistic way of 
thinking and his fear of the fundamental change of capitalist society, and his conception of himself as 
a radical thinker. This paper is devoted to the problem of how and how widely Upton Sinclair's many 
coloured, complicated and often contradictory philosophy has been debated and received in the 
Hungarian periodicals and newspapers by Hungarian men of letters throughout the last three-quarters 
of the century. 
BocnpHflTiie (J)Hjioco(j3HH AnTOHa Cnmuiepa 
neHrepcKoif jiMTepaiypHow KPHTMKOM 
,U-p Jlexeji BaflOH 
AOTOH CMHKJICP, BBIFLATOMNFICFL AMEPW<AHCKMM COIJMA.NWCTMMCCKMIÍ RMCATCJIB, HawSojiee 
i í 3 B e c T H w í í h B j i M i i T e j i b H b i w n p e A c r a B M T e j i b x y A O > K e c T B e H H o w r p y n n b i r w c a T e n c w T. H. p e -
(JjopMMCTCKOro „ m u c k r a k e r " ABHJKCHW« nocraBmi n e p c ß c o ö o t í i j e j i b nonaaaTb T e H e B b i c 
CTOpOHbf C O B p e M e H H O H A M C p H K M , K O p p y n i J H K ) , U a p a m y i O BO BCex OÖJiaCTHX SKOHOMHMeC-
KOÍI, ÍIOJIMTMMeCKOM, OÖmeCTBeHHOH, H H A y C T p w a j I b H O M H K y J I b T y p H O H JKM3HH. BO M H O H I X 
CBOMX poMaHax-penopTajKax H c^ypHanbHbix cTaTbax OH yöeflMTeJibHO n0Ka3biBaJi, KaK ßajieKo 
AMepMKa CTOHT OT MfleaJlbHOM fleMOKpaTMMeCKOil CMCTeMbI M Ha OCHOBe MHOrOMHCJieHHblX 
AaHHblX, 33HTbIX M3 ACMCTBHTejIbHOCTM, OH A0Ka3blBaJI, MTO aiViepMKaHCKOe MH^ yCTpMaJIb-
Hoe 05tu;ecTB0 SojieeT. B KanecTBe nncaTCJi« m HenpocjDeccwoHajibHoro nojiwTMKa AnTOH 
CpfHKJiep Sopojica 3a yjiyHineHwe oömecTBa TeM, MTO BCKpbiBaji m aHajw3npoBaji TíUKéJibie 
oömecTBCHHbie 6ojre3HH. OH nwcan c BOOFLYUIEBJIEHNEM, TajiaHTjiMBO, NPHBJIEKAJI K ce6e 
unipoKHM oßu e^cTBeHHbm HHTepec, BOcnHTbiBaji aMepMKaHCKMx MMTaTejiew B ayxe 6opb6bi 
npOTHB pacnpocTpaHeHHOíi Koppyrmnn M OH 3a.no>KWJI 0CH0BY MHOrwx pecfropM. OH noKa-
3KJI HpaBCTBeHHoe pa3Jio>KeHMe Bcero oßmecTBa. OH MO>KCT SbiTb H33BaH nepBbiM npo-
jieTapcKMM nücaTejieM B AMepwKe. 
AriTOH CnHKJiep HBJiaeTCH, HCCOMHCHHO, couwajiMCTPmecKMM rwcaTeJieM, XOTH ero 0 6 -
üieciBeHHaa cfmjiococtwíi Bbi3Ba.ua oaaiBJiéHHbie cnopw He TOJibKO B CoeAHHéHHbix IIlTa-
tax AMepwKM, HO H 3a py6e>KOM. OH 6biJi HCJIOBCKOM npe3BbmaMH0 npoTMBOpenMBbix 
B3i'jinflOB. Ero peuiHieJibHO MHAMBM y^ajibHaa oSu^ecTpeHHaa cpHJiococpMH MMeeT CBOM 
KOpHli B VTOnnqeCKHX TeHACHLJHflX, B npMH»TMM TeOpHM 3BOJHOIJMH flapBMHa M B nepe-
neceHMH ee Ha oSmecrBCHHoe pa3BMTwe, B HCIIPMHHTHM peBOJiioijMOHHbix H3MeHeHHH, B 
XpHCTHaiTCKOÍÍ COIJMajIMCTHHeCKOM Bepe M B OTpimaHHM I^epKBH, B HHTepeCe K iiCTopmi 
h B Bepe B fleMOKpaTpmecKMe M^eanbi, B *iyBCTBe cnpaBeajinBOCTw w B oTBpameHHH OT 
KJiaccoBoro oÖmecTBa, B CHMnaTWH K paßoneMy KJiaccy u b HeAonoHMMaHiiH pa6onero 
Abhjkchmh, B aHTMKanwTajíMCTMHecKOM oöpa3e MbimjieHHH M B crpaxe nepeA OCHOBHMMM 
H3MeHeHMHMM B KanMTajiwcTWHecKOM oSmecTBe H B KOHijenijmix ero KaK paanKajibHoro 
MbicJiMTejiH. HacToamaa paQoia n O C B Í I U í e H a BbiHcneHMio npoSaeM, KaK h B KaKOw c r e -
ntHM MHoroo6pa3HaH, cjio>KHaH m Macro npoTHBopeMUBaa tfcimiococfciMJi AnTOHa CMHKJiepa 
npMHHMajiacb BeHrepcKHMM jwTepaTopaivm 3a nocjteflHee 75 JieT Hantero BeKa. 
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A NÓ DRÁMA YEATSI VÁLTOZATA 
BERTHA CSILLA 
(Közlésre érkezett: 1978. december 20.) 
Manapság, a legkülönbözőbb formatörekvések, művészi kísérletezések korában Yeats 
próbálkozása a japán nó dráma alkalmazásával nem tűnhetik olyan meglepőnek, mint 
amilyennek annak idején hatott. De mi késztette éppen ezt a szenvedélyes hazafit az írek 
nemzeti irodalmának, nemzeti színházának, nemzeti drámájának megteremtéséért vívott 
küzdelme közepette arra, hogy egy távoli, keleti drámai színre vigye ír hőseit, illetve 
mitológiai alakjait? S ha így, akkor milyen mértékben, milyen hűséggel, vagy éppen 
változtatásokkal követte a nó színjáték szabályait? 
Yeats neve elválaszthatatlan az ír nemzeti mozgalomtól, az íreknek a múlt század 
végi, e század eleji politikai, gazdasági függetlenségi harcától. Ehhez a legszervesebben 
kapcsolódnak az új nemzeti irodalom és művészet létrehívására irányuló erőfeszítések, a 
szellemi örökséget, az ősi kultúrát, a népi-nemzeti hagyományokat tápláló forrásként 
felszínre hozva. Kivételesen sokrétű tevékenysége ellenére — mely önmagában is ütközött 
félénk, befelé forduló természetével — Yeats hamar felismerte a politikai harc kilátástalan-
ságát, s minden energiáját a kulturális reneszánsz szolgálatába állította, hiszen, mint 
mondta, „nincs igazi nemzeti lét irodalom nélkül . . . aminthogy nincs nagy irodalom 
nemzeti jelleg nélkül."1 Mint más országokbeli kortársai közül néhányan, ő is ráérzett a 
népművészet, a népi kultúra s a mitológia egyesítő, nemzetformáló erejére, szerepére: 
„Hát az egyes embercsoportokat nem a mitológia egyesítette először, amely a sziklához és 
hegyhez kötötte őket? Voltak nekünk Írországban képzeletgazdag történeteink, amelyeket 
a tanulatlan osztályok még ismertek, sőt énekeltek is, nem népszerűsíthetnénk ezeket a 
művelt emberek között is, újra felfedezve, amit én »az irodalom alkalmazott művészeti 
ágainak« neveztem? Vagyis az irodalom kapcsolatát a zenével, a beszéddel és a tánccal, 
ez végül még elmélyítheti a nemzet politikai szenvedélyét is úgy, hogy mindenki, művész, 
költő, mesterember és napszámos elfogadna egy közös tervet? "2 Természetesen a szüle-
tendő nemzeti irodalomnak témájában és szellemében is írnek kell lennie. Önéletrajzában 
írja, hogy „nem tudtam elviselni . . . egy nemzetközi művészetet, amely a történeteket és 
szimbólumokat tetszés szerint szedegeti akárhonnan . . ."3 Főként Lady Gregory hatása 
alatt ő maga is gyűjteni kezdett népmeséket, tündérmeséket. A legendák, mondák, míto-
szok alakjai lesznek szimbólumainak bőséges forrásai, s ezután egész lírájának és dráma-
költészetének örökké vissza-visszatérő motívumai. E miszticizmusra olyannyira hajlamos 
költőnek külön öröm volt a felfedezés, hogy az ír parasztok még mindig őrizték különös, 
félig pogány, félig keresztény hitüket, szoros kapcsolatukat a szellemi világgal, hogy a 
tündérek és szellemek valóságosak voltak számukra, s hogy mindig vágytak felülemelkedni 
a hétköznapi realitásokon. Az ír mesemondó „gondolata minduntalan kimenekült a min-
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dennapi körülmények közül . . . képzelete elszökött a Tir-nan-oge-ra"4 (vagyis a tündérek 
lakóhelyére). De Yeats — az ősi, természeti népekhez hasonló organikus szemléletével — 
mindent, így népét, nemzetét is egy nagyobb egység részének tekintette: „A nagyobb 
költők számára minden, amit látnak, kapcsolódik a nemzeti élethez, s azon keresztül az 
egyetemes és isteni élethez: nincs elszigetelt művészi pillanat; mindenhol egység van, 
mindennek saját magán kívüli rendeltetése van; a jégeső Isten küldötte; a fűszál a világ-
egyetemet tartja a hegyén. De ehhez az egyetemességhez, ahhoz, hogy mindenhol lássuk 
az egységet, csak azon keresztül juthatunk el, ami közel van hozzánk, nemzetünkön, 
vagy. . . a falunkon és a falainkon levő pókhálókon keresztül. Ugyanúgy nem létezik 
igazán nagy .költészet nemzet nélkül, mint vallás jelképek nélkül. Az univerzum felé csak 
kesztyűs kézzel nyúlhatunk — ez a kesztyű a nemzetünk, az egyedüli, amiről legalább egy 
keveset tudunk."5 Az Egységet kereste egész életében: a személyiségét („Unity of Being") 
s a kultúráért („Unity of Culture"). Az előbbi megvalósításáért küzdött egyre önmagában, 
az utóbbi írországi újjáteremtéséért a külső színtéren. Szerinte a modern világban, ahol az 
intellektus uralkodik a lelken és a képzeleten, az egyensúly végzetesen felborult, s éppen 
a művészek feladata „újraegyesíteni az emberi szellemet képzeletünkben"6. Ugy látta, hogy 
ő maga „egy nagyobb reneszánsznak . . . a hangja, a lélek lázadásáé az intellektus ellen — 
amely mostanában kezdődik a világban"7. Az intellektus egyeduralma elleni lázadás Yeats 
több más eszméjével együtt természetesen nem újdonság: a romantikusok és a misztikusok 
hagyományának a közhangulatban való újjáéledését érzékelte, s ez a polgári gondolkodás bi-
zonyos fejlődési szakaszának szükségszerű velejárója. 
A világ és az emberiség magyarázatára egy sajátos rendszert alkotott. Ez tartalmazta 
a két világ (a látható és a transzcendens) létezését, kommunikációját, a lélek tisztulási-tö-
kéletesedési lehetőségét inkarnációk sorozatán keresztül, az éppen a diszkarnáció állapotá-
ban levő szellemek találkozását, egymásra hatását az inkarnáció ban levőkkel — hogy csak 
néhány gondolatot említsünk. Mind az egyének, mind a civilizációk élete a hold fázisaihoz 
kapcsolódva, illetve egymással ellentétes irányban forgó kúpokkal ábrázolható rendszer 
szerint változik periodikusan. E heterogén miszticizmus alkotóelemei számos forrásból 
származnak: szinte az összes szubjektív és vizionárius irányzatokból, mint a platonizmus, 
buddhizmus, a kabala tanok, az okkultizmus és a mágia és olyan misztikusoktól, mint 
Swedenborg, Boehme, Blake és mások. 
Igaz, hogy már a francia szimbolizmus s a kor más áramlatai is telve voltak irracio-
nális és misztikus elemekkel, Yeatsnél ez mégsem a divatos eszmék követése, hiszen 
azokat ötvözve az ír szellemiség immanens miszticizmusával, egyéni szintézist tudott al-
kotni. Mindez azonban legfőképpen egy organikus szimbólumrendszer létrehozását szol-
gálta, amelyre egész művészete ráépülhetett. 
A világ ugyan egységes egész, de — mint filozófiáját összegező prózai művében, az A 
Vision-ban (Látomás) állítja — „a végső valóság antinómiák sorozatára esik szét az emberi 
tudatban"8. Következésképpen művészetében ezek az egymást kiegészítő ellentétpárok — 
mint például a soláris és lunáris hatások, az objektív és szubjektív világ, az ember és 
maszkja (vagyis az önmagáról kivetített kép), az intellektus és képzelet stb. — egymással 
örök harcban állnak, mind a harmonikus egység megközelítésére törekedvén. Az azonban, 
mint esszéiben megfogalmazza, csak szimbolizmuson keresztül érhető el: „Ha. . . vala-
mely személyt vagy tájat megszabadítunk . . . minden köteléktől, kivéve szeretetünk kö-
telmeit, akkor szemünk láttára . . . válik egy határtalan érzelem szimbólumává, tökéletes 
érzelemmé, az Isteni lényeg részévé: mert csak a tökéletest tudjuk szeretni, s álmaink is 
azért változtatnak minden dolgot tökéletessé, hogy szeretni tudjuk őket. Vallásos és 
vizionárius emberek . . . révületükben szimbólumokat látnak, mert a vallásos és vizioná-
rius gondolat a tökéletességről szól, s út is a tökéletességhez, de csak a szimbólumok 
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mentesek eléggé minden köteléktől ahhoz, hogy a tökéletességről szólhassanak." 9 (Szili 
József fordítása) A szimbólum tehát nyilvánvalóan a teljes valósághoz vezető út Yeats 
számára, s ez elgondolás megint csak kapcsolópontot jelent a francia szimbolistákkal. 
Másik művészi elve a távoliság, a személyes élménytől és érzéstől s a mindennapi 
élettől való távolság volt. Szerinte a művészetnek személytelennek kell lennie; a tragédia 
ugyan a művész lelkéből születik, de „abból a lélekből, amely egyforma mindenkiben"10 . 
A művészi ihlet, a képek, szimbólumok az „Anima Mundi"-val való pillanatnyi találkozá-
sokból származnak (ez hasonló Jung „kollektív tudattalan"-jához), „amelynek a benne 
foglalt egyéni emlékezetektől független emlékezete van, bár azok állandóan gazdagítják 
ezt képeikkel, gondolataikkal".11 Az ilyen művészet elsősorban a legegyszerűbb, egzisz-
tenciális érzéseket, szenvedélyeket fejezi ki, s mivel ezek mindenkiben visszhangoznak, a 
távolság a konkrét élettől egyben a közönség lelki életéhez való intim közelséget is jelenti. 
Nyilvánvaló, hogy Yeatset ízlése, művészi elvei — miként a szimbolistákat általában 
— élesen szembeállították korának kommersz, naturalista színházával. Ahogy Mallarmé 
„templom"-nak nevezte az általa áhított új színházat, úgy Yeats ,,papság"-nak a drámaíró-
kat. A költői drámát akarta felújítani: „A színház rituáléval kezdődött, s nem érheti el 
egykori nagyságát újra anélkül, hogy a szavaknak visszaadná ősi hatalmukat."12 Ez csak 
kis, bensőséges színházban lehetséges, ahol a bemutatandó darabok „legnagyobb részük-
ben távoliak, szellemiek és ideálisak lesznek"13. A tragédiában a jellem, az egyéniség 
háttérbe szorul, a nagy tragikus pillanatokban „minden csupa líraiság, tiszta szenve-
dély"14 . A hétköznapi világ eltűnik, „és az üresen hagyott helyeket megtöltjük ritmussal, 
egyensúllyal, rendszerrel, s olyan képekkel, amelyek óriási szenvedélyekre, az elmúlt idők 
homályosságára, s a transz szélén kísértő álmokra emlékeztetnek." Az ilyen tragédia 
álmodozásba, csaknem transzba bűvöli a nézőket, s „a.színpadon levő személyek . . . 
addig emelkednek, amíg magává az emberiséggé válnak."15 
Bár korai — inkább allegorikus, mint szimbolikus — darabjai még többnyire a ro-
mantikus költői dráma hagyományaihoz kapcsolódnak, mégis néhány színpadi újítása arra 
mutat, hogy ez az egyéni drámafelfogás egy másfajta, modernebb drámai művészet, elő-
adásmód csíráit is magában hordozta. Már 1904-ben maszkot alkalmazott, továbbá azt 
kívánta, hogy a színpadi mozgás lassú, dekoratív és ritmikus legyen, a beszéd jól hallható 
és zenei, a minden téren való egyszerűsítés pedig az illúziókeltés elkerülését célozza.16 
Világosan látszik, hogy Yeats mind filozófiai, mind esztétikai nézeteivel feltűnően 
közel állt a nóhoz, mielőtt arról hallhatott volna. 
A nó szó jelentése: teljesítmény, tehetség, képesség, tudás. A japán nó a színjátszás 
legősibb állapotát rögzítő színház, a sinto rítusok táncaiból ered (bár Székely György 
szerint sok európai elmélettel ellentétben a „kezdetek profán jellegűek voltak"17), majd a 
XIII—XIV. századi katonai arisztokrácia zenéje és táncai módosították, később a budd-
hizmus, kivált a Zen-buddhizmus kölcsönzött filozófiai szemléletet és erkölcsi célt neki: a 
színész és a néző személyisége építésének célját. 
Ebben az arisztokratikus művészi formában az ember szellemi élményei játszódnak 
le szimbolikusan és rituálisan. A kozmikus, organikus szemléletű dráma a teljes embert 
fejezi ki (test-lélek-szellem egységében), s szavakon túli eszközökkel is akar kommuni-
kálni. Szó, mozgás, zene, ének és tánc tökéletes harmóniában egészítik ki egymás ható-
erejét, miként a főszereplőét a kórus és a zenészek. A főhős mitológiai vagy történelmi 
alak, s az ilyen jellegű cselekmény központja rendszerint az ő istenekkel vagy szelle-
mekkel való találkozása. A színészi játék és az előadás a legszigorúbb szabályok szerint a 
végsőkig lecsiszolt, feszes, kötött, de lírai hangulatú. A rendkívül dekoratív öltözetű 
színészek pontos, stilizált, rítusszerű mozgását — akik közül néhányan maszkot viselnek, 
amelyek maguk is műremekek — s a többnyire recitált szövegmondást a zenészek ütő-
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hangszereken kísérik. Ez a játékstílus s a néhány jelzésszerű díszlettől eltekintve üres 
színpad egyszerre tudja kelteni az időtlenség, az egyetemesség s az intimitás érzését. 
Érthető, hogy Yeatsra revelációként hatott, amikor 1913—14-ben Ezra Pound for-
dításában megismerhetett egypár nó drámát. Néhány nemes japán színdarab című tanul-
mányában lelkesen üdvözölte ezt a művészi formát, amely, „miközben mintha elválasz-
tana a világtól és tőlünk egy csoport alakot, képet, szimbólumot, képessé tesz, hogy pár 
percre a lélek olyan mélységeibe hatoljunk, amelyek eddig túlzott finomságuk miatt 
számunkra megközelíthetetlenk voltak". Természetes, hogy Ázsia felé fordul „színpadi 
hagyományért, formálisabb arcokért, olyan kórusért, amely nem vesz részt a cselek-
ményben, és olyan mozdulatokért, melyek talán a XIV. századi marionette-játékokból 
származnak", mert szerinte csak Keleten figyelnek a tárgynak megfelelő stílus kiválasz-
tására. Megvédi a maszkokat is, mondván, hogy azok viselése miatt semmi nem vész el, 
mert „a mély érzéseket az egész test mozgása mutatja meg" 1 8 . S bár igazi nó előadást 
sosem láthatott, csodálta a japán táncosokat és táncukat, amelyben „nem az emberi test 
alakja a lényeg, hanem a ritmus, amelyre mozog, s művészetük vívmánya ennek a ritmus-
nak intenzitásában való kifejezése"19. Nagy örömmel fedezett fel egy számára, a költő-
drámaíró számára különösen fontos és az ő műveiben is fellelhető vonást: „egyetlen 
metaforán való játékot, amely annyira szándékos, mint a kínai és japán festészetben a 
vonal visszatérő ritmusa"20. De a kifejezésre jutó érzelmek is rokonok a sajátjával, illetve 
a népéével: „isten, istennő vagy szellem a nóban időnként a mi legendáinkra és hiedel-
meinkre emlékeztet, amelyek valaha talán kevéssé különböztek a sinto imádókéitól", és 
„ezek a japán költők is azt érzik, azt a félelemmel teli tiszteletet, amit ami gael nyelven 
beszélő vidéki embereink mutatnak néha, ha a Hackett várról vagy valami szent kútról 
beszélünk nekik"2 1 . Az A Vision-ben és másütt még egymásra rímelő japán, illetve ír 
legendákat is emlegetett, például azt, amelyben a halott szerelmesek szellemei Japánban 
egy buddhista, az Aran-szigeten egy katolikus papot kérnek meg, hogy eskesse össze 
őket.22 Mindezek — filozófiai meggondolásaival együtt — erősítették a meggyőződését, 
hogy mindenhol, „az ír irodalomban, a modern ír folklórban, a japán darabokban, 
Swedenborgnál, a spiritizmus jelenségeiben"2 3 egy „egyetemes hit" rejtezik. 
A nó drámákkal való megismerkedés arra ösztönözte Yeatset, hogy hamarosan meg-
írja a szorosabban is nó drámáknak tekinthető egyfelvonásosait, A sólyom kútjánáli 
(1916), Az Emer egyetlen féltékenységéi (1917), A halottak álmái (1919), és a Kál-
váriái (1920), amelyeket 1921-ben Négy darab táncosoknak címen adott ki, de szinte az 
összes későbbi drámáját is — különböző mértékben, de határozottan — befolyásolta. Az 
egyetlen mozzanatból álló cselekmény a négy felsorolt nó játék közül három esetében ír 
legendából származik, kettőnek a hőse pedig Cuchulain, ez a Yeats drámáiban és verseiben 
oly sokszor vissza-visszatérő legendás alak, aki a heroikus jellem és magatartás képi meg-
fogalmazása. 
A Yeats-féle nó dráma főbb jellegzetességeit elég a talán legjobb és a legtisztábban 
ezt a hagyományt követő A sólyom kútjánál kapcsán vizsgálni. Itt a fiatal és életerős 
Cuchulain az örökkévalóság vizének keresése közben egy titkos helyre érkezik, ahol egy 
öreg ember ötven éve őrzi a csodakutat, de soha nem tudott inni a csak időnként fel-fel-
buggyanó vízből, mert a kritikus pillanatban a kút őrszelleme mindig álmot bocsátott rá. 
A szellem most is ott kuporog sólyom-lány alakban, majd táncával bűvölve elcsalja 
Cuchulain t, miközben a forrás fel buzog, majd eltűnik. A méltatlankodva visszatérő 
Cuchulain, nem törődve az álmából ébredő öreg ember figyelmeztetésével, mindenre el-
szántan kivonul az ellene felbúj tott amazonokkal megvívni. 
E szimbolikus dráma mélyebb jelentéstartalmait azonban nem könnyű egyértelmű 
bizonyossággal feltárni, amint azt az irodalmárok magyarázatainak egymástól oly eltérő, 
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sőt néha ellentmondásos volta is mutatja. Egyes, túlságosan életrajzi vonatkozásokhoz 
kötött értelmezések szerint itt az éppen nősülés előtt álló Yeats azt a dilemmáját drama-
tizálja, hogy a békés, kellemes családi életet válassza-e az üres kút és kiszáradt fa jel-
képezte hiábavaló vágyak, csalódások, keserűség helyett24 , vagy az ötven éve várakozó 
öreg ember az akkor ötvenéves Yeats személyiségének az intellektuális, a fiatal Cuchulain 
pedig az ösztönös aspektusát testesíti meg, de az absztrakt, logikus gondolkodást szimbo-
lizáló sólyom mindkettőt megakadályozza, hogy az örökkévalóságba emelkedjenek.25 
Van, aki az egész darabot egy ősi bölcsességbe való beavatási szertartás folyamatának 
tekinti, ahol az öreg Cuchulain vezetője, tanácsadója26, ismét más úgy látja, hogy 
Cuchulain nem tudja ezt a rítust végigvinni, s hogy a kút nem a halhatatlanságot, hanem a 
lét, a személyiség egységét ígéri.2 7 
Az értelmezéseknek e néhány kiragadott példával csak jelzett sokfélesége valószí-
nűleg a szimbólumok komplex voltával magyarázható. Yeats, mint mindenben, szimboli-
kájában is ötvözte az egyedit és általánost, a nemzetit és egyetemest. A csodára váró, de a 
csoda pillanatában elgyengülő, elalvó ember például világszerte ismert motívum (szá-
munkra elsősorban a Csongor és Tündéből), méginkább az örökélet vize, a csodakút. 
Ennek azonban a mellette álló mogyoróbokrok, amelyek csak az íreknél jelképezik az 
életfát, sajátos nemzeti színt adnak. Nehezíti a megértést, hogy szimbólumait Yeats a 
végsőkig megterheli jelentéstartalmakkal. A madár például, amely az ősi mítoszokban a 
lélek, a szellem képe (Egyiptomban és a görögöknél csakúgy, mint az íreknél, vagy a 
magyar sámánfa-' életfa-ábrázolásokon), Yeats műveiben változatos jelentésárnyalatokkal 
gazdagodik. Híres bizánci verseiben például mint aranymadár, a művész, a művészet, a 
maradandóság képe, a Léda és a hattyú ban a spirituális tartomány képviselője, az Árnyas 
vizek című egyfelvonásosban a főhőst és szerelmesét a szellemi világba vezető emberfejű, 
szürke madarak az „Örökkévaló" hírnökei, vagy a későbbi Cuchulain halálában a haldokló 
hős víziójában megjelenő „puha tollas forma" az emberi mulandóságot transzcendáló 
lélek. 
A sólyom a róla elnevezett drámában is nyilvánvalóan a természetfeletti birodalom 
lakója, de asszonyi alakjában a földhöz kötődvén egyben a két világ közötti közvetítő is. 
Hangja, mely a víz feltörését jelzi, prófétai erejű, hasonlóan az Ozírisz sírján növő ágakon 
élő, s az isten lelkét megtestesítő madáréhoz. Szerepe, természete az ír néphitben gyöke-
rezik: mint az ottani fekete madarak, emberfeletti gonoszat, rosszat hoz (átok sújtja, aki a 
szemébe mer nézni), de mint a tündérek, vonzó szépségével s mágikus táncával elbűvöli, s 
veszélyes utakra csábítja Cuchulaint. 
A sólyom figurája markánsan példázza Yeats szimbólumalkotó módszerét: a néphit 
s a mítoszok egyrészt archetípusokat szolgáltatnak számára (ilyen a másik két szereplő is: 
a magasabb rendű keresésére induló, azért mindenre kész ifjú hős, Cuchulain és a fájda-
lomtól s átoktól félő, gyáva, de a csodában reménykedő öreg ember), másrészt a sokféle 
jelentést vibráltató illúziók drámai feszültséget teremtenek magukon a szimbólumokon 
belül, s így a halhatatlanság körébe tartozók is dinamikusak lesznek. Konkrétságuk, inten-
zitásuk messze eltávolítja őket a nagy szimbolista drámaírók, például Meaterlinck homá-
lyos, megfoghatatlan jelképiségétől. 
Mindezt szem előtt tartva leginkább H. Vendler magyarázatát látjuk elfogadhatónak 
a dráma gondolati-érzelmi magvát illetően; a kétféle magatartásforma: az öreg képviselte 
óvatos gyávaság s Cuchulain alakjában a veszélyeket vállaló hősiesség szembeállításából az 
utóbbi igenlése hangzik ki.2 8 Viszont azt a lényeges mozzanatot, hogy Cuchulain a madár 
tánca bűvöletében odahagyja a felbuzgó vizet, Vendlertől eltérően29 úgy értelmezhetjük, 
hogy a hős vagy a gyáva számára egyaránt elérhetetlennek bizonyuló halhatatlanság (a kút 
vize) fokozatosan elveszíti jelentőségét, amint Cuchulainnek alkalma nyílik az élet mé-
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lyebb, intenzívebb megélését lehetővé tevő kontaktus teremtésére a szellemi világgal. 
Mégpedig Cuchulain „totemállata, démona, külső lelke"30 : a sólyom közvetítésével, mint-
hogy egyes ír mondaváltozatokban Cuchulain sólyomtól származik; a démon, illetve 
„daimon" pedig Yeastnél az antién, az időtlen, tisztán szellemi én. De múzsája is, ami 
Yeats rendszerében azonos a démonnal. A transzból magához térő Cuchulain most már 
tudatosan is vállalja az egy bátor lépésével előidézett harcot, így a dráma az ön-azono-
sulás, önmegvalósítás drámája is. 
Hogy mennyiben nó dráma A sólyom kútjánál, azt mint japán, Hiro Ishibashi a 
legkompetensebb eldönteni. Az általa észrevett különbségekből néhány a formai-technikai 
megoldásra vonatkozik. Például szerinte Yeats nem tudott olyan mértékben „antinatu-
ralista" lenni, hogy minden figuráját egyetlen szépségideál uralma alatt egyesítse, amint 
azt a nó kívánja. A szereplőktől bábjátékszerű mozgást követelt, holott az még mindig 
túlságosan imitativ jellegű. A lágy, misztikus zene természeténél fogva nem töltheti be azt 
a funkciót, amit a nóban az ütőhangszerek: a pillanatok éles, kemény elválasztását egy-
mástól. A maszkokat is szabadabban alkalmazta Yeats, s a kórust nagyobb önállósággal 
ruházta föl.31 Az eszmei alapokat érinti az a megfigyelése, hogy a nóval ellentétben, ahol 
az istenek, szellemek természetesként jelennek meg, Yeats távoliságot, idegenséget érzé-
keltetett darabjai elején, hogy így meghökkentve a nézőket, előkészítse őket a természet-
feletti befogadására.32 Yeats azonban nemigen tarthatta szükségesnek a közönség ilyetén 
előkészítését, hiszen az ír néphitben a misztikus lények és jelenségek szinte természetesek 
voltak, s például A halottak álmában a fiatalember csak a darab végén eszmél rá, hogy 
szellemekkel s nem valódi emberekkel beszélget. Az időbeli és térbeli distancia inkább a 
dimenziók egyetemessé tágítását célozza. Különbséget láthatunk viszont a természetfeletti 
lények és az emberek viszonyában: a nó drámákban a szellemek általában nem ellensé-
gesek, Yeatsnél ellenben az ír népmese-néphitbeli tündérek kettősségét: vonzó szépségét 
és ártó erejét képviselik. Ilyen a sólyom mellett Fand, a tökéletes, földöntúli szépségű 
tündérasszony is Emer egyetlen féltékenységében, aki Cuchulaint halálos csókra csábí-
taná. 
Ishibashi talán leglényegesebb megfigyelése az, hogy míg a nóban minden alárendel-
tetik a főhősnek, Yeats darabjaiban két egyformán fontos szereplő csap össze33, bár ő ezt 
csak formai kérdésként kezeli. Könnyen belátható, hogy a különbség ennél elemibb: 
filozófiai-életszemléleti gyökerű. A nó keleti filozófiákon, elsősorban a Zen-buddhiz-
muson alapul, ahol a tökéletesedés útja a vágyak nyűgétől való szabadulás, majd a szemé-
lyiség feladása, a szenvedéstől, szenvedélyektől, korlátoktól mentes lét, a boldog nyuga-
lom, a nirvána elérése. Yeats miszticizmusa és a keleti gondolatok iránti minden rokon-
szenve mellett is túlságosan nyugati és túlságosan ír volt ahhoz, hogy ezt a szemléletet 
maradéktalanul magáévá tegye. Az az ember, aki hajlamai ellenére egy egész nemzeti 
mozgalom vezéralakja tudott lenni, hogyan is tarthatta volna egyetlen céljának személyi-
ségének a nirvánában való megsemmisítését? Mennyivel természetesebb, hogy a hősiessé-
get dicsérte! Az Emer egyetlen féltékenysége címadó hősnője önfeláldozása is igazi bátor, 
nemes tett: egyetlen reményéről — hogy félje, Cuchulain idősebb korában az ő szerel-
méhez fog visszatérni — azért mond le súlyos belső harc után, mert az az ára a férfi 
életének. Döntésében nyilvánvalóan nyoma sincs a földi vágyak leküzdése szándékának. S 
Cuchulain utolsó szavai a sólyom kútjánál: „Itt jön! Cuchulain, Sualtim fia jön!" 3 4 , 
éppen a hős önnön szerepe vállalásának a szavai. S mivel Yeatsnél — miképpen az íreknél 
általában — a hősi és a költői magatartás, létviszony azonos, s mivel Yeats egész életében 
küszködött önmaga s a költő egyéniségének, küldetésének meghatározásával (s nem felol-
dásával!), Cuchulain alakjában az öndramatizálás elemei is fellelhetők. (Munkáiból egyér-
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telműen kitűnik, hogy Yeats drámai önkeresése mélyen ellentétes az olyan Zen-buddhista 
szemlélődéssel, amely az ember saját természetének a megértését, a megvilágosodást cé-
lozza.) 
Mindez küzdelmen, tehát konfliktuson keresztül valósul meg. Igaz, a konfliktus ábrá-
zolása nagyban eltér az általunk megszokott drámaformákétól, de megléte bizonyítja, 
hogy Yeats megmaradt a nyugati szellemiség körében. Hiszen a — legalábbis nyugati 
értelemben — konfliktusmentes nó dráma folyamata belső építkezés (a színészé, s játéka 
hatásaként a nézőké), a cél pedig a „virág" (a buddhai megvilágosodás jelképe) felmuta-
tása, az értelmen túli birodalom megérintése.35 Ez érthetővé teszi a japán dráma egyetlen 
központi főszereplőre komponáltságát. 
Mint korábban említettük, Yeats világa antinómiákra s azok dialektikus harcára 
épül. Verseiben is az ellentéteket dramatizálva jut el az igazságaihoz. Nó drámáiban a két 
világ, illetve az egyazon valóság két oldala: a fizikai és a szellemi, a mulandóság és halha-
tatlanság ékelődik egymásba, s ahol — mint az íreknél - a túlvilág olyan kézzelfogható, ez 
az ellentét valódi feszültséget teremt. 
Tanulságos és jellemző A halottak álma példája. Itt is, mint a modelljéül szolgáló 
japán Nishikigiben halott szerelmesek szellemei egy élő ember segítségét kérik: a japánok 
egy papot, hogy eskesse össze őket, az írek egy fiatalembert, hogy bocsássa meg régi 
vétküket. De míg a Nishikigiben a pap csupán eszköz — hiszen maga a feloldozás a valaha 
elkövetett bűn újra- és újraátélésének, „visszaálmodásának" a purgatív hatásaként adatik 
meg —, Yeatsnél ténylegesen a fiatalember döntésétől függ a sorsuk — ő pedig túlságosan 
szenvedélyes patrióta lévén, nem bocsáthatja meg a hétszáz évvel azelőtt elkövetett, de az 
ő napjaiig is kiható hazaárulásukat. De a többi eredeti nó játék is békés derűvel, vagy 
nosztalgikus, esetleg rezignált hangon végződik, Yeats viszont felkeltett szenvedélyekkel, 
beteljesületlen vágyakkal fejezi be nó drámáit. Ez nagyrészt Írország akkori, változóan 
reményteli vagy reménytelen állapotával magyarázható. Természetesen a történelmi vagy 
politikai vonatkozások nem jelentkeznek direkt módon (bár egy konkrét történelmi ese-
mény s szinte tapintható hazaszeretet is felvilland halottak álmában), hanem — mint nála 
minden — a drámai szimbólumok s a líra bonyolult áttételein keresztül. A nemzeti mozga-
lomban nagy szükség volt az ősi erényekre; Yeats hát felmutatta a nemesség, bátorság, 
hősiesség szép példáit mitológiai alakjaiban. 
A japán nó játékok témája — Yeats szerint — a „visszaálmodás"36, azaz a lélek 
diszkarnációjának az a foka, amikor az előző inkarnációban történteket újraéli. Yeats 
rendszerébe ez a hiedelem is beépült, serre alapoztad halottak álmát, de semmiképpen 
nem tekinthetjük ezt nó darabjai „témájának". Nyilvánvaló, hogy ha a dráma ábrázolta 
események és maga a dráma ideje különböző, tehát azok az álom, az emlékezet szűrőjén 
keresztül jutnak a színpadra, nem lehetnek olyan élesek a kontúrok, mintha a két idősík 
egybeesik. Ez is oka, hogy Yeatsnél dinamikusabb a cselekmény, intenzívebbek a szenve-
délyek, az összecsapások, élettelibbek, valóságosabbak, többoldalúak az alakok (még ha a 
hagyományos jellemábrázolástól távol állnak is). 
A Zen-buddhisták a megvilágosodáshoz a logikus gondolkodás kizárásával jutnak el, 
következésképp a nó játékok is teljességgel nélkülözik a kauzalitást. Yeats az intellektust 
a kommunikáció egyik csatornájává lefokozva, azt csupán nyugati egyeduralmától fosz-
totta meg, de nem száműzte. 
Összegezve: Yeats a nó hagyománytól elsősorban korábbi, a drámára és a színházra 
vonatkozó nézetei megerősítését kapta, egy, a gyűlölt nyugati konvencióktól merőben 
idegen dramaturgia példáját, egy végsőkig kidolgozott színpadi technikát, s addig nagy-
részt ismeretlen nem-verbális eszközök tárházát. De csak annyira követte szorosan ezt a 
mintát, amennyire az segítette mondandója kifejezését, témája egyetemessé tételét, és 
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olyan szabadon változtatott rajta, amilyen szabadon kezelte a mitológiai alakokat és 
eseményeket is műveiben. Temperamentumából, Írország helyzetéből adódóan (ő nem 
szakadt el a külső valóságtól, mint a japán elmélkedők) egy sokkal szenvedélyesebb, 
intenzívebb, dinamikusabb változatot teremtett, amelyben nagyobb a feszültség is - amit 
részben a szimbólumok belső drámaisága, részben az alapvető lét-ellentétek érezhető jelen-
léte táplál. Yeats tehát tulajdonképpen európaizálta a nót. 
Az európai színház keleti hagyományok segítségével történő megújítására való tö-
rekvés nem ritka jelenség századunk drámairodalmában. Elég itt Barrault, Brecht, Claudel 
nevét említeni, vagy utalni arra, högy még Beckett Godot-ra várva című darabjában is 
kimutattak speciális nó jegyeket37, de Yeats érdeme és kísérletének jelentősége az, hogy 
ő volt az első ezen a téren. Talán azért maradtak drámái olyan távol a közönségtől, s 
külföldön még kevésbé számíthattak megértésre, hiszen Írországon kívül az ír mitológia 
legalább olyan ismeretlen, mint a japán színház. Ő maga is úgy látta, hogy darabjainak 
„csak egy, a miénktől nagyon különböző civilizációban lenne sikerük... Olyan országnak 
kellene őket írni, ahol az egész társadalom sajátja egy félig mitikus, félig filozofikus 
néphit, amelyet az író és közönsége új szférába emelhet."38 Korábban még bízott benne, 
hogy azirek alkothatnak ilyen közösséget, később azonban csalódottan tapasztalta, hogy 
már őket is megrontotta az ipari civilizáció, hogy a növekvő középosztály a szellemi 
értékek helyett csak az anyagiakkal törődvén teljesen elvesztette az ősi hithez való kötő-
dését. Drámái így csak az „arisztokrácia" számára élvezhetők, de arisztokrácián nem társa-
dalmi osztályt értett, még csak nem is intellektuális elitet, hanem minden érzékeny, 
fogékony embert, azokat „az egyszerű embereket" is beleértve, „akik tiszta egyszerű-
ségből értik meg azt, amit mi tanulás és gondolkodás útján."39 Ma pedig, amikor a 
színházjáró közönség már befogadja az abszurd drámát vagy a monodrámát, talán Yeats 
különleges darabjai sem lennének olyan idegenek, mint az ő korában voltak, még ha bizo-
nyos jelentésrétegek rejtve maradnának is előttünk, illetve elfogadhatatlanok lennének 
számunkra. Hisszük, hogy nem tévedett Babits, amikor lelkesen üdvözölve Yeats Össze-
gyűjtött drámáinak angliai kiadását 1935-ben, a modern színpadon szerette volna látni 
őket, hiszen - mint mondotta — a szöveg „az élőszó hangosságát kívánja, s a drámák 
technikájában sincs semmi könyvdrámaszerű. Igazi, előadásra szánt drámák ezek".40 
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YEATS'S VERSION OF THE NOH DRAMA 
BY CSILLA BERTHA 
This study, after giving a brief introduction to Yeats's philosophical and aesthetical views, 
discusses a group of his plays written in the Japanese Noh fashion. Yeats found in this poetic, 
ritualistic, symbolic, and stylized form of drama a confirmation of his earlier ideas of tragedy, and a 
store-house of new technical devices, non-verbal means of expression, but modified it to suit his 
temperament and the needs of his country: to show up the examples of ancient heroism, courage, and 
nobility. The author, concentrating upon At the Hawk's Well, touches upon the nature of Yeats's 
symbolism and points out a few significant differences between the original Noh and Yeats's version, 
and claims that Yeats's drama is more passionate, tense, and dynamic than his model, which is based 
upon the philosophy of Zen-Buddhism. Yeats westernized this Eastern form of drama, and, in doing 
so, he was the first to endeavour to renew the European theatre with the help of an Eastern tradition. 
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AZ IGE NÉHÁNY ÉRZELMET KIFEJEZŐ FUNKCIÓJA 
AZ ANGOL NYELVBEN 
A BKA ROVITS ENDRE 
(Közlésre érkezett: 1978. december 29.) 
I. A DOLGOZAT TÉMÁJA, KUTATÁSI MÓDSZEREK 
A jelen dolgozat az érzelmek kifejezésének nyelvi lehetőségei közül csupán egyetlen 
részterülettel, a grammatikai eszközökkel foglalkozik. A többi kifejezési forma (into-
náció, lexika stb.) tárgyalása egy készülő nagyobb terjedelmű dolgozat témája lesz a 
grammatikai eszközökkel együtt. A dolgozat korlátozott terjedelme miatt a grammatikai 
eszközök közül is csak az ige néhány funkciójának ismertetésére és szemléltetésére kerül-
het sor. 
A téma kutatása két fő szakaszból állt. Először elméleti vonatkozásban kellett 
összegyűjteni azokat a nyelvtani jelenségeket, formákat, melyek érzelmek kifejezésére 
alkalmasak. 
A kutatás második szakasza abból állt, hogy az előzőleg feltérképezett számításba 
jövő nyelvi eszközökhöz példákat gyűjtöttem, méghozzá modern angol és amerikai drá-
mákból. Azért választottam drámákat, mert elsősorban a beszélt nyelv érzelmi kifejezési 
lehetőségei érdekeltek, s ennek tükrözése az írott nyelvben leginkább a drámákban tűnik 
számomra a leghitelesebbnek, hiszen a drámákat eleve úgy írják, hogy azok életszerű 
párbeszédeikkel előadásra kerüljenek, a cél tehát a beszélt nyelv minél hűebb érzékel-
tetése. A drámák kiválasztása nem spontán módon történt, hanem szándékosan olyanokat 
kerestem, melyekben heves érzelmek jutnak kifejezésre, gyakori a veszekedés, gúnyoló-
dás, lelkesedés stb. Ez nem könnyű feladat, mert napjaink drámáira sokszor épp a rend-
kívül szűkszavú, hevesebb érzelmektől mentes párbeszédek a jellemzőek (például abszurd 
drámák). A kiválasztott művek (Osborne Look Back in Anger (Dühöngő ifjúság), Wesker 
Tm Talking about Jerusalem és Albee Who's Afraid of Virginia Woolf? (Nem félünk a 
farkastól) a fentiekkel ellentétben heves érzelmi kitörésekkel vannak tele. Az első kettő 
angol, míg a harmadik amerikai dráma, s ezzel kapcsolatban felvetődhet a kérdés, hogy 
vajon nem lett volna-e célszerűbb csak angol drámákat elemezni. Magam is tartottam attól 
hogy ez problémákat okozhat, az adatgyűjtés azonban meggyőzött arról, hogy az érzel-
mek nyelvtani kifejezési eszközeinek területén nincsenek lényeges eltérések néhány 
esettől eltekintve (mint például egyes módbeli segédigéknél), melyekre megfelelő helyen 
utalni fogok. Ezek miatt kár lett volna lemondani Albee drámájának gazdag példatáráról. 
Az egy-egy jelenségre talált példák száma rendkívül eltérő, némely esetben több 
százra tehető, mások csak elvétve, vagy egyáltalán nem fordulnak elő az említett művek-
ben. Arányuk drámától és írótól függően változik. Izgalmas lenne egyszer azt is megvizs-
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gálni, hogy ugyanazon író különböző műveiben az arányok hogyan változnak, illetőleg 
azt, hogy maga az író tudatosan használja-e ezeket az eszközöket az érzelmek ábrázo-
lására. 
A fentiek előrebocsátása után itt az ideje, hogy leszögezzük, mit értünk érzel-
meken, s általában milyen érzelmek kifejezésével kíván foglalkozni ez a dolgozat. Az 
természetes, hogy a dolgozatnak nem lehet tárgya az érzelmek pszichológiai meghatá-
rozása, még kevésbé az érzelmek számos fajtájának leírása, elkülönítése. Az is természetes, 
hogy nem elemezhetünk valamennyi érzelmi megnyilvánulást, annál is inkább, mert beszé-
dünkben szinte mindig jelen van valamilyen fokú érzelmi töltés, meglehetősen ritka az 
érzelemtől teljesen mentes tényközlő beszéd. Az érzelmek fajtáit az Új magyar lexikon 
így határozza meg: „Az érzelem legfontosabb fajtái a folyamat gyorsasága és erőssége 
szerint a tartós, de nem nagy erősségű hangulatok, melyek kisugároznak, vagyis az egy 
időben végbemenő lelki folyamatokra rányomják bélyegüket (jó, illetve rossz hangulatban 
minden kellemesnek vagy kellemetlennek tűnik), rövid lefolyású, nagy erősségű indu-
latok, amelyeknek cselekvést kiváltó ereje nagy (például düh) és c, a nagy erősségű tartós 
szenvedélyek, melyek esetleg az egész élettevékenységre rányomják bélyegüket." 
A dolgozatomban a fent említett három típus közül elsősorban a középsővel fogok 
foglalkozni, de ez sokszor nem különíthető el teljesen az érzelem másik két fajtájától. 
(Például Osborne darabjában Jimmy nem csak egy-egy megjegyzésében ingerült, hanem 
általában ilyen.) Ezenkívül célszerű még két rokonfogalmat tisztázni, mielőtt az egyes 
jelenségek elemzésébe kezdünk. Ezek az 'emotive' vagy 'emotional és az 'affective' kife-
jezési eszközök. Charleston a következő módon különíti el ezeket: „I shall use the term 
'emotive' or 'emotional' to apply specifically to the expression of strong feelings or some 
emotional attitude in the speaker, to such things as are caused by some emotion in the 
speaker, by his sympathy or antipathy etc. i. e. those factors which are governed, not by 
the will or the intellect but by the emotions, involuntary interior movements. The term 
'affective' has been adopted (rather than „promotive') for the cases in which the language 
is employed to rouse feelings." (Charleston 1960:9) Én elsősorban az emocionális eszkö-
zökkel szeretnék foglalkozni, de ez természetesen sok esetben nem választható el élesen a 
másiktól, a beszélő hevesebb érzelmei általában közvetlen hatással vannak hallgatója érzel-
meire. 
A tárgyalt nyelvtani jelenségeknek a többsége olyan, hogy azt nem csak felfokozott 
érzelmek érzékeltetésére használhatjuk, hanem tényszerű közlésre, megállapításra is. A fo-
lyamatos jelen idő például egyaránt szolgálhatja egy, a beszéd pillanatában történő cselek-
vés tényszerű leírását, de alkalmas rendkívül ingerült magatartás kifejezésére is. A tárgyalt 
drámákban több helyen maga a szerző jelzi zárójelbe tett instrukcióival, megjegyzéseivel, 
hogy milyen érzelmet tételez fel a szereptől, illetve a színésztől. Ez azonban korántsem 
jelenti, hogy az érzelmek mindig jelezve vannak ilyen módon, sőt többnyire nincsenek. 
Ilyen esetekben a szituáció dönti el, hogy egy bizonyos érzelmet feltételezhetünk-e, vagy 
csupán a nyelvtani jelenség informatív, tényszerű, objektív használatáról van szó. Termé-
szetesen vannak esetek, amikor nem tudjuk teljes bizonyossággal eldönteni, hogy melyik 
lehetőségről van szó, illetőleg ha érzelmi töltés van jelen, akkor az érzelem hevességének 
széles skáláján belül melyik fokozatával állunk szemben. Éppen ennek tudható be, hogy 
egy szerep rendkívül sokféleképpen eljátszható, különösen az intonáció változtatása 
nyújthat alkalmat azonos mondat esetében is különféle érzelmek vagy egyazon érzelem 
különböző fokozatainak érzékeltetésére. (Nem is beszélve a nyelven kívüli eszközök, 
például mimika, taglejtés szerepéről, amelyre itt természetesen nem térhetünk ki.) Ebben 
a dolgozatban a leírt szöveg alapján, a szituációból számunkra leglogikusabban következő 
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érzelmi töltést kívánjuk bemutatni. Ezért sokszor szükség lesz arra, hogy nem csak az 
adott nyelvtani jelenséget tartalmazó mondatot, hanem esetenként néhány megelőző vagy 
követő mondatot is idézzünk és esetleg a szituációra vonatkozó megjegyzéssel is kísérjük. 
H. AZ IGE EMOCIONÁLIS FUNKCIÓI 
1 .Igeidő és szemlélet (Tense and Aspect) 
A nyelvtankönyvek különbséget tesznek idő (time) és igeidő (tense) között, meg-
állapítva, hogy egyfajta időt különböző igeidők fejezhetnek ki, jóllehet egy múltban 
lejátszódott cselekvést általában múlt idővel (Past Tense) fejezünk ki, a jelenben végbe-
menő cselekvést pedig jelen idővel (Present Tense). Vannak viszont esetek, amikor ennek 
az ellenkezője történik, különösen olyankor, amikor a beszélő erős érzelmi felindulás 
állapotában van, vagy pedig mondanivalójával nagy hatást akar elérni. Az első esetben 
beleéli magát valamilyen más időpontba (emocionális), a másodikban pedig szándékosan 
használ nagyobb hatást kiváltó igeidőket (affective), de ebben az esetben is ő maga is egy 
nagyobb izgalmi állapotban van általában. Lássunk elöljárójában egy példát az igeidőknek 
ilyenféle változására, eltolódására. 
A Dühöngő ifjúság egyik jelenetében Jimmy gyűlölt anyósának halálát jeleníti meg, 
aki még él ugyan, de Jimmy már nagyon szeretné a sírban látni, s a jövő időben elkezdett 
jövendölés fokozatosan a jelenbe csúszik át. 
„My God, those worms will need a good dose of salts the day they get through her! 
Oh what a bellyache you've got coming to you, my little wormy ones! Alison's 
mother is on the way!" (LBA: 53) 
A saját utálatának, gyűlöletének kifejezésén kívül egyúttal jelenlevő feleségét akarja kí-
nozni ezekkel a szavakkal, ez az affective oldala jóslatának. 
A továbbiakban csak azokkal az igeidőkkel kívánok foglalkozni, amelyek érzelmek 
kifejezése szempontjából leginkább számításba jöhetnek, s ezeknek az igeidőknek is csak 
ilyen érzelmi jellegű alkalmazását érintem. Mint látni fogjuk, elsősorban a folyamatos 
szemlélet igeidői tartoznak ebbe a kategóriába, melyekről általában elmondható, hogy 
használatuk kevésbé formális, inkább barátságosabb, tapintatosabb, mint az egyszerű ige-
szemlélet igeidőié, ennek ellenére gyakran kifejezhetnek a beszélő részéről negatív érzel-
meket is. 
a) Present Tense 
Viszonylag ritkán használja az angol nyelv érzelmek kifejezésére. Legjelentősebb 
ilyen szempontból az úgynevezett Historic Present, amikor múltbeli eseményt úgy mon-
dunk el, mintha a jelenben történne, részint azért, hogy a hallgatóból nagyobb hatást 
váltsunk ki, részint pedig azért, mert magunk is izgatottabbá válhatunk eközben, beleéljük 
magunkat a szituációba. Tehát ebben az esetben sem választható el élesen a kétféle 
tényező (emotive és affective). Albee drámájában Martha már lezajlott eseményekről 
beszél jelen időben. 
„Martha makes goo-goo eyes, and the lunk — heads grin, and roll their beautiful, beau-
tiful eyes back, and grin some more, and Martha licks her chops and the lunk-heads 
slap over to the bar to pick up a little courage, and they bounce back over to old 
Martha, who does a little dance for them, which heats them all up . . . mentally . . . 
and so they slap over to the bar again, and pick up a little more courage,.. ." 
(WAW: 112) 
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Megfigyelhetjük azt is, hogy az igeidő megváltoztatásán kívül, még több más eszközzel is 
fokozza a hatást, például azzal, hogy saját magáról harmadik személyben beszél, s miköz-
ben undorát és megvetését fejezi ki a történtekkel kapcsolatban, egyúttal Nicket ostorozza 
szavaival. 
Osbome darabjában Jimmy anyósa korábbi bűneinek élénkebb érzékeltetését szintén 
jelen idő használatával fokozza, egyúttal saját megvetését is kifejezve. 
„But that obvious, innocent explanation didn't appeal to Mummy at all. So she 
hires detectives to watch me, to see if she can't somehow get me into the News of 
the World." (LBA:52) 
b) Present Continuous Tense 
Ez az igeidő — s általában a folyamatos szemlélet - az érzelmek kifejezésének egyik 
leggyakoribb módja az elemzett drámákban. Mind a beszéd időpontjára, mind pedig egy 
tágabb értelemben vett jelenre vonatkozhat, s nemcsak megszakítás nélküli cselekvést, 
hanem ismétlődőt is kifejezhet. Ha érzelmet tükröz, akkor az elsősorban ingerültség, düh 
stb., s igen gyakran vannak jelen olyan határozók, melyek jelentésükkel ezt a hatást még 
fokozzák. 
„What are yon doing here anyway? You'd better keep out of my way, if you 
don't want your head kicked in." (LBA: 73) 
„Look what you're doing! You're ripping my shirt. Get off!" (LBA: 82) 
„Ada. What are you sitting down in your raincoat for? 
Ronnie: Somehow I feel, I feel . . . I . . . 
(Unable to explain) 
Ada: Yes, yes, but why are you eating with your raincoat on? 
Sarah: Another madness. Every so often he gets a madness into his head and you 
can't shake him out of it. I get so annoyed. Ronnie, take your raincoat off! 
Dave: What are you getting upset for, both of you!" (ITJ: 19) 
„Sarah. I don't know what's happened to you all. Suddenly you're talking and then 
you're shouting and then you're crying. Suddenly you start hitting each other." 
(ITJ: 51) 
„Nobody's asking you to remember every single goddamn Warner Brothers epic . . . 
just one!" (WAW: 11) 
„Watch who you are calling ignorant". (WAW: 118) 
„Someone 's lying around here, somebody isn't playing the game straight. Yes? 
Come on, come on; who's lying? Martha? Come on!" (WAW: 119) 
A Present Continuous egyik gyakori funkciója, hogy jövő idejű cselekvést fejez ki. Ilyen 
esetben is lehet érzelmi töltése, különösen szándékot, eltökéltséget fejezhet ki. 
„Helena: Very well. I'm going downstairs to pack my things . . . This is not Alison's 
doing you must understand that. It's my own decision entirely". (LBA: 93) 
Mint ahogy Helena maga is megindokolja, cselekvésének fő mozgatója saját akarata, elha-
tározása, nem pedig barátnője rábeszélése. 
A következő példában, Wesker darabjában Ada azt fejezi ki, hogy nem alkuszik 
meg, kitart amellett, amibe belekezdtek. 
„Ada. Well we'll have to afford it. I'm not giving up. We'll eat less, we'll buy less, 
well do something but I'm not going away from all this" (ITJ: 32) 
Hasonló szerepet játszhat a „to be going to" szerkezet, mely szintén jövő idejű cselekvést 
fejezhet ki, és hasonlóan a Present Continuoushoz szándékot, eltökéltséget, a másik félre 
vonatkozóan sokszor fenyegetést tartalmazhat. 
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Ilyen fenyegetést találunk a következő példákban: 
„Nick (to George as he moves towards the hall) You're going to regret this. 
George: Probably. I regret everything 
Nick: I mean, I'm going to make you regret this" (WAW: 90) 
Az első mondatban a „regret" lexikai töltése miatt világos, hogy a „to be going to" 
szokásos, szándékot kifejező használata helyett itt a beszélő fenyegető magatartását fejezi 
ki. Az utolsó mondatban már saját eltökélt szándékát fejezi ki nyomatékosan. 
Szintén fenyegetést fejez ki Martha következő kijelentése: 
„17/ show you who is sick. (Calmer) Boy, you're really having a field day, hunh? 
Well, I'm going to finish you . . . before I'm through with you" (WAW: 92) 
Ilyen esetekben a „to be going to" szerkezetet sokszor váltakozva találjuk a „will" és 
„shall" segédigékkel, ahogy az a fenti példában is látható volt. 
A beszélő határozott akaratát, elszántságát érzékelteti a szerkezet a következő pél-
dában: 
„And I'm going to howl it out, and I'm not going to give a damn what I do, and I'm 
going to make the damned biggest explosion you ever heard" (WAW: 95) 
Különösen kérdő alakban találtam gyakran olyan példákat, ahol gúnyolódó hangnem 
kifejezését szolgálja ez a szerkezet. 
„You going to throw up again? You going to lie down on the cold tiles, your knees 
pulled up under your chin, your thumb stuck in your mouth . . .? " (WAW: 95) 
,,Martha: Oh . . . you know so little. And you're going to take over the world, 
hunh? " (WAW: 114) 
A Present Continuous és a „to be going to" hasonló használatát mutatja, hogy időnként 
egy mondaton belül is váltogatva használják őket. 
„We are going on, and I'm going to have at you, and it's going to make your 
performance tonight look like an Easter pageant" (WAW: 112) 
A Present Continuous egy másik használata, amikor melléknévvel vagy főnévvel kapcsol-
juk össze a „to be" ige ilyen alakját. Ez egyrészt azt fejezi ki, hogy nem állandó jellegű 
tulajdonságról van szó, másrészt — ami témánk szempontjából fontosabb — igen gyakran 
ingerültséget jelez. Magyar megfelelője általában a -kodik, -ködik, -kedik végződésű ige-
alak. 
„Cliff. Don't take any notice of him. He's being offensive" (LBA: 14) 
„You're being offensive, Libby" (ITJ: 27) 
„Dave (after a silence) Now who's being wet' (ITJ: 28) 
„That's being soggy and soft? " (ITJ: 28) 
c) Present Perfect 
Ez az igeidő viszonylag ritkán fejez ki érzelmeket. Azzal viszont, hogy a jelenhez 
kötődik, sokszor azt fejezzük ki, hogy valamilyen erős emocionális élményünk volt a 
múltban. Fokozottan érvényes ez az úgynevezett „Present Perfect of Experience" eseté-
ben, ahol a Past Tense-re jellemző időhatározók mellett használjuk ezt az igeidőt, érzé-
keltetve, hogy az esemény élénken él emlékezetünkben. 
„When I have asked a London policeman the way, I have invariably received a 
polite answer." (Zandvoort 1972:62) 
d) Present Perfect Continuous 
Ellentétben a Present Perfect Tense-szel, mely ritkán fejez ki érzelmeket, folyamatos 
megfelelője — a többi folyamatos alakhoz hasonlóan — igen gyakran jelez ingerültséget, 
bosszúságot, dühöt, de néha pozitív érzelmeket is, mint például csodálatot, hálát stb. 
Bosszúság, ingerültség tükröződik Jimmy következő mondatában. ~ 
„All I know is that somebody's been sticking pins into my wax image for years" 
(LBA: 76) 
Ingerültség, kimerültség, szemrehányás érezhető ki George szavaiból Albee drámájában, 
melyben az időhatározónak és a lexikai töltésnek is része van. 
„No, Martha, I did not clean up the mess I made. I've been trying for years to clean 
up the mess I made." (WAW: 65) 
Szintén ingerült a következő megjegyzése. 
„Martha! You've been nibbling away at the glass." (WAW: 100) 
Ez a BE + Ving + AWAY alak egyúttal gyakorítást is kifejez, s a gyakorító alakoknak 
gyakran érzelmi töltésük van. 
e) Past Tense 
Tekintve, hogy ez az igeidő még a Present Perfectnél is ritkábban használatos ér-
zelmek kifejezésére, egyetlen ilyen jellegű használatát szeretném csak itt megemlíteni, 
amikor Present Tense helyett használjuk, s a beszélő udvariasságát, szerénységét, esetleg 
megalázkodását érzékelteti (Quirk et ál. 1972:86) 
„Helena:.. . (Very gently) You didn't mind, did you? 
Alison: No, I don't mind. Thank you," (LBA: 61) 
Helena itt Alison jelenlegi véleményére kíváncsi, s ezt a válasz is tükrözi. 
Wesker darabjában szintén nem múltbeli reményről van szó, csak Dave udvariasab-
ban, s egyben bátortalanabbul, puhatolódzó formában mert csak kérésének hangot adni. 
„Colonel. Of course you will, yes, I'm sure. When do you think you'll be able to 
start-er-you know, when can I expect — 
Dave: Well I hoped you wouldn't mind giving us a few days to settle in and get our 
bearings." (ITJ: 17) 
f) Past Continuous Tense 
A Present Continuous esetében említett érzelmi funkciókkal találkozunk itt újra. Az 
egyik ilyen, hogy a Past Continuous is kifejezhet a múltban visszatérő, ismétlődő csele-
kedeteket, s ezek jellegüknél fogva gyakran lehetnek ingerlő, bosszantó hatással a beszé-
lőre, melyet ebben az esetben is bizonyos határozók használatával tovább fokozhatunk 
(always, constantly, for ever, perpetually stb.). Ezeknek az időhatározók használata sok-
szor azzal jár, hogy olyan igéknek is a folyamatos alakját alkalmazzuk, melyek egyébként 
inkább az egyszerű szemlélet alakjaiban fordulnak elő. (Zandvoort, 1972:39) 
„Well, that's the way it was . . . you were always coming at him. I thought it was 
embarassing." (WAW: 76) 
„Martha (still braying). I wasn't talking about your potential, I vwas talking about 
your goddamn performance" (WAW: 111) 
Gúnyolódás érezhető ki Martha következő mondatából. 
„You were thinking a little bit about your career, weren't you? " (WAW: 115) 
Szintén a Present Continuoushoz hasonlóan, a Past Continuous vagy a „to be going to" 
megfelelő alakja a múltbeli időpontban jövőre vonatkozó eltökéltséget, erős akaratot, 
határozottságot tartalmazó jelentést is hordozhat. 
„Jimmy: You sit there like a hump of dough. I thought you were going to make me 
some tea" (LBA: 17) 
Sokszor a Past Continuous baráti, udvarias hangnem kifejezésére is szolgálhat, vagy mint a 
következő példában, tettetett udvariasság, valójában gúny rejtőzik Jimmy szavaiban. 
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„I uws thinking you might help me there" (LBA: 50) 
A Past Continuoushoz hasonló funkciót töltenek be a 'keep (on)', 'go on' és hasonló igék 
az őket követő gerundiummal, melyek ugyancsak ismétlődést, s ezáltal sokszor irritáló 
jelentését hordozhatnak. (Quirk et al. 1972:93) 
„And I didn't want to wake up, but the sound kept coming..." (WAW: 105) 
Ezekről az aspektuális igékről még a későbbiekben szó lesz. 
g) Past Perfect Continuous 
Ugyanolyan szerepet tölthet be a bosszúság és ingerültség kifejezésének területén, 
mint az előzőekben tárgyalt folyamatos igeidők, de használata meglehetősen ritkának 
tűnik, az elemzett drámákban nem találtam példát rá. Ennek — s néhány más igeidőnek — 
meglehetősen ritka előfordulását bizonyította a közelmúltban statisztikai adatokkal dr. 
Bognár Anikó Az angol igeidők előfordulásának gyakorisága az élő nyelvben című cikké-
ben. (Idegen nyelvek tanítása 1978/2.) ő is kimutatta, hogy az általa elemzett drámákban 
többek között a Past Perfect Contiuous sem fordul elő egyszer sem. 
h) Future Continuous Tense 
Ez az igeidő is viszonylag ritkán fordul elő, hiszen jövő idejű cselekvést több kö-
rülíró szerkezet segítségével is kifejezhetünk. Használata általában közvetlenebb stílust, 
nagyobb tapintatot jelent, de itt is találhatók olyan példák, melyek a beszélő türelmet-
lenségét, ingerültségét mutatják. 
Jimmy például felesége vasalását unva a következőt kérdi Osborne darabjában. 
„How much longer will you be doing that? 
Alison: Won't be long. 
Jimmy: God, how I hate Sundays! It's always so depressing, always the same". 
(LBA: 14) 
A darab egy későbbi szakaszában Helena vasalása idegesíti, s szinte ugyanazt a 
kérdést teszi fel: 
„Jimmy: (to Helena) Will you be much longer doing that? " (LBA: 78) 
A „will" segédigének itt nincs olyan jelentése, mint a Simple Future Tense esetében, 
amikor „színezett jövő idő"-ről beszélünk szándék, hajlandóság esetén. 
Az igeidőkkel kapcsolatban végezetül Charlestont szeretném idézni: „ . . . it is clear 
that the various functions of the tenses and aspects are not yet Finally and definitely 
fixed, but in a state of flux. In the desire for ever greater subtleties and finer shades in the 
expression of meaning, emotion, feeling, and attitude, shifts of function are still taking 
place to-day." (Charleston 1960:265) Charleston itt elsősorban arra gondol, hogy az egy-
szerű szemlélet igeidői helyett mind gyakrabban használják a folyamatos szemléletet, 
mely sokkal árnyaltabban képes kifejezni érzelmeket. 
2. Aspektuális igék gerundiummal 
Ezeken a különböző elnevezésekkel illetett igéken a cselekvés kezdetét, folyamatát, 
befejezését érzékeltető igéket értjük, melyeket gyakran követ gerundium s gyakran ér-
zelmi színezetet árulnak el. A keep igével kapcsolatban már találkoztunk egy példával. Az 
idetartozó igék közül az általam elemzett drámákban a keep,/on/ go on és a stop igékkel 
találkoztam leggyakrabban érzelmet jelölő funkcióban, melyek közül az első kettő huza-
mosabb cselekvést vagy ismétlődő cselekvést jelölve gyakran jelez ingerültséget, míg a 
harmadik jelentésénél fogva is ingerült, ellentmondást nem tűrő felszólításokban a leg-
gyakoribb. 
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„I keep looking back, as far as I remember, and I can't think what it was to feel 
young, really young" (LBA: 28) 
„She'//go on sleeping and devouring until there's nothing left of me" (LBA: 38) 
„Don't go on, Ronnie, I keep telling you" (ITJ: 48) 
„Stop throwing those goddamn things at me!" (WAW: 120) 
,JStop clowning Ronnie, we won't be done in time, " (ITJ: 49) 
,£top yelling". (LBA: 11) 
„He never stops telling himself that I know how vulnerable he is." (LBA: 29) 
„Go out and get me some cigarettes, and stop playing the fool!" (LBA: 32) 
Ez a gerundiumos szerkezet folyamatos cselekvést és állapotot jelölő igékkel kapcsolatban 
a cselekvés intenzitását is hangsúlyozza (például sleeps a konkluzív (rezultatív) igékkel 
kapcsolatban pedig szintén intenzitást, valamint ismétlődést is kifejez (például teli). 
Más igék: 
„Give it to her, and guit moaning/" (LBA:83) 
„You finished eying, you fool you? " (ITJ:54) 
Csaknem valamennyi felsorolt példában a szavak lexikai töltése is hozzájárult az inge-
rültség kifejezéséhez, akár a gerundiumos szerkezeten belül, akár azon kívül (pl. clown-
ing, yelling, moaning, fool). 
3. A módbeli segédigék 
Ezen segédigék közül az eddigiekhez hasonlóan csak a vizsgálódásunk szempont-
jából legfontosabbakat tárgyalom, azoknak is csak az érzelmeket kifejező, illetve érzelmi 
állapotra utaló funkcióira térek ki. 
a) Can, could 
Amikor érzelmeket tükröznek, a két segédige között a fő különbség az, hogy a can 
magabiztosabb hozzáállást tükröz, míg a could szerény, habozó, bizonytalan, határozatlan 
magatartást, a cannot pedig hitetlenkedést. (Charleston 1960:330) Képességet és megen-
gedést kifejező jelentéseik mellett azjérzelmeket kifejező funkciójuk viszonylag ritkábban 
fordul elő. Kérdésekben hatásuk inkább „affective" mint „emotive", de a beszélő 
érzelmei, határozottsága vagy bátortalansága szintén tükröződnek ezekben a monda-
tokban. 
„Can Iget you a drink, Martha? " (WAW: 109) 
Itt George egészen biztos lehet Martha igenlő válaszában, s feleségével egyébként is kötet-
lenebb hangnemben beszél. Ugyanakkor a darab egy másik részében Honey, a vendég kér 
italt, az ő hangvétele már bátortalanabb, udvariasabb, nem is olyan biztos benne, hogy 
kap, hiszen férjét már amúgy is idegesíti, hogy sokat ivott; 
„Could I have a little brandy? " (WAW: 76) 
Hasonlóan bátortalan kérdése, mikor nem tudja hogyan érdeklődjön a mellékhelyiség 
felől. 
„I wonder if you could show me where the . . ." (WAW: 24) 
(Világos, hogy nem az a bizonytalan, hogy a házigazdák tudják-e, hogy hol a helyiség, 
hanem csak ő nem tudia, hogyan illik erre rákérdezni). 
A can segédige gyakran fejez ki kérdésekben türelmetlenséget: 
„Can't you ever sit still and do nothing? " (ITJ: 42) 
„Can't you stick to one subject at a time? " (ITJ: 43) 
„Can't you be still? " (WAW: 130) 
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De nemcsak kérdésben: „Well, I can't be expected to remember everything" (WAW: 44) 
A beszélő meglepődését, megzavarodását látjuk a következő példákban. 
„Honey (quite hysterical): You . . . can't... do .. . this! 
Martha (rigid fury): YOU . . . CAN'T . . . DO THAT!" (WAW: 135) 
„I don't understand how she can be like that." (ITJ: 15) 
Szemrehányást fejeznek ki a következő példák: 
„You couldn't have told them . . . oh, noooo!" (WAW: 89) 
„Ronnie, yourare a nitwit, you could have set the whole place alight." (ITJ: 19) 
b) May, might 
Itt is sok vonatkozásban az mondható el, mint a can-could pár esetében. A megen-
gedést és valószínűséget (lehetőséget) kifejező funkcióik sokkal gyakoribbak, mint az 
érzelmeket kifejezők, bár például a megengedés vagy engedélykérés kifejezésekor is a két 
alak közötti választás már eleve jelez bizonyos lelkiállapotot, magabiztosságot vagy bi-
zonytalanságot. A might használata általában udvariasabb, s egyben bizonytalanabb, pu-
hatoló dzóbb magatartásra utal. 
„Think I might have some myself, if you don't mind" (LBA: 71) Bizonyos kérések-
ben a might használata azt jelezheti, hogy a beszélő bosszankodik amiatt, hogy a dolgok 
nem úgy történnek vagy történtek, ahogy ő szeretné. (Thomson & Martinet 1969:77) 
Ez egyúttal szarkasztikus is sokszor. 
„The way things are, you might as well be frank with me." (LBA: 41) 
Ugyancsak gyakran fejezi ki might + perfect infinitive a múltra vonatkozólag a beszélő 
ingerültségét, neheztelést tükröző szemrehányását. Erre azonban nem találtam példát a 
három drámában, így Thomson és Martinét példáját idézném. 
„You might have warned us that the bull is dangerous." (Thomson & Martinet 
1969:77) 
c) Shall, will 
Ezek a módbeli segédigék leggyakrabban a jövő idővel kapcsolatban fordulnak elő. 
A korábbiakban a „színezett jövő idő "-vei kapcsolatban már említést tettünk róluk, s 
megállapíthatjuk, hogy viszonylag ritkán találkozunk az ún. „tiszta jövő idő"-vel (pure 
future), sokkal gyakoribb az, amikor a beszélő akarata, kívánsága, eltökéltsége, parancsa 
stb. is kifejezésre jut a segédigék révén. Ennek oka az, hogy a jövőre vonatkozóan sokkal 
kevésbé beszélhetünk tényekről, inkább elképzelésekről, vágyakról, óhajokról, melyeknél 
a szubjektív elem nagyobb teret nyer. Ebben az esetben már különbséget kellene tennünk 
a három dráma példái között, hiszen — ahogy arra a bevezetőben is utaltam — az amerikai 
angolban a will segédige egymaga látja el mindkét segédige funkcióit. De ez csak így 
feltételes módban mondható, mert a két brit drámában sem találtam egyetlen érzelmet 
jelző shall alakot sem; vagy will vagy a rövidített 'II fordult elő, melyet szintén a will 
származékának tekintenek, nem pedig a shall rövidítésének. (Például András-Stephani-
desné 1971:46) így nyugodtan együtt lehet venni a három dráma példáit. 
Erős felindulást, dühöt, ingerültséget tükröző fenyegetéseket fejeznek ki az alábbi 
példák. 
„17/ heave this bloody thing on top of your head if you don't shut up" (ITJ: 11) 
„17/ make you sorry you made me want to marry you (At the hall way). I'// make 
you regret the day you ever decided to come to this college. I'// make you sorry 
you ever let yourself down." (WAW: 104) 
„I swear to God I'll follow that guy into the kitchen, and then I'// take him 
upstairs, and . . . " (WAW: 103) 
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Amerikai angol: „How would I know that? " (WAW: 11) 
A fentiekkel rokon az a funkciója, amikor bizonytalanságot, habozást, kétkedést mutat 
például If utáni mellékmondatokban vagy az I should think, I should say stb. kifejezé-
sekben. 
„Helena: Isn't she supposed to have done a lot for him? Couldn't he go back to 
her? 
Cliff:I shouldn't think so." (LBA: 71) 
„But what if he should come back in, and . . . o r . . . ? " 
„Nick (nervously). Look . . . I don't think we should .. " (WAW: 98) 
A két utóbbi példában, melyeket Nick akkor mond, amikor Martha próbálja megkörnyé-
kezni, s Nick zavarában nem tudja, milyen ürüggyel háríthatná el Martha próbálkozását, 
a bizonytalanság, kapkodás kifejezését a szaggatott mondatszerkezet is szolgálja a should 
használatán kívül. 
A should segédige egy másik funkciójával kapcsolatban Zandvoortot idézem: 
„Should is often used, in all persons, in clauses dependent on an expression of feeling or 
opinion, with the predicate of the headclause either in the present or in the past tense" 
„The use of should in these clauses indicates that their contents, though referring to 
undoubted facts, are viewed, not merely as facts, but as things exciting our surprise, 
regret, or disapproval." (Zandvoort 1972:72) 
Zandvoort példáját idézném, mert a drámákban nem találtam erre a típusra példát. 
„I am surprised that you should have been so foolish." 
Egy másfajta érzelemmel (csodálat, öröm) kapcsolatban pedig — szintén saját példa 
híján — Charlestont idézném. 
„You should hear her sing." (Charleston 1960:320) 
A fenti példák és az elemzett drámák kapcsán megállapíthatjuk, hogy a should segédige 
érzelmeket kifejező használatában nincs lényeges eltérés a brit és az amerikai angol nyelv 
között. 
A would segédige gyakran fejezi ki a beszélő akarását, eltökéltségét vagy elutasító 
magatartását. 
„Me? I wouldn't say a word." (ITJ: 42) 
A „will"-hez hasonlóan, csak itt múlt idejű szokásos, jellegzetes cselekvéssel kapcsolatban 
— különösen hangsúlyos alakban — gyakran fejez ki ingerültséget, bosszúságot, ritkábban 
pozitív érzelmeket (csodálatot). Wesker darabjában Dobson egykori felesége gyűlölt szo-
kásait így írja le: 
„After supper we'd wash up and she'cf sit by the fire and fall asleep. Just fall asleep 
like that. She might glance at a newspaper or do a bit of knitting but nothing else, 
nothing that might remind me she was alive. And her face would go red in front of 
the fire and she'd droop around and be slovenly." (ITJ: 29) 
Szintén a „will" használatához hasonlóan a would segédige is gyakran fejez ki 
udvarias, tapintatos, óvatos, nem tolakodó viselkedést. 
„You wouldn't seriously think of leaving us, would you? (LBA: 28) 
„Wouldn't you say that that was her private property? " (LBA: 36) 
A should és would igék feltételes mondatokban gyakran fejeznek ki vágyakozást. A követ-
kező párbeszéd az óhajtásból akarásba való átmenetet szemlélteti jól. 
„Honey: Why don't we dance? I'd love some dancing. 
Nick:Honey . . . 
Honey: I would! Yd love some dancing. 
Nick: Honey . . . 
Honey: I want some! I want some dancing!" (WAW: 78) 
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„I'LL SHOW YOU WHO IS SICK!" (WAW: 92) 
A will-t általában úgy íiják le a nyelvtan könyvek, mint amelyik udvarias kérések, kér-
dések kifejezésére szolgál, gyakran találtam viszont olyan példákat, ahol éppenséggel 
durva felszólítások mellett található, részint azok enyhítésére, máskor viszont a durva 
felszólítás melletti udvarias will you-1 inkább gunyorosnak érzem. 
„Now shut up, will you." (LBA: 11) 
„Willyou shut up and listen to me for Christ's sake." (ITJ: 26) 
„Listen, if you'll stop breathing your female wisdom all over me, I'll tell tell you 
something: I don't care." (LBA: 73) 
Máshol valóban udvarias felszólítást jelöl: 
„Willyou light the lamp when you've finished please? " (ITJ: 26) 
Hajlandóságot, eltökéltséget fejez ki a következő példákban: 
„He's not my son. 17/ swear he's not my son" (ITJ: 11) 
„I will not tolerate this" (WAW: 821) 
Itt sem választható el a két funkció élesen, hiszen a saját erős elhatározásunk, akaratunk 
hangsúlyozása a másik félre nézve fenyegető lehet. 
Egy szokásos, jellegzetes magatartás, ha az nem tetszik a beszélőnek, sokszor inge-
rültséget fejez Jci. Graver erről ezt írja: 
„Will may be used to a characteristic or persistent pattern of behaviour or of 
events. . ." „If will and would are stressed it indicates that the speaker finds a 
persistent pattern of behaviour annoying. 3 (The one thing I dislike about him is 
that) he will borrow my things without asking" (Graver 1971:21—22) 
Ugyanezt fejezi ki a következő példa: 
„They'// kick you in the groin while you're handing your hat to the maid" (LBA: 
21) 
Nem jövőbeli cselekvés megjövendöléséről van szó, hanem Jimmy szerint ez jel-
lemző — ha nem is konkrét értelemben — Alison szüleire. A will módbeli segédige egy 
másik érzelmet kifejező funkciójával kapcsolatban Charlestont idézném példájával együtt, 
mert ilyen jellegű példákat nem találtam a drámákban. 
„If the will is stressed, some emotion such as exasperation, annoyance, conviction, 
resignation is implied: 
Wenn 'will the strike be over? (impatience) 
Why 'will you be so obstinate? (exasperation)" (Charleston 1960:314) 
d) Should, would 
A should segédige a beszélő megbotránkozását, ingerültségét, elégedetlenségét tük-
röző szemrehányást fejez ki az alábbi példákban: 
„You shouldn't have done tha t . . . 
You shouldn't have done that at all." (WAW: 90) 
„I should have known." (WAW: 105) 
„She . . . really shouldn't drink". (WAW: 58) 
Kérdésekben gyakran jelöl zavarodottságot, esetleg felháborodást. 
„Why the hell should I know? " (LBA: 71) 
„Colonel: Sweet-stall. It does seem an extraordinary thing for an educated young 
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A HEVES MEGYEI MUNKÁSSÁG HARCAI AZ 1905-1906-os 
BELPOLITIKAI VÁLSÁG IDEJÉN 
DR. NAGY JÓZSEF 
(Közlésre érkezett: 1979. június 30.) 
1. Az ipari és földmunkások szervezeteinek megszilárdulása 
1904 decemberében az uralkodó osztályon belül meglevő ellentétek nyílt szaka-
dásra vezettek. A Tisza István vezetésével kormányon levő szabadelvű párt a parlamenti 
erőszak minden eszközével sem képes féken tartani az ellenzék obstrukcióját. A novem-
berben megszavaztatott házszabály revíziót december 13-án az Országház üléstermének a 
szétrombolása követte, ami szükségessé tette az országgyűlés feloszlatását és új válasz-
tások kiírását. 
Az 1905 januárjában megtartott parlamenti választás a koalícióban egyesült ellen-
zék győzelmét eredményezte, a király azonban az alkotmányos szokásokat felrúgva, 
Fejérváry Gézát a királyi testőrség egykori parancsnokát bízza meg kormányalakítással. 
A koalíció országszerte ellenállást hirdet az alkotmányellenes kormánnyal szemben, s a 
megyék tömegesen tagadják meg az újoncozástés az adófizetést. Ez az ellenállás azonban 
nem lehetett tartós. Mikor a kormány kormánybiztosokat nevez ki a megyék élére és 
letiltja a tisztviselők fizetését, fokozatosan lelanyhul az ellenállási kedv és 1906 áprili-
sában elvei feladása után Wekerle vezetésével hatalomra jut a koalíciós kormány. 
Az általános politikai válság nem hagyta érintetlenül a magyarországi munkásság 
mozgalmát sem. A századfordulótól egyre súlyosabbá váló gazdasági helyzet, a megél-
hetési költségek állandó emelkedése szükségessé tették a munkásság szervezkedését. 
Ugyancsak a mozgalom fejlődését eredményezte a Magyarországi Szociáldemokrata Párt-
nak az általános választójogért folytatott küzdelme, s mindehhez járult 1905 januáqában 
az orosz forradalom, mely az egyébként is feszült politikai légkörben lelkesítő példaképül 
szolgált a magyar munkásoknak. 
Az MSZDP 1905 januárjában örömmel fogadja a koalíció győzelmét, mert az álta-
lános választójog megvalósítását várja tőle. A nemzeti követeléseket hangoztató egykori 
ellenzék azonban éppoly érzéketlen a demokratikus jogok, a népkövetelések iránt, mint a 
szabadelvű párt volt. A szociáldemokrata párt 1905 júliusától így az általános választó-
jogot beígérő darabont kormánnyal kezdett tárgyalni, s tömegeit a koalíciós pártokkal 
szemben állította csatasorba. 
Az általános belpolitikai válság, az egyre romló gazdasági helyzet és munkanél-
küliség 1905-ben aktivizálta a földmunkásokat. „A feudális eredetű nagybirtokrendszer 
következtében a paraszti tömegek (és ezen belül az agrárproletariátus) a magyarországi 
társadalom nagy jelentőségű osztályát, illetve rétegét alkották; ennek következtében az 
agrárkérdés súlya nyomasztóbb volt Magyarországon mint Ausztriában. Mindezek a jelen-
ségek a politikai radializálódás irányába hatottak."1 Bár az MSZDP nem vállalta a töme-
gek radikális követeléseit, mégis szükségesnek látta, hogy befolyását kiterjessze a föld-
munkásmozgalomra is. 
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A szociáldemokrata párt fellépését a parasztság körében indokolttá tette az is, hogy 
az Újjászervezett Szociáldemokrata Párt zömmel a parasztság között szervezkedett és köz-
ponti lapja a Szabad Szó, a nagybirtok állami megváltását és kisbérletekké alakítását 
hirdette.2 A párt által létrehozott Országos Munkásvédő Szövetség nemcsak jobb munka-
feltételeket, hanem földosztást is követelt a szegényparasztság számára. 
Feltételezhetően ez is hozzájárult, hogy a szociáldemokrata párt 1905. december 
7-én létrehozta a Magyarországi Földmunkások Országos Szövetségét, mint a földmun-
kások szakszervezetét. A szövetség alapszabálya nem ígért többet, mint törvényes keretek 
között a tagok érdekvédelmét. Főbb céljai: „a birtokosokkal való egyezkedés meg-
könnyítése, a munkabérek és egyéb feltételek szabályozására nézve; akár a munkabérekre, 
akár a bérleti (árendás) szerződésekre vonatkozó megállapodásoknak úgy a munkások, 
mint a birtokosok részéről való szigorú betartására ügyelni; a szövetség tagjait azokban a 
pörökben, melyeket szerződésszegő munkaadók ellen folytatnak segíteni."3 A szövetség 
1906. január 7-én megtartott alakuló ülésén 61 község küldöttje vett részt. Hatvan nagy-
községet Majer Sándor vezetésével 3 tagú delegáció képviselte. Majer az alapszabályt 
rögzítő jegyzőkönyv egyik hitelesítője is volt. 
A Heves megyei földmunkások, gazdasági cselédek és napszámosok egyaránt élén-
ken reagáltak a két szövetség megszerveződésére. 1905-ben Mezőtárkányon, Tiszanánán, 
Átányon, Poroszlón megalakult a Munkásvédő Szövetség helyi fiókja, Egerbaktán és 
Heves községben pedig előkészítették megalakulását.4 Mezőtárkányban és Kiskörén a 
szociáldemokraták a községi és felekezeti választásoknál magukhoz ragadták a vezetést.5 
Augusztus 6-án Horton és Gyöngyösön az MSZDP tartott a földmunkások részére poli-
tikai és választójogi gyűlést. Gyöngyösön Joó Ferenc a „Földművelők Országos Egyle-
tének titkára" 1500 főnyi hallgatóság előtt beszélt és felhívta őket, hogy lépjenek be a 
helyi Munkás Önképző Egyletbe.6 
A földmunkásmozgalom igazi fellendülése azonban 1906-ban következett be. 
A megye 115 községe közül 47-ben alakult meg formálisan is valamilyen szocialista szer-
vezet, a szocialista eszme hatása pedig átfogta az egész megye szegényparasztságát. Az egri 
járásban 8, a gyöngyösiben 11, a hatvaniban 5, a hevesiben 9, a pétervásáriban 7, a 
tiszafürediben 7 községben alakult meg a Munkásvédő Szövetség, vagy a Földmunkások 
Országos Szövetségének helyi fiókja.7 Számos községben azonban hivatalosan nem alakult 
meg a helyi szervezet, hanem Gazdakör, vagy Népkör néven működtek. Ez különösen 
1905 decemberéig volt jellemző, amikor Kristóffy, mint a darabont kormány belügy-
minisztere a földmunkásszövetségek alapszabályzatát jóváhagyta, s működésüket az egész 
országban engedélyezte. 
A megyében mindkét szociáldemokrata pártnak jöttek létre községi szervezetei, az 
újjászervezettek azonban elsősorban a hevesi, hatvani és tiszafüredi járás nagy földmun-
kástömegeket tömörítő községeiben szervezkedtek, a szociáldemokraták pedig főleg a 
városok környékén. Az Újjászervezett Szociáldemokrata Pártnak 1906-ban 20 községben 
alakult új szervezete, s ezeket általában már sorszámmal látták el. Dormándon 50 taggal 
alakult meg a helyi csoport. Kálban 199-es sorszámmal 142 taggal jött létre és külön 
helyiséggel rendelkeztek. Mezőtárkányban 80 fővel alakult meg a csoport és önálló helyi-
séggel. Karácsondon 32 taggal, Csányon 360 fővel, Átányon 121 fővel. Erdőtelken, Kere-
csenden, Kiskörén az Általános Népkör alakult át az Országos Munkásvédő Szövetség 
helyi fiókjává, mindegyiknek önálló helyisége volt és 80-100 tagja. Kömlőn, Tarnazsa-
dányon, Párádon, Poroszlón 40—50 között volt a tagok száma. Tiszafüreden 170 taggal 
külön helyiségben alakult meg a helyi csoport. Tiszanánán és Adácson ugyancsak meg-
haladta a taglétszám a 100 főt.8 
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Az MSZDP-nek 1906-ban a következő helyiségekben jöttek létre földmunkás-
szervezetei: Felnémeten 40 taggal, Kerecsenden 60, Domoszlón 60 taggal. Viszneken 140 
tagja és külön helyisége volt a szervezetnek. Egerbaktán 40, Horton 10, Ecséden 20 fős 
létszámmal alakult meg a Földmunkások Országos Szövetségének helyi csoportja.9 
A valóságos helyzet azonban ennél sokkal bonyolultabb volt. A mindennapi harc-
ban nem vált élesen ketté a két irányzat, hanem a jogaikért és jobb életükért küzdő 
földmunkások mindig ott álltak, ahol úgy érezték, hogy követeléseiket jobban kifejezik, 
vagy érdekeiket hatékonyabban képviselik. Csány egyik fellegvára volt a Mezőfi-féle moz-
galomnak, mégis csak Népszava és Világszabadság járt a községbe 200 példányban, Szabad 
Szó egy sem. Vagy, amikor 1906 szeptemberében ugyancsak Csány ban az újjászervezettek 
országos kiküldöttje hazafias szellemben beszélt, utána a nagygyűlés résztvevői a Marseil-
lest énekelve díszmenetben vonultak végig a községben.10 November elején, amikor 
MSZDP Hatvanban földmunkás-értekezletet tartott, a megye 36 községéből vettek részt 
küldöttek, bár hivatalosan ennyi szervezet nem volt.11 
A tömegagitáció, a szervezetek fejlesztése szempontjából jelentősek voltak, a nagy 
néptömegeket megmozgató demonstratív népgyűlések. Hivatalos megállapítás szerint 
1906-ban 34 ilyen népgyűlés volt a megyében, ahol általános választójogot, gyülekezési 
szabadságot, a munkabérek emelését, ingyenes közoktatást és gyógykezelést követeltek. 
Ezek a gyűlések általában nagy tömegeket vonzottak. Az alispáni jelentés is kiemeli, hogy 
Tiszanánán ,Jkét népgyűlést tartottak, melyek nemcsak helybelieket vonzottak nagy 
számban, hanem megjelentek többen Sarud, Kömlő és Kisköre községből is".12 Az újjá-
szervezettek szeptember 8-i csányi nagygyűlésén is több száz helyi földmunkás vett részt. 
Két napirendje volt: 1. A nép politikai és gazdasági szervezkedése; 2. az Országos Munkás-
védő Szövetség célja és törekvése.13 A Munkásvédő Szövetség november 11-én megtartott 
tiszafüredi nagygyűlésén Gyárfás Emil budapesti kiküldött végzett szervező munkát, 
mintegy 200 főnyi hallgatóság között.14 A december 23-i füzesabonyi nagygyűlésen Ma-
gyar Gyula újságíró mondott beszédet. Az újjászervezettek egyik megyei bázisán Mezőtár-
kányban ugyancsak őt akarták felkérni beszéd tartására, ez azonban nem sikerült. A szer-
vezők karácsonykor a nagymise idejére tervezték a népgyűlést, a főszolgabíró azonban 
nem engedélyezte, s csendőrökkel oszlatta szét a tömeget.15 
A szociáldemokraták a földmunkástömegek megnyerésében látszólag nem értek el 
ilyen eredményeket. Kevesebb népgyűlést tartottak falvakban, és kisebb volt azok látoga-
tottsága is. Az SZDP által irányított Földmunkások Országos Szövetsége azonban érdem-
ben többet tett a földmunkások érdekeiért még akkor is, ha ezek a törekvések eredmény-
telenek voltak, vagy nem tartósak. A gyöngyösi szőlő- és földmunkások az 1905. augusz-
tus 6-án megtartott gyűlésük után szervezkedni kezdtek, s a tél folyamán egy tíztagú 
bizottságot választottak követeléseik megfogalmazására. A 21 pontból álló „munka-
rendet" a szervezett földmunkások 1906. február 18-i gyűlése jóváhagyta, s elhatározta, 
hogy azt a városi rendőrfőkapitányhoz jóváhagyásra felteijeszti és március 12-től köte-
lezően érvénybe lépteti.16 
Tekintettel arra, hogy a Heves megyei földmunkásoknak tudomásunk szerint ez az 
első kollektív szerződése, szükségesnek látjuk, hogy teljes szöveghűséggel közreadjuk. 
„A gyöngyösi összes szőlő- és földmunkások 1907 március l-jéig tartó munka-
rendje. 
1. §. Március 1-től május l-ig a munkaidő 12 órában állap íttatik meg, oly kép, 
hogy a munka kezdetét veszi 6 órakor és tart este 6 óráig. Ebből fél óra reggelihez, 1 óra 
ebédhez és egy fél óra uzsonához engedélyezendő. 
2. §. Május 1-től augusztus 15-ig a munkaidő 14 órában állapíttatik meg, oly-
formán, hogy a munka kezdetét veszi reggel 5 órakor és tart este 7 óráig. Ebből egy fél 
óra reggelihez, 1 óra ebédhez, fél óra uzsonához engedélyezendő. 
3. §. Augusztus 15-től október 15-ig a munkaidő 12 órában állapíttatik meg, 
olykép, hogy a munka kezdetét veszi reggel 6 órakor és tart este 6 óráig. Ebből egy fél óra 
reggelihez 1 óra ebédhez, fél óra uzsonához engedélyezendő.-Megjegyzendő, hogy a szü-
reti idény alatt a túlórázás megengedhető és 50%-kal több fizetendő érte. — Az uzson-
naidő mindig délután 4 órakor kezdődik. 
4. §. Október 15-től egész 1907. év március hó l-ig a munkaidő 9 órában állapít-
tatik meg, olykép, hogy a munka kezdetét veszi reggel 7 órakor és tart este 4 óráig. Ebből 
1 óra ebédhez engedélyezendő. — A reggeli, ebéd és uzsonna idejéért a munkaadó nem 
fizet. 
5. §. A munkabér óránként legkevesebb 24 fillérben és ettől feljebb állapíttatik 
meg. Ez azonban csakis 17 éves férfi munkások részére. 
6. §. A munkaidő szabályzata, vagyis a munkaidő kezdete és félbehagyása a női és 
gyermekmunkásokra is kötelező. 
7. §. Ha esetleg a munkát az idő viszontagsága megzavarná, vagy a munkát megállí-
taná, a munkás kötelezve van a munkaadó kívánságára 1 óráig várakozni, s ezért a mun-
kaadó rendes órabért fizet. 
8. §. A mely gazdának a várostól egy órai járásra vagy messzebb van a birtoka, 
hazajövet a járásban eltöltött 1 óráért fél óradíjat fizet a munkásnak. 
9. §. A munkás felfogadása mindig egy órával előbb kezdődik és a munkás köte-
lezve van ekkorra a piactéren megjelenni, de előbb nem. 
10. §. Minden évben előforduló húsvét és pünkösd előtti szombatján a munka 
délután 5 órakor félben hagyandó. 
11. §. Vasár- és ünnepnap bérért dolgozni nem szabad. 
12. §. Munkát szakmányba (akkord) vállalni tilos. 
13. §. A munkaadó köteles a munkást az egész munkaidőn át munkával ellátni, 
kivéve ha az időjárás miatt a dolgozás lehetetlenné válik. Ily esetben egy negyedórai 
munka már fizetendő. 
14. §. A munkaadó köteles gondoskodni arról, hogy a munkahelyén tiszta edény-
ben egészséges ivóvíz mindig elegendő mennyiségben készenlétben legyen. Ehhez tiszta 
mericske adandó. — Hideg időben az ivóvíz tűzön melegíthető dényben tartandó, ehhez 
a szükséges tűzanyagot a munkaadó köteles szolgáltatni. Ezen 14. pontban foglaltak 
egészségügyi szempontból és a tüdővész elleni védekezés miatt érvényben maradnak a 
következő években is. 
15. §. Ha a munkás munka közben megbetegedik, vagy véletlen szerencsétlenség éri 
az első orvosi segélyről a munkaadó, vagy annak megbízottja haladéktalanul gondoskodni 
köteles. Ha a munkás annyira rosszul van, hogy a hazaszállítás ki nem kerülhető, akkor a 
munkaadó köteles a helybeli munkást lakására, a vidéki munkást pedig a gyöngyösi köz-
kórházba szállítani. — Az ezekkel járó költségek a munkaadót terhelik. Betegszállításnál a 
mentőkocsi is használható. 
16. §. A munkások kötelesek a munkaadó vagy annak megbízottja által tett s 
különösen az élet, testi épség és egészség biztosítására tett intézkedéseket betartani; a 
munkaadó vagy megbízottja irányában mindenkor tisztességes magatartást tanúsítani. 
A munkára vonatkozó rendelkezéseket pontosan, legjobb tehetségük szerint teljesíteni. 
17. §. Munkások a munkába ittasan meg nem jelenhetnek. A munkásoknak min-
denkor józan, példás és szerény magaviseletet kell tanusítaniok, úgy a munkaadó, vala-
mint a munkástársaikkal szemben, hogy ekként a maguk részére tiszteletet szerezzenek. 
18. §. A munkaadó valamint megbízottja köteles a munkások által kijelölt bizalmi-
munkást elismerni. A bizalmi-munkás a munkástársai és a munkaadó között felmerülendő 
vitás kérdéseket igyekszik békésen kiegyenlíteni. 
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19. §. Ezen munkarend alapján a munkaadó vagy megbízottja és a munkás között 
felmerülő súrlódások és vitás kérdésekben a békés kiegyenlítést az összes gyöngyösi szőlő-
és földmívelőmunkások által megválasztott tizes munkarendvédő bizottsága kísérli meg. 
Ha a békés kiegyenlítés nem sikerül, a törvényes eljárás vehető igénybe. 
20. §. A munkaidő és munkadíjrendszer a gyöngyösi munkásokkal együtt dolgozó 
vidéki munkásokra is kiterjed. 
21. §. Ezen munkarend 1907. év március hó l-ig érvényben marad a munkarend-
védő bizottsággal együtt. 
Kelt Gyöngyös, 1906. február 18. 
Munkarendvédő bizottság: 
Dr. Székely Ödön, Petes János, Kovács Ferenc, Juhász János, Nagyfejű Mihály, 
Benei József, Bognár Sándor, Vernyik Bertalan, Gyuris Ferenc, Kovács József." 
A gyöngyösi szőlő- és földmunkásoknak ez a kollektív szerződés tervezete a kora-
beli ár- és bérviszonyok ismeretében meglehetősen reális volt, legfeljebb 20—25%-kal tért 
el a kialakult napszámbérektől. Munkaszervezés szempontjából új volt benne, a munka-
kezdés és befejezés pontos meghatározása, a reggeli-, ebéd- és uzsonnaidő hangoztatása, a 
munkaterületre való kimenetel időbeszámítása. Tárgyalási alapnak mindenesetre el lehe-
tett volna fogadni. A birtokosok azonban feltételezhetően nem is ezen döbbentek meg,-
hanem magán a kollektív fellépés tényén. Az, hogy az addig tetszés szerint kizsákmá-
nyolható földmunkás most feltételeket szabjon, bizalmi férfiak és munkarendvédő-
bizottság kösse meg a munkaadók kezét, elképzelhetetlen volt. 
Március 18-án a város szőlőbirtokosai megtárgyalták a tervezetet, azonban azon 
túlmenően, hogy nem értettek vele egyet és elvetették, semmilyen megoldási javaslatot 
nem terjesztettek elő. Ezek után a városi rendőrfőkapitány is semmisnek nyilvánította a 
szőlőmunkások munkarendjét. 
Ilyen előzmények után feltételezhető, hogy a gyöngyösi földmunkások kollektív 
szerződése nem ment át a gyakorlatba. Mégis azt kell mondanunk, hogy összefogásuk nem 
volt hiábavaló. 1906-ban különösen a nyári munkáknál a napszámbér kiemelkedően 
magas volt. A vizsgált években Heves megyében a férfi napszámbérek élelmezés nélkül 
évnegyedenként a következőképpen alakultak:1 7 
Járás 
I. negyedév II. negyedév III. negyedév IV. negyedév 
o 3 en o 3 o O m o o^ o A 
LT) 
o o ON ON Os ON ON ON ON ON ON ON o\ ON H 
1 R—( » - H ' 1 f—H 
Egri 150 130 146 240 200 270 135 150 160 110 120 125 
Gyöngyösi 160 160 195 220 270 410 160 215 200 200 120 155 
Hatvani 120 130 150 210 210 260 120 150 200 100 110 140 
Hevesi 100 110 130 215 230 255 120 150 160 80 100 120 
Pétervásári 110 105 145 180 170 280 90 105 165 70 80 75 
Tiszafüredi 120 100 120 160 240 240 130 160 120 80 100 100 
Megyei átlag 127 122 147 204 220 286 113 155 167 93 112 11 
Amint a táblázatból látható, a napszámbérek a drágaság és a munkásmozgalom 
hatására 1904—1906 között megyeszerte emelkedtek, de a legnagyobb emelkedés sem 
haladja meg az 50%-ot, a gyöngyösi földmunkások napszámbére viszont 1906 nyarán 
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közel 90%-kal magasabb az 1904. évi szintnél. Ez a kiugróan magas 410 filléres nyári 
napszámbér nyilván annak a következménye volt, hogy a gyöngyösi földmunkások a 
kollektív szerződés elutasítása ellenére 1906 nyarán még tartották magukat, de a bir-
tokosok felülkerekedése és győzelme az őszi és téli napszámbéreken már érezteti hatását. 
A Földmunkások Országos Szövetségének 1906-ban még egy jelentős akciója volt 
Heves megyében.'November 4-én Hatvanban Schrantz Mátyás vasúti vendéglőjében a 
szociáldemokrata földmunkások kerületi értekezletet tartottak. Az értekezletnek három 
napirendje volt: 1. A munkabérviszonyok rendezése: a) aratási szerződések, b) cselédszer-
ződések, c) napszámbérek. 2. Szervezkedés: a) gazdasági mozgalom, b) politikai moz-
galom. 3. Sajtó.18 
A gyűlést a központ hívta össze, a helyi vezetőkre csak a szervező munka hárult, s 
mind a kitűzött programból, mind a szervező munkából az látszik, hogy a mozgalom már 
túllépett a kezdeti szervezési nehézségeken. Az értekezleten 36 Heves megyei községből 
360 küldött jelent meg, ami világosan mutatja, hogy a földmunkások tisztában voltak a 
gyűlés súlyával. Az országos szövetséget Csizmadia Sándor, Ferenczi Dezső és Ladányi 
Dezső képviselte.19 
A munkarenddel és bérkérdésekkel kapcsolatban előterjesztett három javaslatról az 
1906. évi alispáni jelentés részletesen beszámol. Bár a jelentés értékelő része tendenciózus^ 
adatai feltételezhetően elfogadhatók. ,,A földmunkások munkabére nemre való tekintet 
nélkül a mezőgazdaság minden ágában, ellátás nélkül a következő: december, január és 
február hónapokban két korona, a napi munkaidő, az étkezési időt is beleszámítva, 10 
óra, március, április és májusban 12 órás munkaidővel 3 korona, júniusban 14 órára 5 
korona, júliusban 16 órára 7 korona, augusztusban 14 órára 5 korona, szeptember, októ-
ber és novemberben 12 órai munkaidőre 3 korona mindenkor beszámítva a munkaidőbe 
az étkezési időt is." 
Az éves cselédek bére a tervezet szerint a következő: „A nős és családos cseléd 
munkások évi bére 360 korona készpénz, 8 mm búza, 5 mm árpa, 6 mm rozs és egy fél 
katasztrális hold föld használata, cselédlakás, mely álljon legalább egy szobából, kony-
hából és kamrából, 6 m tűzifa, egy fias disznó és egy tehén tartás. Ezért a cseléd ünnep és 
vasárnapokon csak a jószág körüli munkát tartozik végezni, de azt is úgy, hogy minden 
második vasárnapja szabad legyen. Künn a mezőn dolgozni, vagyis befogni reggel 6-kor 
kezd és este 6-kor kifog. A cseléd a majorban vagy a tanyán csak akkor köteles tartóz-
kodni, amikor munkaideje van." 
Az aratási szerződéstervezet kimondja, hogy az aratók learatják és kévébe kötik a 
birtokos gabonáját, de semmilyen ingyenmunkával nem tartoznak. „A munkások mun-
kába állásuk napján választanak maguk közül egy bizalmi férfit, aki érdekeiket védelmezi, 
s a munkaadóval, vagy annak megbízottjával a munkások nevében állandóan érintkezik. 
Az aratásért a birtokos a munkásoknak úgy az őszi, mint a tavaszi gabonából a tizedik 
részt adja, szalmával és polyvával együtt. Élelmezésre az aratók a birtokostól páronként és 
hetenként 30 liter búzát, 2 kg szalonnát, 1 liter kását, 1 liter babot, fél kg sót és napon-
ként fél kg friss húst kapnak. Az aratókat friss vízzel és rendes tiszta lakóhellyel a 
birtokos látja el."20 
Tagadhatatlan e követelések jogossága. A Hatvanban összegyűlt rongyos, nyomorgó, 
soha jól nem lakó 360 földmunkás is úgy érezte, amikor az előteijesztett három javaslatot 
„egyhangúan elfogadta, s elhatározta, hogy ezentúl ilyen feltételek mellett kötnek szerző-
déseket".2 1 Az elfogadott határozatnak azonban sok realitása nem volt. A követelt nap-
számbérek kétszeresen, háromszorosan meghaladták az érvényben levőket, s az egyre 
jobban terjedő mezőgazdasági gépek és a munkanélküliség létminimumon tartotta a mező-
gazdasági munkások életét. 
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Az agrármozgalmak hatására a Heves megyei Gazdasági Egyesület is készített egy 
tervezetet a cselédügy rendezésére. Ennek véleményezésére felkérték Mártonffy Lajos 
gyöngyösi járási főszolgabírót. Mártonffy 28 oldalas röpiratban fejtette ki véleményét, 
igen súlyosnak ítélve meg a magyarországi mezőgazdasági cselédek helyzetét, amelyen 
azonnal javítani kell. Mártonffy gondos számítást végzett és szerinte a cselédek évi átlag-
jövedelme a következő: 
lakás értéke (külön szoba, közös konyha) 60 K 
készpénz 48 K 
14 hl rozs 112 K 
2,5 hl búza 32 K 
6 hl árpa 40 K 
tüzelő értéke 28 K 
1 hold (1200 • ) kukorica föld 30 K 
sertéstartás 24 K 
Összesen: 374 K 
Ebből közterhet visel: 
állami adó 3 K 20 f 
országos betegápolási adó — 16 f 
községi és megyei adó 1 K 60 f 
egyházi adó (párbér) 10 K 
Összesen: 14 K 96 f 
A szerző megállapítja, hogy számítása átlagos és a „cselédek nagyobb része van a feltün-
tetett összegen alul fizetve, mint felül". A természetbeni juttatást is beszámítva tehát egy 
családos, gyermekes cseléd napi átlagban 14—16 órás munkával 1 koronát keres. Már-
tonffy nemcsak a problémákat látja meg, hanem nagyon ésszerű javaslatait a követke-
zőkben összegzi: 1. Az adóterheket a munkaadó viselje. 2. Orvosi és gyógyszertári költsé-
geket a munkaadó viselje, az uradalmi orvos hetenként rendeljen a cselédeknek. 3. Az 
évnegyedes bért ne negyedév végén fizessék. 4. Az évi minimális illetmény lakásértéken 
kívül 400 korona legyen.2 2 
Mártonffynak a cselédkérdésben elfoglalt álláspontja meglehetősen közel áll Csizma-
diáék Hatvanban elfogadott koncepciójához. Természetesen a Heves megyei Gazdasági 
Egylet nem tette magáévá Mártonffy elgondolását. Az egész röpirat csupán azt jelezte, 
hogy az uralkodó osztály egy fiatal tagja, aki munkakörénél fogva gyakran megfordult 
szegényebb néprétegek körében is, észrevette, hogy a mélyben is emberek vannak, akiket 
ugyancsak megilletne az emberi élet. 
1905—1906-ban az ipari munkások szervezkedése nem ért el látványos eredmé-
nyeket, de ha figyelembe vesszük, hogy az ipari munkások Egerben, Gyöngyösön, Hatvan-
ban és a kőművesek Pásztón már szervezettek voltak, akkor ezen nem lehet meglepődni. 
Az ipari munkások szervezeteinél az volt a cél, hogy a még szervezetlen munkásokat is 
bevigyék a szakszervezetekbe, harcoljanak a keresztényszocialisták egységbontó törek-
véseivel és egységesen lépjenek fel a munkaadókkal szemben. Új szervezetek általában 
csak úgy jöttek létre, hogy az alispán vagy a belügyminiszter valamilyen szabálytalanság 
miatt felfüggesztette a szervezetet, amely aztán egy-két hónap -múlva új szervezetként 
ismét megalakult. Több adat arra utal, hogy a szakszervezetek nem vették túlságosan 
komolyan az ilyen feloszlatásokat. Feloszlatás után alakult újjá Gyöngyösön az ácsok 
helyi csoportja 1906. március 4-én, melynek elnöke Závoda Ferenc, pénztárnoka Jung-
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hancz Ferenc lett.23 Április 1-én hasonló előzmények után alakult újjá Egerben is az 
ácsok szakcsoportja Nagy Sándor elnökletével.24 Egy évvel később az egri és gyöngyösi 
építőmunkások csoportja jutott hasonló helyzetbe.25 Az egri csoport feloszlatását a 
belügyminiszter azzal indokolta, hogy megalakulásukat semmilyen hatóságnak nem jelen-
tették be. Az egri csoport akkor már 5 éves múltra tekintett vissza. A feloszlatásnál 
nyilván ez csak ürügy volt, mivel az előző években az építőmunkások erőteljes bérhar-
cokat folytattak. Az egri csoport is pár hónapos kényszerszünet után július 21-én újjáala-
kult.26 
A szakszervezetek helyi csoportjai rendszeresen tartottak taggyűléseket és más érte-
kezleteket. Nemcsak munkaviszonyaikat és bérhelyzetüket tárgyalták meg, hanem felvilá-
gosító előadásokat is tartottak. A nagyobb szervezetek önálló helyiséggel, legalábbis egy* 
bérelt szobával bírtak, ahol könyvtár, sakk, dominó, kártya állt a munkások rendelke-
zésére. Mindezt a tagok által befizetett heti tagdíjakból biztosították. A vas- és fémmun-
kások hatvani csoportja 1906. január 18-i évi közgyűlésén a vezetőség örömmel számolt 
be arról, hogy a helységben levő 65—70 vasmunkás közül 42 fő szervezett. Néhány 
cukorgyári dolgozó nem tartozott a szervezethez és a kismestereknél levő munkások. 
A közgyűlésen beszámoltak arról is, hogy az év folyamán könyvtárt állítottak fel és 
ismeretterjesztő előadásokat tartottak. Éves bevételük 666 korona 30 Fillér volt.27 A tag-
díjjárulék egy jelentős részét a helyi szervezetek központi alapra Fizették be. A vas- és 
fémmunkások központi szövetségének 1905. évi kimutatása szerint a Heves megyei cso-
portok közül az egri 81 korona 84 fillért, a gyöngyösi 187 korona 51 fillért, a hatvani 555 
korona 88 fillért fizetett be.28 Mivel 1905-ben Egerben 40 körül volt a szervezett vas-
munkások száma, a központi befizetés azt mutatja, hogy meglehetősen laza lehetett a 
szervezeti élet. 
A munkásszervezetek közösen, az SZDP zászlaja alatt rendszeresen megünnepelték 
május 1-ét. Az egri munkások a Dobó téren gyülekezve a Szépasszony-völgybe vonultak, 
ahol a Petőfi mulatónál tartottak megemlékezést, majd majálist. A gyöngyösi szervezett 
munkások a Csathó-kertben ünnepeltek, a hatvani munkások a városház előtt. 
Az 1906. évi májusi ünnepség keserűen emlékezetes volt az egri munkások számára. 
1§05 őszén az egri ácsok, 1906 elején az asztalosok és cipészek vívtak hosszú bérharcot. 
Az iparosok a helyi szociáldemokrata vezetőket okolták a munkásság elégedetlenségéért. 
A Katolikus Iparoskör követelésére a líceumi nyomda igazgatója elbocsátotta Vályi Ist-
vánt és Neszvadba Gyulát.2 9 Vályit még abban is meggátolták, hogy Egerben más nyom-
dában helyezkedjen el. Családjával együtt Kassára költözött. 
1906 őszére a megyei párt- és szakszervezeti mozgalom már annyira megerősödött, 
hogy szeptember 8-ára Egerben az Aranyszőlő mulatóba megyei értekezletet hívtak 
össze.30 A helyi lapok szerint az „értekezletre minden nagyobb község bejelentette rész-
vételét", tehát nem csupán az ipari munkásság sérelmei kerültek terítékre, hanem a föld-
munkások problémái is. Az előkészítő bizottság az értekezlet tárgysorozatát a követ-
kezőkben állapította meg: 1. Jelentések: a) az egri pártszervezet jelentése; b) a küldöttek 
jelentése. 2. Megyei szervezkedés és pártadó. 3. Megyei agitáció és pártsajtó. 4. Megyei 
szervezet megalakítása. 5. Indítványok.31 
Az értekezleten az egri szervezett munkások nagy számban vettek részt, rajtuk kívül 
pedig a megye 29 szervezetének 31 küldötte jelent meg. Az egri és vidéki küldöttek 
jelentéseinek meghallgatása után Elek Kálmán és Sváb Ferenc indítványára határozatot 
hoztak a megyei agitáció reformálására és a pártsajtó támogatására. Ezután Vitéz József 
küldött javaslatára megalakították a megyei agitáló bizottságot.3 2 Amint arra a meghívó 
tárgysorozata is utalt, itt történt meg hivatalosan a megyei pártszervezet megalakítása is. 
A rövid újsághírek nem tesznek említést a megválasztott pártvezetőségről, de a megyei 
titkár valószínűleg Dudás István lett.33 
1906-ban Heves megyében már 2000 körül lehetett a szociáldemokrata szervezethez 
tartozó ipari és mezőgazdasági dolgozók száma. Egerben a helyi szociáldemokrata tit-
kárság kimutatása szerint 1906 végén 903 szervezett munkás volt. Az egyes foglalkozási 
ágak szerint: ács 25, cipész 38, élelmezésipari 45, famunkás 43, földmunkás 476, kőműves 
158, nyomdász 22, szabó 20, szobafestő 31, vas- és fémmunkás 45. Volt ezenkívül 151 
olyan párttag is, akik nem tartoztak szakszervezethez.34 A csoportoknak a Jókai utcában 
közös helyiségük volt, melyet a megnövekedett létszám hatására éppen 1906 novembe-
rében cseréltek fel a Dobó tér 2. szám alatti nagyobb bérleménnyel, ahol már gondnokot 
is alkalmaztak.3 5 
Gyöngyösön és Hatvanban nehezebb megállapítani a szervezett munkások számát. 
Az 1906. évi alispáni jelentés számszerű adatokat hoz ugyan, több meglevő szervezetet 
azonban nem említ meg, másoknál pedig a ténylegesnél alacsonyabb számot hoz. Eszerint 
Gyöngyösön a kőművesek szakszervezete 130 tagból állt, az ácsoké 30 tagból, az aszta-
losoké 45, a szabóké 41, a vas- és fémmunkásoké 28, a cipészek csoportja 50 főt szám-
lált.36 Nem szól azonban a jelentés a földmunkások szakszervezetéről (FOSZ), amelynek 
a tavaszi megmozdulás után feltétlenül több száz tagjának kellett lenni. A gyöngyösi 
munkásoknak ekkor még nem volt közös helyiségük, munkásotthonuk. Hatvanban az 
alispáni jelentés szerint a famunkások csoportja mindössze 2 főből állt, ami azért hihe-
tetlen, mert előző évben igen erős szervezet volt, amely a vas- és fémmunkás szakszervezet 
létrehozásánál is bábáskodott. Az építőmunkások csoportja 64 tagot, a vas- és fémmun-
kásoké 32 főt, a vasúti dolgozóké 156 főt számlált.3 7 Minden csoportnak külön helyisége 
volt. Itt sem szól azonban a jelentés a földmunkásszervezetről, amely pedig az SZDP-hez 
tartozott és igen erős volt. 
2. A munkásmozgalom politikai fejlődése 
A megyei munkásmozgalom szervezeti megszilárdulása szükségszerűen magával 
hozta a politikai mozgalom megerősödését is. Az 1905-ös belpolitikai válság időszakában 
az MSZDP még nagyobb lendülettel vitte harcba tömegeit az általános választójog kivívása 
érdekében. Ebbe a harcba Heves megye szociáldemokrata szervezetei is bekapcsolódtak. 
A koalíció 1905. januári választási győzelmét követően előbb a győztes pártokat, majd a 
darabont kormányt támogatva számos választójogi nagygyűlést tartottak Heves megyé-
ben. 1905. február 2-án a hatvani munkásság a Kossuth téren tartott nagygyűlést, ahol 
több száz ember előtt a központi kiküldött a magyar munkásság helyzetéről és az álta-
lános választójogról beszélt.38 Ugyancsak Hatvanban 1905. augusztus 20-án a városház 
előtti téren a szocialista nők tartottak nagygyűlést az általános választójogot követelve. 
A gyűlés a Marseilleise eléneklésével fejeződött be.39 Ez év szeptember 3-án az egri párt-
szervezet is nagygyűlést tartott a Kossuth téren, ahol Saly Endre szabó munkás, az MSZDP 
vezetőségi tagja beszélt az általános választójogról 4 0 
1905 őszén az MSZDP országosan megszervezett tömegdemonstrációkkal akarta a 
koalíciót a választójog elfogadására kényszeríteni. Az országos központ felhívására novem-
ber 26-ára a Heves megyei szervezetek is választójogi nagygyűlést terveztek.41 A hatvani 
munkásgyűlést a főszolgabíró minden indoklás nélkül betiltotta.42 A gyöngyösi gyűlésről 
nem tudunk semmit, Egerben azonban a Kossuth téren több száz munkás előtt Garbai 
Sándor tartott beszédet.43 Garbai ekkor még mindössze 26 éves, de már jelentős szerepet 
játszott a munkásmozgalomban, egyik alapítója és elnöke a Magyarországi Építőipari 
Munkások Országos Szervezetének.44 Garbai beszéde nemcsak a helyi munkásság tet-
szését nyerte el, hanem elismeréssel nyilatkozott róla a helyi klerikális lap is. ,,Meglepő 
higgadtsággal, s tárgyilagosan, nemegyszer hazafias szellemben beszélt, végül határozati 
javaslatot olvasott fel, melyet az egri szocialisták egyhangúan elfogadtak."4 5 
1906 tavaszán a választójogi harc tovább folytatódott. Április 22-én a hatvani mun-
kásság hallatta hangját. A városház téren mintegy 400 résztvevővel tartottak választójogi 
gyűlést.46 Május 24-én Egerben több száz munkás előtt Pelczéder Ágoston az országos 
famunkás szervező bizottság elnöke beszélt az általános választójogért folyó küzde-
lemről4 7 
Az 1905. január 26-i választás küzdelmeibe aktívan bekapcsolódott a szociál-
demokrata párt. Január 13-án plakátok jelentek meg Gyöngyösön „Éljen Goldner Adolf a 
szociáldemokrata párt jelöltje" felirattal.48 Ezekben az években valóban volt Gyön-
gyösön egy fiatal ügyvéd, aki közelebbi kapcsolatban állt a szociáldemokrata mozga-
lommal, de ez a jelölés nyilván helyi híveinek az akciója volt, amiről a központ semmit 
nem tudott és nélkülözött minden komolyságot. 
Egerben'viszont az SZDP valóban képviselőjelöltet indított Vanczák János szemé-
lyében. Vanczák a Magyarországi Vas- és Fémmunkások Szövetségének titkára volt, meg-
lehetősen ismeretlen az egri munkások előtt.49 A helyi klerikális lap felháborodott 
hangon tiltakozott a szociáldemokrata jelölt fellépése ellen, mint amely csak arra jó, hogy 
megbontsa a választások megszokott rendjét. Vanczák 1905. január 23-án a városháza 
udvarán tartotta meg programbeszédét nagy tömeg előtt.50 A gyűlést Nyakó István nyi-
totta meg, majd Vanczák beszélt. Beszédét a Szederkényi-párti kortesek közbekiáltá-
sokkal igyekeztek zavarni, de tettlegességig fajuló rendzavarás nem történt. Vanczák be-
széde után a helyi munkásság képviseletében Elek Kálmán, Goldstein Mór és Koszorú 
István szóltak még és igyekeztek kiemelni Vanczák érdemeit.51 A január 26-i választáson 
a koalíciós zászlók alatt induló Szederkényi Nándor győzött, Vanczák mindössze 4 szava-
zatot kapott.52 
Ezen a választáson az Újjászervezett Szociáldemokrata Párt is indított képviselő-
jelöltet Heves megyében. A poroszlói választási kerületben a koalíciós programmal induló 
Malatinszky György jelölttel szemben Szász József kabai béresgazda lépett fel és január 
22-én Átányon mondott program beszédet.5 3 Hiába hallgatta azonban nagy tömeg végig 
szocialista programját, ha szavazójoga nem volt. A választáson a koalíciós jelölt győzött, 
Szász József 28 szavazatot kapott.54 
Az udvar és a koalíció megegyezése után 1906. április 30-án újabb országgyűlési 
választásokat tartottak. Erre jelöltként az SZDP Gyöngyösön Csizmadia Sándort léptette 
fel. Csizmadia az MSZDP vezetőségi tagja volt, s egyik alapítója a Földmunkások Országos 
Szövetségének. A párt vezetői nyilván úgy számítottak, hogy Gyöngyösön, ahol 1906 
elején erőteljes földmunkás-szervezkedés és mozgalom volt, komoly bázisa lesz Csizma-
diának. A földmunkásoknak azonban szavazati joguk nem volt, a helyi klérus pedig éppen 
a földmunkásmozgalomban játszott szerepét használta ki ellene. Csizmadia szavazatot sem 
kapott és több jelölt közül Török Kálmán helyi plébánost juttatták mandátumhoz.5 5 
Az 1905—1906-os belpolitikai válság idején a szervezetek politikai fejlődését jól 
érzékelteti a munkás sajtó teijedése is. Az 1906. évről szóló alispáni jelentés részletesen 
felsorolja a megyébe járó szocialista sajtótermékeket. Bár ebben Eger, Gyöngyös és 
Hatvan adatai nem szerepelnek, mégis igen nagy az a példányszám, ami lényegében a 
parasztság körében közkézen forgott. A szociáldemokrata párt lapjai közül a Népszava 8 
községbe 270 példányban, a Világszabadság 8 községbe 239 példányban, a Világosság 
Csányba 50 példányban járt. Az Újjászervezett Szociáldemokrata Párt hivatalos lapját a 
Szabad Szót 13 községben 333 példányban, a Földmunkást pedig 3 községben 261 pél-
dányban rendelték meg.56 Összességében ez 1153 szocialista lapot jelentett. 
Egyes községekbe meglepően nagyszámú szocialista újság járt. Csányba 250 pél-
dány, Visznekre 150, Kerecsendre, Kömlőre 100 példány, Ecséden, Füzesabonyban, 
Kálban, Mezőtárkányban 20—50 között volt a példányszám. Az alispáni jelentésben fel-
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sorolt községeket azonban nem vehetjük teljesnek, mert az egész pétervásári járás kima-
radt és nem szerepelt benne Tiszanána sem, ahol pedig igen erős volt a földmunkásmoz-
galom. Mivel a városokra vonatkozóan nem rendelkezünk adatokkal, de tudjuk, hogy 
Egerben 1906-ban 900 fölött volt a szervezett dolgozók száma, s Gyöngyösön és Hatvan-
ban is több száz, úgy érezzük, nem járunk messze a valóságtól, hogy 1906-ban 2500 körül 
volt a megyébe járó szocialista lapok példányszáma. 
A helyi munkásság politikai fejlettségét és határozottságát mutatja az orosz forra-
dalomra való reagálásuk. A decemberi moszkvai felkelés után 1906. január 21-én a szociál-
demokrata párt egri szervezetének gyűlésén az egybegyűlt munkásság határozatot foga-
dott el, amelyben kifejezi együttérzését Oroszország harcoló proletariátusával. „A gyűlés 
örömmel üdvözli az orosz forradalmi eseményeket, miáltal alapjaiban megrendült a 
minden bűnökkel telített abszolutisztikus kormányzat, és az eddig rémes állapotban 
senyvedő orosz népnek megnyílt az út a szabadság és a kulturális fejlődés felé. A gyűlés a 
legmélyebb rokonszenvét fejezi ki mind ama harcosok iránt, akik Oroszországban a sza-
badságért küzdöttek, legfőképpen pedig ama férfiak és nők iránt, akik szociáldemokrata 
alapon állva együtt vívták a harcot, mert azoknak köszönhető elsősorban, hogy a külön-
féle üldözések dacára is, évtizedes fáradhatatlan munka után az eredmény létrejött. 
A gyűlés kimondja, hogy a magyar proletariátus kötelességének tartja, hogy támogassa 
minden rendelkezésre álló eszközzel áldozatait annak a harcnak, melynek győzelme egy-
szersmind az ő győzelme is."57 
3. A munkásság gazdasági harcai 
a) Az ipari munkások bérmozgalma 1905-ben 
A földmunkások nagyarányú szervezkedése mellett 1905-ben elenyésző a gazdasági 
követelésért folytatott küzdelem. Maga az alispán azt állapítja meg, hogy ,,egyes helyeken 
a birtokokon a munkásoknak az aratási munka alatti sztrájkba lépése is előfordult, de 
mindezen esetek enyhébb lefolyásúak voltak és komolyabb hatósági beavatkozásra nem 
volt szükség".58 Igaz ugyan, hogy a napszámbérek az előző évhez viszonyítva megyei 
átlagban 20-40 fillérrel (15—20%) emelkedtek, de a megélhetési költségek emelkedése 
ennél nagyobb arányú volt, s ez nem indokolja különösebben a munkások beletörődését. 
A kisebb mértékű bérharc inkább azzal magyarázható, hogy a nagyobb szervező munka 
mind az újjászervezettek, mind a szociáldemokraták részéről ekkor indult meg, s ez a 
földmunkásokat olyan hitben is ringatta, hogy követeléseiket esetleg törvényes úton is 
érvényesíthetik. 
Az ipari munkások bérmozgalma viszont nagy erővel robbant ki már az év elején. 
Különösen az építőipari dolgozók vívtak nagy bérharcokat ebben az évben. A sort az 
akkor Heves megyéhez tartozó Pásztó kőművesei nyitották meg 1905. február elején. 38 
kőműves és ács óránként 10 filléres béremelést követelt a munkaadóktól. Mivel az egyez-
tető tárgyalások nem vezettek eredményre, kimondták a sztrájkot, amely 40 napig tar-
tott.5 9 A sztrájk béremeléssel fejeződött be. 
Alig ért véget a pásztói sztrájk, amikor március közepén kitört a gyöngyösi építő-
munkások nagyarányú bérmozgalma. A munkások minimálisan 4 fillér órabéremelést és a 
munkaidő félórás csökkentését követelték. Az egyeztető tárgyalások nem vezettek ered-
ményre, így a munkások beszüntették a munkát. A bérharcban hivatalos megállapítás 
szerint 250 dolgozó vett részt, a korabeli helyi lapok azonban 3—400 emberről írtak.60 
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A munkások egységesen léptek fel, de egységesek voltak a vállalkozók is. A kisebb mes-
terek szerettek volna egyezkedni munkásaikkal, a nagyobb tőkések azonban ezt megaka-
dályozták. A nagyobb tőkével rendelkező vállalkozók ki akarták zárni a munkából a 
dolgozókat, s bár ezt nem közölték velük, elhatározták, hogy Morvaországból hozatnak 
sztrájktörő kőműveseket. 
Március 27-én este az így toborzott 150 morva munkás megérkezett a gyöngyösi 
állomásra. Itt mintegy 300 gyöngyösi kőműves és ács várta őket és összeverekedtek. 
A verekedés hatására Gájer és Wirth vállalkozók, akik a sztrájktörők fő szervezői voltak, a 
tömeg közé lőttek.61 Az egyik lövés Nagy Ferenc kőműves munkást súlyosan megsebesí-
tette. A verekedésnek a rendőrség és csendőrség beavatkozása vetett véget. 
A morva munkások a vállalkozók minden ígérete ellenére sem álltak munkába, 
hanem visszautaztak. Másnap nagy ijedelem volt a városban, a polgármester katonai karha-
talom kirendelését kérte, amely március 29-én meg is érkezett.62 Március 28-án este 
azonban a tüntető munkások végigjárták a várost, több vagyonos vállalkozó ablakát bever-
ték.63 Március 30-án a csendőrség és katonaság a sztrájkot e'fojtotta, de részleges ered-
ményt értek el.64 A sztrájk alatti zavargásban való részvételért a rendőrség 23 munkást 
letartóztatott és közülük 10 személy ellen bűnvádi eljárást indítottak.6 5 
Április közepén Egerben a főispáni palota építésénél dolgozó kőművesek léptek 
sztrájkba, s csatlakoztak hozzájuk a palafedő munkások is.66 Nem tudjuk, milyen ered-
ményt értek el, mert a mozgalom további sorsáról nincs tudósítás. Az építőmunkásoknak 
ebben az évben Hatvanban is több megmozdulásuk volt. Április utolsó napjaiban abba-
hagyták a munkát a cukorgyári kőműves segédmunkások és óránként 2 fillér béremelést 
kértek.67 Pár nap alatt részleges eredménnyel mozgalmuk véget ért. Június 5-én a 
városi kőműves mesterek munkásai léptek sztrájkba kisebb követeléssel, de másnap már 
megegyezés jött létre.69 Ugyancsak kisebb megmozdulás volt Ring József hatvani építész-
nél. A vállalkozó egy munkást elbocsátott, emiatt a dolgozók beszüntették a munkát, de 
miután a felmondást hatálytalanították, a sztrájk megszűnt.70 
Nagyobb arányú, de nem eléggé meggondolt sztrájk bontakozott ki a hatvani cukor-
gyár szakipari munkásai (gépészek, lakatosok) között 1905 nyarán. A munkások megtud-
ták, hogy Suszták János, a betegpénztár cukorgyári vezetője az igazgatóság besúgója, egy 
másik dolgozó pedig vasárnap is bejár dolgozni, s ezzel a munkások egységes fellépését 
veszélyezteti.71 A munkások a gyár igazgatóságától a két személy elbocsátását követelték, 
majd mikor az erre nem volt hajlandó, július 4-én letették a munkát.72 Déli 12 órakor 
mintegy 300 munkás kivonult a gyárból kijelentve, hogy nem hajlandók addig dolgozni, 
míg Susztákot a gyárból el nem távolítják. 
A Vas- és Fémmunkások Központi Szövetsége nem értett egyet a hatvani akcióval. 
1905 márciusában csak hosszas tárgyalás után és központi segítséggel tudták megalkotni 
és elfogadtatni az első kollektív szerződést, amely 1906 tavaszáig volt érvényben. Attól 
tartottak, hogy a cukorgyári vezetők most ezt az alkalmat felhasználva, a kollektív szerző-
dés felrúgásával és komolytalansággal vádolják a szövetséget. Ezzel magyarázható, hogy 
lóhalálában maga Teszársz Károly, a szövetség elnöke sietett Hatvanba, s már július 6-án 
létre is hozta a megegyezést, vagy ahogy a szaklap íija: „személyesen tisztázta az ügyet, s 
így július 7-én a munkát felvették".73 
A megyében dolgozó ácsmunkások is több bérharcot vívtak 1905-ben. Február 
közepén Gyöngyösön sztrájkba léptek Csonka és Csépes ácsmesterek munkásai és várható 
volt, hogy az összes ácsmunkás követi példájukat.74 Júliusban Hatvanban Telek András 
ácsmesternél szüntették meg a munkát, mert nem tartotta be a kollektív szerződést.75 
A leghosszabb és legjelentősebb bérmozgalom azonban Egerben zajlott le. Itt nem volt 
kollektív szerződés, s a munkások 1905 nyarán léptek fel magasabb munkabérkövete-
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léssel. A vállalkozók elbocsátották őket, s így július elején kitört a sztrájk.76 Az országos 
szövetség támogatta az egri mozgalmat, az Ácsok Szaklapja szinte minden számában hírt 
közöl harcukról és szolidaritásra hív fel. „Az ácssegédek bérharca változatlanul folyik. 
Szervezett munkások kerüljék Egert, de különösen Wind István építész munkáit, aki azzal 
fenyegetőzött, hogy vidékről hozat sztrájktörőket."77 Nem tudjuk, az egri ácsok meddig 
tudtak kitartani, és győztek-e, mert a szaklap augusztus 19-én még mindig azt írja, hogy 
„az egri ácsok bérharcban állnak". Az alispáni jelentés szerint az egri ácsok bérharca 
hosszú küzdelem után eredménytelenül végződött.78 
b) A hevesi zendülés 1906 tavaszán 
A hevesi és környékbeli földmunkások nagyarányú mozgalma, mely napokon át 
félelemben tartotta a birtokosokat, az Országos Munkásvédő Szövetség szervezésében 
játszódott le. Az előkészületek tulajdonképpen már a tél folyamán megkezdődtek, s 
várható volt a munkásság határozott fellépése. A szövetség 1905 végén kapott engedélyt 
helyi, vidéki fiókok létesítésére, s nagyszámú röplap, sajtó és személyes agitáció útján 
nagyarányú szervezkedés folyt. Az alispán már tél derekán felhívta a járási közigazgatási 
vezetőket, hogy kísérjék figyelemmel a földmunkások szervezkedését és gátoljanak meg 
mindent, ami „akár a gazdasági viszonyok, akár a közbiztonság tekintetében veszedel-
mesnek mutatkozik".79 Ugyanakkor azt is javasolta az alispán, hogy igyekezzenek békés 
megegyezést létrehozni a munkások és munkaadók között. 
Az alispán aggodalma nem is volt alaptalan. Még ki sem tavaszodott, mikor február 
végén a Károlyi uradalomban és Paizs Gyula hevesi gazdaságában cselédsztrájk tört ki. Ezt 
a gyöngyösi járás több uradalmában hasonló követte, más uradalmakban pedig a cselédek 
bejelentették, hogy április 1-én abbahagyják a munkát. Engedményekkel és enyhe erő-
szakkal ezeket a mozgalmakat még lecsendesítették.80 A munkásvédő szövetség hevesi 
fiókja viszont már a februári sztrájk idején egységes fellépésre buzdította a munkásokat. 
Már ekkor megállapodtak, hogy idegen határban munkát vállalni, s az általuk megálla-
pított feltételektől eltérni nem fognak. Ugyanakkor azt is kimondották, hogy addig, míg 
közülük valaki munka nélkül lesz, más munkást nem engednek a hevesi határba. Hogy 
ennek az elhatározásnak érvényt is akartak szerezni, mi sem mutatja jobban, mint az a 
névtelen fenyegető levél, melyet Hevesről a mezőkövesdi bíróhoz küldtek, mikor meg-
tudták, hogy onnan 100 summás szerződött Paizs Gyula gazdaságába. A levélben „annak 
kidoboltatását kérik, hogy aki idegen munkás Heves határába beteszi a lábát, agyon fogják 
ütni".81 
A hevesi mezőgazdasági munkásság tél végi szervezkedése és sztrájk mozgalmai arra 
kényszerítették a birtokosokat, hogy munkásaik számára némi engedményt tegyenek. 
Mivel az alispáni körrendelet is ezt javasolta, a hevesi főszolgabíró a járás jelentősebb 
gazdáit március 6-ra értekezletre hívta össze a hevesi községháza nagytermébe. A gazda-
gyűlésen az alispán is megjelent. Mivel a feszült hangulatban zavargástól lehetett tartani, 
az alispán 14 főből álló csendőrség kirendelését kérte. A csendőrök többsége azonban a 
megye más vidékein folyó cselédsztrájkok elfojtásával volt lekötve, így Hevesre mindössze 
9 csendőrt tudtak vezényelni.82 
A munkásvédő szövetség helyi vezetői nem hivatalosan értesültek a gazdagyűlésről, 
s javaslataikat és követeléseiket írásba foglalva átadták a nagybirtokosok és bérlők képvi-
selőinek. A küldötteket pedig nyomon követte Heves és környéke szegényeinek hatalmas 
áradata, mely körbefonta a községházát és egyre fenyegetőbb lett. Nemcsak a hevesi 
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tanyavilág, hanem Átány, Boconád, Kömlő és Tarnaméra földmunkásai is tömegesen 
tódultak Hevesre, hogy nagyobb nyomatékot adjanak követelésüknek.83 Az alispáni 
beszámoló azt írja, „ámbár a gazdák igen nagy méltányosságot tanúsítottak, s a feltéte-
leket minden jogos igényt kielégító'leg szabták meg, — eredményre nem vezetett, mert a 
fiókcsoport tagjai tudomást szerezve a gazdagyűlésről, a községháza elé gyűjtötték a 
felbujtott népet, s hangosan követelték túlzott, majdnem 100% emelkedést mutató kívá-
nalmaik teljesítését, sőt egyre fenyegetőbb magatartást tanúsítottak, annyira, hogy a ta-
nácskozási hely megtámadását csak erélyes és higgadt fellépésem útján lehetett elke-
rülni. " 8 4 
A földmunkások a földbirtokosok elé terjesztett javaslatban 8 hónapon át 2 korona, 
a legnehezebb és leghosszabb négy nyári hónapra pedig 4 korona napszámbért követeltek, 
az aratásnál pedig nyolcadrészt az addigi 12-ed és 120 fillér napszám helyett. A bir-
tokosok és bérlők ezt nem fogadták el, hanem a napszámbért nyolc hónapra 1 korona 60 
fillérben, négy hónapra 2 korona 25 fillérben kívánták meghatározni, az aratóknál pedig 
tizedrészt ajánlottak.85 A munkások egy része hajlandó lett volna a gazdák feltételeit 
elfogadni, a többség azonban nem, majd újabb tanácskozás után nyolc hónapra 1 korona 
60 fillért, négy hónapra 3 korona napszámbért követeltek.86 A gazdák értekezlete azon-
ban ezt a mérsékeltebb javaslatot is elutasította, s kitartott eredeti állásfoglalása mellett. 
Mivel a tömeg elégedetlensége és zúgolódása egyre jobban növekedett, az alispán 
gyorsan befejezte az értekezletet. A csendőrök meg sem kísérelték feloszlatni a csopor-
tosulást, csupán a birtokosok hazakísérésére vállalkoztak. Az elégedetlen munkástömeg 
pedig tüntetve vonult végig a község utcáin, beverték a községháza, a kaszinó, a nagyobb 
birtokosok ablakait és követelték a magasabb bér elfogadását.8 7 
Másnap végigjárták a környező falvakat, uradalmakat, s a még dolgozó munkásokat 
csatlakozásra szólították fel. ,J)élre már nem volt a határban egyetlen munkás sem. 
S mindez oly ügyesen történt, hogy sem tettenérni, sem ellenük vallomást szerezni senkitől 
sem lehetett" — írja az alispáni jelentés. A mozgalom rohamosan terjedt tovább, s még 
ezen a napon megszűnt a munka Erdőtelek, Tarnaméra, Kömlő, Tarnazsadány, Boconád, 
Pély, Kisköre gazdaságaiban. Március 8-án már a gyöngyösi járásban is fellángoltak a 
sztrájkmozgalmak. Előbb Ludason, majd Adácson, Visontán, Vámosgyörkön, Atkáron 
léptek sztrájkba a gazdasági cselédek. A mozgalom elfojtására az alispán március 8-án két 
század katonát küldött Hevesre.88 Katonai segédlettel a megerősített csendőrség letörte a 
sztrájkot, elfojtotta a mozgalmat és megkezdték a mozgalom vezetőinek letartóztatását és 
megbüntetését. A letartóztatottak közül a főszolgabíró 65 személyt tetemes pénzbünte-
tésre és 10—10 napi elzárásra ítélt.89 A legexponáltabb vezetőket azonban úgy látszik 
nem merték a helyi börtönben elhelyezni, mert 18 személyt, akiket 15—15 napi elzárással 
és személyenként 100 korona bírsággal sújtottak, beszállítottak Egerbe.90 
Az így elfojtott, lefejezett mozgalmat már nem volt nehéz a birtokosok feltéte-
leinek az elfogadására kényszeríteni. Végső soron ellenük lépett fel az Újjászervezett 
Szociáldemokrata Párt is. Március 16-án a pártközpont képviseletében megjelent Hevesen 
Magyar Gyula hírlapíró, aki meggyőzte a munkásokat, hogy a birtokosok általjavasolt 
bérek nagyon méltányosak és harcukkal nagy haladást értek el.91 Az ezek után megkö-
tött megállapodás értelmében a napszámbér márciusban 120, áprilisban 140, májusban 
160, júniusban 180, július—augusztusban 260, szeptemberben 160, október—novem-
berben 120, december—január—február hónapokban pedig 100 fillér lett. A cselédek 
pénzbeli juttatása 20 korona és egy tehéntartást engedélyeztek, az aratásnál 10-ed lett az 
arató rész és a mellékmunkákat elhagyták.92 A napszámnál ez éves viszonylatban 150 
fillér napszámbér átlagot jelentett, ami alig haladta meg a korábbi évek átlagát. 
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c) Az 1906. évi további bérharcok 
A hevesi megmozdulás és elfojtása csupán előjátékát jelentették az egész évre jel-
lemző földmunkásmozgalomnak. A birtokosok, különösen az aratási időszakra igyekeztek 
felkészülni, hiszen erre az időre volt várható a legnagyobb megmozdulás és az aratás volt 
az, ahol a munka gyors befejezése különösen érdekében állt a tulajdonosoknak. A Heves 
megyei Gazdasági Egylet kezdeményezésére 1906 telén aratógép-szövetkezet alakult, 
melybe a gazdák holdanként 1 korona, biztosítás címén befizetett összeggel beléphettek. 
Ezen a pénzen 100 db Dering-féle aratógépet vásároltak, melyet a megye három pontján 
helyeztek el bevetésre készen.93 Megtervezték, hogy aratósztrájk esetén melyik bázisról 
biztosítják a birtokosok szükségletét. 
Június elején az aratógépek már a kijelölt helyeken voltak, s ettől kezdve a megye 
birtokosai szinte izgatottan várták az első sztrájk kitörését.94 Ez nem pusztán feltéte-
lezés, ugyanis az első arató sztrájkról és az aratógépek bevetéséről minden helyi lap tudó-
sított, július elején pedig az alispán is részletesen foglalkozott vele a közigazgatási bizott-
ság ülésén. Az első aratósztrájk Winterberg Gyula horti gazdaságában tört ki, ahol 100 pár 
arató abbahagyta az aratást és az arató rész mellé naponta 1 korona munkabért követeltek. 
A földbirtokos csendőri fedezettel azonnal kihozatta Hatvanból az aratógépeket, de még 
munkába sem kellett őket állítani, amikor a munkások már maguk ajánlották fel a munka 
folytatását.95 Közvetlen ezután Adácson (Olgamajorban), Gyöngyöshalászon és Kará-
csondon került sor arató sztrájkra, amelyek azonban az aratógépek megjelenése után meg-
szűntek. A megyei közigazgatási bizottság július 6-i ülésén maga az alispán is így értékeli 
az aratógépek munkába állítását: „Nagy befolyással voltak a munkások elhatározására az 
aratógépek is, melyeket midőn az érdekelt birtokosok bevezettek a learatandó táblákra, a 
felizgatott munkások ellenállása megtört."96 
Az említetteken kívül aratósztrájk volt még 1906 nyarán Füzesabonyban, Vámos-
györkön, Viszneken, Átányban és Dormándon is. Ezek közül csak az átányi és dormándi 
aratók értek el némi eredményt, a többit hatósági erőszakkal szüntették meg. 
Ebben az évben a megye mintegy 30 uradalmában napszámos-és cselédsztrájk is 
volt.97 Az aratómunkások mozgalmával ellentétben a napszámos-és cselédkövetelések az 
esetek többségében legalábbis részleges eredménnyel végződtek, shatósági közvetítésre is 
alig került sor. Sikerrel járt a bérmozgalom Egerbaktán, Demjénden, Feldebrőn, Füzes-
abonyban, Kálban, Verpeléten, Ludason, Átányon, Boconádon, Erdőtelken, Kiskörén, 
Kömlőn, Pélyen, Tarnaőrsön, Tarnazsadányban, Sírokban, Recsken, Poroszlón. Csányon a 
Grünwald testvérek gazdaságában 250 napszámos kétnapi sztrájk után béremelésben 
részesült, ugyancsak Csányon viszont Halász Aladár felmondott 42 cselédjének, mert éves 
bérük felemelését kérték.98 
1906-ban az ipari munkások is számos esetben nyúltak a munkabeszüntetés fegyve-
réhez. Ezek részben bérharc jellegűek voltak, részben a szakszervezeti jogok elismerte-
téséért folytak. A sztrájkok sorát az egri asztalos munkások kezdték meg február 19-én. 
A sztrájk célja béremelés és a munkaidő megrövidítése volt. A mozgalomhoz nyolc mű-
helyből 50 munkás csatlakozott, volt azonban kisebb műhelyekben néhány sztrájktörő 
is.99 A sztrájkolok a Dobó vendéglőben ütötték fel a sztrájk tanyát, s innen járták végig az 
üzemeket, hogy a sztrájk megtartását ellenőrizzék. Február 20-án délután a sztrájkolok 
dolgozó munkásokat találtak a Kardos-féle és Marz-féle műhelyekben. Verekedés tört ki a 
sztrájkolok és sztrájktörők között, amelybe később a tulajdonosok és a rendőrök is be-
kapcsolódtak. A Marz-féle műhelyben egy lövés is eldördült, mely Bikkfalvi János 
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sztrájkoló munkást megsebesítette.100 Bikkfalvinak a sebe később elgennyesedett és 
május 11-én meghalt.101 A sztrájk március 12-én a munkások teljes győzelmével ért 
véget. 
Alig múlt el az asztalossztrájk, amikor április 1-én mozgolódni kezdtek az egri 
építőmunkások. 40 fillér minimális órabért és munkaidő-csökkentést követeltek. A lényeg 
azonban a szakszervezeti jogok elismertetése volt. A következőket követelték: 1. ha 
segédre van szükség, akkor a mester azt köteles a Magyarországi Építőmunkások Szövet-
ségének helyi csoportjától kérni. Máshonnan jött munkás csak akkor dolgozhat, ha belép 
a szervezetbe. 2. Tíz munkás után csak egy tanuló tartható. 3. A bizalmi férfit ismerjék 
el.102 A kőművesmesterek a munkások követeléseit nem fogadták el. Bérkérdésben a 
munkaadók 36 fillértől 50 fillérig menő órabért javasoltak, a szakszervezeti jogokat azon-
ban elvetették. 
Miután több tárgyaláson megegyezés nem jött létre, a mesterek elhatározták a 
sztrájkoló 110 munkás kizárását. Közjegyző előtt kötelezték magukat, hogy a munkások 
követelésének nem engednek és a kizárt munkásokat három évig nem alkalmazzák.103 
Április 28-án azonban hatósági közbenjárással már megindultak az egyeztető tárgyalások 
és május 10-én lényegében a tőkések győzelmével véget ért a sztrájk. A megegyezésről hírt 
adó helyi lap így ír: „3 évre kötelezően egy közös munkarendben állapodtak meg. Nem 
törődnek vele, hogy szociáldemokrata-e a munkás, vagy keresztényszocialista, vagy szerve-
zetlen. A bizalmi férfi rendszert elvetették."104 Nincs adatunk arról, hogy béremelést 
sikerült-e elérni és arról sem, hogy a szakszervezeti központ anyagilag támogatta-e, de a 
sztrájkoló munkások bérvesztesége több mint 5700 korona volt.10 5 
1906-ban Egerben sztrájkoltak még a cipészek, ácsok és az igazságügyi palota építé-
sénél dolgozó napszámosok. Az ácsok június 18-án 40 filléres minimális órabér eléréséért 
mentek harcba, s egy hét alatt eredményt értek el.106 Az igazságügyi palotánál dolgozó 
napszámosok október 29-én léptek sztrájkba a munkaidőnek 10 óráról 8 és fél órára való 
rövidítése céljából. Ebben a mozgalomban 31 munkás vett részt és egy nap múlva ered-
ménnyel jár t .1 0 7 
A gyöngyösi kőművesek és ácsok is eredményes harcokat folytattak ebben az 
évben. Február végén a kőművesek szálltak síkra a minimálisan 40 fillér órabér eléréséért 
és 12 napi sztrájk után teljesítették követelésüket.108 Ez év nyarán még egy kisebb 
sztrájk volt a gyöngyösi kőműveseknél. Július 27-én a Takarék- és Hitelszövetkezet építé-
sén dolgozó munkások és munkavezetőik között ellentét alakult ki, s a művezető eltávo-
lítását követelve, a munkások letették a munkát.1 0 9 A gyöngyösi ácsok béremelést köve-
telve, május második felében léptek sztrájkba, mire a munkaadók kizárták őket. Három 
heti kitartás után győztek. Az új szerződést két évre kötötték meg úgy, hogy a minimális 
órabér 1906-ban 40, 1907-ben 43 fillér lehet.110 
Volt még néhány kisebb, de sikere és eredménye miatt mégis említésre méltó moz-
galom. 1906 június elején a gyöngyösi bádogosok fél napi tárgyalás után új munkarendet 
vívtak ki. A munkaidő napi 10 óra, a minimális órabér átlagban 28 fillér, az idősebbeknek 
40 fillér lett .1 1 1 Október elején a hatvani cukorgyár munkásai elégedetlenkedtek. Az 
igazgatóság már a sztrájk kitörése előtt tárgyalásokat kezdett a munkásvezetőkkel és 
októberre 20%-kal, a többi hónapra 10%-kal felemelte a béreket.11 2 
* * * 
Összességében megállapíthatjuk, hogy 1905—1906-ban a Heves megyei munkásság 
szervezeti és politikai megerősödése jelentősen előrehaladt. Nemcsak a szakmai szerve-
zetek szilárdultak meg, hanem sor kerülhetett a megyei pártszervezet kiépítésének meg-
kezdésére is. A korábbi évek eredményeire építve sor kerülhetett több szakmában a kol-
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lektív szerződések elfogadtatására, munkaidő-csökkentésre, a bérek emelésére. Jelentős 
volt különösen 1906-ban a földmunkás szervezetek gyors kiépülése és a bérharcba való 
aktív bekapcsolódása. Mindez olyan alap volt, amelyre a következő évek harcaiban tá-
maszkodni lehetett. 
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BEVEZETÉS 
Hazánkban a feudalizmus kialakulása idején, a feudalizmus virágkorában, de a 
XVI-XVII. században is a kultúra az egyház monopóliuma. Az iskolák ebből következő-
leg az egyház tartozékai voltak. Az iskolával az államhatalom nem sokat törődött, azt 
csak a vallás egyik kiegészítő részének tekintette. A tanításhoz szükséges jogot az egyház 
adta, a tanító oktatói képességét az egyház bírálta felül, de a tanítóképzésről nem gondos-
kodott. (Igaz, hogy a nyugati fejlettebb országokban is csak a XVIII. század közepe óta 
foglakoztak behatóbban a tanítóképzéssel.) 
Magyarországon a XVIII. század második felében az iskolamesterek képzésére sem-
miféle intézmény nem szolgált. A katolikus, a protestáns és a görögkeleti egyházak az 
iskolai tanítást továbbra is szigorúan saját feladatuknak tekintették. A régi, maradi felfo-
gással szemben változást, merőben újat csak a felvilágosodás szellemi áramlata hozott. 
Mária Terézia és II. József már belátta, hogy a nemzet többségének a szellemi sötétségből 
való felemelése elsőrendű politikai feladat. Továbbá rájöttek arra, hogy a tudatlanság nem 
lehet termékeny talaja és alapja a lakosság jó adófizető-képességének. Mária Terézia 
1769-ben elrendelte az ország összes vármegyéjében az elemi népiskolák legfontosabb 
adatainak hatósági összeírását. Ezután jelenik meg 1777-ben a Ratio Educationis, mely 
felöleli az egész közoktatásunk szervezetét az elemi iskolától az egyetemig. II. József 
szerint fontosabb az ími-olvasni tudók nagy száma, mint az egyetemeké".1 Mindketten 
kultúrpolitikájuk központjába a népnevelés ügyét állították. Állami feladatnak tekin-
tették, hogy az ország valamennyi polgára a műveltség minimumát megkapja. A közok-
tatást, az iskolapolitikát abszolutisztikus céljaik megvalósításának szolgálatába kívánták 
állítani. 
II. József után II. Lipót lett az utóda, aki már nem lelkesedett annyira a népoktatás 
fejlesztésének ügyéért. 1790/91 -í országgyűlés még külön Tanulmányi Bizottságot hozott 
létre az iskolai reformok kidolgozására, de ez a bizottság elkésett munkálataival és mire 
elkészült, az országgyűlés már feloszlott és a megváltozott külpolitika (a francia forra-
dalom) elterelte a figyelmet a népoktatási reformokról. A Tanulmányi Bizottság pedig 
már reformjavaslataiban felvetette és szorgalmazta a tanítóképzés tervszerű megoldását is. 
Kijelentette ugyanis, hogy „ki kellene mondani, hogy csak az lehet tanító, aki legalább 
három grammatikai osztályt járt, mert így az ifjú magyarul megtanulván, e nyelvet tovább 
maga is taníthatná s a faluban magyarul jegyzősködhetnék is".2 Ugyancsak sürgeti a 
tanítóképzők felállítását a protestáns kultúrpolitikus, Teleki László is. Mégis ez ügy iránt 
a későbbiek során egyre nagyobb lesz az elhidegülés, sőt a Martinovics-féle első köztár-
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sasági mozgalom után teljesen befagyott, megmerevedett. Ehhez nagymértékben hozzá-
járult maga a király, I. Ferenc, akire nagy hatással volt az öccse,Sándor Lipót főherceg, az 
ország nádora. 
A főherceg 1790-ig legalábbis látszólag jóindulattal viseltetett hazánk iránt, de a 
Martinovics-féle köztársasági mozgalom után teljesen szembehelyezkedett az ország érde-
keivel. 1795-ben írt egy memorandumot az ország állapotáról és a szükséges intézkedé-
sekről, melyet elküldött bátyjának, aki annak szellemében cselekedett. E memorandum 
iskolai vonatkozásának a lényege, hogy nem kell a falu parasztifjúságát oktatni, felvilágo-
sítani, mert az csak káros és veszélyes lehet. A meglevő iskolákat nem egyszerre kell 
megsemmisíteni, hanem fokozatosan kell elsorvasztani. E memorandum után szomorú 
idők következnek a magyar iskolaügyre. Az Ürményi és társai által kidolgozott Ratio 
Educationis-szal meginduló nagy mozgalom megtorpan, stagnál; intézkedéseit lanyhán, 
vagy egyáltalán nem hajtják végre, nincs fejlődés. 
A XIX. század első két évtizedében sincsen Magyarországon tanítóképzés és képesí-
tés. A tanítók néhány hónapi tanfolyamon vettek részt és e réven szereztek jogot a 
tanításhoz. A tanítók között voltak olyanok, akik éppen hogy csak írni-olvasni tudtak; 
voltak közöttük kiszolgált katonák, vándorszínészek, kézművesek. 
* * * 
Ilyen előzmények után alapította meg Pyrker László egri érsek 1828-ban — 150 
évvel ezelőtt — az első magyar nyelvű tanítóképzőt. A szepesi tanítóképző ugyan előbb, 
1819—20-ban nyüt meg, de az német és szlovák nyelvű volt. Alapítója ennek is Pyrker 
volt, aki akkor még mint szepesi püspök tevékenykedett. 
1. A tanítóképző történetének, fejlődésének jelentősebb 
mozzanatai 1848-ig 
Az egri tanítóképző megalapításának indító okait maga az érsek mondja el alapítólevelé-
ben. Már Szepes és később Heves megyében is számos falusi iskolát meglátogatott és 
ezekről a következőképpen nyilatkozott: „ . . . több falusi iskolákban olly tanítókra talál-
tam, kiknek inkább tanulni, mint tanítani kellene! Neveié szívem fájdalmát némely taní-
tóknak, kik mint énekesek az Isteni szolgálat végzésben részt venni szoktak, az éneklésben 
és orgonálásban fület, szívet sértő járatlanságok, kik ugyanazon ének s orgonával fojtják el 
a szívek buzgóságát, mellyel különben az ájtatosságot leghathatósabban emelni lehetne!"3 
Ez a rettentő elmaradottság késztette arra, hogy a mesterek kiművelésére intézetet 
alapítson. Pyrker 5000 váltóforintot adott a tanítóképző megalapítására, továbbá adako-
zásra szólította fel a megye jómódú lakosait is, amelynek hatására összesen mintegy 
30 000 váltóforint gyűlt össze. Megérkezett a királyi megerősítő levél is, mely az inté-
zetet közvetlenül a Királyi Helytartótanács felügyelete alá helyezte. 
Az első igazgató Rajner Károly érseki helyettes; tanárok: Maskovics Mihály nagy-
kállói káplán, Wilt György egri főszékesegyházi „hangászigazgató" (karnagy), aki mellé 
segédoktatóként Rudassy László városi énekest (kántort) rendelték. 
1828. november 11-én tartotta Pyrker az iskolaév ünnepélyes megnyitását. Nagy 
örömmel és szeretettel köszöntötte az új intézet tanárait és első növendékeit. A tanulók 
létszáma összesen 7 volt, akik közül 4 bennlakó, 3 pedig bejáró volt. A kintlakó növen-
dékek azokból kerültek ki, akik a „hangászatra" alkalmatlanok voltak. Az intézet 
egyelőre a Káptalansoron levő Foglár-féle nevelőintézetben nyert elhelyezést. 
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Az intézet életének első esztendeiről Maskovics Mihály tanár értesít bennünket, aki 
1834-ben Egerben egy vékony kis füzetszerű kéziratot jelentetett meg a következő 
címmel: „A falusi Iskola Mesteri Hivatalra készítendők számára az Egri Anyamegyében 
alapíttatott Intézetnek rövid előadása". E kis könyvecske igen értékes adatokat tár az 
olvasója elé az intézet első négy évének történetéről, és szervezeti szabályzatáról. Szól az 
intézet céljáról, rendtartásáról, az erkölcsi nevelésről, a tanítókról, a növendékekről, a 
tanulmányi tárgyakról stb.-ről. Ezekből néhány ma is fontosnak és érdekesnek látszó 
gondolatot szó szerint idézek, például az intézet rendtartásából és céljából: „A Falusi 
Ifjúság helyes oktatása sokkal fontosabb dolog, mint némellyeknek látszik. Csak 
gyermekekből válnak emberek, kik hogy különféle viszonyaikban . . m i n t hiv alattvalók, 
iparkodó polgárok, jó házastársak, szülék . . . a közéletre szerencsés hatással lephessenek 
fel, oktatás és nevelés által kell kimíveltetniök, s mivel erre a szüléknek sem üdejök, sem 
elég ügyességök nincsen a szükséges oktatásnak iskolákban Tanítók által kellene megtör-
ténni . . . Az iskolák, hogy a kívánt gyümölcsöt meghozzák olyan Tanítókkal látassanak 
el, kik a jó erkölcsben nemcsak a tanuló ifjúságnak, hanem az egész Helységnek példát 
adnak, a Tanítás szabásaiban jártasak s ezen kívül egyéb tulajdonok, úgymint a gyerme-
kekhez szíves hajlandóság, béketűrés, szorgalom által ezen hivatalra születtek, és ha egy-
szersmind Egyházi Énekesek a Hangászat mesterségében gyakorlottak legyenek."4 
Szól továbbá a tanulók erkölcsi neveléséről, a házi törvényekről, a tanítók példamu-
tatásáról stb. Többek között ezeket írja: „Mivel egy Iskolamester sokkal többet árt tanít-
ványainak rossz példa adással, maga rossz erkölcsű lévén, mint oktatás által használhatna: 
azért fődolog az Intézetben a Nevendékeket Elöljárók és Törvények által úgy vezérelni: 
hogy tiszta értelmök jóakarattal párosodván, necsak szóval, hanem tettel is tanítsák a 
reájok bízandó Ifjúságot."5 Tehár már ekkor látták a pedagógus magatartásának, példa-
mutatásának nagy nevelő erejét. Már 150 évvel ezelőtt jól tudták, hogy: „ . . . e tárgyban 
(már mint a tanulók nevelése terén) legtöbbet tehet azon . . . Férfiú, ki a Nevendékeknek 
Tanítója lévén s azon kívül az Intézeti épületben a Nevendékek nappali és éjjeli teremjeik 
mellett lakván, azoknak ki ösmeretére s erkölcsi javítására legbővebb alkalommal és ha-
tással bírhat."6 
A tanítóképzősök mellé rendelt nevelőtanárnak az volt a feladata, hogy a tanulókat 
tanulás közben és egyéb, más alkalmakkor oktassa ki hivatali kötelességükre, elöljáróik 
iránti tiszteletre és engedelmességre, továbbá, hogy a tanulók megfigyeléseiről és tapasz-
talatairól az intézet igazgatóját tudósítsa. 
Az intézet megalakulásakor a következő kötelező tantárgyak voltak:hittudomány, 
értelmes olvasás, szépírás, helyesírás, számvetés szabályai, különféle esedező, kötelező, 
nyugtató és egyéb levelek szerkesztése, tanítás és nevelés tudománya, az egyházi éneke-
seknek, azaz a kántoroknak pedig a „hangászat" ismerete. Volt továbbá — egy XX. 
századbeli ember számára legalábbis furcsa tantárgy — a jegyzői teendők ellátásának isme-
rete, hivatalos nevén Népjegyzői Utasítás. Erről — Benkóczy Emil, az Egri Tanítóképző 
Intézet történelem szakos tanára, könyvében a következőket írta: „ . . . mivel több helysé-
gekben az adózó nép kíméllése tekintetéből a Jegyző hivatalt is az Iskolamesterek viselik, 
hogy a Nevendékek e részben egészen járatlanok ne legyenek, a Jegyzői Hivatalra ezen 
Tek. Heves vármegye Számvevője által kidolgozott utasítás is közöltetik a Nevendékek-
kel."7 
A tanulóknak félévenként kellett vizsgázniuk. A kántornak is készülők a másod-
évben tanulták az ezzel kapcsolatos tárgyakat. Akik csak iskolamesterek kívántak lenni, 
azok egy év után is megkaphatták a tanításra feljogosító „bizonyság levelet" (oklevelet). 
Érdekességként hadd álljon itt egy 1843/44-es tanévből származó okirat, illetve 
annak egy-két részlete, mely mutatja, hogy az egyes tantárgyak keretén belül mivel foglal-
koztak. 
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,yA Tanítás Tudományból: 
A) Bevezetés a Tanítás Tudományba. 




e) A Tanítás általános szabályairól. 
f) A Tanítás czélirányosságáról. 
B) A Tanítás Módszereiről (Formáiról) név szerint: 
a) A Kikérdezgető (Socratica). 
b) Figyelmező. 
c) Szóval való. 
d) Első betűk által. 
e) Olvasás általi tanítás módszereiről. 
f) A hiányos tanítási módszerekről. 
C) A Tanítás segéd-eszközeiről. 
a) Az oskolai Elöljáróságról. 
b) Az oskolai törvényekről. 
c) Jegyző Könyvekről. 
d) A tanulók osztályzatáról. 
e) A tanulók figyelméről. 
f) A tanítónak tanítás előtt, alatt s utáni kötelességeiről. 
g) Mit kell a tanítónak arra nézve tennie, hogy a tanulót önmaga tökélyítésére szok-
tassa. 
h) Az elemi népiskolák elrendezéséről. 
i) A tanulónak oskolába való első felvétele s végső elbocsátásáról. 
k) A tanítónak kötelességeiről midőn az oskolát főbb rangú vendégek látogatják. 
1) A félévi nyilvános Vizsgálatról."8 
Wilt György a Praeparandiában a zeneszeres hangászat tanítója, aki a tanítóképző' 
megalakulásától haláláig, 1846-ig tanított, írta az egyik felterjesztésében: „Azon tárgyak-
ról, mellyeket az Egri Érseki Tanítói s Kántori hivatalokra Képző intézet növendékei az 
orgona játékot illető tudományokból s az Egyházi Szertartásokban elő-forduló Grego-
rianum-ból az iskolai év lefolyása alatt tanulnak. 
a) A Hang távolságról. 
b) A Hang nemekről. 
c) Accordokról, Harmónia és Melódiáról. 
d) Modulatziókról. 
e) Praeludium és Fuga játékról. 
f) Hangászati ékesítésről. 
g) A Gregorianum Énekről. 
h) A Hangok alap szabályairól. 
i) A Hangjegyek, Nyugjegyek, Pontok értékéről, 
j) A változtató jegyekről a hangászatban. 
k) A különbféle hangmértékek (tactusok) ismeretéről. 
1) A Kadentziákról. 
m) Resp onsoriun okról. "9 
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A múlt század 30-as, 40-es éveiben már volt anyakönyv, amit akkor „Értesítvény-
nek" neveztek. Egy 1845-ből származó „értesítvény" a következő adatokat tartalmazta: 
„Szám (azaz sorszám) — Név — Testalkat — Mi nyelvekeí és miként beszél? — Hány oskolát 
és milly előmenetellel végzett? — Előmenet tárgyai: Keresztény Tan — Bibliai történetek 
— Neveléstan — Tanítástan — Honi történetek - Földleírás — Számvetés — Ékes- és 
Helyesírás — Népjegyzői utasítás - Zenészei — Népszerű egyházi éneklés — Gregorián 
éneklés - Erkölcsi viselet — Észrevételek."10 
Az intézet a legszükségesebb taneszközöket biztosította növendékeinek. Az osztály-
termekben íróasztalok, fali táblák, egy orgona, 3 kisebb klavir (a mai zongora őse) volt. 
Minden tanuló rendelkezett: egy ABC-táblácskával, betűző és olvasókönyvvel, katekiz-
mussal, helyesírást, szépírást és számvetést mutató táblákkal. Papirossal és íróeszközökkel 
az intézet látta el őket. Iskolai felszereléseiket tanulmányaik végeztével magukkal vi-
hették. 
Az intézet fenntartója a mindenkori egri érsek és főkáptalana, amely annak az 
összegnek, alapítványnak a kamataiból fedezte a kiadásokat, amelyeket az alapítás idején 
összegyűjtöttek. 
A felvételkor a tanári kar az igazgatóval együtt megvizsgálta a folyamodó testi 
alkalmasságát, beszédkészségét, majd közismereti tárgyakból kérdezték. A felvett növen-
dékek részben bennlakók, részben bejárók voltak. A bennlakók teljes ellátást kaptak a 
Foglár nevelőintézetben, mely az elszegényedett nemes ifjak otthona a Káptalan-soron (a 
mai Kossuth utcában, a Szilágyi Erzsébet Gimnázium helyén). Az intézet bennlakói az 
ingyenes ellátásért kötelesek voltak tanítani az ottlakó nemes ifjakat. Elhelyezésük jó 
volt: több nappali és hálóteremmel rendelkeztek, amelyekben a foglalkozást, az ott tar-
tózkodást szigorú házi törvények szabályozták E házirend szabályaiból néhányat meg-
említek, hogy jobban el tudjuk képzelni egy 150 év előtt internátus lakóinak életét. 
„Miután mindnyájan egy szobában tartózkodnak és alusznak gondoskodni kell arról, hogy 
az mindig tiszta legyen és mindennap kisöpörtessék, ezt megelőzően azonban az ágyakat 
be kell vetni és mindent elrendezni. S nehogy a rend fenntartásában egymást akadályoz-
zák, hetenként sorban az egyik a „házi atya" (paterfamilias) tisztjét viseli. Kötelessége 
lesz reggel a hálóterem és a Museum (tanuló- és étkező szoba) ablakait kinyitni, mindkét 
termet kisöpörni, ebéd és vacsora idején asztalt teríteni, gyertyát gyújtani, a konyhából 
ételeket, a kútról vizet hozni. . . Hogy eleje vetessék minden vetélkedésnek és viszályko-
dásnak és az ebbül származó panaszoknak, tilos egymást bosszantani és gúnyolni. Nem 
szabad tehát egymás szemére hányni a szülőket, a szülőföldet, a származást, vagyoni 
állapotot, hanem kölcsönös jóindulattal és szeretettel legyenek egymás iránt, hogy nyugal-
mas és vidám életet éljenek . . . 
Miután nem illő, hogy ezen épületnek szobáit vagy folyosóit a nikotin növény 
szagja átjárja és elárassza, ezért a tanítójelölteknek szigorúan tiltva van a dohányzás . . . 
A tanítás, valamint az éjjeli nyugalom idején tilos a társalgás, a ház folyosóin és 
udvarában való járkálás, a nemesi ifjak, vagy idegenek szobáiba való belépés. Tilos a 
konyhába, vagy a cselédség szobáiba menni és az oda való belépés csak szükség esetén 
engedhető meg . . . 
A megállapított időben elrendelt silentiumokat, mely a béke és ájtatosság ápolásá-
nak, valamint a tanulásnak és a szórakozottság leküzdésének nagyon kedvez, mindnyájan 
híven tartsák meg. Hogy a hallgatást könnyebben megtarthassák a közös étkezés ide-
jén . . . is, valamely hasznos könyvből olvassanak föl, hogy a lélek is némi szellemi táplá-
lékhoz jusson, amikor a test táplálékban részesül. . . 
Ami az élelmezést illeti, ennek szabálya az intézet viszonyaihoz mindenben alkal-
mazkodik. Az ebéd három, a vacsora két tál ételben állapíttatott meg. Kenyérrel megfe-
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lelő adagban lesznek ellátva. Az étkezés rendje mindig ilyen lesz, kivéve azokat az ese-
teket, mikor valamely rendkívüli ünnepen, vagy egy jóltevőnek adományából pecsenyét 
kapnak Legyenek mindig megelégedve a feltálalt ételekkel s tisztelettel beszéljenek 
róla annak tudatában, hogy állásukban aligha fognak jobban étkezni.. . . Szabad időkben 
gyakorolják magukat hasznos munkákban, különösen a könyvkötésben és festésben és 
sohasem töltsék el idejüket semmittevésben az ablaknál. . . . Ha a házon kívül van vala-
kinek teendője, kérjen engedélyt a ház elhagyására az intézet tanítójától s akkor sem 
egyedül, csak egy társa kíséretében távozzék hazulról, de a kitűzött időre térjen vissza. Az 
éjtszakát házon kívül tölteni senkinek sincs megengedve."11 
A két évfolyamos tanítóképzés során is — az alapítástól kezdve a szabadságharc 
kitöréséig — állandóan változó képet mutatott az intézetben tanuló növendékek létszáma: 
például 1828-ban mint láttuk, összesen 7 fő tanult, 1832-ben 23 fő; 1837-ben 24 fő; 
1840-ben 22 fő; 1844-ben 17 fő; 1847-ben 34 fő az összlétszám. 
Az egri érseki tanítóképző megalapítása utáni években még mindig elég kevés kép-
zett tanító volt és nem véletlen, hogy egymás után alakulnak meg a protestáns és az állami 
tanítóképzők. 1839-ben Debrecenben, Nagykőrösön és Nagyenyeden, majd 1840-ben az 
első királyi katolikus tanítóképzőket szervezik meg Pesten, Szegeden, Miskolcon, Érsekúj-
várott és Nagykanizsán. Ezek az egri tanítóképző alapján és mintáján működtek és mind 
két évfolyamúak voltak. 
2. Az intézet és növendékei az 1848/49-es 
szabadságharc idején 
A XIX. század elején a nagy francia forradalom eszméinek hatása egyre inkább jelent-
kezett az európai országokban. Az öntudatos polgárság, a haladó érteimiségés a nemesség 
legjobbjainak nyüt, vagy titkos szervezkedései alapjaiban ingatták meg a régi feudális 
társadalmi rendet. 1848 elejének a „Népek Tavaszá"-nak forradalmai megrémítették a 
gyűlölt kizsákmányolókat. Palermo, Párizs, Bécs, Berlin, Milánó, Velence stb. népeinek 
forradalmai mellett Pesten is kirobbant a forradalom, hogy a magyarság levethesse a 
gyűlölt „Habsburg-jármot" és elindulhasson a fejlődés, a polgári átalakulás útján. 
Az 1848—49. évi események az egri tanítóképző fölött sem tűntek el nyomtalanul. 
Az 1847-es iskolai évre, mint már előbb említettem, összesen 34 tanuló, 1848-ban 31 
tanuló, az 1849-i tanévre már csak 14 tanuló iratkozott be, de ezek is szinte valamennyi-
en ott hagyták a Lyceum falait, midőn a haza hívó harangjai megkondultak. 1848. 
március 19-én még ott vannak azon a népgyűlésen, ahová városunk egész ifjúsága fel-
vonult meghallgatni a pesti ifjak által összeállított 12 pontot, majd rá négy napra eltávolít-
ják az „osztrák sasokat" a középületekről. Ugyanazon év őszén pedig már mint fiatal 
honvédek harcolnak a hős honvédzászlóaljakban az ország különböző csataterein. 
1848. december 9-én megalakult Egerben a 26. honvédzászlóalj, főleg egri, Heves 
megyei és debreceni fiatalokból. Az intézet növendékeinek jó része ide csatlakozott. 
A 26. zászlóalj Heves megyei honvédeinek részleges névsorában több növendék nevét 
találtam meg, mint például Mezei Józsefét, aki őrmesteri rangot ért el és a szolnoki és 
nagysallói csatában vett részt, vagy Fodor Pálét, aki több dicső csatában vett részt, mint 
például Hatvannál, Isaszegnél. A szabadságharc leverése után egy ideig bujdosott, majd 
hazatért. Később ismét beiratkozott a tanítóképzőbe és megszerezte a tanítói oklevelet. 
Ugyancsak az intézet növendékei voltak Balla János, aki hadnagyi rangot és Zelei Gyula, 
aki tizedesi rangot ért el. Mindketten kétévi bujdosás után tértek vissza és az 1851—52-es 
tanévre iratkoztak be ismét a tanítóképzőbe, ahol meg is szerezték a tanításhoz szükséges 
oklevelet. 
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A 26. honvédzászlóalj 1200 emberének tűzkeresztsége a kassai csata volt 1849. 
január 4-én, ahol az osztrák Schlick tábornok seregétől vereséget szenvedtek. Reményüket 
és bizalmukat azonban nem veszítették el. Január 10-én a 26. zászlóalj megmaradt 
honvédéit Klapka György I. hadtestéhez osztották be, akinek vezetésével kivették 
részüket a dicsőséges tavaszi hadjárat összes csatáiból. 
1849 téli hónapjaiban — főleg februárban — Eger felvonulási terület lett. Ismeretes, 
hogy Kápolna — ahol 1849. február 26-27-én ütközött meg Dembinszky honvédserege 
Windischgrätz csapataival — csak 22 km-re van Egertől. 
Klapka György 1849. február 22-én vonult ág Egeren 8000 főnyi emberével. 
A zeneszóval átvonuló honvédek üdvözlésére a város öregjei és fiataljai egyaránt nagy 
örömmel vonultak ki. Görgei február 25-én járt Egerben, sőt innen ment lovas fogaton 
Kápolnára. 
Még a kápolnai csata előtt 1848. december 18-án Szemere Bertalan — mint Felső-
Magyarország teljhatalmú biztosa — elrendeli, hogy Egerben és Miskolcon tábori kórház 
alakuljon. Repetzky Ferenc, Heves vármegye kormánybiztosa, Szemere rendelete után 
szózatot intézett Heves megye és főleg Eger honleányaihoz, amelyben arra kérte őket, 
hogy áldozatvállalásaikkal, sebesültek ápolásával legyenek méltó utódai a dicső Dobó-ko-
rabeli egri nőknek. Az egri tanítóképző épületében, a tantermekből és tanári szobából is 
kórtermeket csináltak, ahol szakszerű orvosi kezelésben és jó ellátásban részesítették a 
kápolnai csata sebesültjeit. Az itt elhaltakat az egri Hatvani-temetőben helyezték örök 
nyugalomra és sírhalmuk fölé később emlékoszlopot állítottak. 
Rüdiger orosz tábornok 20 000 orosz katonával 1849. július 24-én vonult át váro-
sunkon. Szeptember 11-én a gyűlölt osztrák rendszer tisztviselői az összeszedett Kossuth-
bankókat a Lyceum kapui előtt égették el. 
A szabadságharcot a nagy túlerő leverte, mely után a bosszú, a terror következett. 
A tanítóképző fiainak is az lett a sorsa, mint a többi magyar katonának. Sokan nem tértek 
vissza, s valahol Vác, Hatvan, Szolnok, Isaszeg honvéd sírhalmai, vagy más jeltelen sírok-
ban alusszák örök álmukat. Az életben maradók vagy börtönbe kerültek, vagy besorozták 
őket az osztrák hadseregbe, vagy mint szökött honvédek a Mátra és a Bükk erdeiben 
kerestek menedéket a „rézcsákójú zsandárok" elől. A megye lakossága a legnagyobb sze-
retettel gondoskodott a bujdosókról. 
3. A tanítóképző a Habsburg önkényuralom korában 
A szabadságharc leverése után a bécsi udvar bosszúja a magyar közoktatásügyre is ránehe-
zedett. Vincze Alajos, az intézet tanára, majd igazgatója írja egyik tanulmányában, hogy: 
„az iskolák akkor, talán éppen azért, mert a gyűlölt német rendszer szabályai, parag-
rafusai közé gyűrődtek, tűzhelyévé lettek a hazaszeretetnek, egy jobb jövő iránt való 
szent reménykedésnek; terjesztvén azt a Vesta-lángot az ifjú nemzedék lelkében, kik 
fegyverrel kezükben, végigküzdötték a mesés két esztendőt, akik aztán a fegyvert ismét 
könyvekkel cserélték fel".12 Geringer Károly báró a magyar iskolákra is ráerőszakolta az 
Organisations Entwurf ot, amellyel célja a magyar iskolák elnémetesítése volt. Ez alól 
természetesen nem volt kivétel az egri tanítóképző sem. 1849. október elsejével megkez-
dődik az a hatalmas küzdelem, amely csaknem két évtizedig tart az egri tanítóképző 
intézet és fenntartója, az egri érsek, valamint a császári kormány között. Bartakovics Béla 
egri érsek az iskola jogaiért és szellemének magyarságáért küzdött. 
Dr. Haás Mihály főigazgató, a budai helytartóság inspektora az egri képzőre is ki 
akarta terjeszteni az Entwurf minden pontját. A budai helytartóság rendeletei a fősúlyt a 
gyakorlati tanításra fektették. Az egyik főtanhatósági rendelet 1853-ban a következőket 
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írta elő: „A német nyelv tanítására hetenként több idő fordíttassák, tjgy ennek, mint a 
magyar nyelvnek necsak rideg szabályai taníttassanak, hanem használatába is jól begyako-
roltassanak a növendékek. A többi tárgyra nézve, csak a legszükségesebbeket kell tanítani. 
A lélekölő mechanizmus kiküszöbölendő s az elemi tanítás a gondolkodás és beszédgya-
korlatokban gyökerezik. . . . Csak az elfogadottnak kijelentett könyvek használhatók s a 
növendékeket diktálással ne nagyon terheljék."1 3 
Az abszolutizmus már első intézkedéseivel is csökkentette a tanítóképzők nívóját. 
Az egri tanítóképzőnek teljes gimnáziumot végzett növendékei voltak, sőt olyanok is, 
akik jogi vagy filozófiai főiskolát végeztek. 1854-ben helytartói rendelet jelenik meg, 
mely vonatkozott az egri tanítóképzőre is. E rendelet szerint a következő felvételi felté-
telek voltak: — Az alreáliskola II. osztályának, vagy az algimnáziumnak elvégzése; — a 16. 
életév betöltése; — kifogástalan erkölcsi élet; — testi alkalmatosság; és bizonyos zenei 
előismeretek, különösen az ének és orgonajátékban. 
A rendelet megszabta a tanítandó tantárgyakat is. Ezek: vallástan — általános neve-
lés és oktatástan, nyelvtanszakma (olvasás, nyelvtan és fogalmazás), — számtan,— szép-és 
folyóírás, — rajzolás, — ének és orgonajáték. 
A földrajz, történelem, természetrajz, fizika és gazdaságtan nem kezelhetők külön 
tantárgyként, de azokból is olvasás révén sajátítsák el azokat, amelyek a hazai viszonyokra 
vonatkoznak. 
A gyakorlati kiképzésre vonatkozólag a rendelet azt írta elő, hogy a tanulók legye-
nek jelen az al- és főelemi tanítók oktatásánál és tapasztalataikról jegyzeteket készítsenek. 
Időnként dolgozatokat írjanak, amelyekből tűnjék ki a helyes gondolkodás és módszer. 
Ugyancsak gyakorolják a polgári ügyiratok készítését is. Az igazgató a tanítók bevonásával 
próbaleckéket rendezzen, amelyeken a jelöltek tanítsanak és ezeket bírálják meg. 
A tanítóképzés kétéves legyen; — az első évben több elméleti óra legyen, mint 
gyakorlati, a második évben pedig megfordítva legyen. Azokat a tárgyakat, amelyeket 
gyakorlat által sajátítanak el, több órában tanítsák. 
Bartakovics érsek nem sokat törődött a tanítóképzés új állami szervezetével. Egy-
két életrevaló pontját elfogadta ugyan, de a régi tanítási tervből, az intézet régi szerveze-
téből — a német nyelv bevezetését kivéve — nem engedett. Maga az intézet igazgatósága is 
elkövetett mindent, hogy az Organisations Entwurf életbe léptetését halogassa. Dr. Haás 
Mihály többször sürgeti a minisztériumnál az egri tanítóképző megrendszabályozását. 
A felügyelet a kormány részéről egyre szigorúbb lett, melynek révén nem lehetett az Orga-
nisations Entwurf intézkedéseit semmibe venni az intézet bezárásának veszélye nélkül. 
Az 1850-es évek közepén az egri tanítóképzőben nagyjából ugyanazt az anyagot tanították, 
mint régebben, de most már nem jegyzetekből, hanem a bécsi kormány által elrendelt és 
előírt iskolai könyvekből. A budai helytartóság 1857-ben az egri tanítóképzőnek is meg-
küldte az iskolai tankönyvek jegyzékét. 
Az egri érseki tanítóképző szervezetét, jogait, az iskola autonómiáját I. Ferenc 
császár és király is megerősítette pecsétjével, amit az abszolutizmus koráig minden tanügyi 
hatóság tiszteletben tartott. A szabadságharc leverése után a bécsi császári és királyi köz-
oktatásügyi minisztérium intézkedései révén az egri egyházmegyei főhatóság feltétlen 
rendelkezési jogát ha nem ís szüntette meg, de igen szűk határok közé szorította. 1857. 
október 27-én minisztériumi rendelet jelent meg, melynek értelmében az összbirodalom 
valamennyi iskolájában működő igazgatók és tanárok, valamint tanítók kinevezési jogát a 
minisztérium magának tartja fenn, csupán az elemi iskolák tanítóinak kinevezési jogát 
hagyta meg az egyházmegyék főpásztorainak. Bartakovics érsek bizalmas úton a rendelet 
megjelenése előtt két héttel tudomást szerzett az ügyről és hogy elejét vegye a kormány 
beavatkozásának, saját maga szervezi újjá képzőjének tantestületét. A kormány meg-
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tudván az érsek kinevezéseit, nem emelt kifogást a tanárok személye ellen, de hogy az elv 
érvényesüljön az egri intézetnél is, azért a császári kormány is kinevezte ugyanazokat a 
személyeket az intézet tanáraivá. A képesítő vizsgálatokra az egri főpásztor érseki biztost 
nevezett ki, ugyanakkor a minisztérium császári kormánybiztost nevezett ki ugyanarra a 
képesítővizsgálatra. Az érsek tiltakozott a császári kormány illetéktelen beavatkozása 
ellen. Bartakovics érsek ellenállása, tiltakozásai a császári kormány intézkedései ellen azzal 
fenyegették az egri tanítóképzőt, hogy elveszíti nyilvánossági jogát, és magánintézetté 
nyilvánítják. Végre is a kormány engedett és 1858. február 6-án rendeletben erősíti meg 
az intézet nyilvánossági jogát. 
Az intézet tanulói. Az intézet növendékeinek létszáma a szabadságharc leverése 
után közvetlenül nem sok: 1850-ben 19 fő; 1851-ben 14; majd az ötvenes évek közepén 
34 és 52 között van; 1860-ban 79 fő; 1864-ben 86 fő. Az önkényuralom idején az egri 
tanítóképzőben összesen 949-en szereztek tanítói oklevelet. 
Ebben a korszakban az iskolai év október 1-én kezdődött. Ekkor valamennyi növen-
dék megjelent az összeíráson, amely két napig tartott. Pár nap múlva volt az ünnepélyes 
tanévnyitás (Veni Sancte), amelyen jelen volt az intézet kanonok-igazgatója, minden 
intézeti tanár és az összes növendék. A következő nap már rendes iskolai munkanap volt. 
Alighogy megkezdődtek az előadások, pár nap múlva már kiadták a szüreti szünetet, 
amely általában egy hétig tartott. Az I. félév január végén fejeződött be, melyet egy hét 
szünet követett és azután kezdődtek a félévi vizsgák. E vizsgákat osztályonként és tárgyan-
ként tartották kb. február 20-ig. Ezután félévi szünet következett március 2-ig. Március 
elejétől július elejéig tartott a II. félév és július végéig a vizsgák. A nagy vakáció augusztus 
és szeptember hónapban volt. 
A növendékek fegyelme ellen e korszakban viszonylag nem sok panasz merült fel. 
A tantestületnek csak néhányszor kellett összeülni a tanulók kihágásai és csínytevései 
fölötti ítélkezésre. A leggyakoribb büntetés a tanuló bezárása volt. A bűnösnek adtak időt 
a javulásra és csak akkor zárták ki az intézetből, ha ismételten visszaesett bűnébe. 
A diákok otthoni és városban való viselkedését a Lyceum pedellusa ellenőrizte. 
Ezért a megbízatásért 20 váltóforint fizetést kapott évente. A pedellus este 9 óra után 
elindult a hóstyai (külvárosi) diákszállások felé. Négyszögletes lámpájával végigjárta az 
összes kocsmákat, majd a diákszállások felé indult. Elég gyakran megtörtént, hogy 
borozó, jókedvű diákokra bukkant a szállásokon. Őt is megkínálták és együtt dáridózott a 
diákokkal. (Ugyanis a pedellusok általában egyszerű egri emberek voltak, akik szerették a 
jó zamatú egri borokat. Tudták ezt az egri képzős diákok is és kihasználták a pedellusok 
gyöngéit.) Ezek a hírek azonban eljutottak az egri érsek fülébe is és éppen ezért megvál-
toztatta az ellenőrzési rendszert. A pedellus helyébe egy öreg kurátor diákot (kurá-
tor = idősebb diákvezető) neveztek ki, évi 30 váltóforint fizetséggel. Némileg javult 
ezután a helyzet, egy ideig, de a huncut diákok mindig találtak kibúvót és alkalmat a 
kiruccanásra (egyébként ez a megállapítás nyugodtan vonatkoztatható a mai 17—18 éves 
középiskolai diákokra is). 
Képesítői minősítések. A Ratio Educationis alsó, közép és felső elemi iskoláról szól; 
1845-ben egy Tanodai Szabályzat csak alsó és felső elemi iskolát ismer el; az Organisa-
tions Entwurf fő- és alelemi iskolát különböztet meg. Az 1856/57-es iskolai évben az 
oklevelek záradékában a következő minősítések szerepeltek: főelemi tanodai főtanító—; 
alsó elemi tanodai főtanító—; alsóbb elemi osztálytanító—; alsóbb elemi osztály-
főtanító—; alsóbb elemi segédtanító. Az oklevelek formája nem volt egységes. Ahány 
intézet volt, annyiféle okleveli minősítést állítottak ki. A magánvizsgát tevők kézíráros 
bizonyítványt kaptak, a rendes növendékek számára pedig a kormány küldött német—ma-
gyar szöveggel bizonyítvány-blankettákat. 
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1852-ben a tanítóképző kiköltözködik a régi Foglár-féle intézetből a Lyceumba. Ide 
költözött át az elemi iskola is, vagyis a tanítóképző gyakorló iskolája. 
Az 1860-i Októberi Diploma bizonyos tekintetben az oktatás vonalán is változá-
sokat hozott. A főfelügyelet kisiklik a bécsi császári és királyi minisztérium kezéből és 
visszaszáll a Helytartóság budai osztályára. A Helytartóság azonban éppen úgy, mint a csá-
szári kormány, az egri intézet ügyeiben az érsek mellőzésével intézkedett. 
Az 1860-as évek közepén — ahogy közeledünk a kiegyezéshez — lassan-lassan kez-
denek visszaszállni a régi jogok az iskolafönntartóra, vagyis az egri érsekségre. Az 1867-es 
kiegyezéssel megszűnt az a nagy küzdelem, amit csaknem két évtizeden keresztül foly-
tatott az egri tanítóképző-intézet és annak fenntartója a császári kormánnyal. E harcban 
sokszor úgy látszott, hogy a bécsi kormány volt felül, mégis megállapíthatjuk, hogy az 
egri tanítóképző az önkényuralom korszakában nemcsak megerősödött, hanem magyar-
sága megőrzésével fáklyaként világított a nemzeti létünkét fenyegető Habsburg-elnyomás 
elleni harcban. 
MELLÉKLET 
Ahhoz, hogy egy XX. század második felében élő diák el tudjon képzelni egy több mint száz évvel 
ezelőtti tanítóképzői heti órarendet, mellékletül közlök egy 1863/64-i iskolai órabeosztast: 
„órarend: 
Hétfő Kedd Szerda 
8 - 9 I. évf. Római kat. karének Magyar 
II. évf. Orgona Gazdászat Népének 
9 - 1 0 I. évf. Neveléstan Figyelés Neveléstan 
II. évf. Hittan Iránytan Számtan 
1 0 - 1 1 I. évf. Számtan Német Hittan 
II. évf. Tanítás Természettan — 
2 - 3 I. évf. Orgona - Orgona 
II. évf. Karének - Orgona 
3 - 4 I. évf. Földrajz, történet - Figyelés 
II. évf. Tanítástan 
-
Tanítás 
Csütörtök Péntek Szombat 
8 - 9 I. évf. Rajz Róm. kat. karének Népének 
II. évf. - Orgona Népének 
9 - 1 0 I. évf. _ Magyar Neveléstan 
II. évf. Rajz Hittan Német 
1 0 - 1 1 I. évf. _ Földrajz, történet -
II. évf. _ Ütenyírás Tanítás 
2 - 3 I. évf. _ Orgona Orgona 
II. évf. _ Karének Karének 
3 - 4 I. évf. _ Ütenyírás Hittan 
II. évf. 
-
Főelemiben figyelés Olvasókönyv kezelése. 
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TELEPÜLÉSKÖZPONTOK ÉS VONZÁSKÖRZETEIK 
HEVES MEGYÉBEN 
DR. BODNÁR LÁSZLÓ 
(Közlésre érkezett: 1978. december 27.) 
A földrajzi fekvés, a történelmi fejlődés, a gazdasági és társadalmi haladás következ-
ményeként a településközpontokat és a vonzásukba tartozó településeket sok szál fűzi 
össze. Egy településközpont vonzáskörzete, annak kiterjedése függvénye a település-
központ adottságának, a meglevő vonzástényezők sokrétűségének és gazdagságának. 
A vonzáskörzet-kutatás a termelés másodlagos, a bővebb értelemben vett termelés-
fogalomba tartozó tényezőivel foglalkozik, így a termelés területi egységeit közvetve a 
legfőbb termelőerő az ember, migrációs viszonylatainak vizsgálatán át törekszik elhatá-
rolni. Ez utóbbi relációk a centrumtelepülések funkcióin, mint a tágabb értelemben vett 
termelésben betöltött szerepkörökön keresztül meghatározottak, mind irányukat, mind 
pedig volumenüket és területi kihatásaik határait illetően. 
A vonzáscentrumok vizsgálata a mikrokörzet kutatások számára nyújt haszno-
sítható információkat. A rayonírozás, főleg a mikrokörzetek reális elhatárolása a regioná-
lis tervezés, a területfejlesztés, a „központ és környéke", a „város és vidéke" ismeretének 
igénye olyan követelményeket támasztanak, amelyek megoldásában a vonzáskörzet-kuta-
tásoknak domináló szerepe van. 
A vonzáskörzeti kutatások nagy része egyes kisvárosok vonzásterületével foglal-
kozik (Hajdúnánás, Berettyóújfalu, Mátészalka, Kiskörös, Gyöngyös), módszertanilag igen 
értékes elemzést adva a témáról. (Márton B. 1949. Beluszki P. 1961. és 1963. Berényi I. 
1965. Szabó B. 1974.) 
Intenzívebbé váltak a vonzáskörzeti kutatások az 1971. kormányhatározat hatására, 
amit egy-egy nagyobb egység, táj, megye vonzáskörzetének vizsgálata bizonyít, s ezzel 
kapcsolatban jelentek meg publikációk. (Madarász T. 1973. Pápay 1973. 1976. Fekete 
Gy. E. 1975. Hajdú Z. 1978.) 
A kutatások más része a vonzásterület egy-egy komponensét vizsgálja. (Eördögh B. 
1953. Bene L. 1962. V. Tajti E. 1962. Tóth J. 1966. Barta B. 1973.) A vonzáskörzeti 
kutatások nehézségei két okból adódnak: 
— az elemzések alapját képező statisztikai adatok a községekre bontva hiányosak; 
— az eltérő minőségű vonzástényező-funkciók mennyiségi összevetésének kidolgo-
zatlansága a komplexitásra törekvő vonzáskörzet-kutatásokat állítja nehéz fel-
adat elé. 
A településhálózaton belüli munkamegosztás a települések, településcsoportok kö-
zötti funkcionális, területi stb. jellegű kapcsolatok sokrétűvé válása sajátos települési kép-
ződményeket, struktúrákat hoz létre, alakít ki. így jönnek létre az urbánus, agrár vagy a 
vegyes profilú települések. 
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A településhálózat fejlődésének közelmúltbeli elemzése arra hívja fel a figyelmet, 
hogy a fejlődés céljaira rendelkezésre állott eszközök hatékonyabb felhasználását csök-
kentette a szükséges koncentráció nem kielégítő volta, a fejlesztési erőfeszítések, beruhá-
zások szétaprózottsága. Természetesen a lakosságellátás alapintézményei sok esetben 
nem is koncentrálhatok, például óvoda, általános iskola alsó tagozata, körzeti orvosi 
rendelő. Tehát vannak a koncentrálásnak racionálisan át nem léphető határai. Az alapel-
látás nemcsak a vonzáskörzetek központjában biztosítandó egyes területeken, hanem min-
den településen — a lehetőségek határain belül. Ezek ellenére sem sikerült a kívánatos 
mértékben érvényt szerezni a terület- és településfejlesztése társadalompolitikai céljainak. 
Az azonos szerepkörű települések ellátottsági viszonyainak színvonalában meglevő különb-
ségek mérséklése érdekében nem minden vonatkozásban sikerült teljesíteni a kitűzött célt. 
A termelőerők területi koncentrációjának eredményeként jönnek létre a nagyobb 
lélekszámú települések, településcsoportok, amelyeken belül a társadalmi-gazdasági mun-
kamegosztás sokrétűvé válik, következésképp egyre több feladat ellátására képesek. 
A kapcsolatok kialakulásában a meghatározó szerepet az egy vagy több úgynevezett köz-
ponti település játssza, amely a fejlődés során viszonylag legkedvezőbb természeti, gazda-
sági feltételekkel rendelkezik, és ebből eredően mind a népesség számát, mind a munka-
helyek számát tekintve kiemelkedő jelentőségű, ez lehet város vagy község. A települések 
és környékük kölcsönhatásának ismert és sok oldalról vizsgált összefüggésein belül mindig 
is külön figyelmet érdemelt és kapott a városok szerepe, a vonzáskörzetben levő közsé-
gekre gyakorolt hatása. A városok és vonzáskörzeti kapcsolataiban számításba kell venni 
azt, hogy Heves megyében például a városi lakosság aránya 1970 és 1977 között 
30,5%-ról 33,7%-ra növekedett, ugyanakkor jobban jelentkezik a legkisebb településeken 
is az ottmaradási igény, tehát az ellátás szervezésében, a vonzáskörzet kapcsolatokban nem 
elhanyagolható a kevés lakosságszámú települések száma sem. 
1. Középfokú vonzáskörzetek 
A középfokú vonzáskörzeteken belüli települések, illetve alapfokú körzetek kapcso-
latát több tényező biztosítja. Egyrészt egy-egy középfokú körzet népességszáma megha-
tározó, amennyiben 40-60 ezer ember látható el gazdaságosan középfokú ellátást biz-
tosító intézményekkel. Másrészt meghatározóak a munkaerő-áramlás erővonalai, a mint-
egy 45 perces ingázási körzetek. Igen fontos tényező a középfokú körzetek lehatáro-
lásánál a területek gazdasági szerkezete. 
A városok vonzáskörzeteinek területi határait a kialakult, illetve fejlődő társadalmi-
gazdasági kapcsolatok figyelembevételével a megye jóváhagyott településhálózat-fejlesz-
tési terve tartalmazza. Ennek megfelelően Heves megyében Eger, Gyöngyös, Hatvan váro-
sok és a városiasodé Heves nagyközség látja el a vonzáskörzet-központi szerepet és e négy 
település mint középfokú központ (Egernek részleges felsőfokú központ funkciója is van) 
kapcsolatai, vonzása az egész középfokú körzetre kiterjed és ilyen értelemben a négy 
körzet a megye egész területét behatárolja. A megyében kialakuló négy középfokú von-
záskörzet gazdaságilag különböző szerkezetű területeket tartalmaz. 
A megye középfokú központjaiban a városi tradíciók Heves nagyközség kivételével 
már kialakultak. E települések igazgatási-szervezési, oktatási, kulturális, egészségügyi, ke-
reskedelmi és szolgáltatási, valamint munkahelyi szerepkörük messze túl terjedt hatá-
raikon, jelentős vonzást gyakorolnak környezetükre. A betöltött és ellátott funkciók fon-
tos városképző tényezőként jellennek meg. 
A városok — ideértve a hasonló funkciót gyakorló Heves nagyközséget is — s a 
középfokú vonzási körzetükbe tartozó települések kapcsolata azonban természetesen nem 
egyforma és azonos hatásfokú. 
A város vonzása, ellátási szerepköre a legerőteljesebben a közvetlen városkörnyéki 
településekre koncentrálódik. Ide tartoznak azok a földrajzilag is közel fekvő községek, 
amelyek számára a városok egyben az alsó fokú központ szerepét is betöltik. Az együttes, 
koordinált fejlesztés, az együttműködés igénye itt jelentkezik a leghatározottabban. A vá-
roskörnyéki falvak funkcionálisan az urbanizált terület részeivé válnak, egyes területeken 
városokét megközelítő színvonalú fejlettséget, felszereltséget érnek el, s ez rendszerint 
lakosságszámuk növekedésével jár együtt. Az agglomerálódásnak ez a folyamata, amely a 
városkörnyéki övezetbe eső falvakat a városok környezetében kissé lazábban elhelyezkedő 
alvó, üdülő és ipari városrészeivé teszi, az urbanizálódás fő formája. így terjednek az 
urbanizált övezetek a fő közlekedési és iparosodási súlyvonalak mentén. 
Heves megyében a városok és vonzáskörzeti községek együttműködését, illetve to-
vábbfejlesztését segítette az is elő, hogy 1969. szeptember 30-án a hatvani járás megszün-
tetésével három község városkörnyéki községként (Boldog, Heréd, Nagykökényes) közvet-
lenül Hatvan város irányítása alá került. 1975. január 1-től Eger város irányításához tar-
tozik Felsőtárkány, Noszvaj, Szarvaskő, Gyöngyöshöz pedig Gyöngyössolymos, Gyön-
gyöshalász és Gyöngyösoroszi és 1976. január 1-től Mátraszentimre. A középfokú telepü-
lésközpontok körül van egy „második gyűrű", amely a nagyobb földrajzi távolság miatt 
nem lehet olyan szoros kapcsolatú, de e területeken még „él a város és falu szimbiózisa".. 
A centrumhiányos területeken a városok hatása csak néhány funkcióban érvényesül. Ez 
leginkább a megye délkeleti területein mutatkozik meg (Kisköre és térsége). 
A különböző települések között eltérő összetettségű és a gazdasági folyamatok 
erősödésével práhuzamosan egyre kiterjedtebb kapcsolatok alakulnak ki, amelyek a társa-
dalmi-gazdasági fejlődéssel egyre sokoldalúbbakká válnak. A kialakult településkapcsola-
tok, együttműködések általában tartósak, de nem egyszer és mindenkorra létrejött kap-
csolatok, hanem a gazdasági változások, ellátási intézményfejlesztések befolyásolják, 
erősítik, de meg is szüntethetik azokat. Így a hatvani kórház létesítése például kialakí-
totta, bővítése pedig jelentősen kiterjesztette Hatvan város egészségügyi vonzáskörzetét. 
De ilyennek lehet minősíteni a Gyöngyös-visontai külszíni bánya és erőmű létesítését is, 
amely belső összetevőiben, kiterjedtségében megváltoztatta Gyöngyös és vonzáskörzete 
helyzetét. 
A megvalósult iparfejlesztések erősítették a megyeszékhely és a középfokú közpon-
tok településhálózati szerepkörét. Bővültek a körzetközpontok és a vonzáskörzet községei 
közötti munkaerő-kapcsolatok, amelyek fokozott igényt támasztottak a közlekedés és az 
infrastruktúra egyéb ágai fejlesztése iránt. Egerben a gépipar intenzív fejlődése következ-
tében fokozódott az ingázás. 1975-ben az egri és füzesabonyi járás községeiből mintegy 
8000 fő járt dolgozni. 
A IV. ötéves terv során a megyeszékhely, Eger urbanizációja meghaladta a terve-
zettet. Eger középfokú vonzáskörzete egyrészt az ipar szempontjából nagy fontosságú, 
Recsk—Sirok—Eger és Egercsehi—Bélapátfalva ipari koncentrációit, másrészt a megye 
mezőgazdasági szempontból legkedvezőtlenebb adottságú — erdősítésre és állattenyész-
tésre alkalmas — területeit foglalja magában. Eger részleges felső fokú vonzáskörzete is je-
lentős. Vonzása kiterjed egyes ellátási területeken Ózd környékére is. Középfokú vonzás 
szempontjából Eger hatása, amely az egri járás szinte teljes területén és a füzesabonyi járás 
néhány községében érvényesül a megyén kívül nem mutatkozik meg. Sajátos vonás a város 
(Eger) mezőgazdasági üzemébe történő ingázás a környező községekből, sőt a szomszédos 
megyéből is. Az optimális ingázási körzeten belül Füzesabonyban történt ipartelepítés 
szűkítette a munkaerő-kínálatot a város irányába. 
A három középfokú központ, Gyöngyös, Hatvan, és Heves nagyközség fejlődése el-
térő adottságaik miatt is különböző méretű, 
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Gyöngyös és vonzáskörzetének fejlődését a város és környékének iparfejlesztései, 
különösen az egyedi nagyberuházások gyorsították. Ennek következtében a város és kör-
nyéke munkaerő-kapcsolatai ugrásszerűen nőttek. 1975-ben a városban dolgozók mintegy 
40%-a a környező községekben lakott, ugyanakkor a város biztosította a visontai külfejtés 
és a Gagarin Hőerőmű mintegy 1800 dolgozójának a lakásellátását. A város középfokú 
vonzása a megye középső részén érvényesül, de nem terjed ki a megyehatáron túlra. 
A város népessége 1970 és 1975 között 9,7%-kal nőtt. A termelő gazdaság fejlődésével az 
infrastruktúra fejlesztése nem tudott lépést tartani. 
Hatvan város falusias jellegű településéből a felszabadulást követő években alakult 
várossá, ipara egysíkú, a kismértékű javulás mellett nem biztosít megfelelő munkahelyvá-
lasztékot. Az utóbbi években az élelmiszeripar és a könnyűipar növelte termelési volu-
menét, a konzerv- és a cukorgyár rekonstrukciója, valamint a Duna Cipőgyár új üzeme 
révén. Ennek következtében némileg nőtt a környező községekből a városba irányuló 
ingázás, ugyanakkor még jelentős a városból eljárók száma. Hatvan környékén, Apcon 
jelentős kohászati bázis fejlődött ki, de jelentős iparral rendelkezik Lőrinci nagyközség is. 
A város gazdaságszervező szerepe a termelőszövetkezetek egyesülésével fejlődött. 
Hatvan középfokú vonzása a történelmi előzmények, a település nagysága miatt más mint 
Egeré és Gyöngyösé. Jelenleg a hatvani kórház egészségügyi vonzást gyakorol a szom-
szédos Pest és Szolnok megyére, távlatban azonban ez a vonzás meg fog szűnni. Pest 
megyében Gödöllőn, Kistarcsán, Szolnok megyében Jászberényben bővült a kórház a IV. 
és V ötéves tervben. A munkaerővonzási és kereskedelmi ellátási kapcsolatok szorosak 
Pest megyével és Budapesttel. Hatvan középfokú vonzása távlatban is a Zagyva-völgyi 
agglomerációra, valamint Hort, Csány, Ecséd községekre fog kiterjedni. E terület népes-
sége olyan nagyszámú, hogy a középfokú ellátás gazdaságosságát biztosítja. 
A falu urbanizációjának fő formája a nagyobb községek önálló várossá növekedése 
olyan területen, ahol a történelmi fejlődés folyamán urbanizált központok nem jöttek 
létre. Heves nagyközség a megye déli részének centruma a IV. ötéves tervben lépett az 
iparosodás útjára. A gépipar fejlesztését a Finomszerelvénygyár új üzemének telepítése 
jelentette. Fejlődött a bőripar (kesztyűgyártás), a háziipar és a népművészeti ipar is. 
Ennek hatására a nagyközségből és a környező falvakból az eljárók száma némileg csök-
kent. A női munkaerő foglakoztatása többségében megoldódott. A középfokú központ 
szerepkör erősítését az infrastruktúra fejlődése is elősegítette: a többszintes lakásépítés, a 
községi vízmű- és a szolgáltatóhálózat fejlesztése révén. 
Heves nagyközség előrelátható várossá válásával továbbfejlődik a városhálózat a 
megyében. A nagyközségben az intézmények gazdaságosságát jelenleg a helyben lakók 
igényein túl az biztosítja, hogy a vonzáskörzetben fekvő falvak lakosai is kihasználják a 
magasabb szintű ellátó kapacitást. 
A városok és a vonzáskörzetükbe tartozó községek együttműködése továbbfejlesz-
tésében azt a körülményt is számításba kell venni, hogy a központi szerepkört betöltő 
város és az ellátási területéhez tartozó községek is jelentős változásokon mentek keresztül, 
amely a tudatos és tervszerű központi területfejlesztési politika következménye. A telepü-
léshálózat szerkezetének átalakítása, fejlesztése egyaránt feltételezi a termelőerők területi 
elhelyezése hatékonysági követelményeinek érvényesítését, valamint a népesség ellátott-
sági viszonyainak közelítését. Az egyes területek közötti gazdasági, életszínvonalbeli köze-
lítéssel nem lehet cél még hosszabb perspektívában sem a területi különbségek teljes 
megszüntetése. 
A termelőerők fejlettségének jelenlegi és jövőbeni színvonala mellett a földrajzi 
környezetet, annak eltérő jellege, a termelőerők kialakult területi struktúrája indokolttá 
tesz meghatározott regionális különbségeket. 
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A területi egységek közötti indokolatlan gazdasági, fejlettségi, strukturális, életszín-
vonalbeli és urbanizációs különbségek tartalma a társadalmi-gazdasági fejlődéssel dina-
mikusan változik. A korábbi egyenlőtlenségek felszámolása után újak keletkeznek, illetve 
a más és más formákban jelentkező egyenlőtlenségek megszüntetése fokozatosan válik 
időszerűvé. 
A terület- és településfejlesztés decentralizált modellje a nem anyagi ágak fejlesztése 
terén összhangban van termelési viszonyainkkal, lehetővé teszi az ellátás, szolgáltatás 
kiegyensúlyozott területi növekedését, közvetlenül és közvetve is hatást gyakorol a né-
pesség életkörülményeire. 
A megyén belüli termelés-fejlesztési, foglalkoztatási vonzáskörzeti összehangolt-
ságban még csak a kezdeti lépések vannak, a megyék között az együttműködés már 
magasabb színvonalú. Heves megye az elmúlt években többek között Pest, Nógrád, Bor-
sod és Szolnok megyékkel kötött különböző megállapodásokat, például a megye határai-
hoz közeli iparfejlesztések, a szénbányászat, ércbányászat, a regionális vízművek telepíté 
sével kapcsolatban. E megállapodások is bizonyítják, hogy a közigazgatási határok nem 
jelentenek olyan választóvonalat, amelyek a szomszédos területek összehangolt 
fejlesztését megakadályozzák, és ezek mintául szolgálhatnak a vonzáskörzeti megállapodá-
sokhoz, közös döntésekhez, együttműködésekhez is. 
Mivel a vidéki városközpontokban és a vonzáskörzetükbe tartozó községekben él 
jelenleg és a jövőben is az ország népességének jelentős része, ezekben a ma még meglevő 
számos feszültség feloldása és a növekvő életszínvonal, a gazdasági fejlettségnek megfelelő 
korszerű települési keretek bővítése és továbbfejlesztése is feladat, amelyben a városok és 
vonzáskörzeti községeik együttműködése jelentős tényező. 
2. A Isó fokú vonzáskörzetek 
A Heves megyei Tanács — a megye településhálózat-fejlesztési tervének jóváhagyása 
keretében — meghatározta a kiemelt alsó fokú, alsó fokú és részleges alsó fokú központi 
szerepkör ellátására kijelölt településeket. 
Az irányelvek szerint az alsó fokú központoknak kell ellátniuk vonzáskörzetükre 
kiterjedően a gazdasági, igazgatási, oktatási, egészségügyi stb. — helyi szervező — irányító, 
szolgáltató és ellátó funkciókat. E központokat úgy célszerű fejleszteni, hogy a lakos-
ságuk a területi adottságoktól függően 3000-^-000 fő, az általuk ellátott összes népesség 
pedig mintegy 5000—6000 fő legyen. 
A kiemelt alsó fokú központok ezenkívül egyes vonatkozásokban a helyi szinten 
túlmenő funkciókat is betöltenek, saját nagyságrendjüket és az egyes funkciókkal ellátott 
népesség számát illetően egyaránt kiemelkednek az alsó fokú központok közül. Lőrincit 
ipari potenciálja, Pétervásárát vonzáskörzete, igazgatási tradíciói, Recsket a Parádi— 
Tarna-völgy legnagyobb, a környék legiparosodottabb, legjobb ellátást biztosító feltételei, 
Kált, mint a déli mezőgazdasági körzetek centruma, Füzesabonyt közlekedéshálózati 
funkciója teszi kiemelt alsó fokú központtá. A részleges alsó fokú központok csak rész-
ben felkészültek, vagy részben felkészíthetők az alsó fokú funkciók ellátására, csak rész-
ben rendelkeznek az ebbe a körbe sorolható intézményekkel, vagyis a megfelelő funkció-
kat egy adott környezetben csak egy másik településsel együtt (munkamegosztásban) 
képesek ellátni. Általában nagyságrendileg is kisebbek, mint az alsó fokú központok. 
A megyében 12 részleges alsó fokú központ van. 
A fentieken kívül 26 település lett alsó fokú központtá nyilvánítva, melyek saját 
népességüket és a környező, velük szoros kapcsolatban álló településeket látják el alsó 
fokú intézményekkel. A továbbiakban az „alsó fokú központ" megnevezés a kiemelt alsó 
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fokú, alsó fokú és a részleges alsó fokú központok együttesét jelenti. Az alsó fokú 
központi szerepkör ellátására kijelölt települések népességszám alapján mért szóró-
dásajelentős és tükrözi a megye településhálózatának történelmileg eltérő sajátosságait. 
A megyében az eltérő településméretek azt eredményezik, hogy a közép- és nagy-
falvas déli területeken (füzesabonyi, hevesi járás és a gyöngyösi járás egy része) egy-egy 
alsó fokú központhoz igen kevés falu kategóriába tartozó település kötődik, vagy nem is 
kötődik ilyen, míg az aprófalvas egri járásban több „csatlakozó település van". Az egyes 
települések hovatartozását az alapfokú gazdasági és közlekedési kapcsolataik is meghatá-
rozzák. 
Az alapfokú körzetek behálózzák a megye egész területét, Visznek község kivéte-
lével, amely a kb. 10 ezer lakosú, erőteljesen iparosodott Jászárokszállástól 2,6 km-re van, 
kapcsolatai részben ide fűzik. Az alsó fokú vonzáskörzetek kiépítettségét az alábbiak 
jellemzik: Abasár a Mátraalja egyik legnagyobb települése, amely önmagában alapfokú 
ellátási egységet képez. Domoszló, Markaz és Kisnána azonos mezőgazdasági profil alap-
ján-szoros gazdasági kapcsolatban álló települések. 
Az alsó fokú körzet központja Domoszló. Vécs község közlekedési kapcsolata a 
Tarna-völgyi településekhez fűződik. így Aldebrő, Feldebrő, Tófalu és Vécs alkot egy 
alapfokú körzetet Aldebrő központtal. 
A 3-as számú főközlekedési út és a Budapest—Miskolc vasútvonal között helyez-
kedik el Halmajugra, Detk és Ludas. E három község alapfokú körzetet képez, amelynek 
centruma földrajzi fekvése, településszerkezete, gazdaságszervező funkciója miatt Detk. 
A Füzesabony és Eger között elhelyezkedő Demjén és Kerecsend távlatban azon 
települések sorába illeszkedik, amelynek Eger az alsó fokú körzet központja. E két tele-
pülésnek Egerrel szoros gazdasági kapcsolatai vannak, különösen munkaerő és ipari kon-
centráció vonatkozásában. Kerecsend, mint részleges alsó fokú központ, Demjén részleges 
ellátását is biztosítja. 
Visonta község helyzetét a területre települt Thorez külszíni fejtés és a Gagarin 
Hőerőmű határozza meg. E két létesítmény szorosan Gyöngyöshöz kapcsolódik. Visonta 
lakóinak élete jórészt a két ipari létesítményhez kötődik, ezért Visontát a gyöngyösi 
alapfokú körzetbe osztották be. Megjegyzendő ugyanakkor az is, hogy az általános iskola 
felső tagozatának bekörzetesítése az abasári iskolába történt meg. Tarnabod termelési 
kapcsolatai és a mezőgazdasági termelés feltételei a szomszédos Tarna menti községekkel 
azonosak. Ezért Tarnaméra központtal, valamint Tarnazsadány és Boconád községekkel 
együtt alkot egy alsó fokú körzetet. 
Zaránk a szomszédos Erk és Tarnaőrs községekkel alkot gazdaságosan ellátható 
alapfokú körzetet, melynek centruma Tarnaőrs. Karácsond és Nagyfüged a Budapest-
Miskolc vasútvonal mentén elhelyezkedő községek népessége főként a mezőgazdasággal 
foglalkozik. Ugyanakkor sokan a vasútnál is alkalmazásban vannak. E két község Kará-
csond székhellyel hoz létre alsó fokú körzetet. 
Sirok, Mátraszentimre, Nagyréde, Ecséd, Kisköre mint alsó fokú körzet egyedül 
képes betölteni az alsó fokú körzeti funkciót. E településeket népességének száma, foglal-
kozási struktúrája, földrajzi helyzete, a településhálózatban betöltött funkciója biztosítja 
önálló alsó fokú körzetként való kezelését. 
Bélapátfalva gazdasági-szervező funkciója, ipari potenciálja révén alkalmas felada-
tának ellátására, körzetéhez a megye északi részén aprófalvak tartoznak. 
Apc Rózsaszentmártonnal együtt létesít egységet. A két község népességének döntő 
része az iparban dolgozik. 
Poroszló Újlőrincfalvával alkot alsó fokú körzetet, a gazdasági, igazgatási szervező 
funkciót Poroszló tölti be. 
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Tíszanána és Sarud az agrárfunkciójú falvakhoz sorolható. Tiszanána a hevesi járás-
ban, Sarud a füzesabonyi járásban van. Az alsó fokú körzethatárok megvonásánál a terü-
leti sajátosságokat, a termelőerők területi elhelyezkedésének szempontjait vették figye-
lembe és nem a magasabb szintű közigazgatási határokat. (Jelen esetben járáshatárokat.) 
A Gyöngyöshöz közel fekvő úgynevezett „városkörnyéki községek" alsó fokú központja 
Gyöngyös. E községek Gyöngyöshalász, Gyöngyösoroszi, Gyöngyössolymos. De ide tar-
tozik Gyöngyöstarján is. 
Gyöngyöspata Szűcsivel együtt valósít meg alsó fokú körzetet. A körzet központja 
Gyöngyöspata. Termelőszövetkezetileg Gyöngyöstarján is e körzethez tartozik. 
A tervezett intézkedések, fejlesztések a településhálózat szerkezetében szervezett-
ség, egymásra utaltság vonatkozásában hoznak változást. Ezt a gazdasági-szervező, de az 
igazgatási funkció összhangjának a megteremtése is indokolja. 
A múltban egymás mellett közel vagy távol levő települések együttműködése mini-
mális volt, a lakosság ellátását a községek egyenként nem tudták megoldani. 
A tervezett településhálózat-szerkezet — az alsó fokú körzet településeinek egy-
másra utaltsága, a középfokú körzetek pontos behatárolása és az egyes központok szintjé-
nek megfelelő, teljes intézményellátás, valamint a központok hierarchikus egymásra utalt-
sága az ellátás terén olyan fokú szervezettséget hoz létre, amely a megyében élő lakosság 
ellátását szerkezetileg és gazdaságilag egyenletessé teszi. Több helyen figyelhető meg az a 
tendencia, hogy az egymáshoz közel fekvő települések összeépülnek. A települések élő 
organizmusa a távlatban megköveteli ezek egy településként való kezelését. (Gazdasági 
élet, ellátás, településtervezés stb.) 
Ilyen: Tarnalelesz—Bükkszenterzsébet, Szentdomokos, Aldebrő—Tófalu, Nagy-
tálya—Maklár, Kál-Kápolna—Kompolt (1970-ben az általános rendezési terv a három köz-
séget együttesen érinti), Terpes—Szajla. 
Kezd kialakulni: Erdőtelek-Dormánd, Lőrinci-Zagyvaszántó—Apc együttmű-
ködése. 
A funkcionális kapcsolatok elsődleges mutatója e községekben az, hogy sűrűsödnek 
és specializálódnak az elosztási-fogyasztási rendszerek hálózatai, intézményei. 
A településhálózat-fejlesztési terv, mint alternatív lehetőséget felveti Hatvan—Lő-
rinci—Apc városegyesítésének a lehetőségeit is. Ez azonban nem látszik reálisnak. 
Amennyiben ez nem valósulhat meg, indokoltnak látszik Lőrinci középfokú központtá 
való átalakítása városkörnyéki községgé t é t e l é v e l , vagy anélkül. További vizsgálatot igé-
nyelhet Füzesabony, Kál, Pétervására nagyközségek részleges középfokú központtá szer-
vezése. E nagyközségek jelenlegi helyzete, ellátási szerepköre, betöltött funkciója alapján 
alkalmas erre. Mindez továbbra is nagyközségi jogállásban. 
Érdekes, eltérő kapcsolatok alakultak ki a megye északi területein az aprófalvaknál. 
Az aprófalvak kialakulásának egyik legfontosabb előfeltétele és kiváltó oka gazdasági 
szerkezetében keresendő. A szűkös természeti adottságok és a korlátozott lehetőségek 
mellett a mezőgazdaság erősen autarchiára törekedett és a kisüzemi termelési módok 
mellett e területek eltartóképessége kicsi volt. Az egymástól néhány km-re levő telepü-
lések teljesen izoláltan éltek, közöttük sokszor még a kellő közlekedési kapcsolatok sem 
alakultak ki. 
Az aprófalvak gazdasági fejlődésképtelensége elsősorban a mezőgazdaság szocialista 
átszervezésével, a nagyüzemi gazdálkodásra való áttéréssel párhuzamosan mutatkozott 
meg. A szétaprózott településhálózat, a szétforgácsolt gazdaságok kedvezőtlen természeti 
adottságokkal és fejletlen infrastrukturális ellátottsággal párosulva a hatékony nagyüzemi 
gazdálkodást nem segítette. E területek fejlődése elmaradt az országos és a megyei átlag-
tól. A gazdasági és az ezzel párhuzamosan jelentkező szociális, kulturális elmaradottság 
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következményeként e területek elvándorlási tendenciája meggyorsult, de az ország apró-
falvaihoz viszonyítva annak üteme még mindig kedvezőbb képet mutat. Tekintettel arra, 
hogy az elvándorlás általában mind a népesség, mind a munkaerő reprodukciója szem-
pontjából a legértékesebb — a 20—40 éves korcsoportot érinti, — a visszamaradó népesség 
demográfiai struktúráját jelentősen deformálja. 
Az aprófalvak problémáinak alapvető megoldását a termelési szerkezet megváltozta-
tásában, az ellátás javításában, közös tanácsok kialakításában kell keresni. 
A megye apró- és kisfalvas körzeteiben tervszerűen támogatják a lokális ellátás 
intézményeinek koncentrálódását. Falukörzetek alakulnak ki, ezeket közös tanácsok igaz-
gatják, a színvonalasabb ellátás érdekében a falukörzetek központi településeiben fej-
lesztik az oktatási, kulturális, egészségügyi, kereskedelmi funkciókat. Hazánkban a közel-
múltig a közigazgatási alapegységek (községek) és funkcionális egységek (falvak) többé-
kevésbé azonosak voltak. Két, egymástól független folyamat eredményeként azonban a 
közigazgatási beosztás egyre kevésbé felelt meg a településhálózat tényleges alapegységé-
nek. A jó közigazgatás és annak racionális megszervezése a lakosság pontosabb, szak-
szerűbb ügyintézését segíti. Emellett mint igazgatási központ növeli egyes települések 
vonzását. 
A közös tanácsok és a nagyközségi (közös) tanácsok igazgatási funkciójuk révén 
döntő hatást gyakorolnak a kiemelt települések szerepkörének érvényesítésére. A taná-
csok típusa és a települések központi szerepkörének szintje között a megyében ma már 
csaknem teljes az összhang. 
Közös tanácshoz tartozó települések járások (városkörnyék) szerint 
1976 
„ , , , Közös tanácshoz tartozó 
Sorszám Jaras neve Tanacsok szama települések száma 
1 Egri járás 30 27 
2 Füzesabonyi járás 15 4 
3 Gyöngyösi járás 29 2 
4 Hevesi járás 15 4 
5 Hatvan városkörnyék 3 -
Községek összesen 92 37 
A kis falvakban a lokális funkciók elszegényedése tapasztalható, megszűnnek az 
általános iskolák, a községi tanácsok. Pétervására községi közös Tanácshoz 5 község tar-
tozik (Pétervására, Ivád, Kisfüzes, Erdőkövesd és Váraszó), Bélapátfalván 4 község 
(Bélapátfalva, Bükkszentmárton, Mikófalva, Mónosbél), Tarnalelesz közös tanácshoz 4 
település (Tarnalelesz, Bükkszenterzsébet, Fedémes, Szentdomokos), Bátor községi közös 
tanácshoz a székhelyközségen kívül két község (Egerbocs és Hevesaranyos), Párád nagy-
községi közös tanácshoz Párádon kívül Bodony és Parádsasvár tartozik. Két község alkot 
közös tanácsot a következő helyeken: Egercsehi Szűcs, Maklár Nagytálya, Terpes Szajla, 
Verpelét Tarnaszentmária, Kál Kompolt, Poroszló Újlőrincfalva, Detk Ludas, Tarnaméra 
Zaránk, Tarnaőrs Erk. Pétervására vonzást gyakorol a környező településekre, de a hozzá 
elég közel eső, nála gyorsabban iparosodott környék pozícióját is gyengíti (Sirok, Recsk). 
Megvizsgálandó lesz a recski iparfejlesztés hatása, amelynek eredményeként Recsk rész-
leges középfokú központ lehet. 
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A terv javasolja, hogy Recsk kiemelt alsó fokú központ lássa el alapfokú intézmé-
nyekkel Mátraderecske, Mátraballa, Bükkszék, Szajla és Terpes településeket. E körzet 
ilyen meghatározását a recski, bükkszéki, szajlai és terpesi tsz-ek összevonása indokolja. 
Racionális követelmény, hogy a tágabb értelemben vett termelés és az állami igazgatási 
szervezet területi egységeinek határa egybeessék. Jelenleg az államigazgatási területi rend-
szer és a termelés területi egységeinek kölcsönhatásában két ellentétes tendencia érvé-
nyesül: egyrészt a termelés területi átrendeződésének dinamikus folyamata következtében 
vannak eltérések a két rendszer között, másrészt a megyének a termelés tervezésében, 
területi elhelyezkedésében és annak módosításában is betöltött tartós szerepe és e szerep 
erősödése következtében a megye államigazgatási határai egyre inkább gazdasági térszer-
kezeti határokká válnak, bár a regionális tervezés ezt befolyásolja. 
A járási székhelyek egyórás izokronjai (egyenlő idő alatt elérhető pontokat össze-
kötő vonal) a járásokhoz tartozó települések döntő részét körbe futják. A rajtuk kívül 
esők többsége az egri járásban van. A járatok sűrűsödésével, a menetidő csökkentésével, a 
zsúfoltság enyhítésével, a kulturáltabb utazás feltételeinek javításával fokozni lehet az 
„elzárt" települések életképességét. A centrumok vonzásának kiterjedése, valamint az 
ipari munkahelyek könnyebb elérhetősége révén az elvándorlások üteme a falvakból 
tovább csökkenhet. Az elmúlt évtizedben a közlekedés terén végbement fejlődés ered-
ményeként a megyének minden községe be van kapcsolva a közlekedési hálózatba. Egyre 
több új járatot indítanak, de a régi vonalakon is nő a járatsűrűség. Az utazási idő iránti 
igény és az utasok száma azonban legalább olyan gyors ütemben nőtt, emiatt a zsúfoltság 
egyes helyeken nemhogy csökkent volna, hanem fokozódott, a menetidő sem változott 
lényegesen. 
Egy településnek a központhoz viszonyított helyzetét a távolságon kívül az eljutás 
ideje is lényegesen befolyásolja. Az azonos távolságra levő és egyenlő utazási idővel elér-
hető települések közül az van kedvezőbb helyzetben, ahonnan sűrűbben indulnak járatok. 
Jelenleg a közigazgatási határok, mindenekelőtt a járáshatárok és a közlekedési lehető-
ségek között szoros kapcsolat van. Ennek magyarázata az, hogy a közigazgatási határok 
megvonásánál figyelembe veszik a közlekedési lehetőségeket, a már kijelölt közigazgatási 
határok is befolyásolják a tömegközlekedési járatok vonalvezetését. 
A települések belső szerkezete nagymértékben függ a domborzati adottságoktól. 
Az északi hegyvidéki terület települései általában zártak, szoros beépítésűek. A me-
gye középső és déli részén a települések belterülete nagy, a településszerkezet laza. A je-
lenlegi laksűrűségi értékek 37 településnél nem éri el a 10 fő/ha-t. Ezek az értékek távlatban 
a népesség számának csökkenésével párhuzamosan tovább csökkennek. Különösen az 
alföldi települések (Dormánd, Mezőtárkány, Karácsond, Nagy fügéd, Tarnaszentmiklós, 
Tiszanána, Sarud, Átány stb.) központjában a telkek igen nagyok, sok helyen elérik az 1 
kh-t is. 
A megye területfelhasználása a megyei településhálózat-fejlesztés távlatra tervezett 
eszközei következtében változik. 
Az ipar fejlesztése lényeges további területfelhasználással nem jár. Hatvan környé-
kén kifejlődő ipari agglomeráció és a Recsk—Bélapátfalva-Eger háromszög ipari koncent-
rációja jelentik a megye kifejezetten ipari területfelhasználását. További területfelhasz-
nálást a recski fejlesztés megvalósulása tesz szükségessé. 
A mezőgazdaságban tervezett különféle fejlesztések jelentik a lényegesebb változást 
a megye területének felhasználásában. Az infrastrukturális létesítmények fejlesztése kö-
vetkeztében is változás következik be a területfelhasználásban. Az épülő és tervezett 
tározók, a vízfolyások szabályozása, a megyében épülő autóutak, gázvezetékek, olajveze-
tékek, az üdülés és idegenforgalom létesítményei lépnek fel új területigénnyel. 
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A településeken belüli infrastrukturális igények megvalósítása (közművesítés, lakás-
építés, intézményellátás stb.) csak a települések belterületén belül jelent változást a terü-
letfelhasználásban. A városiasodás legnehezebben megoldható kérdései, következményei a 
faluhálózat fejlesztésében mutatkoznak meg. Az urbanizáció előrehaladása megállítha-
tatlan folyamat. Lehet időnként gyorsabb, időnként lassúbb ütemű, de minden esetben 
elkerülhetetlenül a faluhálózat sorvadásával, a falvak összes lakosságának csökkenésével 
jár világszerte. A prognosztikai kutatások szerint jelentős falukoncentráció következik be, 
vagyis a csökkent népesség kevesebb, de jobban felszerelt (viszonylag urbanizált) faluban 
fog elhelyezkedni. E problémával foglalkozva rögtön megfogalmazódik a kérdés, hogyan 
tekinthetjük a falufejlesztést az általános urbanizáció részének, amikor éppen sorvadó 
településtípusról van szó? 
A fejlesztés igényei a megye településhálózatának megfelelően differenciáltak, me-
lyet (alapfokú, középfokú, felső fokú ellátás) egyrészt a népesség koncentrációja, másrészt 
a gazdaságosság határoz meg. Ezért a településfejlesztés egyre jobban igényli a település-
hálózati szerepkörök, kapcsolatok tervszerűbb érvényesítését, melyet a megyei fejlesztési 
alapok felhasználásával lehet megvalósítani. A megyei fejlesztési alapok alsó fokú közpon-
tokra bontott kis hányada nem teremtheti meg az eddiginél gyorsabb településfejlesztés 
alapjait. Az alsó fokú központok hálózata alapvetően egy kettős funkció betöltésére lenne 
hivatott és fejlesztésüknek ezek párhuzamos megvalósulását kell szolgálnia. 
Az alsó fokú központok központi szerepköre nyilvánul meg abban, hogy terüle-
tükön koncentrálódik az alapfokú ellátás intézményrendszere. Ezen intézményeknek 
azonban van egy olyan racionális, népességszámban meghatározó alsó határa, amelyet a 
megye faluhálózata („falvak") nem elégíthet ki, ezért alsó fokú központokat kell szer-
vezni. E központok a környezetükben fekvő falu kategóriába tartozó községek ellátásáról 
is gondoskodnak olyan mértékben, amennyiben ezen intézményrendszerük kiépült, és 
amennyiben ezek igénybevételét a közlekedési kapcsolatok lehetővé teszik. 
Másik feladatuk az, hogy mind intézményhálózatukon, mind saját infrastrukturális 
kiépítettségükön keresztül növekedjék népességmegtartó képességük, gyakoroljanak von-
zást a környezetükben fekvő községek népességének lakóhely-változtatásaira, ezáltal egy 
távlatilag kialakuló, a mostaninál koncentráltabb és racionálisabb faluhálózat gerincét 
képezzék. Az alsó fokú központoknak ma még érzékelhető népességvonzása nincs, a 
migráció a jelentősebb településekre irányul. 
A polarizálódással párhuzamosan a kisebb községek intézményrendszere hiányos, 
infrastrukturális fejlesztésük gazdaságtalan, bizonyos nagyságrend alatt nem is lehetséges. 
Az 1000 főnél kisebb népességű aprófalvak nem képesek biztosítani az alapfokú ellátást 
biztosító intézményeket sem. 
A megyében fontos és sürgető feladat az alsó fokú (körzetek) központok szerepkö-
rének erősítése, mert nagy részük ma még nem tudja sem a saját, sem a körzetük alapellá-
tásának egy részét biztosítani. Miután az alsó fokú központok népességfelvevő képessége 
kicsi, szükséges, hogy ebbe a településcsoportba tartozókban is olyan körülmények kiala-
kulását segítsék elő, hogy azok legalább természetes szaporodásuk egy részét meg tudják 
tartani. 
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SZATMÁR MEGYE NÉPESSÉGE ÉS ETNIKAI VISZONYAI 
A XIX. SZÁZAD ELEJÉN 
KÁVÁSSY SÁNDOR 
(Közlésre érkezett: 1978. december 29.) 
Szatmár megye tényleges népessége a két szabad királyi város, ti. Nagybánya és 
Szatmárnémeti, valamint a királyi bányavárosi jogállást élvező Felsőbánya lakosságával 
együtt a II. József-kori, 1784, és 1787 között végrehajtott népszámlálás szerint, 153 022 
lélek volt.1 Szirmay Antal két évtized múltán, az 1804. évi összeírás, továbbá más for-
rások alapján 224 769 főre (!) becsüli a megye lakosságát.2 Ha összegezzük Schwartner 
erre vonatkozó adatait, azt kapjuk, hogy 1805-ben a megye nem nemes lakóinak száma 
166 389 volt.3 Magda Pál közel egykorú munkája Szirmayval csaknem megegyezően 
224 800-ra (!) teszi a megye 1805. évi népességét.4 Ludovicus Nagy műve 1828-ban 
megjelent első kötetében 225 808 lélekről történik említés,5 Fényes Elek 1842-ben 
kiadott statisztikai kötetében pedig 209 559 főt mutat ki a megye lakosságaként.6 
Ha tekintetbe vesszük, hogy az 1870 elején végrehajtott népszámlálás alkalmával 
280 568-ban állapították meg a megye jelenlevő népességét,7 úgy a fent idézett szerzők 
adatainak többségétől meg kell tagadnunk a hitelességet. Az 1787. évi 153 022-es és az 
1870. évi 280 568-as lélekszám különbsége ui. 127 546, ami azt jelenti, hogy a József-kori 
népesség 1870-re 83,35%-kal növekedett, ez pedig megengedi, hogy évi átlagban 1% körüli 
népességnövekedést vegyünk figyelembe. így merőben mechanikus számítás szerint, és 
elhanyagolva a népesség alakulását befolyásoló egyéb tényezőket, arra juthatunk, hogy 
1790-ben kerek számban 157 665 körül kellett hogy legyen a megye lélekszáma, 1800-ban 
174 069, 1805-ben 182 949, 1810-ben 192 281, 1814-ben lépte át a 200 000-t, 
1820-ban 212 398, 1830-ban pedig már 234 619 körül járhatott az a szám, amit a megye 
lakosságára reálisnak fogadhatunk el. így haladva persze azt kaphatjuk, hogy 1842-ben 
már 264 375 kellett volna hogy legyen, ami viszont túl magasnak tűnik. 
Visszatérve ezután az egykorú adatokhoz, első tekintetre világos lehet, hogy 
Szirmay és Magda becslésen nyugvó számait, mint irreálisan magasakat kell elutasítanunk. 
Fényes viszont túlontúl is szigorú volt és minden valószínűség szerint nagy fenntartá-
sokkal élt, amikor a valóságosnál alacsonyabbra vette a megye lélekszámát. A tényleges 
viszonyokat legjobban Schwartnernek* és Ludovicus Nagynak sikerült megközelíteniük, s 
így bizonyos határok közt az ő adataikat fogadhatjuk a leginkább hiteleseknek, megálla-
podva annál, hogy Szatmár népessége a XIX. század első harmadában 200 000 körül 
mozoghatott, a század első évtizedében még ez alatt volt, majd a második évtized derekán 
túllépte a 200 000-t. 1830 táján pedig a 230 000-t is elérte. 
A megye Ludovicus Nagy által 225 808 főre számított népességének demográfiai 
viszonyairól a rendelkezésre álló egykorú statisztikai irodalom alapján igen keveset mond-
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hatunk. Ezek feltárása nem is lehet e munka és e sorok írójának feladata. Néhány össze-
függés megismerésére azonban épp Ludovicus Nagy műve segítségével mégis lehetőség 
nyílik. 
Az idézett, vagy ahhoz nyilván nagyon közelálló lélekszám az 1827-ben törvénybe 
iktatott terület-kiigazítás8 előtt 270, azután 268 település között oszlott meg. E telepü-
lések körében 2 volt szabad királyi város (Nagybánya és Szatmárnémeti), 1 királyi bánya-
város (Felsőbánya), 17 mezőváros (Aranyosmeggyes, Avasújváros, Béltek, Csenger, Erdőd, 
Erdőszáda, Fehérgyarmat, Jánk, Királydaróc, Mátészalka, Matolcs, Misztótfalu, Nagy-
ecsed, Nagykároly, Nagymajtény, Szinérváralja, Tarpa) és 250, illetve 1827 után 248 
község.9 14 279 lakossal a legnépesebb helység Szatmárnémeti volt, 11 055 fővel a máso-
dik helyen a megyeszékhely, Nagykároly állt, majd 4928-cal Nagybánya, 4263-mal Felső-
bánya következett és 2836-ot kitevő lélekszámával Szinérváralja zárta a legnépesebb szat-
mári helységek sorát. A falvak általában kicsik voltak, azoknak csaknem felében, 47,58%-
ában 500 alatt volt a népességszám, további egyharmadában, pontosan 33,46%-ában pedig 
500 és 1000 között váltakozott. 
A három városban, tehát Felsőbányán, Nagybányán és Szatmárnémetiben 23 470 
lakos élt. A mezővárosok népessége 36 500 volt. A kor fogalmai szerint 59 970 fő, a 
lakosság 26,55%-a volt városlakó. 160 922-en (71,26%) éltek a községekben, 787-en a 
pusztákon és tanyákon (szállásokon), 3800-an pedig szétszórva az erdőkben és a hegyek 
között. Ez utóbbiak a megye lakosságának 2,02%-át tették ki.10 
Lényegesen többet mondhatunk ennél a megye etnikai viszonyairól. Szirmay ui., ha 
röviden is, tájékoztat a megyében élő nemzetiségekről és az ott divatozó nyelvekről, 
azonkívül az egyes településeket ismertetve, csaknem minden esetben pontosan vagy leg-
alábbis megközelítő pontossággal jegyzi fel, hogy a lakosság milyen nemzetiségekből tevő-
dött össze. 
Ahogy az általa közölt adatokból is világos lehet, Szatmár a XIX. század elején már 
több nemzetiség által lakott területe volt az országnak. A két fő elemet azonban a ma-
gyarság és a románság jelentette. Rajtuk kívül nagyobb számban németek, rutének és 
zsidók éltek a megyében. Mindezek mellett — ha csekély számban is — szlovák, örmény és 
cseh nemzetiségű lakosok is voltak. Örményekről három helyről, Felsőbányáról, Szatmár-
németiről és Szinérváraljáról van tudósításunk, csehekről Újhuta-pusztával kapcsolatosan 
olvashatunk. Az előbbiek, ti. az örmények kereskedést űztek, az újhutai csehek a Károlyi 
grófok ott létesített üvegműhelyének voltak a dolgozói.11 Tekintve, hogy lélekszámukra 
nincsen adat, velük a továbbiakban nem foglalkozunk. Imitt-amott nagyobb számban 
fordult elő még a cigányság is, minthogy azonban rájuk sincsenek számaink, a cigányság 
kérdésének ismertetésétől szintén eltekintünk. 
Élő nyelvként Szirmay a megyében a magyart, a románt és a németet említi. így 
utólag nehéz eldönteni, vajon élt-e még a tájon a rutén, a szlovák, az örmény, vagy a cseh 
nyelv. Magda Pál 1819-ben megjelent művében írja, hogy a szatmári rutén falvak népe már 
régóta magyarul hallgatja Isten igéjét.12 Nem kétséges, hogy a szatmári rutének, 
legalábbis részben, ekkor már a magyarosodás útját járták, mégsem utasíthatjuk el a 
feltevést, hogy ahol nagyobb csoportokban éltek, még anyanyelvükön beszéltek. Való-
színű, hasonló lehetett a helyzet a szatmári szlovákság és az örmények körében is. 
Ugyanígy gond lehet kutató számára a zsidóság nyelvi hovatartozása is. Móricz Zsigmond 
sok évtized múltán, Szatmár megye népéről írott tanulmányában említi, hogy a románság 
körében élő zsidók német anyanyelvűeknek vallották magukat.1 3 
A két fő nemzetiség, ti. a magyarság és a románság a nyelven kívül a vallás tekinte-
tében is élesen különült el egymástól. A magyarok döntően és elsősorban reformátusok 
voltak, a „magyar templom" a szatmári tájnyelvben ma is a református templomot jelenti. 
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Mellettük persze római katolikus, s ha nem nagy számban is, görög katolikus magyarok is 
voltak. A szatmári románság viszont egyöntetűen görög katolikus volt, görögkeleti feleke-
zethez tartozó egyén, az általunk vizsgált időszakban, mindössze 7 került a megyében, s bár 
ezek nemzetiségi hovatartozásáról nem lehet egyértelmű véleményünk, a románsághoz 
számítandónak véltük őket. A németek úgyszólván egységesen római katolikusok, a ru-
tének görög katolikusok, a szlovákok jobbára evangélikusok voltak, ha egyébként római 
katolikus is került körükben. 
A felsorolt különbözőségek ellenére sincs egyszerű helyzetben, nagy fába vágja a 
fejszéjét a kutató, ha az egyes nemzetiségek egykorú arányaira, lélekszámára, tömegeire 
próbál fényt deríteni. Mert amíg a református magyarság és a görög katolikus románság 
könnyen és jól különíthető el a felekezeti hovatartozás mentén, a római katolikus magyar-
ság és a szintén római katolikus németség és részint szlovákság elkülönítése már sok 
fejtörést okozhat. Ugyanígy gondos mérlegelést, sok megfontolást kíván a görög katolikus 
rutének románoktól való elválasztása is. 
Hozzálátva a feladathoz, először is — a puszták kivételével — az egyes helységek, 
tehát a városok, mezővárosok és községek nemzetiségi jellegét tisztáztuk. Fő támpontunk 
ehhez Szirmay Antal már sokat idézett munkája volt, melynek adatait a korabeli sema-
tizmusok számsoraival ellenőriztük. Minthogy részletes felekezeti megoszlást csak az 
1830-as évektől kiadott sematizmusokban találtunk, alapforrásként az 1831. évi sematiz-
musokat használtuk.14 így tehát megállapításaink sem kifejezetten a század elejére, ha-
nem a század első harmadára vonatkoznak. 
A vezérelv, amit a munka során követtünk, a felekezeti megoszlásból a nemzetiségi 
megoszlásra való következtetés elve volt, aminek eldöntéséhez az egyes esetekben mindig 
tekintetbe vettük, hogy Szirmay az adott helységet milyen nemzetiségűnek mondja. így a 
reformátusokat következetesen a magyarsághoz vettük. A szórvány katolikus népességet, 
a német településeket leszámítva, szintén. A görög katolikusokat (a szóványokat is) ezzel 
szemben román nemzetiségűeknek véltük, eltekintve azoktól a helységektől, ahol Szirmay 
alapján tudtuk, hogy rutének lakják. Az evangélikusokat általában szlovák nemzetisé-
gűeknek tekintettük, lévén a szatmári szlovákság jellegzetes vallása az evangélikus vagy 
másként lutheránus vallás. Az egyes nemzetiségek elkülönítésének azonban nagy 
nehézségei voltak. Például Nagykároly, Bagos, Porcsalma esetében nem nyílott mód a 
román és rutén népesség szétválasztására, lévén mindkettő görög katolikus. így az ottani 
ruténeket a románság javára számoltuk el. Szatmárnémeti, Nagykároly, Felsőbánya vonat-
kozásában .hasonló nehézség a német és a magyar római katolikusok megkülönböztetése 
jelentett, itt a katolikusokat a németséghez osztottuk. Csekén a szlovákság meghatározása 
okozott gondot, itt a szintén a katolikus lakosságot véltük szlováknak lenni. Kapnikon a 
német és a román lakosság arányainak megállapítása okozott problémát, itt szintén a 
románság javára számoltuk. Vitás esetekben — a szenvedélyek felszítását elkerülendő — 
általában mindig a magyarság hátrányára számoltunk. Nyilvánvaló, hogy vázolt nehézsé-
gek következtében az általuk festett kép korántsem abszolút pontos, mégis meggyőző-
désünk, hogy a főbb arányokat tekintve, történelmileg hiteles eredményekre sikerült 
jutnunk. 
A jelzett módszer segítségével összesen 268 település nemzetiségi jellegét, illetve 
összetételét sikerült tisztáznunk, ami a 270 szatmári település 99,26%-át jelenti. Mind-
össze kettő akadt (Alsóhandal és Felsőhandal), melynek nemzetiségi jellegét semmiképp 
nem tudtuk meghatározni. 
Olyan helység, melynek minden lakója egyugyanazon nemzetiség tagjai közül került 
volna ki, 23 (8,51%) volt a megyében. Ezek közül kettő volt magyar (Szamoskóród és 
Tiszakóród), húsz (Felsőhomoród, Felsőszopor, Gyökefalu, Ivácskó, Kicbánya, Közép-
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homoród, Lophágy, Magyarkékes, Mogyorós, Monostor, Nyegrefalu, Oláhtótfalu, Oláhúj-
falu, Oroszfalu II., Pácafalu, Pusztatelek, Sándorfalu, Sürgyefalu, Szol dobágy, Válaszút) 
román és egy (Császári) rutén. (Ezek nevét az alábbi kimutatásban kiemelve, kurziválva 
adjuk.) 
Az egyes helységek nemzetiségi jellegének meghatározásánál azonban mégsem 
indulhatunk ki az abszolútumból, azaz a tökéletes nemzetiségi egyöntetűségből. Kissé 
talán szigorú mércét alkalmazva, nemzetiségi szempontból egyöntetűnek, vagyis homo-
génnek azokat a helységeket tekintettük, amelyekben a kisebbség, vagy a kisebbségek 
aránya nem haladta meg az 5%-ot. A szatmári településeknek így két sorát kaptuk: 1. a 
nemzetiségi szempontból egyöntetű településeket és 2. a vegyes lakosságú településekét. 
Ezeket, valamint azok részletes adatait az itt közölt táblázat mutatja be. 
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NEMZETISÉGI SZEMPONTBÓL EGYÖNTETŰ TELEPÜLÉSEK 
a) Magyar települések 





















1. Börvely k 1516 18 1496 1514 99,87 2 0 ,13 _ - 2 0 ,13 
2. Cégény k 606 30 559 589 97 ,19 11 1,81 6 1,00 17 2,81 
3. Csaholc k 881 15 840 855 97,04 6 0 ,68 20 2,27 26 2,95 
4. Csécse k 333 3 326 329 98 ,79 - - 4 1,20 4 1,20 
5. Dányád k 580 33 520 553 95 ,34 22 3,79 5 0 ,86 27 4 ,65 
6. Dobra k 9 1 2 - 892 892 97 ,80 20 2,19 - - 20 2 ,19 
7. Fehérgyarmat mv 2828 286 2482 2768 97,87 8 0 ,28 52 1,83 60 2 ,03 
8. Géres k 4 7 9 - 4 6 9 4 6 9 97,91 - - 10 2,08 10 2,08 
9. Gyügye k 837 16 800 816 97 ,49 3 0 ,35 18 2,15 21 2,33 
10. Hermánszeg k 174 8 158 166 95 ,40 8 4 ,59 - - 8 4 ,59 
11. Kisar k 5 1 2 14 4 8 0 4 9 4 96 ,48 6 1,17 12 2,34 18 3,51 
12. Kispalád k 641 9 624 633 98,75 5 0 ,78 3 0 , 4 6 8 1,24 
13. Kispeleske k 313 14 290 304 97 ,12 4 1,27 5 1,59 9 2 ,86 
14. Kocsord k 1231 7 1185 1192 96 ,83 - - 39 3,16 39 3 ,16 
15. Kömörő k 4 0 2 6 380 386 96,01 4 0 ,99 12 2,98 16 3,97 
16. Kőszegremete k 431 4 1 2 4 1 2 95 ,59 4 0 ,92 15 3,48 19 4 ,40 
17. Mánd k 995 6 961 967 97 ,18 10 1,00 18 1,80 28 2 ,80 
18. Matolcs mv 837 2 825 827 98 ,80 4 0 ,47 6 0,71 10 1,18 
19. Milota k 4 3 8 2 4 3 0 4 3 2 98 ,63 - - 6 1,36 6 1,36 
20. Nábrád k 393 7 375 382 97 ,20 - - 11 2,79 11 2,79 
21. Nagyecsed mv 1000 14 968 9 8 2 98 ,20 4 0 ,40 14 1,40 18 1,80 
22. Nagypalád k 7 7 0 7 729 736 95 ,58 - 34 4,41 34 4,41 
23. Nagyszekeres k 511 53 4 3 7 4 9 0 95 ,89 10 1,95 11 2,15 21 4 ,10 
24. Ököritó k 791 4 9 718 767 96 ,96 13 1,64 11 1,39 24 3,03 
25. Pusztadaróc k 183 9 168 177 96 ,72 - - 6 3,27 6 3,27 
26. Szamosbecs k 4 1 6 3 4 0 3 4 0 6 97,95 - 10 2,40 10 2 ,40 
27. Szamoskóród k 2 4 9 4 245 249 100, 0 0 - ~ - — — — 
28. Szamosujlak k 471 1 451 4 5 2 95 ,96 11 2 ,33 8 1,69 19 4 ,02 
29. Tarpa mv 2027 20 2000 2 0 2 0 99 ,65 3 0 ,14 4 0 ,20 7 0 ,34 
30. Tatárfalva k ' 4 8 4 17 4 4 3 4 6 0 95 ,04 13 2,68 11 2,27 24 4 ,95 
31. Tiszakóród k 546 20 526 546 100,00 - - - - — _ 
32. Tunyog k 570 18 . 5 4 0 558 97 ,89 3 0 ,52 9 1,57 12 2,09 
33. Uszka k 7 3 2 6 705 711 97 ,13 12 1,63 9 1,22 21 2,85 
34. Vámosoroszi k 8 4 0 16 8 1 2 828 98 ,57 6 0,71 6 0,71 12 1,42 
35. Zsarolyán k 768 8 757 765 99 ,60 2 0 ,26 1 0 ,14 3 0 ,40 
összesen 2 5 6 9 7 721 2 4 4 0 6 2 5 1 2 7 97 ,78 194 0,75 324 1,26 5 5 2 2 ,14 
b) Román települések 



























36. Alsóboldád k 3 2 9 3 2 4 98 ,48 _ _ _ _ - - - 5 1,52 5 1,52 
37. Alsószopor k 938 915 97 ,54 23 - 23 2,46 - - - - - 23 2,46 
38. Alsóujfalu k 126 123 97,61 3 - 3 2 ,39 - - — - ~ 3 2 ,39 
39. Balotafalu k 2 8 2 271 96 ,09 - - — - - - - 11 3,91 11 3,91 
40 . Berence k 714 7 0 0 98 ,03 5 - 5 0 ,70 - - — 6 0 ,84 11 1,54 
41 . Bikszád k 1247 1185 95 ,02 5 - 5 0 ,40 - - - 57 4 , 5 7 6 2 4 , 9 7 
42 . Borhid k 798 763 95,61 6 - 6 0,75 - - - 28 3 ,50 34 4 ,25 
43 . Bujánháza k 5 6 2 545 96 ,97 - - - - - - - 17 3 ,03 17 3,03 
44 . Cikó k 900 8 8 7 98,55 — 4 4 0 ,44 — — — 9 1,00 13 1,44 
45 . Dobrovica k 523 518 99 ,04 5 - 5 0,95 - - - - - 5 0,95 
46. Erdőszáda mv 914 899 98,35 15 - 15 1,65 - - - - - 15 1,65 . 
47 . Esztró k 281 2 8 0 99 ,64 1 - 1 0 ,36 — — - — — 1 0 ,36 7* 
48 . Farkasaszó k 6 1 6 595 96 ,59 16 - 16 2,59 - - - 5 0,81 21 3,40' 
49 . Feketefalu k 3 6 8 3 6 0 97 ,82 8 - 8 2 ,17 - - - - 8 2 ,17 
50. Felsőboldád k 3 2 9 324 98 ,48 - 5 5 1,52 - - - - - 5 1,52 
51. Felsőfernezely k 8 1 2 806 99 ,26 4 - 4 0 ,49 - 2 0,25 - - 6 0 ,74 
52. Felsőhomoród k 192 192 100,00 — — — - — — — - — — — 
53. Felsőszopor k 729 729 100,00 - - — - - - - - - - -
54. Felsőujfalu k 4 0 3 4 0 0 99 ,26 3 - 3 6 ,74 - — - — — 3 0 ,74 
55. Gyöngy k 543 534 98,35 9 - 9 1,65 - - - - - 9 1,65 
56. Györkefalu k 263 263 100,00 - — — — - — - - — - -
57. Hidegkút k 598 5 9 2 9 9 , 0 0 6 - 6 1,00 - — — - — 6 1,00 
58. Ivdcskó k 263 263 100,00 — - - - - — — — — — — 
59. Kányaháza k 1083 1068 9 8 , 6 2 - - - - - - - 15 1,38 15 1,38 
60. Kicbánya k 530 5 3 0 100,00 — - — — — - - - — - — 
61. Kisszokond k 4 4 6 4 2 4 95 ,06 — 14 14 3 ,13 — — - 8 1,79 22 4 , 9 2 
62. Komorzán k 1447 1427 98 ,77 1 - 1 0,06 - - - 19 1,31 20 1,23 
63. Középhomoród k 398 3 9 8 100 ,00 - - - - - - - - - - -
64. Lacfalu k 6 7 2 6 7 0 99,71 2 - 2 0 ,29 - — — — — 2 0 ,29 
65. Lekence k 374 368 9 8 , 4 0 - - - - - - - 6 1,60 6 1,60 
66. Lénárdfalu k 4 5 0 4 4 7 99 ,34 3 — 3 0,66 — — - - — 3 0 ,66 
67. Lippó k 813 778 9 5 , 7 0 2 2 4 0 ,49 - - - 31 3,81 35 4 , 3 0 
68 . Lophágy k 2 8 2 2 8 2 100,00 - - - — - - - - - - — 
69. Magyarkékes k 285 285 100,00 — — — — — — — — — — -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
70. Medes k 320 315 98,44 - - - - - - - 5 - 5 1,56 
71. Mogyorós k 386 386 100,00 - - - - - - - - - - -
72. Nyegrefalu k 161 161 100,00 - - - - - - - - - - -
73. Óhuta k 284 275 96,84 3 - 3 1,05 — - — 6 2,11 9 3,16 
74. Oláhhodos k 367 353 96,23 5 4 9 2,45 - - - 5 1,36 14 3,77 
75. Oláhkékes k 466 458 98,28 8 - 8 1,72 - - - - - 8 1,72 
76. Oláhtótfalu k 477 477 100,00 - - - - - - - - - - -
77. Oláhujfalu k 263 263 100,00 - - - - - - - - - - -
78. Oroszfalu I. k 405 395 97,54 10 - 10 2,46 - - - - - 10 2,46 
79. Oroszfalu II. k 340 340 100,00 - - - - - - - - - - -
80. Pácafalu k 325 325 100,00 - - - — — — — - — — -
81. Papbikó k 238 237 99,58 1 - 1 0,42 — - - - — 1 0,42 
82. Pete k 202 198 98,02 — - — - - - - 4 98,02 4 1,98 
83. Piskárkos k 784 777 99,11 — 3 3 0,38 - - - 4 0,41 7 0,89 
84. Pusztatelek k 195 195 100,00 _ - - - . - - - - - - -
85. Rákosterebes k 614 604 98,37 6 - 6 0,97 - - - 4 0,64 10 1,63 
86. Ráksa k 1291 1283 99,39 - - - - - - - 8 0,61 8 0,61 
87. Remetemező k 1199 1168 97,47 5 1 6 0,50 - - - 25 2,08 31 2,58 
88. Réztelek k 905 898 99,22 7 - 7 0,78 - - - - - 7 0,78 
89. Rózsapallag k 629 615 97,77 - - - - - - - 14 2,23 14 2,23 
90. Sándorfalu k 259 259 100,00 - - - - - - - - - - -
91. Sürgyefalu k 690 690 100,00 - - - - - - - - - - -
92. Szakállasbikó* k 616 616 100,00 — - - - - - — — - — -
93. Szoldobágy k 370 370 100,00 - - - - - - - - - - -
94. Tartolc k 1091 1075 98,54 — - - — - - - 16 1,46 16 1,46 
95. Tomány k 620 619 99,84 1 - 1 0,16 - - - - - 1 0,16 
96. Tőkés k 504 497 98,62 7 — 7 1,38 - — — - — 7 1,38 
97. Turvékonya k 597 589 98,66 - - - - - - - 8 1,34 8 1,34 
98. Válaszút k 201 201 100,00 - - - - — — - - — — — 
99. Veresmart k 569 562 98,76 1 - 1 0,17 - - - 6 1,07 7 1,24 
100. Vezend k 828 809 97,70 14 5 19 2,30 - - - — - 19 2,30 
Összesen 35706 35159 98,47 185 38 223 0,62 - 2 0,005 322 0,90 547 1,52 
c) Német települések 


















































d) Rutén települések 







RUTÉN MAGYAR Kisebbség 
összesen 
A 






103. Császári k 319 319 100,00 - - - - - -
A nemzetiségi szempontból egyöntetű helységek adatainak összegezése 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
MAGYAR ROMÁN NÉMET RUTÉN SZLOVÁK ZSIDÓ „ . 












63 235 906 24 446 25 352 40,00 35 395 56,00 1469 2,48 319 0,50 - 2 2 0,003 646 1,02 
VEGYES LAKOSSÁGÚ TELEPÜLÉSEK 

































1. Adorján k 382 15 327 342 89,53 34 8,90 — — _ - _ _ 6 1,57 
2. Alsófernezely k 659 218 - 218 33,08 430 65,25 - - - - _ 3 3 0,46 8 1,21 
3. Alsóhomoród k 564 - — — — 37 6,56 527 93,44 — — _ _ _ _ _ _ 
4. A mac k 740 - 365 365 49 ,32 360 48,65 — — - - _ _ _ _ 15 2,03 
5. Angyalos k 385 32 291 323 83,90 53 13,77 — — — - _ _ _ _ 9 2,34 
6. Apa k 2345 35 610 645 27,51 1550 63,97 - — - - _ _ _ _ 150 6,40 
7. Aranyos* k 532 - 214 214 40,23 318 59,77 — — - - _ _ _ _ _ _ 
8. Aranyosmeggyes mv 1963 43 140 183 9,32 1630 83,04 - - - - — _ _ _ 160 8,15 
9. Atya k 4 4 0 32 365 397 90,23 38 8,64 - - - — - _ _ _ 5 1,14 
10. Avasujfalu k 835 52 - 52 6,23 758 90,78 - - - - — _ _ _ 25 2,99 
11. Avasujváros mv 844 16 800 816 96,68 14 1,66 - - - - - — _ — 54 6,40 
12. Bagos k 709 38 265 303 42,74 391 55,15 - — - - _ 1 1 0,14 14 1,97 
13. Bajfalu k 167 13 - 13 7,78 154 92,22 - - - - — _ _ _ - _ 
14. Barlafalu k 887 235 - 235 26,49 643 72,49 — - - - _ _ _ _ 9 1,01 
15. Batiz k 1233 110 310 4 2 0 34,06 762 61,80 - - — - _ _ _ _ 51 4 ,14 
16. Batizvasvári* k 724 - 46 46 6,35 594 82,04 - - - - _ _ _ _ 84 11,60 
17. Béltek mv 1317 - 4 0 4 0 3,04 80 6,07 1190 90,36 — — _ _ _ _ 2 0,15 
18. Bere k 940 44 779 823 87,55 86 9,15 - - — — _ _ _ _ 31 3,30 
19-. Berend k 426 7 235 242 56,81 - - - - 169 39,67 — — _ — 15 3,52 
20. Borzova r k 213 10 185 195 91,55 12 5,63 - - - — — — _ — 6 2,82 
21. Botpalád - k 553 7 500 507 91,68 17 3,02 - - - - - — _ — 29 5,24 
22. Busák k 167 13 í — 13 7,78 152 91,02 — — - - — _ _ _ 2 1,20 
23. Csanálos k 1038 - 29 29 2,79 66 6,36 930 89,60 - - — — _ _ 3 0,29 
24. Császló k 692 22 531 553 79,91 106 15,32 - - - - — — _ _ 33 4,77 
25. Csegöld k 464 76 6 82 17,67 382 82,33 - - - - - — _ _ — -
26. Cseke k 1147 - 790 790 68,88 - - - - 84 7,32 232 1 233 20,31 4 0 3,49 
27. Csenger mv 2084 151 1282 1433 68,76 202 9,69 - - - - - - _ _ 449 21,55 
28. Csengerujfalu k 597 5 263 268 44 ,89 315 52,76 - — - - — — _ _ 14 2,35 
29. Csomaköz k 813 - 193 193 23,74 589 72,45 - - - - 4 4 0,49 27 3,32 
1,88 30. Dara k 372 72 237 309 83,06 56 15,05 _ — - - — _ _ 7 
31. Darnó k 473 3 438 441 93,23 18 3,81 _ _ _ _ _ - — _ 14 2,96 
32. Dengeleg k 1554 21 546 567 36,49 930 59,85 - — - — — - — - 57 3,67 
33. Ders k 493 45 5 50 10,14 - - — — 4 2 2 85,60 - 4 4 0,81 17 3,45 
34. Dob k 720 2 306 308 42,78 4 1 2 57,22 - - - - - - - - - -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
35. Dobrácsapáti k 350 30 167 197 56,29 153 43,71 - - - - - - - - - -
36. Domahida k 382 2 96 98 25,65 284 74,35 — - - — — - - — — — 
37. Egri k 581 18 4 7 0 488 83,99 55 14,63 - - - - - - - - 8 1,38 
38. Encsencs k 474 23 231 254 53,59 - - - - 204 43,04 - - - - 16 3,38 
39. Endréd k 1482 70 873 943 63,63 506 34,14 - - _ - - - - - 33 2,23 
40. Erdőd mv 1435 - 16 16 1,11 100 6,97 1303 90,80 - - - 7 7 0,49 9 0,63 
41. Fábiánháza k 1110 12 498 510 45,95 - - - - 584 52,61 - - - - 16 1,44 
42. Felsőbánya V 4510 - 1218 1218- 27,01 825 18,28 2415 53,55 - • - - 52 52 1,15 - -
43. Felső falu k 1929 19 4 23 1,19 1748 90,62 - - - - - - - — 158 8,19 
44. Fény k 1041 - 22 22 2,11 67 6,44 949 91,16 - - - - - - 3 0,29 
45. Fülesd k 300 7 268 275 91,67 20 6,67 - - - - - - - - 5 1,67 
46. Fiilpös k 319 6 277 283 88,71 24 7,52 - - - - - - - - 12 3,76 
47. Fülpösdaróc k 511 4 470 474 92,76 25 4,89 - - - - - - - - 12 2,35 
48. Gacsály k 650 31 540 571 87,85 19 2,92 - - - - - - - - 56 8,62 
49. Garbolc k 243 6 203 209 86,01 9 3,70 - - — — — - - — 25 10,29 
50. Gebe k 1836 55 886 941 51,25 - - - - 745 40,58 - - - - 150 8,17 
51. Gé be íjén k 204 23 166 189 92,65 9 4,41 - - - - - - - - 6 2,94 
52. Gencs k 1140 79 698 777 68,16 363 31,84 - - - — - - - — - -
53. Gilvács k 279 - 11 11 3,94 22 7,89 246 88,17 - - - - - - - -
54. Giródtótfalu k 515 103 7 110 21,36 405 78,64 - - — — - - - - - -
55. Görbed k 340 - 90 90 26,47 243 71,47 - - - - - - — . - 7 2,06 
56. Györtelek k 338 19 300 319 94,38 11 3,25 - - - - - - - - 8 2,37 
57. Gyüre k 831 54 661 715 86,04 - — — — 84 10,11 — — — — 32 3,85 
58. Gyürüs k 386 14 - 14 3,63 314 81,35 - - - - - 51 51 13,21 7 1,81 
59. Hirip k 636 4 374 381 59,91 255 40,09 — — — — — — — — — -
60. Hodász k 1493 65 683 748 50,10 - - - - 555 37,17 - - - - 190 12,73 
61. Homok k 428 32 327 359 83,88 - - - - 61 14,25 - - - - 9 2,10 
62. Iklód k 328 8 170 178 54,27 - - - - 150 45,73 - - - - - -
63. lik k 562 73 430 503 89,50 - — - - 36 6,41 - — - — 23 4 ,09 
64. Iloba k 408 46 - 46 11,27 342 83,82 — - - - - - - - 20 4 ,90 
65. Ilosva k 762 19 34 53 6,96 698 91,60 - - - - - - - - 11 1,44 
66. Iriny k 717 84 404 488 62,48 210 29,29 - - - - _ — - - 19 2,65 
67. Istvándi k 315 13 270 283 89,84 20 6,35 - - - - - - - - 12 3,81 
68. Jánk mv 784 312 142 454 70,66 318 40,56 - - - - - - - - 12 1,53 
69. Jármi k 641 25 505 530 82,68 - - - - 58 9,05 - - - - 53 8,27 
70. Józsefháza k 1096 — 134 134 12,23 - - 368 33,58 582 53,10 - - - - 12 1,09 




- - - - - -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
72. Kálmánd k 659 _ 9 9 1,37 36 5,46 611 92,72 - - — _ — — 3 0,46 
73. Kántorjánosi k 1210 10 1060 1060 87,60 - - - - 150 12,40 - - - - - -
74. Kapiony 
Kapnik 
k 1092 - 315 315 28,85 110 10,07 662 60,62 - - - - - - 5 0,46 
75. k 595 - 217 217 36,47 378 63,53 - - - - - - - - - -
76. Kegye k 590 45 - 45 7,63 545 92,37 _ - - - - - - - - -
77. Királydaróc mv 2456 - 539 539 21,95 1175 47,84 618 25,16 - - - 1 1 0,04 81 3,30 
78. Kishodos k 259 18 224 242 93,44 12 4,63 - - - — — - — — 5 1,93 
79. Kiskolcs k 448 —• 346 346 77,23 102 22,77 - - - - — - - - — — 
80. Kismada* k 362 _ 136 136 37,57 - - - - 226 62,43 - - - — _ — 
81. Kismajtény k 973 9 459 468 48,10 505 51,98 - - - - - - - - _ — 
82. Kisnamény k 1306 4 0 1053 1093 83,69 156 11,94 - - — - - — - - 57 4,36 
83. Kissikárló k 193 5 - 5 2,59 183 94,82 - — - — - - - - 5 2,59 
84. Kisszekeres k 470 9 4 3 2 441 93,83 14 2,98 - - - - — - — — 15 3,19 
85. Komlódtótfalu k 362 68 271 339 93,65 23 6,35 _ - - - - - _ — — — 
86. Kölese k 517 60 320 380 73,50 - - — - 70 13,54 — 54 54 10,44 13 2,51 
87. Körtvélyes k 1489 2 1214 1216 81,67 255 17,13 - _ - - — - - — 18 1,21 
88. Krassó k 1373 6 712 718 52,29 564 41,08 - — - - _ - - _ 91 6,63 
89. Láposbánya k 701 252 3 255 36,38 446 63,62 - - - - — - - _ — — 
90. Lázári k 856 198 327 525 61,33 - - - - 314 36,68 _ - - _ 17 1,99 
91. Lúgos k 1472 667 6 673 45 ,72 - - - - 793 53,87 — - - _ 6 0,41 
92. Madarász k 1306 — _ - - 1056 80,86 243 18,61 — _ — - - _ 7 0,54 
93. Magosliget k 239 7 210 217 90,79 18 7,53 - - - - - - — — 4 1,67 
94. Majtis k 193 15 156 171 88,60 5 2,59 - - - - - - - — 17 8,81 
95. Mátészalka mv 2686 118 2260 2378 88,53 - - - - 67 2,49 - - - - 241 8,97 
96. Méhtelek k 307 6 218 224 72,96 8 26,06 - - - — - - - - 3 0,98 
97. Mezőterem k 1500 - 7 7 0,47 1035 69,00 449 29,93 — — - 9 9 0,60 - — 
98. Mérk k 1051 - 358 358 34,06 - — 538 51,19 139 13,23 - 1 1 0,10 15 1,43 
99. Mikola k 808 28 620 648 80,20 60 7,43 _ — - _ - _ _ - 100 12,38 
100. Misztbánya k 204 79 - 79 38,73 125 61,27 - - - - - - - - - -
101. Misztótfalu mv 624 124 187 311 49,84 304 48 ,72 — - - — — 1 1 0,16 8 1,28 
102. Monostor k 167 - 15 15 8,98 152 91,02 _ — — - — _ — _ — — 
103. Mózesfalu k 324 - 15 15 4,63 305 98,14 — - - — - _ _ — 4 1,23 
104. Nagyar k 380 12 348 360 94,74 11 2,89 — ' - - - - — _ - 9 2,37 
105. Nagybánya v 4844 - 1803 1803 37,22 801 16,54 1962 40,50 - - - 278 278 5,74 - -
106. Nagygéc k 327 45 255 300 91,74 18 5,50 - — - - - - - — 9 2,75 
107. Nagyhódos k 280 25 219 244 87,14 10 3,57 - - - - - - - — 26 9,29 
108. Nagykároly mv 11666 
-
2148 2148 18,41 2082 17,85 5332 45,71 
-
-
- 206 206 1,77 1898 16,27 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 11 12 13 14 15 16 
109. Nagykolcs k 611 8 287 295 48,28 303 49,59 - - - - - - - 13 2,13 
110. Nagymajtény mv 1105 - 11 11 1,00 41 3,71 1049 94,93 - - - - — — 4 0,36 
111. Nagypeleske k 509 165 25 190 37,33 300 58,94 - — - - - 6 6 1,18 19 3,73 
112. Nagysikárló k 684 18 112 130 19,01 584 25,38 — — - - — - - — 6. 0,88 
113. Nagyszokond k 367 - 3 3 0 ,82 23 6,27 329 89,65 - - — - — - 12 3,27 
114. Nántű k 726 350 — 350 48,21 370 50,96 - — - — - - - - 6 0,83 
115. Nyírmeggyes k 1408 4 2 1022 1064 75,57 - - - - 206 14,63 - - - - 138 9,80 
116. Nyírvasvári k 1312 73 14 87 6,63 - - - — 1149 87,58 - - - - 76 5,79 
117. Olcsvaapáti k 1110 18 1000 1018 91,71 8 0 ,72 - - - - - - - - 84 7,57 
118. Ombod k 652 - 613 613 94,02 39 5,98 - - — - — - — — — -
119. Óvári k 702 41 359 4 0 0 56,98 297 1-2,31 - _ - - - 1 1 0,14 4 0,57 
120. Őr k 818 34 671 705 86,19 - — - - 53 6,48 - - - - 6 0 7,33 
121. Papos k 454 191 189 376 82,82 - — - - 51 11,23 - - - - 27 5,95 
122. Parasznya k 665 27 238 265 39,85 - - - - 362 54,44 - - - - 38 5,81 
123. Patóháza k 895 20 332 352 39,33 4 9 2 54,97 - - - - - - - - 50 5,59 
124. Pálfalva k 180 14 117 131 72,78 49 27,22 - - - - - - - - - -
125. Pátyod k 504 197 2 199 39,48 - - - - 288 57,14 - - - - 17 3,37 
126. Penészlek k 1001 12 14 26 2,60 — - - - 933 93,21 - - — - 4 2 4,20 
127. Penyige k 393 43 329 363 92,37 6 1,53 — - - - - - - - 15 3,82 
128. Pettyén k 541 4 501 505 93,35 29 5,36 — - - — — — — - 7 1,29 
129. Porcsalma k 852 25 584 609 71,48 223 26,17 - — - - - — — - 20 2,35 
130. Portelek k 413 15 7 22 5,33 380 92,01 - - - _ - - - - 11 2,76 
131. Rápolt k 4 6 2 26 396 4 2 2 91,34 25 5,41 - - - _ - - - - 15 3,25 
132. Reszege k 490 23 3 26 5,31 451 92,04 - - - - - - • - - 15 3,06 
133. Ricse k 656 5 513 518 78,96 138 21,04 - - - - - - - - - -
134. Rohod k 611 27 541 568 92,96 - - - - 25 4 ,09 - - — - 18 2,95 
135. Rozsály k 359 — 205 205 57,10 - - - - 61 16,99 74 4 78 21,73 15 4,18 
136. Sályi k 638 37 543 580 90,91 44 6,90 - - - - — - - - 14 2,19 
137. Sár k 210 17 18 35 16,67 — — - — 175 83,33 — - - — — -
138. Sárköz k 1277 425 306 731 57,24 - - - — 552 43,23 - - - — 4 0,31 
139. Sárközujlak k 1652 251 370 621 37,59 862 52,18 - - - - - 2 2 0 ,12 167 10,11 
140. Sebespatak k 296 - — — - 276 93,24 - - - - - - - - 20 6,76 
141. Sima k 339 10 298 308 90,86 25 7,37 — — - - - - — - 6 1,77 
142. Sonkád k 708 4 2 610 652 92,09 41 5,97 - * - - - - - - - 15 2,12 
143. Szakasz k 636 — 3 3 0,47 130 20,44 503 79,09 - - - - - - - -
144. Szalmad k 337 167 6 173 51,34 — - - - 154 45,70 — - _ - 10 2,97 
145. Szamostelek k 433 16 53 69 15,94 334 77,14 
- - - - - - - -
30 6,93 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
146. Szatmárnémeti v 14787 - 11075 11075 74,90 2205 14,91 1443 9,76 _ _ _ 64 64 0,43 — — 
147. Szaniszló k 2292 - 237 237 10,34 1521 66,36 514 22,43 - — — - - - 20 0,87 
148. Szárazberek k 527 23 294 317 60,15 192 36,43 - - - — — - - — 18 3,42 
149. Szentmárton k 385 14 201 215 55,84 161 41 ,82 - - - _ _ - - - 9 2,34 
150. Szentmiklós k 750 3 182 185 24,67 565 75,33 - - - _ _ — - - - -
151. Szinérváralja mv 3080 607 590 1197 38,86 1692 54,94 - — - — _ 6 6 0,19 185 5,97 
152. Szinfalu k 501 - 4 4 0,80 27 5,39 470 93,81 - — _ — - — — -
153. Terep k 377 2 - 0,53 358 94,96 - - - — _ - - - 17 4,51 
154. Tiszabecs k 969 17 872 889 91,74 - - - 20 2,06 _ - - - 60 6,19 
155. Tisztaberek k 329 67 234 301 91,49 28 8,51 - - - - _ - - - - -
156. Tőketere bes k 1100 - 4 4 0,36 543 49 ,36 544 49,45 - - _ 1 1 0,09 8 0,73 
157. Tyúkod k 790 8 730 738 93,42 34 4 ,30 - - - - — - - - 18 2,28 
158. Udvari k 1264 67 295 362 28,64 810 64,08 - - - — _ - - - 92 7,2 8 
159. Ura k 390 _ 291 291 74,62 99 25,38 — - - - _ - - - - -
160. Vállaj k 924 - 14 14 1,52 12 1,30 877 94,91 - - - 1 1 0,11 20 2,16 
161. Vámfalu k 797 32 360 392 49,18 375 47,05 - - - - - - - - 30 3,76 
162. Vetés k 945 31 329 360 38,10 578 61,16 — - - - - _ - — 7 0,74 
163. Vitka k 1206 340 720 1060 84,12 - - - - 84 6,96 - 2 2 0,16 60 4,97 
164. Zajta k 454 - 2 2 0,44 22 4,85 428 94,27 - - - - — — 2 0,44 
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Nemzetiségi szempontból 
egyöntetű és vegyes 
lakosságú települések 
együtt 235944 23079 89710 112799 47 ,80 79529 33,71 25969 11,01 9560 4 ,02 306 760 1066 0,45 7101 3,01 
Ahogy a fentiekből világos, az általunk felállított mérce szerint Szatmárban a XIX. 
század első évtizedeiben 103 helység (38,15%) volt nemzetiségi szempontból homogénnek 
tekinthető és 165 (61,11%) vegyes lakosságú. A szatmári települések többségét tehát a 
lakosság vegyes összetétele jellemezte, a helységek nagyobbik felében két, három, négy, 
esetleg több nemzetiség fiai éltek együtt. 
A nemzetiségi szempontból egyöntetű települések sorában 35 (a szatmári helységek 
12,96%-a) volt magyar, 65 (24,07%) román, 2 (0,74%) német, 1 (0,37%) rutén. Ezekben a 
helységekben összesen 63 235 lélek, a vizsgált települések 235 944 főre menő népessé-
gének 26,80%-a élt. E lakosok körében 25 352 (40%) volt magyar, 35 395 (56%) román, 
1469 (2,48%) német, 319 (0,5%) rutén, 2 fő (0,003%) szlovák és 646 (1,02%) zsidó. 
A vegyes lakosságú települések népessége ezzel szemben 172 729, a tanulmányozott 
helységek lakosságának 73,20%-a volt. Soraikban 87 437 (50,62%) volt magyar, 44 134 
(25,55%) román, 24 500 (14,18%) német, 9161 (5,30%) rutén, 1064 (0,62%) szlovák, 
6455 (3,74%) zsidó. 
Összegezve a helységek két sorának adatait, az a végeredmény, hogy a megvizsgált 
települések 235 944 főt számláló lakosságából 112 799 (47,80%) volt a magyarság része-
sedése, 79 529 lélekkel (33,71%) második helyen a románság foglalt helyet, harmadik 
helyen 25 969 fővel (11,01%) a németség állt, 9560 fővel (4,02%) a negyedik hely a 
ruténséget illette, az ötödik hely a 7101 lelket (3,01%) számláló zsidóságé volt, végül a 
megye legkisebb nemzetisége a mindössze 1066 (0,45%) egyént magába foglaló szlovákság 
volt. Ha mindezeket az adatokat kördiagramra visszük, a következő ábrát kapjuk. 
Magyarok — a szórványokat is tekintetbe véve — 228 helységben (a megye települé-
seinek 84,44%-ában) éltek. Legnagyobb tömegben Szatmárnémetiben, ahol egyedül refor-
mátusok 11 075-en voltak, a magyarság lélekszáma azonban a valóságban itt lényegesen 
magasabb volt, minthogy magyarok a katolikusság körében is szép számmal voltak, akiket 
viszont a jelzett nehézségek miatt a németek javára számoltunk el. Jelentős magyar töme-
gek ezenkívül még Börvelyen, Fehérgyarmaton, Tarpán, Csengerben, Felsőbányán, Kört-
vélyesen, Mátészalkán, Nagykárolyban, Szinérváralján laktak. 
Románok, szintén figyelemmel a szórványokra, összesen 222 helységben (a megye 
területén levő települések 82,22%-ában) laktak. Fontosabb centrumaik Apa, Bikszád, 
Felsőfalu, Komorzán, Kányaháza, Madarász, Nagykároly, Ráksa, Remetemező, Tartolc 
voltak. 
Német népessége 26 településnek volt. Legnagyobb tömegben Nagykárolyban, Fel-
sőbányán, Nagybányán és Szatmárnémetiben voltak találhatók, jelentős német települé-
seknek még Erdőd, Béltek, Nagymajtény, Mezőpetri és Fény számítottak. 
Rutének, szétszórva, 39 helységben fordultak elő. Nagyobb csoportot Nyírvasvárin, 
Penészleken, Lúgoson és Gebén alkottak. 
Zsidó lakosokat 183 helységben lehetett találni. Legnépesebb csoportjuk (1898 fő) a 
megyeszékhelyen, Nagykárolyban élt. Tömegesebben még Csengerben, Mátészalkán, 
Hodászon, Szinérváralján és Aranyosmeggyesen fordultak elő. 
Számottevőbb szlovák népesség Nagybányán, Nagykárolyban és (vélelmezhetően) 
Csekén létezett, lélekszámuk azonban az említett helységek egyikében sem érte el a 300-at. 
Néhány, illetve egy-két családból, vagy éppen egyénből álló szórványok még 19 település 
keretében voltak találhatók. 
Ha mindezek után térképre visszük a közölt számsorokat, úgy azt találjuk, hogy a 
magyarság településterületének határai Szatmárban a XIX. század első évtizedében a nyu-
gati megyehatártól a Mérk, Börvely, Bagos, Dara, Vetés, Amac, Hirip, Nagykolcs, Krassó, 
Szinérváralja, Avasújváros és Kőszegremete érintésével meghúzható vonal mentén húzód-
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lábáig ért. Táji tagozódásban gondolkodva azt lehet tehát mondani, hogy a szatmári 
magyar nép a nyíri részeket, a Szamosközt és a Krasznaköz egy részét, vagyis a megye 
nyugati és északi felét lakta. A jelzett vonalat azonban nem lehet abszolút választó vonal-
nak tekinteni. Egyfelől, azon túl is voltak (Nagykároly, Gencs, Dobra, Misztótfalu, Nagy-
bánya, Alsófernezely és Kapnik környékén) kisebb-nagyobb magyar szigetek. Másfelől, 
azon innen is kerültek más nemzetiségű csoportok. így például Batiz, Lázári, Csegöld, 
Ura, Csengerújfalu vidékén jelentős román lakosság élt, a rutének meg zömmel, csaknem 
egy sávban, éppenséggel a megye nyugati peremvidékén helyezkedtek el. A megye déli 
harmada, tehát a Nyírség Biharral érintkező része, a Krasznaköz alsó fele és a 
Bükkalja ebben a korban már jellegzetesen is nemzetiségi vidéke volt a megyé-
nek. Míg nyugat felé, bár ruténekkel és románokkal vegyesen, főleg németeket 
lehetett találni, addig keletre csaknem kizárólag a románság ülte meg a tájat. A legjelleg-
zetesebben román településterülete azonban az északon és keleten elterülő Avasság, tehát 
az Avas-hegység, továbbá a Gutin festői vidéke volt a megyének, ahol a román népesség a 
máramarosi és kővári románsággal érintkezve alkotott hatalmas masszívumot. (A fentiekre 
lásd a mellékelt térképet, mely minden nemzetiséget feltüntet, amennyiben annak aránya 
a tárgyalt korban — a források szerint — meghaladta az érintett terület népességének 
5%-át.) 
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JÓKAI EGRI KÉPVISELŐJELÖLTSÉGE 
FEKETÉNÉ DR. CSELÉNYI ZSUZSANNA 
(Közlésre érkezett: 19 79. január 5.) 
Heves megye és székhelye, Eger város történelmünk folyamán sok esetben került az 
ország függetlenségéért, a haladásért folytatott küzdelem élvonalába. Nagy történelmi 
múltjához híven 1848-ban is sok neves és névtelen hőst adott az országnak. Szomorú 
büszkesége a két vitéz tábornok neve: Knézich Károlyé és Lenkey Jánosé. A szabadság-
harc leverése után ellenzékiségének föladására nem tudta rábírni az a megkülönböztetett 
bánásmód sem, amely gazdasági fejlődését nyilvánvalóan hátrányosan befolyásolta. 1849-
ben a megye lakossága a legsúlyosabb zaklatásoknak volt kitéve, napirenden voltak a 
házkutatások, a szökött honvédek körözése, a halálos ítéletek. Mégis, vagy talán éppen 
ezért alakult ki jelentős ellenállás úgyannyira, hogy a bécsi udvarnak már 1851-ben szá-
molni kellett vele. 
Albrecht főherceg a király nagybátyja, Ferenc Józsefnek írt levelében feltűnően 
kedvezőtlennek ítélte meg az állapotokat Pest, Zemplén, Heves és Borsod megyékben. 
Szerinte az országban csak vasszigorral lehet kormányozni és csak a katonaságban és a 
zsandárságban lehet bízni. Valóban, hiába dühöngött az önkényuralom terroija, s lep-
lezték le egymás után az uralkodó hatalom elleni szervezkedéseket Heves megyében, 
1857—58-ban a gazdasági válság idején még inkább fellendültek az ellenállási mozgalmak. 
Megtagadták az újoncállítást, sok sorköteles a Mátrába menekült. A Schmerling-féle pro-
vizórium ideje alatt pedig két szervezkedés résztvevőit tartóztatták le és ítélték el 16—20 
évig terjedő várfogságra.-E szervezkedések vezetői Somogyi József és Almássy Pál voltak. 
1865-ben, amikor Ferenc József kegyelmes királyi egybehívó levélben bejelentette a 
képviselő-választásokat, Eger a radikalizmusáról híres Csiky Sándort küldte a képviselő-
házba, miután hatalmas összecsapások során megbuktatták a Deák-párti Vavrik Bélát. 
A továbbiakban is a Deák-párt és a 48-as eszmék szélsőbaloldali csoportja Csiky Sándor 
vezetésével mérkőzött meg a választásokon, s mindig Csiky győzelmével, pedig a kor-
mánypártiak nemigen válogatták meg eszközeiket, a pénzt sem sajnálták, s a becsületsér-
tést, a rágalomhadjáratot, a megfélemlítést sem tartották méltatlannak magukhoz. Az 
1869-es választások előkészítésének ideje alatt kapta Patay Pál, a szélsőbal politikusa azt a 
névtelen levelet, melyben halállal fenyegették, Csiky Sándornak, az egri népvezérnek 
pedig a „megdöglését" kívánták. Az 1869-es választások megyeszerte az ellenzék győzel-
mével végződtek. 1875-ben a Deák és Balközép Párt fuzionált, megalakult a Szabadelvű 
Párt. Az összeolvadás után már Tisza Kálmán irányította a választási harcokat. Ebben az 
esztendőben a választás az 1874-es reakciós új választási törvény szerint történt. E tör-
vény tovább szűkítette a választók körét, ugyanis az 1848. évi V. törvénycikket kiegészítő 
1874. évi 33. törvénycikk az országgyűlési képviselő-választásokat új alapra fektette — a 
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100 tagú központi választmányt 33 tagúra zsugorította. Az akkor éppen ínséggel küzdő 
lakosságot érzékenyen sújtotta a 12. §, amely a választók közül kizárta az adóhátraléko-
sokat.1 A negyed telek vagy háromszobás városi ház tulajdona, vagy 105 forintnyi évi 
adóköteles jövedelem, illetve önálló iparosoknál egy segéd alkalmazása, értelmiségieknél a 
diploma maradt a döntő feltétel, de a pedagógusokat, lelkészeket és jegyzőket immár csak 
akkor illette meg vagyontalanság esetén a választójog, ha kinevezéshez, illetve választáshoz 
kötött állásban működtek. Az új törvény fenntartotta a hatalmi befolyásolásra kitűnő 
lehetőséget biztosító nyüt szavazási rendszert. A választók számát országosan 12%-kal 
csökkentette. Heves megyében még ennél is sokkal rosszabbul alakult az arányszám; 
1872-ben, 2221 választópolgárt írtak össze, 1875-ben már csak 1214-et, tehát 1007-tel, 
csaknem 50%-kal kevesebbet. Természetesen a szavazók számának csökkenése az ellen-
zéket érintette érzékenyen, hiszen a cenzus megemelésével jórészt az ő híveik estek el a 
voksolás lehetőségétől. 1875-ben a választás napját is ügyesen tűzte ki a kormánypárt. 
Hiszen a legnagyobb mezőgazdasági munkák idejére esett július 8-a. így kaphatott több-
séget Babies István kormánypárti képviselő. 
Eger mandátuma azonban nem sokáig volt a Szabadelvű Párt kezében. 1878-ban 
Csiky Sándor tanítványa, fiatal politikus barátja Szederkényi Nándor lett Eger, s egyben a 
haladó erők országgyűlési "képviselője. 1878-tól 1887-ig megszakítás nélkül bírta Eger 
város mandátumát. Az 1881. június 26 és 28-án lefolyt képviselő-választások érdekessége, 
hogy egyetlen kormánypárti képviselő sem nyert a vármegyében mandátumot, s egy 
kerület kivételével mindenütt egyhangú volt a választás.2 Szederkényi Nándor egyébként 
egri születésű, a kiegyezés előtt Heves vármegye aljegyzője, a Függetlenségi Párt helyi 
vezéralakja, a megye történetének fáradhatatlan kutatója volt. Radikális gondolkodására 
jellemző, hogy a Párizsi Kommün mellett foglalt állást az Eszme harca című cikkében. 
Legnagyobb választási győzelme az 1887. évi képviselő-választás volt, amikor a kormány-
párt illusztris jelöltjét, Jókai Mórt győzte le. 
1887. május hó 26-án a király berekesztette a magyar országgyűlést. A képviselő-
választásokat a június 16-tól 25-ig terjedő időszakra írták ki. Az Eger című hetilap 1887. 
június 1-i számában rövid hír jelent meg Szederkényi Nándor Eger város országgyűlési 
képviselőjének beszámolójáról, melyben számot adott munkájáról.3 E gyűlés a jövő 
országgyűlésre megválasztandó képviselőül ismét Szederkényit ajánlotta a nagy tisztelet-
ben álló Csiky javaslatára. Június első napjaiban még csak egymás közt rebesgették Eger 
polgárai, hogy a kormánypártiak valamire készülnek. 5-ére Babies János Kanonok, az egri 
Szabadelvű Párt elnöke pártgyülekezetet hirdetett délután 4 órára a Schwarcz-féle gőz-
malom udvarára. Már megelőzőleg sűrű, beszélgető, vitatkozó csoportokban hullámzott a 
kíváncsiak serege a város Fő utcáján. 4 órára mintegy 6—700 főnyi közönség gyűlt össze, 
mely előtt Babies János élénk beszédet tartott a kormánypárt egyedül üdvözítő és hon-
boldogító voltáról, különösen pedig annak egy nagy tekintélyű, sok érdemű, s nemcsak 
hazai, de világszerte nagynevű tagjáról, Jókai Mórról, akit a király különös kegye övez, ki 
a trónörökös testi-lelki barátja, irodalmi munkatársa, kinek kérését az udvar soha el nem 
utasítja.4 Előzetes információjára hivatkozva Babies biztosította az egybegyűlt polgárokat 
arról, hogy Jókai elfogadja a jelöltséget, ha az egri Szabadelvű Párt erre felkéri. Majd 
felhívta az egybegyűlt polgárokat, hogy Jókait az egri Szabadelvű Párt képviselő-jelölt-
jének egyhangúlag kiáltsa ki, s fáradságot nem kímélve segítse diadalra, mert ez messze-
menően fogja szolgálni a város javát. Ezt azután bővebben Lipcsei Péter fejtette ki. 
A város elmaradottságának oka szerinte legfőképpen ellenzéki magatartásában keresendő. 
Hogy a város a többi hazai város színvonalára emelkedjék, fel kell hagyni az eddigi 
helytelen politikával, s meg kell választani Jókai Mórt. Robbant tehát a meglepetés. Mert 
hogyan juthatott eszébe Babies kanonoknak a katolikus Egerbe hozni a kálvinista 
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Jókait? ! A kormánypárt részéről egyébként nagyszerű politikai fogás volt ez. Az ellenzéki 
Egerben, ahol 1886. november 28-án Kossuth Lajost a város képviselő-testületének közgyű-
lésén múlhatatlan érdemeiért egyhangúlag díszpolgárrá választották, egy olyan személyt ál-
lítani a kormánypárt jelöltjeként, akit a művelt Európa tisztelve ünnepel, s aki nem egy regé-
nyében múlhatatlan emléket állított a szabadságharcnak. Ha Jókai nem indul Egerben 
eséllyel, akkor senki, ha az ő nevének fénye nem homályosítja el a függetlenségiek tömeg-
befolyását, akkor senkié. A jólértesültebbek viszont egyre inkább emlegették, hogy úgy 
látszik Jókainak Kassán nemigen állhat jól a szénája. Hiszen az ottani választópolgárok 
előtt kijelentette, hogy Kassán kívül sehol nem fog jelöltként fellépni. Egerben tehát 
szinte kizárólagos téma a választás volt ezekben a napokban, és előrevetette árnyékát a 
nagy választási harc, annál is inkább, mert a képviselőket ezúttal választották először öt 
évre terjedő mandátummal. Ez a körülmény fokozta a választás iránti érdeklődést. 
Jókai már 1861-ben részt vett az országgyűlésen. Mint ismeretes, az 1860-as esz-
tendő végén rövid időre megpezsdült hazánkban a politikai élet. A vármegyék intézmé-
nyét visszaállították, feladatul az országgyűlés összehívásának előkészítését kapták. Ebben 
a várakozásokkal, s reményekkel teli időszakban a nemzet igyekezete arra irányult, hogy 
súlyban és tekintélyben, erős parlamentet produkáljon. A 48-as eszméket képviselő neves 
jelöltek fémjelezték e törekvést. Az 186l-es demonstratív országgyűlésre három kerület: 
Pest, Letenye és Siklós jelölte az akkor 35 éves Jókait követnek, és Siklós képviselőjeként 
vonult be az országházba. Beszédében a határozati párt programja mellett foglalt állást. 
1867-ben a Tisza Kálmán mögött kialakuló balközépen találjuk. Kétségtelen, hogy a 
„legszebb polgári koszorú"5 elnyerése jelentős állomása Jókai életének, munkásságára is 
nagy hatást gyakorolt. Eleinte kedvvel és szorgalmasan vesz részt a Ház életében; a füstös 
folyosókon, az olvasószobában hömpölyög eléje a téma, szinte tollba mondják számára 
elbeszéléseit, regényeit; a Lélekidomárt, a Sárga rózsát, a Szeretve mind a vérpadig, a 
Szerelem bolondjai című regényeket. 1869-ben az ország legnagyobb kerületében, a Te-
rézvárosban jelölték Gorove István kereskedelmi miniszter ellenében. Országunkban, ahol 
a parlamenti élet éppenhogy megszületett, egy miniszter természetfölötti hatalmasságnak 
tűnt. Mégis megtörtént a lehetetlen; harminc szavazattöbbséggel Jókai lett a kerület kép-
viselője, pedig a kormány, amikor a helyzet komolyra fordult, anyagi erőit sem sajnálva 
állt jelöltje, Gorove mellé. Ez tehát még az a korszak, amelyben nem létezett erő, amely 
megingathatta volna Jókai országos népszerűségét, nem bizonyult elég hatalmasságnak 
megbuktatásához egy miniszteri tárca sem. Sőt az országos hírnév mellé, mely első poli-
tikai győzelmeiben is segítette, lassan világhír is szegődött, művei több nyelven is megje-
lentek. Ebben az időben már megszülettek: „Egy magyar nábob", a „Kárpáthy Zoltán", a 
„Régi jó táblabírák", a „Politikai divatok" című regényei. Az utóbbiban a szabadság-
harcot követhette végig tolla nyomán az olvasó, az „Új földesúriban a Bach-korszakot, 
1868-ban megjelent a „Szerelem bolondjai", 1869-ben pedig „A kőszívű ember fiai" --, a 
szabadságharc, a hazaszeretet prózában írt eposza. 
Két évtizeden keresztül 1875-ig nagy regényeinek témáját szinte kizárólagosan és 
céltudatosan az 1848—49-es szabadságharc, vagy a szabadságharc körüli időkből választja, 
cselekményük a nemzeti közügy talaján fakad, alapeszméjük a hazafiság. Hogyne tisztelte 
volna koszorús nemzeti hősként a nemzet azt az írót, aki műveiben közelmúltja történel-
mének és nagy egyéniségeinek állít emlékoszlopot!? Azoknak az embereknek, akiket gyá-
szol, de akik eszméit megvalósulva szeretné látni. Ám elmondhatjuk, hogy a terézvárosi si-
ker után egymás után sorakoznak Jókai politikai pályáján a választási kudarcok. Hiszen két-
szer egymás után sehol nem választották képviselővé! A Terézvárosban 1872-ben egy névtelen 
fiatal ügyvéd buktatta meg, ezért a Dárdán kapott mandátum nem kárpótolhatta, nem 
leplezhette le azokat a tüneteket, amelyek nemcsak Jókai politikai pályafutásának, hanem 
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a kor politikájának ellentmondásait is mutatták. Ezeknek a tüneteknek a fölismerésében 
meggátolta őt naiv idealizmusa, világnézete, amely „megáll a fejlődésnek azon a fokán, 
ahova huszonöt éves korára eljutott" — írja róla Zsigmond Ferenc „Jókai" című életrajzi 
munkájában.6 Kétségtelen, hogy igaza van Mikszáthnak is, amikor „Jókai Mór élete és 
kora" című regényében így értékeli a politikus Jókait: „ . . . Jókai ellenben egészen járat-
lan a nagy politikusok észjárásában s nem lát a kártyáikba. Pedig vannak hamis kártyáik 
is."7 A későbbiekben megállapítja, hogy mégis nagy hasznát vették, mert „Az ellenzéken, 
ahol nem alkotni kell, hanem akadályozni az alkotókat, megbecsülhetetlen erő volt Jókai; 
hatalmas jelszavakat tudott beadni a közönségnek az ő plasztikus nyelvén, mely minden-
nek fölötte áll s ha nem mondhat is érdemileg új és meglepő dolgokat, olyan ruhába 
öltözteti a közelfekvő, sőt már esetleg- használt argumentumokat, hogy roppant hatást 
idéznek elő: szóval Deák szerint Jókai olyan puskaporral is tud lőni, amellyel már lőttek 
egyszer. Ötletessége és humora pedig olyan nektár, mely még az ellenfélnek is élvezetet 
okoz."8 
A Deák- és Balközép Párt 1875-ös fúziója után mint kormánypárti képviselő-jelöltet 
a Józsefvárosban választották meg. Ám politikai népszerűtlensége szemlátomást növe-
kedett. Kétségtelen, hogy gyenge, rossz politikus hírébe keverte az a tény is, hogy a 
következetességnek teljesen híjával volt, az „ügyekkel" nemigen boldogult, követeléseinek 
érvényt szerezni, befolyásával élni nem tudott, a levelezést is elhanyagolta. S ha a sok 
jelentéktelen képviselőnek nem rótták föl azt, hogy egy beszédet sem mondtak el, de 
helyette igyekeztek sütögetni saját kis pecsenyéjüket, fölrótták Jókainak, hogy nem ér-
deklik a közügyek, nem vesz részt bizottságokban, nem verekszik a koncok körül. Igaz, a 
másik oldalon elfelejtették a serpenyőbe tenni nagy munkáit —, vagy pontosabban hatal-
mas irodalmi munkássága volt a mérce, amelyhez a politikus Jókai nem nőtt, de nem is 
nőhetett föl!? 
Az 1878-as választások előtt ő maga is komolyan latolgatta a visszavonulást, de 
pártja ekkor ezt még nem engedte, ekkor még használni tudták nevének csillogását, va-
rázslatos egyéniségét. Jókai vállalta pártja érdekében a legkényesebb feladatokat, soha 
ebből hasznot nem húzva, de más kiutat nem találva és a jobbítás reményével. „Én is 
megtalálom a rútat, a rosszat a közéletben, fel is mutatom, de nem csinálok az árnyékból 
alapszínt, nem használom célnak az eszközt, nem veszem ethikának a pesszimizmust. . . 
A nyomort én is gyógyítandónak hirdetem, de nem híresztelem kétségbeejtően gyógyítha-
tatlannak"9 — mondja, de a bajok igazi okát, s orvoslásának módját a politikában nem 
sikerült megtalálnia. írói munkásságában ugyanakkor a kor ellentmondásossága elől a 
múltba fordulva egymás után alkotja meg nagy történelmi regényeit. 
Jókai június 9-én fogadta Eger Szabadelvű Pártjának 11 főből álló deputációját -
nagy pompával és még pompásabb ebéddel. A küldöttség még aznap hozta a nagy író 
beleegyezését jelöléséhez. A két politikai párt első nagy nyilvános mérkőzése június 12-én, 
vasárnap volt. A demonstrációt a kormánypárt kezdte. A megyébe érkező Jókait már 
Füzesabonyban fényes küldöttség fogadta, de az egri gondos előkészítés mindent fölül-
múlt. 10.30-kor futott be különvonata az egri állomásra. A virágözön fogadása után hin-
tóba szállt, hogy a város főterére hajtson.10 Az impozáns fogadtatás a kormánypárt 
szervező munkáján túl, kétségkívül nem a kormánypárt képviselő-jelöltjének, hanem a 
nagy nevű írónak szólt. A zenés díszmenetet gyermeksereg futva kísérte, zajosan éljenezve 
— Szederkényit. Programbeszédét csak az emelvényhez közel állók hallhatták. Lényegében 
azonban a kormány politikáját követte, amely részben a nyolcvanas évek végi agrárvál-
ságának hatására egyre inkább érvényesítette a hazai nagytőke szempontjait, annál is 
inkább, mivel a nagybirtokosok egy része mind szorosabb kapcsolatba került az izmosodó 
nagyburzsoáziával. Támogatta az iparfejlesztő törvények révén, állami kedvezmények és 
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megrendelések juttatásával, ugyanakkor élvezte a nagytőke hiteleit, részesült az üzemi 
vállalkozások hasznában és elfogadta segítségét a választások finanszírozására. Az Eger 
című lap így írt a programbeszédről: „Legnagyobb részt ugyanazon eszmék fordultak elő 
benne, miket kassai beszédében elmondott, csakhogy az egriben hiányzott a kassai beszéd 
cinizmusa, melyben országos bajainkat ledér könnyűséggel félvállazza, hiányzott a humo-
ros kedély, mely budapesti politikai beszédeinek egyedüli értékét képviseli; s végül hiány-
zott ama szellemesség, bensőség és közvetlenség, mely Jókai regényeinek egyes részle-
teiben valóban megkapja és elragadja az olvasót. De volt a beszédében egy egészen új és 
eddig még sehol nem hallott passus is: megdicsérte Heves megye főispánját erélyességéért. 
Nagy és méltó oka vala rá. Egyenesen neki köszönheti, ha meg találják választani 
Egerben."11 Az ellenzék bizony nehezen, de magára kényszerített példás fegyelemmel 
viselte az erélyes főispánnak és korteshadának ténykedését, akiknek az anyagi eszközök 
adva voltak, az egyetlen biztos adat 6000 forintról beszél, mely a kormánypárt pénz-
tárába a választások céljaira érkezett, de később kiszivárgott hírek szerint ez az összeg 
alaposan megduzzadt. A szabadelvűeknek tehát módjukban állt a meggyőző rábeszélést 
nyomatékosabbá tenni, a nyomaték általában ötven forint körüli összeg volt, mely igen 
csinos summának számított azokban az időkben. Az erélyes főispán, aki a megyében 
törvények és rendeletek legfőbb őre és végrehajtója volt, nemcsak a városi tisztviselőket 
biztatta felfüggesztéssel, s elcsapással, hanem még a hivatalos hatalma alá nem tartozó 
állami tisztviselőket is áthelyezéssel fenyegette, ha nem járnak kedvében. Bizonyos, hogy 
ezek a módszerek többet ártottak Jókai ügyének, mint használtak. Rendeletek, törvények 
tiltották a megyei tisztviselők számára a választási harcokban való részvételt, ennek elle-
nére széltében jártak korteskedni, feltehetően parancsra részt vettek a Jókai melletti 
tüntetésekben is. Június 14-én keserűen jegyzi meg az egri újság: „Vannak emberek, 
kiknél a politikai pártállást nem a hazafiúi meggyőződés, hanem az önérdek diktálja."1 2 
Jókai finom érzékével, gyakorlottságával alaposan vizsgálhatta a fogadtatás apró mozza-
natait, mert derült kedélye elhagyta, s a dél- esti órákban elutazott. így azután nem 
láthatta az ellenzék lelkes díszmenetét, a vásártéren gyülekező Rákóczi-sKossuth-nótákat 
éneklő hatalmas tömeget, amely azután a piactérre vonult, hol Szederkényi nagy éljen-
zések közepette a tribünre ment, s Csiky lelkes köszöntője után megtartotta rövid beszé-
dét, melyben elmondta: a Függetlenségi Párt elveihez tántoríthatatlanul hű marad, s kérte 
a polgárokat, hogy e zászlót ők se hagyják el soha. 
A jogakadémikus ifjúság nevében Loór Ferenc beszélt lelkesen, az ünnepséget 
Polonkay Endre zárta be. Az egybegyűltek csendesen oszlottak szét. A nap eseményei 
tehát a legnagyobb rendben folytak. A június 17-én, pénteken megtartott országos képvi-
selő-választás is csöndben történt. A kormánypártiak a piactéren, az ellenzékiek a 
városház udvarán szavaztak. Lobogtak a zászlóerdők, mindkét párt kortesei serénykedtek. 
Az elmaradottak fölkutatásában a kormánypárt emberei jeleskedtek. Az elnök négy óra 
után bezárta a választást, s ünnepélyesen kihirdette annak eredményét. 
Az összeírási lajstrom szerint Eger város országos képviselő-választó polgárainak 
száma körülbelül 1050 volt. Szavazott 906. A szavazatokból Jókai Mórra esett 439, 
Szederkényi Nándorra 467; és így a választási elnök által Szederkényi Nándor, az egri 
ellenzék képviselőjelöltje, Jókai Mór kormánypárti képviselőjelölt ellenében 28 szavazat-
többséggel az 1887—1892-i országgyűlésre Eger város országgyűlési képviselőjéül megvá-
lasztottnak kijelentetett.13 Szederkényi Nándor a városház erkélyfolyosóján vette át meg-
bízólevelét a választási elnöktől, mély meghatottsággal köszönve meg a bizalmat, s a 
megvesztegethetetlen, eltántoríthatatlan elvhűséget. Meglepő lényeglátásról tanúskodik 
a helyi lap, amikor így értékeli az eseményeket: „Éppen ezért sajnáljuk mi egész őszintén 
Jókait, kinek . . . a kormánypárti elbizakodottság országszerte tisztelt nevét használta föl 
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arra, hogy városunkban a társadalmi nyugalmat fölzavaija, a polgárság közt évtizedek óta 
fönnálló s megszilárdult jó egyetértést, bizodalmat és szeretetet széttépje, — s végre, hogy 
Jókai nevének meghurcolásával magas nimbuszát itt is segítsen lerángatni. Jókai Mór, a 
politikai téren — hol legtöbbnyire az opportunizmus követője vala — nem tartozik hazai 
celebritásaink közé. E pálya journalistikában sem szerzett homlokára babérokat. De neve, 
mint a magyar nemzeti irodalom ez idő szerinti vezérfiáé, minden művelt magyar ember 
ajkán és szívében osztatlan köztisztelet tárgya, melynek dicsősége a föld összes művelt 
népeit bejárta. A kormánypárt méltóbb képviselőjelöltet nem találhatott volna."1 4 
Nem hozta meg tehát a kívánt eredményt a hivatalos pressió, a hatalmi fenyegetés, 
megfélemlítés, vesztegetés, korrupció, lélekvásárlás, még Jókai nevének varázsa sem. Az 
1887-es választás az ellenzék nagy győzelme volt, különösen ha figyelembe vesszük azt is, 
hogy a kormánypártnak olyan hatalmas és befolyásos támasza volt a városban, mint a 
római katolikus egyház. Hangsúlyoznunk kell azonban, hogy Egerben nem Jókai bukott 
meg a szabadságharc és a nemzeti történelem nagyszerű krónikása, még csak nem is a 
politikus Jókai szenvedett vereséget mint egyebütt, hanem a kormánypárt képviselő-
jelöltje. 
Jókai, bár 1896-ig tagja maradt az alsóháznak, egyre jelentéktelenebb választó-
kerület képviselőjeként, a politikai jellegű tevékenységtől mindinkább visszavonult. S bár 
illúziói sok esetben eltávolították a valós élet sok problémájától, hajlott kora ellenére az 
emberiség szempontjából a legjelentősebb veszélyt érzékenyen ismerte föl. Az Interparla-
mentáris Unió brüsszeli kongresszusán mondott beszédében (1895) és a Magyar Békeegye-
sület elnökeként a világ történelemtanáraihoz intézett felhívásában a sovinizmus, a háború 
ellen emel szót. Tevékenysége tehát e kései szakaszában is új vonással, a háborúellenesség 
gondolatával gazdagodott, s ezt az adott történelmi korban kevés közéleti emberről álla-
píthatjuk meg. 
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ADÓZÓ NÉPESSÉG ÉS HATÁRHASZNÁLAT EGERBEN AZ 1828. ÉVI 
ORSZÁGOS ÖSSZEÍRÁS ADATAI ALAPJÁN* 
BOHONY NÁNDOR 
(Közlésre érkezett: 1979. január 5.) 
Az 1828. évi VII. törvény1, valamint a nádor e tárgyban kiadott végrehajtási utasí-
tásai (Instructio és Inviatio)2 alapján 1829 márciusában Eger adózó népességének is 
nagyszabású összeírására került sor, melynek eredményei ma, 17 latin nyelven írott, fólió 
nagyságú, 378 oldalt és azokon 5959 tételt tartalmazó kötetben állnak a kutatás rendelke-
zésére.3 A következőkben e becses és nevezetes forrás alapján a hajdani város adózó 
népességét és az akkor dívó határhasználatot mutatjuk be. 
Egerben a hivatkozott összeírás alkalmával név szerint 4132, név nélkül, szám sze-
rint pedig 3345, összesen: 7477 jogalanyt vettek nyilvántartásba. 
A név szerint is feljegyzett jogalanyok sorában csupán 9 (0,3%) volt jogi személy, 
éspedig a vármegye, a ferencesek, a szerviták és misericordianusok rendje, valamint a 
mészárosok, csizmadiák, szűcsök céhe. 4123 viszont természetes személy. Az utóbbiak 
többsége, vagyis 3937 (95%) volt férfi és 195 (5%) nő. A családi állapotot tekintve, 457 
(11%) özvegy, köztük 284 (62%) férfi és 173 (38%) nő. 
A csupán szám szerint nyilvántartásba vett 3345 18—60. életév közötti természetes 
személyek körében a túlnyomó többség, 3068 (91%) szintén férfi volt, és csak 277 (9%) a 
nő. E 3345 természetes személy közül 305 (9%) volt családtag és 3040 (91%) nem család-
tag. A családtagok sorában 202 fiú (a családtagok 66%-a), 97 lány (a családtagok 32%-a) 
és 6 a caput familiae fiútestvére (a családtagok 2%-a). A nem családtagok sorában 2860 
férfit (94%) és 180 nőt (6%) jegyeztek fel. 
Végső összegzésben a természetes személyek között 6686 főre (94%) ment a férfiak 
és 472-re (6%) a nők száma. E természetes személyek közül 2100-at (28%) a belvárosban, 
5058-at (68%) a hóstyákon, 310-et (4%) pedig a környéken elterülő pusztákon és pro-
montorokon írtak össze. 
Jóllehet a felvétel célja a plebs contribuens, vagyis az adózó népesség és az adótár-
gyak számbavétele volt, az összeírás tábláira olyanok is rákerültek, akik a fentebb már 
ismertetett törvények és jogszabályok értelmében adómentességet élveztek. Egerben a név 
szerint is nyilvántartottak között 3673 volt adóköteles, 459 viszont (a már említett 9 jogi 
személyt is ide értve) exemptusként, vagyis, mint mentesített került fel az ívekre. 
Ez utóbbiak, forrásunk tanúsága szerint, négyféle jogcím, éspedig a nemesi jogállás, 
a katonai szolgálat, a foglalkozás, illetve az alkalmaztatás minősége, valamint az életkor, 
nevezetesen az öregség, illetve kiskorúság következtében mentesültek az adófizetés alól. 
* Részlet a szerző készülő tanulmányából 
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Esetünkben a nemesi jogállás 103, a katonai szolgálat 11, a foglalkozás, illetve alkalmaz-
tatás minősége 49, az előrehaladott életkor 273, a kiskorúság pedig 14 egyén vonatkozá-
sában szolgált a mentesség alapjául. A foglalkozás, illetve az alkalmaztatás következtében 
mentesítettek többsége, 32 személy (a foglalkozás, illetve alkalmaztatás következtében 
mentesítettek 65,3%-a) világi, 17 (a foglalkozás és alkalmaztatás következtében mentesí-
tettek 34,7%-a) viszont egyházi szolgálatban állott. Egy részük — mint az adatokból az 
teljesen egyértelműen kitűnik — értelmiségi foglalkozást űzött, professzor, ügyész, 
mérnök, tanár, tanító, a másik csoport — ahogy ma mondanánk — köztisztviselő, levél-
táros, hivatalnok stb. volt, a harmadik csoport pedig azokból tevődött össze, akiket a 
nemeseknél, illetve a nemesi állást élvező szervezeteknél és intézményeknél (vármegye, 
érsekség, káptalan) vállalt szolgálat juttatott az adómentesség boldog állapotába. így volt 
köztük vármegyei hajdú, érseki kocsis, káptalani muzsikus. 
A név nélkül, csupán szám szerint nyilvántartott 3345 természetes személy mind 
egy szálig adózott. Az adófizetők száma így végső összegzésben a belvárosban 1917, a 
hóstyákon 4791, a város környékén elterülő pusztákon és promontorokon pedig 310, 
tehát 7018 fő volt. Ez a szám a bejegyzetteknek 93,9, az össznépességnek viszont csak 
38,4%-át tette ki. 
A 3673 név szerint feljegyzett adóköteles természetes személyek közül 3260 
(88,8%) jogállása volt megismerhető. Köztük így 44 honoráciort (1,3%), 363 civist 
(11,2%), 2016 inquilinust (61,8%), és 837 subinquilinust (25,7%) találtunk. A szám sze-
rint nyilvántartottak között viszont már csak 372 személy jogállása volt feltárható, s ezek 
szerint körükben 3 (0,8%) volt honorácior, 17 (4,6%) civis, 269(72,3%) inquilinus és 83 
(22,3%) subinquilinus. A 7018 adózó közül így végül is csak 3643 (51,9%) jogállását 
ismerhettük meg, akiknek sorában összesen 47 (0,7%) volt honorácior, 380 (5,7%) civis, 
2285 (34,1%) inquilinus és 931 (13,9%) subinquilinus. 
A város társadalmában, mint a fentiekből látható, maroknyi csoportot képeztek a 
honoráciorok. Ennek ugyan többszöröse, de még mindig vékony társadalmi réteg volt a 
cíviseké. A derékhadat 2285 fővel az inquilinusok, a zsellérek alkották. Bár náluknál 
kevesebben voltak, számra nagysúlyú társadalmi csoport még a subinquilinusoké volt. 
Figyelemre méltó végül, hogy a város társadalmából teljesen hiányzott a colonus, a 
jobbágy. 
Jóllehet az idézett adatok önmagukban is tanulságosak, mégsem kerülhette el figyel-
münket, hogy a honoráciorok és cívisek túlnyomó többségét a falakon belül elterülő 
városrészben, a belvárosban írták össze, míg az inquilinusok és subinquilinusok döntő 
többségét a hóstyákon. A város tehát településtörténeti, társadalom-földrajzi tekintetben 
is két, jól elkülöníthető részre tagolódott. A nemeseknek, a honorácioroknak és a polgá-
roknak, tehát a kiváltságos, illetve előkelőbb rétegeinek otthont adó belvárosra és a 
hóstyákra, ahol főként a zsellérek, illetve a házatlan zsellérek tömegei éltek. A városfalak 
tehát két világot választottak el egymástól, az urak, az előkelők, a módosak és a plebs, a 
köznép világát. Nem túlzás állítani tehát, hogy a falak egyszersmind a társadalmi választó-
vonal szerepét is betöltötték. 
A jogállásra vonatkozó adatok megtekintése után elengedhetetlennek látszott, hogy 
a város adózó társadalmának foglalkozás szerinti megoszlását is vizsgálat tárgyává tegyük, 
bár az összeírás csak 631 személy (9,4%) esetében nevez meg foglalkozást. Ezek közül 15 
(2,4%) űzött szellemi tevékenységet, 29 (4,6%) dolgozott az élelmiszer-, 2 (0,3%) a vegyi-, 
57 (9%) a fémfeldolgozó-, 264 (41,8%) a bőr-, 143 (22,7%) a textil-, 51 (8,1%) az építő-
és faiparban, 9 (1,4%) a szolgáltató iparban, 26 (4,1%) egyéb iparágakban, végül 35 
(5,5%) volt kereskedő. Az iparosok csaknem fele a bőr-, közel egynegyede pedig a textil-
iparban dolgozott. Minthogy a korabeli Egerben kiterjedt szőlőművelés virágzott, úgy 
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véljük, jogos, ha feltételezzük, hogy a foglalkozás megjelölése nélkül számba vettek több-
sége földműves, vagy ahogy ma mondanánk, őstermelő volt. 
A fenti adatok birtokában egyszersmind azt is érdemes volt megvizsgálni, hogy 
vajon az egyes jogállásokhoz milyen foglalkozás kapcsolódott, amit annál könnyebben 
tehettünk, mivel 602 személy, vagyis 12 honorácior (27,3%), 309 civis (85,1%), 180 
inquilinus (8,9%) és 101 subinquilinus (13%) esetében a foglalkozás is pontosan tisztáz-
ható volt. 
A jogállás és foglalkozás közti összefüggéseket tekintve, karakteres csoportot egye-
dül a honoráciorok alkottak, akik egy kereskedőtől eltekintve, valamennyien szellemi 
munkából éltek. A civisek, inquilinusok és subinquilinusok körében ilyen egységet nem 
figyelhettünk meg, általában iparral és kereskedelemmel foglalkoztak. Az órás szakmában 
például csakúgy voltak civisek, mint subinquilinusok. 
Minthogy az iparosok körében 180-at inquilinus, azaz magyarul zsellér, 101-et pedig 
subinquilinus, azaz házatlan zsellér jogállással tartottak számon, nem haladhatunk to-
vább anélkül, hogy meg ne jegyeznénk: adataink tükrében meglehetősen differenciálat-
lannak tűnik az a szemlélet, amely a zsellérekben és alzsellérekben csupán szegény, vagy 
éppen teljesen nincstelen parasztot lát. Mint ez az eset is bizonyíték lehet rá, a fogalom és 
a szóhasználat pontosítása a továbbiakban a szakirodalomban oly sokat emlegetett zsel-
lérség esetében sem takarítható meg. 
Mindezek után megkerülhetetlennek látszott, hogy választ ne keressünk rá: a külön-
böző jogállású csoportok és az egyes foglalkozási kategóriák milyen mértékben részesül-
tek abban a hatalomban, amit a városi magisztrátus testesített meg. Az adókötelesek 
sorában 23 személyt találtunk, aki tagja volt az elöljáróságnak. Ezeknek több mint fele, 
pontosan 18 (52,5%) volt honorácior és 8 (47,8%) civis, azaz polgár. Az inquilinusok és 
subinquilinusok, tehát a zsellérek és házatlan zsellérek számára nem volt hely a városi 
tanácsterem padsoraiban. Ami a foglalkozási kategóriákat illeti, azokra csupán a 8 polgár 
foglalkozása alapján következtethetünk. Ezek között pedig 1 volt hegybíró, 2 karabély-
készítő, 1 csizmadia, 1 gombkötő, 1 takács és 2 kereskedő, ami világosan utal rá, hogy az 
iparos és kereskedő polgárság viszont már szóhoz jutott a város életének irányításában, a 
kisebb-nagyobb kérdések eldöntésében. 
A jogállásra és foglalkozásra vonatkozó adatok megtekintése után okvetlenül érde-
mesnek látszott, hogy megvizsgáljuk, vajon az adóköteles természetes személyek hány 
családhoz, illetve háztartáshoz tartoztak. Dávid Zoltán módszere4 alapján rekonstrukciót 
hajtva végre, azt az eredményt kaptuk, hogy a város 6708 adóköteles egyede 781 család és 
2582 háztartás keretében élt. A 781 családban összesen 897 volt az adóköteles természe-
tes személyek száma. 673 családban (az adózó családok 86,2%^ában) csupán 1, 101-ben (az 
adózó családok 12,9%-ában) 2, 6 családban (az adózó családok 0,8%-ában) 3 adóalany élt, 
és csupán 1 családot (0,1%) találtunk, ahol az adózók száma elérte a négyet. Egy családra 
így átlagosan 1,14 contribuens személy esett. 
Az adóköteles háztartásokban, a dolog természetéből logikusan következően, már 
jóval magasabb volt az adókötelesek száma. Tételes felsorolásban: 2 adóköteles 2035 
(78,8%), 3 adókötelest 349 (13,6%), 4 adókötelest 120 (4,6%), 5 adókötelest 32 (1,3%), 
6 adókötelest 12 (0,5%), 7 adókötelest 6 (0,3%), 8 adókötelest 3 (0,05%), 9 adókötelest 
szintén 3 (0,05%), 10 adókötelest 1 (0,02%) és 14 adókötelest ugyancsak 1 (0*02%) 
háztartásban jegyeztek fel; az 1 háztartásra eső átlag tehát 2,3 fő volt. 
A jogállásra vonatkozó adatok birtokában hasonlóan fontosnak tűnt, hogy az egyes 
családok és háztartások jogállását külön is vizsgálat tárgyává tegyük. A családok jogállását 
illetően azt állapíthattuk meg, hogy azok, legalábbis az összeírás tanúsága szerint, minden 
egyes esetben azonos jogállású elemekből tevődtek össze, vagyis e tekintetben homogének 
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voltak. A 781 adóköteles család sorában 692 (88,6%) volt zsellér és 89 (11,4%) al-, 
házatlan zsellér, zsellér jogállású család. 
Az adózó háztartások többsége, 2084 (81,1%) szintén azonos jogállású elemekből 
állt össze, mindössze 395 háztartásban, vagyis a háztartások 15,9%-ában éltek együtt 
különféle jogállású elemek. Ezek között 7-ben lakott honorácior, civis és inquilinus, l-ben 
honorácior, civis és subinquilinus, 15-ben honorácior és inquilinus, 9-ben honorácior és 
subinquilinus, 205-ben civis és inquilinus, 158-ban civis és subinquilinus egy fedél alatt. 
A családok és háztartások összetétele fölött tartott szemle végére érve, az látszik 
leszögezhetőnek, hogy az inquilinusok és subinquilinusok családjait és háztartásait a jog-
állás egyöntetűsége, azaz az ilyen értelemben vett homogenitás jellemezte, ezzel szemben 
a honoráciorok és polgárok, tehát az előkelőbb kategóriák háztartásai egy részét viszont 
épp ellenkezőleg a heterogén összetétel határozta meg. 
A fent tárgyalt természetes személyek közül mezőgazdaságilag hasznosított föld-
ingatlannal 1813-an rendelkeztek. Adómentességet 123 (6,78%) élvezett, a többi tehát 
1690 (93,22%) adóköteles volt. Ez utóbbiak körében 26 (1,5%) volt honorácior, 121 
(7,2%) civis, 945 (55,9%) inquilinus, 274 (15,3%) subinquilinus, 15 (1,8%) ismeretlen 
jogállású és további 309 (18,3%) pusztai lakos, vagy feltehetően extraneus, akiknek jogál-
lását szintén nem ismerjük. A gazdák sorában 286 (15,8%) volt belvárosi, 1218 (67,2%) 
külvárosi, 309 (17%) pusztai vagy extraneus. 
Mindezek összesen 1709,44 kat. holdat, vagyis 982,04 hektárra kiterjedő földterü-
letet tartottak használatukban, amiből 140,2 kat. hold, azaz 80,4 hektár (8,2%) volt 
adómentes, és 1569,24 kat. hold, tehát 901,6 hektár (91,8%) adózó. A továbbiakban a 
mentesítettektől eltekintünk és csupán a contribuensek viszonyait vizsgáljuk. 
Az 1569,24 kat. holdra, vagyis 901,6 hektárra terjedő contribuens földből 43,48 
hektár (4,8%) volt honoratior-birtok, 118,74 hektár (13,1%) civis-birtok, 438,2 hektár 
(48,5%) inquilinus-, 114,2 hektár (12,7%) subinquilinus kézen, 14,77 hektárt (2%) tartot-
tak használatukban ismeretlen jogállásúak, és 173,8 hektár (18,9%) volt a pusztaiak vagy 
extraneusok részesedése. 
Az elősorolt földeken összesen 1690 adóköteles gazdaság egzisztált. Egy gazdaságra 
átlagosan 0,53 hektár terület esett. Ám ahogy a birtokosok is különböző jogállású egyé-
nekből tevődtek össze, az egyes gazdaságok is különböző nagyságrendhez tartoztak. Ezt a 
hagyományos statisztikai kategóriák szerint az alábbiakban mutatjuk ki: 
r , , , Gazdaságok 
Birtoknagyság , g % területe 
szama hektárban 
1 kh (0,575 ha) alatt 1232 72,9 377 
1 - 5 kh-ig (0,575-2,87 ha-ig) 436 25,8 430 
5 -10 kh-ig (2,87-5,75 ha-ig) 17 1,0 58 
10-20 kh-ig (5,75-11,5 ha-ig) 5 0,3 37 
Összesen: 1690 100,0 902 
A legnagyobb földingatlannal rendelkező lakosok Egerben tehát Sarpe János civis, 
másodosztályú kereskedő, Saffner Imre külső tanácsos, karabélykészítő, Spetz József 
gyógyszerész, valamint Szinger Ferenc és Bartsik József voltak. Ez utóbbiakról közelebbit 
nem tudunk. 
A gazdaságok keretébe összesen 166 szarvasmarha és 184 ló tartozott. A szarvas-
marhák között 163 fejőstehén, 1 meddő tehén és 2 hároméves növendék volt. Ezt az 
alacsony számot némiképp az előző évben a városon is keresztülsöprő általános marhavész 
magyarázza. A lovak mind háromévesek, illetve annál idősebbek voltak. 
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Nyilvánvaló, hogy amikor a fentiek nyomán határhasználatról beszélünk, akkor a 
szintén fent jellemzett gazdatársadalom birtokkezelése és gazdasági tevékenysége nyomán 
kialakult viszonyokról kell szót ejtenünk. Ám Eger vonatkozásában ez korántsem egy-
szerű, mivel a városról közhelyszámba megy a megállapítás, hogy nem volt határa! 
A város jogállását és viszonyait rendező, Kassán 1695. január 14-én létrehozott, 
hírneves Fenessy-egyezmény félreérthetetlenül és minden kétséget kizáróan szögezi le, 
hogy Eger városát a falakon belül fekvő terület, tehát a belváros, az úgynevezett civitas 
intramoenialis alkotja, egyidejűleg a hóstyákat és a pusztákat kivette a város joghatósága 
alól.5 A városban megforduló Bél Mátyás is feljegyzi, hogy a városnak „nincs határa", bár 
a környező pusztákból kitelnék, de azok a püspök és káptalan birtokában vannak.6 
1796-ban megjelent művében Vályi András is szóvá teszi, hogy Eger „szántóföldje, rétje, 
erdeje szűk". Ez utóbbi viszont arra látszik utalni, hogy a század végére a városnak már 
mégiscsak volt valaminő határa. 
A kérdés jobb megértéséhez úgy véljük, előbb a határ fogalmát kell körüljárnunk. 
Határon mindenekelőtt valamely területnek a szegélyét, azokat a jeleket, képzelt vagy 
jelzett vonalat, területsávot szokás érteni, mely az egyes területeknek önállóságot ad és 
amely az egyes területeket elválasztja egymástól. Tágabb értelemben a határ az egyes 
helységekhez tartozó összes területet jelenti.5 Mindez azonban ahatárnak csak jogi, köz-
igazgatási, földrajzi értelemben vett fogalmával számol, holott világos, hogy a gazdasági 
értelemben vett határfogalmat sem lehet figyelmen kívül hagyni. 
Anélkül, hogy ezúttal részletezni kívánnánk a gazdasági értelemben vett határfo-
galmat, világos, hogy ebben a tekintetben Egernek is volt határa, s gazdasági szempontból 
azok a területek jelentették az egri határt, ahol az ismertetett gazdaságok terültek el, s 
ahol az egri lakosok mezőgazdasági tevékenységet fejtettek ki. Ezt egyébként már az 
egykorúak is így látták, és az általuk használt területeket fenntartás nélkül érezték maguk-
hoz tartozónak. Jellemző erre, hogy amikor 1828. szeptember 29-én a nádor a bel- és 
külváros, valamint a promontorok külön összeírását rendelte el, a város népe élén a 
főbíróval a lehető legviharosabban tiltakozott az „iniuria" ellen.9 
Az ismertetett gazdaságok pedig Álmagyar, Cegléd (vagy: Cigléd), Kocs, Szőlőske, 
Tekseszalók, Tihamér pusztákon, Birka és Ráchegy promontorokon terültek el. E puszták 
és promontorok a város közvetlen közelében, az Eger-völgy két oldalán, részint a völgyből 
kiemelkedő teraszokon, részint a Bükköt délről övező, jobbára vulkanikus eredetű dom-
bokon feküdtek. Birka a város központjáról északra, Cegléd északkeletre, Szőlőske, vagy 
régies nevén Szőlőcske keletre, Álmagyar délkeletre, Tihamér délre, Tekseszalók és Kocs 
nyugatra, végül Ráchegy északnyugatra helyezkedett el. Birka, Cegléd, Kocs, Ráchegy, 
Szőlőske érseki birtok volt, míg Álmagyar, Tekseszalók és Tihamér a főkáptalan birtok-
állományába tartozott.10 
A felsorolt puszták és promontorok talaja gyenge minőségű, nagyrészt kavicsos, 
agyagos (Álmagyar, Birka, Cegléd), néhol arenosus, vagyis fövenyes (például Kocs), 
másutt egyszerre kavicsos, agyagos és fövenyes (például Ráchegy), Tekseszalókon pedig 
„sipákás", azaz kevés esőtől is gyorsan átnedvesedő, azután rövidesen kiszáradó, nedves-
séget nem tartó.11 (A pusztákra és promontorokra lásd a mellékelt térképet.) A táj kli-
matikus viszonyai változatosak. Az évi középhőmérséklet viszonylag alacsony, a csapadék-
mennyiség közepes, a napsütéses órák száma viszont magas, ami köztudottan kedvez a 
szőlőművelésnek. 
Az Egerben nyilvántartásba vett adózók legtöbb földje Szőlőskén volt, itt 216,45 
hektár volt az általuk használt földmennyiség. Ezután 131,62 hektárral Tihamér, 102,38 
hektárral Álmagyar, 96,49 hektárral Ráchegy, 85,58 hektárral Cegléd, 63,28 hektárral 
Tekseszalók, 42,07 hektárral Birka következett, míg végül 40,13 hektárral Kocs zárta a 
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sort. E 778,1 hektárt kitevő földingatlan túlnyomó részét, 652,05 hektárt (83,8%) Eger 
bel- és külvárosában lakó gazdák tartották használatukban, és mindössze 126,05 hektár 
(16,2%) volt a pusztákon és promontorokon összeírottak részesedése, akik — mint már 
utaltunk rá — pusztai lakosok, illetve vélelmezhetően extraneus birtokosok voltak. 
Eger város határa Markmüller József térképe alapján 
A használatukban levő földeken Eger adófizető gazdái döntően és elsősorban szőlőt 
műveltek. Egerben, illetve azon a területen, amit a város gazdasági értelemben vett hatá-
rának tekinthetünk, a jellegzetes birtok a szőlőbirtok volt. Kismértékű szántó-, kert- és 
rétgazdálkodás legfeljebb az úgynevezett subvinetumban, azaz a szőlőaljában, vagyis a 
szőlőföld alsó, a szekérúthoz legközelebb eső részén folyt. A fentebb már említett 1690 
gazdaság közül 1210 (71,59%) volt tisztán szőlő és 480 (28,41%) volt, ahol a szőlőn kívül 
a subvinetumban más művelési ág is előfordult. Nem meglepő tehát, hogy a földek 
86,8%-án, tehát 778,1 hektáron szőlő díszlett, és a szőlőalja pedig a terület 13,2%-ára, 
vagyis csupán 124,1 hektárra terjedt ki. 
Az összeírás — sajnos — nem tájékoztat az egri szőlőkben divatos fajtákról, de egy 
1828-ból származó leírás részletesen is felsorolja azokat.11'3 Az egri szőlők — az összeírok 
minősítése szerint - kivétel nélkül első osztályúak voltak, s az egységnyinek tekintett, 
vagyis a 600 négyszögöles szőlőföld bérleti díját (census arendalis) 36 krajcárban 
állapították meg. 
A mondottakból következően az egriek által használt területeken, nyomásos gazdál-
kodásról természetesen nem beszélhetünk. Ezzel szemben okvetlenül érdemesnek látszott 
megvizsgálnunk, vajon az Egerben nyilvántartásba vett gazdák 778,1 hektárra terjedő 
szőlőinek megmunkálása hány munkanapot igényelt. Ezt annál könnyebben tehettük, 
mert az összeírok feljegyezték, hogy az egységnyinek vett 600 négyszögöles szőlőföld 
egyszeri megkapálásához hány napra volt szükség. A munkaerőigény a különböző pusz-
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tákon és promontorokon, a talajviszonyoktól függően más és más volt. 600 négyszögöl 
egyszeri megkapálása Almagyaron, Birkán, Tihaméren 2, Kocson, Ráchegyen, Szőlőskén, 
Tekseszalókon 2,5, végül Cegléden 3 napot követelt meg. Ezt figyelembe véve és a meg-
felelő számításokat elvégezve, az a végeredmény áll előttünk, hogy a 778,1 hektár szőlő 
egyszeri megkapálása összesen kerek számban 8843 munkanapot vett igénybe. Ám Eger-
ben — az observationes szerint — négyszer kapálták a szőlőket. Ehhez pedig összesen 
35 372 napra volt szükség. 
A szőlőket persze nemcsak kapálni kellett, hanem kötözni, metszeni, tisztítani, 
kaccsolni, trágyázni is, és ezenkívül még bizonyos, közelebbről meg nem határozott talaj-
javítás (melioratio) is jelentkezett. Nem szólva azokról a munkákról, amiknek feljegyzé-
séről az összeírok megfeledkeztek, például a karózásról, külöpböző felszerelések karban-
tartásáról stb. 
A 600 négyszögölön előállítható bor mennyisége a korabeli Egerben az összeírás 
tanúsága szerint 6 és 10,8 urna (köböl), vagyis 372 és 669,6 liter között mozgott. Eger 
szőlőiben — az összeírás adatai szerint — így mindent összevetve 2 090 303 liter, azaz 
20 903 hektoliter bor termett. Az egyes puszták és promontorok borhozamát az itt 
következő kimutatás szemlélteti: 
600 négyszögölön elő- Össztermés 
állítható bormennyiség 
1. Álmagyar 5,95 hl 2 824,2 hl 
2. Birka 5,95 hl 1 160,6 hl 
3. Cegléd 6,69 hl 2 656,03 hl 
4. Kocs 3,72 hl 912,2 hl 
5. Ráchegy 5,58 hl 691,9 hl 
6. Szőlőske 3,72 hl 7 463,8 hl 
7. Tekseszalók 3,72 hl 2 498,3 hl 
8. Tihamér 4,46 hl 2 723,0 hl 
Összesen: 20 903,03 hl 
Egy köböl (54,4 liter)12 bor hét év (1822-1829) viszonylatában megállapítható 
átlagára az egri piac jegyzőkönyveinek tanúsága szerint 1 forint volt. Egy liter tehát kerek 
számban 1 krajcárba, egy hektoliter pedig szintén kerek számba 100 krajcárba, vagyis 1 
forint 40 krajcárba került. Az egri gazdák 20 903,03 hektoliter bora így összesen 
33 759,33 forint értéket képviselt. 
Ez persze még korántsem jelentette a tiszta hasznot. Ezt az összeget különféle 
termelési költségek és egyéb szolgáltatások terhelték. Egy kapás termelési költsége (négy-
szeri kapálás, metszés, kötözés, tisztítás, trágyázás, melioráció, kaccsolás) átlagban 2,25 
forintot tett ki. A 778,1 hektár össztermelési költsége 18 738,75 forintot vitt el. Meg kell 
azonban jegyeznünk, hogy ez nem a teljes összeg, minthogy az összeírok — mint utaltunk 
rá — korántsem számoltak el mindent. A termelési költségek levonása után fennmaradt 
összeget még tized- és kilencedszolgáltatás is terhelte. A tized és kilenced pénzben kife-
jezett értéke külön-külön 3371,45, együttesen pedig 6742,90 forint volt. Ha tehát a 
termelési költségek 18 738,75 forintos, valamint a tized és kilenced 6742,90 forintos 
összegét levonjuk a 33 759,33 forintos termelési értékből, úgy tiszta jövedelemként 
8277,68 forint maradt. Az 1 hektárra eső évi tiszta jövedelem így 10,63 forint volt, egy 
adófizető gazdára pedig átlagban 4,98 forint jutott. 
Ha ezek után az egyes birtokkategóriák részesedésének statisztikai átlagát tekintjük, 
úgy azt találjuk, hogy a 0,575 hektárig terjedő szőlőbirtok évi tiszta jövedelme 6,11 
forint, a 0,575 és 2,87 közé esőké 6,11 és 30,50; a 2,87 és 5,75 hektár közé esőké pedig 
30,50 és 61,12 forint között mozgott. 
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Ám kérdés, vajon ezek az összegek realizálódtak-e, vagy sem. A gazdatársadalom 
helyzete ugyanis ebben a korban sem volt könnyű. Nyílt titok és a hatóságok előtt is jól 
ismert tény volt, hogy a pincékben éveken keresztül állt eladatlanul a bor.13 
A subvinetum 124,1 hektárra kiterjedő területéből 34,7 hektár (28,1%) volt szántó, 
5,2 hektár (3,6%) kert és 84,2 hektár (68,3%) rét. Ezeket a területeket folyamatosan 
művelték, mind az őszi, mind a tavaszi vetemények alá egyszer szántottak, 2 pozsonyi 
mérő földre, tehát 1200 négyszögölre 4 szekér trágyát használtak. Háromévenként trá-
gyáztak. A 34,7 hektár szántóra így háromévenként 312 szekér trágyát hordtak. Ősziként 
rozsot, tavasziként árpát, tengerit, zabot vetettek. 1200 négyszögölbe 1,5 mérő (94 liter) 
szemet vetettek. Mindezen kívül még krumplit termeltek, ennek mennyiségéről azonban 
nem szól az összeírás. 
A szántókon összesen 612 mérő, azaz 379,44 hektoliter szemet állítottak elő. Ebből 
122,4 mérő (75,9 hektoliter), tehát 55,4 q (20%) volt a rozs, 153 mérő (94,9 hektoliter), 
vagyis 62,6 q (25%) az árpa, 153 mérő (94,9 hektoliter), azaz 67,4 q (25%) a tengeri és 
183,6 mérő (113,5 hektoliter), tehát 55,6 q (30%) a zab. 
Az elsorolt terméshozamok pénzben kifejezett értékére a már idézett vásáijegyző-
könyvek segítségével számításokat is végezhetünk. így abból kiindulva, hogy 1 mérő rozs 
átlagára 50, 1 mérő árpáé 38, 1 mérő tengerié ugyancsak 38, 1 mérő zabé pedig 29 krajcár 
volt, az egri gazdák által előállított 122,4 mérő rozs 102, a 153 mérő árpa 96,9, a 153 
mérő tengeri ugyancsak 96,9, a 183,6 mérő zab 88,7 forint értéket, összesen tehát 384,5 
forintos összeget képviselt. 
Ami a termelés költségeit (trágyázást, egyszeri szántást, vetést, boronálást) illeti, 
600 négyszögöles vetésterülettel számolva ez 54,66 krajcárt, 1 hektárra kivetítve pedig 4,2 
forintot jelentett. így a 34,7 hektáron folytatott szántóföldi művelés költségei 145,74 
forintot tettek ki. Ha ezt az összeget a fent kimutatott össztermelési értékkel vetjük 
egybe, úgy azt találjuk, hogy a 34,7 hektárra kivetített haszon 238,8 forint volt. 
Az így kimutatott eredmények azonban még távolról sem képezték a termelők 
tiszta hasznát, mivel a subvinetumban előállított termelési értéket egy speciális szolgál-
tatás, a 600 négyszögölenként 8 krajcárt kitevő úgynevezett szárazdézsma, vagy más 
néven szőlő alj a-taksa terhelte. A szárazdézsma 161 mérőre, azaz 34,7 hektárra kivetített 
összege pedig 21,46 forint volt. Ennek lerovása után az össztermelési értékből 217,34 
forint maradt, amiből azonban még a vetőmag értékét is le kell vonnunk. Minthogy az 
összeírok vetőmag címén a 600 négyszögölön előállítható hozadékból 1 mérő szemet 
vontak le, vagyis a termés 20%-át, a szükséges számításokat elvégezve azt kapjuk, hogy a 
vetőmag pénzben kifejezett értéke 97,9 forint. így tehát a földesúri szolgáltatás levonása 
után, a munkában és termelési értékben megtestesülő, bár a viszonyokból adódóan kész-
pénz-kiadás formájában nem minden gazda esetében jelentkező termelési költségeket le-
vonva azt találjuk, hogy az állami adó figyelmen kívül hagyásával megállapítható tiszta 
haszon 215,54 forint lehetett. 
A valóságban persze ez az adó figyelmen kívül hagyásával meghatározott haszon 
sem volt tiszta, mivel a gazdáknak a termelés folytatása céljából félretett vetőmag-tarta-
lékkal is rendelkezniük kellett. Ennek pénzben kifejezett értéke pedig — mint már történt 
rá utalás — 97,9 forintot jelentett. Ha ezt is levonjuk, kiderül, hogy a szántókon előálló 
tiszta jövedelem 118,9 forint volt. Egy hektárra tehát 3,42 forint jutott. 
A kertek művelési viszonyairól az összeírás — sajnos — nem szól. Mindössze annyit 
áll módunkban elmondani, hogy 600 négyszögöl kert jövedelmét ugyanennyi szántó 
jövedelmével vették azonosnak (parificalták). Mint a fentiekből már tudjuk, 600 négy-
szögöl szántó tiszta haszna 42 krajcár volt. Ennek megfelelően 1 hektár kert tiszta jöve-
delme 3,42 forintot tett ki, az 5,2 hektár kertből így összesen 17,8 forint haszon szárma-
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zott. Ebből a szőlő alj-taksa összesen 3,13 forintot vitt el, a tiszta jövedelem így végül 
14,73 forint volt. 
A réteket csak egyszer lehetett kaszálni, és ezért azokat a törvényes előírásnak 
megfelelően, másodosztályúaknak minősítették. Ezek jövedelmét szintén a szántók 
módjára számították, vagyis azt mutatták ki, ha szántóként hasznosítanák, azok mennyi 
gabonát teremnének. Ez a termékmennyiség — az egykorú számítások szerint — 600 
négyszögölön 4 mérő (248 liter), 1 hektáron 16,68 mérő, a rétföldek egészén pedig 
1404,5 mérő (87 079 liter) lett volna. Egy mérő gabona átlagára ugyancsak a vásári 
jegyzőkönyvek szerint 0,64 forint volt, így az 1404,5 mérőé 898,88 forintra ment. 
Termelési költségként az összeírok a kaszálás, a gyűjtés, a hordás és boglyarakás munka-
bérét számolták el, ez 600 négyszögölet véve alapul 42,66 krajcárt tett ki, ez 1 hektárra 
kivetítve 3,29, a rétek egészére 277 forintot jelentett. A taksa összege hektáronként 36,16 
krajcár, a 84,2 hektár rétre 50,73 forint volt. A réteken az összeírok feljegyzései alapján 
megállapítható tiszta jövedelem 571,15 forintra rúgott. 
Az Egerben nyilvántartott gazdák mezőgazdasági tevékenysége nyomán így összesen 
8982,46 forint tiszta jövedelem állott elő. Ebből 8277,68 forintot (92,2%) a szőlők 
hoztak, és 707,78 forintot (7,8%) a szőlőalja adott. Az 1 hektárra jutó tiszta jövedelem 
így végső összegzésben 23,11 forint volt, 1 birtokosra pedig 5,31 forint jutott. 
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BIRTOKVISZONYOK ALAKULÁSA DEMÉNDEN 1860 ÉS 1888 KÖZÖTT 
(Az 1860. évi földkönyv és az 1888. évi kataszteri telekkönyv alapján) 
KOZÁRI JÓZSEF 
(Közlésre érkezett: 1979. január 5.) 
A magyar parasztság kapitalizmus kori történetének ma még nem egy, eleddig 
figyelemre nem méltatott, egyszersmind mostohán kezelt forrása van. Nem kismértékben 
tarthatjuk ezek sorában számon az 1875. évi VII. tc. végrehajtása során keletkezett ka-
taszteri telekkönyveket is, bár az utóbbi időkben már számos jeles szakember mutatott rá 
jelentőségükre,1 és a feldolgozás módszerének kidolgozása is megtörtént.2 Mégis kevesen 
vállalkoznak rá, hogy feldolgozzák a kataszteri iratokat, valószínűleg azért, mert az 
adatgyűjtés, és az adatok elemzése roppant időigényes, mondhatni sziszifuszi munka. 
A jelen dolgozat megírását szintén hosszú adatgyűjtő és feldolgozó munka előzte meg, s 
ez a magyarázata, hogy a kapott eredmények értékelésére már kevés idő jutott. És itt kell 
önkritikusan bevallanunk az alább következő dolgozat egyik hiányosságát is, nevezetesen 
azt, hogy az elkészített statisztika adatainak kellő értékelésére nem keríthettünk sort. 
Dolgozatunk Demjén község 1860 és 1888 közötti birtokviszonyainak feltárására 
tesz kísérletet, s ehhez — a település kataszteri telekkönyve és az úrbéri tagosítási iratok 
között fennmaradt — a határ akkori viszonyait tükröző földkönyvet használtuk. 
Az egri borvidék nyugati peremén található Demjén — régi nevén Deménd — község 
a Mátra délnyugati nyúlványai között kanyargó Laskó patak völgyében, a Bányahegy alatt 
fekszik.3 Vízmosásokkal barázdált hegyes-dombos határa — melyet a Laskó oszt keleti és 
nyugati részre — északon Egerszalók, északkeleten Eger, keleten Kistállya, Andornak és 
Nagytállya, délen Kerecsend, nyugaton pedig Feldebrő és Szólát községek területével 
érintkezik.4 
Története a XIV. századba nyúlik vissza. A püspökség birtokában levő falut 1331-
ben Csanád egri püspök donációs levele az egri káptalannak juttatja, 32 évvel később 
azonban Mihály püspök a gönci és ruszkai tizedek fejében visszaváltja. Ettől kezdve 
1804-ig a püspökség, 1805-től pedig az Egri Érsekség birtoka.5 
XV. századi források a szarvaskői váruradalom részeként említik. Két évvel Eger 
ostroma előtt, 1550-ben már a töröknek hódol, az 1552-es ostromban résztvevő török 
martalóchadak mégis felprédálják. Csak 1564-ben népesül be újra. 1682-ben a falu 22 
házát 7 ökrös gazdaember és 14 zsellér lakja. Nem sokáig, mert az egri törököt blokád alá 
fogó csapatok felszólítására lakói kénytelenek elhagyni. 1701-ben Gömör megyei tele-
pesek népesítik be ismét. 1729-ben 5 német család is itt adja jobbágyságra magát. 1768-
ban 411, 1799-ben 662, 1849-ben pedig 872 lélek él a faluban.6 
A faluban élő népesség, mint azt a rövid történeti áttekintés is bizonyítja, nem volt 
egységes. Különböző társadalmi csoportokra bontotta őket a feudális jog, a ház- és föld-
birtoklás, utóbb pedig az 1848-ban bevezetett polgári ház- és földtulajdon. E különböző 
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társadalmi csoportok létszáma azonban korántsem volt állandó. Az öröklődés az egész 
portákat az évtizedek folyamán fél-, negyed-, nyolcadtelekre vagy töredéktelekre osz-
totta, melynek következtében a telkesjobbágyok leszármazottainak útja csaknem bizo-
nyosan vezetett el a zsellérséghez. E folyamatot az alábbi táblázat illusztrálja, mely a 
községben levő teleknagyságokat két időmetszetben mutatja be. 
Teleknagy ság-csoportok 
Év egész 10/12 3/4 7/12 fél 3/8 4/12 1/4 Össz. 
17717 5 — - 21 - - 34 23 — 4 60 
1851® 2 1 2 1 31 2 1 17 25— 4 57 
A fenti adatok jól érzékeltetik a jobbágybirtok osztódását. 80 év leforgása alatt, 
jóllehet a telkiállomány 2 egész portával gyarapodott, s a jobbágyok száma csökkent, az 
egésztelkek közel 50%-a, a" negyedtelkeknek pedig pontosan a fele hiányzik. Ugyanakkor 
szintén 50% körül növekszik a féltelkiek száma és megjelennek a töredéktelkek is. 
A hiányzó negyedtelkesek utódait valószínűleg a zsellérek (szám szerint 69) soraiban kell 
keresnünk. Feltehetően ez magyarázza a jobbágy birtokosok számának csökkenését is. 
Az eddigiekben csak a falu telkes gazdáiról szólhattunk. Az 1860-ból ránkmaradt 
földkönyv azonban lehetővé teszi, hogy a legszegényebbektől a leggazdagabbakig minden 
csoportot érinthessünk, és így hozzávetőlegesen pontos társadalomrajzot adjunk. Azért 
hozzávetőlegeset, mert a hivatkozott forrás a szőlőterületeknek csak a kiterjedését adja 
meg, s nem szól róla, hogy kinek a használatában vannak, és a legelőterületekkel is így jár 
el. Mielőtt azonban részletesen is megtekintenénk forrásunkat, vessünk egy pillantást a 
teleknagyság-csoportokra. 
Év 2 ^ 10/12 3/4 7/12 fél 2/4 3/8 4/12 1/4 Össz. ^ösTz . 1 ™ 7 ' 
I8609 1 1 2 1 25 2 1 28 61 25 -
4 
Első tekintetre világos lehet, hogy a feudalizmus utolsó nyolc évtizede során sem 
ment végbe akkora változás, mint a jobbágyfelszabadítás után 9 év alatt. Itt a telekapró-
zó dás mellett már az ellenkező irányú folyamat is megfigyelhető. A birtokosok száma 
57-ről 6l-re emelkedik. Az 1851-ben még meglevő 2 egész telek eltűnik, hogy egy 2 1/4 te-
leknagyságot képviselő birtoknak adjon helyet. A töredék telkekben nem figyelhető meg 
változás. A féltelkek száma 20%-kal csökken, a negyedtelkeké viszont 65%-kal növekszik. 
Párhuzamosan jelentős mértékben, 69-ről 9l-re nő a zsellérek száma is, ami 32%-os 
gyarapodásnak felel meg. 
Forrásunk tüzetesebb elemzése révén egyébként az állapítható meg, hogy 
Deménden 1860-ban 155 birtokos volt. Az e birtokosok kezén levő területből 58,60 kat. 
hold (1,95%) volt beltelek, 1007,14 kat. holdat (33,11%) foglaltak el szántók, 38,64 
holdat (1,27%) a kertek, 243,56 holdat (8,01%) a rétek, 117,56 holdat (3,87%) a legelők, 
630,88 holdat (20,74%) az erdők és 96,51 holdat (3,17%-) a „hasztalan" területek. A bir-
tokosok így összesen 2174,92 holdat, vagyis az összterület 71,51%-át tartották tulajdo-
nukban. A fennmaradó 28,49%-ot a szőlők (140,65), a közös legelők (591,89 kh) a 
közterületek 15,46 kh és a művelés alá nem fogott vagy fogható területek (118,58 kh) 
adták.10 
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Birtoknagyságot tekintve, 88 tulajdonos kezén volt 1 holdat el nem érő, 3 volt 1-től 
5 kat. holdas, 28-28 5-10 , ületve 10-20 holdas, 4 20-30 holdas, l - l 30 -40 ,40 -50 , 
50-100, illetve 100-150 holdas, 1 pedig 1000 hold feletti földterület. Első pillantásra 
feltűnhet, hogy a legnépesebb birtokkategóriát az 1 hold alatti és az 5—20 holdas birtoko-
sok alkották. További sajátossága az ekkor megfigyelésre módot adó birtokviszonyoknak, 
hogy 1 fővel képviselteti magát a 100 és 150 hold között elhelyezkedő birtoknagyság, 
vagyis az a kategória, amely korabeli terminológiával kis középbirtoknak nevezhető, a 
századvégi mezőgazdasági felvételekben pedig mint középbirtok szerepel. Az egy bir-
tokosra eső terület 14,03 kat. hold, vagyis a középparaszti birtoknagyságnak megfelelő 
földdarab volt, míg az Egri Érsek egymaga 1540,33 kat. holdat mondhatott magáénak.1 1 
Egy 1866-ban készült statisztikai jellegű felmérés alapján a gazdaságokban folyó 
termelésről is van némi képünk. Eszerint a Deméndiek 10 féle terményt állítottak elő. 
Őszi terményként búzát, kétszerest és rozsot, tavasziként árpát és tengerit vetettek. A 
kertekben burgonyát és dohányt termeltek. Megtalálható volt még a — valószínűleg saját 
szükségletekre dolgozó háziipar alapanyaga — len és kender is. A rétek csak öreg szénát 
adtak. Saijút nem minden évben kaszálhattak a deméndiek.12 
Az egykorú, 1865-ből fennmaradt kataszteri felvétel szerint átlagban 1 katasztrális 
holdra 2 forint 70 krajcár esett. Az így kiszámítható 5872,28 forint tiszta jövedelemből 
2934,17 forintot (49,97%) az érsek mondhatott magáénak. A többi birtokosra tehát fe-
jenként 19,08 forint jutott .1 3 Meg kell jegyeznünk, hogy ezek a számok valószínűtlenül 
magasak, s ez döntően és elsősorban abból adódik, hogy az önkényuralom korában a 
tiszta jövedelmet a valóságosnál tudatosan vették magasabbra. 
Deménd XIX. századi birtokviszonyainak legnevezetesebb, egyben legfontosabb for-
rása az 1888-ban készült kataszteri telekkönyv. E nevezetes dokumentum alapján már 
részletes kép bontható ki a határról, megismerhetők az egyes dűlők, az ott található 
művelési ágak, és minthogy a forrás az adókivetés céljából készült, segítségével a művelt 
területek kataszteri tiszta jövedelmére is számításokat lehet végezni. 
A kataszteri telekkönyvet életre hívó 1875. évi VII. törvénycikk végrehajtása idején 
az Eger—Budapest főútvonalhoz bekötő úttal csatlakozó Demjén szabályos, több utcás 
szalagtelkes falu volt, és 766 lakosnak szolgált lakóhelyéül. E népesség 95,6%-a, 732 fő 
magyar nemzetiségű. A magyar etnikum mellett még német és szlovák elemeket is talál-
hatunk. Ezek száma azonban gyakorlatilag elhanyagolható.1 4 
A legnépesebb felekezetet a római katolikusok 740 fős gyülekezete alkotta. Mel-
lettük 17 izraelita, 7 helvét, azaz református, valamint 1 ágostai, tehát evangélikus és 1 
görögkeleti vallású személy alkotott 5%-ot sem elérő kisebbséget.15 A katolikus lakosság 
96,6%-os abszolút többségére a helység földrajzi fekvése, valamint az ad magyarázatot, 
hogy a község a jobbágyfelszabadítás előtt érseki birtok volt. 
Demjén 4273 kat. holdra kiterjedő területét — mely akkoriban már Pázmándi 
pusztát is magába foglalta — 1888-ban 120 hold beltelek és 4153 hold külsőség alkotta.1 6 
Ez 2527 hektárnak, azaz 25,27 km2-nek felel meg. A fenti adatok alapján könnyen 
reprodukálható népsűrűség — 30 fő/km2 — alig haladta meg az országos átlag ötven 
százalékát.17 
A 120 holdas beltelken felépült település, jellegét tekintve vízparti volt, magja a 
Laskó-patak bal partján feküdt. Itt húzódott a főutca, melyhez két, dombok alatt ka-
nyargó mellékutca kapcsolata a riolittufába vájt barlanglakásokat és pincéket, egy har-
madik pedig a Laskó jobb partján levő házakat. A főutca közepe táján magasodó, 
1779-ben felszentelt templom a falut al- és felvégre osztotta. Az utcák két oldalán sora-
kozó porták úthoz legközelebb eső részén épült fel a község 152 lakóháza, melyek túl-
nyomórészt a falu határában található kőbányában fejtett darabos kőből készültek, és 
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általában zsúppal vagy náddal fedték őket.1 8 A lakóházak és a paraszti életmódhoz nélkü-
lözhetetlen gazdasági udvarok, istállók, csűrök, magtárak a belterület 27,25%-át, azaz 
32,74 kat. holdat foglaltak el. A belsőség nagyobbik részét, 63,41 holdat kertként haszno-
sítottak. A kertek és a földadó alá nem eső területek mellett a belterülethez 1,70 kat. 
hold rét és 2,30 kat. hold legelő tartozott még. 
A község határát a hivatkozott forrás szerint 28 dűlő alkotta, éspedig: 1. Bodzás 
(572,19 kh), 2. Tanyai (416,10 kh), 3. Bilind (393,30 kh), 4. Sutus (285 kh), 5. Cseres-
erdő (271,30 kh), 6. Cseresnyés (237,60 kh), 7. Égés (233,20 kh), 8. Hegyeskőbérc (203 
kh), 9. Előhágó (187,10 kh), 10. Hangács (185,40 kh), 11. Felsőrét (125,30 kh), 12. 
Borsos (103,70 kh), 13. Pünkösdhegy (100,20 kh), 14. Nagyereszvény (97,80 kh), 15. 
Bányáéi (94,40 kh), 16. Kisaszói (94,6 kh), 17. Nagyalsórét (89 kh), 18. Farkashegy 
(74,30 kh), 19. Vizeshegy (65,60 kh), 20. Varnyas (61,60 kh), 21. Csinált út melletti (49 
kh), 22. Alsórét (57,30 kh), 23. Csirkehegy (44,60 kh), 24. Középbérc (30,50 kh), 25. 
Csurgóbérc (30,10 kh), 26. Kenderföld (23,60 kh), 27. Cseresi (20,40 kh), 28. Káposzta-
föld (1,70 kh).19 
A felsorolt dűlők közül 14-ben (um.: Tanyaiban, Bilinden, Hangácson, Előhágón, 
Felsőréten, Nagyalsóréten, Farkashegyen, Varnyason, Csinált út mellettiben, Alsóréten, 
Csurgóbércen, Kenderföldön, Cseresiben és Káposztaföldön) a szántó jelentette a fő mű-
velési ágat, amely az említett határrészek több mint 50%-át borította. Jelentős szántó-
területek még Bodzáson, Sutuson, Borsosban, Bányaélen és Vizeshegyen voltak. Kerteket 
Bodzáson, Bányaélen és Vizeshegyen lehetett találni, a legnagyobb kiterjedésű rétek a 
Tanyai és az Előhágó dűlőben terültek el. Szőlőt csak Bányaélen és Vizeshegyen 
műveltek. A Sutus, a Pünkösdhegy, a Nagyereszvény, a Kisaszói, a Csirkehegy és a Közép-
bérc dűlők nagy részét legelőként hasznosították. Az egyes dűlőkben az uralkodó 
művelési ágak mellett, bár szerényebb arányokban, más művelési ágak is voltak. 
Szemlénk végére érve tehát azt állapíthatjuk meg, hogy a község határát az adott 
forrás szerint döntően és elsősorban szántónak használták, s ezek összesen 1677,47 kat. 
holdra terjedtek ki, s a határ területének 40,39%-át foglalták el. Nagyságrendben ezután 
1066,27 kat. holddal a legelők következtek, amelyek a határ 25,67%-án terültek el. Az 
erdők 913,59 kat. holdat (22%), a rétek 215,53 kat. holdat (5,19%), a szőlők 70,10 kat. 
holdat (1,69%), a kertek pedig 5,50 kat. holdat (0,13%) borítottak. A fennmaradó terü-
letek árkok, szakadékok, vízmosások, patakmedrek, egyszóval a mezőgazdaságilag nem 
hasznosított, tehát földadó alá nem eső földek voltak, melyek 204,90 holdas terjedel-
mükkel a határ 4,93%-át képezték. Ez utóbbiaknak, ha volt rá mód, másként vették 
hasznát. Deménden például az érsekség két kőbányát tartott fenn. 
A mezőgazdaságilag hasznosított területek tiszta jövedelme Deménden a tárgyalt 
időpontban összesen 7284,49 forint volt, 339 forintot ebből a belsőségek hoztak, 
6944,63 forint a határban végzett termelőmunka révén állt elő. A tiszta jövedelem túl-
nyomóan (95,34%-ban) a határ műveléséből származott, amihez képest eltörpült a belső-
ségek mindössze 4,66%-ot kitevő haszna. Ha mindezek után tovább haladunk és a rész-
letek iránt érdeklődünk, úgy azt találjuk, hogy a belterület jövedelmének 68,59%-a 
(233,12 Ft) az ott elterülő kertek, 27,56%-a (93,69 Ft) az ugyancsak ott levő szántók és 
3,5%-a (11,90 Ft) a rétek, 0,34%-a pedig a legelők hozadéka volt. A határban megtermelt 
tiszta jövedelemből 4038,90 Ft-ot (58,16%-ot) hajtottak a szántók, 1034,66 Ft-ot 
(14,90%) a rétek, 803,08 Ft-ot (11,56%) a legelők, 600,44 Ft-ot (8,65%) az erdők, 
456,71 Ft-ot (6,58%) a szőlők és 1189 Ft-ot (0,17%) a kertek. Ahogy a felsoroltakból 
világos lehet, a legtekintélyesebb jövedelmet a szántók biztosították. Ezután a viszonylag 
kis kiterjedésű, de annál jövedelmezőbb rétek következtek, majd sorrendben a legelők, az 
erdők, a szőlők és a kertek jöttek. 
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Nem volt érdektelen mindezek után azt is megvizsgálnunk, hogy miként oszlott meg 
a tiszta jövedelem az egyes dűlők között. Ennek eredményeképpen a következőket kap-
tuk. 
1. Tanyai 1684,35 Ft 23,12% 
2. Bilind 1079,68 Ft 14,82% 
3. Bodzás 552,70 Ft 7,58% 
4. Nagy alsó rét 435,53 Ft 5,97% 
5. Vizeshegy 358,69 Ft 4,92% 
6. Felsőrét 323,25 Ft 4,43% 
7. Sutus 318,05 Ft 4,36% 
8. Előhágó 282,21 Ft 3,87% 
9. Csereserdő 268,90 Ft 3,69% 
10. Bányáéi 217,97 Ft 2,99% 
11. Borsos 217,32 Ft 2,98% 
12. Hangács 181,46 Ft 2,49% 
13. Cseresnyés 166,62 Ft 2,28% 
14. Égés 99,40 Ft 1,36% 
15. Alsórét 97,40 Ft 1,33% 
16. Hegyeskőbérc 95,28 Ft 1,30% 
17. Varnyas 90,50 Ft 1,24% 
18. Farkashegy 78,0 Ft 1,07% 
19. Kisaszói 76,05 Ft 1,04% 
20. Kenderföld 71,40 Ft 0,98% 
21. Nagy-Ereszvény 70,95 Ft 0,97% 
22. Pünkösdhegy 68,55 Ft 0,94% 
23. Cseresi 29,60 Ft 0,40% 
24. Csinált út melletti 26,08 Ft 0,35% 
25. Csirkehegy 21,20 Ft 0,29% 
26. Középbérc 20,05 Ft 0,27% 
27. Csurgóbérc 12,00 Ft 0,16% 
28. Káposztaföld 5,44 Ft 0,07% 
Összesen: 6944,63 Ft 95,33% 
A belsőség és a határ részadatait összegezve azt állapíthatjuk meg, hogy Deménden a 
tiszta jövedelem művelési ágak szerint az akkor használatos pénznemben az alábbiak 
szerint oszlott meg: 
1. szántó 4132,59 Ft 56,73% 
2. kert 245,01 Ft 3,36% 
3. rét 1046,56 Ft 14,37% 
4. szőlő 456,71 Ft 6,27% 
5.legelő 804,23 Ft 11,04% 
6.erdő 600,44 Ft 8,24% 
7. Összesen: 7 284,49 Ft 100,00% 
Az ismertetett földvagy on 237 tulajdonos kezén oszlott meg. E birtokosok között 5 
volt jogi és 232 természetes személy. A jogi személyek sorában az Egri Érsekséget, Heves 
vármegyét, Deménd nagyközség közbirtokosságát, Deménd nagyközséget és a deméndi 
Római Katolikus Egyházat találjuk. A megye birtokában levő területek ismertetésével 
hamar végezhetünk, mivel mindössze a deméndi határt átszelő 9,49 kat. holdra teijedő 
eger—gyöngyösi út volt tulajdonában. Az egyház kezén levő birtokból 50,93 kat. hold 
volt szántó, 0,70 kh kert és 0,62 kh nem termő terület. Az ezekből származó 76,09 Ft 
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tiszta bevétel adta a lelkész, a kántor és a harangozó illetményét, s reszben ebből tartották 
fenn a templomot is. Deménd nagyközség 100—200 kh. közé eső földingatlannal rendel-
kezett, amiből 34,66 kat. hold (26,69%) volt szántó, 0,73 kh (0,56%) kert, 9,82 hold 
(7,56%) legelő, 84,64 kh (65,18%) pedig nem termő. Az előállítható tiszta jövedelem 
74,86 Ft volt, ami csakúgy mint a 129,85 kh-t kitevő terület, tartalmazza a jegyző illet-
ményét is. 68,41 Ft (91,38%) a szántókból, 1,54 Ft (2,06%) a kertekből, 4,91 Ft (6,56%) 
pedig a legelőkből származott. Deménd község közbirtokosságának 600—700 holdas tulaj-
donát 19,28 hold (2,81%) rét, 587,12 (85,54%) legelő és 79,93 kh nem adózó terület 
jelentette, s az ebből származó jövedelem 521,43 forint volt. 77,12 Ft a rétekből, 444,31 
Ft pedig a legelőkből származott. A legnagyobb, 1000 holdat meghaladó birtokkal az 
érsekség rendelkezett, 2300,43 holdat, a határ 53,83%-át tartotta kezében. Tulajdonát 
735,95 kh (30,19%) szántó, 2,14 kh (0,09%) kert, 151,23 kh (6,20%) rét, 448,10 kh 
(18,38%) legelő, 913,59 kh (37,47%) erdő, 49,42 kh (2,03%) földadó alá nem eső terület 
alkotta. 3889,16 Ft-os tiszta jövedelmének 55,47%-át (2157,39 Ft) szántók, 0,12%-át 
(4,61 Ft) kertek, 20,20%-át (785,80 Ft) rétek, 8,80%o-át (342,30 Ft) legelők, 15,44%-át 
pedig az erdők szolgáltatták. 
A 232 természetes személy közül 176 volt deméndi és 56 más helységbeli illetőségű, 
azaz extraneus. A továbbiakban a deméndiekre és a bebirtoklókra vonatkozó adatokat 
külön összegezzük. Ami a deméndi illetőségű természetes személyeket illeti, 72-en rendel-
keztek 1 kat. holdat meg nem haladó parcellával, s kezükön összesen 30,70 kh volt, amit 
8,63 kh (28,11%) szántó, 12,20 kh (39,74%>) kert, 5,51 kh (17,35%) szőlő, 1,62 kh 
(5,28%>) legelő és 2,72 kh (8,86%) nem termő terület alkotott. A 87,79 Ft-os tiszta 
jövedelemből 16,61 Ft-ot (18,92%) a szántók, 42,24 Ft-ot (48,11%) a kertek, 27,41 Ft-ot 
(31,22%) a szőlők, 1,53 Ft-ot (1,74%) a legelők hozadékából származott. Az egy tulaj-
donosrajutó terület 0,43 kh, ami évi 1,22 Ft tiszta jövedelemnek felelt meg. 
1—5 holdas nagyságú törpebirtokkal 48-an rendelkeztek. Tulajdonukat összesen 
110,66 kh jelentette, amiből 73,35 kh (66,28%) volt szántó, 17,45 kh (15,77%) kert, 
2,91 kh (2,63%) rét, 11,60 kh (10,48%) szőlő, 2,20 kh (1,99%) legelő és 1,13 kh (1,02%) 
nem termő terület. A tiszta jövedelemből rájuk 251,96 Ft jutott. Ebből 114,04 Ft 
(45,26%) a szántókból, 71,25 Ft (21,42%) a szőlőkből, 0,80 Ft (0,32%) a legelőkből állt 
elő. Az egy főre eső földmennyiség 2,31 kh, az ebből előállítható tiszta jövedelem pedig 
5,25 Ft volt. 
5 és 10 hold közé eső kisbirtokon 35-en gazdálkodtak. Az e kategóriába tartozó 
birtokok összkiteijedése 258,82 kat. hold volt, és ez a terület összesen 412,51 Ft tiszta 
jövedelmet hajtott. A művelési ágak szerinti megoszlást tekintve 218,42 kh (84,39%) esett 
a szántókra, 19,37 (7,48%) a kertekre, 12,22 (4,72%) a rétekre, 4,59 (1,77%) a szőlőkre, 
1,34 (0,52%) a legelőkre és 2,88 kh (1,11%) volt a nem termő terület. A szántók 275,6 P, 
a kertek 68,47 Ft, a rétek 46,73 Ft, a szőlők 21,21 Ft, a legelők 0,42 Ft tiszta 
jövedelmet hoztak. Egy birtokosra 7,39 kh és ennek megfelelően 11,79 Ft úgynevezett 
tiszta jövedelem jutott. 
10-20 kat. hold közé eső földingatlana 14 tulajdonosnak volt. A kezükön levő 
föld összesen 204,24 kh-ra ment, amiből 170,04 kat. holdat (82,25%) foglaltak 
el a szántók, 11,86-ot (5,81%) a kertek, 15,22-őt (7,45) a rétek, 4,64-et (2,27%) 
a szőlők, 0,28-at (0,14%) a legelők és 2,20-at (1,08%) a nem termő területek. A tiszta 
jövedelemből való részesedésük 355,93 Ft volt. Ebből 228,95 (64,32%) származott a, 
szántókból, 43,16 (12,13%) a kertekből, 62,74 (17,63%) a rétekből, 20,9 kh (5,88%) a 
szőlőkből és 0,14 (0,04%) a legelőkből. Az egy birtokosra eső átlag 14,59 kh és 25,42 Ft 
tiszta jövedelem volt. 
20—30 kat. holdas birtokot már csak 5 személy mondhatott magáénak, a tulajdo-
nukban levő föld összterülete 109,37 hold volt. Művelési ágak szerinti megoszlásban ebből 
93,84 kat. holdat (85,80%) öleltek fel a szántók, 2,90-et (2,65%) a kertek, 7,80-at 
(6,66%) a rétek, 4,05-öt (3,70%) a szőlők, 0,78-at (0,71%) a legelők és 0,52-őt (0,48%) a 
nem termő területek. Az e földek alapján kiszámítható tiszta jövedelem 173,77 forint 
volt. 118,95 Ft (68,45%) származott a szántókból, 6,58 Ft (3,79%) a kertekből, 27,61 Ft 
(15,89%) a rétekből, 20,24 Ft (11,65%) a szőlőkből, 0,39 Ft (0,22%) a legelőkből. Az egy 
főre eső átlag 21,87 kh, illetve 34,75 Ft volt. 
100—200 kat. hold közé eső középbirtokkal 2 személy rendelkezett. Ebből 267,79 
hold (90,96%) volt szántó, 0,17 (0,06%) kert, 7,24 (2,46%) rét, 15,09 (5,13%) legelő és 
4,12 (1,40%) a nem termő terület. A mezőgazdaságilag hasznosított földingatlanok tiszta 
jövedelméből 1045,09 forinttal (44,91%) részesedtek, ebből az összegből 1008,57 Ft-ot 
(96,51%) hoztak a szántók, (0,03%) a kertek, 28,98 Ft-ot (2,77%) a rétek és 7,54 Ft-ot 
(0,72%) a legelők. Az egy birtokosra jutó terület 147,21 kh, az egy főre eső tiszta 
jövedelem pedig 522,55 Ft volt. 
Az extraneusok között 39 egri, 8 nagytállyai, 6 kerecsendi, 2 füzesabonyi és 1 
novaji volt található. Az egriek tulajdonában főleg szőlők voltak, amelyek a birtokukban 
levő föld 54,70%-át (29,10 kat. holdat) tették ki. A szántók 20,88 holdat tettek ki 
(39,25%), a legelők 1,66 holdat (3,12%), a kertek 1,24 holdat (2,33%), a rétek pedig 0,32 
holdat (0,60%) foglaltak el. Az egriek kezén levő terület így összesen 53,20 kat. holdra 
ment, s ez összesen 288,75 Ft tiszta jövedelmet szolgáltatott. Ebből 238,70 Ft (82,67%) 
esett a szőlőkre, 44,44 Ft (15,39%) a szántókra, 2,69 Ft (0,93%) a kertekre, 1,66 Ft 
(0,57%) a legelőkre és 0,90 Ft (0,31%) a rétekre. 
A 8 nagytállyai extraneus összesen 9,04 holdat mondhatott magáénak. Ebből 0,43 
hold (4,76%) volt szántó, 0,15 hold (1,66%) kert, 8,36 hold (92,48%) szőlő és 0,12 hold 
(1,33%) legelő. E földekből előállítható 64,02 Ft tiszta jövedelemből 0,65 Ft-ot (1,02%) a 
szántók, 0,32 Ft-ot (0,50%) a kertek, 63,04 Ft-ot (98,47%) a szőlők, 0,01 Ft-ot pedig a 
legelők adtak. 
A 6 kerecsendi bebirtoklónak 23,32 kat. holdja volt. Ebből 21,31 holdat (91,38%) 
a szántók, 1,16 holdat (4,97%) a rétek, 0,41 holdat (1,76%) a szőlők, 0,44 holdat (1,89%) 
pedig a legelők foglaltak el. A nekik jutó tiszta jövedelem 32,09 Ft volt, ami a szántók 
24,78 Ft-os (77,22%), a rétek 5,06 Ft-os (15,77%), a szőlők 2,03 Ft-os (6,33%) és a 
legelők 0,22 Ft-os (0,69%) hozadékából tevődött össze. 
A füzesabonyiak részesedése 1,93 kat. hold és ezzel együtt 9,31 Ft tiszta jövedelem 
volt. E terület 95,34%-át, 1,84 kat. holdat a 9,17 Ft tiszta jövedelmet nyújtó szőlők 
foglalták el, a fennmaradó 0,09 holdat (4,66%) valószínűleg szőlőaljként használták, ahol 
0,14 Ft tiszta jövedelmet biztosító szántó helyezkedett el. 
Az egyetlen novaji gazdának mindössze 1,15 kat. hold szántója volt, amelyen 
forrásunk szerint 1,73 Ft tiszta jövedelem volt előállítható. 
Az előző adatokból számos következtetés látszik levonhatónak. így mindenekelőtt, 
hogy a három legnépesebb tulajdonosi csoportot a 0—1, az 1—5 és az 5—10 holdas 
parcellával rendelkező törpe- és kisbirtokosok alkották. 10—20 holdas földtulajdonnal 14, 
20—30-assal pedig már csak 5 személy rendelkezett. 30 holdat, tehát a középparaszti 
birtok felső határát túllépő, de a 100 holdat meg nem haladó birtokkal egyetlen jogi 
személy, a deméndi egyház rendelkezett. Középbirtok 4, 1000 holdat meghaladó nagy-
birtok pedig 1 volt a faluban. A középbirtokokat 2 természetes és 2 jogi, a nagybirtokot 
pedig egy jogi, az Egri Érsekség tartotta tulajdonában. 
Az 1 hold alatti parcellákon a kert- és a szőlőművelés volt az uralkodó, ami termé-
szetes is, hiszen ilyen kis területen csak intenzív gazdálkodással volt lehetséges a létfenn-
tartáshoz szükséges összeget, legalábbis részben előteremteni. A többi kis- és középbir-
tokot, egy kivétellel, ahol a legelők voltak túlsúlyban, a szántógazdálkodás jellemezte. 
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AZ EXTRANEUSOK RÉSZESEDÉSE 
» i i 
1 A TERÜLETBŐL 2 A T BZTAJÖVEDELEMBOL 
kh •/. Jogi szemáyek ft °U 
317Q35 74,37 • 456\5A 62,62 
Természetes személyek 
deméndiek 
1006,16 23J54 t i U 232^05 31,95 
extraneusok 
88ßA 2,07 3 
AZ EXTRANEUSOK KEZEN LEVŐ TERÜLET MEGOSZLÁSA 
94,17 5£1 
1 A MUVELESl AGAK SZERINT 2 AZ ELŐÁLLÍTHATÓ TISZTAJOVEDELEM 
SZERINT 
A nagybirtokon a szántó és az erdőművelés volt uralkodó. Sem a közép-, sem a nagybirtok 
nem rendelkezett szőlőterülettel. Az extraneusok kezén főleg szőlő- és szántóföldek 
voltak. 
A fenti adatsorból az is világos lehet, hogy az egy holdat el nem érő és az 1—5 
holdas gazdasággal rendelkező parcellatulajdonosok és törpebirtokosok a tulajdonukban 
levő földből nem tudtak megélni, létfenntartásukat elsősorban a máshol és másnál végzett 
munkával biztosították. Valószínűleg belőlük kerültek ki az érseki uradalom napszámosai, 
a falu határában levő kőbányák munkásai, az extraneusok szőleinek kapásai, vincellérei 
stb. A többi birtokos megélhetését — ha egyikét-másikát meglehetősen szerény keretek 
között is — biztosította az általuk művelt föld. 
Ha az egy holdig terjedő parcellával rendelkező tulajdonosok tiszta jövedelmének 
átlagát egységnek vesszük, és azt a többi kategória adataival vetjük egybe, azt kapjuk, 
hogy az 1—5 holdas törpebirtokos 4,30-szor volt tehetősebb nyomorparcellán élő 
társánál, az 5—10 holdas kisbirtokos 9,65-ször, a 10—20 holdas 20,84-szer, a 20—30 
holdas 28,48-szor, a deméndi egyház 62,37-szer, a község 61,36-szor, a közbirtokosság 
427,40-szer, az Egri Érsekség pedig a földingatlanból származó jövedelem szerint 
3187,84-szer volt gazdagabb a deméndi agrárproletárnál. 
Ha végül röviden visszapillantunk az általunk vizsgált időszak birtokviszonyainak 
alakulására, a gazdagparaszti és a középbirtok számának lassú növekedése mellett az 1—5 
és az 5—10 holdas birtokok számának erőteljes növekedését figyelhetjük meg. Egyidejűleg 
I. II. III. IV. V. I. II. III. ív . V. 
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az egy holdat meg nem haladó és a 10—20 hold közé eső birtokkal rendelkező tulajdo-
nosok számának csökkenése állapítható meg. A birtokaprózódás általános tendenciája 
mellett csak keveseknek adatik meg a gazdagodás lehetősége, bár Babies István szemé-
lyében ilyenre is volt példa. A lakosság túlnyomó része az ország szegényeinek tömegét 
gyarapította. 
A szegényparasztok még azt a kis jövedelmet sem élvezhették sokáig, melyet a 
birtokukban levő zsebkendőnyi területek nyújtottak. A felvétel elkészültének idejében a 
borvidékre behurcolt szőlőgyökértetű (dactilosphera vitifolii) ugyanis néhány év alatt 
teljesen letarolta a szőlőhegyeket. A filoxera nemcsak jövedelmének jelentős hányadától 
fosztotta meg a szegény parasztságot, hanem a szőlők pusztulásával egyik jelentős munka-
lehetőségüket is megsemmisítette. 
JEGYZET 
[ 1 ] A kataszteri t e l ekkönyvek fontosságára Szabad G y ö r g y , Orosz István, Sándor Pál, Bali János és 
F e g y ó János hívták fel a f i g y e l m e t , mindeddig a z o n b a n kevés követőre találtak. Pedig az eml í te t t 
források adataiból nemcsak a X I X . század 80-as éveinek mezőgazdaságáról a lkothatunk p o n t o s 
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1 8 6 3 . 3 1 0 - 3 1 3 . 1.; A borvidékbe sorolás a Mezőgazdasági L e x i k o n I. Bp. , 1 9 5 8 . 2 7 3 . 1. alapján. 
[ 4 ] D e m é n d nagyközség fe lvéte l i előrajzai 1 8 8 7 . Egri Járási Földhivatal Térképtára 20 /XI /29 . , vala-
mint D e m é n d község határleírási j e g y z ő k ö n y v e . Heves megyei Levéltár. Heves vármegyei Föld-
mérési Fe lügye lőség kataszteri munkálatai 1 8 7 7 - 1 9 2 8 . V I - 1 0 4 / 1 8 . 
[5 ] S o ó s Imre: Heves m e g y e községe i 1867- ig . Eger, 1 9 7 5 . 1 3 8 - 1 4 0 . 1. A község történetére nézve 
lásd még Csánki D e z s ő : Magyarország történet i földrajza a Hunyadiak korában. Bp., 1 8 9 0 . 6 0 . 1.; 
Vály i András: Magyarországnak leírása. I. Buda, 1 7 9 6 . 4 7 5 . 1.; F é n y e s Elek: Magyarország geog-
raphiai szótára. Pest, 1 8 5 1 . I. 2 5 1 . 1. 
[6 ] Lásd az 5. sz. j egyze tné l idézet t forrást. 
[7 ] U o . 
[8 ] D e m é n d i bel te lkek 1 8 5 1 . évi f e lmérés szerint. Heves megye i Levéltár Úrbéri iratok V I I - 1 / a / 5 5 . 
[9 ] D e m é n d helysége újonnan rendezet t határának f ö l d k ö n y v e az 1 8 6 0 . évi k imért ál lapot szerint. II. 
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[ 1 1 ] Keleti Károly: Hazánk és népe a közgazdaság és társadalmi statisztika s zempont jábó l . Buda-Pest , 
1 8 7 3 . 149 . 1. 
[ 1 2 ] H. M. L. IV—17/3 Leté tek 2 0 1 1 . 
[ 1 3 ] Magyarországnak művelés i ágankénti terjedelme és f ö l d j ö v e d e l m e . Buda, 1 8 6 5 . K ö z p o n t i 
Statiszt ikai Hivatal mikrof i lmtára M 26. 
[ 1 4 ] A Magyar Korona Országaiban az 1 8 8 1 . év e lején végrehajtott népszámlálás f ő b b eredménye i . II. 
Bp., 1 8 8 2 . 110 . 1.; S c h e m a t i s m u s Cleri Archi - D ioeces i s Agriensis ad A n n u m 1 8 8 8 . 5 5 . 1. 
[ 1 5 ] Uo . 
[ 1 6 ] D e m é n d adóközség eredeti kataszteri t e l e k k ö n y v e 1 8 8 8 . H. M. L. Heves vármegyei Fö ldmérés i 
Fe lügye lőség kataszteri munkálata i 1 8 7 7 - 1 9 2 8 . V I - 1 0 4 / 1 8 . 
[ 1 7 ] Lásd a l l . sz. j egyze tné l idézet t forrást 3 5 - 3 9 . 1. 
[ 1 8 ] Heves m e g y e m ű e m l é k e i I. Akadémia , Bp., 1 9 6 9 . 5 9 4 - 6 0 0 . 1. 
[ 1 9 ] Lásd a 16. sz. j egyze tné l idézet t forrást. 






























AZ EGYES TULAJD. 
CSOP. KEZÉN LEVŐ 















































































kh f t kh f t kh f t kh f t kh f t kh f t kh ft kh kh 
Jogi személyek 
Egri Érsekség 2300,43 3889,16 735,95 2157,39 2,14 4,61 151,23 785,80 — — 448 ,10 342,30 913,59 600,44 2250,58 49,42 
Deménd közbirt. 686 ,33 521,43 - - - - 19,28 77,12 - - 587,12 444,31 - - 606,40 79,93 
Deménd nagyk. 129,85 74,86 34,66 68,41 0,73 1,54 - - - - 9,82 4,91 - - 45,21 84,64 
Egyház 52,25 76,09 50,93 72,25 0 ,70 3,84 - _ - - - - - - 51,63 0,62 
Heves megye 9,49 - - - — - - - - - - - - - - 9,49 
összesen 5 631,04 3178,35 4561,54 821,54 2298,05 3 ,57 9,99 170,51 862,92 
- -
1045,04 791,52 913,59 600,44 2954,25 224,10 
Természetes szem. 
Deméndiek 
0 - 1 72 0,43 30,68 87,79 8,63 16,61 12,20 42 ,24 - - 5,51 27,41 1,62 1,53 - - 27,96 2 ,72 
1 - 5 48 2,31 108,64 251,96 73,35 114,04 17,45 71,25 2,91 11,62 11,60 53,97 2,20 0,80 - - 107,51 1,13 
5 - 1 0 35 7,39 258,82 412,51 218,42 275,68 19,37 68,47 12,22 46,73 4 ,59 21,21 1,34 0,42 — - 255,94 2,88 
1 0 - 2 0 14 14,59 204,24 355,93 170,04 228,95 11,86 43 ,16 15,22 62,74 4 ,64 20,94 0,28 0,14 — - 202,04 2,20 
2 0 - 3 0 5 21,87 109,37 173,77 93,84 118,95 2,90 6,58 7,28 27,61 4,05 20,24 0,78 0,39 - - 108,85 0,52 
1 0 0 - 2 0 0 2 147,21 294,41 1045,09 267,79 1008,57 0,17 0,35 7,24 28,98 - — 15,09 7,54 — — 290,29 4 ,12 
összesen 176 5,73 1006,16 2327,05 832,07 1762,80 63,95 232,05 44,87 177,68 30,39 143,77 21,31 10,82 - - 992,59 13,57 
Egriek 39 1,36 53,20 288,75 20,88 44,44 1,24 2,69 0 ,32 0 ,90 29,10 238,70 1,66 1,66 - - 53,20 -
Nagytállyaiak 8 1,13 9,06 64,02 0,43 0,65 0,15 0,32 - - 8,36 63,04 0 ,12 0,01 - - 9,06 -
Kerecsendiek 6 3,89 23,32 32,09 21,31 24,78 — — 1,16 5,06 0,41 2,03 0,44 0,22 — - 23,32 — 
Füzesabonyiak 2 0,97 1,93 9,31 0,09 0,14 - - - — 1,84 9,17 - - - - 1,93 -
Novajiak 1 1,15 1,15 1,73 1,15 1,73 - - - - " - - - - - - 1,15 -
Extraneusok össz. 56 1,58 88,64 394,17 43,86 71,74 1,39 3,01 1,38 5,96 39,71 312,94 2,22 1,89 - - 88,64 -
ÖSSZESEN 237 18,03 4273 ,44 7284,49 1697,47 4132 ,59 68,91 245,05 217,13 1046,56 70,10 456,71 1068,57 804,23 913,59 600,44 4035,77 
III. 
TANULMÁNYOK 
A TERMÉSZETTUDOMÁNYOK KÖRÉBŐL 

A NIKKEL HATÁSÁNAK TERMODINAMIKAI ÉS METALLURGIAI VIZSGÁLATA 
A VASBAN OLDOTT KÉN AKTIVITÁSÁRA 
DR. SZŰCS LÁSZLÓ 
(Közlésre érkezett: 19 78. december 20.) 
A metallurgiai szakirodalom még nem döntötte el egyértelműen, hogy a nikkeles 
acélok kéntelenítése amiatt okoz-e különleges feladatot, mert a nikkel csökkenti a kén 
aktivitását, avagy ennek egyéb oka van, például ez ideig még fel nem derített kinetikai 
gátlás. 
J. A. Cordier és J. Chipman [1] a Ni-tartalmú vas kénaktivitását vizsgálva azt 
állapították meg, hogy a kén aktivitása független a vas Ni-tartalmától. Kutatásaik eredmé-
nyét az 1. ábra szemlélteti. Ezen, a 
H2,g + [S] = H2S,g (1) 
reakció egyensúlyi állandójának logaritmusa és az oldott kén összefüggése van feltüntetve. 
Az A és B jelű egyenesek a tiszta vasra korábban [2] kapott eredményeket tüntetik fel. 
A szaggatott vonalak közötti sáv a mérési hibahatárokon belüli összefüggés területe. 
1. ábra. A H2, g + [S] = H2S,g reakció egyensúlyi 
állandójának logaritmusa Fe-Ni ötvözetekben 1600 °C-on (7] 
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A diagramról valóban az olvasható le, hogy a különböző nikkelkoncentráció nem befolyá-
solja az összefüggést jellemző pontok helyzetét. A kén aktivitási együtthatója tehát füg-
getlen a Ni-tartalomtól és adott hőmérsékleten csupán a kéntartalom függvénye, amint azt 
a 2. ábra mutatja. 
2. ábra. Vasban oldott elemek hatása a kén aktivitási koefficiensére 
[2] 
Amíg Cordier és Chipman 1955-ben egyértelműen állapítják meg, hogy a Ni nincs 
hatással a vasban oldott kén aktivitására, addig Alcock és Richardson vizsgálati eredmé-
nyét összegző, 1958-ban leközölt 3. ábra [3] azt bizonyítja, hogy a Ni-koncentráció 
növekedésével a háromalkotós rendszerben csökken a kén aktivitási együtthatójának 
értéke. 1960-ban C. B. Alcock és L. L. Cheng is tettek közzé olyan diagramot [4], amely a 
nikkelnek a kénaktivitásra csökkentő hatását bizonyítja. Diagramjukat a 4. ábra szemlél-
teti. Az összefüggés 1540 °C-ra érvényes, azaz ezen a hőmérsékleten mérték az összefüggést 
Leitner és Plöckinger [5], az Alcock—Cheng-féle összefüggésnek a Cordier—Chip-
man-féle összefüggéstől való eltérését azzal magyarázzák, hogy Alcock és társa alacso-
nyabb hőmérsékleten dolgozott, nevezetesen 1540 °C-on, amíg Cordier és Chipman 
1600 °C-os kísérlet alapján mondotta ki, hogy a Ni nincs hatással a vas kénaktivitására. Ez 
az indok ma már korrekcióra szorul, mert Chipman, Shiro Banya-val közös, későbbi 
kutatásai (amelyek ugyancsak a nikkel hatástalan voltátigazolták) 1550 °C-on végrehajtott 
kísérletekkel folytak le, tehát gyakorlatilag az Alcock-féle vizsgálattal azonos hőmérsék-
leten. 
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3. ábra. Az oxigén és kén relatív aktivitási koefficiense 
vas- és nikkelötvözetekben [5] 
(O oxigén 1600 °C-on, S kén 1550 °C-on) 
A 4. ábra görbéjének lefutása azt bizonyítja, hogy a Ni-tartalom növekedésével 
csökken a kén aktivitási együtthatójának értéke, a csökkenés azonban nem lineáris. Kb. 
20 atomszázalék Ni-tartalomig rohamos, azután a csökkenés mértéke lényegesen kisebb. 
A gyakorlati ötvözetek zöme 20 atomszázalék Ni-koncentrációig tartalmaz Ni-t, tehát a 
kénaktivitást befolyásoló hatás 20 atomszázalék Ni-tartalomig bír nagyobb jelentőséggel. 
E. A. Loria már 1960-ban [6] beszámolt arról, hogy üzemi körülmények között a 
nem rozsdásodó acél kéntelenítésekor lényegesen kevesebb kéntartalom érhető el a 
CaO—A120 3 -salakkal, ha az acél csak krómot tartalmaz, nikkelt nem. A króm acélt — 
ugyanolyan körülmények között - 0,008% S-tartalomig, a krómnikkeles acélt azonban 
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csak 0,012—0,014% S-tartalomig sikerül kénteleníteni. A tapasztalat alapján hangsú-
lyozza, hogy a nikkel valószínűleg valami módon befolyásolja a kéntelenítés folyamatát. 
Azt is figyelembe veszi, hogy a nikkel növeli a vas oxigénaktivitását és ez csökkentheti a 
kéntelenítés sebességét. 
4. ábra. A nikkel ötvözőelem hatása a vasban oldott kén 
aktivitási koefficiensére 1540°C-on [4] 
5. ábra. A nikkeltartalom hatása a vasban oldott karbon (1), 
oxigén (2) és kén (3) aktivitására [7] 
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Szamarin 1962-ben a vas—nikkel olvadékok tulajdonságainak vizsgálata kapcsán 
kapott eredményekről számol be. [7]. Az 5. ábrán megrajzolt diagramján bemutatja, hogy 
a nikkel tartalom függvényében hogyan változott az oxigénnek (2), karbonnak (1) és a 
kénnek (3) az aktivitása. A diagramvonalak lefutásából (3) az olvasható le, hogy 1600 °C-on 
a nikkel jelentősen csökkenti a vasban oldott kén aktivitását. 
Prabhala 1964-ben [8] írt a nem rozsdásodó acélok gyártási problémájáról. Munká-
jának tekintélyes részét fordította a kéntelenítési folyamatok vizsgálatára. Azt tapasztalta, 
hogy a Ni-tartalom növekedésével rosszabbodott a kéntelenedés mértéke, noha az egyéb 
tényezők (hőmérséklet, salak, oxigéntartalom) nem változtak. Ez megegyezett Loria ta-
pasztalataival. Prabhala laboratóriumi méréseinek eredményei felkeltették az osztravai 
Bányászati Főiskola szakembereinek érdeklődését és további vizsgálatokkal ellenőrizték a 
nikkel hatását. 
Bufek és Prabhala meg 1964-ben megvizsgálták [9], hogy a nem rozsdásodó acélok 
nehezebb kéntelenítése vajon nem annak a következménye-e, hogy a Fe—S-rendszer oldat-
típusa a nikkel hozzáadásával megváltozik. Azt tapasztalták, hogy nem, mert a Ni-tar-
talom növekedése nem változtatta meg az oldat típusát. 
A további vizsgálatokról 1965-ben számoltak be [10]. Laboratóriumi kísérletekkel 
igyekeztek tisztázni azt az ellentmondást, hogy amíg Cordier és Chipman megállapítása 
szerint a Ni nincs hatással a kén aktivitására, tehát a Ni-tartalom nem befolyásolhatja a 
kéntelenítést, addig Loria és Prabhala kísérlete azt bizonyította, hogy a nikkeles nem 
rozsdásodó acél kéntelenítése lényegesen nehezebben megy végbe, mint a nikkellel nem 
ötvözött acél kéntelenítése. 
Ca0-Al 2 0 3 - sa lak alatt nikkelmentes, 5% Ni-tartalmú, majd 20% Ni-tartalmú fémet 
olvasztottak meg, és az adagokhoz azonos arányban adagoltak ként. A kísérletek ered-
ményét a 6. ábra mutatja be. Ebből levonható az a következtetés, hogy a Ni-tartalom 
növekedésével 1600 °C-on romlott a kéntelenítési hatásfok. Kezdetben úgy vélték, hogy a 
kéntelenítés menetét az akadályozza, hogy a Ni-tartalom növekedésével nő a fém oxigén-
oldó képessége, hiszen 1600 °C-on a fémnikkel négyszer annyi oxigént old, mint a fémvas. 
De ezt a magyarázatot megcáfolták az elemzési eredmények, amelyek tisztázták, hogy 
nem az oldott oxigénben mutatkozó különbség a kéntelenítési probléma oka. 
A kutatók a jelenségre nem tudnak egyértelmű választ adni, de kiemelik, hogy Loria 
tapasztalata az övékkel azonos és lehetséges, hogy Cordier és Chipman állításaival [1] 
szemben Alcock és Cheng megállapításai [4] jobban megfelelnek a valóságnak. Konklú-
zióként megállapítják, hogy „A nikkel — legalábbis 20%-ig - egyértelműen lassítja a vas 
kéntelenítésének folyamatát, ha a kéntelenítést Ca0-Al203-salakkal végzik. Az eredmé-
nyek a Ni negatív termodinamikai hatását bizonyítják, ellentétben az irodalmi adatokkal. 
Ezért a Ni-nek a kén aktivitására gyakorolt hatását további kísérletekkel kell tisztázni". 
Shiro Ban-ya és J. Chipman három részben tették közzé a kén aktivitására és a 
kénaktivitást befolyásoló ötvözőelemek hatására kapott eredményeiket. Az első rész [11] 
a Fe—S-rendszerrel, a második rész [12] a háromalkotós Fe—S—M-rendszerekkel, a har-
madik rész [13] pedig a többalkotós rendszerekkel foglalkozik. 
A 7. és 8. ábra a háromalkotós rendszerekkel végzett kísérleteik eredményeit [ 10] 
tünteti fel. A 7. ábra az ötvözőelemek moltörtjének függvényében mutatja be a In ^ 
értékek változását, a 8. ábra pedig az ötvözőelemek súlyszázalékos koncentrációjának 
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6. ábra. Különböző nikkeltartalom hatása az acél kéntelenítésére 
CaO-A^O^-salakok esetén [10] 
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7. ábra. Az ötvözőelemek hatása a kén aktivitási koefficiensére, 
móltörtben kifejezve 1550°C-on [12] 
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8. ábra. Az ötvözőelemek hatása a kén aktivitási koefficiensére 
súlyszázalékban kifejezve 1550 °C-on [12\ 
Mindkét diagramból azt olvashatjuk le, hogy a nikkel gyakorlatilag nem befolyásolja 
a kén aktivitását. Sőt a függvénygörbék helyzetéből egyértelműen azt állapíthatjuk meg, 
hogy valamennyi ötvözőelem közül éppen a nikkelnek van a legkisebb hatása a kén 
aktivitási együtthatójának a változására. 
A 9. ábra a kétalkotós rendszerekkel kapott vizsgálati eredményeket [13] össze-
gezi. Ebben a diagramban a Cr—Ni-es vas kénaktivitási együtthatója pozitív, a Si—Ni-es, 
valamint a Ni—'W-os vasé pedig negatív irányban tér el. A Ni—Co, és aNi—Mo ötvözésű 
rendszerek aktivitási együtthatóinak logaritmusa gyakorlatilag zérus. 
X J • X
 K 
9. ábra. Kétalkotós rendszerek kénaktivitási koefficiensei 
logaritmusának értékei móltörtben kifejezve [13] 
A 7., 8. és 9. ábrák diagramvonalainak összevetéséből a Cr—Ni-es acélokra azt a 
következtetést vonhatjuk le, hogy amíg a króm egymagában csökkenti a vasban oldott 
kén aktivitását, addig a Cr és Ni együttesen már jelentősen növelik azt, tehát javítják a kén 
eltávolításának termodinamikai feltételeit. 
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E. Schürmann és H. D. Kunze 1967-ben a vasdús kétalkotós és többalkotós 
ötvözetek 1600 °C-on mérhető kénaktivitásáról adnak irodalmi összefoglalót, kiegészítve 
saját méréseik eredményeivel [14]. A nikkel és a kén egymásra hatásával kapcsolatban 
érdekes a kénaktivitás és az ekvivalens karbonkoncentráció közötti összefüggést bemutató 
diagramjuk, amit a 10. ábrán láthatunk. Az abszcisszán az ekvivalens karbonkoncentráció 
szerepel, amit a (2) képlet fejez ki. 
Az abszcisszán tehát azt a százalékban kifejezett karbonkoncentrációt tüntetik fel, ame-
lyikkel ekvivalens hatású az 1%-nyi ötvözőelem. Az ekvivalens hatás a kénaktivitásra 
értendő. 1%-nyi ötvözőelem tehát a kénaktivitást olyan mértékben befolyásolja, mint a 
hozzá tartozó és az abszcisszáról leolvasható karbonkoncentráció. A diagramból az tűnik 
ki, hogy a Cr. Mn és a Ni a negatív karbonkoncentráció területébe viszi az egyenértékű 
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10. ábra. A kénaktivitási koefficiens logaritmusa Fe-S-Xj rendszerben, 
ekvivalens karbonkoncentráció függvényében ábrázolva, 
súlyszázalékban kifejezve [14] 
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Benda, Pétros és Buzek [15] Ca0-Al 2 0 3 -Mg0-sa lakka l az 1600-1620 °C-on folyó 
kéntelenítés kinetikáját és termodinamikáját tanulmányozva, az 
e N i = a i g f f (3) 
kölcsönhatás-tényezőre negatív értékeket kaptak és úgy találták, hogy az érték számszerű-
sége a Ni-tartalom tói függ: 
eN i
 = _ o,0007, 10% Ni-tartalomnál 
eN i = _ 0,0002, 3% Ni-tartalómnál (4) 
S 
Chmelár, BuZek, Hlinény [16] a Fe-Ni-S-rendszert CaF 2 -Al 2 0 3 -sa lak alatt elekt-
rosalakos átolvasztó kemencében olvasztották meg. A kénnek a salak és a fém közötti 
egyensúlyi megoszlását vizsgálták. 15 kísérleti adagon végeztek méréseket, és megállapí-
tották, hogy a nikkel minden kétséget kizáróan csökkenti a vasban oldott kén aktivitását. 
A l i . ábra összegezi méréseik eredményeit. 20% Ni-tartalomig a csökkenés egyenletesés 
e^ i = —0,003 (5) 
értékkel lehet számolni. 20 . . . 32% Ni-tartalom intervallumban 
eN s '= -0 ,006 (6) 
Ha a kölcsönhatás-tényezőknek ez utóbbi értékeit összehasonlítjuk az előbb hivatkozott 
közlemény [15] kölcsönhatás-tényezőinek értékeivel, akkor a számszerűségben tapasztal-
hatunk ugyan eltérést, de a nikkelnek a kénaktivitást csökkentő hatása mindkettőből 
egyértelműen kitűnik. 
11. ábra. A vasban oldott kén aktivitási koefficiense logaritmusának 
változása a nikkel függvényében 0-32% nikkeltartalomig \16\ 
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A miskolci NME Vaskohászati Tanszékének vezetőjével, dr. Simon Sándor professzorral 
és munkatársaival végzett kutatásaink és az LKM-ben végzett üzemi kísérleteink alapján 
1970-ben arra a következtetésre jutottunk, hogy a nikkel negatívan befolyásolja az acél 
salakkal való kéntelenítésének reakcióját (12. ábra), az acélból történő kénoxidáció folya-
matát és elősegíti az acélnak a kén-dioxid tartalmú gázfázisból történő kénfelvételét. Az 
eddig ismert termodinamikai adatok és összefüggések ezt a káros hatást számításaink 
szerint viszont nem támasztották alá egyértelműen. Ezért az acél nikkeltartalmának befo-
lyását a kéntelenítésre esetleg más tényezőkre kell visszavezetni. Feltételezésünk szerint a 
Ni vagy csökkenti a kén aktivitását, vagy a kéntelenítési reakciók mechanizmusát változ-













Az acél nikkeltartalma,0/«, 
12. ábra. Az acélban visszamaradt kén mennyiségének változása 
az acél nikkeltartalmának függvényében [17] 
Következtetések levonása 
a) Chipman és társai az 1955. évi vizsgálatok alapján azt tapasztalták, hogy a nikkel 
számottevően nem változtatta meg a vasban oldott kén aktivitását. Ezt későbbi, 1968. évi 
vizsgálataikkal is megerősítették. 
b) Alcock és munkatársai (1958) azt tapasztalták, hogy a nikkel csökkenti a vasban 
oldott kén aktivitását és ebből többen levonták azt a következtetést is, hogy ez nehezíti a 
nikkeltartalmú acélok kéntelenítését. 
c) Ha statisztikailag értékelnénk, akkor kimutathatnánk, hogy többen vannak azon 
az állásponton, hogy a nikkel csökkenti a kén aktivitását, mert a gyakorlati tapasztalat is 
ezt látszik igazolni. Ebben a tekintetben legmesszebb az Osztravai Bányászati Főiskola 
munkatársai jutottak, akik tekintélyes számú kísérleti adatok értékelése alapján számada-
tokat is közölnek a nikkelnek a kénaktivitás koefficiensére gyakorolt hatásáról. (1965) 
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d) Figyelemre méltó Szamarin (1967) diagramja is, aki nagyon határozottan utal 
arra, hogy a nikkel csökkenti a kénaktivitást, ami a gyakorlatban úgy jelentkezik, hogy a 
nikkel akadályozza az acélfürdő kéntartalmának csökkentését, azaz a kéntelenítést. 
e) Óvakodva attól, hogy a kutatók megállapításait a szakirodalomban és a nemzet-
közi mettallurgiai szakkörökben kivívott tekintélyük alapján fogadnánk el vagy vetnénk 
el, a hazai tapasztalat is [17] inkább az Alcock-Schürmann—Szamarin-féle diagramok 
helyességét igazolja. Konkrétan azt, hogy a nikkeltartalom növekedésével csökken a vas-
ban oldott kén aktivitása és ez jelentős szerepet játszhat a nikkeles acélok kénteleníté-
sekor. 
Talán meglepő, hogy a hazai szakirodalom e fontos termodinamikai és metallurgiai 
kérdéssel, vagyis a nikkelnek a kénaktivitásra és kéntelenítésre gyakorolt hatásával ez ideig 
még nem foglalkozott. Ennek oka elsősorban valószínű az, hogy a hazai acélgyártói gya-
korlat — alkalmazkodva a szabványban megengedett kéntartalom határokhoz — elsősor-
ban arra törekedett, hogy az acél kéntartalmát szabványos mértékűre csökkentse. Az 
elmúlt évtizedben azonban világszerte sok olyan tapasztalatra tettek szert, hogy bizonyos 
szerkezeti acélokban a lehető legkisebb értéken kell tartani a szennyezőket, köztük a ként 
is, mert sok hasznos tulajdonságot (többek között a ridegtöréssel szembeni ellenállást) 
jelentősen csökkentenek. 
A kis kéntartalomra (0,015—0,01%) való törekvés kapcsán találkoztak a kutatók 
első ízben a nikkelnek az acél kéntelenítést befolyásoló hatásával. A nikkelnek és a 
kénnek valamilyen kapcsolatára korábban csak a nikkeles acélok rosszabb melegalakítha-
tósága, valamint a nikkeles acéloknak a kéntartalmú gázokban magasabb hőmérsékleten 
jelentkező gyorsabb korróziója hívta fel a figyelmet. A nikkelnek és a kénnek a me-
tallurgiai olvadékokban tapasztalható kölcsönhatása csak az elmúlt évtizedben kapott 
nagyobb jelentőséget. Ezért vált fontos fizikai—kémiai és metallurgiai szükségletté a Ni 
hatásának vizsgálata a kén aktivitására. 
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TepMOAHHaMMHecKMÜ w jMeTajuiyprMHecKHH a n a j i H 3 
BJIHHHIIJI HHKCJIH Ha aKTMBHOCTb Cepbl , BXOflHIHeíi B COCTaB CTajlM 
A'P Jlacjio ClOH 
Bonpoc BJIMflHHÍI HMKCJIH Ha aKTMBHOCTb CCpbl b CJiyMae HMKeJICrblX CTajICÍi B MCT3JI-
jiyprMHCCKoíi jinTcpaType He pcmeH eflMHoniacHo m b naum ahm. Eoju.lumhctbo nccjie-
^OBaTCjieíí, no MHenmo aBTopa craTbw, t ipothbopchmbo BbicKasbiBaeTca no Bonpocy o bjih-
HHHH HMKejlfl. MHOrWe hccjie^OBaTCJIH CMMTaiOT, MTO HHKeJlb yMeHbUiaCT aKTMBHOCTb ce-
pbl. Kai< noKa3ajiM MCCJieflOBanHH aBTopa HMKejib OTpmjaTCJibHO bjimhct He TOJibKO na 
peaKHHio oöeccepHBaHMH ct?.jw, h o m Ha npoqecc OKcnAaijMM cepw m3 craJiM n co/;eücT-
RyeT TOMy, h t o crajib npwHMMacT cepy m3 ra30B0íi cpe^bi, BKjnonaiomCM cepHMCTbiíi ra:í. 
TpyAHOCTH oöeccepuBaHMH hmkc^cbi.ix CTajieít, bo3mo>kho, Moryr oöbacuhtca e m e n 
apyrmmh ctiaktopamm. b03m0>kh0 m to , mto npMCyTCTBMe HMKejIH 113MeHHeT MeX3HM3M 
peaKi;uM oQeccepMBamiH CTajieíí. 
ON THE THERMODYNAMIC A N D METALLURGICAL EXAMINATION OF THE ACTION 
OF NICKEL, THE ACTIVITY OF SULPHUR DISSOLVED IN IRON 
BY LÁSZLÓ SZÜCS 
Special literature on metallurgy has not yet decided unanimously the question of the influence 
of nickel on the activity of sulphur in the case of nickel steel. The opinions of the majority of research 
workers on the action of nickel - as it has been pointed out in the present article - are contradictory. 
Many of them are of the opinion that nickel diminishes the activity of sulphur. The research of the 
author has proved that nickel exerts a negative influence on the reaction of the desulphurization of 
steel as well as on the process of the oxidization of sulphur from steel and favours the absorption of 
sulphur by steel from gas-phase containing sulphur-dioxide. 
The difficulty of the desulphurization of steel containing nickel, however, may be due to some 
other factors. The mechanism of the reaction of the desulphurization may be changed by the presence 
of nickel as well. 
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EGRI FORRÁSVIZEK RÁDIUMEMANÁCIÓ TARTALMÁNAK 
VIZSGÁLATA NYOMDETEKTORRAL* 
HIDASI KÁROLY 
(Közlésre érkezett: 1978. december 30.) 
Bevezetés 
Az emberiség a világ kezdete óta ki van téve a radioaktív sugarak hatásának. Ez a 
sugárzás a világűrből, a Földön és az élőlényekben előforduló természetes radioaktív 
anyagok sugárzásából tevődik össze. A mesterséges sugárzó anyagok megjelenésével és 
gyakorlati felhasználásával az eredeti háttérsugárzás emelkedése várható. A természetes 
háttérsugárzás komponensét a világ kezdete óta jelenlevő természetes radioaktív anyagok 
sugárzása adja. A Földön legnagyobb mennyiségben a thorium, az urán és a 4 0 K for-
dulnak elő. 1 km2 földkéreg felső 30 cm-es talajrétegében mintegy 7 t thorium, 3,5 t urán 
és 1,2 t 4 0 AT található, kb. 20 Ci osszaktivitásban. 
A kőzetek természetes sugárzóanyag-tartalmát a bennük tárolt víz kioldja. A vizek 
természetes aktivitását előidéző radioaktív elemek aktinium, urán és thorium sorba tartoz-
nak. Az aktinium sor tagjai a vizek radioaktivitásának előidézésében nem játszanak lénye-
ges szerepet, hasonlóképpen a természetben előforduló 2 3 8 U é s a 2 3 4 U sem. Ellenben az 
uránsor egyik tagja, az a-sugárzó 2 2 6 Ra nagymértékben hozzájárulhat a vizek termé-
szetes radioaktivitásának növeléséhez. A 2 2 6 Ra leányeleme a gáz halmazállapotú 2 2 2 Rn 
bomlása során három a-sugárzó elemet termel, melyek közül a RaD bír jelentőséggel, 
mivel felezési ideje 22 év. Gyakorlatilag tehát a vizek természetes aktivitása legnagyobb 
részben a 2 2 6 Ra-tól és a 2 2 2 Rn gőzből származhat. Bizonyos körülmények között ez a 
két elem radioaktív egyensúlyban van, nem így azonban a mozgó vízben. 
Megtörténhetik, hogy igen csekély oldott radiumtartalom mellett egészen magas 
radonkoncentráció található a vízben. Ennek oka, hogy a föld alatti járatokba, üregekbe 
feljutott radium tartalmú kőzet törmelékéből származó radongázt a víz felveheti anélkül, 
hogy a radium tartalmú kőzettel érintkezne. 
A két a-sugárzó magában foglalja a mérési módszernek különbözőségét is. A radon 
mérésének módja a gáztalanítási eljárással történik. Az egri forrásvizek radiumemanációjá-
nak mérése tulajdonképpen a radongáz a-sugárzásának meghatározásával történik. 
* A szerző ezt a témát két részben jelenteti meg. Jelen dolgozat az elméleti részeket tartalmazza. 
A következő dolgozata fogja ismertetni a mérési adatokat és tapasztalatokat. 
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1. Szilárdtest nyomdetektorok 
Az anyag alapvető szerkezetéről szerzett egyre bővülő ismeretek nagy részét az 
elemi részecskék tanulmányozása útján nyertük. Ezen részecskék kielégítő vizsgálata 
azonban csak akkor lehetséges, ha megfelelő detektor áll rendelkezésre. Egy detektálási 
módszert akkor nevezünk ideálisnak, ha vizsgálandó részecskéről olyan pontos időbeli és 
térbeli információkat szolgáltat, amelyek lehetővé teszik természetének, energiájának és 
kölcsönhatásának megállapítását. A kutatási irányok számának növekedése szükségessé 
tették az új, sokoldalúan alkalmazható detektorok kifejlesztését. A szilárdtest nyom-
detektorok kutatásának jelenlegi helyzetét jól szemlélteti az a tény, hogy a detektorként 
használt anyagfajták száma több mint félszáz. [1] 
1.1. Részecskedetektorok 
Részecskedetektoroknak nevezhetünk minden olyan eszközt, amelyben az atomi 
részecskék — valamilyen közeggel való kölcsönhatás révén — olyan változást idéznek elő, 
hogy arról közvetlenül, vagy megfelelő erősítési folyamat, illetve eljárás alkalmazásával 
tudomást szerezhetünk. [1] 
Néhány detektortípust mutat be az alábbi táblázat. 
Név Detektor neve Detektálási folyamat 
Érzékeny térfogat Felbontó képesség Regenerációs 







0) Üregsor detektor Savas maratás sz 0 , 0 0 1 í c r 5 
-f-i <u Diffúziós köd- Túltelített gázban g 5 0 0 ,5 — 
kamra ionokon történő 
<D > ködkondenzáció 







M Szcintillációs Fotoelektron-sok- sz 1 m2 10 1(T8 10" 6 
C/5 
o szorozás T3 O 
X 
G-M Ónálló gázkisülés g 10 10"b 10" 4 
o< 
M N Szcintillációs Fotoelektron-sok- g, f, sz 10 1CT
8 10" 6 
jd szorozás 
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G—M számláló Önálló gázkisülés g 0,5 10~6 10" 4 
M Szikraszámláló Szikrakisülés g 10 10"9 10" 3 
Félvezető számláló Elektromos impulzus sz 0 , 0 0 0 1 c3 
c/5 -3 
o 2 





8, f, sz 0,5 0 1 O 10~8 10~ 6 
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— nyomkövető detektorok. 
1. 2. Az a-részecske detektálása nyom- (vagy üregsor-j detektorral 
A hagyományos detektorok ma még számos előnnyel rendelkeznek a plasztik 
nyomdetektorokkal szemben, ennek ellenére vannak olyan kutatási területek, ahol ezeket 
célszerűbb alkalmazni. Ezt mutatja az a tény is, hogy a plasztik nyomdetektorok mag-
fizikai alkalmazása napjainkban egyre jobban terjed. A különböző típusú üveg, csillám és 
műanyag detektorokat először 1960-as évek elején alkalmazták töltött részecskék, kez-
detben elsősorban hasadványok kimutatására. Ezen detektorok alkalmazhatóságának 
alapja, hogy a nehéz ionizáló részecske szilárd szigetelőanyagon való áthaladásnál erősen 
sugárrombolt csatornát hoz létre. Ezt nevezik primér nyomnak. Az eredeti kb. 50 Á 
átmérőjű csatornák kémiai maratás révén ~ 10/um méretűre felnagyíthatok, ami lehetővé 
teszi az optikai mikroszkóppal való megfigyelést. A töltött részecske, pályája mentén 
egyrészt ionizál, másrészt atomokkal ütközve azokat kimozdítja helyükből és így rács-
lyukakat, illetve rácsközi atomokat hoz létre a kristályban, míg polimerek esetén új 
láncvégek és kémiailag reaktív helyek képződnek. 
A sugárkárosodás megváltoztatja az anyag kémiai viselkedését, ami azt eredményezi, 
hogy ezek a részek gyorsabban maródnak, mint a környezetük. Az atomi részecskék 
detektálásának ezen egyszerű technikája, ami a protonoktól a hasadási termekig egyaránt 
használható, igen széles körben nyert felhasználást például: magfizikában, magtechni-
kában, űrkutatásban stb. A kémiai maratással a részecskék nyomai előhívhatók és kiérté-
kelhetők. Ezekre az empirikus ismeretekre támaszkodva használták fel a szilárdtest-nyom-
detektorokat elsősorban a kapott nyomsűrűségek és a nyomok hosszának meghatáro-
zására. 
1.3. A nyomüveg kialakulása 
A szilárdtest-detektor technikában a ma alkalmazott nyomelőhívási eljárás a kémiai 
maratás. A nyom kimutatása ezzel a módszerrel akkor lehetséges, ha a sugárrombolt tarto-
mány kémiailag reaktívabb, mint maga a detektoranyag, és a primer nyomok mentén a 
maratási sebesség nagyobb, mint a felületi maratási sebesség (#B): 
Az 1. ábra szemlélteti a nyomüreg-kialakulás első modelljét merőlegesen beeső részecske 
esetén, állandó illetve #b mellett. 
Ha feltételezzük, hogy a sugárrombolt zónában a maratási sebesség a részecske-
belépés irányában j , minden más irányban b, akkor t ideig maratva a detektor felületét a 
következő értékeket kapjuk: 
h = üB't 
a felületről lemart réteg. 
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A nyom hossztengelyében a kimart réteg, s így a nyom mélysége: 
Ir = l-R. 
A nyomüreg sugara a ^ 
t g e = 7 7 = V F ^ 
összefüggésből határozható meg. 
Ez a modell kiegészítésekre szorul, mivel csak speciális esetre szorítkozott a vizs-
gálat. Ma már elméletileg kidolgozott a nyomüreg kialakulásának mechanizmusa tetsző-
leges szög alatt történő részecskebelépés és változó esetére is. 
2. A vizsgált forrásvizek minőségének rövid ismertetése 
Irodalmi adatok szerint a természetes gyógyvizekben az elemek száma több mint 
30, néha eléri az 50-et is. A teljes kémiai elemzésre azonban csak ritkán kerül sor, mert a 
klasszikus kémiai eljárásokkal a nyomelemek nem határozhatók meg. A nehéz fémek 
kimutatását az eljárás nehézségei miatt általában meg sem kísérlik. Ezért a gyógyvizeink 
nyomelemek szempontjából nagyrészt ismeretlenek. 
1973-ban az egri gyógyvizeket tömegspektrográfiai eljárással megvizsgálták. Vegyi 
összetétel és hőmérséklet szerint 3 osztályba sorolták a gyógyvizeket: 
— radioaktív (Tükör és Török) 
— hypertherm sulfidos calcium-magnesium hydrogencarbonátos víz (kevés urán és 
thorium tartalommal) 
— jódos-brómos alkalichloridos. 
Míg a hagyományos, hivatalos gyógyvízvizsgálatok az egri gyógyvizekből mintegy 10-12 
elemet mutatott ki, addig a tömegspektrográfiai vizsgálat több mint 50 elemet talált. Ezek 
között minden biológiailag fontos makroelem, valamint a természetes alfa-sugárzók közül 
Rn gáz, Th, U és kis mennyiségben bár, de a béta-sugárzó izotópok (T 3 ; C 1 *; K 4 0 ; Rb8 7 ; 
Re1 8 7 ) is jelen vannak. 
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A 2. táblázat összefoglaló minőségi adatokat tartalmaz az általunk vizsgált források 
közül a Tükör és a Török elnevezésűekről. 
A Petőfi forrás vizének minőségi vizsgálata az előbbi két forráshoz viszonyítva igen 






1. Ca mg/l 122,2 102,7 
2. Mg mg/l 23,34 18,9 
3. Na mg/l 5,6 5,0 
4. K mg/l 0,7 0,5 
5. Cl mg/l 2,0 2,3 
6. F mg/l 0,33 0,25 
7. S mg/l 5,9 6,7 
8. Ba mg/l 0,12 0,31 
9. Sr mg/l 0,47 0,55 
10. Si mg/l 12,1 7,4 
11. Re mg/l 0,07 0,07 
12. Pb mg/l 7,70 4,90 
13. Rn 12 210 pC/1 16 310 pC/1 
14. Th — — 
15. U 0,70 1,05 
Átlagos vízhőfok 30,9 29,8 
3. táblázat [mg/l] 
Vízhőfok 26,3 
Oldott oxigén 1,09 
Szabad C 0 2 87,42 
Tartozékos C 0 2 109,0 
Ca 97,4 
Mg 21,4 
H C O 3 391,6 
Cl 12,0 
Mélység 60,7 
A radioaktív Török- és Tükör-forxís. vizeiben igen élénk gázfeltörés van, változó 
nagyságú, de sűrű buborékok miatt a Tükör-ioxx&s vize forrásban levőnek tűnik, bár hő-
mérséklete 28—32 °C között ingadozik. 
Már 1917-ben Weszelszky vizsgálatai megállapították e vizek jelentős radioaktivitá-
sát, és hogy a gáz főtömegét kevés oxigén mellett a N g á z alkotja. Elgondolása szerint ez 
úgy jöt t létre, hogy a mészsziklák repedésein és barlangjain áthaladt víz levegőt ragadott 
magával és a feltörő gáz nem egyéb, mint levegő, amelyből az oxigén nagy része felszívó-
dott, más része pedig megkötődött. [4] Későbbi vizsgálatok azonban metánt és szén-
dioxidot is kimutattak. így e vizek gázainak eredete elképzelhető részben a levegőből, 
részben szerves eredetű, részben kristályos és üledékes kőzetek bomlásából. A két forrás 
vizének gázanalízisét elemezve megállapították, hogy csaknem azonos mennyiségű, 14 mg 
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gáz van literenként oldva, míg a vízből feltörő nagy gázbuborékok a vízben nem oldott 
gázokból állanak. A két forráscsoportban a vízben elnyelt gázok arányai eltérőek (4. 
táblázat). 
Vízben oldott gázkomponensek tf %-ban 4. táblázat 
Gázkomponens Levegő 
„Tükör-fürdő" „Török-fürdő" 
Vízben Eltérés Vízben Eltérés 
1. Nitrogén 78,09 85,04 + 8,8% 73,33 - 6,0% 
2. Argon 0,93 1,31 +40,8% 1,25 +34,6% 
3. Oxigén 20,93 13,65 -34,7% 25,42 +21,4% 
4. C0 2 0,031 82,8 82,2 
mg/l mg/l 
5. Egyéb nemes gáz 0,002 
6. Vízben oldott gáz 14,02 13,71 
mg/l 
7 * Metán t f% 0,5 0,5 
^Földgázbányászati Kutató Laboratórium 1972. évi mérési adata. 
A buborékokban mind a N, Ar, 0 mennyisége a légkörihez képest csökkenést mutat-
nak, legkifejezettebben az 0 csökkent (5. táblázat). 
5. táblázat 
Gázbuborékok komponense tf %-ban 
Gázkomponensek Levegő 
„Tükör-fürdő" „Török-fürdő" 
Buborék Eltérés Buborék Eltérés 
1. Nitrogén 78,09 74,80 - 4,2% 74,80 - 4,2% 
2. Argon 0,93 0,80 -16,2% 0,80 -16,2% 
3. Oxigén 20,93 1,80 -91,3% 6,00 -71,3% 
4. C0 2 0,031 16,68 18,40 
5. Metán* 5,92 
* Földgázbányászati Kutató Laboratórium 1972. évi mérési adata. 
A vízben oldott gázbuborékok csökkent O értékei feltehetően arra is visszavezethetők, 
hogy a víznek fokozott az 0 fogyasztása, s ez a 7iüA:ör-forrásban nagyobb. Ez még jelenleg 
fel nem tárt szervesanyag-tartalomra utalhat. 
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TRANSZVERZÁLIS NORMÁLIS ZEEMAN-EFFEKTUS DEMONSTRÁLÁSA 
KISS LÁSZLÓ-DR. PATKÓ GYÖRGY 
(Közlésre érkezett: 1979. január 6.) 
ÖSSZEFOGLALÁS 
Ebben a dolgozatban útmutatást adunk a kadmium 643,85 nm hullámhosszú in-
tenzív emissziós optikai színképvonalán demonstrálható és mérhető Zeeman-effektusra. 
A jelenséget Lummer-lemezzel keresztezett kisbontású spektroszkóppal figyeltük meg, s 
ISZP-51 spektrográffal fényképeztük le. 
1. BEVEZETÉS 
1896-ban Pieter Zeeman holland fizikus felfedezte, hogy egy fényforrás által kibo-
csátott színképvonalak megváltoznak, ha a sugárzó fényforrást mágneses térbe helyezzük. 
Erős mágneses térbe helyezett, nátriummal megfestett Bunsenláng által emittált, illetve 
abszorbeált fény D vonalának kiszélesedését tapasztalta. 
1897-ben az elektromágnes és az optikai segédeszközök tökéletesítésével a 
kadmium kékeszöld spektrumvonalán sikerült Zeemannak a longitudinális dublettet és a 
transzverzális triplettet emissziós és abszorpciós színképben észlelnie [27]. Különböző 
elemek emissziós és abszorpciós színképvonalain bekövetkező változások pontos megfi-
gyelésére csak sokkal később nyílott lehetőség, mivel a jelenség pontos megfigyelésére 
erős mágneses térre és nagy felbontó képességű spektroszkópiai segédeszközökre van 
szükség. (Spektroszkóp, spektrográf, Lummer-lemez, Fabry—Perot interferométer, lépcsős 
rács.) 
2. ZEEMAN-EFFEKTUS 
2.1. Normális Zeeman-effektus 
A színképvonalak mágneses tér okozta változása rendkívül sokrétű. Ha az atom 
mágneses térben sugároz, a legegyszerűbb esetben a mágneses tér irányában történő megfi-
gyelésnél a tér nélküli vonalnak két (longitudinális effektus), a térre merőleges megfigye-
lésnél három vonalra történő felbomlását (transzverzális effektus) kapjuk (1. ábra). E há-
rom vonal közül egy a mágneses tér nélküli vonal eredeti helyén van (X0), míg a másik 
kettő azonos mértékű AX eltolódást szenved a hosszabb, illetve rövidebb hullámhosszak 
felé (X0 + AX, X0 —AX). A hosszirányú effektusnál a felbontás ugyanolyan, mint a ke-












A hullámhossz-változáson kívül egy jellemző fénypolarizáció is észlelhető. A transz-
verzális effektusnál lineáris polarizáció lép fel. Az el nem tolt vonalak fénye a mágneses 
erővonalakkal párhuzamosan rezeg, míg az eltolt vonalak rezgésiránya a mágneses erővo-
nalakra merőleges. Ennek megfelelően beszélhetünk párhuzamos és merőleges összetevők-
ről, vagy röviden tt és o komponensekről. A longitudinális effektusnál cirkuláris polari-
zációt észlelhetünk: a rövidebb hullámhosszú komponens balra, a hosszabb hullámhosszú 
komponens jobbra cirkulárisan polarizált, ha a fénynyaláb a mágneses tér irányában (az 
északi pólustól a déli felé) halad. (2. ábra) A polarizációs viszonyok vizsgálatára egy Nicol 
prizma szolgálhat. [4] 
•o 1 1 
er 6 ír 
2. ábra 
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A Zeeman-effektus Lorentz által felállított elméletéből kitűnik, hogy a longitudi-
nális effektusnál fellépő polarizációból a fényforrásban rezgő töltés előjelére lehet követ-
keztetni. Az elmélet szerint ez negatív töltés, mégpedig az elektron töltése. 
A felbontás, vagyis egy o komponensnek a n komponenstől való frekvencia eltoló-
dása arányos a mágneses indukcióval, értéke: 
a 1 e „ Ay=- B, 4tt m 
ahol A7.a felhasadás frekvenciatávolsága, e az elektron töltése, m az elektron tömege, B a 
mágneses indukció. 
Mivel A7 Rí c - ^ r , ezért 
AA Rí j~~\2B. 
4 ír m 
Következik tehát, hogy a hullámhossz-skálán a felhasadás a hullámhosszal együtt 
növekszik. 
2.2 Anomális Zeeman-effektus 
A 2.1.-ben leírt Zeeman-effektus nem általános érvényű. Ellenkezőleg, csak viszony-
lag ritkán lép fel. A színképvonalak nagyobb része bonyolultabb felbomlást mutat. Mivel 
ezek a felbomlások a Lorentz-elmélet alapján várt felhasadástól eltértek, azonnal anomális 
felbomlásnak nevezték el. Az anomális felbomlások különböznek a normális Zeeman 
jelenségtől az összetevők számában, azok viszonylagos fényerősségében. Több olyan 
spektrumvonalat figyeltek meg, amelyek a fényforrásnak mágneses térben való jelenléte 
folytán transzverzális észlelésnél nem három, hanem 4,5 . . . 17, 19 komponensekre bom-
lottak. Észleltek olyan felhasadásokat, melyeknél a spektrumvonal három összetevője 
egyenlő intenzitásúnak adódott; és olyan tripletteket is találtak, amelyeknél a szélső 
komponenseknek volt nagyobb az intenzitásuk. Példaként említjük a Na fl vonalának 
transzverzális felhasadását. 4 (quadruplett), D2 pedig 6 (sextett) komponensre bom-
lik. [4] 374. o. 
Első pillanatra úgy tűnik, hogy az anomális effektus a normális effektussal semmi-
féle kapcsolatban nem áll. C. Runge azonban 1907-ben kimutatta, hogy a két effektus 
egymással számszerű kapcsolatban áll. Az anomális felbontást összehasonlítva a normális 
triplett azonos térerősségnél kapott felbontásával, kimutatható, hogy az anomális fel-
bontás nagysága a normális felbontás nagyságának meghatározott többszöröseként adó-
dik. [22], [23] A pontosabb összefüggést aRunge-szabály adja. 
2.3 Paschen-Back-effektus 
Igen sok színképvonal gyenge mágneses térnél anomális Zeeman-effektust mutat, 
amely azonban a térerősség erőteljes növelésekor normális Zeeman-effektushoz vezet. 
A jelenséget Paschen—Back-effektusnak nevezzük. [22] 
3. LUMMER-LEMEZ 
A spektrumvonalak finom szerkezete tanulmányozásához nagy felbontóképesség 
szükséges, amely megvalósítható a fény nagy útkülönbségű soksugaras interferenciájával. 
[3], [4], [19] Soksugaras interferenciát előállíthatunk például egy szigorúan planparalel 
üveglemezzel. A lemezre a szög alatt belépő keskeny, párhuzamos fénynyaláb a két törő-
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felületen sokszorosan visszaverődik. A kilépő A-számú nyaláb között az optikai útkülönb-
ség állandó, mégpedig átmenő fényben: 
Al = 2 e V n 2 - sin2a , 
visszavert fényben: ^ 
Al = lesjri1 — sin2 a - — , 
ahol A/ az optikai útkülönbség, n a lemez törésmutatója, e a lemez vastagsága. Az áteső és 
a visszavert nyalábok a végtelenben, vagy egy eléjük állított lencse gyújtósíkjában erősítik, 
L E E 
3. ábra 
vagy gyengítik egymást (3. ábra). Ha a reflexióképesség majdnem 1, A^számú nyaláb 
interferenciájából származó interferenciacsíkok relatív intenzitása: 
sin 2
 C / v + ) 
s in 2 
ahol 6 a fáziskülönbség. A^-nyaláb interferenciájánál tehát a fényerősség-maximumok 
élesen, kiugróan jelentkeznek. Ha a lemezre eső fény X t , X2 hullámhosszú fényből áll, az 
intenzitás-maximumok is többszörösen jelentkeznek (4. ábra). 
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spektroszkóp távcsövében a 6/a. ábrán látható interferenciaképet szemlélhetjük. A mág-
neses indukció növelésével elérhető, hogy a vonalak kiszélesedjenek, majd a o vonalak a ti 
vonalaktól jól észlelhetően elváljanak. (6/b. ábra) A jelenség spektroszkópiai megfigye-
lésére a szem spektrális érzékenysége miatt különösen az 508,58 nm hullámhosszú 
1000-es intenzitású [26] kékeszöld vonal alkalmas, de megfigyelhető a 643,75 nm hullám-
hosszú 2000 intenzitású [26] vörös vonalon is. 
Xo= 64^85 nm 
B= 0 T ° B = Q5 T 
6. ábra 
A spektroszkópos demonstráció előnye, hogy az elektromágnes gerjesztő áramának 
növelésével a jelenség folyamatában is szemlélhető. A demonstráció során megfigyelhető 
az is, hogy a kadmium fényforrás fényáramsűrűsége a B mágneses indukció növelésével 
jelentősen emelkedik. E jelenséget figyelembe kell venni a spektrogramok expozíciós ide-
jének meghatározásánál. A demonstráció nem elhanyagolható értéke a jelenséget kísérő 
esztétikai élmény, amit az oktatás folyamatában ki is használunk. 
4.2 A jelenség fényképezése 
Pontos mérések elvégzéséhez spektrogramokat készítettünk. A kísérleti összeállítás 
ugyanaz, mint az 5. ábrán, csak a TB—1 spektroszkóp helyett ISZP—51 típusú spektro-
gráfot alkalmaztunk. A kísérlet pontos beállítását KFKI-gyártmányú He—Ne 400 típusú 
gázlézerrel végeztük. A Cd 643,85 nm hullámhosszú vonalának azonosítása után a 
spektrográf résén a Lummer-lemez visszavert nyalábjai által alkotott interferenciaképet 
állítottuk elő. így az interferenciakép közepe nem esik a rés közepére (,,off centre 
rings"). [19] 292. oldal. 
A spektrogram felvételének adatai: 
Spektrográf: ISZP—51 háromprizmás (Försterling-prizma) üvegspektrográf. (Igen fény-
erős, középbontású.) 
Résszélesség: 200 mikrométer 
Kollimátor: 20,5 skálarész 
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Kamara: 22,4 skálarész 
Precíziós hullámhossz-dob állása: 62,2 
Kazetta dőlési szöge: 0 
Az L t lencse-fókusztávolsága: 75 mm 
-átmérője: 25 mm 
Az L2 lencse-fókusztávolsága: 300 mm 
-átmérője: 75 mm 
Fotolemez: AGFA Spektrál-Platten, 
Rot Rapid. 
Megvilágítási idő: B = 0 T-nál; T^ = 30 sec, 
B = 0,5 T-nál; T 2 = 10 sec. 
Az előégetés ideje mágneses térben: 15 sec. 
Hívó FENOFORT negatív hívó. 
A hívó hőmérséklete 20 °C. 
A lemez hívásának ideje: 300 sec. 
A fixálás ideje: 20 perc. 
A pozitív képet hússzoros nagyítással, színképvetítőn készítettük. A spektrogram részletét 
a 7. ábra mutatja, a kísérleti összeállítás fényképe a 8. ábrán látható. 




5. A ZEEMAN-EFFEKTUS NÉHÁNY ALKALMAZÁSA 
5.1 A Zeeman-effektus Didaktikai szempontból a mágneses kvantumszám bevezeté-
sénél rendkívül fontos. [20] 
Különösen a felsőfokú oktatás atomfizikai előadásaiba építhetjük be eredményesen. 
5.2 A színvonalas laboratóriumi gyakorlatok egyike lehet a kvázielasztikusan kötött 
elektron fajlagos töltésének Zeeman-effektussal történő mérése. 
Ismerve a Lummer-lemez diszperzió-tartományát, B értékét pontosan mérve, a fajla-
gos töltés számítható. [12] 
5.3 A Zeeman-effektus az alapkutatásban is nagy jelentőséggel bír, mivel közvetlen 
felvilágosítást nyújt atomok és molekulák mágneses tulajdonságáról. Példaként említjük, 
hogy az effektus a kétatomos molekulák különböző (2, tt) állapotai, valamint hiperfinom 
szerkezetének analízisére alkalmas. 
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MEGJEGYZÉSEK A VALÓS FÜGGVÉNYEK ITERÁLÁSÁHOZ I. 
Dr. SZEPESSY BÁLINT 
(Közlésre érkezett: 1979. január 4.) 
1. Bevezetés 
A valós függvények iterációelmélete még csak kezdeti fejlődési szakaszában van. 
A témához kapcsolódó dolgozatok eleinte gyakorlati jellegű problémák megoldásával 
(ugyanis az iterációs eljárások a gyakorlatban hamar alkalmazást nyertek), később spe-
ciális elméleti kérdések tisztázásával foglalkoztak. 
Az első tágabb alapú rendszerező dolgozat Barna Béla professzortól jelent meg ([1], 
[2], [3]). Ő — az addig követett lokális vizsgálatokon túl — egy olyan véges szakaszban 
értelmezett folytonos függvény iterálásával foglalkozik, amely a szakaszt önmagára képezi 
le. A szerző az elmélet felépítését a klasszikus analízis módszereivel végzi el és nem mond-
ható, hogy elnyerte a teljességet. 
Mostanában - az említett dolgozat kapcsán is - növekedett azoknak a száma, akik 
a valós függvények iterációjának elméletével foglalkoznak, egyre több kérdést tisztáznak, 
de még így is sok probléma megoldása lenne kívánatos, igaz, hogy ezek a gyakorlatban 
nemigen okoznak nehézségeket, főként ha „gyakorlaton" a korszerű számolási eljárá-
sokban való alkalmazásokat értjük. 
Ebben a dolgozatban véges szakaszt önmagára leképező folytonos függvény esetén a 
következő kérdést vizsgáljuk: Milyen iterációs alapfüggvény esetén van bármilyen magas 
rendű ciklus? Ez a kérdés az elmélet szempontjából érdekes és tudomásunk szerint nem 
tisztázott. A dolgozat bizonyos feltételek mellett választ ad a felvetett kérdésre, de nem 
jelenti a probléma lezárását. 
2. Alapfogalmak 
Legyen f(x) az [a, b] {a < b) zárt intervallumban értelmezett olyan egyértékű valós 
függvény, amely eleget tesz a következő feltételeknek. 
1. f{x) az adott szakasz minden belső pontjában folytonos, a kezdő- és végpontban 
jobbról, illetve balról folytonos; 
2. f(x) az [a, b] intervallumot önmagára képezi le; 
3. nincs olyan részintervalluma az adott szakasznak, amelyben f[x) = constans tel-
jesül. 
Az /(x) függvényt iterációs alapfüggvénynek nevezzük az adott intervallu-
mon. Az f0(x) = A ( x ) = f{x), f2(x) = f\f(x)], . . ., fn(x) = ftfn-l(x)] • • • függ-
vényeket az f(x) függvény 0-dik, első, második, . . . rc-edik (n-edrendű) . . . iterált 
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függvényeinek (iteráltjainak) nevezzük. Teljesülnek az fn + m(x) = fn\fm(x)] = fm\fn(x)] 
azonosságok. A fenti feltételekből következik, hogy az fn(x) (« = 2, 3, 4, . . .) függ-
vények is mind rendelkeznek az 1., 2. és 3. tulajdonságokkal. Ezért bármely x0(6[a, /?)] 
pontnak létezik slz xn + \ + f(xn) képlettel alkotott jc0, Xj , x2, . . , x n , . . . iterációs 
pontsorozata és minden n-re xne[a, ö]-nak. Az x„ pontot az x 0 pont «-edrendű (n-edik) 
iteráltjának vagy rákövetkezőjének nevezzük. 
Az /(*) görbe grafikus képének alkalmazásával bármely P°nt x t rákövetkezőjét 
úgy kaphatjuk meg, hogy az x0 pontot az abszcisszatengelyre merőlegesen a görbére 
vetítjük és a vetületen át párhuzamost húzunk az abszcisszatengellyel; ez a párhuzamos az 
v = x „átlót" a z x i abszcisszájú pontban metszi. (1. ábra) 
Ha az x ' pont iterációs pontsorozatának x 0 eleme, akkor az x' pontot az x0 pont 
inverz-iteráltjának vagy megelőzőjének nevezzük. Ha n a legkisebb olyan természetes 
szám, amelyre fn(x') — jc0, akkor «-edrendű vagy «-edik inverz-iteráltról beszélünk. Az 
ilyen x ' pontokat így jelöljük: jc' = . 
Valamely x0 pont elsőrendű inverz-iteráltját grafikus eljárással úgy kapjuk, hogy az 
pontot az abszcisszatengelyre merőlegesen az átlóra vetítjük, és a vetületen párhuza-
most húzunk az abszcissza tengellyel; a párhuzamos és az f(x) közös pontjai 
abszcisszájúak. (1. ábra) 
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Ha [c, d] = n(c<d) az [a, b] szakasz egy részszakasza, akkor pontjainak első iteráltjai is 
egy szakaszt alkotnak; jele A/j szakasz n-edik iteráltján a ju„ = (n n_ t )i intervallumot 
értjük. 
Ha /(c) = c, akkor a c pontot az f(x) függvény elsőrendű fixpontjának nevezzük. Ha 
fn(c) t^  c, n = 1, 2 , . . .,' r—1 esetén, de /,-(c) = c, akkor c az /(jc) függvény r-edrendű 
fixpontja. Ekkor cl} c2,. . cr pontok is páronként különböző r-edrendű fix-
pontok, a Ci, c2,. . cr-1, c fixpontok egy r-edrendű ciklust alkotnak. Ennek elemei 
konjugált fixpontok. A c pont iterációs pontsorozata a ciklus periodikus ismétlődésével 
áll elő és csak r számú különböző pontot tartalmaz. Az/?-edrendű fixpontok az.y = fn{x) 
görbe és az átló metszéspontjainak vetületei az abszcisszatengelyen. 
Ha x 0 pont iterációs pontsorozatának c a határértéke, akkor c elsőrendű fixpont, és 
azt mondjuk, hogy x0 pont a c ponthoz tartozik. Valamely x pontot konvergencia-
pontnak nevezünk, ha iterációs pontsorozata konvergens, ellenkező esetben x divergencia-
pont. 
Azt mondjuk, hogy a c elsőrendű fixpont vonzó, ha létezik olyan pozitív E szám, 
hogy bármely xe(c-E, c+E) intervallum) esetén x a c ponthoz tartozik. A c elsőrendű 
fixpont balról-vonzó, ha nem vonzó és létezik olyan pozitív £ szám, hogy minden xe(c-E, 
c) esetén x a c ponthoz tartozik. Hasonlóképpen értelmezzük a jobbról-vonzó elsőrendű 
fixpontot. Ezeket közös néven félig vonzó fixpontoknak nevezzük. Taszító egy elsőrendű 
fixpont, ha saját magán és megelőzőin kívül nincs más hozzá tartozó pont. Az olyan 
elsőrendű fixpontokat, amelyek nem sorolhatók az előbbi csoportok egyikébe sem, ve-
gyes fixpontoknak nevezzük. A magasabb rendű fixpontok értelmezéséből következik, 
hogy az f(x) függvény r-edrendű fixpontja az fr{x) függvénynek az elsőrendű fixpontja, 
így f(x) függvény r-edrendű fixpontja félig vonzó, vonzó, taszító vagy vegyes aszerint, 
hogy az fr{x) függvény c elsőrendű fixpontja melyik típusba tartozik. 
Bebizonyítható, hogy bármely magasabb rendű fixpont és konjugáltjai egyazon 
típusúak. Ezért vonzó, félig vonzó, taszító vagy vegyesnek nevezünk egy ciklust aszerint, 
hogy fixpontjai milyen típusúak. 
Az [a, b\ szakasz pontját szinguláris pontnak nevezzük, ha az xn (n = 1, 2 , . . .) 
végtelen sorozat csak véges számú páronként különböző pontból áll; az pontot regulá-
risnak nevezzük, ha iterációs pontsorozata páronként különböző pontokból áll és a pont-
sorozatnak véges számú torlódási pontja van. Az pont irreguláris, ha azxn (n = 1, 2, 
3, . . .) sorozatnak végtelen sok torlódási pontja van. Az [a, b] szakasz bármely pontja az 
említett három típus valamelyikébe, de csak egyikébe tartozik. Egy pont megelőzői és 
rákövetkezői ugyanabban a csoportban vannak, mint maga a pont. 
3. A magasabb rendű ciklusokról 
Milyen iterációs alapfüggvény esetén van bármilyen magas rendű ciklus? Ez a beve-
zetőben felvetett kérdés a következőképpen is megfogalmazható: Milyen iterációs alap-
függvény esetén nem lehet a fixpontok (ciklusok) rendszámára felső korlátot adni. Ehhez 
a kérdéshez kapcsolódik a következő tétel. 
Ha az [a, b] szakaszban f(x) az 1., 2., 3. feltételeknek eleget tesz és van két olyan 
diszjunkt részszakasz, amelyeket a függvény az egész zárt \a, Z?] szakaszra képez le, akkor; 
van bármilyen magas rendű ciklus (vagyis a fixpontok rendszáma nem korlátos). 
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Bizonyítás: 
Legyen a feltételekben szereplő két szakasz [c, d] = ß és [u, v] = v,(c <d <u < v). 
Az általánosság korlátozása nélkül feltehető, hogy n és v diszjunkt részszakaszoknak nincs 
olyan valódi része, amelyet/(x) az [a, 6] szakaszra képez le. Tehát egyik szakasz sem rövi-
díthető meg az említett leképezési tulajdonság megtartásával, 
így az a/ /(c) = a és akkor f{d) = b; 
ßl f(c) =b és akkor f{d) = a; 
7/ f{u) = b és akkor f{v) = a; 
5 / A " ) - o és akkor /(v) = b 
lehetőségeknek megfelelően az a, 7; ß, 7; a, 8 ; ß, 8 esetpárok az összes lehetséges előfordu-
lásokat kimerítik. 
Először az a, 7 esetpárral foglalkozunk (2. ábra). 
Ekkor van a ß szakaszban olyan e elsőrendű fixpont, amelytől jobbra f{x) > x, hacsak 
x <d, azaz/(x) az e < x < d szakaszban minden értéket felvesz e és b között. 
Mivel e < u < v < b, ezért mind az u mind a v pontnak van az [e, d] szakaszban (legalább 
egy-egy) inverz-iterált pontja. Tekintsük a v pont [e, d] szakaszbeli inverz-iteráltjai közül 
azt, amelynek abszcisszája a legkisebb és jelöljük ezt v_i-gyel; tehát = minOci, 
e<x<d 
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f{x) — v. Az u pontnak az [e, d] szakaszbeli inverz-iterált pontjai közül a v_ i- tői balra a 
hozzá legközelebb esőt választva legyen ennek abszcisszája u_\ \ azaz = max(x] , 
Ax) = u. e<x<v_i 
Könnyű kimutatni, hogy [w_ \; i ]i = [u, v]. Ez adódik a 3. oldal 2. bekezdéséből; 
valamint abból az egyszerűen belátható állításból, hogy [a, b] valamely zárt Erészszakaszá-
nak első iteráltjaa fmin / (x ) ; max/(.*)] szakasz, továbbá abból, hogy min/i[x) =f{u_i) = 
xeE xeE xev_\ 
= ués m a x f { x ) = Av-\) — v, = [m_i,v_i]). 
xev^i x ' 
(Ha a v_ i = [m_v_ \ ] szakasz belsejében lenne olyan 3c pont, ahol/(3c) < u teljesülne, 
akkor — az f[x) folytonossága miatt — lenne olyan Jc pont is amelyre f[x) = u teljesül és 
x < v_ i lenne ellentétben azzal, hogy u_ \ = rnaxjx) ,f{x) = u. Ugyanígy látható be a 
másik állítás is.) 
A v_ i értelmezése szerint, v_ \ <d;u> d, így a i < u, ezért a v_ \ = [w_ i , \ ] sza-
kasz teljes egészében balra van a v = [u, v] szakasztól; v nv_\ = 0. Ezután képezzük i 
szakasz határpontjaiból kiindulva az előbbi eljárásnak megfelelően a v_2 — nún^x} , 
f(x) = v _ i és w_2 = maxi*} , f{x) = w_i határpontú [w-2> v-2\ intervallumot. 
Erre teljesül a (y_2) i — v__\. Av_\ ésav_2 szakaszoknak nincs közös belső pontja, mert 
ha lenne, akkor e pont rákövetkezője közös belső pontja lenne a (^-2)1 = v - \ és a 
v_ i ) i = v iterált szakaszoknak is, ami az előbbi eredményünkkel ellenkezne, 
gy v_ i n 2 = 0-
Az eljárást az eddigiekhez hasonlóan folytatva olyan 1, V-2> • • • > v-n> • • • végtelen in-
tervallum-sorozatot képezhetünk, amelynek elemei páronként diszjunktak, bármely sza-
kasz a megelőzőjétől balra (ha n > 1), és mindegyik az e ponttól jobbra van. Könnyen be-
látható, hogy {y_ („ + !))! = v_n (n = 0 , 1 , 2 , . . .). 
Mindezek után elmondhatjuk, hogy — ebben az esetben — a v_ n = [ u - n , sza-
kaszban az fn + i 0*0 iterált függvény minden [a, b] szakaszbeli értéket felvesz, mert a 
szakasz kezdő, illetve végpontjában: 
/„+1 (w_„) =f\fn(u-n)] =Au) = b 
fn+ 1 (v-n)=f[fn(V-n)]=Av) = a 
Ezért ag(x) =fn + i(x) - x függvényre 
g(u-n) = / n + l ( " - n ) - « - / i = b - w _ „ > 0 
g(v-n) = fn+ l ( v_„ ) -v-n=a- < 0 , 
valamint g(x) folytonossága következtében van az [u_n, v~n] szakaszban e függvénynek 
0-helye, legyen ez x, tehát g(x) = 0, azaz fn + i(x) = (x), amiből következik, hogy az/(x) 
függvénynek az x pont legfeljebb (n+l)-edrendű fixpontja. Mivel xev~n, (x)i ev_(w_i), 
(x )2ev-(n-2)> • • (x)n_iev_i, ( x ) nev és V— n , v~(n— 1)' • • v szakaszok — mint azt fen-
tebb megállapítottuk — páronként diszjunktak, ezért az x , (3c)j,. . ., (3c )„ iterált pontok pá-
ronként különbözők, vagyis x («+l)-edrendű fixpont. Ezzel ebben az esetben a tételt be-
bizonyítottuk. 
Megjegyzés: Ha a ß és v szakaszoknak egy-egy határpontjuk közös, akkor is igaz 
(a, 7 esetben) a tétel állítása. Ennek belátására az előző bizonyításmód alkalmazható, azt 
alig módosítja. (Ekkor is képezhető ugyanis az előzőek szerint av_\,v_2, • • •,v-n • • • vég-
telen intervallum-sorozat és bármely szakasz legfeljebb egy határpont kivételével az elő-
zőtől balra, mindegyik e ponttól jobbra van; + v - n ( n = 0, 1, 2, . . .). 
Az fn + i(x) iterált függvény av_n szakaszbeli bármely 3c elsőrendű fixpontjának (ilyen az 
előzőek szerint legalább egy van) első, második,. . n-edikiteráltjaaz [w_( n - l) í v - ( n - 1)]> 
[w_(M_2), v_(„_2) ] , • • •,[u, v] diszjunkt szakaszokba esik; ezért 3c («+l)-edrendű fixpont) 
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Foglalkozzunk ezután a ß, y esetpárral. A [c, d] = /u és az [u, v] = v szakaszok léte-
zéséből f{x) folytonossága révén következik olyan n' zárt szakasz létezése a [d, w]-szakasz-
ban, amelynek kezdő, illetve végpontjában az iterációs alapfüggvény az a, illetve b értéket 
veszi fel. így a ju' és v két olyan szakasz, amelyre az a, 7 esetpárra leírt bizonyításmód köz-
vetlenül alkalmazható. 
Az a, 6 esetpár is visszavezethető az a, 7 esetpárra; ugyanis a [d, u] szakaszban van 
olyan v' zárt szakasz, amelynek kezdőpontjában f{x) maximális (b), a végpontjában mini-
mális (a) értékű. 
Tehát a v' és v szakaszra az a, 7 esetpárra leírt bizonyítás alkalmazható. 
Ebben az esetben a bizonyítás úgy is elvégezhető, hogy az a, 7 esetpárhoz hasonlóan 
a [c, d] = n szakaszban ugyanolyan v_\ = [«_ 1, v_ j ] , v~2, • • -,v-n> • • • végtelen inter-
vallum-sorozatot képezünk — az ott leírt módon — amelynek elemei páronként diszjunk-
tak, s amelyekre teljesül, hogy (v_^n+iy)1 = V-n (n = 0, 1, 2 , . . .). A v_n = 
szakaszban fn + l(x) iterált függvény minden [a, b] szakaszbeli értéket felvesz, mert 
fn+l(u-n) =Á«) =a,fn+i(v_n) =/!>)_= b é s / „ + 1 ( x ) folytonos, ezért a z / „ + i ( x ) - x = 0 
egyenletnek van megoldása; legyen ez x . Mivel ( x ) 1 e ^ _ ( „ _ i ) , (x)2ei;_(„_ 2)> • • -(x)nev> 
ezért az x , ( x ) i , ( x ) 2 , . . . (x)M iterált pontok páronként különbözőek, vagyis x (h+1)-
edrendű fixpont. 
Végül a ß, 8 esetpárral foglalkozunk (3. ábra). Ekkor a v szakaszban van olyan e el-
sőrendű fixpont, amelytől balra f{x) < x, hacsak x > u. Mivel a < c < d < e, ezért mind a 
c, mind a d pontnak van az [u, é) szakaszban legalább egy inverziterált pontja. Tekintsük a 
c pont [u, é) szakaszbeli inverz-iteráltjai közül azt, amelynek abszcisszája a legnagyobb és 
jelöljük ezt c_i-gyel c x = max (x) , / (x) = c. 
fidI 
y 
y b a c a u q h e v b X 
3. ábra 
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A d pontnak az [u, e) szakaszbeli inverz-iterált pontjai közül a c_ \-tői jobbra a hozzá leg-
közelebb esőt választva legyen ennek abszcisszája d_ \',d_ \ = m i n í x l , / ( x ) = d. 
c_i<x<e 
Az a, 7 esetpárra tett hasonló bizonyítással megmutatható, hogy [c_ i , d_ i ] i = 
= (/i_ i = [c, t/] = i±. A c_ i értelmezése szerint c_ i >u, d<u, így a i > d, ezért a 
i szakasz teljes egészében jobbra van a /! szakasztól; ju n i = <p. Az előbbiekhez ha-
sonlóan képezzük határpontjaiból kiindulva a [c_2, 2] = M-2 intervallumot. Erre 
teljesül, hogy 2)1 = M-l* A ß-2 és ju_i szakaszoknak nincs közös belső pontjuk, 
mert ellenkező esetben ezek iteráltja közös belső pontja lenne a ß_ 1 és a ß iterált szaka-
szoknak, ami az előzőekkel ellenkezne. 
Az eljárást folytatva olyan végtelen intervallumsorozatot képezhetünk, amelynek elemei 
páronként diszjunktak; bármely szakasz az előzőtől jobbra (n > 1) és mindegyik az e 
ponttól balra van. Az is teljesül, hogy (m-(m+1))i = ß - n ( n = 0, 1, 2 , . . .). 
Minden jU-n = [c-n> d-n] szakaszban fn + \(x) iterált függvény minden [a, b] szakaszbeli 
értéket felvesz, mert ju_„ kezdő, illetve végpontjában fn + \(c-n) = fic) = b, illetve 
f(n + l)(d-n) = Ad) = ű és /« + i (x ) folytonos, így van a ß _ n szakaszban fn + l (x) - x 
függvények 0-helye; pl. x. Az ct, 7 esetpárhoz hasonlóan adódik, hogyx eß-n, (x)i e/ii- (n-1) 
(x)26/lí_ (n-2)) • • -5 OOn^M, és a jobb oldalon szereplő szakaszok páronként diszjunktak 
ezért 3c pontosan (/í+l)-edrendű fixpont. 
Ezzel a tétel bizonyítását befejeztük. 
A tétel feltételei csak elegendőek bármilyen adott rendű ciklus létezéséhez. Vannak 
ugyanis olyan iterációs alapfüggvények, amelyeknél a tétel feltételei nem teljesülnek még-
is korlátlan a fixpontok rendszáma. 
A továbbiakban erre adunk példát. 
Ha f j x ) az [a, b] szakaszban a tétel feltételei közül csak az 1., 2., 3. feltételeknek 
tesz eleget és az [a, d\ szakaszt [d = sup x,J{x) = b] az egész [a, b] szakaszra, [d, ft]-t pe-
dig [h, b] szakaszra képezi le, ahol h < 1, c_ 1 = maxíx | , , / (x ) = c és c = supfeE /(*) = 
• d] xe\d, 0] " 
= x, akkor a fixpontok rendszáma nem korlátos. 
A bizonyítást h = c_ 1 esetre végezzük el; h < c_ 1 esetén a bizonyítás hasonlókép-
pen történik. 
Tegyük fel először, hogy fix) a h = c_ 1 értékeket a [d, b] szakaszban két elsőrendű 
fixpont között veszi fel. (L. 4. ábra.) 
Legyen ez az u pont. (Ha több ilyen pont van, akkor bármelyiket tekinthetjük.) 
Az 1. feltétel értelmében az 1 = min [x }, f{x) = u és d_ 1 = min [ x J ,f{x) = d, vala-
xe[d,u] Xe[d,u\ 
mint v — 1 = min [x] , f{x) = u és w — d_ \ = min ( x } , f{x) = d inverz-iterált pontok 
xe\u, c\ xe[u, c\ 
léteznek és az [u_ i , g L i ] valamint [w, v] szakaszok diszjunktak, (vagy egyik határpont-
juk közös). Ezeke t / 2 (x ) iterált függvény az egész [h, b] szakaszra képezi le. 
A [h, b] szakaszban / 2 ( x ) az 1-, 2., 3. feltételeknek eleget tesz és van két olyan diszjunkt 
részszakasz, amelyeket a függvény az egész [h, b] szakaszra képez le, ezért az előbbi tétel 
értelmében a fixpontok rendszáma nem korlátos. 
Ebben az esetben állításunkat bebizonyítottuk. 
Legyen ezután u a [c, b~\ szakaszban (5. ábra). 
Ha az [u, b] szakaszban van olyan pont, amelyre fix) = u teljesül (az ábrán ez a b pont), 
akkor a bizonyítás az előző esethez hasonlóan történhet. Ha az [u, szakaszban fix)-u 
nem teljesül, akkor állításunkat a következőképpen bizonyíthatjuk. 
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Legyen u = min I * } , f(x) = h (6. ábra). Mivel/(x) a [h, d] szakaszt a [c, £]szakasz-
xe[c, b1 
ra képezi le, ezért képezhetjük az i = min {jc} , / (x) = u inverz-iterált pontot. A [h, j] 
xe[h, d\ 
szakaszt f(x) [c, u]-ra képezi le, így a [h, u_\] szakaszban/2(x) minden [c, u] szakaszbeli 
függvényértéket felvesz, ami / 2 ( x ) folytonossága miatt azt jelenti, hogy ebben a szakasz-
ban az / 2 ( x ) — x = 0 egyenlet megoldható. Van tehát legalább egy olyan x pont amelyre 
f i ( x ) — * igaz. Az 3c legfeljebb másodrendű fixpont. A h és pontok értelmezéséből 
következik, hogy x elsőrendű fixpont nem lehet, ezért pontosan másodrendű fixpont 
Mivel f2(h) = c és / 2 (w_1) —Hi — h (h <! w_ i ) , ezért a [/z, w^-i] szakaszban létezik az 
3 = min ^x] , / 2 (x ) = inverz-iterált pont. Az w_3 értelmezésből következik, hogy 
xe[h, w11 
a [h, m_ i ] szakaszban fellépő másodrendű fixpontok mind az 3, 1 ] szakaszban van-
nak. Az = c és/4(w_ 3) — Ui — h miatt 2l\H, 3] szakaszban f^(x) — x — 0 teljesül, 
vagyis létezik olyan x pont, amelyre / 4 (x ) = x igaz. Az x pont legfeljebb negyedrendű 
fixpont. Az eddigiek alapján x első- és másodrendű fixpont nem lehet; így a [h, u_ \ ] sza-
kaszban van kettőnél magasabb rendű fixpont. 
Bebizonyítjuk, hogy ebben a szakaszban a fixpontok rendszáma (felülről) nem 
korlátos. 
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A bizonyítást indirekt úton végezzük. 
Tegyük fel állításunkkal ellentétben, hogy a [h, i ] szakaszban van n-edrendű f ixpont 
(n > 2); de n-nél magasabb rendű már nincs. 
Legyen x «-edrendű fixpont. A fn{h) = c és fn(x) = x valamint fn(x) folytonossága 
miatt képezhetjük az «_(« +1) = min { x ] , fn(x) = i inverz-iterált pontot. 
x] 
Az
 + értelmezéséből következik, hogy (x-re és minden «-edrendű fixpontra igaz) 
u
-(n +1) 
Az fn(x) függvény a [h, i /_(„
 + i ) ] szakaszt az [w_I ;x ' ] (C < X' <u) vagy az [u_\, x '] , 
(w <x' < b) szakaszra képezi le. 
Az x' jelenti a legnagyobb függvényértéket, amelyet fn(x) a [h, í / _ ( „ + 1 ) ] szakaszban 
felvesz. 
Az első esetben mivel/„ + 2(h) = c é s / „ + 2 1 ) ] — ux -h, ezér t /„ + 2(x) függvény a 
[h, szakaszban legalább egy pontban átmetszi az átlót. Ebben a szakaszban van 
tehát olyan x pont amelyik legfeljebb («+2)-edrendű fixpont. Az x pont «-edrendű fix-
pont nem lehet, mert jc < (n + 1 ) . 




Ez azt jelenti, hogy a [h, u_(n +1)] szakaszban fn + \(x) felveszi a h értéket, [mert 
fn + \(u_n) = h\, ami lehetetlen hiszen x0e[w_ x'], (c<x' <u) esetén f{x0) > h. 
Ha feltesszük, hogy x (n—2)-edrendű fixpont, akkor képezhető az u _ ( « _ i ) = 
= min ( x ) , fn_ 2OO = « _ i inverz-iterált pont. így a \h, xl szakaszban van olyan pont, 
xe[h, J C ] 
amelyre fn(x) = u _ i , ez pedig ellentmond („ +1) értelmezésének. Az x(«—2)-edrendű 
fixpont sem lehet. Hasonlóképpen mutatható meg, hogy x nem lehet m-edrendű 
(1 < m < n - 3) fixpont sem. Az xpont tehát n-nél magasabb rendű fixpont. Ez ellent-
mond annak a feltevésnek, hogy a [h, 1 ] szakaszban nincs «-nél magasabb rendű fix-
pont. Az ellentmondást feloldva adódik, hogy a fixpontok rendszáma nem korlátos. Ezzel 
ebben az esetben állításunkat bebizonyítottuk. 
Ha fn(x) függvény a [h, u_ («+1)] szakaszt az [u_\; x ' ] (u < x ' < b) szakaszra képe-
zi le, akkor az = min [ x ] , fn(x) = u pont létezik és < H_( r t+i). Mivel^+i(w_„) = 
xe[h,u_(n +1}] 
— u 1 =hésfn + \(h) = cés fn(x) folytonos, ezért a [h, szakaszban az/„ + \ (x) — x = 0 
teljesül. Van tehát ebben a szakaszban legalább egy olyan x pont, amelyik legfeljebb 
(n+1 )-edrendű fixpont. 
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Az x < w_„ <m_ (« + i ) így x «-edrendű fixpont nem lehet. A x (n— l)-edrendű fix-
pont sem lehet, mert ellenkező esetben képezhető az = min [x] , f n - i ( x ) — « - i in-
verz-iterált pont, ami ellentmond előbbi értelmezésének. xe[h, x] 
Az előzőekhez hasonlóan belátható, hogy x pontosan (/?+l)-edrendű fixpont. Ez 
szintén ellentmond az indirekt feltevésnek. 
Ezzel a példa állítását bebizonyítottuk. 
BEMERKUNGEN ÜBER DIE ITERATION REELLER FUNKTIONEN 
B. SZEPESSY 
(Zusammenfassung) 
Es sei f(x) eine, in dem geschlossenen Intervall [a, b] definierte und den folgenden Bedingungen, 
genügende eindeutige reelle Funktion: 
1. f(x) ist in jedem inneren Punkte von [a, b], und inden Endepunkten a und b rechts-, bzW. 
linksseitig stetig, 
2. f(x) bildet den gegebenem Intervall auf sich selbst; 
3. es gibt kein Intervall in (a, bf, in dem f(x) = const, list. 
Die funktion f(x) wird iterative Grundfunktion auf dem gegebenen Intervall genannt; es ist 
weiter für jedes x: 
f 0 ( x ) = x, f , (x) = f(x), f 2 ( x ) = f [ f (x ) ] , . . . , f n ( x ) = f [ f n _i (x) ] hier ist f n ( x ) die 0-te, erste, zweite, . . ., 
n-te Iterierte von f(x). Der Punkt c ist ein Fixpunkt erster Ordnung der Funktionen f(x), wenn 
f(x) = c ist. Gilt f n ( c ) ¥= c, n = 1, 2, 3, . . r - 1 und f r(c) = c so ist der Punkt c ein Fixpunkt r-ter 
Ordnung von f(x). Dann sind die Punkte c ^ c 2 , c , . . ., cr paarweise verschiedene Fixpunkte r-ter 
Ordnung und die Punkte c , , c 2 , . . ., cr bilden einen Zyklus r-ter Ordnung. 
Die Grundfrage dieser Arbeit hi . Bei welcher iterativen Grundfunktion gibt es einen Zyklus mit 
beliebig hoher Ordnungszahl? 
Wir gewinnen die folgende hinreichende Bedingung: Wenn es in dem geschlossenen Intervall [a, 
b] zwei solche disjunkten Teilintervalle existieren, die auf den ganzen geschlossenen Intervall [a, b | von 
f(xj abgebildet werden, dann gibt es Zyklus von beliebig hoher Ordnungszhal. 
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EGY SZÁMELMÉLETI PROBLÉMA MEGOLDÁSÁNAK SZÁMÍTÓGÉPES ELEMZÉSE 
KONCZ JÓZSEF 
(Közlésre érkezett: 1978. december 31.) 
G. D. Poole [1] olyan tulajdonságú tízes számrendszerbeli számokat keresett, me-
lyek egyenlők számjegyeik faktoriálisának összegével. Számítógép segítségével kimutatta, 
hogy csak négy ilyen tulajdonságú tízes számredszerbeli szám van. 
Ezek: 1, 2, 145 és 40 585. 
Ehhez a kérdéshez hasonló az úgynevezett Steinhaus probléma is. 
Legyen A ~~anan-\ - - • ao egy tízes számrendszerben felírt szám: a^ • • -ao szám-
jegyekkel, és értelmezzük a következő függvényt: 
F(A) = a^ + a^ + a^ ahol k természetes szám. 
n n- 1 o 
Steinhaus [2] k — 2 esetén, K. Iséki [3J k = 3 esetén, K. Chikawa, K. Iséki és T. Kusakabe 
[4] k = 4 esetén, K. Chikawa, K. Iséki, T. Kusakabe és K. Shibamura [5] k - 5 esetén, E. 
T. Arasuov és V. A. Gusev [6] pedig k = 6 és k = 7 esetén, Kiss Péter [7] k — 8 esetén 
bebizonyították, hogy tetszőleges ^4-bóI kiindulva az 
A, A i,A
 2, • • • sorozat ciklikus, ahol A i — F(A), A2 - F{A i), . . . Ez azt jelenti, 
hogy valamely i-re A, = Aj (j < i), azaz az 
Aj, Aj+ 11 . . . A[_ i tagok ismétlődnek. 
Kiss Péter [8] általánosította a problémát. Bebizonyította, hogy ha f[x) egy nem 
negatív, egész értékű függvény értelmezve van a 0, 1, 2, 3, . . . 9 számjegyekre, és 
A, A !, A2, . . . sorozat - ahol Aj = FiAi-^) minden / > l-re ciklikus és a különböző 
ciklusok száma véges. 
Hasonló a fentiekhez egy — Erdős Pál által felvetett probléma. 
Tekintsük az A = an an_\ . . . a0 tízes számrendszerbeli számot, amelynek szám-
jegyei an, an _ i , . . . a0. Értelmezzük a következő függvényt: 
n 
F{A) — iS^ f i f l i ) = A x akkor az 
F{A) = {an + d) - (anA + d).. . {a0 + d) (1) 
ahol d nem negatív egész szám. Legyen A j 
így az 
F{A),A2 = F(A i), . . . 




Erdős Pál felvetette a kérdést, hogy a (2) sorozat milyen d értékek esetén nem 
divergens minden A természetes számnál, illetve milyen d esetén ciklikus a (2) sorozat 
minden A-ra, valamint, hogy meghatározhatók-e a különböző ciklusok. 
A továbbiakban ezt a problémát vizsgáljuk, és megadjuk a teljes választ d = 10, d = 
0 és d— 1 esetén. 
1. Ha d - 10 akkor a (2) sorozat szigorúan monoton növekvő és felülről nem korlátos. 
(Mindent természetes szám esetén.) 
Ugyanis^ < 10" + 1 esetén 
F{A) = (an + 10) • (an-\ + 10) •. . . • (a0 + 10) > 10"+ 1 
azazF(A) >A m inden t természetes számra. 
2. d = 0 esetén F(A) = an • an.\ . . . a0. 
— Amennyiben a/ = 0, valamely 0 < / < n esetén, úgy a (2) sorozatban minden Aj = 0 
ha/' > 0, tehát a (2) sorozat ciklikus. 
— Tételezzük fel minden /-re, hogy ű; 0 de van legalább egy i index úgy, hogy 
1 <af< 9. 
Legyen k = min [a\]< 9 
1 0 " + 1 - 1 Ekkor ésF(A)<k-9n 
n 1 0 " + 1 - 1 
Mivel 1 < k <9 ésk • 9 <k • g minden n > 0-ra igaz, 
ezért Ai =F(A)<k • 9n < k • <A. 
— Ha minden 0 < / < «-re a,- = 9 igaz, akkor 
A = 10"+1 - 1 é s F 0 4 ) = 9"+ 1 
Mivel 1 0 " + 1 — 9"+ 1 > 1 minden n > 0-ra igaz, ezért A i =F(A)<A. 
Tehát minden A > 10 esetén F{A) < A, ezért a (2) sorozat szigorúan csökkenő, 
amíg .4/ < 10 bekövetkezik. 
Ettől kezdve a (2) sorozat minden tagjára Aj — A,+ i = Aj+ j = . .. 
így d = 0 esetén a ciklusok előállnak, ha az 1 jegyű számokat vizsgáljuk. Minden 
ciklus 1 elemű. Ezek a következők: 
0, 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7, 8 , 9 
3. d = 1 esetén F{A) = (an + 1) • (an.i + 1) • .. . • (a0 + 1). 
Bebizonyítjuk, hogy azA,Ai, A2 . . . sorozat ciklikus minden A esetén, és a külön-
böző ciklusok száma véges. 
— Ha valamely 0 < i < n esetén a,- = 0 és n > 0 akkord > 10" és F(A) = 10". Az A = 
= 10" csak akkor teljesül, ha an = 1 és minden 0 < i < n esetén a/ = 0. Ekkor viszont 
F{A)< 10". így A>AX. 
— Legyen a továbbiakban 0 < k — min {a,} és k < K = max^a,} 
Ha K = 9 akkor ,4 > 10". Ekkor viszont Ax = F{A) < (fc + 1) • 10" és F04) 
osztható 10-zel, azazF(^4) tartalmaz 0 számjegyet. 
Ekkor v i s z o n t ^ = F{A\) < 10", azazA2 <A. 
Ha K < 9 akkor 
1 0 " - 1 
A>k-\0 + KésF(A)<(k + 1) • (A" + 1)" (3) 
Bebizonyítjuk, hogy minden n > 5 esetén F(/ l) <^4. 
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Legyen k = 1 
Ekkor 18 • 9" < 10 • 10" - 1 igaz minden n > 5 esetén. 
így 9 • 2 (K + 1)" <10 • 10" - 10 + 9K és ebből következik (3) alapján, hogy 
F(A) <A. 
k — 2 esetén 
9 • \ ( K + 1)"< 10 ' 10" - 1 (n > 5) egyenlőtlenségből 
a k = 1 esethez hasonlóan következik, hogy F(A) <A. 
A fentiekhez hasonlóan látható be minden 3 < k < 9 esetén, hogy F(A) <A. 
Tehát d — 1 esetén megállapíthatjuk, hogy a (2) sorozatnál valamely /-re Aj = Aj (J < /) 
teljesül, azaz az Aj, Aj+ i , . . .Ai.\ tagok ismétlődnek. Megkapjuk a különböző ciklusokat, 
ha az A < 106 számokból kiinduló sorozatokat vizsgáljuk. Számítógéppel az A < 106 
számokból kiindulva a 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 elemekből álló 9 elemű ciklust és a 18-at 
mint 1 elemű ciklust találtuk. 
4. Számítógéppel megvizsgáltuk a d — 2 esetet A = 0-tól A — 10 000-ig és csak az alábbi 
ciklusokat találtuk: 




kételemű ciklus: 11,9, 
három elemű ciklus: 8, 10, 6 
Érdekességként megjegyezzük, hogy az összes talált ciklus már az 0 < A < 56 interval-
lumban megvolt. 
5. Megvizsgáltuk számítógéppel a következő eseteket is. 
d = 3-nál A < 1000 esetekben egy 
kételemű ciklust: 693, 648 és 
egy tízelemű ciklust: 100, 36, 54, 56, 72, 50, 24, 35, 48, 77 találtunk. 
d = 4-nél^4 < 1000-nél 
két egyelemű ciklus: 120, 
315 
egy kételemű ciklus: 1440, 1280 
egy ötelemű ciklus: 130, 140, 160, 200, 96 
egy tizenhat elemű ciklus: 180, 240, 192, 390, 364, 560, 360, 280, 288, 864, 960, 
520, 216, 300, 112, 150 adódott. 
Futott a program 54 178 <A < 54 313 esetén is. 
Ekkor egy kételemű ciklus: 15 840, 17 280 és 
egy háromelemű: 2688, 8640, 3840 adódott. 
d= 5-nél A < 1000 esetén 







egy háromelemű ciklus: 1600, 1650, 330, 
két négyelemű ciklus: 16 800, 21 450, 18 900, 27 300 
és 67 760, 87 120, 32 760, 36 960 adódott. 
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d — 6-nál csak A = 276-ig vizsgáltuk a kérdést. 




egy kételemű ciklust: 9360, 9720, valamint egy 
ötelemű ciklust találtunk: 61 152, 51 744, 100 100, 63 504, 71 280 
d — 7 és d = 8 esetnél a 2 sorozat elemeire néhány elem esetén ,4; > 106 teljesült. 
A < 124-ből indulva nem találtunk ciklust, melynek minden eleme Af > 106. 
Összefoglalva: azt sejtjük, hogy d < 3 esetén a különböző ciklusok száma véges, 
melyeket a d = 0 és d = 1 esetén meg is találtunk. Valószínű, hogy d = 2 és d = 3 esetén is 
csak az általunk talált ciklusok vannak. 
Úgy gondoljuk, hogy d = 4 és d = 5 esetén a (2) sorozat ciklikus, de a különböző ciklusok 
száma végtelen. 
d > 6 esetén úgy tűnik, hogy végtelen sok A esetén a (2) sorozat divergens. 
A számításokat az Egri Ho Si Minh Tanárképző Főiskola ODRA 1204-es számító-
gépével végeztük. 
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ANALYSIS OF THE SOLUTION OF A NUMBER THEORY WITH COMPUTER 
JÓZSEF KONCZ 
Let A = an an.\ . . . a0 be a given number in a decimal number system. 
Let us interpret the following function F(A) = (an + d) • (an.\ + d) . . . (a0 + d) where d is not a 
negative round figure. Let A
 l = F(A), A2 — F(A,),... 
So we receive the A, A, A2 . . . sequence. 
Pal Erdos raised the question whether A, A
 v, A2 .. . sequence d value is not divergent at 
different d values and is it not divergent at each A natural number, or rather the sequence at what d is 
cyclical setting out from an optional A, as well as whether the different cycles can be defined. 
We have demonstrated that the sequence in the case of d = 10 is divergent to each A. We have 
stated that when d = 0 and d = 1 the sequence is cyclical setting out from any A and in these cases we 
have defined the cycles with the help of computer. We suspect that in that case when d = 2 and d — 3 
the number of the different cycles is limited and only the cycles found by us exist. We think in the 
case of d = 4 and d = 5 the sequence is cyclical, but the number of different cycles is infinite. It seems 
to us that in the case of d= 6 the sequence is divergent setting out from any optional A. 
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A PELL-SOROZAT NÉHÁNY TULAJDONSÁGÁRÓL 
KISS PÉTER, MÁTYÁS FERENC ÉS VÁRNAI FERENC 
(Közlésre érkezett: 1978. december 31.) 
Definiáljuk az R sorozatot az R0, Rx konstans egészekkel és az 
Rn+l=2Rn+Rn_l (1) 
(,n > 0) rekurziós formulával. Legyen továbbá 
k=R\ + 2R0RX -R\. 
Ha Rq = 0 és Rx — 1, akkor a kapott sorozatot Pell sorozatnak nevezzük, melyet 
P-vel, tagjait 
P0 (= 0), Px (= 1 ),P2 ,...,Pn,... 
-nel jelöljük. Ebben az értelemben (1) a Pell sorozat egy általánosítása. Ismeretes, hogy az 
x
2
 - 2 x - 1 = 0 
egyenlet 
a = 1 + \ f l é s ß = 1 - V T 
gyökeivel az R sorozat tagjai 
R n
 - ^T U ) 
alakban explicite is megadhatók (lásd [10], 89. oldal). 
Speciálisan a P sorozatra 
an_ßn 
tn
 a - ß 
A P ésR sorozatokat és aP sorozat más általánosításait már többen vizsgálták, több 
azonosságot bizonyítottak velük kapcsolatban (lásd például M. Bicknell [2], H. V. Krishna 
[8], A. F. Horadom [6]). Továbbá néhány szerző rámutatott a másodrendű "lineáris 
rekurzív sorozatok és az x2 - Ny2 = D Pell-egyenlet megoldásai közötti kapcsolatokra. 
V. E. Hoggatt Jr. [4] bizonyította, hogy az x2 — 5>>2 = ±4 egyenlet összes pozitív egész 
megoldása * = Ln, y — Fn alakú, ahol Ln, illetve Fn az «-edik Lucas, illetve Fibonacci 
szám az L0 = 2, L\ = 1, F0 = 0, Fx = 1 kezdőelemekkel és Ln+\ = Ln + Ln. p 
Fn+ i = Fn + Fn.i rekurzióval definiálva. Ezt az eredményt V. E. Hoggat Jr. és M. Bick-
nell [5] általánosította az x2 — (ű2±4)^2 = ±4 típusú diofantikus egyenletekre. M. J. De 
Leon [9] bizonyította,hogy h a x 0 , j>0 az x2 - 2j>2 = D alapmegoldása, akkor xn,yn is 





4 . 2R\n+1 
5. A z f{x) = 
Másodrendű rekurzív sorozatok, illetve a P sorozat és az* 2 — 2y2 = ±1 egyenlet megoldá-
sai között talált hasonló kapcsolatokat E. M. Cohn [3], I. Adler [1] és V. Théault [11], 
A következőkben az R illetve P sorozatok néhány új tulajdonságát bizonyítjuk, 
bővítve és általánosítva ezzel [7]-ben elért eredményeinket. Továbbá rámutatunk az* 2 — 
2y2 = D egyenlet megoldásai és az R sorozatok tagjai közötti összefüggésre. 
1. tétel: Minden n > 0 természetes szám esetén 
a) 2R2
 + l +(-\)»k = (Rn +Rn+i)2 
b) 2R„+ j + (—1)"+ 1 k=(Rn+l -Rn)(3Rn+l +Rn) (4) 
Következmények: 
] +l +k = (R2n +R2n+1)2 (5) 
\rt + 2 + k = (R 2/1 + 2 - R 2n + 1 ) (3-^2«+ 2 l ) 
2^2/1 + 2 k — (R 2/1-1-1 +-^2n + 2)2 
összetett szám és f i R f ) — 2R2 + k, illetve f{Ri) = 2R2 - k négyzetszám, ha i páratlan, 
illetve i páros. 
2. tétel: Minden n > 0 természetes szám esetén 
W n + P n
 + l ) 2 + ( - l ) " = P 2 n + l + P 2 n + 2 
3. tétel: Minden n > 0 természetes szám esetén 
a) 2 P L + 1 - 1 = 2 Pi 
4 w + 3 
b) 2/>^
 + 2 - 1 = 2 Pí i-2 
4. tétel: Legyen D (=£ 0) egy egész szám. Ha az 
je2 - 2y2 = D (6) 
diofantikus egyenlet megoldható, akkor az összes megoldását megadják a véges sokÄ so-
rozat tagjaiból képezett 
(x,y) =[±(R2n +R2n+i),±R2n + 1] 
számpárok, ahol n — 0, 1, 2, .... Továbbá ezen R sorozatokra 
0<R^ < 2 V r D , h a D > 0 és O C ^ <\/-9D\2, h a D C O . 
1. tétel bizonyítása. A bizonyítást n-re vonatkozó teljes indukcióval végezzük, 
a) n — 0 esetén az állítás nyilvánvaló. Ha 
(Ri + Ri+l)2 — 2R2+ i = ( - l / f c 
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igaz valamely i> 0-ra, akkor azR sorozat definíciója miatt 
(Ri+Í +Ri+2f — 2Rj+2— (3Ä/+1 +Ri)7 -2(2Ri+1 +R,)2 = 
= Rhi ~ 2Ri+lRi-Rf = (-\)((Ri+Ri+lf - 2Rj+1) = 
= ( - D ( - m = ( - i y + i k, 
ezért igaz az állítás minden n > 0 egészre, 
b) n = 0 esetén rövid számolással igazolható az állítás. Ha 
(Ri+l -Rd(3Ri+l +Ri)-2Rj+l =(-l>'+i k 
igaz valamely i > 0-ra, akkor 
(R i+ 2 - R i + í ) ( 3 R i + 2 + 1) — 2 R ] + 2 = 
= (Ri+, + Ä f) (7Ä / + , + 3Ä/) - 2 (2R/+ , + Rtf = 
= - (Rj+, - 2R,+ - = " ( (* /+1 - (3Ä/+1 + RÍ) -
amiből következik az állítás minden n > 0 egészre. 
A következmények a tétel alapján nyilvánvalóak. 
2. tétel bizonyítása. 
Az 1. tétel a) állítása igaz a Pell-sorozatra is (P0 — 0 és Px = 1 miatt k - - 1 ) , így (4) 
alapján 
2(Pn +Pn + l)2 +(-1)» =4J$+1 +(-l)» + i , 
ezért elegendő a 
azonosságot igazolni, a + ß = 2, a • ß = — 1, (a — ß)2 = 8 és (3) 
felhasználásával 
\2 
+ ( - l ) " + i = + ( - D " + ' =
 4(a"+är<T j 
a2« + 2 4- ß2n + 2 a2n + 2 + ß2n+2 a—ß 
2 2 a-ß 
=
 a(X2n + 2 +0tß2n±2 -^2/1 + 2 _ ßß2n + 2 
2 ( a - ß ) 
(ac+ß)a 2" + 2 -2j3a2" + 2 - (a + ß)ß2n + 2 + 2aß™ + i 
a-ß 
a2n+2 -aßg2n + l -ß2n + 2 + aßß2n+l _ 
a-ß 
g2n + \ — ß2n+i
 a2n + 2 _ ß2n + 2 
a-ß + a-ß + i 
Ezzel a bizonyítást befejeztük. 
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3. tétel bizonyítása. 
a) Mivel a + ß = 2, ß - 1 = - ( a - 1), 2(a - 1) = a - ß , aß = - 1, (a - ßf = 8, 
ezért (3) felhasználásával 
_ — ß2 + <*3 -ß3+...+a4n+l-(?n+l_ 
• "i ~ n ~~ i= l a — p 
- ( o ? " + 1 - r + 1 ) a - 4 
I (&—ß)2 
a-0 J (a-0)2 " 
A b) állítás hasonló módon igazolható. 
4. tétel bizonyítása. 
Elegendő (6) azon x, y megoldásait meghatározni, melyekre jc, y > 0, hiszen ezek már 
meghatározzák az összes megoldást. 
Ha x, y ~> 0 egészekre x2 — 2_y2 — D, akkor jc és y egy R sorozatot generál, melyre 
R2Í+1 = y és R2i + R2i+1 =x, (7) 
vagyis R2í = x —y és R2í+ 1 = y. A sorozat minden egész indexű tagja értelmezve van 
(negatív indexre is), mivel a definícióból következik, hogy ha/fy és RJ + j ismert, akkor 
Rj+ 2 = 2Rj+ 1 + Rj és Rj_ i = Rj+ i — 2Rj 
minden / egész szám esetén. így a (7) által definiált sorozat megadható olyan R0, R} 
kezdő elemekkel, melyben R i a sorozat legkisebb páratlan indexű pozitív tagja. Az így 
definiált R sorozat esetén az 1. tétel 1. következménye miatt minden* = R2n +R2n + i, 
y = R2n + l értékpár kielégíti a (6) egyenletet minden n egész szám esetén, ugyanis (5) és 
(6) egybevetéséből k = D adódik. 
Azt kell még belátni, hogy a hasonló tulajdonságú R sorozatok száma véges. Ezt két 
lépésben mutatjuk meg, különválasztva aD > 0 és D< 0 eseteket. 
Legyen először D > 0. 
Ha Xi > 0, y i > 0 egész számok megoldásai (6)-nak, akkor az általuk generált R 
sorozat két szomszédos eleme R2í = — y 1 és R2í+ 1 = yi- AzR sorozat definíciója 
alapján ekkor R2j_ 1 = 3;^ — 2jcj ,JR2í-2 — — 7y t és így (5) miatt az 
x2 =K2í-2+R2Í-1 =3*1-4yx 
y2 =R2i- 1 =3y1 - 2xi 
számpár is megoldása (6)-nak. De 
y2 =3y, -2x1=3y1-2 y/2y\ + D<(3-2^r2)yl <yx 
és , 
x2 = 3x\ - 4y1 =3xí - 4 V (x] - D)\2 = 3*j - y f í x \ - 8D > 0, 
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így az y x ) megoldás által generált megoldásokra 
yi+1 <yi és yi+ x = 3y t - 2 V ^ j ? + D > 0 
ha yi > 2y[D. Ezért valamely j esetén 0 < 2y /D, és így az (x l 5 j^) 'megoldás által 
meghatározott R sorozat generálható olyan R0 — Xj — yj, Rx — yj kezdő értékpárral, 
melyre 0 < R
 x < 2y /D, azaz D > 0 esetben (6) összes pozitív megoldása megadható olyan 
R sorozatok segítségével, ahol 0</?!<2<n/Zx Az ilyen sorozatok száma nyilván véges. 
Vizsgáljuk meg most a D < 0 esetet. 
Ha Xi, yt > 0 egészek megoldásai (6)-nak, akkor az előbbiek szerint x2 — 3xr —4yt és 
y2 — 3y x — 2xi szintén megoldások. Az eljárást folytatva megmutatjuk, hogy i > 0 és 
0 <yi+ j <yu h a y t > V - 9 D / 2 . Ugyanis, ha yt > y/-9 D\2, xt > 0 és xf - 2yj= D, 
akkor xt = y/2yf+D > y/-SD, 
melyből 
xi+l = 3xj - 4y,- = 3xj - 4y/ (xf - D)l2> Ó 
adódik. Továbbá mivel D < 0, 
yi+1 = 3yt - 2xt = 3y, - 2y/2yf + D > ( 3 - 2 y f l ) yi>0 
és 
yi > y/ —'9 Dl 2 felhasználásával 
yi+i = 3jv, — 2yj2y? + D <yj 
adódik. így D < 0 esetben (6) megoldásait megkaphatjuk azon R sorozatok segítségével, 
ahol 0 < / ? i < V —9D/2 ésx — R0 +R1,y=Rl megoldások. 
1. megjegyzés. (2)-t használva (6) összes megoldását megadhatjuk az 
*n —
 ±
 (ßin +-^2« + i ) = 
= + (Rí + Rq + oiRí - ßRp) a2n ~ ( R t +R0+ßRt -aR0)ß2n , 
a - ß 
v _+n _ J R i - ß R o W n + 1-(Ri-<*Ro)Pn + 1  yn-±R2n+i - ± - ^—ß  
számpárokkal, ahol n = 0, 1, 2, . . . ésR y végigfut az összes olyan egész számon, melyekre 
V I R 2 , + D egész és £> > 0 esetben 0 < Rx < 2y/D, D < 0 esetben pedig 0 <RX< 
<y/—9 D\2 ; a z i ? r h e z tartozó R0 = ±y/2R2t +D-Rt. 
2. megjegyzés. Ha az/^-sorozatot kiterjesztjük negatív indexű tagokra is a definíció-
ból adódó Rn_ 2 — Rn — 2Rn-l formula segítségével, akkor a (6) egyenlet megoldásai-
nak felírásához minden R1 értékhez elegendő az R0 = ±y/2R2 + D - Rx értékek közül 
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csak az egyiket figyelembe venni. Ha ugyanis egy R sorozatot az Rx = y, R0 = x - y; egy 
R' sorozatot pedig/?'! —y, /?'0 = -x - y kezdő értékekkel definiálunk, akkor (2) alapján 
_ (y - ß(-x-y))a ~n - (y - a(-x-y))ß'n  n
 —ß ' ( 8 ) 
mivel könnyen belátható, hogy (2) negatív n esetén is fennáll. 
aß = - 1, a 2 = 2a + 1 és ß2 = 2ß + 1 alapján (8)-ból adódik, hogy 
R'_„=(-l)n + 2 (y-ß(-X-y))a* ß" + * -(y-a(-x-y))ß2g» +» _ 
a - ß 
= (_l)n + 2 1) + aj-x-y))ßn+2 -(y(2ß + 1) + ß j - x - y ) ^ 2 __ 
a-ß 
= (-Un
 + i(y-ß(x-y))or + 2 -(y-a(x-y))ß" + 2 w + l 
a - ß 1 ; Kn+* 
minden egész n-re. így a (6) egyenlet/?' sorozat altal meghatározott megoldásaira 
\/.] = | R'2i+11 = K - i ) " 2 , ' / ? _ 2 i + , i = l y - i \ 
és 
\X}\ = | Rii+R'2i+ 1 1 = K-l)~2I+1tf-2/+2 + (-I)" 2i'/?-2l+l 1 = 
=
 {-R-2Í+2 + R-2Í+ 1 1 = \ -R-2i ~R-2Í+ 1 I = \R-2Í+R_2i+ j |= |X_/|. 
Tehát az/?' által generált megoldások nem különböznek a z R által generáliaktól. 
Példa: Adjuk meg példaként az 
x 2 _
 2yi = 7 ( 9 ) 
egyenlet összes megoldásait. 2 \ f l < 6, ezért ha az egyenlet megoldható, akkor y = 0, 1 ,2 , 
3, 4 vagy 5. Behelyettesítéssel adódik, hogy csak;/ = 1 és>> = 3 esetén kapunk megoldást. 
kzy = 1 eseténjc = 3(vagy x = —3) és az általuk generált/? sorozat kezdő elemeiR 0 = 2, 
Ri = 1. A sorozat elemei:. . .,/? - 4 = 46, /?_ 3 = - 1 9 , / ? _ 2 = 8, /?_x = - 3 , R0 = 2, /? t = 1, 
= 4, /?3 = 9, /?4 = 22, Rs = 53, Ezek alapján (9) megoldásai : . . . , (±27, ±19), 
(±5, ±3), (±3 l±1), (±13, ±9), (±75, ± 5 3 ) , . . . . 
Az y = 3 megoldás szerepelt a felsoroltakban, ezért az általa meghatározott R 
sorozat nem ad újabb megoldásokat, így (9) összes megoldását a felsoroltak szolgáltatják. 
Megadjuk a megoldásokat explicite is. Mivel R0 = 2, /? t = 1, a - 1 4- J2 és 
ß = i-v% 
/?! +/?o +o/?! -ßR0 = 2 + 3 v T 
/? i +/?o +|3/?1 -o/?o = 2 - 3 \ A X 
/? i +/3/?0 = -1 + 2VT 
/?i - o/?0 = -1 - 2\[2 
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Ezek alapján (9) megoldásai: 
= + ( 2 + 3 V~2) (1 + s f l ) 2 " — (2 — 3 y/~2) (1 - \ f 2 ) 2 n 
~ 2 s f 2 ' 
( -1 + 2 V 2 ) ( l +XA2)2" + 1 - ( - \ - 2 y f 2 )(\-s/~2)2n + l 
yn — — 
2 s f í 
ahol « = 0, ±1, ±2, . . .. 
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TERMELÉSPROGRAMOZÁSI RENDSZER 
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(Közlésre érkezett: 1978. december 31.) 
1. BEVEZETÉS 
A vállalatok termelésének szervezése a termelés volumenének növekedése és a ren-
tábilis termelés megvalósítása miatt ma már egyre bonyolultabb ún. komplex feladat. 
Figyelemmel kell lenni többek között a termelőkapacitásra, azok egyenletes és maximális 
kihasználására, a kooperációs, szállító és egyéb szervek együttműködésére, a különböző 
gazdasági és pénzügyi feltételek kielégítésére. Ahhoz, hogy ezt a szerteágazó, a termelés-
programozáshoz szükséges feltételrendszert figyelembe vehessük és abból időben reális, 
számszerű következtetéseket vonhassunk le, matematikai módszerek alkalmazása szük-
séges. 
Egy-egy ilyen komplex probléma időben történő megoldása ma már feltételezi a 
legkorszerűbb információfeldolgozó berendezést a számítógépet is. A számítógépes terme-
lésirányítási információs rendszerek általában több alrendszert, előkészítés, tervezés, ter-
melésütemezés, elszámolás stb. tartalmaznak. Jelen dolgozatban egy az útépítő vállalatok 
részére általunk kidolgozott és alkalmazásba vett komplex termelésirányítási rendszernek 
csak a termelésütemezési, termelésprogramozási információs alrendszerét ismertetjük. 
A termelés időbeli lefolyásának meghatározására az ún. hálótechnikai módszert alkal-
mazzuk. Ennek kapcsán kifejlesztettünk egy olyan reprezentáns típushálót, amely alkal-
mas minden konkrét feladat ütemezésére is. Ezáltal a tervező mentesült az esetenkénti 
hálótervezési feladat elvégzésétől is, amely döntően elősegítette az egész termelésprogra-
mozási rendszer automatizálását. 
2. TEVÉKENYSÉGEK ÉS ERŐFORRÁSOK 
Az útépítő vállalatok is — hasonlóan más építőipari vállalatokhoz — feladatukat, 
termelésüket költségvetés alapján végzik. A költségvetés minden tétele egy-egy részfel-
adat, tevékenység, amelynek leírását és erőforrás normatíváit az országosan közreadott 
ún. Építőipari Költségvetési Normák (ÉKN) tartalmazzák. Ezen résztevékenységek száma 
építőipari vállalatoknál több ezer, de az útépítő vállalatoknál is kétezer körül mozog. 
Olyan mélységig tervet készíteni, tervezni tehát, hogy minden egyes költségvetési tételhez 
tartozó tevékenységet elkülönítve kezeljünk, szinte lehetetlen, de nem is lehet cél. A ter-
vezéshez így olyan kisebb számú tevékenységrendszer kialakítása szükséges, amely a kí-
vánt pontossághoz elegendő. Ez a követelmény azt vonja maga után, hogy a tevékenysé-
geket összevontabban kell kezelni. 
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Egy-egy összevont tevékenységet a továbbiakban tipustevékenységnek nevezünk. 
Valamennyi költségvetési (ÉKN) tételt valamilyen típustevékenységbe soroljuk. 
A típustevékenységek meghatározásánál nemcsak azt kell figyelembe venni, hogy 
azok a vállalat tevékenységét jellemezzék, hanem azt is, hogy melyek azok a részfelada-
tok, amelyek a döntő erőforrásokból többet igényelnek. A típustevékenységek mennyi-
ségi jellemzése azok mértékével történik, pl. földmunka, betonozás, alapozás, falazás 
köbméter, aszfaltozás tonna, zsaluzás, szigetelés, pályatisztítás négyzetméter stb. 
Néhány erősen összevont tevékenységnél, ahol a mérték nem egyértelmű, közös 
mértéknek az 1000 Ft-ot választjuk, (út- és hídtartozékok elhelyezése, útpálya szerkezet 
bontása stb.). 
Az útépítő vállalatok feladata 5 fő tevékenységbe sorolható 
1. Földműépítés 
1. Műtárgyépítés 
3. Útalapok készítése 
4. Útburkolatok készítése 
5. Befejező munkák 
A szóbanforgó fő tevékenységhez az alábbi típustevékenységek tartozhatnak, 
amelyek segítségével a vállalat profiljába tartozó feladatok ütemezhetők. 
A típustevékenységekhez hasonlóan a nagyszámú erőforrás közül sem vonhatjuk be 
valamennyit, noha a költségvetés minden erőforrást tartalmaz, hanem csak a tervezés 
szempontjából döntőeket, amelyek vagy szűk keresztmetszetet képviselnek (pl. munka-
erő), vagy maximális felhasználásuk vállalati érdek (pl. gépek) — ezek korlátos erőforrások — 
vagy olyan nem korlátos erőforrások, amelyek a tervezést nem befolyásolják ugyan, de a 
tervezéshez azok várható szükségletét és annak időbeli megoszlását célszerű megadni (pl. 
anyagok, termelési érték stb.). 
Ilyen értelemben 52 standard erőforrással dolgozunk, melyek közül a tervezésnél az 









Tevékenységjegyzékünkben is csak ezek a korlátos erőforrások szerepelnek. 
Az erőforrások és típustevékenységek közötti kapcsolatot ún. technológiai mátrix-
szal fejezzük ki, amelynek sorai az erőforrásokat, oszlopai pedig a típustevékenységeket 
reprezentálják. 
A = [dij], 
ahol 
aij, a/-edik típustevékenység egységének (m 3 , to, m2 stb.) elvégzéséhez, az /-edik erőfor-
rásigényt jelöli (óra, db stb.). Dimenziója tehát óra/m3 , óra/to, db/m2 stb. 
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Korlátos Fő 
tevé-Kód Megnevezés Mérték erőforrás 
Kód db v. fő kenység 
10 Általános bontási munkák m3 18 6 1 
11 Előkészítő munkák eFt 18 6 1 
12 Útpályaszerkezetek bontása eFt 18 10 
13 Kézi föld-, sziklamunka m3 18 10 1 
14 Dózeres földmunka m3 4 1 1 
15 Szkréperes földmunka m3 5 1 1 
16 Kotrós földmunka m3 6 1 1 
17 Földszállítás m 3 t 18 8 1 
18 Földtömörítés földműnél m3 18 8 1 
20 Műtárgy bontás és előkész. eFt 18 8 2 
21 Műtárgy kotrós földmunka m3 6 1 2 
22 Dúcolás, szádfalazás „ 2 m 18 8 2 
23 Víztelenítés üó 18 8 2 
24 Műtárgy kézi földmunka m3 18 10 2 
25 Műtárgy alapozások m3 18 8 2 
26 Csatorna és áteresz m 18 8 2 
27 Földvisszatöltés műtárgyaknál m3 18 8 2 
28 Földtömörítés műtárgyaknál m3 18 8 2 
29 Szivárgó építése m3 18 8 2 
31 Zsaluzás m2 18 6 2 
32 Vasszerelés q 18 3 2 
33 Műtárgy felmenő beton m3 18 8 2 
34 Hídelemek elhelyezése db 18 3 2 
35 Felszerkezeti beton m3 18 8 2 
36 Hátfal szigetelés m2 18 2 2 
37 Háttöltés m3 18 6 2 
38 Lemezszigetelés m2 18 2 2 
39 Műtárgy falazatok m3 18 6 2 
41 Tükörképzés m2 7 1 3 
42 Szegélyépítés m 18 8 3 
43 Talajjavító és szivárgó paplan m3 7 1 3 
44 Makadám útalap m3 9 1 3 
45 Itatott aszfaltmakadám m3 9 1 3 
46 Cementstabilizáció m3 18 8 3 
47 Beton útalap m3 14 1 3 
51 Pályatisztítás és bitumen pmet. m2 18 8 4 
52 Kavicsaszfalt (U—) to 14 1 4 
53 Javított kavicsaszfalt (JU—) to 14 1 4 
54 Kötőréteg (K-) to 14 1 4 
55 Aszfaltbeton (AB-) to 14 1 4 
56 Beton útburkolat m3 14 1 3 
61 Befejező földmunkák m2 18 8 5 
62 Út- és hídtartozékok eFt 18 8 5 
63 Kő- és betonlap pályaburkolatok m2 18 8 5 
64 Rézsű-, árok- és mederburkolat m2 18 8 5 
65 Járda és folyóka betonburkolat m3 18 8 5 
66 Öntöttaszfalt járdaburkolat to 18 6 5 
Egy-egy típustevékenység elvégzéséhez általában több erőforrásra is szükség van. 
A nem szükséges erőforrások 0 értékkel szerepelnek a mátrixban. A technológiai mátrix 
maximális mérete tehát 52 X 47 lehet. Egy-egy költségvetés számítógépes feldolgozása 
kapcsán az elemi feladatokat, költségvetési tételeket típustevékenységekbe soroljuk és 
meghatározzuk azok mennyiségét. 
m i , m 2 , . . m n , ahol 
nij a/-edik típustevékenységből elvégzendő mennyiség 
n a költségvetésben előforduló típustevékenységek száma (n < 4 7 ) . 
Előállítjuk többek között a termelés megvalósításához szükséges erőforrások 
mennyiségi szükségletét is. 
B = [bij], 
ahonnan a technológiai mátrix az 
A = [aif] = [bij/mj], 
i= 1 , 2 , . . ., 52, 
j = 1, 2 , . . . n, 
amely a termelési tervezés kiinduló adata is. így ugyanis a /'-edik típustevékenység idő-
alapra (nap, hét stb.) történő ütemezése az rríj mennyiség felbontása, amely a szóban 
forgó típustevékenységre jellemző szűk (korlátos) kapacitás alapján történhet. Egy lehet-
séges termelési terv tehát 
t = (ti, t2, . . .,tn), 
ahol 
tj = entier (ű,y • m/cj) + 1 
és Cj a /-edik tevékenységhez tartozó időalapra eső szükséglet. így a/-edik tevékenységből 
időalap alatt elvégzendő mennyiség 
dj = mj/tj, 
d = (di, d2, . . .,dn). 
Mivel az egyes tevékenységeket 6, 8, 10 fős brigádok végzik, így a munkaerő-terve-
zésnél ezt vesszük figyelembe. 
Meg kívánjuk jegyezni, hogy vannak olyan típustevékenységek is, amelyeknek üte-
mezése nem erőforrás, hanem egy másik típustevékenység függvénye. Ezek a típustevékeny-
ségek rendszerint követő tevékenységek és átlapolva, vagy anélkül, de ugyanannyi ideig 
tartanak. 
3. A TERMELÉS IDŐBELI LE FOL VASA HÁLÓTÉR VEZÉSSEL 
Az előző pontban már meghatároztunk egy lehetséges termelési tervet. Nem dön-
töttünk azonban a munka időbeli lefolyásáról, a termelés átfutási idejéről. A termelési 
folyamatok ábrázolására és időbeli lefolyásának meghatározására igen alkalmas módszer a 
háló technika, ahol egy-egy termelési folyamatot az ún. háló segítségével ábrázolunk. 
A háló tevékenységekből és eseményekből áll. A tevékenységeket (típustevékenységeket 
is) nyíllal ellátott egyenessel, az eseményeket pedig körrel ábrázoljuk, a szokásos háló-
technikai eljárásnak megfelelően. Pontosabban egy háló olyan hurok nélküli, irányított 
gráf, amelynek egy kezdő (ún. forrás), és egy záró (ún. nyelő) pontja van, továbbá az 
eseményeknek csomópontok, a tevékenységnek pedig két csomópontot összekötő vonalak 
(élek) felelnek meg. A háló segítségével nekünk a fentiek alapján tehát az egyes termelési 
feladatok, típustevékenységek közötti logikai, sorrendi összefüggéseket kell szimulálni. 
Egy-egy háló összeállítása azonban egyrészt megfelelő szakembert kíván (aki az egyes 
típustevékenységek logikai sorrendjével és összefüggéseivel tisztában van), másrészt meg-
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lehetősen munkaigényes és sok hibalehetőséget magában rejtő feladat. Valamennyi fel-
adathoz, létesítmény elkészítéséhez hálót készíteni, mivel azok száma évente több száz, 
szinte lehetetlen feladatnak látszik. Célszerű viszont olyan ún. típushálót, vagy hálókat 
(szokták könyvtári hálónak is nevezni) készíteni, amely az azonos kategóriába eső összes 
technológiai lehetőséget magába foglalja. 
Egy ilyen háló készítése nyilván még sokkal bonyolultabb, mint egy létesítményre 
vonatkozó háló elkészítése, tekintettel arra, hogy egy konkrét létesítmény nem tartalmaz 
valamennyi típustevékenységet. így azok a tevékenységek, amelyek nem fordulnak elő, 
látszattevékenységgé (nulla idejű tevékenység) válnak. Továbbá bizonyos tevékenységek 
csak meghatározott várakozási idő után kezdhetők el, amelyek bizonyos tevékenységek 
létezésétől függően még változhatnak is, illetve látszattevékenységgé válhatnak (pl. beto-
nozás utáni várakozási idő). 
A költségvetés megbontása miatt, a típusháló alkalmas kell hogy legyen a főfelada-
tok (pl. aszfaltozás) típustevékenységeinek a kiértékelésére is. 
Ha tudunk készíteni ilyen típushálót, akkor a termelés időbeli lefolyását is automa-
tizáltuk, vagyis a tervezőket mentesítjük az esetenkénti hálótervezési feladatok elvégzé-
sétől. 
Az alábbiakban megadjuk az útépítő vállalatnál előforduló feladatok, olyan háló-
diagramját (típushálóját), amely reprezentánsnak tekinthető és így ezen belül érvényes 
minden konkrét feladatra. A háló 99 tevékenységből és 0-tól 61-ig sorszámozott csomó-
pontból áll. A hálót a jobb áttekinthetőség kedvéért fő tevékenységenként adjuk meg, 
feltüntetve azok egymáshoz illeszkedő csatlakozási pontjait is. Mivel a csomópontok szá-




Számítástechnikai meggondolásokból az egyes (/', / ) tevékenységeket, amely az i 
időpontban kezdődik és a / időpontban végződik, sorszámmal is elláttuk úgy, hogy a 
típustevékenységek kódszáma megegyezik az általunk választott tevékenységsorszámmal. 
Ezáltal az egyes típustevékenységek információi közvetlenül elérhetők. Pl. a 42-es kódú 
típustevékenység - szegélyépítés — a háló 42-es sorszámú (38, 39) tevékenysége, vagy a 
3l-es kódú zsaluzás a 31 sorszámú (11, 24) tevékenység stb. 
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A típustevékenységek 
yd / ) = Ks) 
időtartama, ahol s az (i, /) tevékenység sorszáma, a kiinduló adatbázisban zérus. Az 
aktuális időtartamok meghatározása után ugyanis csak az előforduló típustevékenységek 
időtartama kerül felülírásra, aktualizálásra, így a nem szereplő típustevékenységek idő-
tartama zérus marad. A hálóban szereplő nem típustevékenységekhez viszont fix időtar-
tamok tartoznak, amelyeket az ábrán zárójelben feltüntettünk. Ezeket az időtartamokat 
az átlapolási és egyéb műszaki várakozási idők szabják meg. 
Pl. f(70) = 1, f(76) = 5 stb. 
A nem típustevékenységek időtartama azonban függ a szóbanforgó munkában sze-




feladatban nem fordul elő. így ezek segítségével a nem típustevékenységek időtartama 
egyértelműen jellemezhető, amelyek a már ismertetett jelölések és a 
g(sl,s2,.. .,sn)dIft(sl) = 0At(s2) = 0A...At(sn) = 0 
logikai függvény bevezetésével az alábbiak: 
ha igaz akkor igaz 
g(10, 11, 13) f (70 ) = f(71) = 0 vagy 
rövidebben g (70, 71) 
g (41) g (72, 73) 
g (42) g (74, 75) és t (76) = t (77) = 1 
g (43) g(76, 77) 
g (44) g (78, 79) 
g (45) g (80, 81) 
g (56) g (82, 83) 
g (47) g (85) 
g (66) g (86, 87) 
g (12, 20 ,21 ,24) g (88, 89) 
g(22, 23) g (90, 91) 
g (29) g (92, 93) 
g(25, 26) g (94, 95) 
g (26) g (96) 
g (34) g (97) 
g (38) g (99) 
Az információs alrendszert működtető programrendszer tizenkét szegmensből 
(programból) áll, ahol az egyes szegmensek automatikusan hívják a soron következő szeg-
menst. A szegmensek logikai kapcsolatát vázlatosan folyamatábrán mutatjuk be. Az egyes 
szegmensek működése és funkciója az alábbi: 
a) ADAT. Biztosítja, hogy a feldolgozáshoz szükséges standard adatok (típusháló adatai, 
erőforrás — típustevékenység-megnevezések, erőforráskorlátok) megfelelő he-
lyen tárolásra kerüljenek. 
b)TEMA: Beolvassa és tárolja a soron következő munkaütemezéssel kapcsolatos tech-
nológiai mátrixot és a szóbanforgó feladatban előforduló típustevékenysé-
geket és a tervezett átfutási idő adatokat. 
c)VARI: Meghatározza az egyes típustevékenységekhez tartozó szűk kapacitásokat, 
azok alapján a szükséges időtartamokat napokban, amelyeket bizonylatol is. 
d)HALO: Felülírja a típusháló adatait a tényleges napokkal és korrekt hálót készít az 
adott feladatra. 
e)CPMH: Az előző szegmensben tárolt hálóadatok alapján CPM hálót értékel a Ford— 
Fulkerson algoritmus felhasználásával. Ellenőrzi is a hálót és meghatározza a 
legkorábbi és legkésőbbi kezdési és befejezési időket, időtartalékokat és a 
kritikus utat, valamint bizonylatolja is. Az ,,A" döntési ponton az átfutási idő 
kerül kiértékelésre. Ha a munka az átfutási időn belül elvégezhető, akkor áttér 
a rendszer a következő szegmensre, ha nem, akkor az 
í) ERVA szegmens lép működésbe, amely az erőforráskorláton belül a kritikus úton 
levő leghosszabb ideig tartó tevékenységhez tartozó jellemző erőforrást meg-
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A termelésütemezési információs alrendszert működtető programrendszer 
duplázza és visszavezérel a VARI szegmensbe. Lehetőséget biztosít ez a szeg-
mens a külső vezérlésre is. Az erőforrások egyenként is és valamennyi több-
szörözéssel is megváltoztatható. 
g)ÜTEM: Ez a szegmens végzi az ütemezést. Először azok a tevékenységek kerülnek 
ütemezésre, amelyek nem szakíthatok meg a CPM számítás alapján. Ha mun-
kaerőben, mint erőforrásban hiány mutatkozik, akkor a lebegésen belül el-
tolja a tevékenységet, mivel feltehetően egy későbbi időpontban már lehet 
elegendő munkaerő. 
Amennyiben ez nem vezet célra, vagy kritikus úton levő tevékenységről van 
szó, akkor a tevékenység eltolódik egy olyan későbbi időpontra, hogy már a 
befejezési határidő sem tartható. Ez a megoldás azonban nem okoz túl nagy 
problémát, ha az átfutási idő meghatározásánál már erre a célra eleve egy 
bizonyos %-os rátartást biztosítunk. 
A megszakítható tevékenységeknél ha nincs elegendő erőforrás, akkor a tevé-
kenységet megszakítja, és a tevékenységet akkor folytatja, ha a szükséges erő-
forrás rendelkezésre áll. 
h)HETI: Az előző ütemezési szegmens alapján elkészíti a hetekre bontott ütemezést. 
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Ez a szegmens bizonylatolja az ütemezés vonalas diagramját napi, illetve heti 
bontásban. 
A szóbanforgó munka technológiai mátrixát naptárhelyesen felbontja he-
tekre, illetve hónapokra. A heti erőforrás-szükségleteket bizonylatolja, a havi 
szükségletet pedig további feldolgozás érdekében tárolja, vagy más informá-
cióhordozón rögzíti. 
A ,,B" döntési helyen a további egyedi munkák, amelyek általában egy-egy 
építésvezetőség feladatkörébe tartoznak, feldolgozásának folytatásáról dön-
tünk. Ha még további feladatok ütemezését is el kívánjuk végezni, vissza-
térünk a TEMA szegmensre. 
A szóbanforgó vállalatok szervezeti felépítésében a vállalat több főépítésveze-
tőségből, a főépítésvezetőség pedig több építésvezetőségből áll. További fel-
adatként jelentkezik tehát, hogy az egyedi munkák technológiai mátrixát 
építésvezetőségekre, főépítésvezetőségekre és vállalatokra is összegezzük. Ez 
az igény havi bontásban jelentkezik. 
Ez a szegmens egy-egy építésvezetőséghez rendelt feladatok technológiai 
mátrixát összegezi és bizonylatolja, míg a 
szegmens a főépítésvezetőségek, illetve a vállalat havi erőforrás-szükségletét 
határozza meg és bizony latolj a a technológiai mátrix segítségével. 
A ,,C" és „D." döntési helyeken a szóbanforgó újabb szervezeti egységek 
feldolgozásának folytatására vonatkozóan kell dönteni. A ,,B" „C" és „D" 
döntési helyeken természetesen a feldolgozás le is állítható. Az elmon-
dottakból következik, hogy a programrendszer bizonyos részrendszerei 
önállóan is működhetnek. 
Az ismertetett modell és rendszer segítségével nemcsak az útépítő vállalatok 
termelésirányítása valósítható meg, hanem kisebb módosításokkal, amelyek elsősorban a 
kiinduló adatbázisra vonatkoznak pl. bármely építőipari vállalatnál is hasznosan alkalmaz-
ható. 
A rendszer gyakorlati bevezetése ODRA 1204 számítógépen valósult meg, de 
a rendszer kidolgozásánál messzemenően figyelembe vettük az ESZR gépekre történő 
adaptálási lehetőségeket is. 
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THE AUTOMATIZED PRODUCTION-PROGRAMMING SYSTEM DEVELOPED 
BY THE APPLICATION OF CPM STANDARD-NET 
Dr. IMRE PERGE 
The organization of direction and production systems at companies is already such a comp-
licated task which needs up-to-date computer technics and mathematical methods. In our paper we 
introduce to a special automatized production programming system of ours which we have elaborated 
for the production system and conditions of road building companies. The fact that we solved the 
schedule of production in time by forming CPM standard-net decisively promoted the automatization 
of the system. We carried out production programming in practice on O D R A - 1 2 0 4 computer. 
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A SATURNIA PYRI LÁRVÁJA ÉS IMÁGÓJA KÖZPONTI 
IDEGRENDSZERÉNEK ÖSSZEHASONLÍTÓ ANATÓMIAI VIZSGÁLATA 
DR. VAJON IMRE 
(Közlésre érkezett: 1978. december 12.) 
Az utóbbi időben a lepkék idegrendszerének anatómiai vizsgálata mellett, áttértem 
a lárvaalakok, a hernyók idegrendszerének a tanulmányozására is. Szükségesnek tartom 
ezt egyrészt azért, mert hazai kutatók eddig nem foglalkoztak a lepkelárvák idegrendsze-
rének vizsgálatával, másrészt a hernyók idegrendszerére vonatkozó kutatások sok tekin-
tetben újat hozhatnak az idegrendszer onto- és filogenezisére vonatkozólag, és ezek a 
megállapítások utat mutathatnak a lepkék filogenezisében. 
Külföldi kutatók közül Peterson (1912), Duporte (1912), Swine (1920), Hilleman 
(1933), Chattoraj (1955) és Sriwastava (1958) foglalkoztak ilyen irányú vizsgálatokkal. 
Tekintettel arra, hogy a nagy pávaszem hernyója és imágója idegrendszerének anató-
miáját egyaránt megvizsgáltam, módom volt ezek után a központi idegrendszerük összeha-
sonlítására. 
A hernyók és a lepkék központi idegrendszere is — mint minden rovaré — idegdúc-
lánc típusú. A dúcpárok száma a rovaroknál eredetileg egyenlő a testszelvények számával. 
Az azonos szelvényekben levő dúcpárokat egymással keresztcommissurák kötik össze. Az 
előző és a következő szelvényekben levő dúcokat hosszanti connectívumok kapcsolják 
össze. Ez az eredeti elrendezés azonban sohasem marad fenn. Két vagy több idegdúc 
egymáshoz való kisebb vagy nagyobb fokú közeledése, vagy az idegdúcok összeolvadása 
révén, az idegdúclánc egységes képe többé-kevésbé megbomlik. Általában bekövetkezik 
minden egyes szelvény dúcpárjának az összeolvadása és ezáltal a commissurák is eltűn-
nek, mint külsőleg megfigyelhető idegtörzsek. 
A különböző rovarcsoportoknál eltérő módon hosszanti (longitudinális) irányba is 
bekövetkezik a dúcok kisebb vagy nagyobb fokú összeolvadása. 
Mindig bekövetkezik az első három fejszelvény idegdúcainak az összeolvadása 
garatfeletti vagy agydúccá, és a három utolsó fejszelvény dúcainak az összenövése egy-
séges garatalatti dúccá. (Az agy dúcnak a tagoltsága mindig erőteljesebb, mint agaratalatti 
dúcé.) A tor három szelvényének dúca sokszor önálló marad, de ezek is változatos módon 
nőhetnek össze egymással. A potroh dúcai is hajlamosak az összeolvadásra, részben egy-
mással, részben pedig a tornak a dúcaival. A dúcok összeolvadását illetően arra is van 
példa a rovaroknál, hogy a garatalatti dúc az összes utána következő dúccal egyetlen 
idegdúctömeget képez. (Rizothrogus.) A páros kétoldali connectivumok vagy jól elkülö-
nülten futnak, vagy annyira egymás mellé simulnak, hogy külsőleg egységesnek tűnnek. 
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Tapasztalatok 
A lárva idegrendszere jóval egyszerűbb felépítésű, mint az imágóé, ami az életmód-
jával és az egyedfejlődés alacsonyabb fokával magyarázható ez az idegdúcok kisebb mérvű 
koncentrálódásában jut kifejezésre. A test idegdúcai sem fejlettségben, sem tömörülésben 
nem érik el a2t a fokot, ami az imágónál tapasztalható. A lárva viselkedése is az alacso-
nyabb fejlettségű idegrendszer működésével hozható kapcsolatba. 
A fej dúcai és idegei 
A fejben két nagy idegközpontot: az agyat és a garatalatti dúcot találjuk meg. Van 
itt még egy jól elkülönült kis dúc, a frontalis ganglion, mely a sympathicus idegrendszer 
feji részének egyik központja. 
A lárva agya (ganglion supraoesophageum) a fej és a rágó szájszervek izmai közé van 
beágyazva, a fej tok közepe táján. Közvetlenül a garat dorsalis fala fölött fekszik. A test-
mérethez viszonyítva tömege kicsiny. Felülete sima és tagolatlan. Rajta külsőleg az agy-
szakaszok nem különíthetők el. A jobb- és baloldali féltekék körte alakúak. A két 
lateralis, körte alakú agyrész medialisan vastagabbik részével összenőtt. Az elvékonyodó 
részek cranialis, a vastagabbak pedig caudalis irányba tekintenek. Az agy dorsalis felszíné-
nek közepén egy erőteljes barázda, a protocerebralis árok húzódik longitudinális irányba. 
Az agy egy közepén erőteljesen megvastagodott kiflihez hasonlít. Előtte medialisan az 
izmok között megtalálható a kis magányos frontalis ganglion, amely kétoldalt a frontalis 
connectivumokkal kapcsolódik az agy elejéhez, ventrolateralisan. 
Az agy anterior helyzetben van a garatalatti dúchoz képest. Frontalis, elvékonyodó 
részéből lateralisan erednek a fej különböző szerveinek idegei. 
A hernyónak összetett szeme nincs, ennek megfelelően a látólebenye (lobus 
opticus) is hiányzik. A látóidege (nervus opticus) viszont jól fejlett és az agy anteriola-
teralis részéről veszi kezdetét. Ez a vastag ideg a hat egyszerű szem elérése előtt hat ágra 
(nervi ocelli) oszlik, melyek azután az egyszerű szemek aljához csatlakoznak. 
A csápideg (nervus antennalis) a látóideg mellett eredő, nem túlságosan fejlett ideg. 
Lefelé hajolva a csáp tövében két ágra különül. 
Az említett idegek szomszédságából veszi kezdetét a felsőajak-ideg (nervus labralis), 
mely szintén két ágra válik szét. 
Az agyból ventrolateralisan erednek az első ventralis connectivumok, amelyek azt a 
garatalatti dúchoz kötik. Ezek a connectivumok feltűnően hosszúak, mivel a lárva vastag 
garatját ölelik körül. A hosszú connectivumok miatt a garatfeletti és a garatalatti dúcok 
távol kerültek egymástól. 
Az első ventralis connectivumok mögött van a vékony tritocerebralis commissura, 
amely a garatalatti dúchoz való csatlakozás nélkül veszi körül a garatot hurokszerűen. 
A lárva tritocerebralis commissurája tehát elkülönülten található meg, nem úgy, mint az 
imágóé. 
A g a r a t a l a t t i d ú c o t (ganglion infraoesophageum) szintén izmok közé 
ágyazva találjuk meg, közvetlenül a garat alatt. Az agyhoz viszonyítva nagy félhold alakú 
idegközpont. A dúc nagy mérete a fejlett rágószervekkel van összefüggésben. Frontalis 
vastag felszínéről erednek az imágóétól jóval fejlettebb szájszervi idegek. Ezek az idegek a 
rágó szájszerv igénybevételének megfelelően alakultak, tehát vastagok. 
Legvastagabb közülük a rágóideg (nervus mandibularis), mely a dúc frontalis fel-
színén lateralisan ered. A rágó ízesülési helye előtt kettéágazik, a tulajdonképpeni 
rágóidegre, mely bejut a rágóba, és a rágó fejben maradó izmának idegére. 
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A rágóidegtől medialisan veszi kezdetét a vékonyabb állkapocsideg (n. maxillaris). 
Ettől még beljebb pedig a még vékonyabb alsóajakideg (n. labralis). Ezek a maxiilát és a 
lábiumot idegzik be. 
A garatalatti dúc caudalis része fokozatosan elvékonyodik. Caudalis felszínének 
közepéről lépnek ki egymás mellett, a második ventralis connectivumok. Feltűnően rövid 
lefutás után, alighogy átérnek a fejből az előtorba, azonnal kapcsolódnak az első tordúc 
cranialis végéhez. A connectivumok jól elkülönülve húzódnak egymás mellett. 
Az imágó fejében ugyancsak két nagy idegközpont figyelhető nieg, az a gy dú c és 
a garatalatti dúc. A kis frontalis ganglion itt is megtalálható. 
A lepke agya a fejtok dorsalis részében hátul található meg. Harántosan erőteljesen 
megnyúlt, izmok közé beágyazott test. Tömege a testhez viszonyítva — a lárváéval szem-
ben — feltűnően nagy. Felülete erőteljesen tagolt, ami az agyszakaszok külsőleg való jó 
elkülönülését eredményezi. Legterjedelmesebb része a dorsalis helyzetű e l ő a g y (pro-
tocerebrum), melynek közepén alig észrevehető a craniocaudalisan futó protocerebralis 
árok. Az előagy két oldalához és az összetett szemek aljához kapcsolódnak a látólebenyek 
(lobi optici). Az előaggyal való érintkezés helyén vékonyak, de a szemek felé kúpszerűen 
megvastagodnak. A k ö z é p a g y (deuterocerebrum) az előbbi agyszakasz alatt fekszik, 
de lebenykéi kidomborodnak előre. A lebenykék fokozatosan oldalra hajlanak, elvéko-
nyodnak, és átmennek a szaglógyökerekbe. Az elvékonyodó apicalis részekből erednek az 
elég fejlett csápidegek (n. antennalis). Az u t ó a g y (tritocerebrum) a középagy alatt levő 
legkisebb agyszakasz. Ventralis felszíne homorú a garat dorsalis kidomborodása miatt. Az 
agyszakaszok egymástól való elkülönülését mindenütt jól szembetűnő benyomatok jelzik. 
Az első ventralis connectivumok rendkívül rövidek, ami az imágó szűk, vékony 
garatjával magyarázható. E connectivumok feltűnő vastagsága pedig a bennük haladó sok 
idegpályának az eredménye. Az említett connectivumok a tritocerebrumból ventralisan 
indulnak el és a garatalatti dúchoz szintén lateralisan futnak, miközben kétoldalról szo-
rosan átölelik a garatot. Az idegtörzsek rövidsége miatt a feji központok közel kerültek 
egymáshoz. 
A g a r a t a l a t t i d ú c (ggl. supraoesophageum) sokszögű, hát-hasi irányban 
lapított test. Az agytól jóval kisebb. Idegei előre és hátra lépnek ki belőle. A szájszervi 
idegek a lepke szájszervének erőteljes módosulását, illetve redukcióját követik. 
A rágóideg (n. mandibulars) visszafejlődött. A maxilla ideg (n. maxillaris), mely a 
csökevényes maxiilát idegzi be, megfigyelhető. 
Az alsó ajak (labium) szintén csökevényes a lepkénél. Annak csak a tapogatója 
fejlett, tehát a palpus labialis idege is megfigyelhető. A többi száj szervrész idege nem 
tanulmányozható. 
A garatalatti dúcból caudalisan, a második ventralis connectivumok mellett latera-
lisan két-két nyaki (jugularis) ideg ered, mely a fejből átmegy a torizmokba. 
A második ventralis connectivumok a jugularis idegek között medialisan lépnek ki a 
garatalatti dúcból. Az egymástól jól elkülönült idegtörzsek a fejtorból enyhén fölfelé 
haladó ívvel jutnak át az előtorba, amelyen áthaladva, a középtor elején levő előtöri 
dúchoz kapcsolódnak. 
A tor dúcai és idegei 
A hernyó jól elkülönült három torszelvényének megfelelően, három önálló dúcot 
találunk a torban. A közép- és utótori dúcok tehát itt nem nőttek össze egységes dúc-
komplexummá úgy, mint az imágóé. 
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Az e l s ő t o r d ú c (ggl. prothoracale) tojásdad alakú. Cranialisan a már említett 
második ventralis connectivumok kapcsolódnak hozzá, caudalis végéből pedig a harmadik 
ventralis connectivumok erednek. A dúcból lateralisan egy dorsalis, és egy ventralis ideg 
veszi kezdetét. Ezek a torszelvények izmait idegzik be. A dorsalis ideg mindig a dúc 
anteriolateralis szegélyéből indul ki. A szelvény oldala felé megy, majd vékony ágakra esik, 
amelyek a prothorax elülső és oldalsó régiójába nyomulnak. A ventralis ideg a dúcból 
hátrább és ventralisabb helyzetből lép ki. Ágai a prothorax ventralis területét — a lábat is 
beleértve — idegzik be. 
A vékony magányos medialis ideg a dúc dorsalis felszínének közepéről ered és 
caudalis irányba fut a következő szelvény területére, ahol két transversalis idegre oszlik. 
A harmadik ventralis connectivumok a dúcból caudalisan indulnak el, majd fokoza-
tosan lateralisan eltávolodnak egymástól, azután ismét egymáshoz közelednek, miközben 
ovális alakot írnak le és úgy kapcsolódnak a második tordúc cranialis végéhez. 
A m á s o d i k - és h a r m a d i k t o r d ú c o k (ggl. meso- és metathoracale) ha-
sonlítanak egymáshoz. Mindkettő feji irányba megvastagodott, dorsoventralisan kissé 
lapított körtére emlékeztet. Az itteni dúcoknak is megvannak a dorsalis, ventralis és 
medialis idegeik, amelyeknek az elrendeződése hasonlít az előbbiekhez. 
A negyedik ventralis connectivumok lefutása is olyan, mint a harmadik pár 
connectivumoké. 
A harmadik tordúcból caudalisan indulnak ki az ötödik ventralis connectivumok, 
amelyek már egymás mellett párhuzamosan futnak át a torból a potrohba, ahol az első 
potrohdúccal létesítenek kapcsolatot. A potroh connectivumaihoz képest ezek rövidek. 
Az imágó t o r d ú c a i n a k megnagyobbodása és tömörülése figyelhető meg, sőt 
egyes potrohdúcok is előre húzódtak a torba. A tordúcokból kilépő idegek száma megnö-
vekszik, ami a toron levő lábak és szárnyak meglétével, a tor fejlett izomzatával, továbbá 
az imágó aktív és változatos mozgásával magyarázható. A tor izomzatát az idegek erősen 
behálózzák. A tor idegeinek ismertetésére már nem térek ki, csak a központokkal foglal-
kozom. 
Az e l s ő t o r d ú c (ggl. thoracale I.) elhagyta saját szelvényét és a középtor elejébe 
húzódott hátra. Egészében véve gömbszerű, de az eleje inkább lekerekített, a hátsó része 
pedig nyakszerűen elvékonyodó. A dúchoz cranialisan és caudalisan csatlakozó connec-
tivumok formaalakító hatása megfigyelhető rajta. 
A nagyon vastag harmadik ventralis connectivumok aránylag rövidek. Az első 
tordúcot kapcsolják a másodikhoz úgy, hogy közben kétoldalról megkerülik a sternitről 
ide benyomuló vastag kitin tüskét. 
A középtorban helyet foglaló t o r i d ú c k o m p l e x u m terjedelmes képződ-
mény. Ez érthető, hiszen a második és harmadik tordúcból (ggl. thoracale II., III.) és az 
első és második potroh dúcból (ggl. abdominale I., II.) kialakult nagy dúctömeg. 
A dúckomplexum többé-kevésbé hengeres, de caudalis irányba fokozatosan elvékonyodik. 
A második tor dúc. a dúctömeg első tagja. A harmadik tordúc pedig a középső része. 
Feltűnő benyomatok vagy barázdák nem jelzik a dúcok határait. Csupán kilépő idegeik 
tájékoztatnak teijedelmükről, illetve helyzetükről. A dúckomplexum előre húzódott a 
középtorba. Az első és második potrohdúcok sem különülnek el. A dúckomplexum 
caudalisan elvékonyodó végső részét alkotják. Az itteni potrohdúcok tehát elhagyták 
eredeti helyüket és felhúzódtak a torba. Idegeik azonban továbbra is potrohban levő 
szervekbe futnak. 
A második potrohdúc legvégéhez csatlakoznak a negyedik ventralis connectivumok, 
amelyek a közép- és utótoron átjutva, a potrohba érkeznek, ahol kapcsolódnak a harmadik 
szabad potrohdúchoz. 
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A potroh dúcai és idegei 
A hernyó p o t r o h d ú c a i közül egy sem húzódott előre a torba. A lárva 
potrohszelvényeinek a száma kilenc. Ezzel szemben hét jól elkülönült idegközpontot fi-
gyelhetünk meg itt, melyek közül hat önálló dúc. Itt csak az utolsó két idegközpont, 
vagyis a hetedik és a nyolcadik olvadt össze egységes dúctömeggé. (A lepkék három 
utolsó, tehát a 6., 7. és 8. potrohdúcai képeznek egységes idegközpontot.) 
Az első hat potrohdúc (ggl. abdominale) nagysága és alakja hasonlít egymáshoz. 
Dorsoventralisan lapítottak és felülnézetből kör alakúak. A potroh dúcai kisebbek, mint a 
fej és a tor nagy dúcai. Kilépő idegeik száma és helyzete is hasonlít a tori viszonyokhoz. 
A potrohdúcok között futó 6—11. ventralis connectivumok egymáshoz szintén 
hasonlóak. Mindig a dúcok caudolateralis végéről indulnak el egymástól elég távol, ezért 
közöttük rés marad szabadon. Lefutásukban azonban egymáshoz közelednek, majd egy-
máshoz simulva húzódnak hátrafelé. Mielőtt a következő dúcot elérnék, ismét távolabb 
kerülnek egymástól, és úgy érik el a következő dúcot craniolateralisan. így a dúcok előtt 
is jól látszanak a különvált connectivumok. 
A lárva hetedik és nyolcadik potrohdúca egyetlen idegtömeggé egyesült, aminek 
következtében ez nem hasonlít a többihez. A potroh dúckomplexuma dorsoventralisan 
lapított. Felül- és alulnézetből babapiskóta alakú. A dúctömeg közepén levő harántbefű-
ződés jelzi a két dúc egymás közötti határát. A két dúc közötti hosszanti idegtörzsek 
külsőleg nem figyelhetők meg. A dúctömeg mindkét dúcának megvan minden idege, csak 
ezek kissé caudalisabban helyezkednek el, mint a többi potrohdúcé, mivel a dúcok eredeti 
helyükről előbbre húzódtak. Ezek az idegek hosszabbak is a többiektől, mert a dúctól 
hátrább levő szelvényekhez jutnak el. 
Az imágó p o t r o h d ú c a i b ó l hármat önállóan találunk meg a potrohban. 
Nevezetesen a harmadikat, negyediket és az ötödiket. Az első és a második, mint emlí-
tettem, a torba húzódott előre. A többi potrohdúc, tehát a hatodik, hetedik és a nyol-
cadik egységes dúccsomót alkot. 
A potrohdúcok közül a harmadik — amely már szabad dúc — a legkisebb. Meg-
nyúlt, dorsoventralisan lapított, tojás alakú. A negyedik és ötödik dúcok felülről korsze-
rűek, dorsoventralisan lapítottak és nagyon hasonlítanak egymáshoz. A dúckomplexum a 
szabadon maradt dúcokhoz viszonyítva lényegesen nagyobb. Alakja hengerre emlékeztet, 
de a szélesebbik vég cranialis, a keskenyebbik pedig caudalis irányba tekint. Minden 
szabad dúc lateralis felszínéről két-két ideg ered. Jól fejlettek, tehát könnyen követ-
hetők. A fej felé eső idegeket dorsalisaknak, a farok felé esőket pedig ventralisaknak 
hívjuk, mert az előbbiek inkább dorsalisan, az utóbbiak pedig ventralisan lépnek ki a 
dúcból. 
A harmadik, negyedik és ötödik potrohdúcok dorsalis felszínének caudalis részén 
erednek a vékony magányos középidegek. 
A potroh dúckomplexumának is megvan a három pár dorsalis és három pár ventralis 
idege. Középideget viszont csak kettőt figyelhetünk meg. Az egyik a hatodik, a másik a 
hetedik potrohdúc középidege. A nyolcadik dúc középidege hiányzik. A ventralis con-
nectivumok közül a negyedik ventralis connectivumok részben a torban, részben a potroh-
ban vannak. Az egész hosszukban a potrohban fekszenek az ötödik, hatodik és hetedik 
ventralis connectivumok, amelyek az itteni dúcokat kapcsolják össze. A kétoldali ideg-
törzsek teljesen elkülönültek egymástól, de párhuzamosan futnak és a dúcok között kí-
gyózó vonalat írnak el. 
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A lárva és az imágó idegrendszerével kapcsolatos 
funkcionális anatómiai megállapítások 
A lárva idegrendszere jóval egyszerűbb felépítésű, mint az imágóé, ami életmódjával, 
és az egyedfejlődés alacsonyabb fokával magyarázható. A fejletlenebb állapot az ideg-
dúcok kisebb mérvű koncentrálódásában jut kifejezésre. 
A lárva fejében van az agydúc és a garatalatti dúc. Torában három önálló dúc 
található, potrohában pedig hat önálló dúc van, és egy dúckomplexum, mely a hetedik és 
a nyolcadik szelvény dúcából olvadt össze. 
Az imágó fejében szintén megtalálható az agydúc, mely erőteljesen tagolt és itt 
helyezkedik el a garatalatti dúc is. Torában azonban már eltérő viszonyokat figyelhetünk 
meg. 
A torban van egy önálló dúc, és egy dúckomplexum. Az önálló dúc az első tordúc. 
A dúckomplexum pedig a második és harmadik tordúcból, valamint az előrehúzódott 
első és második potrohdúcokból jött létre. 
Az imágó potrohában három önálló dúc helyezkedik el, és egy dúckomplexum, 
mely a hatodik, hetedik és nyolcadik dúcok összeolvadásából keletkezett. 
A lárva agyának legjellemzőbb sajátsága a kis méret és a tagolatlanság. Az agysza-
kaszok kívülről nem különültek el rajta. A szemlebenyek hiányoznak, csak a mellék-
szemek idegei vannak meg. Az egyszerű szemek nem töltenek be fontos szerepet a hernyó 
tájékozódásában, mert mozgása lassú, tápláléka pedig közvetlen közelében van. Ez össz-
hangban van a lárva viszonylag gyenge látási lehetőségeivel. A hernyó csápja is rövid, 
kezdetleges, így idege is fejletlen. Oka, hogy a hernyó csápja sem tölt be életében bioló-
giailag nagyon fontos funkciót. Valószínűleg csak mechanikai ingerek felfogásában műkö-
dik, és így elsősorban a tapintásnak és nem a szaglásnak a szerve. 
Az imágó agya tagolt, rajta az agy szakaszok (elő-, közép- és utóagy) benyomatok 
révén jól elkülönültek. Az előagyhoz kapcsolódó látólebenyek nagyok, a középagy és a 
belőle kiinduló csápidegek fejlettek. 
A lárva garatalatti dúca fejlettebb, mint az imágóé. Oka, hogy a lárva rágószájszervei 
— melyek a garatalatti dúcból kapják idegeiket — szintén fejlettebbek, mint a lepke erősen 
módosult és redukálódott szájszerve. 
A hernyó életében a szájszervek működése nagyon fontos, hiszen sokat és szinte 
állandóan táplálkozik. Valószínűleg a szájszerveken ízlelő szervek is vannak, amelyek 
segítik a megfelelő táplálék kiválasztásában. 
A lárva agya és garatalatti dúca - a terjedelmes garat miatt — távol került egymástól, 
így az első ventralis connectivumok az imágóéhoz képest nagyon hosszúak. A lárva garat-
jának terjedelmessége a nagy mennyiségű, és csekély tápértékű táplálékkal hozható kap-
csolatba. 
A tág garatcsatorna miatt a tritocerebralis commissura is elkülönülten fogja körül a 
garatot, és nem csatlakozik sem az első ventralis connectivumokhoz, sem a garatalatti 
dúchoz úgy, mint az imágókban. 
A lárva mindhárom tordúcából dorsalis és ventralis idegek erednek, melyek a toriz-
mokba, és a valódi lábak izmaiba húzódnak. A torizmok és a lábak gyér idegi ellátása 
azzal függ össze, hogy ezek izmai is lényegesen kisebb funkciót töltenek be a lárva 
életében, mint az imágó életében. 
Az imágó első tordúcából és dúckomplexumából sok ideg indul ki, és az idegek toriz-
mokban — melyek a szárnyak és a lábak mozgatását elsősorban végzik — igen dúsan 
elágaznak. Az imágó főleg szárnyaival nagyon bonyolult mozgások elvégzésére képes, 
tehát az izmok idegi koordinációja nagyon fontos. 
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A potrohdúcok főleg a potrohizmok működését szabályozó dorsalis és ventralis 
idegeknek a központjai, a lárva és az imágó esetében egyaránt. 
A lárva potrohában levő dúckomplexuma (ivari dúc) csak két dúcból olvadt össze, 
az imágóé viszont háromból. Oka, hogy a hernyó ivarszervei még nem váltak működő-
képessé, mint az imágóé. 
Az eddigi munkákból kiderül IGLES (1928), hogy a lárvákban és a primitív csopor-
tok imágóiban (pl. Cossidae, Zygaenidae) a tordúcok elkülönülten figyelhetők meg. Fej-
lettebb lepkékben a meso- és a metathoracalis ganglionok egybeolvadnak. 
Egyet lehet érteni SRIVASTAVA (1959) nézetével abban, hogy a primitív rovarok 
idegrendszere tartalmazza a dúcok kettős láncát, hosszanti connectivumokkal és harántos 
commissurákkal a torban és a potrohban. Fejlettebb rovarokban a tendencia, a tori és az 
abdominalis dúcoknak a kefalizációja és a hosszanti connectivumoknak a fúziója. 
SWINE (1920) kimutatta, hogy a Homoneura - alacsonyabb fejlettségű lepkék — 
lárvái nyolc határozottan szétválasztott abdominalis dúccal rendelkeznek. Közölte a 
toracalis és abdominalis connectivumok teljes egyesülését is. 
Míg PETERSON (1912), DUPORTE (1915), HILLEMANN (1933) és 
CHATTORAJ (1955) — akik a Heteroneura különböző fajai lárváinak idegrendszerét 
tanulmányozták — kimutatták, hogy hét határozottan szétválasztott dúc van a potrohban. 
A tori connectivumok erősen elkülönültek és a potroh connectivumai is külön vannak 
egymástól. Ugyanezt a jellemvonást vette észre SRIVASTAVA (1959) a Leucinodes 
orbonalis-ban. Ebből látszik, hogy a Homoneura-knak eggyel több potrohdúca van, és 
ebben a tekintetben primitívebbek. Másrészt viszont fejlettebbeknek látszanak a toracalis 
és az abdominalis connectivumok teljes összeolvadása miatt. 
Saját vizsgálatokkal a Satumia pyri hernyójának potrohában hét dúcot figyeltem 
meg, miként SRIVASTAVA. A hetedik dúc kétséget kizáróan két dúcból jött létre. Ezt 
bizonyítja a többihez képest nagyobb mérete, a közepén jól látható harántbefűződés, 
továbbá a két dúcnak megfelelő kilépő idegek száma. 
A három tordúchoz tartozó connectivumok mindig jól elkülönülnek, egymástól 
erősen elhajlanak lateralisan, és csak azután közelednek a következő dúchoz. 
A potrohdúcok közötti connectivumok a dúcok előtt és mögött külön vannak, de a 
dúcok között mindenütt egyesülnek. Az egyesülésük oly mérvű, hogy dorsalis és ventralis 
felszínük között medialisan barázda látható. 
Véleményem szerint a dúcok kefalizációja szorosan összefügg a fejlődéssel, de a 
connectivumok összeolvadása nem feltétlenül. Ezt igazoltnak látom abban, hogy több 
fejlett lepkefaj imágóinak vannak olyan connectivumai, amelyek nem olvadtak össze. (Pl. 
Saturnia pyri, Iphiclides podalirius, Parnassius mnemosyne második ventralis connec-
tivumai. A Saturnia pyri potrohának connectivumai is külön vannak.) 
Összefoglalás 
A lárva idegrendszere jóval egyszerűbb felépítésű, mint az imágóé, ami életmódjával, 
és az egyedfejlődés alacsonyabb fokával magyarázható. A fejletlenebb állapot az ideg-
dúcok kisebb mérvű koncentrálódásában jut kifejezésre. 
A lárva fejében van az agy dúc és a garatalatti dúc. Torában három önálló dúc 
található, potrohában pedig hat önálló dúc van, és egy dúckomplexum, mely a hetedik és 
a nyolcadik szelvény dúcából olvadt össze. 
A lárva agyának legjellemzőbb sajátsága a kis méret, és a tagolatlanság. Az agysza-
kaszok külső morfológiai szerkezetben még nem különülnek el. A szemlebenyek hiányoz-
nak, csak a mellékszemek idegei vannak meg. Az egyszerű szemek nem töltenek be fontos 
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szerepet a hernyó tájékozódásában, mert mozgása lassú, tápláléka pedig közvetlen köze-
lében van. Ez jól összhangban van a lárva viszonylag gyenge látási lehetőségeivel. A hernyó 
csápja is rövid, kezdetleges, így idege is fejletlen. Feltehetően még nincs oly bonyolult 
élettani szerepe, mint az imágókban. Valószínűleg csak mechanikai ingerek felfogásában 
működik, és így elsősorban a tapintásnak és nem a szaglásnak a szerve. 
A lárva garatalatti dúca fejlettebb, mint az imágóé. Oka, hogy a lárva rágószájszervei 
- melyek a garatalatti dúcból kapják idegeiket — szintén fejlettebbek, mint a lepke erősen 
módosult és redukálódott száj szerve. 
A hernyó életében a szájszervek működése nagyon fontos, hiszen sokat és szinte 
állandóan táplálkozik. Valószínűleg a szájszerveken ízlelő szervek is vannak, melyek segí-
tik a megfelelő táplálék kiválasztásában. 
A lárva agya és garatalatti dúca — a terjedelmes garat miatt — távol került egymástól, 
így az első ventralis connectivumok az imágóéhoz képest nagyon hosszúak. A lárva garat-
jának terjedelmessége a nagy mennyiségű és csekély tápértékű táplálékkal hozható kap-
csolatba. 
A tág garatcsatorna miatt a tritocerebralis commissura is elkülönülten fogja körül a 
garatot, és nem csatlakozik se az első ventralis connectivumokhoz, sem a garatalatti 
dúchoz úgy, mint az imágóé. 
A lárva mindhárom tordúcából dorsalis és ventralis idegek erednek, melyek a toriz-
mokba és a valódi lábak izmaiba húzódnak. A torizmok és a lábak gyér idegi ellátása 
azzal függ össze, hogy ezek izmai is lényegesen kisebb funkciót töltenek be a lárva 
életében, mint az imágóéban. 
A potrohdúcok főleg a potrohizmok működését szabályozó dorsalis és ventralis 
idegeknek a központjai, a lárva és az imágó esetében egyaránt. 
A lárva potrohában levő dúckomplexuma (ivari dúc) csak két dúcból olvadt össze, 
az imágóé viszont háromból. Oka, hogy a hernyó ivarszervei még nem váltak működő-
képessé, mint az imágóé. 
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ÖSSZEHASONLÍTÓ KARIOLÓGIAI VIZSGÁLATOK A GYEPI BÉKA 
(RANA TEMPORARIA) ÉS AZ ERDEI BÉKA 
(RANA DALMATINA) KÖZÖTT 
DR. BART OS LÁSZLÓ-KORMOS DÉNES 
(Közlésre érkezett: 1978. december 13.) 
A sejtkariológia a kromoszómák vizsgálatával foglalkozó tudományág, amely nap-
jainkban egyre nagyobb jelentőségre tett szert. Szinte nélkülözhetetlenné vált a citotaxo-
nómiai kutatásokban, mert a kariotípusok összehasonlításával lehetővé teszi a különböző 
élőlények pontosabb rendszertani hovatartozásának megállapítását. Különösen fontos ez a 
közeli rokon fajok, illetve ezek természetes úton létrejött hibridjeinek vizsgálatánál, mivel 
a fenotípusos differenciálás ilyen esetekben nehézségekbe ütközik. 
Nem véletlen tehát, hogy az utóbbi időben a nemzetközi zoológiai irodalomban is 
nagy érdeklődés kíséri a közeli rokon fajcsoportok problémájára való rávilágítást, amely-
nek megoldásában a kariológia igen eredményesen felhasználható. Tudjuk, hogy ma már 
szinte nem létezik olyan szisztematikai probléma, amit a kromoszómák vizsgálata nélkül 
teljes biztonsággal el lehetne dönteni. Bizonyítja ezt az a tény is, hogy napjainkig a 
botanikában kb. 50 000 növényfaj kariológiai adatai váltak ismertté, de az állatvilágban 
sem kevesebb ma már az ismert kariotípusok száma. 
Annak ellenére, hogy a kariológia gyökerei valójában a múlt századba nyúlnak 
vissza, mai modern formájában csak 1960 óta ismeretes. Fejlődését nagymértékben 
elősegítette, hogy NOWELL (1960) felfedezte a fitohemagglutinint, és ennek a sejtosztó-
dást serkentő anyagnak az alkalmazása új, az eddiginél eredményesebb kromoszóma 
preparálási módszer kidolgozását tette lehetővé. Emellett nagy jelentőségű volt még a 
LEVAN, FREDGA és SANDBERG (1964) által javasolt új nomenklatúra a centromerek 
helyzete alapján, ami lehetővé teszi a kariológiában az egyes kariotípusok egzaktabb 
összehasonlítását. 
Vizsgálataink tárgyaként azért választottuk a Kétéltűeket,mert közöttük több eset-
ben is találkozhatunk a fent említett közeli rokon fajok problémáival. Példaként említjük 
a közelmúltban nemzetközileg is nagy figyelemmel kísért Rana esculenta — formakörrel 
kapcsolatosan felmerült kérdéseket, amelyekkel egy korábbi tanulmányunkban már fog-
lalkoztunk. (MÉSZÁROS és BARTOS 1978.) Ugyanakkor a Kétéltűek kromoszómáinak 
viszonylag nagy mérete és kis száma olyan ismeretek gyűjtését teszi lehetővé, amelyeket 
később más, hasonló eseteknél is sikeresen alkalmazhatunk. 
Anyag és módszer 
A békát a sejtosztódás felfüggesztése céljából intraperitoneálisan beinjekcióztuk 
0,04%-os kolchicin-oldattal. Ezután 20—22 °C-on tartottuk 32-44 órán keresztül, majd 
dekapitáltuk és kipreparáltuk a csöves csontokat. Ez utóbbiakból injekcióstű és fecskendő 
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segítségével kimostuk a vörös csontvelőt, mivel benne igen gyakoriak az osztódások. 
A kapott anyagot centrifuga-csövekbe vittük és kb. 15-20 percig desztillált vízzel hipo-
tonizáltuk, majd 700-as fordulaton 10 percig centrifugáltuk. Ezt követően a felülúszót 
leszívattuk, és ismét hipotonizáltunk, illetve centrifugáltunk. Másodszor is leszívattuk a 
felülúszót és helyébe a fixálószerből (metanol és jégecet 3:1 arányú keveréke) 5 ml-t 
vittünk óvatosan az anyagra, majd 25—30 percig vártunk. Ezután újból centrifugálás és 
leszívatás következett, végezetül ugyanezt a műveletet megismételtük, de most kimaradt a 
hosszú fixálási idő. A visszamaradt anyagot előzőleg lehűtött tárgylemezek felületén 
egyenletesen elosztottuk, majd foszfátpufferrel 6,8—7 pH-ra beállított 5%-os Giemsa-ol-
dattal kb. 20—25 percig megfestettük. Megjegyezzük, hogy ez a módszer csak homogén 
festést ad, a sávozást jól kivehetően így nem lehet észlelni. Végezetül a kromoszóma-
garnitúrákat zöld színszűrővel és mikrofotografáló-berendezés segítségével lefényké-
peztük, majd meghatároztuk a kariotípust. 
A kariotipus meghatározása 
A két vizsgált békafaj kariotípusát a kromoszómákról készített fényképek segít-
ségével határoztuk meg. Kariotipuson a kromoszómákat megkülönböztető sajátosságok 
azon csoportját értjük, melynek segítségével egy-egy adott kromoszómasorozatot jel-
lemezni lehet. Megállapításához a következő adatokat használjuk: 
Kariogram: megadja az egy sejtben található kromoszómák számát és típusát (bele-
értve a rendelleneseket is). 
Idiogram: akkor kapjuk, ha az adott kromoszómagarnitúra homológ párjait csök-
kenő méretüknek megfelelően sorba rendezzük. 
A kromoszómák alakja és típusa igen fontos bélyeg, amely a kromoszómagarni-
túrában pontos felismerésüket lehetővé teszi. Az egyes kromoszómákat az alábbi ada-
tokkal jellemezhetjük: 
1. Kararány (H/R): a hosszú (/) és a rövid (s) kar hányadosaként adható meg. 
2. Centromer-index (ci): a centromer helyzetének megjelölésére szolgál, az alábbi 
összefüggéssel lehet meghatározni: 
100 • s 
ci = 
c 
ahol c = a kromoszóma teljes hossza (/ + s). 
3. Relatív hossz: megadja, hogy az adott kromoszóma teljes hossza hány %-át 
alkotja a vizsgált kromoszómagarnitúra összhosszának. 
A fenti adatok pontos megjelölésére az egyes kromoszómák karjainak hosszát 
tárgymikrométerrel bekalibrált okulármikrométerrel megmértük, hosszúságukat mikro-
nokban adtuk meg. A mérési hibák kiküszöbölése céljából a mérőskálákat a kromoszó-
mákkal egyidejűleg lefényképeztük, a papírkép készítésénél pedig a kromoszómákkal azo-
nos nagyítást készítettünk róluk. 
Mindkét fajnál 10—10, a középső metafázisban levő garnitúrát vizsgáltunk, hímeket 
és nőstényeket egyaránt. A kapott mérési eredményeket átlagoltuk, és ezt az átlagértéket 
fogadtuk el az adott fajra jellemzőnek. 
Rana temporaria LINNÉ - Gyepi béka 
Testhossza 50-80 mm, zömök felépítésű. Feje szélesebb, mint amilyen hosszú, 
orrcsúcsa tompán lekerekített. Dobhártyája körül sötét, háromszögre emlékeztető folt 
található. A hímnek két belső hanghólyagja van. Hátoldalának színe barnás árnyalatú, 
sötétbarna vagy feketés foltokkal. A gerincoszlop mentén fordított V-alakú rajzolat lát-
ható. Hasoldala sárgásfehér vagy világossárga, torka halványkékes színű. Hátulsó végtag-
jain haránt irányban sötét sávozás látható, ha a combokat a test hossztengelyére merőle-
gesen állítjuk, a sarkok összeérnek. Közép- és Észak-Európában, valamint Japánban 
honos, hazánkban inkább a 600 m feletti magasságokban fordul elő. A vizet főleg párzási 
időben keresi fel, általában nedves talajú erdőkben, források, patakok és tavak környékén 
tartózkodik. A felhasznált állatokat az Eger mellett levő felsőtárkányi tóból gyűjtöttük 
be. Fenotípusos megjelenésüket, valamint kariogramjukat és az idiogramjukat a mellékelt 
fotóábrák mutatják: 
1. ábra. Rana ísmporaria 
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2. ábra. Rana temporaria (hím) 
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3. ábra. Rana temporaria (nőstény) 
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Diploid kromoszómaszáma már a korábbi szerzők (WITSCHI 1924; MAKINO 1932; 
WICKBOM 1945; WITSCHI, KODAN és MAKINO 1958) leírásaiban is 2n = 26-nak 
adódott. Megerősíti ezt ULLERICH (1967) is, annak ellenére, hogy vizsgálatai során 
számfeletti kromoszómát talált a Tübingen környéki populációban, ezt azonban mi nem 
észleltük az általunk vizsgált esetek egyikénél sem. A Rana temporaria kariotípusára jel-
lemző, hogy 5 nagy és 8 kis pár kromoszómát tartalmaz, meglepően sok a metacent-
rikusak száma (1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8. és a 11. pár), szubmetacentrikus a 10., 12., 13. 
pár, a 9. szubtelocentrikus. A 10. kromoszómapár hosszú karján másodlagos befűződés 
látható. Kromoszómáinak átlagos, jellemző értékeit a mellékelt táblázatban tüntettünk 
fel: 
A Rana temporaria kariotípusának jellemző átlagos értékei 
AJíromoszómák 
sorszáma 1 s c 
Relatív 
hossz % H/R ci Szórás Típus 
1. 9,60 7,84 17,44 17,29 1,22 44,95 0,8208 m 
2. 7,89 5,51 13,40 13,35 1,43 40,81 0,7079 m 
3. 6,95 5,46 12,41 11,92 1,27 43,99 0,2808 m 
4. 6,93 4,56 11,49 11,00 1,51 40,36 0,4383 m 
5. 5,97 4,21 10,18 9 ,92 1,41 41,35 0,5083 m 
6. 3,93 2,66 6,59 6,42 1,47 40,36 0,2941 m 
7. 3,18 2,14 5,32 5,20 1,48 40,22 0,2472 m 
8. 3,05 2,00 5,05 5,11 1,52 39,60 0,2472 m 
9. 3,67 1,00 4,67 4,58 3,67 21,41 0,2186 st 
10.* 2,88 1,43 4,31 4,17 2,01 33,17 0,1054 sm 
11. 2,38 1,42 3,80 3,76 1,67 37,36 0,2666 m 
12. 2,31 1,25 3,56 3,56 1,84 35,11 0,2502 sm 
13. 2,22 1,13 3,35 3,31 1,96 33,73 0,3350 sm 
Összhossz 101,57 1,353 
* = A 10. kromoszómapár hosszú karján másodlagos befűzó'dés látható. 
Rana dalmatina BONAPARTE - Erdei béka 
Teste hosszú és karcsú, mérete 45-77 mm. Orra hegyes, dobhártyája körül sötét, 
háromszög alakú folt látható. A hímnek hanghólyagja nincs, így hangja gyenge. Hátulsó 
végtagja igen hosszú, ha a combokat a test hossztengelyére merőlegesen állítjuk, a sarkok 
jóval túlérnek egymáson. Hasoldala egyszínű sárgásfehér, háta és testoldalai sötét egyszínű 
barnák, de lehetnek homok- vagy rózsaszínes barnák is. A vállak között szintén megvan a 
fordított V alakú rajzolat. Hátulsó lábai harántul sávozottak, hasi oldalán egyszínű sárgás-
fehérek. Elterjedt egész Közép- és Dél-Európában, kelet felé Iránig hatol. Hazánkban is 
gyakori, élőhelye megegyezik a Rana temporáriáéval, sokszor vele azonos helyen talál-
ható. Fenotípusos megjelenését, kariogramját és idiogramját a mellékelt fényképek mutat-
ják, a felhasznált állatok begyűjtése szintén a felsőtárkányi tóból történt. 
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5. ábra. Rana dalmatina (hím) 
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Diploid kromoszómaszáma 2 n = 26. Kromoszómagarnitúrájában 5 nagy és 8 kis pár 
kromoszóma található. Főleg metacentrikus (1., 3., 4., 5., 6., 8., 10., 12 pár), kisebb 
számban szubmetacentrikus (2., 7., 11., 13. pár) kromoszómái vannak, a 9. pár szubtelo-
centrikus. A másodlagos befűződés itt is megtalálható, de a 2. kromoszómapár rövidebb 
kaiján, a centromer-régió közelében. Kariotípusának átlagos jellemző értékeit a mellékelt 
táblázat mutatja: 
A Rana dalmatina kariotípusának jellemző átlagos értékei 
A kromoszómák 
sorszáma 1 s c 
Relatív 
hossz % 
H/R ci Szórás Típus 
1. 7,40 5,67 13,08 11,50 1,30 43,35 0,6288 m 
2.* 7,38 4,09 11,48 13,61 1,89 35,65 0,4362 sm 
3. 6,52 4,17 10,63 12,60 1,55 39,22 0,5374 m 
4. 5,78 4 ,03 9,81 11,63 1,43 41,08 0,5007 m 
5. 4,57 3,65 8,22 9,76 1,25 44 ,40 0,5923 m 
6. 3,09 2,23 5,32 6,30 1,38 41,91 0,5945 m 
7. 3,52 1,23 4,77 5,65 2,81 26,20 0,2811 sm 
8. 2,78 1,85 4,58 5,43 1,44 40,82 0,3392 m 
9. 3,21 0,84 4,05 4,80 3,82 20,74 0,4123 st 
10. 2,18 1,57 3,75 4,44 1,38 41,86 0,3800 m 
11. 2,12 1,03 3,15 3,73 2,05 32,69 0,3673 sm 
12. 1,59 1,36 2,95 3,49 1,16 46,10 0,0614 m 
13. 1,74 0,81 2,55 3,02 2,14 31,76 0,2326 sm 
összhossz 84,34 3,975 
* = a 2. pár kromoszóma rövid karján másodlagos befűzó'dés látható. 
A kariotípusok egzaktabb összehasonlítása céljából elvégeztük a két átlagérték elté-
résének statisztikai próbáját a vizsgált békafajok kromoszómáinak egyes homológ párjai, 
valamint a kromoszómák összhosszának értékei között. 




ahol: n - 1 
x = a kísérleti adatok értéke 
x — a kísérleti adatok átlaga 
n — a mérések száma 
n — 1 = szabadságfok 
2 x2 = az egyes adatok négyzeteinek összege 
(2 JC)2 = az egyes adatok összegének négyzete. 
A kapott szórás értékeket az előző táblázatokban tüntettük fel. Ezután kiszámoltuk 
a STUDENT-FISHER-féle r-eloszlás értékét az alábbi formula szerint: 
r= (xt -x2) ' \ / \ " n 2 
s 
ahol: 
5c! = a Rana temporaria kromoszómáinak átlagos hossza 
jc2 = a Rana dalmatina kromoszómáinak átlagos hossza 
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nx — 10 (a mérések száma a Rana temporaria esetében) 
rix = 10 (a mérések száma a Rana dalmatina esetében) 
Számításaink alapján megállapítottuk, hogy a vizsgált fajok kromoszómáinak 
hosszúságai az egyes homológ párok, valamint a kromoszómák összhosszának esetében is 
szignifikánsan eltérnek egymástól, a két faj közül a Rana temporaria kromoszómái bizo-
nyultak hosszabbnak. A könnyebb összehasonlítás végett grafikusan is ábrázoltuk a kro-
moszómák teljes hosszát mindkét esetben. 
Az eredmények kiértékelése 
A kariotípusok meghatározása után megfigyeltük a köztük levő azonos, illetve 
hasonló sajátosságokat, valamint az eltéréseket. 
A kariotipusokban megtalálható azonos, illetve hasonló sajátosságok. 
Mindkét esetben a diploid kromoszómaszám 2n = 26, a nemek kromoszómagarni-
túrájában eltérést nem tapasztaltunk, ivari kromoszóma egyiknél sem látható. Valamennyi 
kromoszómagarnitúra 5 nagy és 8 kis pár kromoszómát tartalmaz, mindkét esetben észlel-
tük a másodlagos befűződést is a garnitúra egy kromoszómapárján. Feltűnően sok a 
metacentrikus és a szubmetacentrikus kromoszómák száma, elenyészően kevés a szub-
telocentrikus, akrocentrikus pedig egyáltalán nincs. Ez a jelenség a Robertson-féle transz-
lokációkkal értelmezhető: két akrocentrikus kromoszóma a centromernél fuzionál, ezáltal 
metacentrikussá, illetve szubmetacentrikussá válik. Ennek következtében a kromoszóma-
szám csökken, s ezzel együtt az egy sejtmagra eső DNS-tartalom is. Ez a csökkenés egyben 
az evolúció irányát is jelenti, mert a kisebb kromoszómaszám elősegíti a faj stabilitásának 
növelését azáltal, hogy a DNS-replikáció során leszűkül a véletlen transzlokációk lehető-
sége. A nagyszámú akrocentrikus kromoszóma fokozza a faj variabilitását, illetve hibás 
genetikai kópiák képződését. (MÉSZÁROS, 1971.) 
A kariotipusokban megfigyelhető különbségek 
A hosszúságbeli szignifikáns eltérésen kívül szembetűnő, hogy a másodlagos befűző-
dés a Rana temporariánál a 10. kis kromoszómapár hosszú kaiján látható, a Rana dal-
matina esetében pedig a 2 nagy pár rövid kaiján, a centromer-régióban található. További 
különbségek vannak a kromoszómapárok idiogramjában is: 
Kromoszóma típusok Metacentrikus pár Szubmetacentrikus pár 
Rana temporaria 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 
8., 11. 
10., 12., 13. 
Rana dalmatina l . ,3 . ,4 . ,5 . , 6., 8., 
10., 12. 
2., 7., 11., 13. 
Vizsgálataink egyértelműen arra engednek következtetni, hogy a két egymáshoz 
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A COMPARATIVE KARYOLOGIC EXAMINATION OF RANA TEMPORARIA LINNÉ 
AND RANA DALMATINA BONAPARTE 
This paper describes our comparative karyologic examination of two well-known native frog 
species, that of Rana temporaria LINNÉ and Rana dalmatina BONAPARTE. The chromosomes had been 
prepared for a microscopic examination by the same method, then the preparations were photo-
graphed. We determined the characteristic parameters of the chromosomes that are given in Tables. We 
also made a statistical comparison of the full chromosome lengths given in micrometer. 
The chromosomes of Rana temporaria were found to be significantly longer. We also observed 
that the two frog species had different karyotype even in spite of their having more similar inner and 
outer characteristics. 
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A FOLYÓVÍZI TÁRSULÁSOK MOZAIK ELVÉNEK ÉRTELMEZÉSE 
ÉS AZ ÖKOLÓGIAI NICHE 
írta: DR. KISS OTTÓ 
(Közlésre érkezett: 1978. december 18.) 
Bevezetés 
A folyóvizek limnológiai zónáinak tanulmányozásához nyújt segítséget a „mosaic 
pattern" társulási elv (MARLIER 1951, MAC AN 1961, KENDEIGH 1961, OLÁH 1967, 
VARGA 1966), melynek alkalmazásával az egyes zónák finomabb szerkezetét is megis-
merhetjük. A patakvizek életközösségének elemzése és tagolása kezdetben a nagy mozgás-
képességű és térigényű állatok elterjedési viszonyainak kutatásán alapult. Ennek ered-
ménye volt az az extenzív szemlélet, amely a folyóvizeket longitudinálisán színtájakra 
osztotta és ezzel a folyóvizet benépesítő állatvilág olyan megjelölésére nyílt lehetőség, ami 
pl. az ismert halrégiók megkülönböztetésében jutott kifejezésre (Salmonida-, Cyprinida-
stb. régió). Ezt az extenzív szemléletet alkalmazták a rovarlárvák társulási viszonyainak a 
meghatározására is. 
A Trichopterák ökológiai igényeinek meghatározása alapján került sor a különböző 
folyóvizek jellemzésére és tagolására (MARTYNOV 1929., LEPNYEVA 1949., 
GOLÜSKINA 1962.). A folyóvizekben élő rovarok ökológiai osztályozásának egyik legér-
dekesebb vizsgálatát LEPNYEVA végezte, amely egy szibériai medence, a Jenyiszej 
Trichopterái alapján készült. Szerinte „az erős sodrású vizeket kedvelő Trichopterák meg-
oszlása a folyókban nem az ökológiai csoportokban való megoszlásban tükröződik, hanem 
az ökológiai spektrumban, ahol a különböző típusú folyóvizekhez kötődő fajcsoportokat 
fokozatosan felváltják a szélesebb ökológiai spektrummal bíró csoportok". A folyóvizek 
tegzes-lárvái között kevesebb azoknak a fajoknak a száma, amelyek behatolnak az álló-
vizekbe is. 
A himarobiont tegzesek csoportja, amelyet MARTYNOV értekezése megjelölt, 
LEPNYEVA szerint két alcsoportra osztható: az egyik a tulajdonképpeni „himabiontok", 
amelyek „szűk tűréshatárú", specializálódott fajcsoportok, alkalmazkodtak a magas hegy-
ségek patakjaihoz, a másik a „ritrobiontok", melyek a változó tengerszint feletti magassá-
gokhoz alkalmazkodó kis patakok, csermelyek lakói. 
A MARTYNOV szerinti „tahipotamobiont" tegzesek csoportja szűkebb el terjedést 
mutat. A „potamobiontok" ökológiailag élesen körülhatárolt csoportot képviselnek, 
amelyeket specifikus vonások egyesítenek; egybeesnek a síksági folyókban található 
Trichopterák kai. 
A folyóvizeket kategóriákba sorolta LEPNYEVA (1949): 1. kis hegyi források és 
csermelyek, 2. az előhegyek patakjai, folyói, 3. a bővizű síksági folyók. Szibéria folyóvízi 
Trichopteráinak ökológiai osztályozásával MARTYNOV, LEPNYEVA és GOLÜSKINA 
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kidolgozták a legátfogóbb rendszert a Trichoptera-együttesek folyóvízi szakaszonként és 
víz típuson ként való tagolására. 
BOTOSANEANU (1959) a tipizálás extenzív szemléletét megtartva (vizsgálati terü-
lete a Bánát sebesen folyó vizeiben élő Trichoptera-együttesek), a terület kisebb dimen-
ziói miatt új ökológiai kategóriák egész sorát vezette be (hymarobiontes, hymarophiles, 
tachirhytrobiontes, tachirhytrophiles, cronomocrenobiontes stb.). 
Extenzív jellegűek azok a biocönológiai osztályozások is (THIENEMANN 1912; 
CARPENTER 1928), amelyek a folyóvíz bentosztirsulásait az uralkodó halfajokkal 
hozzák kapcsolatba. Ahalak, rovarok folyóvízi elteijedéséből a patakok általános 
longitudinális felosztása fedésbe hozható (1LLIES, 1952, 1955, 1961; DITTMAR, 1955: 
SCHMITZ, 1957). 
A MARTYNOV, LEPNYEVA és BOTOSANEANU által alkalmazott ökológiai ka-
tegóriák az ökológiai tényezők (vízsebesség, vízmennyiség, hőmérséklet, a víz 02-tar-
talma) felhasználásán alapult. így egy bizonyos folyóvizekben a megfelelő ökológiai típus 
dominál, de ez nem jelenti más típusok előfordulásának hiányát (v. ö. LEPNYEVA 1949; 
BOTOSANEANU 1957). 
ILLIES és BOTOSANEANU szerint (1963) 
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SCHMID, (1955) és ROSS (1956) szerint a hideg vizű biotópoknak fontos szerep jut 
a Trichopterák evolúciójában, valamint a recens formák elteijedésében. ILLIES (1961, 
1964) átfogó szintézise alapján minden folyó — függetlenül a geográfiai viszonyoktól -
két nagy biocönózisra oszlik: a rhithronra és a potamonra. Ezekben a biocönózisok, a 
taxonómiai különbségek ellenére*ökológiailag hasonlók. A további osztályozásnak úgy 
kell történni, mint a tó ökorendszer (hypo-, meta- és epilimnion) esetében szokásos. 
A középeurópai viszonyokra a régi és az új megnevezések következő egyeztetése adódik 
(1. ábra): 
epirhithron - a Salmonida-régió felső folyása, felső pisztrángos-régió; 
metarhithron = a Salmonida-régió középső folyása, alsó pisztrángos régió; 
hyporhithron = a Salmonida-régió alsó folyása, pérhal-régió; 
epipotamon = a Cyprinida-régió felső folyása, márna-régió; 
metapotamon = a Cyprinida-régió alsó folyása, dévérkeszeg-régió; 
hypopotamon = Durbincs-régió. 
Az igazi rhithrobentosz-fajok hidegtűrők, hőmérsékleti ingadozásokra érzékenyek, 
áramlásban élők és sok oxigént igénylők. A potamobentosz tagjai eurythermek, fellépésük 
a folyókban nem jelenti ennek feltétlen kedvelését, hanem csak tágabb ökológiai valen-
tiájuk kifejezésére szolgál, amelyek optimuma tulajdonképpen az állóvizekben van. 
A rhithron és a potamon jó példák az egész földet összekötő izocönózisokra 
(BALOGH, 1958). így lehet pl. megállapítani (MILNE, 1939; ROSS, 1956), hogy a 
Trichopterák törzsfejlődésileg, származástanilag is két különböző csoportra oszlanak, 
miközben a primitív csoportok között szinte minden faj „cool adapted", hideg vízhez 
alkalmazkodott, míg a specializált csoportok alkotják a „warm adapted", melegvízhez 
alkalmazkodottak seregét. A Rhyacophilidák hideg stenothermek, tehát elterjedési terü-
letükön mindenütt a rhithrobentosz tagjai. Ezzel szemben a kifejezetten eurytherm 
(warm adapted) csoportok a potamobentoszban (pl. Chimarrha) vagy a limnobentoszban 
(pl. Phryganeidák) élnek. 
A rhithron a folyóvíznek a forráshoz csatlakozó része, áramlási sebessége nagy, a víz 
0 2 telítettsége a kavargó és gyors áramlás következtében mindenütt magas fokú, a meder 
alja szilárd kőzetből áll, iszapképződés és lerakódás csak az áramlástól védett öblökben 
van. A fauna hidegtűrő, áramlásban élő, sok oxigént igénylő, gyakran az áramláshoz való 
erős morfológiai alkalmazkodással (ILLIES, 1962). 
A potamon a folyóvíznek a rhithronhoz csatlakozó, azt követő része, az áramlási 
sebessége a meder fenekén lassú, az áramlás többé-kevésbé rétegesen történik. A mély-
ségben oxigéndeficit, részleges vagy teljes fénymegszűnés és iszapképződés van. A víz-
hozam évszakonként jelentősen ingadozik, a mederfenék homokból, iszapból, kavicsból 
áll (ILLIES, 1962). 
Ezek a felosztások ritkán találhatók meg tisztán a természetben, mindig átmene-
tekkel kapcsolódnak egymással. 
A folyóvizek és társulásaik nagyobb léptékű osztályozásában helyesek az öko-
szisztémát az extenzív szemlélet alapján megközelítő törekvések. Ugyanakkor inten-
zívebb vizsgálattal feltétlenül kívánatos a biocönózisok szerkezetét részleteiben is megis-
merni és az előforduló kisebb társulásokat feltárni. A külföldi kutatók közül (MARLIER, 
1951; BADCOCK, 1953; MACAN, 1961) a szinttájak belső fel oszthatóságára, az eltérő 
biotópok jól definiálható különbözőségére, illetve a társulások intenzívebb megközelít-
hetőségére hívják fel a figyelmet. 
KAMLER és RIEDEL (1960) a folyóvizek faunáját befolyásoló tényezők közül 
több szerzőre hivatkozva (POPOVICI-BOZNASANU, 1928; AVEL, 1932; VERRIER, 
1948, 1954; DORIER és VAILLANT, 1948, 1954) kiemelik az áramlás domináns szere-
2. ábra: A Szalajka-völgy hidrográfiai áttekintő vázlata. 
Vm — Vasúti megálló, V = Vízmüvek, Eh — Erdészház, B = Istállóskői 
barlang, 
1. Alsó nagy tó, 2. Pisztrángtenyésztő telep, 3. Pisztrángkeltető ház, 4. Kis-tó, 
5. Mésztufalépcsők, 6. Szalajka-rét, 7. Felső-nagy tó, 8. Tófalu-völgyi patak 
DESPAX (1927) leírja többek között', hogyan növekszik a hőmérséklet a forrástól 
való távolsággal, hogyan változik a meder formája, áramlássebessége és milyen ezeknek a 
tényezőknek a hatása a hegyi folyóvizek faunájára. BEYER (1932) egyike azon szerzők-
nek, aki megpróbálja a folyóvízi faunát a folyóvíz medrének jellegével és olyan tényezők-
kel kapcsolatba hozni, mint a fény, a vízáramlás-sebesség DUDZIAK (1956) a következő 
folyóvízi faunára ható tényezőkre hívja fel a figyelmet: fény, hőmérséklet, víztömeg, pH, 
táplálékbőség vagy táplálékhiány. Állítása szerint a köves meder nincs hatással a faunára! 
Ugyanakkor a kutatók nagy többsége (PERCIVAL és WHITEHEAD, 1929; BERG, 
1948; MIKULSKI, 1950; STARMACK, 1956; SCOTT, 1958; MACKERETH, 1957, 
1960) a folyóvízi fauna kialakulását meghatározó tényezők közül az áramlásnak és a 
szubsztrátumnak tulajdonít döntő szerepet. 
A folyóvízzel kapcsolatos biológiai problémák megoldását az áramlástani jelenségek 
hidrobiológiái felhasználása segítette elő (v. ö. AMBÜHL, 1959; TÓTH, 1962). A rheophil 
és rheosten fogalmak kapcsolatára mutat a PRANDTL-féle határréteg értelmezése 
(AMBÜHL, 1959, 1961). A STEINMANN-féle elv felülvizsgálását eredményezte a 
REYNOLDS-szám bevezetése (lamináris, turbulens folyadékmozgás). 
NIELSEN (1950, a, b), PHILLIPSON (1954), AMBÜHL (1959, 1961) vizsgálatai 
kiemelik az áramló víz respirátiós értékeinek („respiratory value") jelentőségét a folyó-
vizek állatainak légzésében. 
3. ábra: Felső-Szalajka forrásról készült szelvény. 
Szubsztrátmozaikok: 1. Homok. 2. Kisebb kő és kavics. 
3. Nagyobb kövek, 4. Moharéteg, 5. Detritusz 
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A patak egy kisebb szakaszán a megközelíthetőleg homogén kémiai és hőmérsékleti 
viszonyokon belül lényeges differenciáló hatása van a vízsebesség feltűnő változásainak, 
hangsúlyozva ennek szubsztrátumformáló tulajdonságát. Az irodalomban eltérőek a véle-
mények a fentiekkel kapcsolatban. MARLIER (1951) a társulások mozaikszerű megje-
lenésére hívja fel a figyelmet. SOWA (1965) vitatja a mozaikokat benépesítő állat- és 
növényegyüttesek társulásjellegét. A biotópnak csak a strukturális részeiről beszélnek és 
csak a feltűnő kvantitatív különbségeket állapítják meg (AMBÜHL, 1959; JAAG és 
AMBÜHL 1962) az úgynevezett harmadrendű biotópok (DITTMAR, 1955) népessége 
között. 
Ezek a megállapítások nem helytállóak, mert a szubsztrátmozaikok nemcsak sta-
tikus, strukturális elemeknek tekinthetők, nemcsak a biotóp tér részeinek, hanem dina-
mikus egységeknek is, amelyek betöltéséért a hasonló niche-ü populációk kompetícióban 
is állnak egymással. 
A mozaikokra való tagolás mindig a különböző niche-ü populációk vagy populáció-
csoportok szétválásával (niche-segregation, KENDEIGH, 1961) jár együtt, amely a mozaik-
alkotás dinamikus, kompetitív jellegét igazolja. 
A mozaikok olyan elemi közösségek (v. ö. VARGA, 1966), amelyekben a társulás 
statikus (térkitöltő) és dinamikus (funkcionális niche kitöltő) elemei dialektikus egység-
ben szemlélhetők. A társulássá szerveződés nem egyetlen szinten megy végbe, hanem egy 
alacsonyabb szinten (elemi közösség), ahol hasonló niche-populációk kompetitív együt-
tesei alakulnak ki és egy magasabb, Ökosystem szinten, amikor az egyes patakszakaszok 
már „kiegyénült" fajegyüttessel és anyagforgalmi ciklussal rendelkeznek. Tehát az elemi 
közösségek alapvetően dinamikus (niche kitöltő) kompetitív jellegűek (OLÁH, 1967). 
A folyóvíz munkaképességét a sebessége és a víz mennyisége szabja meg, amely 
egyben meghatározója a szubsztrátummal jellemezhető struktúrák kialakulásának is. 
KAMLER és RIEDEL (1960) a vízsebesség elsődleges szerepét hangsúlyozza, ugyanakkor 
figyelembe kell venni a vízsebességnek egy meghatározott mederszakaszon belüli válto-
zását is, azaz a növekedés és csökkenés szabályos váltakozását, amelyet a következő ábra 
is szemléltet (4. ábra). 
KALINSKE (cit. KÁDÁR, 1960) szerint a vízsebesség kilengései az aljzat közelében 
a legnagyobbak és ez a jellegzetesség a patak elemi bentosz-társulásainak statikus (térki-
töltő) jellegét formáló szubsztrát struktúra kialakulásában is szerepet játszik. 
A többféle szubsztrátum mozaikos megjelenése és az ezeket benépesítő együttesek 
bonyolult, felaprózott jelleget adnak a pataki biocönózisnak. Ha a vízsebesség ritmikus 
egymásutániságát, mint alapvető rendező elvet tekintjük, akkor ez a hasonló szubsztrá-
tumú mozaikok és az ezeket kitöltő együttesek ritmikus egymásutánságát eredményezi, 
ugyanakkor az elemi közösség dinamikus jellegét figyelembe véve, a mozaikok izolált 
együtteseit hasonló niche-ü kopetitív egységgé kapcsolja össze. 
Ennek alapján egy patakszakasz társulását úgy kell tekinteni, mint a „mosaic pat-
tern" térszerkezetű elemi közösségek ritmusos láncolatainak bonyolult, állandóan változó 
összekapcsolódását egy sajátos együttessel és anyagforgalmi ciklussal rendelkező egységgé 
(OLÁH, 1967). 
A mozaikstruktúrák térbeli határának a vízsebesség-ingadozását kell tekinteni, me-
lyek térben és időben dinamikusan változó jellege, valamint a vízmennyiség időnkénti 
változása jelenti a mozaikok és mozaikhatárok képződésének és eltűnésének folytonosan 
mozgó rendszerét. 
Az elemi közösségek kompetitív értelmezése feltételezi az elemi társuláshatárok 
niche-szintű elkülönítését, de figyelembe kell venni egyrészt az egyes populációk közös-
ségben betöltött szerepét, másrészt a populációk egymást időben követő fejlődési stá-
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4. ábra: A Szalaj ka-patakszakasz lenitikus részéről készült 
szelvény a forrástól kb. 500 m-re. 
Szub sztrát mozaikok: 
1. Iszap, 2. Homok, 3. Kisebb kő és kavics, 
4. Nagyobb kövek, 5. Moharéteg, 6. Detritusz 
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diumainak (szemaforontjainak) változását is (pl. fiatal és kifejlett Rhyacophila vagy Hyd-
ropsy che lárvák). 
A vízmennyiség időszakos változásai (őszi, tavaszi áradások) döntően meghatá-
rozzák az egyébként is állandóan mozgásban levő mozaikrendszert. A megáradt patak 
víztömege mozgásba hozza a kis víz idején kialakult mozdulatlan hordalékot, apadáskor 
pedig kőzátonyokat alakít ki, melyet a kisvízi sebességmaximum erodálhat, illetve a sebes-
ségminimum bizonyos mértékig hordalékkal befedhet. Ez a folyamat az irodalomból is jól 
ismert (MACAN, 1961; SOWA, 1965) köves biotóp kialakulását teszi lehetővé, melyek 
közül az egyik az erős áramlásnak kitett lazán álló kövek, melyeken az állatok a kövek 
alsó és felső oldalán telepednek meg (Rhyacophila, Silo, Plectrocnemia lárvák), a másik a 
többé-kevésbé lenitikus területek fixált kövei, ahol az állatok csak a kövek felületén 
települhetnek meg Hydropsy che, Halesus, Limnephilus lárvák. 
A patakszakaszok színökológiai helyzete 
THIENEMANN (1912) megpróbálja a patakokat biotópokra beosztani. Általában 
lótikus és lenitikus régiókat különböztet meg. A lótikus fauna tagolására — a jellegzetes 
patakbiocönózis tagolása esetében — a fajok szubsztrátumait használják fel (NIETZKE is, 
1937). Ily módon a biotópoknál „kőfaunát" és „mohafaunát" különböztetnek meg. 
A későbbi dolgozatok bizonyították, hogy a „mohafauna" a növényi szubsztrátum 
hiányzása esetében csaknem zártan átvált a „kőfauna" biotópjába. Specifikus szubsztrá-
tummá, tehát létfeltétellé a moha nyilván csak nagyon kevés táplálkozási és szubsztrá-
tum-specialista lárva számára lesz alkalmas (THIENEMANN, 1950). 
A forrásrégió és a patakszakaszok szubsztrátmozaik típusai 
A mintavételi helyeken (Szalajka-patakrendszer) a patakmederben mért vízsebességi 
adatok meggyőzően bizonyítják, hogy a lassúbb és gyorsabb folyású szakaszok, mozaikok 
szabályosan váltakoznak. Ott, ahol kisebb a víz sebessége a mederszakaszokban a gyor-
sabb áramlású denudációs szakaszokhoz viszonyítva, akkumulációs jellegű területek ala-
kulnak ki. Ha egy ritmus akkumulációs szakasza valamilyen oknál fogva (pl. a meder 
alakja) nincs kifejlődve, maradványait vagy épülő részeit megtalálhatjuk. A sebességmi-
nimumok a medertágulattal egybeesnek, a vízmélység többszörösen felülmúlhatja a sebes-
ségmaximumok nagyobb kövek által feldarabolt szakaszainak vízmélységét. A sebesség-
maximum a mederszűkülettel esik egybe, majd az ezt követő akkumulációs szakaszt pedig 
medertágulat jellemzi. A vízsebesség ritmusos ingadozásából következik, hogy a jellemző 
szubsztrátmozaikok is szabályosan ismétlődő elrendeződést mutatnak. A Bükk hegységi 
patakok forrásrégiójában és az egyes patakszakaszokban a következő szubsztrátmozaikok 
alakulnak ki: 
1. nagyobb köves („large stone"); amelyek 5—20 cm hosszúságúak, a medert a 
kisebb-nagyobb vízesés, a 0,3 m/sec-nál nagyobb áramlási sebesség jellemzi, 
2. kisebb köves (2—5 cm hosszú) és kavicsos ( 1 - 2 cm hosszú) („small stone and 
gravel"); 0,3-0,6 m/sec vízsebességgel, mikrovízesések nélkül, 
3. homok („sand"), amelyhez kavics, kisebb-nagyobb kövek, detritusz és iszap-
felhalmozódás is járulhat, 
4. iszap („slime"), 
5. detritusz („detritus"), 
6. moha („moss"), nagyobb kövek felületén, különböző vastagságú (1—6 cm), mely 
a felette folyó vízáramlás sebességétől is függ; minél nagyobb a vízáramlás, annál 
vastagabb a moharéteg, 
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7. alga („algae"), a mikrovízesések peremén algapamacsok, a kövek felületén véko-
nyabb-vastagabb algabevonat van. 
A nagyobb köves mozaikok vízeséseit üstszerűen kivájt akkumulációs szakaszok 
követik. Az üstökben kialakuló „stagnant pool"-okban is előfordulnak homokba, iszapba 
ágyazott kövek. Ennek oka a sebességingadozások ritmusos változása, melyet a meder 
állandó alakulása, illetve a vízszint ingadozása (pl. áradás tavasszal, ősszel) okoz. Ezek a 
jelenségek folyamatosan és évszakonként bekövetkeznek, bizonyítva, hogy a mozaikrend-
szerre a térbeli megjelenés állandó változása a jellemző. Ez az állandó változás a mozaik-
rendszer átalakuló, épülő vagy pusztuló fázisát jelzi. 
A túlnyomórészt homokos mozaikok rendelkeznek a legváltozatosabb szubsztrá-
tummal, mivel a homok mellett gyakran kavics és kisebb-nagyobb kő is előfordulhat. 
Ennek oka, hogy az akkumuláció pl. a vízszintingadozás következtében korábban sebes-
ségmaximummal rendelkező denudációs területen alakult ki. Ezeken a patakszakaszokon 
kisebb mennyiségben detritusz- és iszapfelhalmozódás is található. 
A lenitikus patakszakaszok medrében a kavics, homok, detritusz, a széleken iszap, 
elszórtan nagyobb kövek találhatók. A víz itt csak felületi áramlásban van, esetleg gyen-
gén hullámzik, ez teszi lehetővé a finom szerves anyagoknak, hogy lerakódjanak. Mivel a 
detritusz a legkönnyebb, az rakódik le legtávolabb az áramlástól és a kavics rakódik le 
legközelebb, mivel ez a legnehezebb. 
A mohás szubsztrátum található a nagyobb kövek felületén. DORIER és 
VAILLANT (1954) megfigyelte, hogy a tömött vastag mohában az áramlássebesség majd-
nem 0 m/sec-ig csökken. Sajátos fauna népesíti be a vízzel fröcskölt mohával borított 
„bryomadicol" zónát („zone bryomadicole"). 
A csurgóra ökológiai tekintetben jellemző: a függőlegesen lezúduló víz erős elsodró 
ereje, az algapamacsok, a mohabevonat, a fokozott mészkiválás és a sziklás, mésztufás 
aljzat, melyet sajátos fauna népesít be. F. VAILLANT (1956) a csurgók állatvilágát 
„madicol" fauna („la fauné madicole") névvel különíti el a folyóvizek „fluicol" fauná-
jától („la fauné fluicole"). A madicol faunán belül az aljzattól függően elhatárolja a laza 
aljzatú (pl. föld) „limi madicol" zóna faunáját („zone limimadicole"), továbbá a nagyobb-
részt sziklás aljzatú, szabálytalan kiugrásokkal, repedésekkel tagolt „petrimadicol" zóna 
(„zone petrimadicole") faunáját (cit. SZABÓ J. és mtsai, 1971). 
A patakszakaszoknál a lotikus jellegű biotópot a lithorheotaktikus (SHELFORD, 
1915, p. 4.) és a bryofluicol (F. VAILLANT, 1956. p. 5.) életmódhoz alkalmazkodott 
fajok képviselik (5., 6. ábra). 
A szelvények csak megközelítőleg tükrözik a helyes arányokat (pl. a sebességvál-
tozások ritmusának az értékeit nem tükrözik pontosan). FEKETE (1962) szerint a sebes-
ségváltozás ritmusának a hossza a vízbőséggel egyenesen arányos. így a mozaikképződés 
különbözősége az egyes patakszakaszok között mennyiségi, de ugyanakkor minőségi vál-
tozást is eredményez;"vagyis a „distinct stagnant pool"-ok hiányát a felső szakaszon és 
ennek kialakulását csak az alsóbb szakaszon figyelhetjük meg (pl. a Szalajka-patakrend-
szer a Bükk-hegységben; 2. ábra). 
A Bükk-hegység területén reokrén karsztforrások és limnokrén források találhatók. 
Vizsgálataim szerint, melyet a Szalajka-patakrendszer területén végeztem (1974-1976), a 
forráslefolyóban (Quellrinasale, THIENEMANN, 1925; EIDEL, 1933; „spring creeks" 
RICKER, 1934) lényegesen több karakterfaj fordultelő,minta forrásmedencében (3., 4. 
ábra). Indokolt tehát a viszonylag stabil vízhőmérsékleti viszonyokkal rendelkező forrás-
területet az azt benépesítő Trichoptera együttesek alapján két zónára: eucrenonra és 
hypocrenonra (ILLIES et BOTOSANEANU, 1963) elkülöníteni (1. ábra). 
1. Az eucrenon zóna közvetlenül a forrásmedert, vagy a forráslefolyónak a forrástól 
számított 20—50 m-es szakaszát jelenti. 
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2. A hypocrenon zóna a forráslefolyónak az eucrenontól számított több száz métert 
is magába foglaló szakasza. 
A patakszakaszok (pl. az epirhithron, metarhithron 4., 5., 6. ábra) szubsztrátmo-
zaikjai jellegzetes fajsorrenddel jellemezhetők, mennyiségi viszonyokat is tükrözhetnek, és 
minden egyes mozaiktípusnál van karakterfaj is. Amint az epirhithron nagyobb köves 
mozaikjára jellemző a Rhyacophila fasciata, Rhyacophila obliterata és a metarhithron 
hasonló mozaikjára a Hydropsyche angustipennis, a Rhyacophila fasciata, Rhyacophila 
pubescens, hasonlóképpen jellemző a kisebb köves és kavicsos mozaikra a mindkét zóná-
ban megtalálható Odontocerum albicorne, a Silo pallipes, a Potamophylax sp. (? ), a 
Sericostoma personatum, az Ernodes articularis. 
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5. ábra: A Szalajka-patakszakaszról készült szelvény 
(a pisztrángkeltetőház mellett). 
Szubsztrát mozaikok: 
1. Homok, 2. Kisebb kő és kavics, 3. Nagyobb kövek, 
4. Moharéteg, 5. Detritusz, 6. Vízesés (moha és alga bevonat) 
6. ábra: A Szalajka-patakszakaszról készült szelvény 
(a pisztrángtenyésztő telep felett). 
Szubsztrátmozaikok: 1. Homok, 2. Kisebb kő és kavics, 
3. Nagyobb kövek, 4. Moharéteg, 5. Detritusz, 6. Iszap 
A két zóna azonos mozaikja a lárvák fajsorrendjén kívül jellegzetes fajokkal is 
elkülönül egymástól. A Drusus sp (? ), a Micropterna lateralis csak az epi rhithron ban; a 
Sericostoma personatum, az Ernodes articularis, a Lepidostoina hirtum csak a metarhith-
ronban fordul elő. 
Az epirhithron homok és detritusz mozaikjában a Halesus radiatus. Halesus digi-
tatus, Anabolia laevis, Stenophylax permistus található, a metarhithronban a Halesus 
digitatus, Limnephilus flavicornis, Stenophylax permistus a jellemző. 
A moha és az algapamacsok között él a Rhyacophila tristis, a Rhyacophila 
pubescens, a Tinodes pallidula, a Lepidostoma hirtum és a Polycentropus flavomaculatus. 
A lazán álló moharéteg között bábozódik az Odontocerum albicorne, a Sericostoma per-
sonatum. 
A vizsgálatok alapján a középhegységek területén a patakvizek trichopteralárváinak 
longitudinális előfordulásáról a következőket állapíthatjuk meg: 
1. A forrástól lefelé haladva a metarhithron és hyporhithron felé az ökológiai 
tényezők pozitív változása — mint pl. a növényi eredetű szubsztrátum, a változó 
vízsebesség, a táplálék változatossága valamint a növekvő vízhőmérséklet — 
kedvezően befolyásolja a faj- és egyedszám növekedését. 
2. A hasonló éló'helyeken vikariáló fajok vannak a szubsztrátmozaikban pl. Rhya-
cophila fasciata és a Silo pallipes. 
3. Az alsó patakszakaszok lenitikus részein a faj- és egyedszámot az átfolyó tavak 
faunája pozitívan befolyásolják. 
Az ökológiai niche 
Az állati szervezet környezete vagy élőhelye azokból az ökológiai tényezőkből áll, 
amelyek az adott helyen körülveszik. Ahhoz, hogy a szervezet egy bizonyos biotópban 
megéljen, morfológiailag is alkalmazkodnia kell hozzá. Ez egy bizonyos fokig — különösen 
az alacsonyabb rendű állatoknál — növekedésük során valósul meg, de főleg az evolúciós 
folyamatoktól függ. Minden egyes szervezet fiziológiailag is kell, hogy alkalmazkodjon a 
környezethez. A fajoknak különböző a tűrőképessége; azok a tényezők határozzák meg 
az élőhelyek benépesítését, amelyek legkedvezőtlenebbül hatnak rájuk. Ahhoz, hogy a 
szervezet hasznot húzzon morfológiai és fiziológiai alkalmazkodóképességeiből megfelelő 
viselkedési reakciókkal is kell rendelkeznie. Ezek az öröklött és szerzett viselkedés-
formák magukban hordozzák a környezeti ingerre adott válaszként a szelektív orientációt. 
A különböző fajok azonos élőhelyen való előfordulása összeférhető kölcsönös közösségi 
kapcsolatok kialakulását teszi szükségessé. 
Az ökológiai niche tehát az a sajátos helyzet egy életközösségen és élőhelyen belül, 
amelyet az állat a jellegzetes strukturális és fiziológiai módosulásoknak, valamint speciális 
viselkedésformáknak az eredményeként foglal el. Ezek azért alakultak ki, hogy a rejtett 
lehetőségeket az állat jobban kihasználja. Minden fajnak megvan a sajátos niche-e. Nincs 
két olyan faj, amely egy területen belül hosszabb ideig pontosan ugyanazt a niche-t 
foglalja el. Sok faj csak azért tud egy közösségben élni, mert niche-igényük eltér 
(KENDEIGH, 1961). 
Az ökológia egyik fő célja ezen niche-igények analizálása. A következőkben a 
















































Természetesen egy mozaikot két vagy több faj is elfoglalhat egyidejűleg, pl. a 
nagyobb köveken, az alsó részen a Rhyacophila fasciata lárva Carnivora, a kő oldalán a 
Silo pallipes algofág lárva élhet, ha nem lépik túl a mozaik eltartóképességét. A Rhya-
cophila fasciata és a Silo pallipes lárvák száma a nagyobb kövek alján vagy oldalán 2—3. 
Ez általában akkor fordulhat elő, ha az adott fajok populációit niche-ük egyéb tényezői 
korlátozzák. 
Amikor a versengő fajok Rhyacophila fasciata, Rhyacophila obliterata, Hyd-
ropsyche angustipennis, Hydropsyche pellucidula foglalják el ugyanazt a mozaikot, köl-
csönösen kizárólag területi igénnyel léphetnek fel, ami a morfo-ökológiai jellemzők, a 
táplálkozás és a viselkedés hasonlóságára való reagáláson alapszik. Ez felosztja a teret és 
ezután csökkenti a versenyt. A kedvezőtlen ökológiai tényezők (pl. Trichoptera lárvák 
esetében az áradás) során a fajok csak ritkán telítik a teret, a mozaikokat. A verseny csak 
akkor alakul ki, ha az élőhelyeik telítődnek. 
A kompetició lehet direkt vagy indirekt. Direkt akkor, ha aktív ellentét, harc, 
küzdelem folyik az egyedek között; indirekt, ha egy egyed vagy faj kisajátítja a készletet 
vagy olyan élőhelyet biztosít, amely nem kedvez más hasonló igényű szervezeteknek. 
Az intraspecifikus kompetició rendszerint az azonos faj egyedei között alakul ki, 
mivel azonos a táplálék-, társ- stb. igényük és mivel morfológiai, funkcionális és visel-
kedési alkalmazkodásuk majdnem azonos. Az interspecifikus kompetició akkor fordul 
elő, ha a különböző fajoknak legalább néhány anyag- és fel tételigénye közös. A kom-
petíció szigorúsága attól függ, hogy a különböző egyedek igényei milyen mértékben 
hasonlatosak vagy esnek egybe, illetve, hogy milyen nagy az élőhelyhiány. Általában 
minél eltérőbbek a szervezetek, annál kevésbé intenzív a versengés. 
THE INTERPRETATION OF THE MOSAIC-PATTERN PRINCIPLE 
OF THE ASSOCIATIONS IN STREAMS AND THE ECOLOGICAL NICHE 
by OTTÓ KISS 
The mosaic-pattern principle helps in studying the limnological zones of the streams. Applying 
this principle the structure of the various zones can be studied thoroughly. The essence of the 
mosaic-pattern theory is verified by the results of the research work carried out by the author in the 
stream system Szalajka in the Bükk Mts., North-Central Hungary. The distribution into mosaics is 
always, accompanied by niche-segregation; and that demonstrates the competitive character of mosaic 
development. Mosaics are such kinds of elementary communities (VARGA, 1966) in which both the 
static elements and the dinamic ones of the association can be examined in a dialectical unity. The 
organisation into an association takes place both on a lower level (elementary community) when the 
competitive groups of the similar niche populations are formed and on a higher, ecosystem level when 
the different reaches of the stream have their own characteristic group of species and cycle of food 
circulation. Each species has its own particular niche. One of the mosaics can be occupied by two or 
more species (Rhyacophila fasciata, Silo pallipes) simultaneously if they are not too many in com-
parison with the maintaining capacity of the mosaic. When competitive species occupy the same 
mosaic, they may set up mutually exclusive territorial relations, based on responses to similarity of 
morphoecological characteristics and food reguirements as well as behaviour, and that leads to the 
division of the space. Severity of competition depends both on the similarity in needs of the different 
individuals of species and the extent of the lack of habitat. Competition promotes niche segregation. 
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PRODUKCIÓ-VIZSGÁLATOK A SÍKFŐKÚTI CSERES-TÖLGYES 
ERDŐ CSERJESZINTJÉBEN I * 
DR. KÁRÁSZ IMRE 
(Közlésre érkezett: 1978. december 20.) 
A növekvő létszámú emberiség számára fontos, hogy felmérje azt a produkciót, 
amelyet a különböző klímazónák vegetációegységei, ökoszisztémái (erdők, rétek, mező-
gazdasági kultúrák, tavak, tengerek) létrehoznak. A Föld nagy vegetációöveinek, az egyes 
országok és tájak biomasszájának és produkciós viszonyainak felmérését, becslését az 
ENSZ égisze alatt 1962-ben beindult Nemzetközi Biológiai Program (IBP) tűzte ki világ-
szinten kutatási feladatként. E munkákba a magyar biológusok 1967-ben kapcsolódtak 
be. Az alföldi szikes erdőssztyepp (21, 25, 27), a homoki gyepek (19, 30, 31) és a Balaton 
(13, 14, 15, 16) kutatása terén elért nagyon értékes részeredményekkel szűkítették az 
ökoszisztémákra vonatkozó ismereteinkben mutatkozó óriási hézagokat. Az 1974-ben 
lezárult IBP-kutatások globálisan felmérték a Föld biomasszáját, produkcióját (1, 2, 17, 
18, 20, 22, 26, 28, 29), az egyes országokra vonatkozó részletes felmérések azonban még 
hátravannak. 
Az IBP-feladatokból nőtt ki az 1970-es évek elejére az UNESCO irányításával „Az 
ember és a bioszféra" (MAB) program, amely hangsúlyozza azt a tényt, hogy „a termé-
szetes ökoszisztémák tanulmányozásával lehet a legjobban megtanulni, hogyan lehet a 
legkedvezőbben kezelni ezeket a komplex egységeket abból a célból, hogy fenntarthassuk 
a hasznosnak kitartóan maximális fokát mind a fennmaradó természetes környezetben, 
mind azokban, amelyeket módosítottunk az emberi szükségletekhez alkalmazkodva" (9). 
E céllal indultak be 1972-ben az azóta SÍKFŐKÚT PROJECT néven ismertté vált 
interdiszciplinális kutatások, amelyek során hazánkban először igyekszünk komplexen 
megismerni egy cseres-tölgyes erdő ökoszisztémát. Dolgozatom a síkfőkúti modellterület 
csetjeszin tjében végzett produkció-vizsgálatok eredményeit tartalmazza. 
A vizsgált erdő jellemzése 
A síkfőkúti erdő részletes leírását, továbbá a komplex környezetbiológiai kutatás 
részletes célkitűzéseit, a kutatási területre vonatkozó legfontosabb adatokat Jakucs (4, 8, 
12) foglalta össze. A struktúraviszonyokra vonatkozó és a fitomassza-vizsgálatok ered-
ményeit már ismerjük (5, 6, 7, 10, 11, 23). Éppen ezért itt a saját kutatási eredményeim 
előtt csak a cserjék produkcióvizsgálatával legközvetlenebbül összefüggő adatokat emlí-
tem meg. 
* „Síkfokút Project" No. 47. 
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A vizsgált erdő ökoszisztéma kb. 70 éves klimazonális homogén cseres-tölgyes 
(Quercetum petraeae-cerris), melyben a koronaszint 80%-os lombzáródási értéke fajokban 
gazdag fény- és melegkedvelő cserjeszint kifejlődését engedi meg. Az erdő cönológiai 
összetétele megfelel az észak-magyarországi cseres-tölgyesek átlagának. (3, 24.) A cserje-
szintet 16 faj alkotja, egyedszámuk hektáronként meghaladja a 93 ezret. A könnyebb 
tanulmányozhatóság és a pontosabb eredmények elérése érdekében e szintet két alszintre, 
magas és alacsony cserjeszintre tagoltuk. A magas cserjeszintbe soroltuk az 1 m-nél maga-
sabb, legalább 1,2 cm törzsátmérőjű egyedeket, a kisebb méretekkel rendelkezőket pedig 
az alacsony cserje szintbe. 
1. ábra. Részlet a kiépített modellterületről 
A produkció évi alakulásának becslését a két alszintben külön-külön végeztük, 
illetve végezzük. 1977-ben a magas cserjeszint jelentősebb 6 fajának (Acer campestre, A. 
tataricum, Cornus mas, C. sanguinea, Ligustrum vulgare, Quercus petraea) éves produk-
cióját becsültük. A magas cserjeszintet alkotó további 4 faj (Crataegus monogyna, 
Euonymus verrucosus, Quercus cerris, Rosa canina) éves produkcióját „egyéb" címszó alatt 
összevontan adjuk meg. A felmérés jelenleg csak a föld feletti növényi részek éves szerves-
anyag-gyarapodására teijedt ki. A gyökérszint és az alacsony cseijeszint produkciójának 
becslése folyamatban van, melynek eredményei egy következő közlemény tartalmát ké-
pezi. 
Jelenlegi eredményeinket tájékoztató jellegű adatoknak tartjuk, amelyeket a ké-
sőbbiekben összevetünk a következő években mérendő adatokkal. 
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Módszer 
Az erdő cseijeszintjének fitomassza becslését átlagoscserje módszerrel végeztük 
(10). A produkció becslések alapját szintén e módszer képezte, ugyanis az átlagos méretű 
cserjéken mért produkció adatokból következtettünk a hektáronkénti éves szervesanyag-
termelésre. 
Az éves produkció becslését frakciónként (lomb, törzs + ág, egyéves hajtás (gally), 
virág, termés) több lépésben végeztük. Szeptember közepén fajonként 10—10 átlagos 
méretű magas cserjéről leszedtük az összes levelet és szárítószekrényben 105 °C-on 
72 órán át szárítottuk, majd lemértük. A hektáronkénti törzsszám ismeretében számoltuk 
ki a hektáronkénti száraz levélsúlyt. Ezt fogadtuk el egy évi lombprodukciónak. 
A további frakciók évi produkciójának becslésére "szintén fajonként 10—10 átlagos 
méretű cserje adatait használtuk fel. 
A teljes lombhullás után december elején vágtuk ki azokat a mintacseijéket, ame-
lyek alapján az éves hajtás mennyiségét és az ág 4- törzsprodukciót becsültük. Az egyéves 
hajtások színükben különböznek az előző évi gallyaktól. E megkülönböztető tulajdonság 
alapján a kivágott mintacserjékről levágtuk az egyéves hajtásokat. A levelekkel azonos 
módon szárítottuk, mértük a szárazsúlyukat, s így megkaptuk az évi fiatal gallypro-
dukciót. 
Az ág + törzsprodukció becsléséhez a kivágott cserjéket 10-12 cm-es darabokra 
szétvagdostuk és vastagság szerint csoportosítottuk: A feldarabolás előtt megmértük a 
törzs illetve a különböző vastagságú ágak hosszúságát, átmérőjét. A továbbiakban kétféle-
képpen becsültük a törzs + ág éves produkciót. 
1. A különböző vastagságú ágakon és a törzseken évgyűrűszámlálással kormeghatá-
rozást végeztünk. Külön mértük az utolsó (1977-ben képződött) évgyűrű vastagságát 
minden minta vastagabb és vékonyabb végén. Az így kapott adatokból kiszámítottuk a 
külső évgyűrű térfogatát. A mintákat 105 °C-on 96-120 órán keresztül szárítottuk, majd 
mértük a szárazsúlyát és térfogatát és kiszámítottuk az egyes fajok fás részeinek fajsúlyát. 
Az évgyűrű térfogat és fajsúly szorzata adta meg a törzs + ág produkciót szárazsúlyban. 
2. Az évgyűrűszámlálás során megkaptuk a különböző fajok átlagos méretű egye-
deinek életkorát. Az előző pontban leírt módon meghatározott törzs 4- ág szárazsúly 
adatokat az átlagos életkorral osztottuk s megkaptuk az évi produkció átlagos értékét. 
A virág- és termésprodukció becslését tavasszal illetve az őszi termésérések idején 
végeztük szintén fajonként. A termést érlelő fajok átlagos méretű egyedei közül 
10—10-nek megszámoltuk a virágait. Más hasonló méretű egyedekről virágmintát vettünk, 
fajonként 200—200 virágot. A mintákat 105 °C-on 48 órán át szárítottuk, majd súlymé-
réssel kiszámítottuk egy-egy virág súlyát. A törzsszám ismeretében becsültük a hektáron-
kénti virágtömeget. 
A megszámlált virágú cserje egyedeknél ősszel elvégeztük a termésszámlálást. 
Augusztus 16-án egy előzetes termésszámlálás során az ismert virágszám és a cserjéken 
maradt termések száma alapján meghatároztuk a lehullt, terméssé nem fejlődő virágok, 
illetve a satnya, kifejlődés előtt lehullt termések mennyiségét. A terméséréskor számolt 
adatok ismeretében meghatároztuk az augusztustól a termésérésig lehullt éretlen termések 
számát. A virágprodukció értékei a terméssé nem fejlődő virágok szárazsúlyát tartalmazza, 
valamint a terméssé fejlődött virágok súlyának 25%-át, ugyanis a virágoknak a terméskép-
zésben részt nem vevő részei a virág szárazsúlyának átlagosan 25%-át tették ki. A termés-
produkció megbecsülésére fajonként 100—100 érett termést gyűjtöttünk be. A mintákat 
105 °C-on 72 óráig szárítottuk, majd mértük a súlyát. Az így kapott adatokból kiszámí-
tottuk a hektáronkénti terméshozamot. 
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Eredmények 
A produkció meghatározásához használt mintacseijék méretei lényegében meg-
egyeznek a mintaterület átlagos méretű cserjéinek méreteivel, így a mért illetve számított 
eredmények elfogadhatóak. Az átlagos méretű és a mintacserjék méreteit az 1. táblázat 
tartalmazza. 
1. táblázat 
A PRODUKCIÓBECSLÉS SORÁN FELHASZNÁL T MINTA CSERJÉK 
ÉS AZ Á TLA GOS MÉRETŰ CSERJÉK MA GASSÁG, 
TÖRZSÁ TMÉRŐ ÉS BORÍTÁS ADA TAI 
(magas cserjeszint) 
A faj neve 













Acer campestre 2,294 2,340 2,60 2,61 2,79 2,95 
Acer tataricum 2,677 2,60 2,41 2,41 1,87 1,90 
Cornus mas 2,359 2,36 2,45 2,44 2,45 2,90 
Cornus sanguinea 2,031 2,09 1,34 1,33 0,73 0,80 
Ligustrum vulgare 1,560 1,56 1,25 1,25 0,93 0,95 
Que reus petraea 1,920 1,91 2,20 2,22 1,18 1,21 
A magas cserjék évi produkció-értékeit faji és frakciónkénti bontásban a 2. táblázat-
ban foglaltuk össze. A táblázatban az egyes fajok évi produkcióját a cserjefajok föld 
feletti fitomasszájának %-ában is megadtuk. 
2 táblázat 
A MAGAS CSERJESZINTÉVI FÖLD FELETTI PRODUKCIÓJA FAJI, 
FRA KCIÓNKÉNTI BONTÁSBAN, 













































































Összesen 6050 462,47 247,28 228,43 1,56 40,22 979,96 átlag: 22,86 
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A legnagyobb értékű produkció-frakció a lombprodukció 462,47 kg/ha-al (a föld 
feletti produkció 47,19%-a). Lényegében azonos mennyiséget képvisel a törzs + ágpro-
dukció (247,28 kg/ha, 25,23%) és az egyéves gallyprodukció (228,43 kg/ha, 23,31%). 
A vizsgált erdőben az egyik nagy törzsszámú domináns cserjefaj az Acer campestre nem 
virágzik. Hasonlóan az Acer tataricum és Quercus petraea sem nevel virágot és termést, 
így érthető, hogy a virág- illetve termésfrakció értéke nagyon kicsiny. Egy hektárnyi 
erdőben a magas cserjeszint mindössze 1,56 kg szárazsúlyú virágot nevel, amely az évi 
produkciónak mindössze 0,16%-a. Valamivel nagyobb, de az előző frakciókhoz képest 
szintén kis mennyiségű a termésprodukció is (40,22 kg/ha, 4,11%). 
A produkció frakciók szerinti megoszlását %-osan a 2. ábra mutatja. 






2. ábra. A magas cserjék hektáronkénti évi föld feletti 
produkciójának frakciónkénti megoszlása %-osan 
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3. ábra. A sík fokút i erdő két domináns cserjefaja 
(jobbra: Cornus mas, balra: Acer campestre) 
Egy hektárnyi terület magas cserjéi közel egy tonnányi (979,96 kg/ha) szerves anya-
got termelnek évente. Ennek nagyobb része, pontosan 504,25 kg (51,45%) a lomb, a virág 
és a termés minden évben visszakerül a természetes anyagforgásba, hiszen a vegetációs 
periódus folyamán a cserjékről lehull és az avarlebomlás során humifikálódik. A növények 
a produkció kisebb részét a törzs 4- ág- és az egyéves gallyprodukció összegét (469,71 
kg/ha) az összes cserjeprodukció 48,55%-át akkumulálják és viszik át elfásodott szerveik-
ben a következő vegetációs időszakra. 
A vizsgált cseres-tölgyes erdőben az ökoszisztéma évi produkciójához legnagyobb 
értékkel a két legnagyobb törzsszámú domináns faj, a Cornus mas és Acer campestre járul 
hozzá. Közülük is első helyen a Cornus mas-t kell említeni, mely az összes magas cserje évi 
földfeletti produkciójának közel a felét, 48,17%-át (472,06 kg/ha) képezi. Az Acer 
campestre szintén nagyságrenddel nagyobb értéket képvisel az összes többi fajnál, 342,67 
kg szerves anyagot termel évente hektáronként (34,96%). A többi faj együttes produk-
ciója évente 165,23 kg (16,87%) hektáronként. A vizsgált hat faj közül a Ligustrum 
vulgare termel a legkevesebbet. Mindössze 6,67 kg-ot (0,68%) hektáronként. A pro.dukció 
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5. ábra. A magas cserjefajok egyedeinek évi produkciója g-ban 
1 = Cornus mas 2 — Acer campestre 3 = Acer tataricum 
4 = Quercus petraca 5 = Cornus sanguinca 
6 = Ligustrum vulgare 
A vizsgált cserjefajok átlagos méretű egyedei közül a Cornus mas évi produkciója a 
legnagyobb, 202,16 g/db. A többi faj évi szervesanyag termelése csökkenő sorrendben: 
Acer campestre 182,50 g/db, Acer tataricum 151,46 g/db, Quercus petraea 144,19 g/db, 
Cornus sanguinea 50,46 g/ db, Ligustrum vulgare 26,05 g/db (lásd 5. ábra). 
Az egyes fajok évi produkcióját hektáronként összevetettük ugyanezen fajok föld 
feletti fitomasszájával. Az évi produkció mennyisége és a fajok fitomasszája között szoros 
az összefüggés. Az évi produkció általában a föld feletti fitomassza 22—23%-a. Valószínű, 
hogy ez az arány a gyökerekre is igaz. A részletes eredményeket a 2. táblázat tartalmazza. 
Összefoglalás 
Jelen tanulmány az 1972 óta komplex környezetbiológiai vizsgálat tárgyát képező 
síkfőkúti cseres-tölgyes (Quercetum petraeae-cerris) erdő ökoszisztéma („Síkfőkút Pro-
ject") magas cserjeszintjében végzett évi produkció felmérés eredményeit tartalmazza 
1977-ben a magas cseijeszint jelentősebb hat fajának (Acer campestre, A. tataricum, 
Cornus mas, C. sanguinea, Ligustrum vulgare, Quercus petraea) éves produkcióját becsül-
tük meg. A további négy fajt „egyéb" címszó alatt tárgyaljuk. A felmérések a föld feletti 
növényi részek (törzs + ág, egyéves gally, lomb, virág, termés) éves szervesanyaggyara-
podásra terjedtek ki. 
A cseijék produkcióját átlagos cserje módszerrel fajonként 10—10 átlagos méretű 
mintacseije (1. táblázat) mérési adatai alapján mértük, illetve számoltuk faji bontásban 
külön-külön a fent említett frakciókra. Eredményeinket hektárra számított szárazsúlyban 
a 2. táblázat tartalmazza. 
Egy hektárnyi erdő magas cserjéi évente 979,96 kg szerves anyagot termelnek. 
Ennek 48,17%-át (472,06 kg/ha) a Cornus mas, 34,96%-át (342,67 kg/ha) az Acer 
campestre termeli. A többi faj együttes produkciója 165,23 kg/ha (16,87%). A produkció 
faji megoszlását a 4. ábra mutatja. A frakciónkénti megoszlás a következő: 462,47 kg/ha 
lomb, 247,28 kg/ha törzs + ág, 228,43 kg/ha egyéves gally, 1,56 kg/ha virág és 40,22 
kg/ha termés (2. ábra). 
Az egyes fajok évi produkcióját összevetettük ugyanezen fajok föld feletti fito-
masszájával. A produkció mennyisége általában a föld feletti fitomassza 22—23%-át teszi ki. 
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SHRUB LAYER PRODUCTION INVESTIGATIONS IN THE QUERCUS 
PETRAEA-QU. CERRIS ECOSYSTEM OF THE SÍKFŐKÚT RESEARCH AREA I. 
by DR. IMRE KÁRÁSZ 
The present paper contains the results of a year's production estimation carried out in the high 
shrub layer of the ecosystem of the Síkfőkút („Síkfőkút Project") turkey oak (Quercetum petraeae-
cerris) forest having been the subject of a complex biosphere research since 1972. 
We estimated a year's production of the most significant 6 high shrub layer species in 1977. The 
other 4 species are discussed under the title „other". A year's organic material growth of the above-
ground components (stem + branch, a year old twig, foliage, flower, crop) is included in the estima-
tions. 
The production of the shrubs was measured by the average shrub method based on the measu-
rement data of 1 0 - 1 0 sampleshrub with average dimension per species (table 1.), and counted respec-
tively in a breakdown per spedies one by one for the above mentioned fractions. Our results in dry 
weight per hectare are shown in table 2. 
A year's production of the high shrubs on one hectare area of forest is 979,96 kg organic 
material. Of this, 48,17% (472,06 kg/ha) is produced by Cornus mas, 34 ,96^ (342,67 kg/ha) by Acer 
campestre. The total production of the other species is 165,23 kg/ha (16,87%). The distribution of the 
production according to species is shown in Fig. 4. The distribution according to fractions is as follows: 
foliage represents 462,47 kg/ha stem + branch 247,28 kg/ha, a year old twig 228,43 kg/ha, flower 
1,56 kg/ha, crop 40,22 kg/ha (Fig. 2.). 
A year's production of the different species was compared with the aboveground phytomass of 




A KÖZPONTI-BÜKK KARSZTVIZMÉRLEGE * 
DR. TÓTH GÉZA 
(Közlésre érkezett: 1978. december 20.) 
1. A Központi-Bükk geomorfológiai és hidrogeológiai határai 
A Központi-Bükk területe a Bükk hegység jól körülhatárolható legmagasabb köz-
ponti része. Nem alkot egységes geomorfológiájú és azonos genetikájú kis tájat. Határai 
részben elkülönítik más felszínfejlődési egységektől, másutt pedig eróziós völgyek csupán 
elválasztják a körülhatároláson túli azonos magasságú és fejlődésű területektől. 
A Központi-Bükk pereme D-en a Bé!-központi Bél-kő—Tapkő—Nagydél alatt a mész-
kövek és agyagpalák határán jelölhető ki. ÉNy-on, É-on szintén kőzethatárok közelében ta-
láljuk a terület morfológiai határait a Bél-kő—Istállós-kő—Bálvány—Nyárúj-hegy vonalon. 
ÉK -en és K-en a Garadna- és a Szinva-patakok eróziós völgyei választják el a Központi-Bük-
köt a nagyrészt azonos genetikájú és magasságú környező területektől. A Központi-Bükk 
két jellegében és fejlődésében eltérő részterületből áll. Nyugati része a Kerek-hegy— 
Szél-bérc vonaláig ÉNy—DK-i taglalású eocén tönkfelszín maradványa. 840 m átlag-
magasságú egységes kis táj a Magas-Bükk. A Központi-Bükk keletre elterülő része K-Ny-i 
irányú völgyekkel tagolt pliocén hegyláblépcső. A hegység 650 m-es tetőszintű második 
elegyengetett felszíne a Központi-Bükk keleti részére is kiterjed. így a Központi-Bükk 
nyugati részétől genetikailag, morfológiailag és átlagmagasság tekintetében is különbözik. 
A Bükk egész területétől jól elhatárolható Központi-Bükk geomorfológiai kétarcú-
sága karszthidrogeológiai tekintetben is kimutatható. A Központi-Bükk területén mégis 
összefüggő sajátos jellemzőkkel rendelkező, környezetétől elkülönülő karsztvízterületet 
határolhatunk körül. Ez a 100 km2 kiterjedésű központi karsztvízterület alkalmas arra, 
hogy kísérletet tegyünk a karsztvíz számszerű adatainak elemzésére. 
2. A Központi karsztvízterület és a szomszédos 
karsztosodó képződmények elhelyezkedése 
A Központi-Bükk korban és kifejlődésben változatos karsztosodó képződményeit 
északon paleozoos vízzáró kőzetek határolják. Ezen a vonalon a nem karsztosodó képződ-
mények felszínére ömlő karsztforrások sora egyértelmű helyi karszterózióbázist biztosít a 
Központi-Bükk és egyben az egész hegység karsztvízrendszerének. Tovább haladva kelet 
felé a Garadna-völgy mély bevágódása, gyengén karsztosodó és vízzáró kőzetpásztáival 
határozottan elkülöníti a tőle északra fekvő Északi-karsztvízterület alacsonyabb karsztvíz-
ül 978. szept. 19-én Budapesten, a Nemzetközi Karszthidrológiai Szimpóziumon elhangzott eló'adás 
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képződményét. A Központi- és az Északi-karsztvízterület között a felszínen csak rövid 
szakaszon van meg a karsztosodé kőzetek kapcsolata. 
Keleten a Szinva-patak mély völgybevágó dása feltárta a Központi-Bükk keletre 
áramló karsztvizét. A völgy közel merőlegesen fut a két oldalán sorakozó karsztosodé és 
vízzáró kőzetsávokra. Ezen a vonalon nyitott a Központi-karsztvízterület kelet, délkelet 
felé. A Szinva-forrásoktól délre és délnyugatra szintén folytatódik a szürke tűzköves 
mészkő, amely közvetlenül érintkezik a DK-i Bükk nagy kiterjedésű répáshutai mészkő-
fáciesével. A Központi-Bükk karsztvízrendszerével a DK-i karsztterület érintkezik, de 
karszthidrodinamikai szempontból a Szinva-völgy depressziója jól elkülöníti a két terü-
letet. A Központi-Bükk keleti oldalán a helyi karszterózió-bázis nagy vízhozamú források-
kal jól kijelölhető. Ugyanakkor vízjelzések bizonyították a karsztvíz tovaáramlását a mély-
karszton keresztül. Ezt a terület karsztvízháztartásánál számszerűen is figyelembe kell 
venni. 
Délen és délnyugaton a Délnyugati-karsztvízterület illeszkedik a Központi-Bükk 
karsztvízrendszeréhez. A felszínen triász agyagpalák és az időszakos karsztforrások sora 
(Imó-kői, Feketeleni, Vörös-kő völgyi időszakos karsztforrások) alkot határvonalat a köz-
ponti, magasra kiemelkedő karsztvízforma és a tőle délre elhelyezkedő fedett karszt 
között. A fedett karszt vízkészlete statikus, helyenként az agyagpalák nagy mélységre 
kényszerítik a karsztvizet. Csekély horizontális mozgás jellemzi szemben a Központi-
karsztvízterület jelentős függőleges és horizontális mozgású karsztvízrendszerével. A két 
terület között a fennálló hidrogeológiai kapcsolat ismeretében is célszerű határvonalat 
húzni. A karsztvízháztartás-számításánál természetesen figyelmet kell fordítani a déli 
irányú karsztvízáramlás tényére. (1. ábra) 
1. ábra: A Központi-Bükk karsztvízterülete és közvetlen környéke 
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3. A Központi-Bükk karsztvizrendszerének 
számszerű értékeléséhez rendelkezésre álló adatok 
A Központi-karsztvízterület előzőekben körvonalazott jó körülhatárolhatósága, to-
vábbá a rendelkezésre álló vízhozamidőérték adatok tekintélyes száma, valamint a terü-
leten sűrűn elhelyezkedő csapadékmérő állomások adatai ösztönöznek arra, hogy ezek 
felhasználásával számszerűen is jellemezzük a terület karsztvízháztartását. A számítás vég-
eredményei csak megközelítő és nem abszolút értékek, hiszen számos konkrét mérési adat 
mellett vannak ismeretlen részkérdések. így elsősorban a felszín alatti földtani viszonyok, 
a mélykarsztos vízveszteség mértéke, az évi párolgás, ebből fakadóan a karsztos beszivár-
gás számítása csak megközelítő eredményekre vezethet. 
A számításokhoz felhasznált alapadatok, mérési eredmények 
a) Rendszeres vízhozammérések adatai 
b) Több évtized csapadékátlaga 
c) Térképről és terepről vett földtani adatok 
d) Karsztvízáramlásokat bizonyító vízjelzések eredményei 
e) Az időszakos karsztforrások működésgyakorisága, vízhozamértékei, vízjárásnak meg-
ismert törvényszerűségei. 
A karsztvizháztartás számításának megközelítő pontosságát a következő tényezők 
eredményezik 
a) A karsztvízterület délkeleti nyitottsága 
b) Közvetlen kapcsolata a délnyugati, kevésbé ismert mélykarszttal 
c) A felszíni vízgyűjtő területek megközelítő pontosságú ismerete 
d) Karsztvíznívó magasságától függő változó irányú karsztvízáramlás 
e) A Központi-Bükk részterületeire alkalmazott beszivárgási százalék megközelítő értékei 
f) A párolgás megbízható mérésének hiánya a területen 
4. A karsztvizháztartás számításához 
rendelkezésre álló adatok részletes értékelése 
Vízhozamadatok a Központ-Bükk 25 jelentősebb karsztforrására 1950-től állnak 
rendelkezésünkre. A források mérési évei 3—21 év között ingadozik. A nagy vízhozamú 
karszforrások gazdagabb adatsorokkal, míg a kis vízhozamú források csupán néhány mé-
rési adattal rendelkeznek. A vízhozamadatok évi és sokévi átlagolásakor kapott adatok jól 
jellemzik a források jelentőségét, viszonylagos vízbőségüket a Központ-Bükk karsztvíz-
rendszerén belül. Az egész terület átlagos évi felszínre ömlő karsztvízmennyisége az egyik 
alapvető számadat a katsztvízmérleg elkészítéséhez. Eddig nem volt olyan összehangolt, 
egész területre kiteijedő rendszeres mérés, mely egy vagy több év mérési adatait konkrét, 
összegzett értékkel megadhatta volna. Ennek hiányában a forrásokra jellemző sokéves 
átlagokat használhatjuk. Figyelembe kell venni, hogy az átlagoktól jelentős eltéré-
sek lehetnek pozitív és negatív irányban is. A bő csaoadékú évek az átlagnál nagyobb 
mértékben növelik a karsztforrások évi hozamát és kisebb szerepet kap a lassú mély-
karsztos tovaáramlás. Csapadékszegény években pedig növekszik a mélykarszton távozó 
víz aránya a terület határain felszínre lépő források hozamához viszonyítva. 
A csapadék jóval gazdagabb adatsorait is szükségszerűen átlagolni kellett és ennek 
eredményeként 10—20 sőt 50—60 éves csapadékátlagokat kaptunk e területre. A terület 
viszonylag kis kiteijedése ellenére jelentős csapadék átlagérték-különbségeket mutat. 601 
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és 890 mm között alakult a tíz csapadékmérő állomás sokévi átlaga. A vízgyűjtő terüle-
teken pedig 700 és 850 mm átlagcsapadék közötti értékekkel számolhattuk a beszivárgási 
százalékot. 
Az átlagos beszivárgási százalékot a részterületekre hulló évi átlagcsapadék eltérései 
alapján differenciáltuk. A területen 500 mm évi átlagos párolgást vettünk figyelembe. 
A Központi-Bükk csapadék törzsértékei orografikus és kitettség! okok miatt térnek el 
egymástól. Feltételezhető, hogy az évi nagyobb csapadék kisebb mértékben növeli a 
párolgást, ez azért is fennáll, mert a csapadéktöbblet a tengerszint feletti magassággal nő, 
ezzel pedig egyenes arányban csökken a párolgási értéket befolyásoló évi középhőmér-
séklet. 
A Központi-Bükk területére alkalmazott differenciált beszivárgási százalékot a kö-
vetkező módon kaptuk. Alapul vettük a terület egészére kiszámított átlagcsapadékot, ez 
788 mm. Évi 500 mm átlagos párolgást levontunk, így a maradék 288 mm jelenti a karsz-
tos beszivárgás évi átlagmennyiségét. A minimális felszíni lefolyást elhanyagoltuk jelen 
esetben. Később a karsztvízmérleg számításánál még utaltunk a felszíni lefolyás becsült 
értékére. Az átlagos 788 mm csapadékból a beszivárgó 288 mm százalékosan kifejezve 
36,5%-nak adódott. Ez az átlagos beszivárgás a Bükk központi karsztterületén. 
Az előző számítás alapján kapott beszivárgási százalék önmagában, valamint a csapa-
dék és a beszivárgás viszonylatában is elfogadható érték, közel áll a területre alkalmazott 
más eljárással megközelített beszivárgási értékekhez. A 788 mm-es átlagcsapadék 100 km2-es 
területre vonatkozik 10 csapadékmérő állomás átlaga alapján. A csapadékmérő állomások 
átlagai, törzsértékei közel 300 mm-es különbségeket mutatnak. Az elpárolgott csapadék 
mennyisége kisebb mértékben változik a területen belül, mint a lehullott csapadék évi 
átlaga. Tehát a beszivárgás a csapadék növekedésével egyenes arányban növekszik, ha az 
évi középhőmérsékletet közel azonosnak vesszük. Különösen kedvező az arány a beszivár-
gás javára, ha a csapadéktöbblettel csökken az évi középhőmérséklet. A beszivárgás és 
párolgás kérdését a kettő arányát a szükséges adatok birtokában legalább havi lebontásban 
kellene részletezni. Kiderülne, hogy az évi csapadék mennyisége mellett döntő annak évi 
eloszlása. Különösen kedvező átéli fél év a beszivárgásra, míg a nyári fél év a csapadék igen 
jelentős részét elpárologtatja. 
A vizsgált területen négy különböző átlagcsapadékkal rendelkező részterületet szük-
séges minimum kijelölni. Ezek alapján meghatározni a karsztforrások vízgyűjtő területén a 
beszivárgási százalékot. A 788 mm átlagcsapadék 500 mm-es párolgást számolva 36,5%-os 
beszivárgást eredményezett sokéves átlagban. Ezt a csapadékot és beszivárgást 100%-nak 
vettük. Ha 700 mm az átlagcsapadék egy részterületen, ez az egész terület csapadékátlagá-
nak 88,8%-a ezzel arányban csökkentettük a részterületre vonatkozó beszivárgási száza-
lékot is. A számítás 32%-os beszivárgást eredményezett 224 mm karsztos beszivárgással. 
A kevesebb átlagcsapadék százalékosan és ténylegesen kevesebb beszivárgást eredményez. 
A Központi Bükk területén 32—40%-os beszivárgási értékek adódtak. Ennek megfelelő 
beszivárgás mm-ben kifejezve 224,0 mm—340,0 mm. A területre vonatkozó beszivárgási 
értékeket táblázat összegzi. (I. táblázat.) 
5. A központi karsztvízterület kiterjedése, területszámítás 
Geomorfológiai és karsztvízföldtani szempontok alapján jelöltük ki az önálló jelleg-
gel rendelkező központi karsztvíz terület határait. A térképről a morfológiai és kőzettani 
határt követve 90 km2 kiterjedésű túlnyomóan karsztosodó kőzetekből álló egységes 
területet kapunk. Ehhez kb. 10 km2 kiterjedésű karszthidrográfiailag a Központi Bükk-
höz szorosan illeszkedő terület csatlakozik. A központi terület mészköveinek folytatása, 
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1. táblázat 







Terület évi átlag átlagos 
átl. csapa-
dékától Be szivár-
csapadéka el pár. mm eltérés % gási % 
mm mm 
Közp.-Bükk NY-i pereme 
Monosbél—Bélapátfalva 
vízgyűjtő területe 7 8 8 5 0 0 7 0 0 8 8 , 8 3 2 , 0 2 2 4 , 0 
A Szalajka- és a Szikla-
forr. valamint az időszakos 
karsztforrások víz-
gyűjtő területe 7 8 8 5 0 0 7 5 0 9 5 , 2 3 5 , 0 2 6 2 , 0 
Gar adna 7 8 8 5 0 0 8 5 0 1 0 7 , 8 4 0 , 0 3 4 0 , 0 
Szalajka és a 
Szikla-forrás 7 8 8 5 0 0 8 0 0 1 0 1 , 5 3 7 , 0 2 9 6 , 0 
Anna-forrás 7 8 8 5 0 0 8 0 0 101 ,5 3 7 , 0 2 9 6 , 0 
Margit-forrás 7 8 8 5 0 0 8 5 0 1 0 7 , 8 4 0 , 0 3 4 0 , 0 
Soltész-kerti 7 8 8 5 0 0 8 5 0 9 5 , 2 3 5 , 0 2 6 2 , 0 
Bán-Ablakos-kői 7 8 8 5 0 0 8 5 0 107 ,8 4 0 , 0 3 4 0 , 0 
Sebes-víz 7 8 8 5 0 0 8 5 0 1 0 7 , 8 4 0 , 0 3 4 0 , 0 
Időszakos karsztforrások 7 8 8 5 0 0 8 0 0 101 ,5 3 7 , 0 2 9 6 , 0 
másrészt szigetszerűen felszínre bukkanó mészkőrögök alkotják a hidrogeológiailag kap-
csolódó területet. 
A 90 km2-es központi területből 70 km2 jól karsztosodó, 12 km2 gyengén és köze-
pesen karsztosodó és 8 km2 vízzáró kőzetekből áll. Ez utóbbi terület átadja vizét a 
központi karsztterület mészkő térszíneinek. Tehát jó közelítéssel 100 km2-es a központi 
karsztvízterület, benne foglaltatik néhány önálló déli mészkőrög és a délkeleten csatla-
kozó mészkő felszínek is. 
A Központi-Bükkben végzett eredményes vízjelzések és a forráshozamok alapján 
következtethetünk a források vagy forráscsoportok vízgyűjtő területére. Az előbbi szem-
pontok alapján végeztük el a terület egészére a vízkészlet bevételi és kiadási számításokat. 
6. A karsztvízháztartás adatai a Központi-Bükk területén 
a) Évi átlagos csapadék a 100 km2 kiterjedésű vízgyűjtő területen 78,8 millió m3 . 
b) Átlagosan 500 mm/év párolgást véve a területen a párolgási veszteség 50 millió m3 . 
c) A 100 km2-es területen 36,5%-os átlagos beszivárgással az évi karsztvíz bevétel 28,8 
millió m3 . 
d) A terület forrásainak évi átlag vízhozama összesen 26,0 millió m 3 . 
e) 2,8 millió m3 karsztvíz nem jelentkezett a karsztforrásokban. Ez a karsztvízkiadási 
hiány elszámolható a mélykarsztos eláramlással a keleti—délkeleti és déli oldalon, vala-
mint a völgy talpakon lineáris karsztvíz felfakadásokkal. 
31* 4 8 3 
Karsz tvizház tartás kiszám itása 
(Központi-Bükk 100 km2-es területén) 
Bevétel Kiadás 
Karsztos beszivárgás Karsztterületről távozó víz 
(víznyelőkön és felületileg) (forrásokon, mélykarszton, felszínen) 
Cs — P = FQ + Q 
Cs = évi átlagos csapadék 
P = évi átlagos párolgás 
FQ = évi átlagos forráshozam 
Q = évi átlagos nem forrásokon eltávozó vízmennyiség (2. ábra). 
A karsztvízfogalmat nem befolyásoló felszíni lefolyást jelentéktelen mennyisége 
miatt nem szerepeltetjük. 
Millió rrf /év/100 km2 (Központi-Bükk karsztvízterülete) értékben számolva 
C s - P = FQ4- Q 
A karsztvíz egyenleg behelyettesítve a területünkön sokévi átlagok alapján kapott 
adatokkal: 
Cs-P = FQ + Q 
78,8-50,0 = 26,0 + Q 
28,8 = 26,0 + Q 
Q = 28,8-26,0 
Q = 2,8 
Tehát a kiadási oldalon 2,8 millió m3-rel kevesebb víz távozik évi átlagban a terü-
letről, mint amennyi a karsztba beszivárog. Q értéke az egész karsztvíz forgalmának egy 
tizede. Ez a karsztvíztöbblet várható volt, hiszen a mélykarszt felé áramló víz, valamint a 
völgytalpon felfakadó karsztvíz jelenleg még nem szerepel a terület mérhető karsztvíz 
kiadásában. Ez utóbbi karsztvízmennyiségek billentik egyensúlyba a bevétel és kiadás két 
oldalát. A 2,8 millió m3/év átlagosan eltávozó vízmennyiség meghaladja a Szalajka-forrás 
átlagos évi vízhozamát. Ismerve a Központi-Bükk magas karsztjának dinamikus karsztvíz-
rendszerét és földtani határainak helyenkénti nyitottságát, a mélykarszt szerepét, reális-
nak tekinthető a kapott Q érték. 
Ezek alapján a karsztvízmérleg két oldala megközelítő jellege mellett is megnyug-
tató képet ad a Központi-Bükk karsztvízháztartásáról. 
Cs = 78,8 millió m3/év/100 km2 
P = 50,0 millió m3/év/100 km2 
FQ = 26,0 millió m3 /év/100 km2 
Q = 2,8 millió m3/év/100 km2 
Cs - P = FQ + Q 
78,8-50,0 = 26,0+2,8 
28.8 = 28,8 
Tehát a bevétel és a kiadás egyensúlyban van az előbbiek feltételezése mellett. 
Abban az esetben, ha a karsztvízforgalom egy-két százalékának becsült lefolyási értéket 
is szerepeltetjük, ez csökkenti a bevételi oldalt és a kiadási oldalt is. A lehullott csapadék 
mennyiségéből le kell vonni az elpárolgás összegével együtt. A kiadási oldalon a forrás-
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vízhozamok nem változnak. A területről nem forrásokon távozó vízmennyiség így a fel-
színi lefolyásból a mélykarsztos tovaáramlásból és a vonalas felszíni karsztvíz-felfakadá-
sokból adódik össze. Végső soron amennyivel csökken a beszivárgó karsztvíz a bevételi 
oldalon, olyan mértékben csökken a rejtetten távozó Q értékben szerepeltetett karsztvíz 
mennyisége is. Ezzel a bevételi és kiadási oldal továbbra is egyenlő marad. 
A fenti számadatok tükrében a fajlagos lefolyás a területen 8,38 l/km2/sec. Ez azt 
jelenti, hogy a Központi-Bükk területe 838 l/sec. karsztvizet továbbít sokéves átlagok 
alapján környezete felé. Ennek a jelentős vízmennyiségnek 40%-át 335 1/sec-os átlagos 
vízhozamot a Szinva-forrás, egytizedét a Szalajka (83,0 l/sec) és közel egytizedét 82,1 
1/sec-al a Garadna-forrás hozza felszínre. A Központi-Bükk három legnagyobb karsztfor-
rása a beszivárgott karsztvíz 60,2 százalékát adja felszínre, kereken 500 1/sec-os értékkel. 
(3. ábra) (II. táblázat.) 
Az átlagadatokkal végzett számítások alapján jó megközelítő értéket kapunk a 
Központi-Bükk beszivárgó, a karsztforrásokon felszínre érkező, valamint a mélykarszton 
tovaáramló karsztvíz mennyiségéről. 
KÖZPONTI-BÜKK KARSZTFORRÁSAINAK VÍZHOZAMA 
Forrás neve 
Vízhozam l/sec. Mérések 
átlag max. min. év összesen 
Szinva 335 2783 20 11 112 
Szalajka 83 1000 3 23 265 
Garadna 82,1 455 15,4 24 152 
Szalajka-v. Sziklaf. 64 218 24 19 173 
Anna 53,2 112 24,5 4 56 
Margit 39,5 110 4,6 4 50 
Soltész-kerti 34,9 158 1,0 14 94 
Bán 24,6 62 5,5 20 139 
Monosbéli vízfő 20,0 26 8,0 5 24 
Sebes víz 14,0 44,8 0,5 4 30 
Vörös-kői alsó id. 10,8 150,0 0,0 8 114 
Vörös-kői felső id. 4,4 110,0 0,0 8 79 
Imó-kői id. 8,09 220,0 0,0 8 120 
Feketeleni id. 4,11 45,0 0,0 8 115 
Ablakos-kő-völgyi 10,00 22,0 0,8 4 8 
Csikorgó alatti 5,77 16,0 0,4 6 61 
Garadna alsó 5,5 27,0 0,5 19 158 
Leány-völgyi 5,0 18,4 0,7 6 17 
Bélapátf. kv. táró 5,0 - — - X 
Monosbéli kv. aknák 3,3 — — — X 
Szomorú-völgyi 2,0 6,7 0,5 5 41 
Eszperantó 2,0 5,6 0,5 7 52 
Bélhárom-kút 3,1 — — — X 
Lóczy—Peresznye—Jegető 1,8 - - — X 
* Néhány mérési adattal rendelkezik 
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2. ábra: A Központi-Bükk karsztvízháztartása 
3. ábra: A Központi-Bükk karsztforrásainak százalékos részesedése 
a karsztvízkészletből és a karsztvízkészlet hasznosításának megoszlása 
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THE KARSTIC-WATER BALANCE OF THE CENTRAL-BÜKK MOUNTAIN 
TÓTH, G. 
A bstract 
The Central-Bükk area is the highest central part,or the Bükk Mountain the boundary of which 
can be easily determined. The formations of the area, which are very various in age and in develop-
ment and are karstic, are bordered from the north by palesooic nonpermeable rocks. The karstic 
springs emerging on this line ensure an unambiguous karstic erosion-basis for the karstic water system of 
the Bükk Mountain. In the line of the Garadna and Szinva valleys, the border of the hydrographic 
system is hown by the spring series in the deep out valleys. Towards SE the central karst region 
contacts the karstic water region in the SE, on the SW it becomes a confined karst region covered by 
argillaceous slate. In spite of the fact, that this area of 100 km 2 s is, in some places at the borders, 
hydrogeologically open, it can be considered from the point of view of karstic water geology as an 
independent unit. 
The data, which are needed for the approximate numerical evaluation of the karstic water 
system of the Central-Bükk Mountain, and to set up the karstic water balance, are available. The area's 
25 karstic springs are characterized by data gauged with different frequency. Because of this fact the 
evaluation was carried out on the basis of the averages. In accordance the precipitation data were also 
used as averages. The average precipitation of the 100 km2 s area of the Central Bükk Mountain is 
788 mms according to the data of 10 gauging stations. The data of the stations are the averages of 
1 0 - 6 0 years or primary data. The annual average evaporation of the area is about 500 mms. From 
these data the calculated average infiltration is 36,5%. According to the very haterogeneous precipi-
tation data in the Central Bükk Mountain the infiltrating rate was differentiated between 32-40%. 
The basic data of karstic water balance in the Central Bükk Mountain are the following: 
a) The annual average precipitation of the catchment of 100 km 2 s is 78,810 6 m 3 
b) Considering an average evaporation of 500 mms/year the evaporation loss of the area is 50.106 m 3 . 
c) Considering an average infiltration of 36,5% on the area the yearly recharge is 28,8.106 m 3 . 
d) The annual average discharge of the springs in the area is 26.106 m 3 . 
According to the calculations one tenth of the whole karstic water flow, 2,8 106 m3 leaves the 
area as deep karstic water. 
The average data for the are in 1Ü6 m3 (year) 100 km 2 . 
Precipitation - Evaporation = Discharge of Springs + Deep karstic flow. 
78,8 - 50,0 = 26,0 + 2,8 
28,8 = 28,8 
Karstic water input = Karstic water output 
The karstic water balance shows equality in the Central Bükk Mountain. 
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Eajiaiic K a p c T O B w x b o a u e H x p a j i b i i o r o BiOKKa 
ß - p TOT reaa 
Pe3IOMC 
TcppiiTopmi HeiiTpaJiMioro ck)ki<a hbjihctcíí caMOit rmcokoh , xopomo opramiMurae-
imoh MiicTbK) rop Bmjkk. Pa3jiuMHbic no no3pacTy ii cocTacy uapciyioiuHCCH 0prann30Baniifl 
3Toii TcppMTopmi c ccßcpa opraHHMCHbi BO o^ynopHMMH nopo^aMii najico3oücKoro bo3. 
pacTa. Bbixo^Hmiie aa noBcpxuocrb no '.-tom jimhhh KapcTOBbic mctohhmkh 0AH03Hami0 
ofjecnewnBaiOT mecthbim öa3nc 3p03nn a-"« cwctcmm KapcTOBbix boa UcHTpajibnoro 
biokka. rjiyöOKi'im bpe3 aojimh no jihhmh aojimh peK rapaAHa u c n h o a orMenatOT rpami-
i:y n-ißporpacpuHCCKOw cmctcmm pa^amm mctomhmkob. K i o ro -boc toky uCHTpajibHbiH KapcT 
conpiiKacaCTCfl c IOB-hmm KapcTOM, a na ioro-3anaAC ncpexOAMT b noKpbiTbiw KapcT, ne-
peKpbtBacMbiM rjiMHHCTbiMii cjiannamm. H c c m o t p » ha mf lporco j ionmccKyio OTKpbiTOCTb, 
npiicyrcTByKD.'Liyio b HCKOTOpbix .vtecTax Ha rpaanuax TcppuTopim, njiou;aAbio okojio 
100 km2, c tomkw 3pchiih niAPOreoJiorMH KapcTa cc mo>kho pacciviaTpHBaTb KaK caivio. 
CTOHTCJIbHblM pCrilOH. 
MmCIOTCH AaHHbIC npHÖJlH>KCHHOM MHCJICHHOM o u c h k h CHCTCMbI KapcTOBbix boa 
HcHTpajibnoro BiOKKa, a Tai<>KC a-"« c0CTaBJ?CHwa Gajiaiica KapcTOBbix boa. 25 KapcTOBbix 
hctomhhkob TCppMTOpHM OXapaKTCpH30BaHbI A^UHblMM pa3JlMMHOM nCpiIOAHMHOCTH. llO-
STOMy o l ichka BbinOJIHCHa Iia OCHOBC GOJlblllMX CPCAHHX 3HaHCHHM. C o o t b c t c t b c h h o AJia 
OCaAKOB TaKJKC HCn0Jlb30BaJUl CpCAHMC 3HaMCHHH. CpCAHCC 3HaMCHMC OCaAKOB A-"« IHcHT-
pajibnoro BtOKKa, njiomaAbio 100 km- n o a^chth aagjnoaatcjibhbim era h lim hm 788 mm. 
HaöjnoAaTC^bHbie c r a h u h h y-rreubi co cpcahmmh 3hamchw5imn 3a 10—60 jict . CpcAHcro. 
aoboe 3hahchhc mcnapehmh tcpphtopmm coctabjihot okojio 500 mm. l/13 3 t o t o nojiynacM 
AJ1H a3hhom TCppilTOpHM BCJIMMMHy CpeAHCM MHCjDMJHOTpaHMM 36.5"',,. n o CymCCTFCHHO 
pa3JlMMHb!>k KOJIMMeCTFaM OCSAKOB b UCHTpajIbHOM BiOKKC Ha TCppHTOpHM npOl^ CHT HH-
(phjibtpaijmm pacnpeacjtmjin ancbcpepchijmpobaho o t 32 a o 40%. 
OcuoBHbie AaHHbic Gajianca KapcTOBbix boa Ha reppiiTopiw UcnTpajibiioro Bioi<Ka: 
a) c p e a h e r o a o b o c kojimhcctbo ocaakob Ha boaocöopc njiomaAbio 100 km- cocraBJiaeT 
78,8 mjih. m3. 
G) npMHMMaa c p e a h c e McnapcHiic pabhum 500 mm/poa, nOTCpii na ncnapcHHC na 
TCppilTOpHM COCTaBjriaiOT 50 mjih. m3. 
b) H a TeppMTOpMM 100 km2, npM CpCAHCM HIICljMJIbTpaHMM 3G,5% llHTaHMC KapCTOBblX 
boa coctabj inet 28,8 mjih. m3 b toa . 
r) cpcaneroaobom pacxoA mctomhmkob TCppirropuM cocrabjiact Bccro 26 mjih. m3 
Ilo pachetam, o a h a a c c h t o s wacTH pccypcoB KapcTOBbix boa, 2,8 mjih. m3, yxoamt c 
reppMTopuM nytcm n c p c t o k a b rjiyGoKiin KapcT. Cpcahmc a h u h h c ajih TCppMTopiiw b mmji. 
M:j (rOA) 100 KM". 
OcaAKM—McnapeHwe= PacxoA McxoMiiMKOB+ncpcTOK b rnyöOKim KapcT 
78,8—50,0= 26,0+2,8 
2 8 , 8 = 28,8 
llHTauHe KapcTOBbix boa= Pa3rpy3i<a KapcTOBbix boa 
ßjlH TCppMTOpMM HCHTpaJIbHOTO BiOKKa, npif npwßjlMJKCHHOM XapaKTepC AHHUblX, no-





A HAGYOMÁNYOS OROSZ NYELVTAN BÍRÁLATA 
EGY SVÉD SZLAVISTA MUNKÁJÁBAN 
- Recenzió Th. Pettersson On russian predicates, 
a theory of case and aspect c. könyvéről — 
DR. BIHARI JÓZSEF-RÁK SÁNDOR 
(Közlésre érkezett: 1979. január 5.) 
1. Göteborg egyetemének szláv tanszékén 1962—63-ban néhány száz hallgatóval 
fordítási gyakorlatokat végeztetett Th. Pettersson professzor. Kitűnt, hogy a svéd és orosz 
nyelv grammatikai különbözőségén kívül még igen sok extralingvisztikai forrással kell 
számolni, máskülönben a fellépő interferenciák nem magyarázhatók meg. 
1.1. Annak illusztrálására, hogy milyen hibákat követ el egy svéd az orosz igeaspek-
tusok használatában, Pettersson megvizsgálja a jelenleg érvényes aspektus-definíciókat az 
oroszban és megkísérli megállapítani, mi az a követelmény, amelynek a segítségével az 
orosz aspektusrendszer tökéletesen felvázolható. 
1.1.1. A vizsgálat során négv aspektus-definíció kerül felszínre, amelyek a követ-
kezők: 
a) a Szovjetunió Akadémiai Nyelvtanának a koncepciója (1952), ANy 
b) Vinogradov akadémikus elmélete (1947) V 
c) Dostal elmélete (1954), és Do. 
d) Iszacsenko koncepciója (1962). I. 
1.1.2. Az ANy meghatározása szerint a folyamatos aspektust akkor használjuk, 
amikor a cselekvést folyamatában, időtartamában vagy ismétlődésében (gyakoriságában) 
szemléljük." A befejezett aspektust viszont úgy határozza meg, mint amely a cselekvés 
valamilyen körülhatároltságát, korlátoltságát, a cselekvés végrehajtásának bizonyos pont-
jára korlátozva fejezi ki, koncentrálja. Ez a pont, ez a korlátozás lehet a cselekvés kezdete, 
befejezésének pillanata vagy eredménye (vége). Pettersson szerint ez a meghatározás nem 
egyéb mint Vinogradov azon nézetének összefoglalása, mely szerint „a befejezett aspektus 
legalapvetőbb sajátossága a cselekvés körülhatároltsága (npeflCJi fleHCTBMíi), a cél el-
érése, a cselekvés tartósságának a kizárása. Dostal aspektuselmélete megegyezik Saussure 
felfogásával: ,,A befejezett és folyamatos aspektus a beszélőnek a cselekvéshez való viszo-
nyát fejezi ki. A befejezett aspektus esetében a cselekvést a maga egészében (totalitásá-
ban), teljességében szemléljük, miközben a beszélő a cselekvést mintegy kívülről tekinti 
át, míg a folyamatos aspektus esetében a cselekvést csak részlegesen (nem teljesen) nem 
egészében tekintjük át. A perfektum (imperfektum) korrelációban a befejezett alak az alap-
vető (markírozott, jelölt), míg a folyamatos alak a származtatott (nem jelölt, nem markí-
rozott) tagja a vidpárnak ". Iszacsenko továbbfejleszti ezt a meghatározást és ezt mondja: 
„Drücken wir einen Vorgang vermittels eines imperfektiven Verbs aus, z. B. on éitaet oder 
on Cital, so stehen wir gleichsem inmitten des Vorganges, den wir nicht übersehen, dessen 
Beginn und Ende uns Verborgen ist und den wir folglich nicht als ganzheitliches, 
zusammengefasstes Geschehen auffassen können. [ — — — ]. Beim perfektiv ausge-
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drückten Vorgang stehen wir dagegen ausserhalb des Geschehens, überblicken das Ereignis 
als Ganzes und fassen es in seiner Totalität auf." 
1.1.3. Egy tekintetben a Dostal-Isaíenko meghatározás jelentősen felülmúlja a 
Vinogradovét: Ők mondják ki, hogy csak az egyik aspektus jelölt (markírozott) a Jaicob-
son-i értelemben és ez a befejezett alak. Vinogradov is sejtette ezt, de nem fogalmazta 
meg világosan. Az ANy pedig a folyamatos-befejezett aspektusokat külön-külön 
határozza meg, mintha azok teljesen különálló kategóriák lennének. Vagyis eltekint az 
imperfektiv puszta negatív meghatározásától: az imperfektum nem utal a cselekvés 
egészére, de nem is zárja azt ki! (Nem így a legújabb ANy, 1970, amely már inkább 
Isacenkora mint Vinogradova épít.) 
1.1.4.Pettersson szerint egyik meghatározás sem jobb a másiknál. Mindegyik 
definíció gyenge pontja az, hogy nem határozza meg azokat a kritériumokat, amelyeken a 
definíció nyugszik. Vagyis — Pettersson szerint — egyáltalán nem könnyebb a „maga 
totalitásában szemlélt cselekvés" értelmét megragadni mint Vinogradov gondolatát, „a 
cselekvés körülhatároltságáról". Mindenesetre azokat az alapvető kategóriákat, amelyek 
meghatározhatják a megfelelő aspektus használatát, még nem sikerült igazán felfedezni. 
Sőt: az eddig említett tudósok semmiféle formális vagy funkcionális kritériumot nem 
találtak a szemléletformák használatára, elméletüket csak a nyelvi intuícióra (nyelvér-
zékre? ), hozzáértésükre alapozták. De a nyelvérzék vagy intuíció természetesen még nem 
nyelvészeti tétel — állapítja meg végül Pettersson. 
2.1. Pettersson szemügyre veszi — bár csak per tangentem — az idő és aspektus 
bonyolult problémáját is. Szerinte ezek nem teljesen különböző kategóriák. Szerinte kü-
lönböző (felszíni struktúrában) létező grammatikai kategóriák segítségével kifejezhetők 
olyan grammatikai viszonyok, amelyek azonos módon határozhatók meg. Tehát különb-
séget kell tenni egy bizonyos forma lexikai jelentése és ennek a jelentésnek azon szintak-
tikai értéke között, amelyet a mondat mélyszerkezetéből származtatunk. Nyilvánvaló, 
hogy ezt a megkülönböztetést nem végezték el a fentebb leírt aspektus-definíciók szerzői. 
2.2. Amögött, hogy nem különböztették meg a jelentést egy bizonyos felszíni 
kategória szintaktikai értékétől, Pettersson szerint, komoly hiba búvik meg. Pettersson azt 
állítja, hogy általános értelemben sem az aspektus, sem az idő nem fundamentális kate-
góriák, hanem felszíni jelenségek, amelyek több olyan fundamentális kategóriának felel-
nek meg, melyekből néhány tovább analizálható szintaktikai tulajdonságok szerint. 
2.3. Ami az aspektusok kifejezte időviszonyokat illeti, Pettersson különbséget tesz 
nyelvtani idő (tense) és filozófiai idő (time) között. Az eddigi nyelvtudósok hibáját abban 
látja, hogy nem tudták megkülönböztetni a nyelvtani időt a filozófiai idő fogalmától. 
A szláv aspektusok - mondja Pettersson - a filozófiai időt fejezik ki, s persze: mást is. 
3.1. Pettersson könyvének 3. részében azon szintaktikai tulajdonságokkal foglal-
kozik, melyek alkalmasak arra, hogy szemléltessék azokat a mélyebb egységeket, melyek 
olyan primitív állítmányok lehetnek, amelyeket a mélystruktúra szintje előtt generálunk. 
Pettersson a következő szintaktikai tulajdonságot tekinti relevánsnak az orosz állítmány 
leírása szempontjából: [aVB], [aV], [a aktivitás] és [a time], [aVB] bármely verbális vagy 
nominális állítmány mély szerkezete lehet. A [+VB] = verbális, azaz ige vagy melléknév,-a 
[—VB] szinonim a [+N] főnévvel. 
A [+V]-t a [—V]-től morfológiai eszközökkel különböztetjük meg. Egy [+V]-nek 
megfelelő mély egységet konjugálhatunk, azaz ez ige. A verbális, amit deklinálhatunk, 
melléknév. 
Az igék tipikus szemantikai és szintaktikai tulajdonságát Pettersson a process-szel 
(folyamat)-tal határozta meg. Tehát a melléknevek tipikus lexikai és szintaktikai tulajdon-
ságaira be kellett vezetnie a state (állapot) terminust. 
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Az igéket és mellékneveket — a főneveket nem — felosztja az a aktivitás tulajdon-
ságát illetően. Aktivitással rendelkező igék azok, melyek egy esetleges, időleges folya-
matot vagy állapotot jelentenek, és nemaktivitással (— aktivitással) rendelkezők azok, 
melyek állandó folyamatot, állapotot jelentenek. 
Ennek az orosz mondatnak pl., hogy orr KypHT, kétféle értelmezése lehetséges: 
1. dohányzik (éppen most) — ez egy aktív jelentés, vagy: 2. ő dohányzó, ő tud dohá-
nyozni, ez egy nem-aktív jelentés. 
Pettersson mindenféle állítmányt (főnév, melléknév, ige) az [a idő] szintaktikai 
tulajdonsága szempontjából csoportosít. Mint már láttuk, elhatárolja egymástól a tense-1 
és a time-ot. A tense szerinte egy cselekvés indexe, ami azt mutatja meg, hogy a cselekvés 
az állítás (kijelentés) pillanatával nem azonos időben ment végbe. Az [a. idő]-t akkor 
tekinti pozitívnak, ha az IDŐ (time), ami automatikusan benne van az adott igeidőben, 
releváns a kérdéses kijelentést (állítást) illetően. 
4.1. A 4 , részben Pettersson a főnevet vizsgálja meg és azt mutatja be, hogy az 
állítmányi instrumentális és nominativusz az[a IDŐ] szintaktikai tulajdonság pozitív vagy 
negatív specifikációját tükrözi a mélystruktúrában, úgy hogy a [+ IDŐ] instrumentalist ad 
a felszíni struktúrában, a [ - IDŐ] pedig nominativuszt. De ez csak akkor realizálódik, ha 
a névszói állítmány egy, Pettersson által bevezetett [—osztály] funkciót fejez ki. 
4.1.1. Az ANy így határozza meg az instrumentálisos és nominativuszos állítmány 
közötti különbséget: „Az alapvető különbség az azonos funkciójú instrumentáliszos és 
nominativuszos állítmány között az, hogy az instrumentális olyan tulajdonságot jelöl, ami 
egy határozott időpontra vagy időszakra vonatkozik ( O T H O C M T C H K oripcflCJlClIHOMy 
MOMCHTy MJIH OTpe3Ky B P C M C H ) , míg a nominativusz olyan tulajdonságot jelöl, ami ál-
landó, nincs egy határozott időponthoz kötve. (II. 1., 1954. 427)". 
4.1.2. Amit az ANy az IDŐ (filozófiai idő, time) egy határozott pontján ért, az 
azonos a Pettersson által meghatározott IDŐ-vel. 
Iszacsenko megkérdőjelezi az ANy definícióját és néhány példával megkísérli annak 
a bizonyítását, hogy a szóban forgó definíció alkalmazása nehézkes az ilyen monda-
tokban, mint: 
nyrriKMH öbiji rcHwajibHbiM n03T0M, vagy 
llyiiiKMH 6i>rji rcHMaJibHbiM. 
Első látszatra ez helyes ellenvetésnek látszik — mondja Pettersson. Azonban szerinte 
teljesen világos, hogy e mondatban: l lyniKwr 6I>IJI rciiiiajibUbiM noexoM, szintén van 
IDŐ-beli korlátozás (Puskin élete!), ezért az ANy definíciója helyes. A meghatározott 
időpontot az az időszak jelzi, amikor Puskin költészettel foglalkozott. Ha ellenben azt aka-
rom kifejezni, hogy Puskin mindig nagy költő volt, csak azt mondhatjuk, hogy. 
nyiiiKHH öbijr reHMajibHbiíí no3T 
Az ANy megállapítása az ilyen mondatokra is érvényes mint: 
H öbiji Toryja ocfrunepoM. 
Ero >KCHMJIM pano, Kor / ja O H Öbiji eme CTy/jen-roM p/roporo Kypca. 
4.1.3. Pettersson elemzi még a határozószóval bővített állítmányt az ilyen monda-
tokban mint: 
OH y w r e j i b . 
Oll 3flCCb yHMTCJlCM. 
A két mondat közti különbséget a már említett „osztály" és „idő" fogalmakkal 
próbálja megmagyarázni, érveit azonban nem tekinthetjük meggyőzőeknek, annál ke-
vésbé, mivel ezen új fogalmak (osztály, idő) lényegét nem fejti ki elég világosan. 
5. Az ötödik részben Pettersson azt fejti ki, hogy a melléknév rövid alakja[- V] és 
[+ aktivitás] szintaktikai tulajdonsággal rendelkezik. A [— aktivitás] tulajdonságú mellék-
névi állítmány hosszú alakú melléknévnek felel meg a felszíni struktúrában. Ebben az 
esetben a +IDŐ tulajdonságú állítmány insztrumentáliszt, a — IDŐ tulajdonságú pedig 
nominativuszt ad. 
5.1. Figyelemre méltóak Petterssonnak a tulajdonságot jelölő melléknevekkel kap-
csolatos megállapításai. Szerinte bizonyos tulaj donságjelzőknek azért nincs rövid alakjuk, 
mert az ilyen melléknevek a legtöbb esetben egy mély, nem-aktivitással rendelkező igei 
állítmányból származtathatók, s nem azért, mert ezek morfológiai kivételek (furcsaságok). 
Pettersson is elismeri, hogy nem minden melléknévből lehet rövid alakot képezni, 
azonban ezeknek a száma korántsem olyan nagy, mint ahogy azt eddig feltételezték. 
Szerinte annak ellenére, hogy a rövid alak használata csökken a beszélt oroszban, elvben 
minden melléknévből lehet rövid alakot képezni, ha csak nem [ - aktivitás] tulajdonsággal 
rendelkezik a lexikai címszóban (entry). 
5.1.1. A melléknév rövid, illetve hosszú alakja közti szemantikai különbséget a 
hagyományos nyelvtan eddig már eléggé feltárta. Vinogradov szerint pl. a melléknév rövid 
alakja egy olyan tulajdonságú (minőségi) állapotot fejez ki, mely időben tart vagy létezik. 
A hosszú alakú melléknevek pedig olyan tulajdonságokat fejeznek ki, melyeket időn kívül 
szemlélünk. 
Iszacsenko a következő példákkal szemlélteti a különbséget: 
Ó T IierO HeJlb3H TpeÖOBaTb (}3M3HHeCK0M paÖOTbl OH ÖOJIbHOÍÍ. 
Ero cewnac Hejib3H ToeBOJKiiTb — OH öojieH. 
Iszacsenko sokkal nagyobb hangsúlyt helyez arra, hogy a rövid alak valami ideig-
lenes állapotot fejez ki, mint Vinogradov. Ő kimutatja, hogy a melléknév hosszú alakját 
egy adott időtől teljesen függetlenül használjuk. Pl. O H 3 J I 0 Í Í (gonosz ilyen a ter-
mészete), O H 3 0 J I Ha M C H H (-* most!). Tehát vitathatatlan: bizonyos kapcsolat van az 
időlegesség és a rövid alak, valamint az állandóság és ahosszú alak között. Persze, kivételek e 
téren is vannak. Rosenthal professzor idéz egyet: OHa npMBjieKaTe.nbHa, ez azt jelenti, 
hogy állandóan vonzó s nem csak most. Az ellenkezőjére is van példa: H T O y Tcöa TAKAA 
m e K a K p a c H a a 7 
Itt a hosszú alak fejez ki ideiglenességet, s annak ellenére, hogy a KpacHaa 
időleges tulajdonságot jelöl, a rövid alak használata mesterkélt volna. Pettersson szerint 
tehát nem állíthatjuk, hogy a rövid alak időlegessége képezi a melléknevek hosszú és rövid 
alakra való felosztásának alapját. Szerinte sokkal meggyőzőbbnek tűnik az az elmélet, mely 
szerint a rövid alak a tárgy valamilyen állapotát fejezi ki, míg a hosszú alak a tárgy 
minőségét, tulajdonságát jelöli. Ez az esetek nagy részében így is van, mégis vannak olyan 
példák is, ahol az effajta megállapítás nem érvényes. Például: 
KHH>KHbiM C O K ) 3 ^ocícojibKy aHajiorwHeH no ynoTpeöjieHmo coio3y TGK^KAJC 
vagy: 
Xy^o TO, HTO OH He necTeH. Beflb OH yMHbiíí qejiOBCK. (Turgenyev) 
Vagy: 
O h , 3Ta njiaMCHHaa flyiua, X O J I O / J C H — ncpeőmia AneKcaH/jpa naejioBHa. (Tur-
genyev) 
A könyvízű nocKOJTbKy kötőszó nyilvánvalóan nem az analógia állapotában van, 
hanem ez a tulajdonsága (és mégis rövid alakot használunk utána!), mint ahogyan a 
turgenyevi példák sem azt fejezik ki, hogy Rugyin a becstelenség és közömbösség állapo-
tában van, hanem azt, hogy ő becstelen és közömbös, ő i l y e n . Következésképpen 
Pettersson azt az elméletet sem tartja elfogadhatónak. 
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5.1.2. Az orosz melléknév hosszú és rövid alakja közti leírásában szerinte legköze-
lebb áll az igazsághoz, a Borras—Christian-féle elmélet* (1959, 72—79). Eszerint a rövid 
alakú mellékneveket mint meghatározót (defining), a hosszú alakot pedig mint azonosítót 
(identifying) kell felfogni.
 )r4 hosszú melléknév egy tulajdonságot teljesen azonosít a 
tárggyal vagy személlyel, míg a rövid melléknév csak a tulajdonságot fejezi ki azonosítás 
nélkül", - írja Borass-Christian. 
5.1 3. Pettersson tehát ezt az elméletet érzi legközelebbnek a saját felfogásához, 
mely szerint az [+ aktivitás] szintaktikai tulajdonság van a rövid alakú melléknév mélyén. 
A [+ aktivitás] azt a tényt jelenti, hogy az állítmányi szóval jelölt cselekvés valóban 
folyik, egy olyan tényről van tehát szó, amit az ember a szemével láthat. Vagyis: meghatá-
rozzuk azt a cselekvést, amelyet az alany végez. Erre példaként az O H Kyp i iT mondatot 
említi ismételten meg. Másrészt a [— aktivitás] egyszerűen azt jelenti, hogy a beszélő 
kijelenti az alanyról, hogy a cselekvést (példánkban a dohányzást) egy olyan ember végzi, 
aki rendszerint, de nem feltétlen a beszéd pillanatában végzi a szóban forgó cselekvést, 
azaz az alany dohányzását azonosítottuk az érintett személy minőségi tulajdonságával. 
5.1.4. Összefoglalóan azt mondhatjuk tehát, hogy egy [+ aktivitás]-sal rendelkező 
melléknevet, azaz egy rövid alakú melléknevet úgy magyarázhatunk, mint amely egy 
reálisan jelenlevő (meglevő) bizonyos állapotot demonstrál, s így megfelel a [+aktivitás] 
tulajdonságú igének. Azaz, amikor a melléknév rövid alakját használjuk, olyan állapotot 
jelölünk, mely egy tárgyra és egy személyre érvényes. Ugyanakkor egy [— aktivitás] tulaj-
donságú melléknév, azaz a hosszú alakú melléknév azt jelenti, hogy egy bizonyos állapot 
elidegeníthetetlen a tárgytól vagy személytől, akár ideiglenesen, akár állandóan. 
Amint látjuk, a fenti állítás lényegében véve azonos a hagyományos meghatáro-
zással, csupán más kifejezésekbe, szavakba öltözteti azt. 
5.1.5. Tradicionálisan az a nézet uralkodik az orosz nyelvészek között, hogy a rövid 
alakú melléknevek sokkal könyvízűbbek mint a hosszú alakúak. Önmagában ez a megálla-
pítás igaz — ismeri el Pettersson,- de nem szabad megfeledkeznünk arról, hogy a hosszű 
alakú melléknévnek is lehet könyvízű jellege. 
5.2. Beszél Pettersson a rövid és hosszú alak közötti különbségről még egy másik 
vonatkozásban is. Míg a rövid alakú melléknevek használata az oroszban csökkent, addig 
egyáltalán nem csökkent a szenvedő alakú múlt idejű melléknévi igenév rövid alakjának 
használata. Sőt: a melléknévi értelemben használt szenvedő alakú múlt idejű melléknévi 
igenév majdnem mindig csak rövid alakban fordul elő. 
5.2.1. Azt a különbséget, ami a melléknévi rövid alak és a szenvedő alakú múlt idejű 
melléknévi igenév rövid alakja között gyakorisági szempontból fennáll, talán azzal a 
köztük levő szemantikai különbséggel lehetne megmagyarázni, amit Langendoen mutatott 
ki:** „A melléknév egyszerűen csak azt jelenti,hogy a tárgy vagy személy egy bizonyos 
állapotban van, míg a múlt idejű melléknév azt jelenti, hogy a tárgy vagy személy vala-
mikor más állapotban volt, vagy azt az állapotot, amelyben most van, összehasonlítjuk 
egy korábbi állapottal. A következő példák szemléltethetik ezt: 
Cyn ropjiHMM. 
Cyn noflorpcT. 
Amint az előzőekben láttuk, Pettersson egyszer már elutasította azt a hipotézist, 
hogy a rövid és hosszú alak közötti különbség az állapot aminőség (tulajdonság) közötti 
különbséget mutatja. Most pedig úgy tűnik neki, hogy a melléknév és az igenév közötti 
különbséget éppen ezekkel a terminuszokkal lehet legjobban kifejezni. Mégis kitart állás-
pontja mellett az alábbi okokból kifolyólag: 
* F. M. Borras és R. F. Christian, Russian syntax. Oxford, 1959. 
** D. Ference Langendoen, Essentials of English grammar, New York, 1970. 76. 
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5.2.1.1. Amikor egy tárgyról azt mondjuk, hogy az bizonyos állapotban van, a 
tárgyról való elképzelésünknek megfelelően fejezzük ki magunkat, azaz: a tárgy olyan 
állapotban van, amilyenben én személyesen látom és szemlélem. Amikor azonban a tárgy-
nak egy tulajdonságot tulajdonítok, már nem lehetek ilyen szubjektív. így pl., ha a leves-
ről azt mondom, hogy forró, hazudok, ha az a valóságban hideg. De amikor azt mondom, 
hogy melegítették, tévedek, ha nincs felmelegítve. A levesnek ebben az esetben nem kell 




Az első esetben a kislány lehet csúnya is, de nekem szépnek tűnik. A második 
esetben szépnek kell lennie a szépség bizonyos „abszolút" normájának megfelelően. 
5.2.1.2. A melléknévi igenévnek mindig van egy cselekvést végző alanya (agent), 
akár explicite akár implicite, s ez egy olyan tény, ami megmagyarázza, indokolja az igenév 
aktív (rövid alakú) formáját. Csak amikor nem érezzük a közvetlenül cselekvő jelenlétét, 
képezhetünk ilyen kifejezéseket mint: 
„noflorpeTbiíí cyn" nem tudjuk, ki melegítette fel 
„ O T K P B I T O E O K H O " nem tudjuk, ki nyitotta ki stb. 
5.3. Pettersson nem tartja magát csalhatatlannak. Elismeri, hogy a melléknév 
hosszú—rövid alakjainak és a melléknevek és főnevek nominativusz-insztrumentalisz alak-
jainak használatát illetően még igen sok megoldásra váró probléma van. 
6. Szerzőnk könyve hatodik, utolsó fejezetében az igével kapcsolatos problémákat 
vizsgálja meg. A problémák között fontos helyet biztosít az aspektusoknak, különösen 
szintaktikai viszonylatban. Alig vagy egyáltalában nem foglalkozik az igék morfológiai 
tulajdonságaival, tehát a folyamatos és befejezett igékkel és az aspektuspárok problémá-
jával. 
Való igaz, hogy az aspektusok alapproblémáival már elég sokan és sokat foglalkoz-
tak, mégis kívánatos lett volna, hogy legalább az aspektuspároknak szenteljen némi figyel-
met, hiszen ez a probléma az utóbbi években az érdeklődés előterébe került. Ez indokolja, 
hogy mi most felvázoljuk itt e probléma körvonalait. 
6.1. Abban a kérdésben, hogy mely igéket kell aspektuspároknak (BM/jOBan napa 
rjiarojioß) tekintenünk, ma még különböző nézeteket vallanak a nyelvészek. 
Az egyik felfogás szerint vidpárokról akkor beszélhetünk, ha egy igének két alakja 
csupán aspektus szempontjából különbözik egymástól. így pl. nepenwcbiBaTb csak a 
nepenMcaTb folyamatos alakja, ugyanígy a 3aroBapMBaTb csak a 3 a r o -
BopwTb folyamatos alakja stb. Viszont a rpoMMTb-pa3rpoMMTb nem aspektuspár, 
hanem két különböző ige, mert a pa3rpoMMTb-ből nem képezhető folyamatos alak, itt 
nincs tehát meg a másodlagos szuffixális képzés, mint az előbbi példákban. Ez elmélet 
szerint tehát csakis az igei előképzővel(npHCTaBKa)ellátott befejezett aspektusú igékből 
szuffixális képzés útján létrejött igéknek vagy az igei előképző nélküli befejezett aspek-
tusú igékből ugyancsak szuffixális képzés útján létrejött igéknek van folyamatos alakjuk 
(oTKpbiTb—OTKpbiBaTb, nepeííTii—nepexoAJiTb' peiiiMTb—peiuaTb, nycTMTb— 
nycnaTb s i. t.). |gy értelmezik a vidpárokat Ju. Sz. Maszlov, A. V. Bondarko és mások. 
Van azonban a vidpároknak olyan értelmezése is, mely szerint mindazok az ige-
párok, amelyek csak aspektusra nézve különböznek egymástól, de lexikai jelentésük azo-
nos, egy igének két alakjai csupán. így pl.ncpenMCbiBaTb e felfogásban nepenucaTb 
folyamatos alakja, a cßeiiaTb pedig a AejiaTb befejezett alakja. E felfogás alapját az 
igepárok tagjainak szemantikai azonossága képezi. V. V. Vinogradov, I. P. Mucsnyik, E. 
A. Zemszkaja stb. e koncepció képviselői. 
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És végül az aspektuspárok harmadik értelmezése szerint akár szuffixumok, akár 
prefixumok útján jönnek is azok létre (nencnncaTi>—nepenucbiBaTb, /jejiaTb-c/jejiaTb), 
mindig különböző igéknek (szavaknak) tekinthetők. E felfogás szerint ugyanis annak az el-
ismeréséhez, hogy egy vidpár két tagja ugyanazon ige két alapkja csupán, nem elég az ige-
párok tagjainak szemantikai azonossága, hanem szerkezeti-nyelvtani érvek is szükségesek 
ehhez. Ilyen érveink azonban nincsenek, mert hiszen a vidpárok képzése szóképző, nem 
speciális formánsok, prefixumok és-wna (-biBa), -na, -a szuffixumok segítségével törté-
nik. Az utóbbi képzők segítségével új igéket is képzünk, pl. a gyakorító igéket (roßapn-
Barb, >KMBaTb, c;iaTb, xa>Kin?aTb stb.). Mind a prefixális, mind a szuffixális vid-
párokban több jelentésű igék keletkezhetnek, ahol nincs meg minden jelentésnek a maga 
vidpárja, azaz az így kialakult igepárok tagjai lehetnek lexikailag nem azonosak is. így pl. 
az O Ö B M H H T B abban a jelentésben, hogy BbiCTynarb B C Y ^ C B KanecTBC O S B H H H T C J W 
nem páija az oÖBHHHTb igének. (Ezt a nézetet P. Sz. Kuznyecov, Nj N. Durnovo, 
Sz. I. Karcevszkij stb. képviselik). 
6.2. Pettersson bizonyítani próbálja, hogy az [a aktivitás] és az [a IDŐ] szintaktikai 
tulajdonságok ugyanolyan szerepet játszanak az igeszemlélet kiválasztásában mint a mellékne-
veknél az eset valamint a hosszú és rövid alak megválasztásában. Szerinte egy [— aktivi-
tás] tulajdonságú állítmány mindig imperfektiv szemléletű igében fejeződik ki. Ugyancsak 
imperfektiv szemléletet használunk, ha az ige [+ aktivitás] és [— IDŐ] tulajdonságú. Más-
részt ha egy ige mélystruktúrájú [+ aktivitás] és [+ IDŐ] tulajdonsággal rendelkezik, a 
felszíni struktúrában perfektiv szemléletű lesz. 
6.3. Mint ismeretes, célhatározó mellékmondatokban elhagyható a iTOÖbi kö-
tőszó, amennyiben a fő- és mellékmondat alanya közös. Elhagyható továbbá néhány 
mozgást jelölő ige (npMMTW, 3aHTM, yexaTb stb.) után is. De nem lehet elhagyni a <-ITO-
6bi -t Stative ige, illetőleg olyan igék előtt, melyek a jelzett cselekvés eredményét is ki-
fejezik*, pl. K o p p e c n o H / J C H T npnuieji na paßoTy, H T O Ő W HanncaTb otepK o T O M , 
Kan H/jeT paöoTa. 
Ez esetben a MTOÖbi elhagyásával megváltoztatnánk a mondat értelmét is. 
6.4. A továbbiakban Pettersson az igeszemlélet néhány részletkérdésére tér át. Meg-
állapítja, hogy imperfektiv igék is hordozhatnak perfektiv értelmet — ellentétben a hagyo-
mányos felfogással. Elemzi az imperfektiv és [a aktivitás] kapcsolatát, rámutat az aktív és 
nem aktív folyamatos igék közti különbségre, amelyet a stativitás-nem stativitás rendsze-
rével kapcsol egybe. 
Érdekesen elemzi aspektus szempontjából Pettersson a KTO nncaji .,Bonny M 
Mnp" és „ K T O nanncaji ,,Bonny n Mnp". közti különbséget. Mindkét mondat a 
„Háború és béke" szerzőjére kérdez. Ez azért lehetséges, mert a nnca.n az első mondat-
ban nem aktív, a másik mondatban viszont perfektiv (az eredményre utaló!) ige. Szerinte 
a ,,KTO nanncaji ..Bonny n Miip"? J J O C T O C B C K M H nun T O J I C T O H ?-ban jobbnak tű-
nik a befejezett alak használata mint a folyamatos megfelelője. Vagyis: amikor azt akarom 
megtudni, melyik határozott egyén tevékenységének köszönhető, hogy létezik egy hábo-
rú és béke" regény, a befejezett aspektust használom. Ugyanakkor, ha csak az érdekel, 
melyik szerzőt lehet asszociálni egy bizonyos könyvvel, folyamatos igét használunk. 
Ezt a különbséget még inkább illusztrálják Rasszudova példái: 
Bbi H C QCTABJIFLJIM pyMKy B ayAHTOpnn? 
Hc BBI O C T A B M J I N pynKy B ayAHTopnn? 
* D. Ference Langendoen, Essentials of English grammar, New York, 1970. 76. 
* Pettersson állítja ezt Belevickaja-Chalizeva Sbornik po sintaksisu russkogo jazika c. műve alapján. 
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Tulajdonképpen mindkét mondatban azt akaija megtudni a beszélő, hogy kié az a 
toll, amelyet az előadóban hagytak, de ezt a gondolatot különbözőképpen formálja meg. 
Az első esetben az alanynak tulajdonított cselekvés kétes (a tagadószó az ige előtt van); a 
második esetben azt állítjuk, hogy a toll az előadóban maradt, a beszélő kérdése és 
kétsége csak a személyre vonatkozik. 
7.1. Külön részt szentel Pettersson munkájában a konkrét és absztrakt mozgást 
jelölő igéknek. Mint ismeretes, Karcevszki nyomán Iszacsenko így határozta meg a moz-
gást jelölő igéket: „A konkrét igét használjuk, ha a mozgás egyirányú, az absztrakt igét 
használjuk, ha a mozgás többirányú. Karcevszki példái: 
Koryja G IIICJI Bnepa B iiiKOjiy, H BCTPCTMJI npMHTejiH. 
Kor,n;a BHcpa H XOAMJI B uiKOJiy, si BCTpeTMJi npwHTeji«. 
Mindkét mondat helyes — mondja Karcevszki-, de a másodikból nem világos, hogy 
mikor találkoztam a barátommal: mikor mentem az iskolába, vagy mikor jöttem 
onnan el. 
Iszacsenko a következő példákat idézi: 
51 Mfly no Jiccy (megyek az erdőbe valahova). 
H xo>Ky no Jiccy (céltalanul járkálok az erdőben). 
Ezen elmélet szerint az absztrakt ige használatát olyan mondatokban mint: 
npoÖKa njiaßacT. 
PCÖCHOK y>KC XOflMT, 
azzal a ténnyel magyarázzák, hogy ezen mondatokban az egyirányúság fogalma kifejezésé-
nek még a lehetősége is kizárt. 
Egészében — állítja Pettersson —, ez az elmélet helyes, de vannak olyan esetek, 
amikor Iszacsenko szabálya nem alkalmazható. Pl.: 
BajiepHÍi MnajioB — nepBbiíí JIÖTHHK, KOTopbiü JIE/RAJI M3 MocKBy B AMe-
pHKy Mepc3 CcBcpHbiit nojuoc. 
Oh yTpoM BQ3MJI nac na CTannmo. 
Világos, hogy ezen mondatokra nem alkalmazható Iszacsenko szabálya módosítás 
nélkül, hiszen itt nem oda-vissza mozgásról van szó, mégis az absztrakt alakot Használtuk. 
De ha most azt mondjuk, hogy a konkrét igét akkor használjuk, amikor az állítmány egy 
olyan mozgásra vonatkozik, mely csak egy irányban megy végbe, ezáltal már kimondtuk 
azt a feltételt, hogy a kérdéses mozgásnak [+aktivitás] szintaktikai tulajdonságot kell 
tulajdonítani, azaz a mozgásnak konkrét szituációban kell, hogy végbemenjen — mondja 
Pettersson. Ha ez így van, akkor az előbb időzett mondatokat úgy értelmezhetjük, mint 
[- aktivitás] tulajdonságúakat, s így nem lehet őket tovább specializálni a helyhez kötött-
ség (locomotion) egy bizonyos tulajdonságának megfelelően. 
Jó lenne, ha a szóban forgó elmélet alkalmazható lenne olyan esetekben is, amikor a 
mozgást jelölő igét átvitt értelemben használjuk, pl. 
BpCMíI MflCT. 
SCJICHOC He MflCT K r o j i y ö o i v i y . 
Ilyen esetekben Iszacsenko magyarázata — Pettersson szerint - nem nagyon meg-
győző: „Wird aber ein solches Werb in übertragener (nicht räumlicher) Be den tung ver-
wendet, so bleibt meist nur ein Glied übrig. Man kan zwar sagen: MOM nacn 6e-
ryT 'meine Uhr geht vor (wörtlich: „läuft), BpeMfl 6C>KHT ,die Zeit flieht', aber nie-
mals ^ MacbL_6eniior;oder denn ÖeraTb ist mit der konkreten Vor-
stellung vom 'Hin-und Herlaufen' verbunden". (Isacenko, 1962. 424). Nos — mondja Pet-
tersson — ez igaz, de nehéz megérteni, hogy az átvitt értelemben használt mozgást jelölő 
igéknél (h;JTM: STO CMy tlC H^CT; BeCTM: OHa BCflCT O/JHHOKMH OÖpa3 >KH3Hm) 
milyen értelemben lehet egyirányúságról vagy nem egyirányúságról beszélni. Ugyanez a 
probléma a következő mondatokban is: 
ripM Mopo3Hoü noroAe aBTOöychi ne xorht. 
n p w M0p03H0M noroflc aBTOÖychi ne MY]L_ 
Ha viszont feltételezzük, hogy a konkrét mozgást jelölő ige mindig pozitívan specifi-
kált [a aktivitás] tulajdonságú, míg a [+ aktivitás] csak feltételesen érvényes az elvont 
(absztrakt) mozgást kifejező igékre, teljesen érthető, hogy aszóban forgó tulajdonság: [a 
aktivitás] majdnem mindig negatív lesz az előbb említett, általános ítéleteket kifejező 
mondatok esetében. Ha pedig ez így van — hangsúlyozza Pettersson —, akkor az absztrakt 
és konkrét ige használata az . . . nPTüövcbi xo j ih t és . . . nr/roGychi h a v t mon-
datokban az egyedüli lehetséges, s felesleges egy irányúságról beszélni. 
Nincs okunk annak a feltételezésére sem, hogy a mozgást jelölő igék egy speciális 
alcsoportot (nOABHfl) alkotnak, mint ahogy azt az ANy (1952. I. 460) állítja. Ezek 
az igék ugyanúgy viselkednek az (aktivitás) és (IDÖ) szintaktikai tulajdonságokat illetően 
mint a többi igék. Ami érdekes ezekben az igékben, az az, hogy ezen igékben van egy 
olyan sor morféma, amellyel különbséget tehetünk aktív és nem-aktív jellegek (értékek) 
között. Ez nem áll a többi igékre. 
7.2. A prefixumos mozgást jelölő igéknél különös helyzetek adódnak. Iszacsenko 
kimutatta: a mozgást jelölő absztrakt igéket felhasználják arra, hogy imperfektiv aspektus-
párokat képezzenek a prefixumos, konkrét mozgást kifejező perfektiv igékhez. A korábbi 
felfogással szemben, mely szerint a pre fixált imperfektiv, mozgást jelölő igék egy kis 
kivételes csoportot képeznek az alól az általános szabály alól, hogy az egyszerű pre fixált 
igék mindig perfektiv szemléletűek, Iszacsenko és Regnéll azt állítja, hogy ezek a formák 
másodlagosan származtatottak a konkrét-absztrakt oppozíció analógiájára. Regnéll a kö-
vetkező egyenlettel ábrázolja ezt az esetet: 
X HOCMTM 
= •> X=npHHOCWTH 
ripMHCCTM HCCTM 
Nos, mint láttuk, igéket fel lehet osztani aktív és nem aktív csoportra, s bizonyos igék 
kétértelműek ezen viszonylatban. így ezt a speciális esetet sem mint kivételt az általános 
szabály alól, sem mint analógiát kell magyarázni. Még egyszer hangsúlyozni kell — mondja 
Pettersson —, hogy a prefixálás nem változtatja az igéket perfektté. De a prefixálás lehet 
olyan morfológiai eszköz, amely lehetővé teszi, hogy egy egyszerű, nem-aktív ige aktív 
értéket kapj on :BM;;cTb-yBM^CTb Másrészt, ha egy nem-aktív ige a prefixáció után nem-
aktív marad, akkor folyamatos is marad. De akkor esetleg lehetséges lenne, hogy ezt a 
normálisan nem-aktív igét másodlagosan mint negatív IDŐ tulajdonsággal rendelkező aktív 
igét használjuk. Ennek az az oka, hogy egy ilyen igének már meghatározott a szemlélete, s 
az oroszban a folyamatos igét aktívként és nem-aktívként is használhatjuk. így Pettersson 
azt állítja, hogy az alábbi mondatban: Mopora npoxoflMT rio Jiecy a nem-aktív értel-
mében használt mOHXb-ból származik, míg az alábbi mondat befejezett szemléletű npo-
xoflHTb-ia: TpM <-iaca i ipoxoamji no y j inue az aktív értelmű xoAMTb-ból származik. 
8. Pettersson felfogása szerint az aspektus inkább lexikai kategória, szemben egyes 
mai nyelvészekkel, akik (Maszlov, Dosztal stb.) grammatikai kategóriának tekintik az 
aspektust. Azt, hogy egyes orosz igék (5KCHMTb, pOAHTb, pamiTb) kétvidűek, a maga sajá-
tos időelméletével magyarázza. Ebből értelemszerűen következik szerinte az is, hogy a 
perfektiv igék jelenideje hol jelen hol jövő idejű cselekvést fejez ki, ezért helytelen a 
hagyományos nyelvészek azon álláspontja, mely szerint bizonyos kapcsolat áll fenn a jövő 
idő és a perfektiv szemlélet között, mert hiszen mint ez a példa is mutatja: B TMXMe ahm 
jieflOBHTbiii oKeau wnor^a Tan ycnoKonTCn, h t o Bee B / jpyr cTanoBMTCH x p y e -
TaJibHbiM, a perfektiv jelen nem-jövőidejű folyamatot jelöl, másrészt az imperfektiv 
jelent használhatjuk jövő időben lezajló folyamat kifejezésére. 
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9. Az ismertetett mű bevezetéséből megtudjuk, hogy szerző művét tulajdonképpen 
csak bevezetésnek szánta egy olyan tanulmányhoz, amely majd részletesebben fog foglal-
kozni az interferencia problémájával. Jelen tanulmányának központi maga a mű címének 
megfelelően az orosz állítmány, az esettan és aspektusok elmélete. Kétségtelen, hogy e 
témák mindegyikével kapcsolatban találkozhattunk a műben érdekes megfigyelésekkel, 
eredeti gondolatokkal. Bizonyításaiban nagymértékben a generatív nyelvelméletre támasz-
kodik, mely azonban maga is élénk vita tárgyát képezi még a mai nyelvtudományban. 
Recenzensek ezért nem fejezhetik be beszámolójukat azzal a kellemes benyomással, hogy 
Petterssonnak sikerült megadni a hagyományos orosz nyel tan tényleg vitatható tételeinek 
alapos,"kimerítő bírálatát, mint ahogy ezt a műben felsejlő néhány polémia után az olvasó 
elvárhatta volna. Kétségtelen azonban, hogy Pettersson fejtegetései, ha helyenként ne-
hezek is, de mindig gondolatébresztőek és bár az általa felvetett legtöbb probléma to-
vábbra is nyitott marad, a nyomába lépő kutatók gazdag anyagot fognak találni a most 
ismertetett művében. 
PeneH3iiH Ha KHMry iiiRCflCKoro fliMKOBe/ja npocfr. T. ITeTepcoHa 
fl-p M . E H x a p H — I I I . P a n 
B CBOeíí KHHre IUBC/JCKMM H3bIK0BCfl, nCTCpCOH 3aHMMaeTCH BOnpOCaMM MHTepCfcC-
p e n n m h , KacatometícH CKa3yeMoro b pyccKOM h3i>ikc. O h c o c p e f l o t o m h b a e t b a m v i a h n e 
rojibKO Ha 3 t o m acneKTe. Eojibinyio Macrb c b o c í í paöoTbi aBTop n o c b j t m a e t KaTeropwHM 
BM/ia M B p e M e m f . 
OCHOBHOM HCflOCTaTOK 3TMX npeflblflyiUMX 3aKJHOHaCTCH b TOM, HTO OHH HCXOflAT M3 
UOBCpXHOCTHOÍI CTpyKTypbI. B flajlbHCMlUCM aßTOp CTaBHT npCflMCTOM H3yMCHMH BOnpOCbl 
KpaTKOíí m nojiHoíí (JjopMbi ripHJiaraTeJibHbm, BbiCTynaiou;nx b pojin cKa3yeMoro u TaK1-
?ke ynoTpeOjiemie TBopHTCJibHOro h jiMemiTejibnoro naflejKeü wMen cymecTByTeJibHbix b 
pojni CKa3yeMoro. 
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B E H r E P O — q y B A m C K A H ßPy>KEA B nPOniJIOM 
VI HACTOHIUEM 
MapKOB A. C., KpacHOB H . I Y 
(Közlésre érkezett: 1978. december 28.) 
B e H r e p o — n y b a i n c k w e KyjibTypHbie c b í o m nivieiOT rjiyŐOKMe MCTOpimec-
Kwe KopHM, K0T0pbie, KaK noKa3ajio BpeMfl, pa3BMBaioTCH w yKpenjnnoTCH no 
ceii A^Hb. flpeBHwe BCHrpbi b t e n e h m e pflßa c t o j i c t m m >kmjim b c o c e ß c t ß e c 
npe^KaMM c o b p e m e h h b i x HyBamen m Haxo^MJiMCb c hhmm b KyjibTypHbix c h o -
iueHMHx. TaK, M3BecTHbiw BeHrepcKMM yneHbiM t o m 6 o h c h m t a e t , h t o o h m >km-
jtm b c o c e f l c t b e b v i i — i x BeKax.1 
OflMHaKOBbie reorpaci)HHecKHe vcjiobm«, innpoKMe Toproßo—skohomm-
n e c k m e cbh3m o c t a b h j i m rjiyßoKMe cjie^bi b flyxobhoít >km3hm o ö o m x h a p o ^ o b , 
h t o m 3 a a b h o h b j i h j i o c b npeflMCTOM MCCJieflOBaHMfl j i m h t b m c t o b , STHOrpatjDOB H 
MCTOpMKOB. yneHbie yCTaHOBMJIM, HTO b BeHrepcKOM A3bIKe ecTb CJIOBa, c b o m c t -
BeHHbie C B O M M M (£>OHeTnHeCKMMM OCOÖeHHOCTHMM TOJIbKO HyBaUICKOMy H3bIKy 
K p O M e TOrO, CJIOBapHblM COCTaB 3TMX H3bIKOB COflep^CMT MHOJKeCTBO CXOA" 
HblX KaK n o 3HaHCHHK), TaK M n o n p 0 M 3 H 0 U i e H H l O CJIOB. TaK, r o M Ö o n B ynOMH-
h v t o m Bbime paöoTe b h f l e j w e t 2 0 0 noßoÖHbix c j i o b , a Bbi^aiomMMCii nyBaw-
ckmm yneHbiM, npocBeTMTCJib 14. H . M k o b j i c b ( 1 8 4 8 — 1 9 3 0 rr.) BMecTe co c b o -
h m m yneHnKaMM c o ß p a j i öoj iee 2 0 0 t a k m x c j i o b . 2 B apxMBe C m m ö m p c k o m n y -
B a m c K O M niKOJibi xpaHHTCH TeTpa^n yneHMKOB M. H. flKOBjieBa c 3anncHMM 
BeHrepcKMx c j iob , BbipajKeiiMM. m w nojiaraeM, h t o o h m ßburn coöpaHbi n o 
npocbße BeHrepcKMx yncHbix, Heo^HOKpaTHO npne3>KaBiHMx b CniviönpcKyio 
MyBauiCKVK) niKOJiy, o ne.w noflpoÖHO penb noíífleT HecKOJibKo HM>Ke. 
HaMÖojiee öojibinaH oöinHocTb 3HanenMM c j i o b h a ö j n o f l a c t c í i b o6o3na-
HeiIMM Ha3BaHMÍÍ paCTeHMM, >KMBOTHbIX M OpyßMM Tpyfla, a 3TO n03B0JIHCT mc-
TOpMKaM, 3THOrpa(^)aM yCTaHOBMTb pMA 3aHHTMM, OÖpa3 >KM3HM flpeBHMX 
BenrpoB m HyBameM. HeMajio oönjero TaioKe b MOTMBax nyBauicKMx m bch-
repcKMx Hapo^Hbix neceH, b cfcojibKJiope, b HannoHaJibHbix opHaMeHTax m t a. 
H a Bee s t o eine b n p o i n j i o M oöpamajin BHMMaHMe BeHrepcKMe yneHbie m b 
3tom oTHomeHHM ohm onepeAMJiM nyBamcKMx yneHbix. Tax, Mnxari TypKOJiM, 
CJiy>KMBUIMM 0<t-'MU;ep0M B pycCKOM apMMM, b c b o m x nMCbMaX m3 AcTpaxaHM b 
ByflaneuiT (anpejib 1 7 2 4 r . ) OTMenaeT nopa3MTejibHoe c x o a c t b o b HpaBax, 
OÖblHaflX BCHTpOB M HM30BbIX HyBaUiCM. 
B 1841 r. AKa^eMMH HayK BeHrpMM k o m a h ^ n p o b a j i a B P o c c m k ) c B o e r o 
K p y n H o r o y n e H o r o AHTajia PeryjiM (1819—1858 rr.) flJM nccjieAOBaHMH npa-
* A csebokszári Jakovlev Pedagógiai Főiskola tanárai 
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poflHHbi ApcBHMX BCHrpoB. ßuHTejibHoe BpcM» oi roTOBHJiCfl B ncTepSypre 
k c b o g h 3KC11CAHHM0HH0M noe3£Ke. Jle-roivr 1 8 4 3 r. M3 Hnxoiero HoBropo^a 
(HbiHc FopbKMM) AHTaji PeryjiM npnöbiji b HyBawmo, r^e b c t p e n a j i c a c 
KpCCTbflHaMH K03M0ACMbHHCK0r0, fl^pHHCKOrO H LjHBHJIbCKOrO ye3flOB. B 110-
c 3 a k e no 3 t h m y e 3 ^ a m ero c0np0B0>KflaJi MecTH{>iH MCTopnK, caMoynna, ny-
saiii C. M. MnxanjiOB ( 1 8 2 1 — 1 8 6 1 rr.). O h mbjIhctch nepBbiM nyBaiiiCRHM 
yncHbiM, oöpaTHBLUHM BHMMannc Ha c x o ^ c t b o n y b a i n c k h x cjiob c BCHrep-
ckhmh , Ha 3THorcne3y b c h t p o b n nyBainen b o o 6 i h c , k o h c h h o , no f l bj ihhhmcm 
Amaj ia Peryjin. 
MnxanjiOB 6biji nepeBOflHHKOM Peryjin n 0Ka3aji eMy öojibinyio noMomb 
b c ö o p e HeoÖxoAn.Mbix MaTcpnaj ioB. C e r o cj iob Peryjin 3annca.fi m h o j k c c t b o 
o ö p a 3 n o B ycTHoro HapoflHoro TBopnecTBa n y B a u i e n . 1550 npefl.nojKCHHM n Bbi-
pa>KeHnn c nepeBOflOM Ha BenrepcKHH H3biK.3 
rioe3AKa Peryjin no Poccnn npo^ojDKaJiacb n o n ™ 3 ro/;a, b 1846 r. Ha 
o ö p a t h o m n y t n H3 C n ö n p n o h c h o b a 3aexan k n y b a m a m . CoöpaHHbie hm 
MaTepnajibi S K c n o n n p O B a j i n c b b 3TH0rpac})HnecK0M My3ee A K a ^ e M n n HayK 
BeHrpnn, n 3aTeM innpOKO ncn0Jib30BaJincb npocjDeccopOM By^aneniTCKoro 
yHHBepcHTCTa ByAeHnoM n p n cocTaBjieHnn naynHbix Tpy/jOB no cpaBHHTenb-
HOiViy H3bII<03HaHH10. 
HenocpeACTBeHHO cpe/jn HyBaiuen >khji h paöoTajr b 1848—1854 rr . npe-
noAaBaTejib jiaTHHCKoro H3biKa b C h m ö h p c k o m KJiaccnnecKon rMMHa3HH 3 h a -
pe j j c i u k o (1816—1874 rr.), KOTopbin Ha o c h o b c conocTaBirrenbHoro H3yHe-
hhíi CBoero po^Horo H3biKa c nyBauiCKHM n MapníícKHM íi3bik3mh BbinycTHji 
b 1851 r. b rieTepöypre opnrnHajibHbin Tpy^ — „BcHrepcKaa rpaMMaTiiKa 
c pyCCKHM TeKCTOM b CpaBHCHHH c MVBaUICKHM h HepeMHCCKHM H3bIKaMH". 
3 t o öbijia nepBaH nonbiTKa b co3naHnn cpaBHHTeJibHoii rpaMMaraKn Tpex 
pOACTBeHHblX ÍI3bIK0B, HTO BO MH0T0M OÖJierHHJIO yneHbIM H3yHeHHe Tex 7KG 
a3mk0b, OCOÖeHHO flHaJieKTOB. 
nponecc H3ynenM« MVBauiCKon KyjibTypbi BenrepcKHMH yneHbiMH yr-
jiyőjrajicíi c Ka^AbiM a e c h t h j i e t n e m . r iocTeneHHO MOKgy BCHrepcKMMn y n e -
HbiMH n npeflCTaBHTejisMn n y B a m c K o n n H T e j u i n r e u n n H ycTaHaBjiHBauDTCH /je-
jiOBbie k ő h t a k t b i , nepemefliiine no3flHee b HenoepeflCTBeHHbin o ö m c h hh(£>op-
MannHMH, nenaTHon jimepaTypOH h t .^ . BnepBbie Tanyio ^ejiOByio CBasb b 
n c t o p m h BeHrepo—nyBaiucKOM flpy>KÖbi ycTaHOBHJin 14. H. H k o b j i c b h TaÖop 
BannHT (1844—1913 rr.) 
JleTOM 1871 r. ByflaneuiTCKHM yHnBepcmeT KOMaH^npoBaji b Ka3aHb 
BeHrepcKoro TiopKOjrora EajiHHTa a j ih H3yHeHHH KyjibTypHbix naMATHiiKOB 
HapOflOB llOBOJDKbíI. 3flecb BaJIHHT n03HaK0MHJlCH c M3BeCTHbIM opneirra-
j i h c t o m , n o m e t h b i m HJienoM AKafleMHH HayK Poccnn, np0(£>ecc0p0M Ka3aH-
CKoro yHHBepcHTeTa H . W . MjibMHHCKHM ( 1 8 2 2 — 1 8 9 1 rr.), HHcneKTopoM ny -
BamcKHx niKOJi Ka3aHci<oro yneÖHoro o x p y r a H . 1 4 . 3 o j i o t h h h k h m ( 1 8 2 9 — 
1880 rr.), a TaioKe cry^eHTOM Ka3ancKoro yHHBepcnTeTa, ocnoBaTejieM b 
1868 r. CniviönpcKOM n y B a i n c K o n i j i k o j i h 14. H. HKOBJieBbiM. 
BcTpena BajinHTa c 5 íkobjiebbim cocTOHjiacb oceHbio 1871 r., 3 a h h t b i m 
Tor^a cocTaBjieHneM HOBoro nyBauiCKoro aji4)aBHTa, nepBoro öyKBapa. B STO 
npcMH B Ka3aHn Haxo^njic» TaiOKe cf3panny3CKnM opneiiTajincT A. TlnHap, 
h m e b m n n BCTpeny c H k o b j i c b m m y npocfceccopa H. 14. I4jibMHHCKoro/' Ba-
iiMHT n n n H a p öbiJin j k h b w m h c b h a c t c j i í i m h 3apo>KAaBinenca H O B O H HyBaiu-
CKon nncbMCHHOCTH, Ha k o t o p o í í b a a ^ h e í í m e m 14. 51. h K O B J I C B nenaTan 
k h h t h n s t o í í n n c b m c h h o c t b i o n y b a m n n o j i b 3 y i o t c h no ceií a e h b . 
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M e a t f l y r . Ba j iMHTOM m 14 ft. í íKOBj ieBb iM ycTaHOBMj iacb Apy>KecTBeHHaH, 
FLEJIOBA« CBH3b. H K O B J I E B peryj iapHo Bbicbijiaji E M Y B Eyf laneurr n o FLBA 3 K -
3 e M n j i H p a Bcex M3AaBaBiiiMxcfl B CMMÖMpCKe M Ka3aHM H y B a m c K M x KHMr. O n e -
BMFLHO, 3 T M KHMTM XpaHHTCfl M C E M H A C B Ö M Ö J I M O T C K E A K A F L C M M M HayK BeHr-
pMi i . B T O C Y ^ A P C T B E H H O M Ö M Ö J I M O T E K E C C C P M M C H M B . 14. J leHMHa B M O C K B C , 
r^e MMeeTCH J I M H H M M <£OH,£( VI. ft. flKOBjieBa (N° 3 6 1 ) c e r o cJiy^eŐHbiM ap-
XHBOM, XpaHMTCH TaKOM flOKVMeHT: 
CnwcoK 
j iMuaM, KOTopb iM OTnpaB j ieHb i ICHMTM B BeHrpMK) , B ABCTPMMCKOM MMnepMM. 
I. Gabriel Balinth de Sventkatalna Budapest de l'Hongrie.5 
B KOHije cnMCKa npocTaBJiena ASTa 24 okthSph 1874 r. B cnwcKe B HMCJie 
BbicjiaHHbix KHMr 3HanaTCH: „ByKBapb a j th nyBani". '„riacxajibHaa cjiy>K6a", 
, ,CBi tmeHHaH M C T O P M H B C T X O I O M Hoßoro 3aBeTa". B e e S T M K H M T O Ha l y B a r n -
C K O M H3bii<e, H O He yKa3aHo M C C T O M toj\ MX M3AHami. O H M nepeBe/jeHbi M coc-
TaBjicHbi cTy^eHTOM Ka3ancKoro yHMBepcMTeTa 14. ft. 5ÍKOBjieBbiM. B 1 8 7 4 
ro/jy O H YHMJICH eme B yHMBepcHTeTe. 
O BbicbiJiKe nyBamcKMx KHMr B By^aneuiT 14. ft. H K O B J I C B ynoMMHaer B 
liMChMax K H. 14. M.TibMMHCKOMy, cBoeMy cbiny Ajieicceio (A. 14. flKOBJieB)tí  
M B A P Y R M X A O K V M E H T A X . 
Hawöojiee noflpoönoc MCCJie/JOBANME COLJMAJIBHOM :>KM3HM nyBameM, qv-
BaiitcKoro H 3 B I K A B C P A B N E H M M c T A I A P C K M M h B E H R E P C K M M A 3 B I K A M K Mbi n a 
X O A M M B Tpy^ax HJieHa-KoppecnoH/jcHTa BeHrepcKOií AKa^ eMMM HayK, npo-
4)cccopa F>y/I.aneuiTCKoro yHMBepcMTeTa TepMaHa BaMÖepM (1832—1913 IT.). 
Kaie M 3 B C C T H O , O H coBepi i iM.n AnMTejibHvio n o e 3 A K v n o CTpaHaM Cpe/jneM 
A3MH M BocTOKa, B coBcpineHCTBe Bjiafleji MHorMMH 5i3biKaMM TKDpcKwx Hapo-
AOB. B e c c n o p H o , Ba>KHoe MCCTO B M3VHCHMM öbiTa, HpaBOB n y B a m e M npMHafl -
J I O K M T C M y . B CBOCM K H M F C 
„Das Türkenvolk in seinen ethnologischen und etnographischen Beziehungen" 
(Leipzig, 1885) o h bbi^ej imji p a 3 a c j i „Tschuwaschen" (Seiten 444-496). 
B 3TOM pa3Aejre i \ BaMÖepM x a p a K T e p M 3 y e T H y B a m e i t co BCCX C T O P O H , 
CMMTaeT MX HapOflOM TbOpCKOTO npOMCXO>KAeHMÍI, BbICOKMMM MaCTepaMM 3CM-
JTCAejIMH." 
„Abgesehen hiervon, ist es im allgemeinen wohlthuend, in den verschiedenen und 
mitunter ausführlichen Schilderung bezüglich des Charakters der Tschuwaschen immer 
nur das Beste zu erfahren. Der Tschuwasche ist vor allem ein emsiger und ausgezeichneter 
Landmann. Ja er zählt zu den besten im Gouvernement von Kasan"7. 
BbiBOßbi o nyBamax BaMÖepM ocHOBaHbi ne TOJibKo Ha AaHHbix ApyrMx Tiop-
Kojioroß, H O M H A P E 3 Y J I B T A T A X coöcTBeHHbix HaöjnofleHMM, öeeeß c qyßainaMM. 
TaKyio B 0 3 M 0 > K H 0 C T B O H Mór H M E T B B O BpcMn n)7Tei.iiecTBMii no CTpaHaM Boc-
TOKa, rfle >KMJIM, B nacTuocTM B KoHCTaHTMHonojie, 0T,n;ejibHbie rpynnbi S M M T -
paHTOB M3 HyBaillMM. riOJIMTMKa HaCMJIbCTBeiiHOM pMCTHajlM3aU,MM M pyCMit)M-
KaUMM, npOBOAMMOM TOTfla HapCKMM npaBMTejlbCTBOM, 3aCTaBMJia HeKOTOpbTX 
nyBarnen noKMHyTb POCCMKD H nepecejiMTbCH B TypijMio, H3biK K O T O P O M Ö.IFK-
30K K M Y B A M C K O M Y H3bii<y. B 1903 r. oö S T O M ShiJia M3flaHa B Ka3aHM öpoin-
íopa „HyBauiM B KoHCTaHTMHono.ne". 
C e p b e 3 H o e BUMMauwe y^ejiMJi BaMÖepM M3yMeHMio n p w p O A b i M y B a m e í í , 
COHMaJIbHOM CpeflM, OTHOLUCHHM MOKFLV HMMM M T. FL., HTO B03M0>KH0 TOJlbKO 
npn H E N O C P E A C T B E H H O M HaßjnoAeHMM 3a O T A E J I B H B I M M MJIM rpynnaMM M O ^ E M 
AaHKOM HapOAHOCTM. 
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„Der Tschuwasche ist von Natur aus gutmütig, rechtschaffen, aufs äusserste sparsam 
und dabei doch mildthätig und gastfreundlich . . . In der Kriminalistik des Gouvernements 
von Kasan nimmt der Tschuwasche unter den fünf Völkerschaften die letzte Stelle ein"8 . 
Hpe3BbiHaMHo MHTepecHo oTMeTMTb, HTo B3niHflbi Baiviöepn Ha pOJIb >KCH-
iHMHbi b MyBaincKoíí ceMbe, oöujecTBe Booöuie y^MBMTejibno coBnaflaiOT co 
B3rjiHAaMM VI. 51. flKOBJießa Ha s t o t >Ke Bonpoc. Pa3HMu,a 3 f l e c b t o j i b k o b o Bpe-
MCHM. VI. H. flKOBJieB nMCaJI O 3HaHeHHM 5KeHmMHbI b OpraHM3aUMM c c m c m h o m 
>km3hm y Hyßawen, b BocnnTanwM m o j i o a o t o n o k o j i c h m h b 1 8 7 6 r., a BaMÖepn 
no3AHCC, b 1885 r., b ero paccMaTpnßaeMOM HaMM cohmhchmm. 06a ohii chh-
TaiOT, Mio >KeHinmia y HysameM b opraHM3anMM 6biTa, b c c m c m h o m >km2hh 
b o o ö m e wrpaeT MCKJUOMMTCJibHyio pojib, OHa c o 3 a a e t Taicyio aTMOccjDepy b 
ccMbc, KOTopoii a b i n i m t Mono/joe n o k o j i e h n e , o h a >Ke n p 0 h h 0 o ö - b e ß h h f l e t 
Bcex HjiGHOB ccMbM Boxpyr ceÖH. 14. H. M k o b j i c b nncaji, h t o ceMewHbie ja-
BCTbi, CBK3M Bcema öbijiM y h y b a m e ü npOHHbi m >KMBbi. B s t o m öojibmafl pojib 
n p m h a f l j i e j k m t , n o e r o m h c h m k » , ^ c e h m w h e n n 0 T 0 M y OHa h b j i h c t c ^ b c c m m r j i y -
ÖOKO yBa>KaCMHM, HTHMbIM MJICHOM CCMbM. 
BaMÖcpn NPMFLEP>KMBacTca Tai<Mx >KC B3RJIAFLOB na pojib M sna^EIINE ny-
üaillCKOM >KCHIUMHbI. 
,,Mit diesen Eigenschaften geht auch die auffallende Liebe der Tschuwaschen zu 
seiner Familie Hand in Hand. Er ehrt und achtet seine Frau viel mehr als der Russe und 
der Tatare"9. 
ABTOp 3TMX CTpOK B K3K0M-T0 CTCnCHH M/lCaJlM3MpVCT MyBaiHCM, HC yKa 
3bIBafl Ha MX IIC^OCTaTKM. B 3T0M HpOilPMJiaCb CTO OprailMHCHHOCTb. OflHaKO 
3T0 HC yMaJIÍICT MCTOpMHCCKOC 3HaLIC HMC Tpy^OB BaMÖCpM. Bpa^ JIM KTO-HM-
Gy^b M3 3apyöc>KHbix y-ieHbix TaK rjiyöoKo M BcecTopoiiHC nccjieAOBaji i<yjib-
Typiiyio >KM3Hb MynaniCM XIX B., k3k BnMÖepw. Bojice roro , B 3TOM iuiane on 
oncpcAHJi MHorwx ynenbix POCCMM. 
B qyBauiCKOH iiapoßnoM My3biKe, Tanijax BaMÖepM 3aMeTHJi Heivia.no 
C X O A C T B C xaKOBbiMM >Ke BenrepcKoro Hapo^a. O C C Ö C H H O oöpamacT B H M M A H I I E 
na ceöfl ero BbicKa3biBaHMe o HyBaiucKMx Hapo^Hbix njincKax, Tanijax, MC-
HOJIHHeMblX B ÖbICTpOM M MeAJieHHOM TCMnaX. HeKOTOpbl© M3 HMX OH CpaB-
HMBacT c BeHrepcKMM HaitMOHajibHbiM TarniCM napjain. 
„Man vergleiche in dieser Hinsicht den Csardas der Madyaren, der ebenfalls mit 
einem Lassu, d. h. die windesschnelle Bewegung des tanzenden Paares, endet".1 0 
KpoMC Toro, BaMÖepw BbuiBJieHO Öojibuioe KOJIMMCCTBO CJIOB, oflMHaKo-
Bbix K A K B BenrepcKOM, TaK H B nyBauicKOM H3biKax. 14M >Ke C O ß P A H O 3Hawn-
TCJibHoe KOJiwHecTBo HyBaiucKMx HapoflHbix neceH, npeaaHMM M cKa3oi<. 
OnyÖJIMKOBaHHblX B TOM }KC HMTMpOBaHHOM HaMM KHMre. Bce 3T0 CJiyMCMT LJCH-
HbiM M C T O H H M K O M M3yMeHMH MCTopMM MyBawcKon KyjibTypbi, BeHrepo-wyBam-
CKMX CBH3en BOOÖIHC. 
CoöpaHHbie MaTepwajibi BaMÖepM M ero npeflmecTBeHHMKaMM K KOHny 
XIX Bena RJiH miipoKMx HayHHbix BbiBo^oB M oöoömeHMM 06 3THoreHe3C 
BCHrpoB m HyBamen, o mx npoui^bix KyjibTypH0-3K0H0MimecKMx cbä3Hx BCC 
^<e öbijiM HeflOCTaTOMHbi. n03T0My BeHrepCKaíi AKa^eMMa HayK B flaJibHeii-
uieM Bce name CTaJia KOMaH^MpoBaTb C B O M X KpynHbix yneHbix B HyBaiumo. 
JleTOM 1898 r. AJIH cöopa MaTepwajiOB no sTHorpacjDMw m jiHHrBMCTMKe B Me-
öoKcapbi npwöbiji 1Ä. nanan. B noe3flKe no MyßamcKMM cejiaM ero conpoBO^c-
Aaji MHcneKTOp Hapo^Hbix yMMjmun Ka3aHCKOM ryßepHMM, MCTopwK-KpaeBeA 
B. K. MarHwqKMM (1839—1901 rr.). nocjieAHMii nepe^aji BeHrepCKOMy yne-
HOMy nacTb cBoeíí k o j i j i c k u m m MaTepnajiOB no M C T O P H M nyBaiiicKoro Kpan. 
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MccjießOBaHMii rianan BO M H o r o M AonojiHMjiM TeopeTMHecKMe nojio>Ke-
HMH aKa^eMMKa BeHrepcKOM A K A ß E M H N HayK, npocfreccopa By^aneuiTCKoro 
yHMBepcMTeTa EepHaTa MyHKann (1860—1937 rr.), KOTopbiíí eme B 1885 r. 
M 3 y M a ; I M Y B A M C K M M H 3 B I K , ÖbiT, K y j i b T y p y H A P O A O B N O B O J D K B « B K A 3 A H C K 0 M , 
C M M Ö M P C K O M M Apynix ryöepHMax. MyHKaHM, K A K BaJiMHT, 6 J I M 3 K O no3HaKo-
MMJICFL c BblßaiOLJUMMCfl HyBaiHCKMM npOCBeTMTejICM 14. 51. flKOBJieBbIM, nOA" 
Aep»;MBaji c HUM TBopMecKwe CBH3M. MyHKaHM 6biJi BTopbiM no cneTy BeHrep-
CKMM KoppecnoHfleHTOM, flpyroM M. 51. HKOBjießa. OßnaKO, 3 to He öbiJio 
n p e ^ e j i o M , HMCJIO e r o BeHrepcKMx A P y s e ü nocTOHHHO pocjio. 
3HaK0MCTB0 B. MyHKaHM c M. 51. 5lKOBjieBbiM cocTOHJiocb npn cjieAy-
romnx oöcTOHTejibCTBax. D Hanajie ceHTflöpa 1885 r. MynKann npnexaji 
B Ka3anb M BCTpeTHJTC« c H . M. H J I B M M H C K M M (o HeM Mbi y>Ke nncajiM Bbirne). 
M M C H H O O H nopeKOMeHAOBaji MyHKann noexaTb B C M M Ö M P C K , R^e ?KMJI M 
pyKOBOAnji qyBauicKOM IHKOJIOM 14. 51. 5 I K O B J I C B . B 3 T O M uiKOJie yHMJincb ny-
BauiM M3 Bcex ryöepHHH noBOJDKbH, 3flecb >Ke oöynajiMCb npeACTaBMTejin 
Bcex A p y r n x HapoAOB 3 T o r o Kpaa, BKjnonaíi KajiMbiKOB M Ka3axoB. M Y H K A H M 
npwexaji B C M M Ö M P C K e P E K O M E H A A T E J I B H O M 3anncKOM H . 14. MjibMMHCKoro 
ÓT 11 ceHTflöpa 1885 r. „PeKOMeH/jyK) BeHrepua, AOKropa BepHapra MyHKa-
MH, K O T O P B I Í Í npnexaji B Ham N P N B O J I > K C K H M Kpaü AJIH M 3 Y H E H M 2 <}>HHCKHX 
H3bIKOB, OCOÖeHHO >Ke BOTCKOTO Vi HyBaUICKOTO. IlpOUiy, OKa>KHTe eMy co-
AeMCTBne B ncnojiHeHMM ero HayHHb ix n o p y H e H M n " . 1 1 
H C C O M H C H H O , M K O B J I C B noMor 6bi MyHKaHM M 6e3 nocTopoHHen npocb-
Őbl, KaK 3TO ÖbIJIO c EaJIMHTOM, HO 3anMCKa PljIbMMHCKOrO MMeJia ocoöoe 
3HaHeHne, 0Ha npwAajia BceMy Aejiy octmnnajibHocTb. B T O T >Ke A C H B C O C T O Ä -
jiacb BCTpeMa. HKOBjieB jnoöe3HO npMHiui MyHKann B cBoeii inKOJie. C O B M C C T -
HO OHM COCTaBMJIM njI3H paÖOTbl, a B CJieAyHDUlMM A C H B PI. 51. 5lKOBJieB cooö-
LHMJi B Ka3aHb MjibMMHCKOMy cjieAyK>njee: „Bnepa noejie oÖeAHM öbui y M C I I H 
MyHKaHM, o HeM h HMHero He Mory cKa3aTb. ÖepBoe BnenaTjieHne Heonpe-
AejieHHoe. O H 3Aecb xoneT npoöbiTb AJH* M3yHeHMH nyBamcKoro H3biKa BCK> 
3MMy, Booöme He MeHee 7 Mecnneß" 12 
J^ eMCTBMTeJlbHO, B ŰMMÖMpCKOM HyBaUICKOM UIKOJie MyHKaHM 3aHMMaJICfl 
N E C K O J I B K O MecHneB. 3a S T O T nepnoA O H M3YMAJI 3 A E C B He TOJIBKO nyBaniCKMM 
H3bIK, HO M My3bIKy, n033MK), MCTOpMK) M BeCb HyBaiUCKMM ÖblT, B HeM eMy 
N O C T O Ä H H O n o M o r a j i M M . 51. 5 I O K B J I C B , Y H M T E J I A M Y N A M M E C A C M M Ö M P C K O M n y -
BaincKOM uiKOJibi, BMecTe c HMM OH HeoAHOKpaTHO e3AMji no nyBamcKMM a«-
peBHHM C M M Ö M P C K O M ryöepHMM, ynacTBOBaji B Benepax xyAOJKecTBeHHOM ca-
M O A E A T C J I B H O C T M Y N A I U M X C A IUKOJI , nocemaji MX 3 A H H T M « M T. A- H C C O M H C H H O , 
CTOJib AJWTejibHoe BpeMH HaxoAflCb B C M M Ö M P C K C , MyHKann He pa3 BCTpe-
iiajiCfl 3 A C C B c A M P C K T O P O M H A P O A H B I X Y H M J I M I N C M M Ö M P C K O M ryöepHMM 14. H . 
yjlbíIHOBbIM (1831 1886 rr.), OTnOM B. 14. JlCHMHa. KaK M3BeCTHO, yjlbHHOB 
M 5lKOBjieB öbiJiM Apy3b«, H A C T O HaBemaJiM A P Y R A P Y R A , BMecre N N C A U M O T H C -
T b l O C 0 C T 0 3 H M M H a p O A H b l X yMMJIMIH. 
llepeA Bbie3AOM B BeHrpMio MyHKaMM ne MMeji B O 3 M O > K H O C T M J I M H H O 
N O N P O M A T B C H c 5lKOBjieBbiM, T . K. nocjieAHMM B S T O B P E M « paöoTaji MHcneK-
TopoM HyBauiCKMx I U K O J I Ka3aHCKoro OKpyra M eMy nacTO npMxoAMJiocb Bbi-
C3M<aTb B cejibCKMe uiKOJibi. B A C H L oTi>e3Aa MyHKaHM Ha poAMHy HKOBJieBa 
ne ÖbiJio Ha MecTe M noTOMy O H ocTaBMji eMy nncbMO, HanMcaHHoe na B M 3 M T -
HOM KapTOHKe (CMOTpMTe C^OTOKOnMK)). 
„MHoroyBa>KaeMbiM PlBaH 5 I K O B J I C B M M ! 
He MMe«, K MoeMy MCKpeHHeMy cojKajieHMto, cjiynaa JIMHHO C BaMM npoc-
TMTbCH, CHMTaio AOJiroM nncbMeHHo Bbipa3MTb BaM Moe rjiyöoKoe noHTeHMe 
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M 6jiar0/;apH0CTb 3A BAIN paAOCTHbiM npneM M noMonjb B M O M X Tpyaax. O T 
AyiiiM >Kejiaio BaM Bcero xopouiero . 
Baiu noKopHbiíi cjiyra B. MyHKaHM."i:i 
• FLTFCÁMP 5M(/#XA</FF KFL.FLXOß/REßY. 
BepHyBuiMCb B B y A a n e n i T , MyHKaHM n a e r o n w c a j i flKOBjieBy, n p o c n / i 
Bbicbi^aTb e M y nyBaniCKMe k h m t m . B 1 9 0 9 r. MyHKaHM öbijiM BbicjiaHbi 4 n y -
BailICKMX KHHrM,14 BKJIKDHafl CÖOpHMK , .CKa3KM M n p e A a H M a qyBaui" (Cmm-
ö w p c K , 1 9 0 8 r.) , B KOTopoM BnepBbie öbijia onyöJiMKOBaHa ö e c c M e p T H a n n o -
3 M a KJiaccMKa HyBamcKOM j iMTepaTypbi K. B. MßaHOBa ( 1 8 9 0 — 1 9 1 5 rr . ) 
„Hapciin". Hec0MHeHH0, MyHKanw nojiynnji OT M. 51. HKOBJieBa neMaJio ny-
BamcKHx KHnr, HO, K coacajieHMio, He Bee AOKyMeTbi 0 HMX, BKjnonaH nncbMa, 
AOii iJin AO Hac. B o B p e M a rpa^cAaHCKOíí B O M H M apxiiB 14. H. flKOBjieBa n e r o 
niKOJia CMjibHO nocTpaAaJiM. BeAb B 1 9 1 8 r. C m m ő m p c k öbiji 3 3 h h t ö e j i o n e x a -
m h , Sej ioM a p M M e í i . M b i npoAOJDKaeM MCKaTb n n c b M a M A p y r n e AOKyMeHTbi 
B e n r e p c K M x y n e H b i x . 
H a i i i n noncKM B Ka K O M - T O cTeneHM yBeHHajíMCb ycnexaMM. O Ö H a p y a c e H b i 
MHTepecHbie BoenoMMHaHMH H . H . HKOBj ieBa 0 BeHrepcKHx y n e H b i x , KOTOpbie 
e m e He onyöJ iMKOBaHW. 
Hcpe3 35 jieT nocjie C O B M C C T H O H paöoTbi c MyHKanw H K O B J I C B ocTaBMji 
o H C M T3KMC BOCnOMMHaHMH: „MyHKaHM J1BMJICH KO MHe C 3 3 I 1 M C K 0 H O T H. 14. 
HnbMMHCKoro, KaK M3ynaiomHM nyBaincKMM H3biK. rio-pyccKn OH roBopM/í 
nop^AOHHO, HO noAroTOBKa B HyBamcKOM H3biKe öbijia Heöojibinaa, a nncb-
MeHHocTM HyBamcKOM coBceM He 3Ha;i. Mecaija TPM noAP*A MyHKann oncHb 
ycepAHo npMXOAMJi B nyBamcKyio uiKOjiy, öepa ypoKM y M C H H M y yHMTejien 
n o nyBamcKOMy H3biKy. >KMJI O H rAe-To B CnMÖnpcKe, Ha HacTHoi í KBap-
TMpe.15 YpoKM eMy AaßajiMCb B iiiKOJie öecnjriaTHo. n o ero c;iOBaM, OH He 
npec^eAOBaJi KaKMx-jiMÖo nojiMTMHecKMx uejien, a npocTo xoTeji c HayHHon 
IjejIbK) M3yHMTb HyBaiUCKMM «3bIK KaK JIMHTBMCT. B TO BpeMH X 6bIJl >KeHaT, 
>KMJI He Ha HbiHeuiHeM KBapTMpe, a B HyBamcKOM uiKOjie, H O BHnsy, B Apy-
rOM 3AaHMM. 
N O M H K ) , KaK HBHBlLIMCb K O MHe B nepBbIM pa3, MyHKaHM OÖpaTMJICH KO 
MHe c n p n r o T O B j i e H H o í í 3 a p a n e e , 3ayneHHOM c£>pa30M: „ B a c , H y B a m e ü , BeH-
repcKMíi H A P O A B Bbicnien C K P O M H O C T M npMBeTCTByeT!" 
B H Y B A M C K O M H 3 B I K E M Y H K A H M CAEJIAJI 3 a B P E M J I N P E ß B I B A H M « B C M M -
ÖnpcKe öojibiiiMe ycnexM'.'16 
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I l a y H H a n o ö i n e c T B e H H o c T b CwMÖMpCKa, Ka3aHM npHBCTCBOBajia M3yne-
« n e M y H K a H M K y j i b T y p w HapOf lOB N O B O J D K B H . O e r o aaHHTMax B C M M Ö M P -
CKOM M Y B A I U C K O H u iKOJie nMcaj iM B M C C T H O M n e n a T M : ,,)KMJI O H AOJI-
r o e BpeMÄ B N Y B A M C K O M uiKOJie c i j e j i b i o 03HaK0MjieHMH c nyBamcKMM H3bi-
KOM. ÖblTOM, n 0 3 3 n e w M T. A- Y OflHOTO yHMTeJIH M3 HyBaiH ÖblJIO ÖOJIbHIOe 
c o ö p a H M e HyBauiCKMx n e c e H , K O T O P B I E O H B e H r e p i j y q a c T o HaneBaj i c aKKOM-
NAHEMEHTOM ( J m c r a p M O H M H MJIM POHJIH. B e H r e p e i j n p n x o f l w j i B B 0 C T 0 p r OT 
C B o e o 6 p a 3 H b i x H y B a m c K w x HaneBOB M HaxoAMJi. H T O M H o n i e M C J I O A M M H a n o -
M M H A I O T E M Y j i y n i i i H e M e c T a , c o 3 A a H H b i e T B O P N E C K O I I CMJIOM BCJIMKMX K O M -
n 0 3 M T 0 p 0 B " . 1 7 
Pe3yj;BTATBI C B O M X M C C J I E A O B A T E J I B C K M X p a ő o T , N P O B O F L E H H B I X B My-
BANIMH, MYHKAHM MCNOJIB30BAJI AJIH HANNCAHMH CFCYHAAMEHTAJIBHBIX TPYFLOB 
n o TlOpKOJíOrMM, 3THOrpact>MM, KOTOpbie n o ce í í A^Hb HBAHK)TCH HaCTOJIbHbIMH 
K H M R A M M M HauiMx y n e H b i x . 
r i o c j i e MyHKaHM B M3yneHMM N Y B A U I C K O M K y j i b T y p w öoj ib i i iMx y c n e x o B 
AOCTMT M3BeCTHbIM BCHrepCKMM J IMHRBMCT TOMÖOi;, KOTOpbIH, KaK ÖblJIO O T -
M e n e H O Bbi rne , B M H B H J I B B e H r e p c K O M H3biKe M H O J K C C T B O CJIOB B O J D K C K H X 
ö o j i r a p . C MCCJie^OBaTejibCKOM >Ke i j e j ib io , o c e H b i o 1 9 0 6 r. B H y B a u i n i o n p n -
ö b i j i flpyroM BeHrepcKMM J IMHFBMCT A - M e c a p o m ( 1 8 8 3 — 1 9 5 7 r r . ) . O H ÖMJI 
KOMaHflMpOBaH Maf lbHpCKMM M O K f l y H a p O f l H b l M C p e f l H e - M B O C T O H H O - A 3 H -
aTCKMM OÖU;eCTBOM. 
C oceHM 1 9 0 6 r. n o cfc>eBpajib 1 9 0 9 r M e c a p o m n o ö w j i B HyBauiCKMX flc-
peBHHx Ka3aHCKoíí M C M M Ö M P C K O M r y ö e p H M M . 3 a S T O T N E P M O F L M M Ö M J I M c o ö -
p a H b i n p e ^ M e T b i n y B a m c K o r o öbrra, M a T e p n a j i b i n o y c T H O M y n a p o A H O M y T B o p -
necTBy, BKjnonaH 5 0 7 n y B a i i i c K H x nocjiOBMij, 2 2 4 3araflKM, 7 8 7 n e c e H 1 8 . KaK M 
M H o r n e A p y r n e B e H r e p c K M e y n e H b i e , M e c a p o u i HaBecTMji i4. 5 íKOBjieBa, m e r o 
iHKOJiy B CtiMÖMpcKe. 3 A e c b B c ö c p e M a T e p M a n o B e M y ö o J i b i u y i o n o M o m b oKa-
3aJlM BOCnMTaHHMKM CMMÖMpCKOM HyBaiIICKOM HIKOJIbl. 
B n o e 3 A K e M e c a p o m a C M M Ö M P C K ÖBIJI n o c j i e A H e t í oeraHOBKOM. B C B O E M 
O T N E T E O H O T M E T M J I : „ O c r a B a j i c a e m e C M M Ö M P C K M 3 H A M E H M T A A N Y B A M C K A H 
LHKOJia B CMMÖMpCKe. yHCHMKM KOTOpOM CJiy>KaT npeACTaBMTCJIHMM BCex n y -
BaUICKMX HapeHMMf BKJHOHaH CK)fla yC^MMCKMX M CaMapCKMX K O J I O H M C T O B . MeHH 
MHTepecoBajiM rjiaBHbiM o ö p a s o M nocj i e f lHMe, N O T O M Y H T O H MMCJI H a M e p e -
HMe n03HaK0MMTbCH, eCJIM 3 T 0 CTOMJIO, C YCFLMMCKMMM N Y B A M A M M . 
B CMMÖMpCKe OKOHHMJIMCb MOM cjDMJIOJIOrMHeCKMe M 3THOrpa(J)MHeCKMC 
MCCJIEFLOBAHMH c p e ^ M n y B a u i e M , a B M e c T e c r e M 3aKOHHMJiacb M MOH MMCCMH 
M H CTaJi coÖMpaTbca A O M O Í Í " . 1 9 
XOTH B CMMÖMpCKe M e c a p O U I BCTpeTMJICH c 14. 51. HKOBJieBbIM, HO B CBO-
CM o m e T e , KOTOPBIÍÍ Mbi n p o n M T M p o B a j i n , OH OÖ STOM HMnero He nMiiieT. 
O H C B M A H O , MX B C T P E N M SbijiM H E T A K n a c T b i . TeM H E M E H E E , B C B O M X M E M Y -
a p a x . .MOH ^cM3Hb" HKOBJICB ocTaHOBMJicn Ha onncaHMM e r o AenTejibHOCTM, 
Ha x a p a K T e p n c T M K e JIMHHOCTM B cpaBHeHMM c M y H K a n M . , , n o c j i e CMepTM 
H . 14. PLj ibMMHCKoro — n M c a ^ 14. 51. 5IKOBJTCB — , OKOJIO 1 9 0 0 r . , n p n e x a j i B 
HyBaujCKyio uiKOJiy flpyroíi BeHrepcKMM yneHbiM — M e c a p o m , AO 3 T o r o c o -
BCplliMBIlIMM PHA nOC3AOK NO MyBamCKMM ACpeBHHM. O H 3HaJI x o p o m o n y -
B A M C K M M H3biK, H O , K A K yMCHbiM, ö b i j i K Y A A c j i a ß e e MyHKaHM. r i p o ö b i j i O H B 
CMMÖMpcKe c HeAeJiK)"-0 . 
H a c T b c o ö p a H H b i x B E M E M M e c a p o m NEPEA^JI C M M Ö M P C K O M N Y B A M C K O M 
uiKOJie A-^^ opraHM3ai^MM B n e í í My3en . OAnaKO B R O A B I u a p M 3 M a 5 I K O B J I C B n e 
CMeji 0DraHM30BaTb Q Y B A M C K M M M y 3 e ü , T . K. e r o M ö e 3 3 T o r o N O C T O H H H O o ö -
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BMHHJIH B „HaHM0HajlM3Me", ,,CCnapaTM3Me". HyBaiUCKMÍÍ MCTOpilKO-STHOrpa-
(T)MHCCKMÍÍ M Y 3 E Í Í 6biji 0 P R A H M 3 0 B A H TOJibKO nocne BejiHKotí O K T Ä 6 P M ; K O M pe-
B O J H O H M M , B 1920 r. 3 T O öbiji nepBbiw M Y 3 E Ü B M C T O P M H H Y B A U I E N . HecoM-
H C H H O , Rjm 3Toro M C N 0 J I B 3 0 B A ; I H M M A T E P W A J I B I Mecapoma. KaKMe MaTepnanbi 
ocTaBMJi O H HyBamaM, H E M 3 B E C T H O . H o B apxwBe FLKOBJIEBA X P A N M T C A cnncoi< 
yqcHbix, N O > K E P T B O B A B I U M X M C T O P M M C C K H C A O K Y M E H T B I B no;ib3y H Y B A W C K O Í I 
niKOJibi. B CMMÖnpcKe. 3a Ne 5 CTOMT Mecapoiu.21 
PesyjibTaTbi C B O H X H C C J I C A O B A H M Í I BO B P E M H 3 T O M N O E 3 A K M Mecapoiu 
O N Y Ö J I M K O B A J I B KHwrax 
„Csuvas népköltési gyűjtemény . I . A csuvas ősvallás emlékei" (Budapes t , 1 9 0 9 . ) . I I . Köz-
mondások , találósmondások, dalok, mesék" (Budapes t , 1 9 1 2 . ) . 
B HHx onyßjiMKOBaHbi T H K M C o6pa3ijbi yciHoro HapoAnoro TBopnecTBa ny-
BameM, Koropbic He SMJIH M 3 B E C T I I B I /ip S T O T O ApyruM V N E H B I M , BKJUONAFL ny-
BaUICKMX. 
npo^oji^caTejiíiMii KJiaccwqecKMx MccjieAOBanMH HyBamcKoít KyjibTypbi 
» B J U H O T C Í I coBpeMeHHbie BenrepcKMc yqeHbie, paöoTaK)mne iibiHe B pa3Hbix 
yneÖHbix 3aBCAeHMMx M naynHbix ynpoKAeHMHx. Cio/ja O T H O C H T C H JX. HeMeT. 
M. riajuio, A. PoHa—Taui. 
,0,. HeMeT pa6oTaji b By^ancuJTCKOM y h m b c p c w t e t e , b 1913 r. nyTemecT-
r o b a j i no Ypajiy, no6bißaji b N Y B A M C K M X ^epeBHHx BaniKupnH, r ^e coöwpaji 
HapoflHbie npe^aHMH, CKa3KM, necHM m t . n. IloceTHji oh poAHHy KjiaccMKa 
H Y B A M C K O Í I jiMTepaTypbi K . B . MßaHOBa c c j i o CnaKÖam (EawKMpMíi). HeMeT 
nepenncbiBajicH c npeno/jaBaTejiKMH HyBaniCKoro rocy^apcTBeHHoro ne^aro-
Í MHecKoro M H C T M T Y T A MMeHM W . H . ^ K O B J I E B A , ero nwcbMa xpaHírrca b apxw-
Bax Hamero MHCTMTyTa. Tax, B anpejie 1953 r. oh nncaji HaM no-pyccKM: 
„ H a c MHTcpecycT N Y B A M C K M M A 3 B I K N O T O M Y , K A K Bbi 3Haexe, H V B A I I I M - N O T O M -
k h A P E B H M X ö o j i r a p — t i o p k o b . B B I 3HaeTe, h t o 1000 JIET TOMy Ha3aA öojirapbi 
ÖblJIbI CaMbIMM 3HaMMTej]bHbIMM HapOflaMIl b OKpeCTHOCTM KaBK33a M m 3 b e c t -
Hbix oßjiacTHx o k o j i o B o j i r a N ypa j ia . N O Hame.My M H C H H K ) , öojirapo—TiopcKwe 
FiapoAbi npeACTaBjiHKDT c o ö o m öojiee BbicoKyio KyjibTypy, m c m APyrwe npeA-
CTaBMTejIM TK)pKCKMX HapOAOB. CTapbIM BeHrepCKMÍi HapOA nOJiyMHJI CBOK) 
KyjibTypy o t öoj i rap . . . nosTOMy myncHiic nyBamcKoro H3biKa oneHb BaacHO 
AJih H a c , M MBI BCERAA MMEEM b YHMBEPCWTETC c n e u n a j i h c t o b , K O T O p b i e 3 a h h -
MaJíMCb n y b a m c k m m a3biKOM". 3 t o nncbMO o n y ö j i m k o b a h o b h h c t w t y t c k o í i ra-
3eTe ,,By30BeH" (30 anpej ia 1959 r.). 
Apyroíi BenrepCKMM yneHbiü, a M M C H H O AHApam PoHa—Tain B 1973 r. 
Msyna.»! na^nncn HaArpoönbix KaMHeíi, cc^OTorpac^MpoBan MX B YpMapcKOM, 
ylHTMKOBCKOM, HjibHHKCKOM paííoHax HyBauiMM. HeAaBHo (1796) PoHa-Tam 
m B. 14 CepreeB (MVBamcKMíí yHCHbiw) BbinycTujiM yneÖHMK no nyBamcKOMy 
íi3biKy a j i h CTyAeHTOB cJdmho—yropcKoro (^)aKyjibTeTa CereACKoro m ByAa-
nemTCKoro yHHBepcuTeTa. ÄHApain PoHa—Tarn B X O A M T B K O O P A M H A H H O H H B I I Í 
paőoHMM KOMHTeT no cocTaBJieHMK) 3THM0Ji0rwMecK0r0 cjiOBapa nyBamcKoro 
H3biKa. 3 T O T KOMH'RET OÖ^eAMHfle-R M H O T M X nyBamcKMx M BeHrepcKwx yneHbix. 
B roAbi coBeTCKOíi BJiacTM öpaTCKas cnjioneHHOCTb napTMÍi m HapoAOB 
CoBetCKoro CoK)3a W BcHrpwM, HcpyuiMMaa COBCTCKO—BeHrepcKaa Apy^ÖA 
CTaJIM BaHÍHbIM C^aKTOpOM COHWajlMCTMHeCKOrO M KOMMyHMCTMHeCKOrO CTpOM-
rejibCTBa B oöewx c T p a H a x . „OrpoMHaa 3acjiyra HaruMx napTnü, — oTMenaii 
na X I ebe3Ae BCPn JL. M . EpemieB, — C O C T O M T B T Ó M , H T O C O B C T C K O — B C H -
repcKaa A P Y > K 6 A CTajra A O C T O H H M C M M H J I J I M O H O B C O B C T C K H X M BeHrepCKMX 
TpyAaniMxcH. BpaTCKMe O T H O U I C H M Í Í C BeHrpiien, HaniHM C O C C A O M H C O K ) 3 H M -
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KOM, 3TO flJIfl COBeTCKHX KOMMyHHCTOB flCJIO npMHLlMna, yÖOKfleHMfl M 
MyBCTBa. X o n y 3aBcpMTb Bac, TOBapniijM, h t o H a i n a n a p T n a m B e c b H a m H a p o f l 
n e no>KajiCK)T c h j i flJifl T o r o , HToöbi H a i n a Apy>KÖa H e n p c p b i B i i o K p e n j i a n 
yrjiyöJiHJiacb." 
b h a c t o h i u e c b p e m h b c c ninpe c t a h o s a r c « npHMbie cb í i sm m o k / j y 0 6 -
j i a c t í i m h m r o p o ^ a m h BempMM m CoBeTCKoro CoK)3a . c MapTa 1 9 6 9 r. Me-
öoKcapbi ( c t o j i m h a HyBau iMM ) m i \ 3rep ( i j eHTp XeBemcKOM oöjiacTM B c h t -
Pm m ) c t a j i w noöpaTHMaMn. Tenepb a p y > k e c t b e h h b i e ^ e j i o b b i e k o h t a k t b i Me>k-
a y c o ö o m y c t a n o b m j i h p a ß o g m e c t b e h h b i x o p r a H M 3 a n M i í m n p e ß n p m a t m m M y -
BaLUHH m x c b c i h c k o m OÖJiaCTM. 3 a 3 t o ACCaTMJICTMe o h m OÖMeHHJIMCb ÖOJiee 
1 3 0 a c j i e r a u m h m m m r p y n n a M n . c 0 3 a a h 0 HyBaincKoe o t a c j i c h m c O ö m e c T B a 
c o b c t c k o — b e h r e p c k o m a p y j k ö b i . AHajioniHHoe o t / j e j i e h n e / j e n c t b y e t b x e -
BeiUCKOM OÖJiaCTM. YCTOMHMBbie flCJIOBblC KOHTaiCTbl no ,h ,hep>kmbak) t HyBaui-
ckmm OÖKOM KnCC m XeBCLUCKMM o ö k o m b c p í l , HCÖOKCapCKMM TOpKOM 
k i 1 c c m SrepcKMM r o p k o m b c p o , h c ö o k c a p c k m m r o p o f l c k o í i C o b c t n a p o a -
Hbix a e n y t a t o b m 3repc i<mm r o p o ^ c k o m C o b c t , H y B a i n c K M n m XeBeiucKMM 0 6 -
j i acTHbie CoBeTbi n p 0 < t > c 0 i 0 3 0 b , h y b a u i c k m m o ö k o m b j i k c m m x e b e m c k m m 
OÖKOM KOMMyHMCTMHC'CKOrO c o k ) 3 a MOJIOAOKM ( k m c ) , MMHMCTCpCTBO TOp -
robjim m y b a m c k o m a c c p h ToproBbiM o t a c j i XcBemcKoro o ö j i n c n o j i k o m a , 
4yBamnoTpe6coK)3 m X c b c i h c k m m oÖJinoTpeöcoK)3, h y b a m c k m m rocyßapcT-
UeHIIblM neflMHCTMTyT MMCIIM M. 51. ^KOBJICBa m SrepCKMM neAMHCTMTyT MMeHM 
X o LLIm m w h a , p e ^ a k h m í i o ö n a c t h o m ra3CTbi , , H e n y n m a r " m p e / j a k u n n r a 3 e t 
, ,CoBCTCKaa H y B a m w a " , , ,KoMMyHM3M í u i a B é " ( , , 3 H a M a KOMMyHM3Ma" — n e -
peBOfl c HyBamcKoro), HcöoKcapcKMM arperaTHbin 3 a b o f l m 3 r e p c K M M s a b o f l 
t o h h o m apMarypbi m a p y r m c — Bcero 18 n p 0 m 3 b 0 a c t b e h h b i x k o j i j i c k t m b o b . 
Bee o h m npOBO/jflT öojibmyK) paÖOTy no 03HaK0MJieHMt0 c >KM3Hbio, MCTopMeü, 
KyjibTypoM öpaTCKoro BeHrepcKoro Hapo/ja b nejioM. 
Ha BeHrepcKMM H3biK nepeBeAeHbi MHorne npoM3BeAeHMH nyBaniCKMx 
nMcaTejien m nosTOB. b 1977 r. b BeHrpnn BbiuijiM b nepeBOfle na BeHrepcKMM 
M3biK nosMa KJiaccMKa HyBamcKoíí jiMTepaTypbi K. B. MßaHOBa ,,Hapcnn" 
cÖopHMK HyBaniCKMx ci<a30K. C BeHrepcKoro Ha HyBaincKMíí H3biK nepeBe^eHo 
h M3AaHo oojiee 200 npoM3BCACHMM BeHrepcKMx nncaTejieíi, b tom HMCJie npo-
M3Beí»CHMH nosTa-peBOJHOHMOHepa IHan/jopa neTecJjH, njiaMeHHoro MHTepHa-
HMonajíMCTa MaTe 3ajiKM M,qp. b 1974 r. b MeöoKcapax Ha nyBamcKOM H3biKe 
M3flaHa aHTOJIOTMH BCHTCpCKOM n033MM, Ky/ja b o u i j t m npOM3BCfleHH 67 aBTO-
pOB. Bee 3tm MepOnpMHTMÍI CnOCOÖCTByiOT BOCnMTaHMK) TpyAHU^ MXCH b fíyxe 
npojieTapCKoro MHTepHanMOHajiM3Ma, yKpenjieHMio flpy>K6bi MOKfly c o b c t -
ckmm m BeHrepcKMM Hapo^aMM, yKpenjieHMK) Mnpa b o b c c m MMpc. 
B n p o b c f l c h m m b c c x KyjibTypHbix o ö m c h o b öojibuiyio pojib MrpaeT Hy-
b a m c k m m r o c y ^ a p c t b c h h b i m n e ^ m h c t m t y t , h o c h u ; m m mms 3 a h m h a t e j i 5 i BeHre-
po—HynaniCKOM Apy>K6bi — IlBana HKOBjieBMHa KKOBjieBa. BoJlee 100 jieT 
t o m y h a j a ; ! o h 3ajio>kmji ocnoBbi 3 t o m APy>K6bi. Tpy^ M. H. ÜKOBjieBa b w -
c o k o o n c h m j i m B. 14. JlenMH, A. B. JlyHanapcKMM, B. J^ . BoHH-BpyeBMH, M. 
H. noKpoBCKMM m a p y r m e ^eHTejiM CoBeTCKoro rocy^apcTBa. B. Pl. JleHHH, 
HecMOTpa Ha 3aHHT0CTb öojibuiMMM rocyflapcTBeHHbiMM ^ejiaMM b roflbi rpa5K-
flaHCKOM BOMHbl, HaXOflMJI BpeMfl 3aÖOTMTbCH O HyBaiUCKOM npOCBeTMTeJie VI. 
H. flKOBjieBe, nocjiaji b Cm m ö m p c k CTporne TejierpaMMbi ^ j i h 3 a u 4 m t b i ero o t 
KOHTppeBOJiKmMOHHbix 3JieMeHTOB. 20 anpejiH 1918 r. B. H. JleHMH nocjiaji 
cjie^yioinyio rejierpaMMy.-
„Cm m ö m p c k . 
npeAce^aTejiK) CoB^ena. 
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Coo6u\MTe no Tejierpacfcjy oöcTOíiTejibCTBa h ycjiOBMH M3ÖpaHMH npefl-
CTaBnTejien HyBau icKon >KCHCKOM n MyjKCKon yHHTejibCKMx ceMMHapnü. MeHfl 
MHjepecyeT cyflböa nHcneKTOpa MßaHa MKOBJieBnna 5lKOBjießa, 50 jieT pa6o-
Taßuiero Hafl nannoHaJibHbiM n o ^ e M O M n y B a w n n p e i e p n e B i n e r o p«A roHe-
HMM O T ijapn3Ma. A y w a i o , H T O 5lKOßjießa HAFLO H E OTpbiBaTb O T Aejia e r o > K M 3 H H . 
npeAceAaTe^b CoBHapKOMa JleHMH."22 
B ycTaHOBJieHHH C o b c t c k o m BJiacTn b H}'BaniCKOM Kpae aicrnBHoe ynac-
Tne npnHHMajin BeHrepcKne komMyhmctm. TaK, n o n o p y n e n n i o B 14. JleHH-
Ha, nj ien KOJiJiernn HapoAHoro KoMnccapnaTa n o BoeHHbiM AeJiaM T n ö o p 
CaMys/in ( 1 8 9 0 — 1 9 1 9 ) b 1918 r. Bbie3>KaeT b Ka3aHb ajitf opraHn3annn o ö o -
poHbi b 3 tom Kpae. CaMyajin 0praHn30Baji SAecb nHTepHannoHajibHyK) 6pn-
ra^y, pe^aicmpoBaj i BeHrepcKyio ra3CTy . ConnanbHaa peBOjnoun«". r ipoe3-
A o m b Ka3aHb o h o c t a h o b h j i c h b HeöoKcapax . 
OcHOBonojio^HMK BeHrepcKOM KOMnapTn Bejia KyH nncaji o HeM: 
,,B Ka3aHn CaMy3jrn npninj iocb npnHMMaTb ynacTne B ö o p b ö e c KOHTppeBOJi-
loinnoHHbiMn HexocjioBanKHMM BoíícKaMn. Bo3BpaTMBiuMCb n3 Ka3ann, OH 
J I H H H O AO-JKOKHJI J L E H M H Y O Ö O E B O M A E H T E J I B H O C T M H H T e p H a n M O H a J I b H b l X BOMCK 
Bo BpeM« 3Ton scTpenn B. 14 JleHMH fieceAOBaji c HMM O BeHrpnn, o 6opb6e 
BenrpwH".2 3 
B 1919 roAy B AxtaTbipcKOM ye3Ae HyBarunn n o r n ö Benrp Flaji Mon . 
B 1 9 1 5 — 2 9 roAax B AjiaTbipe JKMJI aKTMBHbin ynacTHMK Y C T A H O B J I E H N A C O -
BCTCKOM BJiacTn B HyBamnn KOMMyHncT U e 3 a p b Kasajin. YnacTHMK rpa>K-
AaHCKOÍi BOMHbi B C O B C T C K O M P O C C M M J lanouj Knm. cKOHHaBuinncH 5 HOfl6pa 
1977 r. B r. 3 r e p e , 28 O K T H Ö P « 1967 rOAa yKa30M R I P E S M A N Y M A BepxoBHoro 
CoBeTa C C C P öbiji narpa>KAeH o p a c h o m JlenMHa. 
B cpa>KeHMflx 3a ocBo6o>KAeHMe BeHrpnn N O K A 3 A J I N repon3M COTHM 
TbICHH COBeTCKMX B O M H O B , B T O M HMCJie TblCHHM B O H H O B M 3 H Y ß A I U M M . 7 HaiHHX 
3emjiíikob — ynacTHnKOB 6oeB b BeHrpnn — yAOCTOCHbi BbicoKoro 3B3hm3 
f e p o H CoBeTCKoro Coio3a. 3 t o KannTaH 51. A. Ahmcmmob, paAWCT M. M. 
OeAOpOB, T3HKMCT FI. M. MBaHOB, JieTHMK-IHTypMOBnK A. C. Ka3aK0B( ap-
TMJiJiepncT n . X. BnxryjioB, jieTHMKM-urrypMOBMKM M. H . TepacnMOB, H . C. 
MuiyTOB. 150 TblCHH COBeTCKMX bomhob CJI02KMJIM cbom TOJIOBbl Ha BeHrepCKOH 
3eMjie 3a CBoÖoAy m He3aBMCMM0CTb BeHrpMM. Bo Bcex yrojiKax BeHrpMM 6e-
pe>KHO OXpaHÄKDTC« ÖpaTCKMe MOrMJlbl COBeTCKMX öomhob. 3ACCb nOKOMTC« 
npax TepoeB C o b c t c k o t o CoK>3a — HaniMx 36mjihkob 51. A. ahmcmmoba m 
n . M. MßaHOBa. 
B ö o a x 3a ocBoSoMCAeHne BeHrpMM ynacTBOBajiM TaioKe KpynHbie Boe-
nanajibHMKM, nauiM scmjiíikh, cjiaBHbie cbiHbi nyBauicKoro HapoAa: TepoM 
CoseTCKoro Coioaa renepaj i -Manop mh>KeHepHo-TexHMHecKMx bomck A. n . 
neTpoB, reHepaJi-JieMTeHaHT MHJKenepHbix bomck 3 . M. ManKOB, reHepaJi-
Manop apTnjiJiepMM, HanaJibHMK urraéa ahbm3mm B. 14. TnMaKOB, reHepaJiw-
mamopbi apTMjijiepMM n . 14. UJyMMjioß m C. K. CaMapcKMÍi. 
143 coTpyAHMKOß HyßawcKoro rocyAapcTßeHHoro neAarornnecKoro MH-
CTMTyTa MMeHM 14. 51. 5íKOBJieBa B O C B O S O J K A C H M M B E H R P M M A K T M B H O ynacTBo-
BajiM AOKTop cejibCKoxo3HMCTBeHHbix HayK npo í j j eccop B. I \ PycaHOB, AoijeH-
Tbi JJ. E. Eropoß, JI. A. A H A P E E B , C. n . YXT>ÍIHKMH M B. A. H M H A E B . O H M 
Harpa>KAeHbi opAeHaMM M MeAajiHMM CCCP M BeHrpMM. 
KaK B M A H O , BeHrepo—HyBamcKa« A p y ^ ß a MMeeT öoraTyio MCTOpnio. O H H 
npoBepeHa BpeMeneM n ncnbnaHa B rpo3Hbie roAbi r p a ^ K A A H C K O Í Í M B C J I M K O M 
OTenecTBeHHOM B O M H . BO MMH e e nponßeTaHnii Hamn OTíjbi M 6paTbH no^cepT-
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B O B A J I H cBoeíí > K M 3 H B I O . N O S T O M Y Mbi ,ijopo>KHM S T O M flpyjKÖOM M H E ^KAJIEEM 
CMJi m jHepruM, HToöbi 0Ha öbijia B C H H O M M HepyiiiMMOM. 
KaK 6bijio OTMeneHo Bbirne, npHMbie flpyacecTBeHHbie CB«3M M e ^ y Hy-
BauiCKJiM N 3repcKMM neflarorMHecKMMH MHCTMTyTaMM ycTaHOBjieHbi c 1 9 7 0 
rofla. O H M C KAJK^biM R O ^ O M pacuiMp«ioTCH M yrjiyöJiíiiOTCíi. 3 a 9 JieT flejioBO-
ro C O T P Y ^ H M H E C T B A B O 6 O M X M H C T M T Y T A X noöbiBajin OKOJIO 2 5 0 CTY^eHTOB M 
N P E N O F L A B A T E J I E M . 
B HacTOfliijee B P E M « ^ E J I O B B I E CB«3M KOJIJICKTMBOB flByx MiicTMTyTOB ocy-
mecTBjiHKDTCH B cj ie / jy ioujMx HanpaBjieHMHX: 1 . O Ö M C H 2 — 3 N P E N O F L A B A T E J I H M M 
e>Ker0/IH0 AJIH H T C H M H JICKLJMM M Be/JEHMJI npaKTMHecKMx M ceMMHapcKMx 3 A H H -
TMM; 2. coBMecTHaa HAYHHO-MCCJieflOBaTejibCKaa paöoTa npenoflaBaTejietí pí if la 
Ka<J>EFLP n o Y T B E P > K F L E H H O M Ha N Í M I J I E T K Y n p o r p a M M e ; 3 . O Ö M C H CTyaeHTaMM 
4)MjiojiorMHecKoro cfc>aKyjibTeTa Ha flecHTMMecflHHyio npeflflMnjiOMHyio npaK-
TMKy; 4 . oÖMeH cTy^eHHecKMMM rpynnaMM n o 2 0 H C J I O B C K ( 1 8 CTy^EHTOB M 2 
ripenoflaBareji«) fljia npOBe^eHMH 03HaK0MMTejibH0M np0M3B0flCTBeHH0M npaK-
TMKM (Ha 6e3BaJHOTHOM OCHOBe) CpOKOM Ha 21 fleHb; 5. OÖMeH CTy^eHHee-
KMMM CTpOMTCJIbHbIMM OTpflflaMM N O 2 0 HeJIOBeK Ha OflMH MeCiHJ; 6 . O Ö M E H 
yneÖHOM M M C T O A M H C C K O M ßOKyMeHTaijMeM, HaynHOM N P O ^ Y K I J H E H MHCTMTVTa; 
7. OpraHM3ai4MH BenepOB flpy>KÖbI, 4)OTOBbICTaBOK, KHMJKHblX 0Ö03peHMM M 
TeMaTMHeCKMX XyflO>KeCTBeHHbIX BbieraBOK, fleMOHCTpaUMM KMHOCfcMJIbMOB, 
nOCBÍimeHHblX COÖblTMHM COOTBeTCTByiOmMX CTpaH. 
TaK, FLJIH H T E U M Í I jieKHMM B 3 r e p c K 0 M neaarorMHecKOM HHCTMTyTe MMCHM 
X o L L I M MMHa GMJIM KOMan^MpoBanbi Beflyn;Me npocfceccopa M ^oijeHTbi Harne-
ro MHCTMTyia: 3aBeflymMM KACJJE^poM P Y C C K O M M 3apyöe>KHoít jiMTepaTypbi A O K -
Top cfrHjiojiorHHecKMx HayK npo<j>eccop E. B. BjiaflHMMpoB, 3aBe,qymMM Kact>efl-
poí í ÖOTaHMKM flOKTOp cejIbCK0X03HMCTBeHHbIX HayK npOCfceCCOp B. r . PycaHOB, 
3aBeflyuj[MM KacfreapoM M30Öpa3MTe;ibH0r0 MCKyccTBa 3acjiy>KeHHbiM flejrrejib 
MCKyecTB P C < Í > C P M HAPOFLHBIM x y ^ O J K H M K H A C C P npocfceccop H . B . O B H M H H M " 
KOB, 3aBeAymnM KA^jeApoíí TeopeTMHecKoií 4>H3HKM KaH^MflaT <J>M3MK0-MaTC-
MaTMHecKMx HayK A O I J C H T r . A. PoMaH (jieiojHM HMTaji Ha P O Ä H O M , BeHrep-
CKOM , H3bii<e), AeKaH 4)MJiojiorMHecKoro 4)aKyjibTeTa KaH^MAaT cfcwjiojiorM-
necKMx HayK ; joueHT A. M. CepreeBa, npopeKTopb i MHCTMTyTa AOijeHTbi M. K. 
EHMceeB, jj,. E. EropoB M flpyrne. 
C 0 0 T B E T C T B C H H 0 M 3 3repcKoro neflarorMHecKoro MHCTMTYTA M M C H M XO LUM 
M M H A N P M E 3 J K A ; I M K HaM B B I C O K O K B A J Í M C T M U M P O B A H H B I E eneiíMajTMCTbi: rjiaBHbiM 
A M P E K T O P FLOKTOP C I O H Jlacjio, 3 A M E C T M T E J I M rjiaBHoro FLMPEKTOPA A O K T O P 
Ho>Ke43 Haf lb , flOKTop Bej ia r i e j u i e , ceKpeTapb napTKOMa Bejia HMJiJiar, a o -
I \ E H T Kacfreflpbi ne^arorMKn /jOKTOp ß io j ia Knpan M MHorne Apyrne. 
JICKIJMM HMTaJIMCb Ha BbICOKOM HayHHO-MCTOflMHeCKOM ypOBHC M Bcer/ta 
Bbi3biBa;iM 5KMBOM MHTepec y cTy^eHTOB M npenoflaBaTejieíi . 
C Ka>KflbIM rOAOM paCUIMpaeTCíI TCMaTMKa COBMCCTHblX HayHHblX MCCJTC-
AOBaHMM. TaK, floqeHT Kac^eflpbi pyccKoro JObiKa Harnero MHCTMTyTa M. M. 
C K B O P U O B M CT. npeno^aBaTejib 3 r e p c K 0 r 0 neflarorMHecKoro MHCTMTyTa Jlacjio 
3axeMCKM OKaHHMBaiOT cocTaBjieHMe BeHrepo—pyccKO—nyBamcKoro cjiOBap« 
M pa3roBopHMKa. npo( t>eccop B. T. PycaHOB ycTaHOBMJi CBH3M C KacfreßpoM öo-
TaHMKM 3 r e p c K o r o neflarorMHecKoro MHCTMTyTa M OHM npoBOflHT MHTepecHbie 
onbiTbi n o BbipaiUMBaHMio H O B W X C O P T O B nepqa , öaKjiaacaHa B HyBauiMM M 
XeBeuicKOíi oÖJiacTM. FIpenoflaBaTejiM KactDeflp 4)M3MKM Be^yT pa3paöoTKy HO-
BblX fleMOHCTpaiíMOHHblX M JiaÖOpaTOpHblX paÖOT n o (J)M3MKe M paAMOTeXHM-
Ke; floueHT Yx-bíiHKMH C. II. MCCJieflyeT TeMy „CoflepacaHMe, 4)opMbi M Me-
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roAbi paöorbi nwonepoB B BeHrpmi". H M no/jroTOBJieHa KHwra o nnonepcKOM 
ABHMceHMM B BcHrpMM AJIH nnoHepoß HyBaiiiMM. B >KypHajie „HaHajibiiaa 
uiKOJia" (1976, N° 9) HM onyöJiMKOBaHa CTaTbH „MajieHbKwe öapaöaHiHHKn 
B C H R P M M " . / n p e n o A a B a T e j i M KacjDCAp M3oöpa3HTejibHbix ncxyccTB o ö o n x HHCTM-
ryTOB OÖMCHflJIMCb BbICTaBKaMM rpa4)MHeCKMX H >KMBOnHCHbIX paÖOT. OTKpbl-
THC BbICTaBOK npOIHJIO B TOp>KCCTBCHHOM OÖCTaHOBKC B npHCyTCTBMH CTyAen-
TOB, npenoAacaTCjiCH, jKmejieíi r. McöoKcapbi n r. 3repa. 
CTy^cHTbi BbinycKHbix KypcoB cfcnjiojiornHecKoro cfcaKyjibTeTa, noöbiBaB-
iiiMC B 3repci<0M NCAHHCTHTYTC na ACCHTHMCCHMHOM npeAAnnjiOMHon npaK-
TMKC, n a n i i c a j i M p í i A HHTcpccnbix AwnjioMHbix p a ö o T n o c p a B H H T e j i b H o n r p a M -
M3TMKC, O pa3BMTMM HyBaiTJCKIlX H BCHTCpCKHX JIHTCpaTypHblX CBÍI3CH, O pa3-
BMTHM nnoHcpcKoro ABM>KCIIN« B Beurpnn n Ha Apyrwc TEMBI. 
C Ka>KAbiM roAOM CTanoBHTC« BCC öojice MHTepecHon M c0Aep>KaTejibH0H 
n p o r p a M M a 0 3 H a K O M H T e j i b H O H n p 0 H 3 B 0 A C T B e H i i 0 n npaKTMKH CTy^eHTOB. 3a 
HOCJICAHHC roAbi na npaKTMKc B Beurpnn noöbiBajni CTyAeHxbi Bcex 8 cfca-
KyjibTCTOB: cjDMjiojiornHecKoro, My3biKajibHO—neAarornnecKoro, nnocTpanHbix 
H3bl KOB, ÖHOJIOIO—XHMHHCCKORO, cf}M3MKO—MaTCMaTHHCCKOrO, XYAO>KCCT-
BCHiio—rpacjDMMecKoro, c|3ii3nMecKoro BOcnnTauníi n cjoaKyjibTeTa nanajibHbix 
KJiaccoB. NPAKTHKA AHCT ONEHB MHOTO NEHHORO, N 0 J I E 3 H 0 R 0 AJIH npoc^eccn-
ouajibHon noAroTOBKM öyAymnx ymiTejien, n o B b i u i e H n « nx HAeiíHO—nojinTH-
necKoro n KyjibTypnoro ypoBHfl. 
Hani MHCTMTyT COBMCCTHO C HyBamcKHM rocyAapcTBeHHbiM yHHBepcnTe-
TOM MM. H . H . Y j l b H H O B a OKCTOAHO OÖMCHMBaeTCfl C T. S r C p O M ÖOHljaMH CTy-
A e n H e c K o r o C T p o M T C J i b i i o r o o tp«a3. B 3 r e p e H a i u n CTyAeHTbi n p n H H M a i O T 
y n a c T n e B cTpoMTCJibCTBe > K n j i o r o MHKpopanona „He6oi<capbi", a B H e ö o K -
capax e r y A C H T b i H3 r . 3 r e p a CTPOHT BMCCTC C H a i n n M H c T y A e H n e c K H M n C T p o n -
TejibHbiMM OTpf lAaMM 3 3 B O A n p o M b i i u j i C H H b i x T p a K T o p o B , H e ö o K c a p c K y t o T 3 C , 
>Knjibie AOMa n a y j i n n a x „ X e B e u i C K a a " n „ S r e p c K a a " . 
Kj iyö HHTepnanHOHajibHOM APY>KÖbi n a m e r o HHCTMTyTa e>KeroAHO opra-
HH30BbiBaex oHCHb MHTepccHbie B e n e p a APy^ßbi M BCTpenn co cTyACHTaMM n 
npenoAaBaTCJiHMH n3 B e u r p n n . H a u i n cTyACHTbi c öoj ib iuon jHOöOBbMD p a 3 y n n -
BaiOT BcurepcKHC n e c u n , Tannbi, CTHXOTBOPCHHH n B b i e r y n a i O T e STHMH HO-
McpaMn na TpaAMnnoHiibix c ^ c c T i i B a j i a x , Ha B e n e p a x xyAO>KecTBeHHon c a M O -
AeHTejibHocTH. ^JIH cTyAeiiTOB M3 3repc i<oro neAarornnecKoro HHCTHTyTa 
Kj iyö npoBOAHT 3KCKypcnn n a p o A n n y Aßa>KAbi r e p o a CoBeTCKoro CoK)3a, 
jieTHMKa-KOCMOnaBTa C C C P , r e n e p a j i a - M a n o p a a B n a u n n A. V. HnKOJiaeBa B 
c. I l l op iue j ib i MapnoeaACKoro p a n o H a HyBaiucKon A C C P , Ha poAnHy Bejin-
Koro JleHHHa B r. YjibHHOBCK; BbinycKaeT cTCHHbie ra3CTbi, öiojuieTeHn, oefrop-
MJiaeT (J)OTO- M KHn>KHbIC BbICTaBKH, ACMOHCTpHpyeT KMHOCT>MJlbMbI. CTyAeiITbl 
iiarnnx nHCTnTyTOB BMecTe OTAbixaiOT B CNOPTMBHO-o3AopOBnTejibHOM jiarepe 
Ha ö e p e r y peKM Bojirn, 0praHM30BbiBaK)T cnopTMBHbie COPEBHOBAHNA, Typnc-
RMMECKNE noxoAbi, KOJIJICKTHBHIIIC nocemcHM« TeaTpa m KMHO. 
HeKOTopbie upenoAaBaTejin nHCTiuyTa ycTaHOBnjin jinHHbie KOHTaKTbi c 
CEMBHMN APY>KECTBEHHORO neAarornHCCKoro HHCTHTYTA n B jieTHee BPEMH 
Bbie3>KaiOT APYR K Apyry na OTAMX. NPENOAABATEJIB Kac^eApbi pyccKoro H3bi-
Ka H . n . KpbienHa Bbiuijra 3aMy>K 3a rpa>KAaHMHa BeHrpnn arpoHOMa HHJT-
BaHa Bajira n JKHBCT B ropoAe 3 r e p e , a AßE CTYAEHTKH SrepCKoro nHCTmyTa 
MarAajieHa H a n n n I O a h t CajioHTan Bbimjin 3aMy>K 3a rpa>KAaH C C C P n 
>KNBYT B r. HeöoKcapax , HTO aBjiaeTca pe3yjibTaTOM Hamen MHorojieTHeíí n 
HJIOAOTBOpHOn Apy^KÖbi. 
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C 1 9 7 0 ro ,qa n p n MHCTMTyTe 0 p r a H M 3 0 B a H a nepBMHHafl opraHH3ai iMH 0 6 -
n e c T B a COBCTCKO—BeHrepcKon flpyacöbi M o H a y c n e n i H o BbinoJiHaeT CBOM cfcyHK-
Hwn n o yrj iyßjieHMK) n p a c u i n p e H M K ) H a u i n x ßej iOBbix n T O B a p n i n e c K n x CBÍI-
3eü. TaK, o c e H b t o 1 9 7 8 r o ß a n o ß pyKOBOßCTBOM CTy^eHTKn 3 r e p c K o r o n e ^ a -
r o r n n e c K o r o MHCTMTyTa HMCHH X O I l i n M n H a M a p n n Amaji, H a x o ^ a i n e n c f l y 
H a c Ha n p e f l A n n j i O M H o í i n p a i m i K e , B HHCTHTYTE 0 p r a H M 3 0 B a H Kpy>K0K n o 
H3yHeHMK) B e H r e p c K o r o H3biKa, 3aHHTMH K 0 T 0 p 0 r 0 c ö o j i b i n o n OXOTOH n o -
c e m a i O T M H o r n e n p e n o f l a B a i e j i n n CTy^eHTbi H a r n e r o HHCTnxyTa. / K e j i a t o m n x 
M3YNATB B e H r e p c n n w «3BIK B H y B a m n n c KA>K/JBIM roflOM CTAHOBWRAT Bee 
ö o j i b m e m ö o j i b u i e , w H 3 f l a H n e B e H r e p o — p y c c K o — n y B a m c K o r o p a 3 r o B o p H H K a 
ö y / j e T c n o c o ö c T B O B a T b p a c n p o c T p a H e H n i o B e H r e p c K o r o íi3biKa B H a i n e n p e c -
nyöJiHKe. 
CTyACHTKa 3rcpcK0r0 n c f l a r o n m c c K o r o HHCTMTYTA IIM. XO Ilin Mn»a Mapna AHTHJI npo -
bogi i t 3aHHTMC Kpy>KKa BeHrepcKoro H3biKa B HyBamcKOM ncflaroruHCCKOM nHeniTyre UM. 
K . Ví. ÍÍKOB/TEBA. 1 9 7 8 r . 
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Bojibiiioe it MiiororpaiiHoe c0Tpy/iiiMiiecTB0 K O J I J I C K T H B O B A^yx MiiCTHTy-
TOIJ I103B0JIHCT IIOBbICHTb KHMCCTltO IKWOTOBKH Öy/tymMX yMHTCJlCM; OCy-
IHCCTBJ1ÍICTCH KOMMyiIMCTHMCCKOC BOCrWTaiIHC CTy^CHTOB Hü OCHOBC TpaflMIJH-
OIIIIOM Apy>K6w. 03iiaKOMjiciinc c CMCTCMOM npocBememiíi BeurcpcKcm Ha-
PO/UIOH PcCnyÖJIMKM, nOCCIUCHMC I IIKOJI , lipOMhIUIJICIIHblX II CCJIbCK0X03HMCT-
ucnHbix upcAnpiiíiTHíi, ocjvuvrp naMHTHMKOB KyjibTypw, wy3ecB n TeaTpoB, 
BCrpCMW C nCpCAOBbIMM JILO/IBMII II APyrMC MCponpMÄTMfl C H O C O Ö C T B y i O T B O C -
iiMTaiuno nyBCTBa npojicTapcKoro MHTcpiianii0HaJiM3Ma, noBbimaiOT oömiiíí 
KyjibTy-pubiM ypOBCHb Öy/iymcro nc/iarora, cro M A C M H V K ) 3aKajiKy, pa3BMBaiOT 
7Ipy>KÖy M corpyAHMMCCTBo M O K A Y napo/iaMM connajiiiCTiíMCCKHx crpaii, B 
MaCTHOCTH MC>KAy BCIiPCpCKMM H COBCTCKMM IiapOAaMW. 
3a njiOAOTBOpiiyio paöory no na-rpMOTimecKOMy \\ MirrepiianMOHajibHOMy 
BocnMTanwio CTVACHTOB KOJiJiCKTMB MyBaincKoro ncAnrornqccKoro MHCTMTy-
Ta M M C I I M 1 4 . H . HKOBJieBa i iarpa>KACH noHCTUCM rpaMOTOü B C C M M P H O M c})e-
Acpaumi CTyAeiiTOB, Ueiixpajibiioro KoMwrcra B J I K C M M HyBamcKoro oö-
jiacTHoro KOMMTCia B J I K C M , riaMHTHOM jieiiTOM U K B J I K C M B 03»aMeH0 
BaHMC 60-JieTMfl JleHMHCKOrO KOMCOMOJia. 
C H O C K H 
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A magyar—csuvas barátság a múltban és a jelenben 
MARKOVA. SZ.-KRASZNOVN. G. 
A cikk áttekintést ad a magyar-csuvas kapcsolatok kutatásának több mint százéves 
történetéről. Részletesen tárgyalja a magyar kutatók (Reguly Antal, Budenz József, 
Deskó Endre, Bálint Gábor, Vámbéry Ármin, Pápay József, Munkácsi Bernát, Mészáros 
Gyula) és a csuvas tudósok (Sz. M. Mihajlov. I. Ja. Jakovlev) kapcsolatait, együttműkö-
dését. Az ismert tényeket a szerzők I. Ja. Jakovlev kéziratos hagyatékának feldolgozásával 
új adatokkal egészítik ki. 
Foglalkoznak a szerzők a mai magyar csuvaskutatás eredményeivel, valamint a 
Csuvas Köztársaság és Heves megye tízéves barátságának fejlődéstörténetével, különös 
tekintettel a csebokszári Jakovlev Pedagógiai Főiskola és az egri Ho Si Minh Tanárképző 












Blaskó János: Önarckép (82x72 cm, kevert technika. 1977.) 
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Nagy Ernő: Ámyékszalai házak (60x 70 cm, olaj) 
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Oskóné Bódi Klára: Emlék (24x16 cm, monotípia) 
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Oskóné Bódi Klára: Korok (23x14 cm, monotipia) 
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Oskóné Bódi Klára:Fej (18x24 cm, monotípia) 
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